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1. M…V……x…x… ®……v…¥… ®…÷Ci…§……‰v… : ¥™…Ci…k¥… B¥…∆ EﬁÚi…, V…x…EÚ ∂…®……«, {…ﬁ.24
2. Æ…π]≈¥……h…“ : ®…÷Ci…§……‰v… ¥…∂…‰π……∆EÚ V…x…¥…Æ“-°ÚÆ¥…Æ“, 1965, {…ﬁ.281
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1.1.5 ®…ﬁi™…÷ :
¥…Ë∫…‰ ®…÷Ci…§……‰v… EÚ… ∫¥……∫l™… i……‰ x……M…{…÷Æ ∫…‰ ΩÙ“ §…M…b√ M…™…… l…… * x…Æ∆i…Æ
∫…∆P…π……Ê ∫…‰ V…⁄Z…i…‰ Ω÷ÙB ¥…‰ +…M…‰ §…f√ ÆΩ‰Ù l…‰ EÚ 7 °ÚÆ¥…Æ“, 1964 EÚ…‰ BEÚ…BEÚ M…Æ
{…b√‰ +…ËÆ {…I…P……i… EÚ… ∂…EÚ…Æ ΩÙ…‰ M…™…‰ * ®…÷Ci…§……‰v… EÚ“ ∫l…i… ®…Â ∫…÷v……Æ x… n‰˘J…
=x…E‰Ú ∫……ΩÙi™…EÚ ®…j……Â ΩÙÆ∂…∆EÚÆ {…Æ∫……<«, Y……x… |…®……‰n˘ ¥…®……« +…n˘ x…‰ +{…x…‰ ∫i…Æ
{…Æ EÚ…™…« EÚ™…… * <∫…E‰Ú {…∂S……i…¬ ∫……ΩÙi™…EÚ ¥…M…« u˘…Æ… ®…v™…|…n‰˘∂… E‰Ú ®…÷J™…®…∆j…“  EÚ…‰
i……Æ ¶…‰V…EÚÆ ®…÷Ci…§……‰v… EÚ“ S…EÚi∫…… ∂……∫…EÚ“™… ∫i…Æ {…Æ EÚÆ¥……<« M…<« * +∆i…i…:
∫……ΩÙi™…EÚ ®…j…M…h… |…v……x…®…∆j…“ EÚ“ S…EÚi∫…… EÚ… |…§…∆v… n˘±±…“ ®…Â ΩÙ…‰ M…™…… * ∫l…i…
®…Â E÷ÚUÙ ∫…÷v……Æ n˘J……<« n˘™…… ±…‰EÚx… ∫l…i… ∫…÷v…Æ“ x…ΩÙ” §…M…b√i…“ ΩÙ“ M…™…“ +…ËÆ
b…ÏC]ÙÆ…Â x…‰ V…¥……§… n‰˘ n˘™…… * V…Ë∫…‰ V…“¥…x… E‰Ú ∫……l… ¥…‰ ∫…∆P…π…« EÚÆi…‰ ÆΩ‰Ù ¥…Ë∫…‰ ΩÙ“
®…ﬁi™…÷ E‰Ú ∫……l… ¶…“ ±…M……i……Æ ∫……i… ®…ΩÙ“x…‰ ∫…∆P…π…« EÚÆi…‰, V…⁄Z…i…‰ Ω÷ÙB, +∫……v™… EÚπ]Ù
¶……‰M…i…‰ ÆΩ‰Ù * +∆i… ®…Â +S…‰i…x……¥…∫l…… ®…Â 11 ∫…i…®§…Æ, 1964 EÚ…‰ Æ…i… E‰Ú 9
§…V…EÚÆ 5 ®…x…]Ù {…Æ i…⁄°Ú…x……Â EÚ…‰ ΩÙƒ∫…i…‰ Ω÷ÙB Z…‰±…x…‰¥……±…… {…÷∞Òπ… ®…ﬁi™…÷ ∫…‰ ΩÙ…Æ M…™…… *
®…÷Ci…§……‰v… ¶…⁄±……‰EÚ EÚ…‰ UÙ…‰b√ S…±…‰ M…™…‰, §…∆v…÷, Æ∂i…‰n˘…Æ, ®…j…M…h… n‰˘J…i…‰ ÆΩÙ M…™…‰ *
1.1.6 ¥™…Ci…k¥… :
®…÷Ci…§……‰v… +∫……v……Æh… |…i…¶…… E‰Ú v…x…“ l…‰ * =x…EÚ… ¥™…Ci…i¥… ∫…Æ±… l…… *
®…÷Ci…§……‰v… E‰Ú ¥™…Ci…k¥… EÚ“ l……< ±…‰x……, ∫…®…Z…x……, +…EÚ±…x… EÚÆx…… ∫…Æ±… x…ΩÙ” ΩËÙ *
¥…Ë∫…‰ ¥™…Ci…k¥… EÚ… ∫……ƒS…… ¥…ΩÙ ΩËÙ V…∫…®…Â ÆS…x……EÚ…Æ EÚ… ∫…∆{…⁄h…« V…“¥…x… f±…i…… ΩËÙ *
¥™…Ci…k¥… x…v……«Æh… EÚ“ |…GÚ™…… x…Æ∆i…Æ S…±…i…“ ÆΩÙi…“ ΩËÙ * =∫…E‰Ú +∆i…M…«i… §…S…{…x… E‰Ú
∫…∆∫EÚ…Æ EÚ“ UÙ…{… {……Æ¥……ÆEÚ ∫…∆∫EÚ…Æ, x…Ëi…EÚ ®…⁄±™… EÚ… ®…⁄±™……∆EÚx… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ *
®…÷Ci…§……‰v… E‰Ú §……ΩÙÆ“ ¥™…Ci…k¥… EÚ“ Z……ƒEÚ“ x…®x… ∞Ò{… ∫…‰ ΩËÙ -
""±…®§…… b√“±…, n÷˘§…±…… ∂…Æ“Æ * ΩÙd“ EÚ“ |…v……x…i…… ∫…‰ ®……ƒ∫… EÚ… ¶……M… n˘§……-
n˘§…… ΩÙ…l… EÚ“ +∆M…÷±…™……ƒ +…ËÆ ΩÙl…‰±…“ §…±E÷Ú±… ∫…“ ±…S…“±…“ +…ËÆ ®…÷±……™…®… * UÙ…i…“ ®…Â
<i…x…‰ §……±… EÚ“ V…∆M…±… * S…‰ΩÙÆ‰ ®…Â ∫…⁄S…“ ¶…‰n˘, +…ƒJ…‰ §…b√“-§…b√“ V…x…®…Â ¶……¥…÷EÚi…… +…ËÆ
¶……¥……¥…‰∂… EÚ… ]⁄Ùx……«®…‰x]Ù * ®……l…… J…⁄§… °ËÚ±…… Ω÷Ù+… ¶……M™…¥……x… E‰Ú ∫……<x…§……‰b« V…Ë∫…… *
∫……∆¥…±…“ UÙ¥… ®…Â i¥…S…… ∫¥…¶……¥…i…: Æ∆M… ¥™…Ci… ΩÙ…‰x…‰ E‰Ú ∫……l… ®……x…¥… EÚ“ UÙ…i…“ {…Æ
{…b√x…‰¥……±…“ S……‰]Ù…Â EÚ… ¥™……{…EÚ Æ∆M… S…f√… l…… * ∫…®…÷xn˘Æ EÚ… M…V…«x… ∫……l… ®…Â ∫…®…]Ù…-
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∫…®…]Ù… l……, V……‰ i…§… ®……±…⁄®… ΩÙ…‰i…… V…§… +x……S……Æ, +∂……‰¶…x… +…ËÆ +∫…∆∫EﬁÚi… E‰Ú |…i…
=x…E‰Ú x…l…÷x…‰ °Úb√EÚ =`Ùi…‰ l…‰ *''1 ™…ΩÙ ΩËÙ EÚ ®…÷Ci…§……‰v… EÚ… §……ΩÙÆ“ ¥™…Ci…k¥… V……‰
∫……Ëxn˘™…« EÚ“ {…Æ¶……π…… ®…Â x…ΩÙ” +…i…… EÚxi…÷ =xΩÙ…Âx…‰ +{…x…“ {…÷Æ…x…“ b…™…Æ“ E‰Ú {…ﬁπ`Ù
{…Æ ∫……Ëxn˘™…« {…Æ ¥…S……Æ EÚÆi…‰ Ω÷ÙB BEÚ ∫l……x… {…Æ |…∫…∆M…¥…∂… ±…J…… ΩËÙ - ""I am
not beautiful and hansome.'' §……¡ ∫l…i… ∫…‰ ∂…÷πEÚ n˘J……<« n‰˘x…‰¥……±…‰
®…÷Ci…§……‰v… EÚ… +…∆i…ÆEÚ ¥™…Cx…i…i¥… +…∂S…™…«S…EÚi… EÚÆ n‰˘x…‰¥……±…… l…… *
®…÷Ci…§……‰v… ∫¥…™…∆ ±…J…i…‰ ΩËÙ - ""®…x… BEÚ ÆΩÙ∫™…®…™… ±……‰EÚ ΩËÙ * =∫…®…Â +∆v…‰Æ…
ΩËÙ * +∆v…‰Æ‰ ®…Â ∫…“f√™……ƒ M…“±…“ ΩËÙ * ∫…§…∫…‰ x…S…±…“ ∫…“f√“ {……x…“ ®…Â b⁄§…“ Ω÷Ù<« ΩËÙ * ¥…ΩÙ…ƒ
+l……ΩÙ EÚ…±…… V…±… ΩËÙ * =∫… +l……ΩÙ V…±… ®…Â ∫¥…™…∆ EÚ…‰ ΩÙ“ bÆ ±…M…i…… ΩËÙ * <∫…
+l……ΩÙ V…±… ®…Â EÚ…‰<« §…Ë`Ù… ΩËÙ * ¥…ΩÙ ∂……™…n˘ ®…È ΩÙ“ Ω⁄Ùƒ * +l……ΩÙ +…ËÆ BEÚn˘®… ∫™……ΩÙ-
+∆v…‰Æ‰ {……x…“ EÚ“ ∫…i…ΩÙ {…Æ S……ƒn˘x…“ EÚ… S…®…EÚn˘…Æ {…^Ù… °ËÚ±…… Ω÷Ù+… ΩËÙ, V…∫…®…Â ®…‰Æ“
ΩÙ“ +…ƒJ…‰ S…®…EÚ ÆΩÙ“ ΩÈÙ ®……x……Â n˘…‰ x…“±…‰ ®…⁄ƒM…™……ƒ {…il…Æ ∫…‰ =n˘“{i… ΩÙ…‰ =`‰Ù ΩÙ…Â *''2
+i…: ΩÙ®… ™…ΩÙ EÚΩÙ ∫…EÚi…‰ ΩËÙ EÚ ®…÷Ci…§……‰v… E‰Ú ¥™…Ci…k¥… ∫…‰ +x…V……x…
ÆΩÙEÚÆ ΩÙ®… =x…E‰Ú EÚ…¥™… ∫…‰ +…i®…“™… ∫…∆§…∆v… ∫l……{…i… x…ΩÙ” EÚÆ ∫…EÚi…‰ * ®…÷Ci…§……‰v…
EÚ… V…“¥…x… +i™…∆i… x…πEÚ{…]Ù, x…∂S…±… B¥…∆ ∫…÷M…®… l…… EÚxi…÷ =x…EÚ… ¥™…Ci…k¥… =x…EÚ“
ÆS…x……+…‰∆ EÚ“ i…ÆΩÙ §…Ω÷Ù+…™……®…“ l…… * BEÚ-BEÚ {…i…« EÚ…‰ ΩÙ]Ù…EÚÆ |…¥…‰∂… EÚÆx…‰ {…Æ
BEÚ-BEÚ EÚ…‰ {……Æ EÚÆx…‰ {…Æ ΩÙ®… BEÚ B‰∫…‰ ±……‰EÚ ®…Â {…Ω⁄ÙƒS…‰M…‰ V…ΩÙ…ƒ ∫…ΩÙV…i……, ∫…÷M…®…i……
i……‰ ΩËÙ EÚxi…÷ EÚ…‰Æ“ ¶……¥…÷EÚi…… x…ΩÙ” * ™…ΩÙ ∫…∆{…⁄h…« §……‰v… ®…÷Ci…§……‰v… E‰Ú ¥™…Ci…k¥… EÚ…
=x…EÚ“ EÚ¥…i……+…‰∆ E‰Ú Z…Æ…‰J…Â ∫…‰ ∫{…π]Ù ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * ¥™…Ci…k¥… x…v……«Æh… ®…Â §……±™…EÚ…±…
B¥…∆ {……Æ¥……ÆEÚ {…Æ¥…‰∂… EÚ… ¶…“ ®…ΩÙk¥… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * §……±…EÚ ®…÷Ci…§……‰v… E‰Ú ¥™…Ci…k¥…
x…®……«h… ®…Â {……Æ¥……ÆEÚ ∫…∆∫EÚ…Æ…Â EÚ… ¶…“ +i™…v…EÚ ®…ΩÙk¥… ΩËÙ, <∫… ∫…∆§…∆v… ®…Â ¶…“
v™……x… n‰˘x…… +…¥…∂™…EÚ ΩËÙ * ∫¥…™…∆ ®…÷Ci…§……‰v… E‰Ú ∂…§n˘…Â ®…Â -
""V……‰ {…Æ¥……Æ E‰Ú ®…⁄±™… ΩÙ…ÂM…‰ ¥…‰ V…“¥…x… ®…Â ΩÙ…ÂM…‰ ΩÙ“ +…ËÆ ¥…‰ ∫……ΩÙi™… ®…Â ¶…“
=i…ÆÂM…‰ * ΩÙ…ƒ ™…ΩÙ ∫…ΩÙ“ ΩËÙ EÚ ∫……ΩÙi™… ®…Â +…EÚÆ =x…EÚ“ ∞Ò{…Æ‰J…… §…n˘±… V……™…‰M…“
1. ¥…“h……, x…¥…®§…Æ, n˘∫…®§…Æ 1964 ∏…“ M……ËÆ“∂…∆EÚÆ ±…ΩÙÆ“, {…ﬁ.6
2. BEÚ ∫……ΩÙi™…EÚ EÚ“ b…™…Æ“, ®…÷Ci…§……‰v…, ∫……ƒi…¥……ƒ, {…ﬁ.4
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EÚxi…÷ =x…E‰Ú i…i¥… EËÚ∫…‰ §…n˘±…ÂM…‰ V…xn˘M…“ E‰Ú V……‰ ∞Ò{… ΩËÙ, Æ¥…Ë™…‰ ΩËÙ, V……‰ B]Ù“]¨⁄V… ΩÈÙ
¥…‰ ∫……ΩÙi™… ®…Â +¥…∂™… |…EÚ]Ù ΩÙ…ÂM…‰ *''1
®…÷Ci…§……‰v… EÚ… V…“¥…x… ∫…∆P…π……Á EÚ… BEÚ +]⁄Ù]Ù ∫…±…∫…±…… l…… * ¥…‰ x…Æ∆i…Æ
+…∆i…ÆEÚ +…ËÆ §……¡ ∫i…Æ {…Æ ∫…∆P…π……Ê ∫…‰ V…⁄Z…i…‰ ÆΩÙi…‰ l…‰, S……ΩÙi…‰ i……‰ V…“¥…x… E‰Ú <x…
∫…∆P…π……Ê ∫…‰ >Ò§…Æ ∫…EÚi…‰ l…‰, {…Æ <∫…E‰Ú ±…B =xΩÂÙ +{…x…‰ ∫…r˘…∆i……Â EÚ“ ΩÙi™…… EÚÆx…“
{…b√i…“ V……‰ =xΩÂÙ EÚ¶…“ ∫¥…“EÚ…™…« x…ΩÙ” l…“ * ¥…‰ +{…x…‰ ∫…r˘…∆i……‰ {…Æ S…^Ù…x… EÚ“ i…ÆΩÙ
+]Ù±… l…‰ * <∫…“ EÚ…Æh… ®…÷Ci…§……‰v… EÚ…‰ ∫…∆P…π…« ΩÙ±…… x…ΩÙ” {……™…… * i……‰b√ x…ΩÙ” ∫…EÚ…,
§…±EÚ <∫…x…‰ =xΩÂÙ +…ËÆ +v…EÚ ®…V…§…⁄i… +…ËÆ nﬁ˘f√ §…x…… n˘™…… V…∫…∫…‰ EÚ ¥…‰ x…Æ∆i…Æ
+…P……i… Z…‰±…i…‰ ÆΩÙ ∫…EÂÚ, <∫…“±…B i……‰ =x…EÚ… ¥™…Ci…k¥… EÚ∫…“ ®…V…§…⁄i… EÚ±…‰ ∫…… ΩËÙ
- ""EÚ<« ±…b√…<™……Â E‰Ú x…∂……x… =∫… {…Æ ΩÈÙ * M……‰±……Â E‰Ú x…∂……x… ΩÈÙ, {…Æ∫i…Æ =J…b√ M…™……
ΩËÙ, Æ∆M… ∫…®…™… x…‰ v……‰ n˘™…… ΩËÙ ®…M…Æ V…∫…EÚ“ n˘¥……ÆÂ M…ΩÙÆ“ x…”¥… ®…Â V…®…“ ΩËÙ∆ +…ËÆ ¥…ΩÙ
∫…Æ i……x…‰ M…Æ®…… E‰Ú ∫……l… J…b√… ΩËÙ *''2
®…÷Ci…§……‰v… ∫¥……¶…®……x…“ l…‰ * <i…x…… ΩÙ“ x…ΩÙ” ®…÷Ci…§……‰v… ®…Â §…Ω÷Ùi… +v…EÚ
®……x…¥…“™…i…… l…“ * ¥…‰ |…i™…‰EÚ ®…x…÷E‰Ú {…÷j… {…Æ ¥…∂¥……∫… EÚÆx…… S……ΩÙi…‰ l…‰ * |…i™…‰EÚ EÚ…‰
ΩÙ“ ∫…±……®…, Æ…®…-Æ…®… EÚÆx…‰ EÚ“ <SUÙ… =x…EÚ“ l…“ =xΩÂÙ ß…®… ΩÙ…‰i…… EÚ |…i™…‰EÚ {…il…Æ
®…Â S…®…EÚi…… ΩÙ“Æ… ΩËÙ, ΩÙÆ UÙ…i…“ ®…Â +…i®…… +v…“Æ… ΩËÙ... |…i™…‰EÚ ¥……h…“ ®…Â ®…ΩÙ…EÚ…¥™…
{…“b√… ΩËÙ, +…ËÆ ®…÷Ci…§……‰v… {…±…¶…Æ ®…Â ∫…§…∫…‰ M…÷V…Æx…… S……ΩÙi…‰ ΩÈÙ, |…i™…‰EÚ =Æ ®…Â i…Æx……
S……ΩÙi…‰ ΩÈÙ +…ËÆ <∫… i…ÆΩÙ ∫¥…™…∆ EÚ…‰ ΩÙ“ n˘™…‰-n˘™…‰ °ÚÆi…‰ ΩËÙ :
®…÷Ci…§……‰v… ∫¥……¶…®……x…“ l…‰ * <i…x…… ΩÙ“ x…ΩÙ” ®…÷Ci…§……‰v… ®…Â §…Ω÷Ùi… +v…EÚ
®……x…¥…“™…i…… l…“ * ¥…‰ |…i™…‰EÚ ®…x…÷ E‰Ú {…÷j… {…Æ ¥…∂¥……∫… EÚÆx…… S……ΩÙi…‰ l…‰ * |…i™…‰EÚ
EÚ…‰ ΩÙ“ ∫…±……®…, Æ…®…-Æ…®… EÚÆx…‰ EÚ“ <SUÙ… =x…EÚ“ l…“ =xΩÂÙ ß…®… ΩÙ…‰i…… EÚ |…i™…‰EÚ
{…il…Æ E‰Ú S…®…EÚi…… ΩÙ“Æ… ΩËÙ, ΩÙÆ UÙ…i…“ ®…Â +…i®…… +v…“Æ… ΩËÙ... |…i™…‰EÚ ¥……h…“ ®…Â
®…ΩÙ…EÚ…¥™… {…“b√… ΩËÙ, +…ËÆ ®…÷Ci…§……‰v… {…±…¶…Æ ®…Â ∫…§…∫…‰ M…÷V…Æx…… S……ΩÙi…‰ ΩÈÙ, |…i™…‰EÚ =Æ
®…Â ¥…Æx…… S……ΩÙi…‰ ΩÈÙ +…ËÆ <∫… i…ÆΩÙ ∫¥…™…∆ EÚ“ ΩÙ“ n˘™…‰-n˘™…‰ °ÚÆi…‰ ΩËÙ :
1. BEÚ ∫……ΩÙi™…EÚ EÚ“ b…™…Æ“, ®…÷Ci…§……‰v…, ∫……ƒi…¥……ƒ, {…ﬁ.88
2. v…®…«™…÷M…, 8 x…¥…®§…Æ 1964, {…ﬁ.33
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""v…÷ƒv…±… E‰Ú ®…Â J……‰™…‰ <∫… Æ…∫i…‰ {…Æ +…i…‰ V……i…‰ n˘J…i…‰ ΩÈÙ * ±…]Ùv……Æ“ §…÷f√‰
∫…‰ {…]‰Ù±…§……§…… * >ÒƒS…‰ ∫…‰ EÚ∫……x…n˘…n˘…, ¥…‰ n˘…f√“v……Æ“ n‰˘ΩÙ…i…“ ®…÷∫…±…®……x… S……S…… +…ËÆ
§…Z…… =`Ù…i…‰ Ω÷ÙB §…ΩÙx…Â §…‰]Ù™……ƒ... * ∫…§…EÚ…‰ ΩÙ“ ∫…±……®… EÚÆx…‰ EÚ“ <SUÙ… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ *
∫…§…EÚ…‰ Æ…®…-Æ…®… EÚÆx…‰ EÚ…‰ S……ΩÙi…… ΩËÙ V…“ * +…ƒ∫…÷+…‰∆ ∫…‰ i…Æ ΩÙ…‰EÚÆ {™……Æ E‰Ú *
(∫…§…EÚ… {™……Æ… {…÷j… §…x…) ∫…¶…“ ΩÙ“ EÚ… M…“±……-M…“±……, ®…“`Ù…-®…“`Ù… +…∂…“¥……«n˘ {……x…‰ E‰Ú
±…B ΩÙ…‰i…“ +E÷Ú±……ΩÙ]Ù *''1
®…÷Ci…§……‰v… ®…Â ®……x…¥…“™… +…∫l…… +…ËÆ EÚØÒh…… °⁄Ú]Ù-°⁄Ú]ÙEÚÆ ¶…Æ“ ΩËÙ * =xΩÙ…Âx…‰
V…x…-V…x… EÚ“ {…“b√… EÚ…‰ ∫…®…Z…… +…ËÆ x…EÚ]Ù ∫…‰ +x…÷¶…¥… EÚ™…… ΩËÙ - <∫…±…B =xΩÙ…Âx…‰
+{…x…“ {…“b√… EÚ…‰ BEÚ ¥™……{…EÚ ∫i…Æ {…Æ ¶……‰M…… +…ËÆ +x…÷¶…¥… EÚ™…… ΩËÙ * +{…x…“
¥™…l…… ®…Â V…x…-V…x… EÚ“ ¥™…l…… EÚ…‰ V…™…… ΩËÙËÙ * =xΩÙ…Âx…‰ +x…÷¶…¥… EÚ™…… +…ËÆ ¶……‰M…… ¥…Ë∫……
ΩÙ“ +{…x…“ ∫…∆{…⁄h…« <«®……x…n˘…Æ“ E‰Ú ∫……l… =∫…‰ +{…x…“ EÚ¥…i……+…‰∆ ®…Â ¥™…Ci… EÚ™…… ΩÈÙ *
®…÷Ci…§……‰v… EÚ…‰ EÚπ]Ù¶…Æ“ V…xn˘M…“ ΩÙ“ +v…EÚ |…™… l…“ * =∫…EÚ…‰ ∫…÷¥…v……V…x…EÚ
§…x……x…‰ E‰Ú ±…B EÚ∫…“ |…EÚ…Æ EÚ“ ∂…i…« =xΩÂÙ §…±E÷Ú±… ∫¥…“EÚ…Æ x…ΩÙ” l…“ -
""x……®…∆V…⁄Æ * =∫…EÚ…‰ V…xn˘M…“ EÚ“ ∂…®…« EÚ“ ∫…“ ∂…i…« *
x……®…∆V…⁄Æ *
ΩÙ`Ù <x…EÚ…Æ EÚ… ∫…Æi……x…... J…÷n˘ ®…÷J…i……Æ *''2
®…÷Ci…§……‰v… EÚ… ¥™…Ci…k¥… BEÚ •…¿Æ…I…∫… EÚ… ¥™…Ci…k¥… ΩËÙ, V……‰ x…Æ∆i…Æ
+{…x…“ n‰˘ΩÙ P…∫…i…… ΩËÙ ±…‰EÚx… °ÚÆ ¶…“ ®…Ë±…-°ÚÆ ®…Ë±… ÆΩÙ V……i…… ΩËÙ -
""P…∫… ÆΩÙ… ΩËÙ n‰˘ΩÙ *
ΩÙ…l… E‰Ú {…∆V…‰, §…Æ…§…Æ *
§……ƒΩÙ UÙ…i…“ ®…÷ƒΩÙ *
UÙ{……UÙ{… * J…⁄§… EÚÆi…‰ ∫……°Ú * °ÚÆ ¶…“ ®…Ë±…… °ÚÆ ¶…“ ®…Ë±…… *''3
1. S……ƒn˘ EÚ… ®…÷ƒΩÙ ]‰Ùf√… ΩËÙ, ®…÷Ci…§……‰v…, {…ﬁ.98
2. ¥…ΩÙ“, {…ﬁ.30
3. ¥…ΩÙ“, {…ﬁ.36
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¥……∫i…¥… ®…Â ®…÷Ci…§……‰v… EÚ“ •…¿Æ…I…∫… EÚ¥…i…… =x…E‰Ú ¥™…Ci…k¥… B¥…∆ V…“¥…x…
EÚ…‰ ∫…ΩÙ“ ∞Ò{… ®…Â ¥™…Ci… EÚÆi…“ ΩËÙ * ®…÷Ci…§……‰v… EÚ… ™…ΩÙ |…i…“EÚ =x…E‰Ú ¥™…Ci…k¥… B¥…∆
V…“¥…x… EÚ… |…i…“EÚ ΩËÙ * ™…ΩÙ BEÚ ∫…∂…Ci… ¥™…Ci…k¥… l…… V……‰ {…Æ∫l…i…™……Â E‰Ú ∫……®…x…‰
Z…÷EÚ… x…ΩÙ”, ]⁄Ù]Ù ¶…±…‰ ΩÙ“ M…™…… *
®…÷Ci…§……‰v… x…‰ +∫…°Ú±…i……, x…Æ…∂……, ={…‰I…… +…ËÆ EÚ]⁄Ùi…… EÚ… V…“¥…x… V…™……
ΩËÙ * ¥…‰ V…ΩÙ…ƒ ¶…“ V…∫… ¶…“ I…‰j… ®…Â M…™…‰ <x…i…‰ +i…ÆCi… =xΩÂÙ E÷ÚUÙ x…ΩÙ” ®…±……,
=x…EÚ… I……‰¶… §…f√i…… M…™…… * {…Æ¥……Æ ∫…‰ x…¥……«∫…x…, ∫……ΩÙi™…EÚ I…‰j… ®…Â x…¥……«∫…x…,
=∫…EÚ… V…“¥…x… "+…i®…x…¥……«∫…x…' EÚ… {…™……«™… §…x… M…™…… * ™…t{… ®…÷Ci…§……‰v… ∫…°Ú±…i…… E‰Ú
Æ…∫i…‰ ∫…‰ {…ÆS…i… l…‰, ±…‰EÚx… =x… Æ…∫i……Â {…Æ S…±…x…… =x…E‰Ú ±…B ∫…∆¶…¥… x…ΩÙ” ΩÙ…‰
∫…EÚ… * ¥…‰ V…“¥…x… EÚ“ ∫…“v…“-∫…“v…“ {…]ÙÆ“ S…±…i…‰ l…‰ V…§…EÚ ∫…°Ú±…i…… |……{i… EÚÆx…‰ E‰Ú
±…B S…CEÚÆn˘…Æ, P…÷®……¥…n˘…Æ V…“x……Â {…Æ S…f√x…… {…b√i…… l…… -
""+∫…°Ú±…i…… EÚ… v…⁄±… EÚS…Æ… +…‰f√‰ Ω⁄Ùƒ *
<∫…±…B EÚ ¥…ΩÙ S…CEÚÆn˘…Æ V…“x……Â {…Æ ®…±…i…… ΩËÙ *
UÙ±…-UÙn¬˘®… v…x…EÚ“ *
ÀEÚi…÷ ®…È ∫…“v…“-∫…“v…“ {…]ÙÆ“-{…]ÙÆ“ n˘…Ëb√… Ω⁄Ùƒ *
V…“¥…x… EÚ“ *''1
®…÷Ci…§……‰v… E‰Ú EﬁÚi…i¥… ®…Â +¶…¥™…Ci… V…“¥…x… E‰Ú +v™…™…x… ∫…‰ nﬁ˘π]ÙM……‰S…Æ
ΩÙ…‰i…… ΩËÙ EÚ ÆS…x……EÚ…Æ EÚ… ¥™…Ci…k¥… =∫…E‰Ú EﬁÚi…k¥… ®…Â P…⁄±… ®…±… M…™…… ΩËÙ, +i…:
ÆS…x……EÚ…Æ E‰Ú ¥™…Ci…k¥… x…®……«h… EÚ“ |…GÚ™…… EÚ…‰ V……x…‰-∫…®…Z…‰ §…x…… =∫…E‰Ú EﬁÚi…i¥…
EÚ…‰ {…ÆJ…x…‰ EÚ… EÚ…™…« +∆v……‰ EÚ“ ¶……∆i… ΩÙ…‰M…… * |…¶……EÚÆ ®……S…¥…‰ x…‰ `Ù“EÚ ΩÙ“ EÚΩÙ… ΩËÙ
- ""®…÷Ci…§……‰v… EÚ… ¥™…Ci…k¥… <i…x…… ∂…Ci…∂……±…“ l…… EÚ {……M…±… EÚÆ n‰˘x…‰¥……±…“ ∫…¶…“
{…Æ∫l…i…™……Â E‰Ú ΩÙ…‰i…‰ Ω÷ÙB ¶…“ ¥…ΩÙ {……M…±… x…ΩÙ” Ω÷Ù+… +…ËÆ +{…x…‰ x…V…“ EÚπ]Ù EÚ“
§……i… EÚ…‰ EÚ∫…“ ¶…“ ®…j… ∫…‰ S…S……« i…EÚ x…ΩÙ” EÚ“ *''2
1. S……ƒn˘ EÚ… ®…÷ƒΩÙ ]‰Ùf√… ΩËÙ, ®…÷Ci…§……‰v…, {…ﬁ.121
2. M…V……x…x… ®……v…¥… ®…÷Ci…§……‰v… : ¥™…. B¥…∆ EﬁÚi…, V…x…EÚ ∂…®……«, {…ﬁ.66
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1.2 EﬁÚi…i¥… :
®…÷Ci…§……‰v…V…“ EÚ… ∫……ΩÙi™… +v…EÚ x… ΩÙ…‰i…‰ Ω÷ÙB ¶…“ ΩÙxn˘“ ∫……ΩÙi™… V…M…i…
E‰Ú ±…B +v…EÚ i…l…… +x…∆i… ΩËÙ * ®…÷Ci…§……‰v… x…‰ ∫…x…¬ 1935 ∫…‰ x…™…®…i… ∞Ò{… ∫…‰
EÚ…¥™… ÆS…x…… +…Æ∆¶… EÚÆ n˘“ l…“ * ¥…¶…xx… {…j…-{…j…EÚ…+…‰∆ ®…Â V…Ë∫…‰ - "¥……h…“',
"v…®…«™…÷M…', "ΩÙxn÷˘∫i……x…', "EÚ®…«¥…“Æ', "¥…∫…÷v……', "∫…®…i……', "EÚ®…±……' +…n˘ ®…Â =x…EÚ“
ÆS…x……Bƒ |…EÚ…∂…i… ΩÙ…‰x…‰ ±…M…“ l…” * +i…: =x…EÚ… EÚ…¥™… ÆS…x……EÚ…±… 1935 ∫…‰ ΩÙ“
+…Æ∆¶… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ, V……‰ ®…ﬁi™…÷{…™…»i… x…Æ∆i…Æ S…±…i…… ÆΩÙ… * ®…÷Ci…§……‰v… EÚ… ±…‰J…x…EÚ…±…
1935 ∫…‰ ΩÙ…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æh… ΩÙxn˘“ ∫……ΩÙi™… E‰Ú <i…ΩÙ…∫… ®…Â ™…ΩÙ EÚ…±… +i™…∆i…
®…ΩÙi¥…{…⁄h…« EÚ…±… l…… * ®…÷J™… ∞Ò{… ∫…‰ 1935-40 i…EÚ UÙ…™……¥……n˘ EÚ… =iEÚπ…« EÚ… EÚ…±…
l…… * <∫… ∫…®…™… UÙ…™……¥……n˘ |…M…i… EÚ“ S…Æ®… ∫…“®…… {…Æ l…… * <∫…“ ∫…®…™… UÙ…™……¥……n˘“
EÚ¥…™……Â EÚ“ ∏…‰π`Ùi…®… EﬁÚi…™……ƒ ∫……ΩÙi™… V…M…i… E‰Ú ∫…®®…÷J… +…™…“ * V…™…∂…∆EÚÆ |…∫……n˘
EÚ“ "EÚ…®……™…x…“', "{…∆i… EÚ“ M…÷∆V…x…' +…ËÆ "V™……‰i∫…x……', x…Æ…±…… EÚ“ "+x……®…EÚ…' +…ËÆ
"M…“i…EÚ…' i…l…… ®…ΩÙ…n‰˘¥…“ ¥…®……« E‰Ú "∫……xv™… M…“i…', "Æ∂®…', "x…“ÆV……' +…n˘ EÚ…¥™…
∫…∆O…ΩÙ <∫…“ EÚ…±… ®…Â |…EÚ…∂…i… Ω÷ÙB *
1935 EÚ… EÚ…±…, UÙ…™……¥……n˘ EÚ“ =iEÚπ……«¥…∫l…… EÚ… ∫…®…™… l……, EÚxi…÷ n÷˘∫…Æ“
+…‰Æ <∫… EÚ…¥™… E‰Ú ¥…∞Òr˘ |…i…GÚ™……i®…EÚ ∫¥…Æ ¶…“ =`Ùx…‰ ±…M…‰ l…‰ * UÙ…™……¥……n˘“
EÚ…¥™… ¥……∫i…¥…EÚ V…“¥…x… ∫…‰ ¥…®…÷J… ΩÙ…‰i…… V…… ÆΩÙ… l…… - BEÚ |…EÚ…Æ ∫…‰ EÚ¥…i……
V…“¥…x… E‰Ú ™…l……l…« ∫…‰ ¥…SUÙxx… ΩÙ…‰ M…™…“ l…“ * <∫… |…EÚ…Æ ®…÷Ci…§……‰v… EÚ“ ÆS…x…… EÚ“
∂…÷ØÒ+…i… "∫…∆v…∫l…±…' ∫…‰ ΩÙ“ |……Æ∆¶… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ * +l……«i…¬ BEÚ +…‰Æ UÙ…™……¥……n˘“ EÚ…¥™…
{…Æ∆{…Æ… EÚ… ∫…∆i… +…ËÆ n⁄˘∫…Æ“ +…‰Æ |…M…i…∂…“±… EÚ…¥™… {…Æ∆{…Æ… EÚ… +…Æ∆¶… ΩÙ…‰ ÆΩÙ… l…… *
∫¥…™…∆ ®…÷Ci…§……‰v… "i……Æ ∫…{i…EÚ' E‰Ú ¥…Ci…¥™… ®…Â ±…J…i…‰ ΩËÙ - ""®……±…¥…… E‰Ú ¥…∫i…“h…«
®…x……‰ΩÙÆ ®…Ën˘…x……Â ∫…‰ P…⁄®…i…“ Ω÷Ù<« I…|…… EÚ“ ÆCi…-¶…¥™… +…ƒJ…‰ +…ËÆ ¥…¥…v…-∞Ò{… ¥…ﬁI……Â EÚ“
UÙ…™……Bƒ ®…‰Æ‰ EÚ∂……‰Æ EÚ¥… EÚ“ +…t ∫……Ëxn˘™…«-|…‰Æh…… l…“ * =VV…Ëx… x…M…Æ E‰Ú §……ΩÙÆ EÚ…
™…ΩÙ ¥…∫i…“Æh… x…∫…M…« ±……‰EÚ =∫… ¥™…Ci… E‰Ú ±…B =∫…EÚ“ ®…x……‰ÆS…x…… ®…Â Æ∆M…“x… +…¥…‰M…
ΩÙ“ |……l…®…EÚ ΩËÙ, +i™…∆i… +…i®…“™… l…… *''1
1. i……Æ ∫…{i…EÚ, ®…÷Ci…§……‰v… (¥…Ci…¥™…) {…ﬁ.5
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®…÷Ci…§……‰v… EÚ… ∫¥…Æ ¶…“ U…™……¥……n˘“ Æ…‰®……x…“ ∫¥…Æ ∫…… ±…M…i…… ΩËÙ * UÙ…™……¥……n˘“
{…Æ∆{…Æ… ¥™…Ci…¥……n˘ +…ËÆ EÚ±{…x…… EÚ…‰ ±…‰EÚÆ S…±… ÆΩÙ“ l…“ * ®…÷Ci…§……‰v… EÚ“ EÚ¥…i…+…‰∆
®…Â UÙ…™……¥……n˘“ ∫…∆∫EÚ…Æ EÚ“ ∫{…π]Ù Z…±…EÚ ®…±…i…“ ΩËÙ, EÚxi…÷ +…M…‰ ΩÙ®…Â ®…÷Ci…§……‰v… EÚ“
EÚ¥…i…… ®…Â EÚ±{…x…… E‰Ú ∫l……x… {…Æ V…“¥…x… E‰Ú ™…l……l…« EÚ…‰ ¥™…Ci… EÚ™…… Ω÷Ù+… nﬁ˘π]ÙM……‰S…Æ
ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * ®…÷Ci…§……‰v… |…M…i…¥……n˘“ {…Æ∆{…Æ… ∫…‰ |…¶……¥…i… Ω÷ÙB n˘J……<« n‰˘i…‰ ΩËÙ∆ *
+i…: ∫…x…¬ 40-41 E‰Ú +…∫…-{……∫… ®…÷Ci…§……‰v… E‰Ú EÚ…¥™… EÚ… ∫¥…Æ §…n˘±…x…‰
±…M…… * UÙ…™……¥……n˘ EÚ… E÷ÚΩÙ…∫…… ®…∫i…πEÚ ∫…‰ ΩÙ]Ùx…‰ ±…M…… +…ËÆ <∫…EÚ… ∫l……x… BEÚ
¥…ËY……x…EÚ +…ËÆ i…‰V…∫¥…“ nﬁ˘π]ÙM……‰S…Æ x…‰ ±…‰ ±…™…… * ™…ΩÙ nﬁ˘π]ÙEÚ…‰h… l…… ®……C∫…«¥……n˘ EÚ…,
∫…x…¬ 40 E‰Ú {…∂S……i…¬ ΩÙ®…Â =x…EÚ“ EÚ¥…i……+…‰∆ ®…Â ®……C∫…«¥……n˘“ ∫¥…Æ ∫…÷x……<« n‰˘i…… ΩËÙ *
®…÷Ci…§……‰v… UÙ…™……¥……n˘“ {…l… ∫…‰ ΩÙ]ÙEÚÆ ®……C∫…« E‰Ú ¥…EÚ…∫… {…l… {…Æ +O…∫…Æ ΩÙ…‰i…‰ ΩÈÙ *
+∆i…i…: ®…÷Ci…§……‰v… E‰Ú V…“¥…x… E‰Ú +∆i…®… ∫…®…™… ®…Â M…ΩÙx… S…xi……v……Æ… nﬁ˘π]ÙM……‰S…Æ ΩÙ…‰i…“
ΩËÙ * =x…EÚ“ EÚ¥…i……Bƒ n˘“P…« ∫…‰ n˘“P…«i…Æ ΩÙ…‰i…“ S…±…“ M…™…“ ΩËÙ * UÙ…™……¥……n˘“ +…ËÆ
|…M…i…¥……n˘“ <x… n˘…‰x……Â E‰Ú §…“S… E‰Ú u˘xu˘ ∫…‰ ®…÷Ci…§……‰v… EÚ“ EÚ¥…i…… §…x…i…“ ΩËÙ *
®…÷Ci…§……‰v… EÚ“ |…EÚ…∂…i… ÆS…x……+…‰∆ EÚ… ¥…¥…Æh… x…®x…±…J…i… ΩËÙ :
1.2.1 {…t ∫……ΩÙi™… :
®…÷Ci…§……‰v… ®…⁄±…i…: V…x…¥……n˘“ EÚ¥… l…‰ * =xΩÙ…Âx…‰ +{…x…‰ V…“¥…x… ®…‰∆ +v…EÚ
EÚ¥…i……Bƒ ΩÙ“ ±…J…“ EÚxi…÷ =x…EÚ“ ∫…¶…“ ÆS…x……Bƒ |…EÚ…∂…i… x…ΩÙ” Ω÷Ù<« * <i…x…… ΩÙ“ x…ΩÙ”
=x…EÚ“ E÷ÚUÙ ÆS…x……Bƒ x…π]Ù ¶…“ ΩÙ…‰ M…™…” * |…l…®…i…: ®…÷Ci…§……‰v…V…“ "i……Æ ∫…{i…EÚ' E‰Ú
EÚ¥… E‰Ú ∞Ò{… ®…Â ΩÙxn˘“ ∫……ΩÙi™… ®…‰∆ |…¥…π]Ù Ω÷ÙB * <∫… |…EÚ…Æ ΩÙxn˘“ ∫……ΩÙi™… V…M…i…
®…÷Ci…§……‰v… EÚ…‰ V……x…x…‰ ±…M…… * <∫…E‰Ú {…∂S……i… "v…®…«™…÷M…', "ΩÙxn÷˘∫i……x…', "EÚ®…«¥…“Æ',
"∫…®…i……' +…n˘ {…j…EÚ…+…‰∆ ®…Â ®…÷Ci…§……‰v…V…“ EÚ“ EÚ¥…i……Bƒ |…EÚ…∂…i… Ω÷Ù<« * EÚxi…÷ §…b√‰
J…‰n˘ E‰Ú ∫……l… EÚΩÙx…… {…b√ ÆΩÙ… ΩËÙ EÚ =x…E‰Ú ∫…®®…÷J… =x…EÚ… EÚ…‰<« EÚ…¥™…∫…∆O…ΩÙ
|…EÚ…∂…i… x… ΩÙ…‰ ∫…EÚ… * =x…EÚ“ ®…ﬁi™…÷ E‰Ú {…∂S……i…¬ ∏…“EÚ…xi… ¥…®……« x…‰ ∫…x…¬ 1964 ®…Â
®…÷Ci…§……‰v… EÚ“ ÆS…x……+…‰∆ EÚ… ∫…∆O…ΩÙ EÚÆ "S……ƒn˘ EÚ… ®…÷ƒΩÙ ]‰Ùf√… ΩËÙ' x……®…EÚ ∂…“π…«EÚ ∫…‰
|…EÚ…∂…i… EÚ™…… * <x… ∫…∆O…ΩÙ…Â E‰Ú +i…ÆCi… =x…EÚ“ ΩÙ∫i…±…J…i… EÚ¥…i……Bƒ,
{……∆b÷±…{…™……ƒ ¶…“ ®…±…“ V……‰ {…j…-{…j…EÚ…+…‰∆ ®…Â |…EÚ…∂…i… Ω÷Ù<«, E÷ÚUÙ ∂…‰π… ÆΩÙ M…™…” *
<xΩÙ” EÚ… ∫…∆O…ΩÙ ΩÙ®…Â "¶…⁄Æ“-¶…⁄Æ“ J……EÚ v…⁄±…' E‰Ú +∆i…M…«i… 1980 ®…Â ∫…∆EÚ±…i… EÚ™……
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Ω÷Ù+… n˘J……<« n‰˘i…… ΩËÙ * ∫…®…⁄S…‰ +…v…÷x…EÚ ΩÙxn˘“ EÚ…¥™… E‰Ú <i…ΩÙ…∫… ®…Â ®…÷Ci…§……‰v… ΩÙ“
+E‰Ú±…‰ B‰∫…‰ EÚ¥… ΩÈÙ V…xΩÙ…Âx…‰ EÚ¥…i…… EÚ…‰ x…™…… +…™……®… +…ËÆ ∫…Ër˘…∆i…EÚ nﬁ˘π]Ù |…n˘…x…
EÚ“ ΩËÙ * <∫…“ EÚ…Æh… ¥…‰ +{…x…‰ ∫…®…EÚ…±…“x… EÚ¥…™……Â ∫…‰ {…ﬁl…EÚ ¥™…Ci…i¥… E‰Ú ∞Ò{… ®…Â
nﬁ˘π]ÙM……‰S…Æ ΩÙ…‰i…‰ ΩÈÙ * ∫……l… ΩÙ“ ∫……l… =x…EÚ“ EÚ¥…i……Bƒ, ±…∆§…“ +…ËÆ n÷˘ØÒΩÙ ΩÙ…‰x…‰ E‰Ú
{…∂S……i…¬ ¶…“ {……`ÙEÚ…Â E‰Ú ±…B +…i®…∫……i… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ *
- i……Æ ∫…{i…EÚ
- S……ƒn˘ EÚ… ®…÷ƒΩÙ ]‰Ùf√… ΩËÙ
- ¶…⁄Æ“- ¶…⁄Æ“ J……EÚ v…⁄±…
1.2.1.1 i……Æ ∫…{i…EÚ :
®…÷Ci…§……‰v… ∫…S…‰i…, ∫…V…M… i…l…… ®……x…¥…“™… EÚ¥… ΩËÙ∆, ∫……l… ΩÙ“ ∫……l… ¥…‰
+…±……‰S…EÚ ¶…“ ΩËÙ * ∫…x…¬ 1935 ∫…‰ 40 i…EÚ EÚ“ =x…EÚ“ EÚ¥…i……Bƒ UÙ…™……¥……n˘ +…ËÆ
|…M…i…¥……n˘ EÚ“ ∫…∆v…Æ‰J…… EÚ“ EÚ¥…i……Bƒ ΩËÙ∆ <∫…“ EÚ…Æh… ®…÷Ci…§……‰v… EÚ… UÙ…™……¥……n˘“
EÚ…¥™… {…Æ∆{…Æ… E‰Ú |…i… Z…÷EÚ…¥… n˘J……<« {…b√i…… ΩËÙ∆ * <∫…‰ ΩÙ®…Â ∫¥…“EÚ…Æ EÚÆx…… ΩÙ“
{…b√i…… ΩËÙ * ®…÷Ci…§……‰v… Æ…‰®……∆]ÙEÚ |…EﬁÚi… E‰Ú l…‰ +…ËÆ Æ…‰®……x∫… EÚ…‰ ¥…ΩÙ ®…x…÷π™… EÚ…
|……EﬁÚi… M…÷h… ®……x…i…‰ l…‰ * ∫……ΩÙi™… E‰Ú nﬁ˘π]ÙEÚ…‰h… x……®…EÚ BEÚ ±…‰J… ™…… x…§…∆v… ®…Â
=xΩÙ…Âx…‰ ±…J…… ΩËÙ - ""®…x…÷π™… E‰Ú ∫¥…¶……¥… ®…Â C™…… Æ…‰®……x∫… EÚ… ∫l……x… x…ΩÙ” ΩËÙ ?
Æ…‰®……x∫… i……‰ |…¥……ΩÙ®……x… V…“¥…x…v……Æ… EÚ… Self assertion ΩËÙ * V…∫… i…ÆΩÙ ¥…∫…∆i…
@Òi…÷ ¥…ﬁI……Â E‰Ú +∆n˘Æ i…ØÒh… +…‰V… °⁄Ú±… {…k…™……Â EÚ… ∫…ﬁV…x… EÚÆi…… ΩËÙ ¥…Ë∫…‰ ΩÙ“ i…ØÒh…
+…‰V… ∫j…“ {…÷∞Òπ… E‰Ú +∆i…V…«M…i… ®…Â Æ…‰®……x∫… =i{…xx… EÚÆi…… ΩËÙ, =x…E‰Ú ∫¥……∫l… ∂…Æ“Æ ®…Â
¥…ΩÙ x…¥…V…“¥…x… §…x…EÚÆ §…ΩÙx…‰ ±…M…i…… ΩËÙ *''1
"i……Æ ∫…{i…EÚ' ®…Â ®…÷Ci…§……‰v…V…“ EÚ“ +`Ù…ÆΩÙ EÚ¥…i……Bƒ ∫…∆EÚ±…i… ΩËÙ * <x…
EÚ¥…i……+…‰∆ EÚ…‰ n‰˘J…x…‰ E‰Ú {…∂S……i…¬ ∫{…π]Ù ΩÙ…‰ V……i…… ΩËÙ EÚ ®…÷Ci…§……‰v…V…“ {…Æ
UÙ…™……¥……n˘“ EÚ…¥™… {…Æ∆{…Æ… EÚ… M…ΩÙÆ… |…¶……¥… ΩËÙ * UÙ…™……¥……n˘ E‰Ú ∫……Ëxn˘™…« B¥…∆ |…‰®…{…I… E‰Ú
∫……l… ΩÙ“ EÚ±{…x…… =x…E‰Ú ¶…“ +{…x…“ ÆS…x…… ®…Â ®…ΩÙi¥… n˘™…… ΩËÙ * <x… |……Æ∆¶…EÚ
EÚ¥…i……+…‰∆ ®…Â =x…E‰Ú +x¥…‰π…“ ®…x… EÚ… ∫…∆E‰Úi… ®…±…i…… ΩËÙ * =x…EÚ“ i……Æ ∫…{i…EÚ E‰Ú
+∆i…M…«i… ∫…∆EÚ±…i… ®…ΩÙi¥…{…⁄h…« EÚ¥…i……Bƒ x…®x…±…J…i… ΩËÙ∆ -
1. BEÚ ∫……ΩÙi™…EÚ EÚ“ b…™…Æ“, ®…÷Ci…§……‰v…, {…ﬁ.33
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"+…i®…… E‰Ú ®…j… ®…‰Æ‰', "n⁄˘Æi……Æ…', "J……‰±… +…ƒJ…‰', "+∂…Ci…', "®…‰Æ‰ +∆i…Æ',
"®…ﬁi™…÷ +…ËÆ EÚ¥…', "x…⁄i…x… +Ω∆Ù', "¥…ΩÙ…Æ', "{…⁄∆V…“¥……n˘“ ∫…®……V… E‰Ú |…i…', "x……∂…
n‰˘¥…i……', "∫…ﬁV…x… I…h…', "+xi…«n˘∂…«x…', "+…i®…-∫…∆¥……n˘', "¥™…Ci…i¥… +…ËÆ J…∆bΩÙÆ', "®…È
=x…EÚ… ΩÙ“ ΩÙ…‰i……', "Ω‰Ù ®…ΩÙ…x…', "BEÚ +…i®…-¥…Ci…¥™…' +…n˘ EÚ¥…i……+…‰∆ ®…Â EÚ¥… EÚ…
+xi…u˘xu˘ ®…÷J…Æi… Ω÷Ù+… n˘J……<« n‰˘i…… ΩËÙ *
1.2.1.2 S……ƒn˘ EÚ… ®…÷ƒΩÙ ]‰Ùf√… ΩËÙ :
∫…x…¬ 1964 ®…Â ∏…“EÚ…xi… ¥…®……«V…“ E‰Ú ™…ix… ∫…‰ ®…÷Ci…§……‰v… EÚ… |…l…®… ∫…∆EÚ±…x…
|…EÚ…∂…i… Ω÷Ù+… V…∫…E‰Ú +∆i…M…«i… ®…÷Ci…§……‰v… EÚ“ {…Æ{…C¥… i…l…… |……Ëf√ ÆS…x……Bƒ
nﬁ˘π]ÙM……‰S…Æ ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ * <∫… EÚ…¥™…∫…∆O…ΩÙ ®…Â ®…÷Ci…§……‰v… EÚ“ +aÙ…<«∫… EÚ¥…i……Bƒ ∫…∆O…ΩÙ“i…
EÚ“ M…<« ΩËÙ * ®…÷Ci…§……‰v… x…‰ V…“¥…x… E‰Ú `Ù…‰∫… ™…l……l…« EÚ…‰ S…j…i… EÚÆ +ƒv…‰Æ‰ {…I… EÚ…‰
=V……M…Æ EÚ™…… ΩËÙ *
∏…“EÚ…xi… ¥…®……« E‰Ú ∂…§n˘…Â ®…Â - ""EÚ∫…“ +…‰Æ EÚ¥… EÚ“ EÚ¥…i……Bƒ =∫…EÚ…
<i…ΩÙ…∫… ΩÈÙ * V……‰ <x… EÚ¥…i……+…‰∆ EÚ…‰ ∫…®…Z…ÂM…‰ =xΩÂÙ ®…÷Ci…§……‰v… EÚ…‰ EÚ∫…“ ∞Ò{… EÚ…‰
∫…®…Z…x…‰ EÚ“ V…∞ÒÆi… x…ΩÙ” {…b√‰M…“ *''1 ®…÷Ci…§……‰v… x…‰ ∫…®…EÚ…±…“x… ∫l…i… EÚ…‰ +{…x…‰
EÚ…¥™… ®…Â |…i…“EÚ ∞Ò{… ®…Â ∫{…π]Ù EÚ™…… ΩËÙ *
®…÷Ci…§……‰v… +…ËÆ =x…EÚ“ EÚ¥…i…… E‰Ú §……Æ‰ ®…Â +…±……‰S…EÚ…Â-EÚ¥…™……Â E‰Ú +±…M…-
+±…M… ®…i… ΩËÙ * b…Ï. EÚ…xi…E÷Ú®……Æ x…‰ ±…J…… ΩËÙ EÚ - ""®…÷Ci…§……‰v… E‰Ú EÚ¥…-EÚ®…« EÚ“
i…÷±…x…… ΩÙ®… ±……‰ΩÙ…Æ EÚ“ =∫… ±……‰ΩÙ∂……±…… ∫…‰ EÚÆ ∫…EÚi…‰ ΩÈÙ V…ΩÙ…ƒ ¶…]¬Ù`Ù“ ®…Â ¶…Æ‰ +∆M……Æ‰
n˘ΩÙEÚ ÆΩ‰Ù ΩËÙ; S…x…M……Æ™……ƒ =b√ ÆΩÙ“ ΩÈÙ, v……ËEÚx…“ S…±… ÆΩÙ“ ΩËÙ, x…ΩÙ…<« {…Æ n˘ΩÙEÚi……
Ω÷Ù+… ±……‰ΩÙJ…∆b ∫…∆b∫…“ ∫…‰ {…EÚb√EÚÆ ΩÙl……Ëb√“ ∫…‰ {…“]Ù… V…… ÆΩÙ… ΩËÙ +…ËÆ x…∂S…i…
+…EÚ…Æ ®…Â f…±…… V…… ÆΩÙ… ΩËÙ * ®…÷Ci…§……‰v… EÚ¥…i…… E‰Ú ±…÷ΩÙ…Æ ΩËÙ +…ËÆ =x…EÚ… EÚ¥…i……
∫…∆∫……Æ V…“¥…x… EÚ“ ±……‰ΩÙ…Æ∂……±…… ΩËÙ *''2
∂…®…∂…‰Æ §…ΩÙ…n÷˘Æ À∫…ΩÙ EÚ… ®…i… ΩËÙ EÚ - ""®…÷Ci…§……‰v… EÚ“ EÚ¥…i……+…‰∆ ®…Â
∫…nË˘¥… BEÚ ∫……l…“{…x… EÚ… ¶……¥… ΩËÙ * ∫…§…∫…‰ §…b√“ §……i… =x…®…Â ™…ΩÙ ΩËÙ EÚ =x…E‰Ú +∆n˘Æ
"®…∫i…πEÚΩÙ“x… EÚ…‰Æ“ ¶……¥…÷EÚi……' x…ΩÙ” ΩËÙ * =x…E‰Ú ¶……¥……Â E‰Ú V¥……Æ E‰Ú {…“U‰Ù ¥…S……Æ…Â EÚ…‰
1. x…™…‰ ∫……ΩÙi™… EÚ… ∫……Ëxn˘™…«∂……∫j…, ®…÷Ci…§……‰v…, {…ﬁ.110
2. S……ƒn˘ EÚ… ®…÷ƒΩÙ ]‰Ùf√… ΩËÙ, ∏…“EÚ…xi… ¥…®……«, {…ﬁ.7
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n˘“P…« n˘…‰ΩÙx… ΩËÙ *''1 b…Ï. x……®…¥…Æ À∫…ΩÙ EÚ… ®…i… ΩËÙ EÚ - ""®…÷Ci…§……‰v… EÚ… ∫…∆∫……Æ E÷Ú±…
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EÚ… EÚ…¥™… V…∫… ∫…∆∫……Æ EÚ“ ÆS…x…… EÚÆi…… ΩËÙ ¥…ΩÙ BEÚ ¶…“i…Æ“ ∫…∆∫……Æ ΩËÙ *''3
®…÷Ci…§……‰v… EÚ“ EÚ¥…i……Bƒ °ËÚh]‰Ù∫…™……ƒ ™…… S…j……i®…EÚi…… ∂…Ë±…“ ®…Â ¥™…Ci… ΩÙ…‰x…‰
E‰Ú EÚ…Æh… <x… S…j……Â ®…Â À§…§……‰, |…i…“EÚ…Â +…ËÆ ∞Ò{…EÚ…Â EÚ“ ¶…Æ®……Æ ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ * ™…ΩÙ
|……™…: +n¬˘¶…÷i… +…ËÆ ¥…±…I…h… n˘J……<« n‰˘i…‰ ΩËÙ * EÚΩÙ” BEÚ…±……{… ΩËÙ, EÚΩÙ“ ¥……i……«±……{… ΩËÙ
i……‰ EÚΩÙ” EÚ¥…-EÚl…x… ΩËÙ * ∫…÷xn˘Æ EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â +∫…÷xn˘Æ ={…®……x……Â E‰Ú |…i… <x…EÚ…
Z…÷EÚ…¥… +v…EÚ ΩËÙ * S……ƒn˘ EÚ“ J……‰{…b√“ <xΩÙ” M…∆V…“ n˘J……<« n‰˘i…“ ΩËÙ * "S……ƒn˘ EÚ… ®…÷ƒΩÙ
]‰Ùf√… ΩËÙ' E‰Ú +∆i…M…«i… +v…EÚi…Æ EÚ¥…i……Bƒ ±…®§…“ ΩËÙ, <∫…E‰Ú +i…ÆCi… V……‰ EÚ¥…i……Bƒ
<∫… ∫…∆EÚ±…x… ®…Â x…ΩÙ” +… ∫…EÚ“ ΩÈÙ - =x…®…Â ¶…“ +v…EÚi…Æ EÚ¥…i……Bƒ ±…®§…“ ΩËÙ, <∫…E‰Ú
+i…ÆCi… V……‰ EÚ¥…i……Bƒ <∫… ∫…∆EÚ±…x… ®…Â x…ΩÙ” +… ∫…EÚ“ ΩÈÙ - =x…®…Â ¶…“ +v…EÚi…Æ
±…®§…“ EÚ¥…i……Bƒ ΩÙ“ ΩÈÙ * "i……Æ∫…{i…EÚ' ®…Â BEÚ +…i®… ¥…Ci…¥™… E‰Ú {…⁄¥…« "{…÷x…∂S…' ®…Â
∫¥…™…∆ ®…÷Ci…§……‰v… x…‰ ±…J…… ΩËÙ - ""<∫…∫…‰ +…ËÆ UÙ…‰]Ù“ ÆS…x……Bƒ ∂……™…n˘ ®…È +§… ±…J…
x…ΩÙ” ∫…EÚi…… *''4
"S……ƒn˘ EÚ… ®…÷ƒΩÙ ]‰Ùf√… ΩËÙ' <∫… ∫…∆EÚ±…x… E‰Ú ∫…∆§…∆v… ®…Â +…‰®…|…EÚ…∂… +O…¥……±…
±…J…i…‰ ΩËÙ - ""∫……®……V…EÚ V…“¥…x… ®…Â M…i…®……x… u˘xu˘…i®…EÚ ¥…¶…‰n˘…Â E‰Ú S…÷¶…i…‰ Ω÷ÙB
+∫i…i¥… EÚ…‰ ∫…ΩÙEÚÆ +…ËÆ ∫…∆P…π……Ê E‰Ú +…P……i……Â EÚ…‰ {…⁄h…«i…™…… Z…‰±…EÚÆ M…`Ùi… ΩÙ…‰x…‰¥……±…‰
|…i…x…v…EÚ ¥™…Ci…k¥… EÚ… ∫…®…÷S…i… +…¶……∫… ΩÙ®…Â ®…±…i…… ΩËÙ * =xΩÂÙ ∫{…π]Ù ∞Ò{… ∫…‰
x…®x… EÚ¥…i……+…‰∆ ®…Â nﬁ˘π]ÙM……‰S…Æ EÚÆ ∫…EÚi…‰ ΩËÙ * ∫…∆EÚ±…x… ®…Â +…i®…S…‰i…x…… EÚ“ J……‰V…
{…Æ |…EÚ…∂… b…±…… M…™…… ΩËÙ * "¶…⁄±…-M…±…i…“', "•…¿Æ…I…∫…', "n˘®……M…“ M…÷ΩÙ…xv…EÚ…Æ EÚ…
+…‰Æ…ƒM…-=]Ù…∆M…', "±…EÚb√“ EÚ… P…x…… Æ…¥…h…', "S……ƒn˘ EÚ… ®…÷ƒΩÙ ]‰Ùf√… ΩËÙ', "BEÚ ¶…⁄i…{…⁄¥…«
¥…p˘…‰ΩÙ“ EÚ… +…i®…-EÚl…x…', "BEÚ +∞Ò{… ∂…⁄x™… E‰Ú |…i…', "EÚ…¥™……i®…x… °Úh…v…Æ',
"S…EÚ®…EÚ EÚ“ S…x…M……Æ™……ƒ', "V…§… |…∂x…S…xΩÙ §……‰J…±…… =`‰Ù', "BEÚ ∫¥…{x… EÚl……',
1. S……ƒn˘ EÚ… ®…÷ƒΩÙ ]‰Ùf√… ΩËÙ, ∏…“EÚ…xi… ¥…®……«, {…ﬁ.11
2. ¥…ΩÙ“, {…ﬁ.21
3. EÚ¥…i…… E‰Ú x…™…‰ |…i…®……x…, b…Ï. x……®…¥…Æ À∫…ΩÙ, {…ﬁ.239
4. ®…÷Ci…§……‰v… EÚ… ÆS…x…… ∫…∆∫……Æ, M…∆M……|…∫……n˘ ¥…®…±…, {…ﬁ.72
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"S…®§…±… EÚ“ P……]Ù“ ®…Â,', "+∆v…‰Æ‰ ®…Â' +…n˘ EÚ¥…i……+…‰∆ EÚ… ±…I™… +…i®…∫…∆P…π…« ΩËÙ, V…∫…‰
°ËÚh]‰Ù∫…“ E‰Ú |…™……‰M… ∫…‰ V…™…‰ +…ËÆ ¶……‰M…‰ M…™…‰ ¥……∫i…¥…EÚ V…“¥…x…-S…j… EÚ…‰ EÚ±{…x…… E‰Ú
Æ∆M……Â ∫…‰ |…∫i…÷i… EÚ™…… ΩËÙ *
1.2.1.3 ¶…⁄Æ“-¶…⁄Æ“ J……EÚ v…⁄±… :
®…÷Ci…§……‰v… E‰Ú |…l…®… ∫…∆EÚ±…x… E‰Ú ±…M…¶…M… {…xp˘ΩÙ ¥…π…« {…∂S……i…¬ "¶…⁄Æ“-¶…⁄Æ“
J……EÚ v…⁄±…' EÚ… |…EÚ…∂…x… +∂……‰EÚ §……V…{…‰™…“ E‰Ú ∫…∆{……n˘x… ®…Â Ω÷Ù+… * ®…÷Ci…§……‰v… EÚ“
EÚ¥…i……+…‰∆ EÚ… ™…ΩÙ u˘i…“™… ∫…∆EÚ±…x… ΩËÙ, V…∫…®…Â ∫…∆EÚ±…i… EÚ¥…i……+…‰∆ EÚ… ÆS…x……EÚ…±…
1948 ∫…‰ ±…‰EÚÆ 1964 i…EÚ °ËÚ±…… Ω÷Ù+… ΩËÙ * |…∫i…÷i… ∫…∆EÚ±…x… E‰Ú +∆i…M…«i… 46
EÚ¥…i……Bƒ ∫…∆EÚ±…i… EÚ“ M…<« ΩËÙ * ¶…⁄®…EÚ… ®…Â ∫¥…™…∆ +∂……‰EÚ §……V…{…‰™…“ x…‰ ±…J…… ΩËÙ -
""BEÚ ∫…®…™… EÚ¥…i…… ®…Â x…Æ…±…… EÚ“ V……‰ E‰Úxp˘“™…i…… l…“ ¥…ΩÙ +§… ®…÷Ci…§……‰v… EÚ“ ΩËÙ *
+{…x…“ ∫……Æ“ n÷˘∞ÒΩÙi…… =§…b√-J……§…b√{…x… E‰Ú §……¥…V…⁄n˘ ®…÷Ci…§……‰v… +…V… EÚ“ EÚ¥…i……+…‰∆
EÚ“ =O…i……, ∫……®……V…EÚ-S…‰i…x……, ∫…V…«x……i®…EÚi……, ∫……ΩÙ∫… +…ËÆ ¥…ËS……ÆEÚ |…i…∏…ﬁi… E‰Ú
=n¬˘M…®… EÚ¥… ΩÈÙ *''1
|…∫i…÷i… ∫…∆EÚ±…x… EÚ“ EÚ¥…i……+…‰∆ ®…Â ¶…“ S…j……i®…EÚi…… ΩËÙ B¥…∆ ∫¥…{x…S…j……Â EÚ…‰
=V……M…Æ EÚ™…… M…™…… ΩËÙ * ™…‰ ∫¥…{x…S…j… ®…÷Ci…§……‰v… EÚ“ +¶…¥™…Ci… E‰Ú ®…÷J™… ∫……v…x…
ΩËÙ * V…x…i…… E‰Ú ∫…∆¥…‰n˘x… ∫…i™……Â E‰Ú S…j……Â E‰Ú ®…÷Ci…§……‰v… x…‰ <∫… ∫…∆EÚ±…x… ®…Â ÆJ…… ΩËÙ *
b…Ï. ∫…∆i……‰π…E÷Ú®……Æ i…¥……Æ“ E‰Ú ∂…§n˘…Â ®…Â - ""<x…®…Â P…x…“¶…⁄i… Æ…i… EÚ“ ∫™……ΩÙ E‰Ú P…‰Æ‰ ®…Â
|…EÚ…∂… EÚ… ∂…i…n˘±… ΩËÙ * ™…n˘ <x…®…Â ®…÷Ci…EÚ…®…“ {…ËÆ…‰∆ EÚ“ ®……‰S… EÚ… ∫¥…Æ ΩËÙ i……‰ <«®……x…
EÚ“ M…Æ®… °⁄∆ÚEÚ +…ËÆ ∫…∆P…π…« EÚ“ ∂¥……∫… ¶…“ ΩËÙ * BEÚ V…x… ∫……v……Æh… EÚ… ]⁄Ù]Ù… °Ú…=x]‰Ùx…
{…‰x… E÷Ú±… ®…±……EÚÆ ™…ΩÙ“ ±…J… ∫…EÚi…‰ ΩÈÙ EÚ V……‰ E÷ÚUÙ ®…‰Æ… ΩËÙ, ¥…ΩÙ i…÷®ΩÂÙ {™……Æ… ΩËÙ *''2
b…Ï. |…‰®…∂…∆EÚÆ x…‰ <∫… ∫…∆EÚ±…x… EÚ“ ∫…®…“I…… EÚÆi…‰ Ω÷ÙB ±…J…… ΩËÙ - ""®…÷Ci…§……‰v…
EÚ“ EÚ¥…i……+…‰∆ E‰Ú ±…B EÚ…‰<« ∂…“π…«EÚ S…÷x…x…‰ EÚ“ §……v™…i…… ΩÙ…‰ i……‰ ΩÙ®… =xΩÂÙ ÆS…x…… EÚ…
+…i®… ∫…∆P…π…« +l…¥…… ∫…®…™… E‰Ú u˘xu˘ EÚ“ {…ΩÙS……x… EÚΩÙEÚÆ ∫…∆§……‰v…i… EÚÆx…… S……Ω‰ÙM…‰ -
¥…S……Æ…Â EÚ…‰ V…“¥…x… ∫l…i…™……Â ∫…‰ ∫…®§…r˘ EÚÆE‰Ú n‰˘J…x…… +…ËÆ =xΩÂÙ V…xn˘M…“ ∫…‰ ΩÙ“ {……™…‰
1. i……Æ ∫…{i…EÚ, {…ﬁ.38
2. ¶…⁄Æ“-¶…⁄Æ“ l……EÚ v…⁄±…, +∂……‰EÚ §……V…{…‰™…“, {…ﬁ.2
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M…™…‰ ∫……l…«EÚ §…∆§……Â E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ |…‰I…‰{…i… EÚÆ ∫…EÚx…‰ EÚ… ®…÷n˘… ®…÷Ci…§……‰v… ®…Â ¶…Æ{…⁄Æ ΩËÙ
+…ËÆ <∫…“±…B ¥…‰ ¥…Ci…¥™……Â E‰Ú EÚ¥… §…x…EÚÆ x…ΩÙ” ÆΩÙ V……i…‰ *''1
"¶…⁄Æ“-¶…⁄Æ“ J……EÚ v…⁄±…' E‰Ú +∆i…M…«i… ∫…∆EÚ±…i… EÚ¥…i……Bƒ x…®x… ΩËÙ - "BEÚ Æ∆M…
EÚ… Æ…M…', "+…‰ ®…∫…ΩÙ…', "<∫…“ §…Ë±…M……b√“ EÚ…‰', "+…‰ |…∫i…÷i… ∏……‰i……', "n‰˘J… EÚ“Ãi… E‰Ú
x…i…®§… <`Ù±……i…‰', "®…‰Æ‰ ™…÷¥…V…x… ®…‰Æ‰ {…ÆV…x…', "§……ÆΩÙ §…V…‰ Æ…i… E‰Ú', "ΩÙÆ S…“V… V…§…
+{…x…“', "¶…⁄Æ“-¶…⁄Æ“ J……EÚ v…⁄±…', "M…±…i… °Ú±……‰∫……‰°Ú“', "=±…]Ù{…÷±…]Ù ∂…§n˘', "EÚΩÙx…‰ n˘…‰
=ΩÂÙ V……‰ EÚΩÙi…‰ ΩËÙ', "BEÚ ®…j… E‰Ú |…i…', "BEÚ |…n˘“P…« EÚ¥…i…… EÚ¥…i…… EÚ…
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EÚΩÙ…x…“ ±…J…⁄ƒ * C™…… ™…ΩÙ +∫…∆¶…¥… ΩËÙ ? ∫……°Ú §…i…… n⁄˘ƒ EÚ ®…Èx…‰ ∫……‰S…… ΩËÙ EÚ ®…Èx…‰
1. x…™…‰ EÚ¥… BEÚ +v™…™…x…, b…Ï. ∫…∆i……‰π…E÷Ú®……Æ i…¥……Æ“, {…ﬁ.213
2. x…™…“ n÷˘x…™……, <xn˘…ËÆ, b…Ï. |…‰®…∂…∆EÚÆ
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1. x…™…‰ EÚ¥… BEÚ +v™…™…x…, b…Ï. ∫…∆i……‰π…E÷Ú®……Æ i…¥……Æ“, {…ﬁ.214
2. x…™…“ EÚ¥…i…… EÚ… +…i®…∫…∆P…π…« B¥…∆ +x™… x…§…∆v…, ®…÷Ci…§……‰v…, {…ﬁ.9
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∞Ò{… EÚ…‰ ®……Ë±…EÚi…… E‰Ú ∫……l… |…EÚ]Ù EÚÆx…‰¥……±…“ ™…ΩÙ BEÚ ®…ΩÙi¥…{…⁄h…« EﬁÚi… ΩËÙ *
1.2.2.5 x…™…‰ ∫……ΩÙi™… EÚ… ∫……Èn˘™…«∂……∫j… :
"x…™…‰ ∫……ΩÙi™… EÚ… ∫……Èn˘™…«∂……∫j…' <∫… x…§…∆v… ∫…∆O…ΩÙ EÚ… |…EÚ…∂…x… ∫…x…¬ 1971
®…Â Æ®…‰∂… M…V……x…x… ®…÷Ci…§……‰v… E‰Ú ™…ix… ∫…‰ Ω÷Ù+… * ∫¥…™…∆ Æ®…‰∂… M…V……x…x… ®…÷Ci…§……‰v… E‰Ú
∂…§n˘…Â ®…Â ""∫¥…M…‘™… {…i……V…“ EÚ“ +|…EÚ…∂…i… ÆS…x……+…‰∆ EÚ…‰ |…EÚ…∂…i… EÚÆ¥……x…‰ E‰Ú ±…B
+x…‰EÚ ∫……ΩÙi™…EÚ…Æ…Â x…‰ §……Æ-§……Æ ®…÷Z…‰ |…‰Æi… EÚ™…… * =x…E‰Ú ∫…®…EÚ…±…“x… ∫……ΩÙi™…EÚ…Æ…Â
i…l…… +x…‰EÚ ™…÷¥…… ±…‰J…EÚ…Â ∫…‰ ∫…®…™…-∫…®…™… {…Æ =x…EÚ“ |…EÚ…∂…i…, +|…EÚ…∂…i…, {…⁄h…«-
+{…⁄h…« ÆS…x……+…‰∆ {…Æ S…S……« ΩÙ…‰i…“ ÆΩÙ“ * °Ú±…i…: i…®……®… ÆS…x……+…‰∆ EÚ“ J……‰V… EÚ“ BEÚ
™……‰V…x…… §…x……™…“ M…™…“ *''1
<∫… ∫…∆O…ΩÙ ®…Â ∫…∆O…ΩÙ“i… x…§…∆v……‰ EÚ… ÆS…x……EÚ…±… ±…M…¶…M… {…SS…“∫… ¥…π……Ê ®…Â
°ËÚ±…… Ω÷Ù+… ΩËÙ * <∫…±…B <∫… ∫…∆O…ΩÙ E‰Ú x…§…∆v……Â ®…Â ¶……π…… i…l…… EÚl™… EÚ“ nﬁ˘π]Ù ∫…‰
+v…EÚ ®……j…… ®…Â +∆i…Æ n˘J……<« n‰˘i…… ΩËÙ * ∫…∆O…ΩÙ ®…Â +v…EÚ…∆∂… x…§…∆v……‰ E‰Ú +∆i…M…«i…
ÆS…x…… |…GÚ™…… E‰Ú ∫……l… ΩÙ“ ∫……l… x…™…‰ ∫……ΩÙi™… ®…Â ={…±…§v… V…“¥…x… ¥…π…™…EÚ
nﬁ˘π]ÙEÚ…‰h…, V…“¥…x…®…⁄±™…, ∫…®……V… +…ËÆ ∫……ΩÙi™…, ™…l……l…«i……, EÚ±……i®…EÚi……, ®……x…¥…i……
+…n˘ |…∂x……Â {…Æ ±…‰J…EÚ x…‰ M…ΩÙx… S…xi…x…-®…x…x… ®…Â ¥…S……Æ ¥™…Ci… EÚ™…‰ ΩÈÙ EÚxi…÷
∫……Ëxn˘™…«∂……∫j… EÚ“ nﬁ˘π]Ù EÚ… x…¥……«ΩÙ ∫…°Ú±… x…ΩÙ” Ω÷Ù+… ΩËÙ *
®…÷Ci…§……‰v… EÚ“ nﬁ˘π]Ù ®…‰ V…“¥…x… ®…⁄±™… +…ËÆ EÚ±……i®…EÚ ∫……ΩÙi™…EÚ ®…⁄±™… EÚ…
∫i…Æ ®……x…EÚÚ ΩËÙ * <xΩÂÙ ¥…EÚ∫…i… EÚÆx…‰ EÚ… ∫……ΩÙ∫…, nﬁ˘π]Ù +…ËÆ x…π{…I… ¥…S……Æv……Æ…
E‰Ú ±…B =x…EÚ… ™…ix… ΩËÙ * <∫… {…÷∫i…EÚ ®…Â {…xp˘ΩÙ x…§…∆v… ∫…∆O…ΩÙi… ΩËÙ * "ÆS…x…… EÚ…
®……x…¥…i……¥……n˘' ™…ΩÙ BEÚ =k…‰V…EÚ, |……Ëf√ EÚ∫®… EÚ… x…§…∆v… ΩËÙ * ∫……l… ΩÙ“ ∫……l…
UÙ…™……¥……n˘ +…ËÆ x…™…“ EÚ¥…i…… ∂…“π…«EÚ ∫…‰ n˘…‰ ±…P…÷ ±…‰J… ΩËÙ * ¥…∫i…÷i…: <x…®…Â x…™…“
EÚ¥…i…… E‰Ú ∞Ò{… ®…Â ¥…v……x…, EÚl™… §……‰v… +…ËÆ |…EﬁÚi… EÚ…‰ ∫{…π]Ù ∞Ò{… ∫…‰ =V……M…Æ EÚ™……
ΩËÙ * <x…®…Â <«®……x…n˘…Æ“ E‰Ú ∫……l… ∫……ΩÙi™… E‰Ú ∫¥…∞Ò{… EÚ…‰ ∫{…π]Ù EÚ™…… M…™…… ΩËÙ *
1. x…™…‰ ∫……ΩÙi™… EÚ… ∫……Ëxn˘™…«∂……∫j…, n˘…‰ ∂…§n˘
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<∫… |…EÚ…Æ ΩÙ®… n‰˘J…i…‰ ΩËÙ EÚ ®…÷Ci…§……‰v… x…‰ <∫… ÆS…x…… ®…Â EﬁÚi… i…l……
EﬁÚi…EÚ…Æ E‰Ú ∫…∆§…∆v… ®…Â x…™…‰ nﬁ˘π]ÙEÚ…‰h… ¥…S……Æ EÚ™…… ΩËÙ * <∫… ÆS…x…… EÚ“ ∫…§…∫…‰
=±±…‰J…x…“™… ¥…∂…‰π…i…… ™…ΩÙ ΩËÙ EÚ ±…‰J…EÚ x…‰ <∫… EﬁÚi… E‰Ú +…v……Æ {…Æ ÆS…x…… |…GÚ™……
E‰Ú ∫…∆§…∆v… ®…Â ®……Ë±…EÚ ¥…S……Æ |…EÚ]Ù EÚB ΩËÙ * ®…÷Ci…§……‰v… x…‰ ÆS…x…… EÚ… V…“¥…x… E‰Ú
∫……l… EÚi…x…… +]⁄Ù]Ù ∫…∆§…∆v… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ <∫…EÚ…‰ +x…‰EÚ x…§…∆v……Â ®…Â ∫¥……x…÷¶…⁄i… E‰Ú +…v……Æ
{…Æ ¥…¥…‰S…i… EÚ™…… ΩËÙ * ¥…ËS……ÆEÚi…… ∫…‰ ¶…Æ“ Ω÷Ù<« ™…ΩÙ EﬁÚi… ®…÷Ci…§……‰v… E‰Ú ¥™…Ci…i¥…
B¥…∆ EﬁÚi…i¥… EÚ…‰ ∫…®…Z…x…‰ EÚ“ nﬁ˘π]ÙÙ ∫…‰ +i™…∆i… ®…ΩÙk¥…{…⁄h…« ΩËÙ *
1.2.2.6 EÚ…`Ù EÚ… ∫…{…x…… :
M…V……x…x… ®……v…¥… ®…÷Ci…§……‰v… EÚ“ ®…ﬁi™…÷ E‰Ú {…∂S……i…¬ =x…E‰Ú n˘…‰ EÚΩÙ…x…“-∫…∆O…ΩÙ
|…EÚ…∂…i… Ω÷ÙB ΩËÙ V…∫…®…Â ¶……Æi…“™… Y……x…{…“`Ù |…EÚ…∂…x… u˘…Æ… 1967 ®…Â "EÚ…`Ù EÚ…
∫…{…x……' EÚΩÙ…x…“ ∫…∆O…ΩÙ |…EÚ…∂…i… Ω÷Ù+… * V…∫…EÚ“ EÚΩÙ…x…™……ƒ =x…E‰Ú V…“¥…x…EÚ…±… ®…Â ΩÙ“
¥…¶…xx… {…j…-{…j…EÚ…+…‰∆ ®…Â |…EÚ…∂…i… ΩÙ…‰ S…÷EÚ“ l…” * E÷Ú±… ®…±……EÚÆ M™……ÆΩÙ EÚΩÙ…x…™……Â
EÚ… ∫…∆EÚ±…x… ΩËÙ * ®…÷Ci…§……‰v… EÚ“ EÚΩÙ…x…™……Â ®…Â EÚ…¥™… ∫…∆¥…‰n˘x…… EÚ…‰ ΩÙ“ ¥…∫i……Æ ®…±……
ΩËÙ * ∫…∆. x…‰®…S…∆n˘ V…Ëx… E‰Ú ∂…§n˘…Â ®…Â - ""V…∫… i…ÆΩÙ =x…EÚ“ EÚ¥…i……+…‰∆ ®…Â EÚl……EÚ…Æ
EÚ“ ∫…⁄I®… EÚΩÙ…x…™……Â ®…Â nﬁ˘π]Ù §……Æ-§……Æ |…EÚ]Ù ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ * =∫…“ i…ÆΩÙ =x…EÚ“ EÚΩÙ…x…™……Â
®…Â ¶…“ BEÚ EÚ¥… EÚ… ∫¥…Æ +C∫…Æ =¶…Æ +…i…… ΩËÙ * ™…ΩÙ…ƒ i…EÚ EÚ ∫…∆¥…‰n˘x…… E‰Ú ∫i…Æ
{…Æ EÚ<« §……Æ =x…EÚ“ EÚ¥…i…… +…ËÆ EÚΩÙ…x…“ E‰Ú +∆i…Æ EÚΩÙx…… EÚ`Ùx… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ *''1
®…÷Ci…§……‰v… EÚ… x…Ëi…EÚ ®…⁄±™……Â E‰Ú |…i… +…O…ΩÙ ÆΩÙ… ΩËÙ * "EÚ…`Ù EÚ… ∫…{…x……'
<∫…“ nﬁ˘π]Ù EÚ…‰ =V……M…Æ EÚÆx…‰¥……±…“ ®……Ã®…EÚ EÚΩÙ…x…“ ΩËÙ * V…“¥…x… E‰Ú EÚ`Ùx… ∫…∆P…π…« x…‰
{…i…-{…ix…“ n˘…‰x……Â EÚ…‰ EÚ…`Ù ∫…… x…π|……h… §…x…… n˘™…… ΩËÙ * <x… n˘…‰x……Â E‰Ú §…“S… BEÚ
x…xΩÙ” §……±…EÚ… ∫…Æ…‰V… ΩËÙ * V……‰ =x…E‰Ú ∫…∆M… ∫…∆M… ∫…ΩÙ…Æ‰ S…±… ÆΩÙ“ ΩËÙ * <∫… §……‰v… E‰Ú
ΩÙ…‰i…‰ ΩÙ“ {…÷∞Òπ… +{…x…‰ EÚi…«¥™… E‰Ú |…i… ∫…S…‰i… ΩÙ…‰ =`Ùi…… ΩËÙ - ∫…Æ…‰V… EÚ“ =∫…
§……±…®…⁄Ãi… EÚ“ ÆI…… EÚÆx…“ ΩÙ“ ΩÙ…‰M…“ * =x… n˘…‰ x…π|……h… EÚ…`Ù ±…aÙ…‰ EÚ… ™…ΩÙ“ EÚi…«¥™…
ΩËÙ * ¥…∫i…÷i…: ™…ΩÙ x…xΩÙ“ §……±… ®…⁄Ãi… V…“¥…x… E‰Ú +…i®…V… ∫…i™… EÚ… |…i…“EÚ ΩËÙ, V…∫…EÚ…
=±±…‰J… ®…÷Ci…§……‰v… x…‰ EÚ™…… ΩËÙ *
1. ®…÷Ci…§……‰v… EÚ… +v™…™…x…, b…Ï. ±…±…i… +Æ…‰b√…, {…ﬁ.96-97
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x…πEÚπ…«i…: ®…÷Ci…§……‰v… EÚ“ EÚΩÙ…x…™……ƒ =x…E‰Ú V…“¥…x… ∫…∆P…π…« +…ËÆ x…V…“
+x…÷¶…¥… ∫…‰ x…Ã®…i… ΩËÙ * <x… EÚΩÙ…x…™……Â ®…Â ¥……∫i…¥…EÚ V…“¥…x… E‰Ú +x…‰EÚ EÚ]÷Ù ∫…i™…
ΩÙ…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æh… ™…‰ EÚΩÙ…x…™……ƒ |…¶……¥… EÚ“ nﬁ˘π]Ù ∫…‰ +i™…∆i… ∫…°Ú±… §…x…“ ΩËÙ *
1.2.2.7 ∫…i…ΩÙ ∫…‰ =`Ùi…… Ω÷Ù+… +…n˘®…“ :
™…ΩÙ ®…÷Ci…§……‰v… EÚ… n⁄˘∫…Æ… ®…ΩÙk¥…{…⁄h…« EÚΩÙ…x…“ ∫…∆O…ΩÙ ΩËÙ * =x…EÚ“ ®…ﬁi™…÷ E‰Ú
{…∂S……i… ™…ΩÙ EÚΩÙ…x…“ ∫…∆O…ΩÙ |…EÚ…∂…i… Ω÷Ù+… * <∫… EÚΩÙ…x…“ ∫…∆O…ΩÙ EÚ“ EÚΩÙ…x…™……ƒ |……™…:
∂…“π…«EÚ ¥…ΩÙ“x… l…“, ∫¥…™…∆ ®…÷Ci…§……‰v… x…‰ ∂…“π…«EÚ x…ΩÙ” n˘™…‰ §…±EÚ ∫…∆{……n˘EÚ…Â x…‰
¥…π…™……x…÷∞Ò{… ∂…“π…«EÚ n˘™…‰ ΩËÙ * E÷Ú±… ®…±……EÚÆ x……Ë EÚΩÙ…x…™……ƒ ΩËÙ * ¥…∫i…÷i…: ®…÷Ci…§……‰v…
EÚ“ EÚΩÙ…x…™……ƒ EÚ… ÆS…x……¥…v……x… |…S…±…i… EÚΩÙ…x…™……‰∆ ∫…‰ {…ﬁl…EÚ ΩËÙ * ∂…®…∂…‰ÆV…“ E‰Ú
∂…§n˘…Â ®…Â - ""ΩÙÆ BEÚ EÚΩÙ…x…“ BEÚ B‰∫…‰ P……¥… EÚ…‰, BEÚ B‰∫…“ {…“b√… EÚ…‰ ΩÙ®……Æ‰ ∫……®…x…‰
±……i…“ ΩËÙ, V…∫…‰ ΩÙ®… n‰˘J…EÚÆ +x…n‰˘J…… +…ËÆ ∫…÷x…EÚÆ +x…∫…÷x…… EÚÆ V……i…‰ ÆΩ‰Ù ΩËÙ *
BEÚ §……Æ <x… EÚΩÙ…x…™……Â EÚ…‰ {…f√x…‰ E‰Ú §……n˘ {……`ÙEÚ E‰Ú ±…B B‰∫…… EÚÆx…… +∫…∆¶…¥… ΩÙ…‰
V……i…… ΩËÙ * ±…M…i…… ΩËÙ, V…Ë∫…‰ <x… EÚΩÙ…x…™……Â ®…Â §…Ω÷Ù+…™……®…“ +l…« UÙ{…‰ ΩÙ…Â * <xΩÂÙ
{…f√x…‰ {…Æ ΩÙÆ §……Æ B‰∫…… E÷ÚUÙ ∂…‰π… ÆΩÙ V……i…… ΩËÙ V……‰ <xΩÂÙ °ÚÆ °ÚÆ {…f√x…‰ EÚ…‰
+…®…∆j…i… EÚÆi…… ΩËÙ *''1
®…÷Ci…§……‰v… x…‰ ®…v™…¥…M…« EÚ“ {…“b√…+…‰∆ =x…E‰Ú ¥……∫i…¥…EÚ V…“¥…x… EÚ…‰ M…ΩÙÆ…<« ∫…‰
∫…®…Z…EÚÆ <«®……x…n˘…Æ“ ∫…‰ +¶…¥™…Ci… EÚ™…… ΩËÙ * =x…EÚ“ +v…EÚ…∆∂… EÚΩÙ…x…™……Â ®…Â
®…v™…¥…M…« EÚ“ UÙ]Ù{…]Ù…ΩÙ]Ù, +∫…∆i……‰π…, E÷∆Ú`Ù…, x…Æ…∂……, P…÷]Ùx…, {…“b√… EÚ… ®……Ã®…EÚ S…j…h…
Ω÷Ù+… ΩËÙ *
∫……®……V…EÚ ¥…p÷˘{…i…… E‰Ú S…j…h… EÚ…‰ ®…÷Ci…§……‰v… x…‰ "∫…i…ΩÙ ∫…‰ =`Ùi…… +…n˘®…“' ®…Â
EﬁÚπh… ∫¥…∞Ò{… E‰Ú ®…v™…®… ∫…‰ |…∫i…÷i… EÚ™…… ΩËÙ * {…ΩÙ±…‰ {…ΩÙ±… EﬁÚπh… ∫¥…∞Ò{… EÚΩÙi…… l……
EÚ - i™……M… +…ËÆ +…i®…n˘…x… ΩÙ“ V…“x…‰ EÚ… BEÚ®……j… ={……™… ΩËÙ * C™……Â ? <∫…±…B EÚ
{…ËÆ =i…x…‰ ΩÙ“ {…∫……Æ…‰, V…i…x…“ S……n˘Æ ΩÈÙ ™…ΩÙ ∫…r˘…∆i… l…… =∫…EÚ… * ∫…r˘…∆i… +{…x…“
V…M…ΩÙ ∫…ΩÙ“ l…… ±…‰EÚx… <∫…E‰Ú +…ËS…i™… E‰Ú ±…B ™…ΩÙ °Ú±……Ë∫……°Ú“ ±……i…… l…… * ¥…ΩÙ
EÚΩÙ… EÚÆi…… l…… S……ΩÙB, S……ΩÙB, S……ΩÙB x…‰ ∫…i™…i…… EÚ…‰ ¥…EﬁÚi… EÚÆ b…±…… ΩËÙ, ®…x…÷π™…
1. ∫…i…ΩÙ ∫…‰ =`Ùi…… Ω÷Ù+… +…n˘®…“, ®…÷Ci…§……‰v…, {…ﬁ.5
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∫…∆§…∆v… ¥…EﬁÚi… EÚÆ n˘™…‰ ΩËÙ * i…ﬁπh…… §…÷Æ“ S…“V… ΩËÙ * ΩÙ®……Æ… V…“¥…x… E÷ÚØÒI…‰j… ΩËÙ * {…ΩÙ±…‰
™…ΩÙ“ EﬁÚπh… ∫¥…∞Ò{… V…“¥…x… EÚ“ ∫…i…ΩÙ ∫…‰ §…Ω÷Ùi… x…“S…‰ l…‰ * P…Æ ®…Â ™…n˘ EÚ∫…“ x…‰ +{……Æ
EÚ“ BEÚ °Ú…EÚ i…EÚ V™……n˘… ±…‰ ±…“ i……‰ ™…ΩÙ ¶…b√EÚi…… l…… EÚxi…÷ +§… ™…ΩÙ J…÷∂…ΩÙ…±… ΩËÙ *
C™……ÂEÚ ¥…ΩÙ §…n˘±… M…™…… f√…<« ∫……‰ ∞Ò{…™…‰ EÚ… ∫…÷]Ù {…ΩÙx…i…… ΩËÙ * <x…EÚ®… ]ËÙC∫… EÚ“
x……ËEÚÆ“ EÚÆi…… ΩËÙ EÚxi…÷ ™…ΩÙ ∫…§… Ω÷Ù+… EËÚ∫…‰ ? ™…ΩÙ Ω÷Ù+… Æ…®…x……Æ…™…h… EÚ“ v…x…n˘…Ë±…i…
EÚ“ n‰˘J…Æ‰J… E‰Ú EÚ…Æh… +…ËÆ =∫…®…Â ∫…‰ S……‰Æ“ EÚÆE‰Ú ? ™…ΩÙ“ EÚ…Æh… ΩËÙ EÚ ¥…ΩÙ
Æ…®…x……Æ…™…h… ∫…‰ +…ƒJ… ®…±……EÚÆ §……i… x…ΩÙ” EÚÆ {……i…… * +…Ãl…EÚ =xx…i… ®…Â =∫…E‰Ú
¥™…Ci…k¥… +v…:{…i…x… Ω÷Ù+… ΩËÙ * +…V… V……‰ ∫…i…ΩÙ ∫…‰ ={…Æ =`‰Ù Ω÷ÙB n˘J……<« n‰˘ ÆΩ‰Ù ΩËÙ
=x…E‰Ú V…“¥…x… EÚ“ EÚl…… EﬁÚπh… ∫¥…∞Ò{… V…“¥…x… EÚ“ ΩÙ“ EÚl…… ΩËÙ *
2.2.8 ¥…{……j… :
¥…{……j… EÚ…‰ BEÚ ±…P…÷ ={…x™……∫…, ±…∆§…“ EÚΩÙ…x…“ b…™…Æ“ EÚ… +∆∂…, ±…∆§…… Æ®™…
M…t +l…¥…… BEÚ S……ËEÚ…x…‰¥……±…… ¥…∂…‰π… |…™……‰M… EÚΩÙ… M…™…… ΩËÙ; EÚxi…÷ ®…÷Ci…§……‰v… EÚ“
<∫… ÆS…x…… EÚ…‰ ={…x™……∫… x… EÚΩÙEÚÆ BEÚ ±…∆§…“ EÚΩÙ…x…“ E‰Ú +∆i…M…«i… ¶…“ ÆJ… ∫…EÚi…‰
ΩËÙ * ¥…Ë∫…‰ i……‰ "¥…{……j…' EÚ“ EÚ±{…x…… ®…÷Ci…§……‰v… x…‰ ={…x™……∫… E‰Ú ∞Ò{… ®…Â EÚ“ l…“ *
∫…SS……<« ™…ΩÙ ΩËÙ EÚ "¥…{……j…' EÚΩÙ…x…“ ™…… ={…x™……∫… n˘…‰x……Â ®…Â ∫…‰ E÷ÚUÙ ¶…“ x… ΩÙ…‰x…‰ E‰Ú
§……¥…V…⁄n˘ n˘…‰x……Â ΩÙ“ ΩËÙ *
"¥…{……j…' E‰Ú ∫…∆n˘¶…« ®…Â ™…ΩÙ EÚl…x… ΩËÙ EÚ x…Ëi…EÚ V…M…i… EÚ“ +¶…¥™…Ci…
ΩËÙ * §…÷r˘V…“¥…™……Â E‰Ú ∫…∆EÚ]Ù EÚ“ +¶…¥™…Ci… ΩËÙ * ™…ΩÙ ∫…∆EÚ]Ù n˘…‰ΩÙÆ… ΩËÙ * |…l…®…
+¶…¥™…Ci… EÚ… ∫…∆EÚ]Ù +…ËÆ u˘i…“™… +¶…¥™…Ci… x… EÚÆ {……x…‰ EÚ… ∫…∆EÚ]Ù *
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EÚÆx…… {…b√i…… ΩËÙ * V…Ë∫…‰ +i™…v…EÚ {…Æ∏…®… EÚ… ®…⁄±™… ∫¥……∫l™… ΩÙ…x… E‰Ú ∞Ò{… ®…Â
S…÷EÚ…x…… {…b√i…… ΩËÙ *''1
V…§… ΩÙ®… ®…⁄±™… EÚ“ §……i… EÚÆi…‰ ΩÈÙ i……‰ x…“i…∂……∫j… (Ethics) ®…Â ¶…“ |…¥…‰∂…
EÚÆ V……i…‰ ΩÈÙ, C™……ÂEÚ ""™…ΩÙ ∂…§n˘ x…“i…∂……∫j… E‰Ú "¥…Ë±™…⁄' EÚ… {…™……«™…¥……S…“ ΩËÙ *
®……x…¥…“™… GÚ™……+…‰∆ E‰Ú +…S……Æ-¥™…¥…ΩÙ…Æ ®…Â +SUÙ…<« ™…… ∂…¥…i¥… EÚ… ®…⁄±™… C™…… Ω‰Ù, =∫…
{…Æ x…“i…∂……∫j… x…‰ §…Ω÷Ùi… ¥…S……Æ EÚ™…… ΩËÙ * E÷ÚUÙ ±……‰M……Â E‰Ú +x…÷∫……Æ ∫…®……V… ®…Â
∫…¥…«∫…®®…i…, ∫…¥…«¥™……{…EÚ ®…⁄±™……Â EÚ… x…v……«Æh… +∫…∆¶…¥… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * |…i™…‰EÚ ∫…®……V… EÚ“
+{…x…“-+{…x…“ +±…M… ®……x™…i……Bƒ, ¥…S……Æv……Æ…Bƒ +…ËÆ {…Æ∆{…Æ…Bƒ ΩÙ…‰i…“ ΩÈÙ, V…x…∫…‰ ®…⁄±™……Â
EÚ… x…®……«h… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * EÚΩÙ” {…i…µ…i… v…®…« EÚ“ ®…ΩÙ®…… ΩËÙ i……‰ EÚΩÙ” {…ix…“µ…i… EÚ“,
EÚΩÙ” BEÚ {…ix…“i¥… EÚ“, EÚΩÙ” §…Ω÷Ù{…ix…“i¥… EÚ“ +…ËÆ EÚΩÙ” E‰Ú¥…±… I…h…EÚ ∫j…“-{…÷∞Òπ……Â
E‰Ú ∫…®§…xv……Â EÚ“ * B‰∫…“ ∫l…i… ®…Â E÷ÚUÙ x…“i…∂……∫j…“ V…Ë∫…‰ ®…±… +…ËÆ V……‰x∫… x…‰
={…™……‰M…“i……¥……n˘“ EÚ∫……‰]Ù“ "+v…EÚ…Â EÚ… ΩÙ“i…' (§…Ω÷ÙV…x… ΩÙi……™…) |…∫i…÷i… EÚ™…… * EÚ…∆]Ù
x…‰ x…Ëi…EÚ GÚ™…… E‰Ú ®…⁄±… ®…Â V……‰ Ω‰Ùi…÷ ™…… EÚ…Æh… ∫…Æh…“ ΩËÙ, =∫…EÚ“ ®…“®……∆∫…… EÚÆE‰Ú
∫……‰n‰˘∂™… EÚ®…« ®…Â ΩÙ“ ®……x…¥… EÚ…‰ +{…x…‰ ®…Â ∫……v™… ™……x… =∫…‰ ∏…‰π`Ùi…®… +…ËÆ x…Ëi…EÚ EÚ®…«
®……x……, +…n˘∂…«¥……n˘“ x…“i… EÚ…‰ +∆i…®… ®…⁄±™… ®……x…¥… EÚ±™……h… +…ËÆ =∫…EÚ“ +v…EÚ…v…EÚ
+x……∫…Ci… EÚ…‰ ΩÙ“ ®……x…i…‰ ÆΩ‰Ù (§…÷r˘, O…“x…, M……∆v…“) * x…“i…∂……∫j… ®…Â i……‰ ={…x…π…n˘…Â E‰Ú
∏…‰™…-|…‰™… ¥…¥…‰S…x… ∫…‰ ™…… ∫…÷EÚÆ…i… E‰Ú ∫…i™… E‰Ú ±…B V…ΩÙÆ {…“x…‰ ∫…‰ ±…‰EÚÆ, +…V… i…EÚ
™…ΩÙ |…∂x… §……Æ-§……Æ =`Ù… ΩËÙ +…ËÆ EÚ<« §……Æ <∫…E‰Ú EÚ<« =k…Æ n˘B V…… S…÷E‰Ú ΩËÙ *''2
+l…«∂……∫j… ®…Â <∫… ∂…§n˘ EÚ… |…™……‰M… EÚ∫…“ ¥…∫i…÷ EÚ“ ®……x…¥…“™… +…¥…∂™…EÚi……
+…ËÆ <SUÙ… {…⁄Ãi… EÚ“ I…®…i…… E‰Ú +x…÷∞Ò{… EÚ™…… V……i…… ΩËÙ - ""+l…«∂……∫j… ®…Â ¥…ΩÙ
1. n˘ +…‰C∫…°Ú…‰b« <∆M±…∂… bC∂…x…Æ“, ¥…“. Æb§…Æ, 1970
2. ΩÙxn˘“ ∫……ΩÙi™… EÚ…‰∂… (¶……M…-1), ∫…∆. b…Ï. v…“Æ‰xp˘ ¥…®……«, {…ﬁ.659
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(®…⁄±™…) §……V……Æ n˘Æ E‰Ú +l…«x…™…®… E‰Ú BEÚ +…¥…∂™…EÚ |…i…®……x… E‰Ú +l…« ®…Â |…™…÷Ci…
ΩÙ…‰i…… ΩËÙ *''1 EÚ∫…“ ¥…∫i…÷ EÚ… ®…⁄±™… =∫…EÚ“ +…¥…∂™…EÚi……+…‰∆ EÚ“ |……{i… {…Æ §…Ω÷Ùi…
x…¶…«Æ EÚÆi…… ΩËÙ * EÚ∫…“ ¶…“ ¥…∫i…÷ E‰Ú +…∫……x…“ ∫…‰ ®…±……x…‰ {…Æ =∫…EÚ“ =i…x…“ ®…ΩÙk……
x…ΩÙ” ÆΩÙi…“, =∫…EÚ… ®…⁄±™… EÚ®… ΩÙ…‰ V……i…… ΩËÙ * n⁄˘∫…Æ‰, ¥…∫i…÷ EÚ… ®…⁄±™… =∫…EÚ“
+…¥…∂™…EÚi……, ®……x…¥…“™… V…“¥…x… ®…Â =∫…E‰Ú ®…ΩÙk¥… {…Æ x…¶…«Æ ÆΩÙi…… ΩËÙ - ΩÙ®…Â ®…⁄±™…
®……x… ®…Â x…ΩÙ” §…±EÚ =∫…∫…‰ =n¬˘¶…⁄i… <SUÙ…+…‰∆ +…ËÆ =x…EÚ“ {…⁄Ãi… E‰Ú ∞Ò{… ®…Â n‰˘J…x……
ΩÙ…‰M…… *
"®…⁄±™…' EÚ…‰ ∫……ΩÙi™… E‰Ú ∫…∆n˘¶…« ®…Â n‰˘J…i…‰ Ω÷ÙB ΩÙxn˘“ ∫……ΩÙi™… EÚ…‰∂… ®…Â
±…J…… M…™…… ΩËÙ - ""∫……ΩÙi™… ∂……∫j… ®…Â "®…⁄±™…' ∂…§n˘ ∫…®……V… EÚ±™……h… ™…… ®……x…¥…ΩÙi…
¥……±…‰ ¥™……{…EÚ +l…« i…EÚ ∫…“®…i… x…ΩÙ” ΩËÙ, +x™…l…… ∫…®…∫i… v…®…«O…∆l… ΩÙ“ ∫…¥…«∏…‰π`Ù
∫……ΩÙi™… ®……x…‰ V……i…‰ * EÚ<« §……Æ ∫……ΩÙi™… ®…Â ¥…Ãh…i… +…S…Æh… P…]Ùx…… ™…… ¥™…Ci… x…“i…-
∫…®®…i… x…ΩÙ” ΩÙ…‰i…‰ °ÚÆ ¶…“ =∫…EÚ… +{…x…… ®…⁄±™… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * ™…ΩÙ“ ∫…i™…, ∂…¥… +…ËÆ
∫…÷xn˘Æ i…“x……Â ®…⁄±™……Â EÚ…‰ ΩÙ“ +∆i…®… ®…⁄±™… ∫…®…Z…EÚÆ S…±…i…‰ ΩÈÙ * x…“i… |…S……ÆEÚ ∂…¥…
EÚ…‰ +…ËÆ ¥…ËY……x…EÚ ™…… ¥……∫i…¥…¥……n˘“ (™…l……l…«¥……n˘“) ∫…i™… EÚ…‰ *''2
∫……Æ…∆∂… ™…ΩÙ ΩËÙ EÚ "®…⁄±™…' ∂…§n˘ {…ΩÙ±…‰ x…“i…∂……∫j… ®…Â |…™…÷Ci… Ω÷Ù+…, =∫…E‰Ú
§……n˘ +l…«∂……∫j… ®…Â, °ÚÆ ®……x…¥…“™… ∫…∆¥…‰n˘x……+…‰∆ ∫…‰ V…÷b√x…‰ {…Æ ™…ΩÙ ∫……ΩÙi™…, n˘∂…«x… +…ËÆ
∫……Ëxn˘™…«∂……∫j… ®…Â ¥…¥…v… +l……Ê ®…Â |…™…÷Ci… ΩÙ…‰x…‰ ±…M…… *
2.2  ®…⁄±™… EÚ“ {…Æ¶……π…… :
"®…⁄±™…' +{…x…‰ +…{… ®…Â BEÚ +®…⁄i…« v……Æh…… ™…… +x…÷¶…¥… ΩËÙ, V…∫…EÚ…‰
{…Æ¶……π…… ®…Â §……∆v…x…… §…b√… ΩÙ“ ®…÷∂EÚ±… ΩËÙ * <∫…EÚ… ∫…“v……-∫…… ∫…∆§…∆v… ®……x…¥… V…“¥…x… ∫…‰
ΩËÙ * "®…⁄±™…' EÚ“ EÚ…‰<« ¶…“ ∫l…i… ∫……¥…«¶……Ë®…EÚ x…ΩÙ” ®……x…“ V…… ∫…EÚi…“ C™……ÂEÚ ∫…∆n˘¶…«,
∫l……x…, ∫l…i… E‰Ú +x…÷∫……Æ <∫…EÚ… +l…« §…n˘±…i…… ÆΩÙi…… ΩËÙ * {…Æ¶……π…… ®…Â §……∆v…EÚÆ
<∫…EÚ…‰ ∫…∆E÷ÚS…i… x…ΩÙ” EÚ™…… V…… ∫…EÚi……, °ÚÆ ¶…“ =∫…‰ ∫…®…Z…x…‰ E‰Ú ±…B E÷ÚUÙ
x…∂S…i… ∂…§n˘…Â ®…Â §……∆v…x…… i……‰ {…b‰M…… ΩÙ“ * {…ΩÙ±…‰ ®…⁄±™… EÚ“ E÷ÚUÙ |…∫…r˘ {…Æ¶……π……+…‰∆
EÚ… +¥…±……‰EÚx… EÚÆÂ *
1. ΩÙxn˘“ ∫……ΩÙi™… EÚ…‰∂… (¶……M…-1), ∫…∆. b…Ï. v…“Æ‰xp˘ ¥…®……«, {…ﬁ.658
2. ¥…ΩÙ“ *
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b…Ï. x…M…‰xp˘ "®…⁄±™…' EÚ…‰ {……Æ¶……π…i… EÚÆi…‰ Ω÷ÙB ±…J…i…‰ ΩËÙ - ""®…⁄±™… =∫…
∫…®…¥……™… EÚ… x……®… ΩËÙ, V……‰ EÚ∫…“ {…n˘…l…« EÚ“ +{…x…‰ ±…B, |…®……i…… E‰Ú ±…B +l…¥……
+{…x…‰ {…Æ¥…‰∂… E‰Ú ±…B, ∫……l…«EÚi…… EÚ… x…v……«Æh… EÚÆi…… ΩËÙ * {…n˘…l…« EÚ… M…÷h… ΩÙ…‰x…‰
E‰Ú EÚ…Æh… ®…⁄±™… EÚ“ ∫…k…… ¥…∫i…÷{…ÆEÚ ΩËÙ, EÚxi…÷ |…®……i…ﬁ ∫……{…‰I… ΩÙ…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æh… ¥…ΩÙ
¥™…Ci…{…ÆEÚ ΩËÙ *''1 ™…ΩÙ…ƒ b…Ï. x…M…‰xp˘ x…‰ {…n˘…l…« EÚ“ ∫……l…«EÚi…… +…ËÆ =∫…E‰Ú {…Æ¥…‰∂… E‰Ú
±…B ®…ΩÙi¥… ÆJ…i…… ΩÙ…‰ *
V…“¥…x… EÚ“ ∫…GÚ™…i…… ®…Â ®…⁄±™……Â EÚ… ®…ΩÙi¥… ∫¥…“EÚ…Æ EÚÆi…‰ Ω÷ÙB +Æ§…x…
±…J…i…‰ ΩÈÙ - ""B‰∫…“ EÚ…‰<« ¶…“ ¥…∫i…÷ ®…⁄±™… ΩÙ…‰ ∫…EÚi…“ ΩËÙ * V……‰ V…“¥…x… EÚ…‰ +…M…‰
§…f√…i…“ ΩËÙ +…ËÆ ∫…÷ÆI…i… EÚÆi…“ ΩËÙ *''2
¥…“.+…<«. ±…‰x…x… E‰Ú +x…÷∫……Æ ""|……l…®…EÚ ∞Ò{… ∫…‰ BEÚ ¥…∫i…÷ ®……x…¥… EÚ“
+…¥…∂™…EÚi…… EÚ…‰ ∫…∆i…÷π]Ù EÚÆi…“ ΩËÙ, M……Ëh… ∞Ò{… ®…Â BEÚ ¥…∫i…÷ EÚ…‰ n⁄˘∫…Æ“ ¥…∫i…÷ E‰Ú ±…B
§…n˘±…… V…… ∫…EÚi…… ΩËÙ * BEÚ ¥…∫i…÷ EÚ“ ={…™……‰M…i…… ΩÙ“ ={…™……‰M…“ ®…⁄±™… EÚ… x…®……«h…
EÚÆi…“ ΩËÙ *''3 ±…‰x…x… ™…ΩÙ…ƒ ∫……®™…¥……n˘“ ¥…S……Æv……Æ… E‰Ú +x…÷∫……Æ "®…⁄±™…' EÚ…‰ ¥…∫i…÷ EÚ“
+…¥…∂™…EÚi…… +…ËÆ ={…™……‰M…i…… ®…Â n‰˘J…i…‰ ΩËÙ, ¥…ΩÙ ¶…“ ®……x…¥… E‰Ú ∫…∆n˘¶…« ®…Â *
{……‰±… ΩÙ…x±…‰ °Ú®…« x…‰ ¥…∫i…÷ EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… {…Æ §…±… n‰˘i…‰ Ω÷ÙB ±…J…… ΩËÙ -
""EÚ∫…“ ¥…∫i…÷ EÚ“ ®……x…¥…“™… +…EÚ…∆I……+…‰∆ EÚ…‰ {…⁄Æ“ EÚÆx…‰¥……±…“ ¥…∂¥…∫i… ™……‰M™…i……, EÚ∫…“
¥…∫i…÷ EÚ… ™…ΩÙ M…÷h… V……‰ ¥™…Ci… +l…¥…… ¥™…Ci… E‰Ú ∫…®…⁄ΩÙ E‰Ú ±…B =∫…‰ ∞ÒS…EÚÆ
§…x……i…… ΩËÙ *''4
b…Ï. Æ®…‰∂…E÷Úk…±… ®…‰P… "®…⁄±™…' E‰Ú ∫…∆§…∆v… ®…Â ±…J…i…‰ ΩËÙ - ""®…⁄±™…:
∫……v……Æh…i…™…… i…l…… i…iI…h… |…n˘i…M…÷h… (∂…§n˘-∫{…∂…«-∞Ò{…-Æ∫…-M…∆v…) x…ΩÙ”, §…÷x…™……n˘“
|…{…k…™……ƒ ΩËÙ * ®…⁄±™… <xp˘™…M…®™… ∫…∆P…]Ùx……B∆ x… ΩÙ…‰EÚÆ "|…{…i…®…⁄±…EÚ v……Æh……Bƒ' ΩËÙ
V…x…EÚ…‰ ΩÙ®… P…]Ùx……+…‰∆ EÚ“ i…÷±…x…… u˘…Æ… ™…… +x…÷¶…¥… u˘…Æ… |……{i… EÚÆi…‰ ΩËÙ *''5
1. ¶……Æi…“™… ∫……Èn˘™…«∂……∫j… EÚ“ ¶…⁄®…EÚ…, b…Ï. x…M…‰xp˘, {…ﬁ.160
2. Fundamental of Ethics, P.16
3. Marx Engles - Marxism, P.16
4. {……±… ΩÙ±…Ê °Ú®…«, +x…÷¥……n˘EÚ - ∫…®……V…∂……∫j… EÚ… I…‰j… B¥…∆ {…r˘i…, ΩÙÆ∂S…∆p˘, {…ﬁ.82
5. ∫……Ëxn˘™…« ®…⁄±™… +…ËÆ ®…⁄±™……∆EÚx…, {…ﬁ.4
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M……‰¥…xn˘S…∆p˘ {……∆b‰ +{…x…‰ O…∆l… "®…⁄±™…-®…“®……∆∫……' ®…Â ®…⁄±™… E‰Ú ∫…∆n˘¶…« ®…Â EÚΩÙi…‰ ΩÙË
- ""™…n˘ ¥…¥…‰EÚ M…¶…« {…™…Êπ…h…… EÚ…‰ ®……x…¥…-¥…EÚ…∫… B¥…∆ ∫…∆∫EﬁÚi… EÚ… ®…⁄±… ®……x…… V……B
i……‰ {…™…«π…h…“™…i…… EÚ…‰ ®…⁄±™… EÚ… ±…I…®… EÚΩÙ… V…… ∫…EÚi…… ΩËÙ * V…∫… ¥…π…™… EÚ…‰ J……‰V…
EÚ… ¥…π…™… ΩÙ…‰x…‰ {…Æ ¥…¥…‰EÚ EÚ… ∫…®…l…«x… |……{i… ΩÙ…‰ V……i…… ΩËÙ ¥…ΩÙ“ ®…⁄±™… ΩËÙ *''1
={…™…÷«Ci… {…Æ¶……π……+…‰∆ E‰Ú +v™…™…x… E‰Ú {…∂S……i…¬ ΩÙ®… n‰˘J…i…‰ ΩÈÙ EÚ +…®… i……ËÆ
{…Æ ∫…¶…“ ¥…u˘…x……Â x…‰ ¥…∫i…÷ EÚ“ ®……x…¥… E‰Ú ±…B ={…™……‰M…i…… i…l…… =∫…E‰Ú +…∆i…ÆEÚ
M…÷h… EÚ…‰ ®…ΩÙi¥… n˘™…… ΩËÙ * <∫… i…ÆΩÙ ®…⁄±™… E‰Ú ∫…∆§…∆v… ®…Â EÚΩÙ ∫…EÚi…‰ ΩÈÙ EÚ V……‰
¥…∫i…÷ ¥™…Ci… E‰Ú ®…x… EÚ…‰ ∂……∆i… n‰˘, =∫…EÚ“ |…‰Æh…… §…x…‰ ¥…ΩÙ +{…x…‰ +…{… ®…Â ∫……l…«EÚ
®…ΩÙk¥… ÆJ…i…“ ΩËÙ * ¥…ΩÙ ®…⁄±™…¥……x… ΩËÙ, ™……x… EÚ∫…“ ¥…∫i…÷ EÚ“ E‰Úxp˘“™… M…÷h…¥…k…… +…ËÆ
®……x…¥…-V…“¥…x… E‰Ú ±…B =∫…EÚ“ ={…™……‰M…i…… ΩÙ“ ®…⁄±™… ΩËÙ *
2.3 ®……x…¥…-®…⁄±™… EÚ“ +¥…v……Æh…… :
∫…ﬁπ]Ù E‰Ú +…Æ∆¶… ∫…‰ ®……x…¥…“™… V…“¥…x… EÚ…‰ ∫…÷¥…v……{…⁄¥…«EÚ §…x……x…‰ E‰Ú ±…B E÷ÚUÙ
x…™…®……Â EÚ… x…v……«Æh… EÚ™…… V……i…… ΩËÙ, V……‰ ∫……¥…«¶……Ë®…EÚ +…ËÆ ∫……¥…«EÚ…±…EÚ ΩÙ…‰i…‰ ΩËÙ
EÚxi…÷ <x…®…Â ∫…®…™……x…÷∫……Æ l……‰b√… §…Ω÷Ùi… {…Æ¥…i…«x… ΩÙ…‰i…… ÆΩÙi…… ΩËÙ * <x…EÚ… ¥…EÚ…∫…,
¥…¶…xx… {…Æ¥…‰∂…, {…Æ∫l…i…™……Â ®…Â ΩÙ…‰i…… ΩËÙ, <∫…±…B |…i™…‰EÚ n‰˘∂… E‰Ú v…®…«, n˘∂…«x…,
∫…∆∫EﬁÚi… ®…Â ¶…xx…i…… n˘J……<« {…b√i…“ ΩËÙ EÚxi…÷ ∫…¥…«j… ΩÙ“ ®…⁄±™……Â E‰Ú x…v……«Æh… ®…Â ®……x…¥…
E‰Ú =il……x…, {…i…x… +…ËÆ EÚ±™……h… EÚ“ ¶……¥…x…… ®…⁄±… ®…Â ÆΩÙi…“ ΩËÙ, V…Ë∫…… EÚ |…∫…r˘
∫…®……V…∂……∫j…“ ¥…÷b¬∫… x…‰ ±…J…… ΩËÙ - """®…⁄±™…' nË˘x…EÚ V…“¥…x… ®…Â ¥™…¥…ΩÙ…Æ EÚ…‰ x…™…∆j…i…
EÚÆx…‰ E‰Ú ∫……®……x™… ∫…r˘…xi… ΩËÙ * ®…⁄±™… x… E‰Ú¥…±… ®……x…¥… ¥™…¥…ΩÙ…Æ EÚ…‰ n˘∂…… |…n˘…x…
EÚÆi…‰ ΩËÙ, §…±EÚ ¥…‰ +{…x…‰ +…{… ®…Â +…n˘∂…« +…ËÆ =q‰˘∂™… ¶…“ ΩËÙ *''2
∫…¶…“ |…EÚ…Æ E‰Ú ®…⁄±™… ®……x…¥…-V…“¥…x… ∫…‰ ∫…∆§…∆v…i… ΩËÙ <∫…±…B ®…⁄±™……Â EÚ…‰
®……x…¥… V…“¥…x… ∫…‰ +±…M… ÆJ…EÚÆ x…ΩÙ” n‰˘J…… V…… ∫…EÚi…… ΩËÙ, C™……ÂEÚ ∫…®……V… E‰Ú ∫……l…
ΩÙ“ ®…⁄±™……Â EÚ… +…¥…¶……«¥… +…ËÆ ¥…EÚ…∫… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * +i…: V…i…x…… {…÷Æ…x…… ∫…®……V… ΩÙ…‰i……
ΩËÙ, ®…⁄±™… ¶…“ =i…x…‰ ΩÙ“ {…÷Æ…x…‰ ΩÙ…‰i…‰ ΩËÙ * EÚΩÙx…‰ EÚ… +…∂…™… ΩËÙ EÚ ∫…¶…“ ®…⁄±™… ®……x…¥…
u˘…Æ… x…Ã®…i… ΩÙ…‰i…‰ ΩËÙ +…ËÆ ∫…®…™……x…÷∫……Æ =∫…“ E‰Ú u˘…Æ… =x…EÚ…‰ +∫¥…“EÚ…Æ ¶…“ EÚÆ
1. ®…⁄±™… ®…®……∆∫……, b…Ï. M……‰¥…xn˘S…xp˘ {……∆b‰, {…ﬁ.31
2. ∫…®……V…∂……∫j… EÚ… ¥…v……x…, x…Æ‰xp˘E÷Ú®……Æ B¥…∆ ∫…÷v……EÚÆ M……‰∫¥……®…“, {…ﬁ.29
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n˘™…… V……i…… ΩËÙ * ®……x…¥… ΩÙ“ ∫…¶…“ |…EÚ…Æ E‰Ú ®…⁄±™……Â E‰Ú E‰Úxp˘ ®…Â ΩÙ…‰i…… ΩËÙ <∫…±…B
∫…¶…“ ®…⁄±™……Â EÚ…‰ ΩÙ®… ®……x…¥…-®…⁄±™… ®……x… ∫…EÚi…‰ ΩËÙ *
+…®… i……ËÆ {…Æ ∫…¶…“ ÀS…i…EÚ…Â x…‰ ®……x…¥…-®…⁄±™……Â EÚ… +…v……Æ ¥…¥…‰EÚ ®……x…… ΩËÙ,
V…∫…∫…‰ ¥…ΩÙ +SUÙ…<«-§…÷Æ…<« EÚ…‰ ∫…®…Z… ∫…EÚi…… ΩËÙ * +…Æ∆¶… ∫…‰ ΩÙ“ ®…⁄±™… ∫…®…™……x…÷∫……Æ
{…Æ¥…Ãi…i… ΩÙ…‰i…‰ ÆΩ‰Ù ΩËÙ * V……‰ ∫…®……V… E‰Ú ¥…EÚ…∫… ®…Â ®…ΩÙk¥…{…⁄h…« ¶…⁄®…EÚ… x…¶……i…‰ ΩËÙ *
{…∂S…®…“ ¥…S……ÆEÚ…Â x…‰ 18¥…” ∂…i…“ ®…Â ®……x…¥…-®…⁄±™……Â {…Æ EÚ…°Ú“ ¥…S……Æ EÚ™…… * V…x…®…Â
+Æ§…x…, ®…⁄Æ, {™…⁄ ¥…∂…‰π… ∞Ò{… ∫…‰ =±±…‰J…x…“™… ΩËÙ * <x…E‰Ú ÀS…i…x…, ¥…S……Æv……Æ…, ¥…Y……x…
EÚ“ =i{…i… +…ËÆ ¥…EÚ…∫… x…‰ n˘…∂…«x…EÚ, v……Ã®…EÚ, |…‰®… ¥…x…™… +…ËÆ x…Ëi…EÚi…… E‰Ú ®…⁄±™……Â
EÚ…‰ x…EÚ…Æ n˘™…… *
¶……Æi…“™… ÀS…i…EÚ…‰ x…‰ ¥™…¥…∫l…i… V…“¥…x… ™……{…x… E‰Ú ±…B S……Æ {…÷∞Òπ……l……Ê v…®…«,
+l…«, EÚ…®… +…ËÆ ®……‰I… EÚ“ EÚ±{…x…… EÚ“, V…x…∫…‰ B‰∫…“ EÚ∫……Ë]Ù™……ƒ §…x……<« M…™…“ V……‰
¥™…Ci… EÚ“ +…∆i…ÆEÚ +…ËÆ §……ΩÙÆ“ +…¥…∂™…EÚi……+…‰∆ EÚ“ {…⁄Ãi… EÚÆ ∫…EÂÚ * §……§…⁄
M…÷±……§…Æ…™… ®……x…i…‰ ΩÈÙ EÚ ∫……Æ‰ ®……x…¥… ®…⁄±™… <xΩÙ” {…÷∞Òπ……l……Ê ®…Â ∫…®…… V……i…‰ ΩÈÙ - ""v…®…«
®…Â ∫……®……V…EÚ +…ËÆ x…Ëi…EÚ ®…⁄±™… +… V……i…‰ ΩËÙ, +l…« EÚ… ∫…∆§…∆v… ¶……Ëi…EÚ ®…⁄±™……Â ∫…‰ ΩËÙ,
EÚ…®… ®…Â ∫……Ëxn˘™…« +…ËÆ EÚ±…… ∫…∆§…∆v…“ ∫…¶…“ ®…⁄±™… ∫…®®…±…i… ΩËÙ +…ËÆ ®……‰I… ®…Â
+…v™……i®…EÚ ®…⁄±™… +… V……i…‰ ΩËÙ * +…v™……i®…EÚ ®…⁄±™… ¶……Ëi…EÚ ®…⁄±™……Â ∫…‰ >ƒÒS…‰ +¥…∂™…
ΩËÙ EÚxi…÷ =x…EÚ“ ={…‰I…… x…ΩÙ” EÚÆi…‰ * ¶……Ëi…EÚ ∫……‰{……x……Â u˘…Æ… ΩÙ“ +…v™……i®…EÚi…… EÚ“
|……{i… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ *''1
E÷ÚUÙ ¥…u˘…x… ®……x…¥…-®…⁄±™……Â ®…Â ±……‰EÚΩÙi… EÚ…‰ ∫…¥…«∏…‰π`Ù ®…⁄±™… ®……x…i…‰ ΩÈÙ * <∫…
§……i… EÚ“ {…÷π]Ù +Æ§…x… E‰Ú <∫… EÚl…x… ∫…‰ ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ - ""®……x…¥… ®…⁄±™… EÚ“ =S…i…
EÚ±{…x…… +…i®……x…÷¶…⁄i… i…l…… +…i®…∫…r˘ E‰Ú |…i™…™… EÚ…‰ ∫…®®…±…i… EÚB §…x…… x…ΩÙ” ΩÙ…‰
∫…EÚi…“ ΩËÙ *''2 {…∂S…®…“ ¥…S……ÆEÚ i……‰ EÚ∫…“ x… EÚ∫…“ ∂……∫j… E‰Ú +…v……Æ {…Æ ®……x…¥…
®…⁄±™……Â EÚ…‰ ∫{…π]Ù EÚÆi…‰ ΩËÙ +…ËÆ V™……n˘…i…Æ ∫…∆∫EﬁÚi… EÚ… ∫…ΩÙ…Æ… ΩÙ…‰i…‰ ΩÈÙ, C™……ÂEÚ
®……x…¥… ®…⁄±™……Â EÚ“ {…ΩÙS……x… ∫…∆∫EﬁÚi… u˘…Æ… ∫…ΩÙV… ∞Ò{… ®…Â EÚ“ V…… ∫…EÚi…“ ΩËÙ * E÷ÚUÙ
¥…u˘…x… i……‰ <x√ΩÂÙ BEÚ n⁄˘∫…Æ‰ E‰Ú §…x…… +v…⁄Æ… ®……x…i…‰ ΩËÙ, C™……ÂEÚ ∫……®……V…EÚ {…Æ∆{…Æ…Bƒ,
1. +v™…™…x… +…ËÆ +…∫¥……n˘, M…÷±……§…Æ…™…, {…ﬁ.6-7
2. Fundamental of Ethics, P.16
{…¥……Êi∫…¥…, ∞Òf√™……ƒ, ¥…¥……ΩÙ, ∫……®……V…EÚ ∫l…i…™……ƒ, ¥™…¥…∫……™… +…n˘ ∫…∆∫EﬁÚi… E‰Ú
{…Æ∆{…Æ…M…i… ®…⁄±™… ΩËÙ * V…xΩÂÙ ΩÙ®… §……¡ ®…⁄±™… EÚ“ ∫…∆Y…… ¶…“ n‰˘ ∫…EÚi…‰ ΩËÙ *
<∫… |…EÚ…Æ ®…⁄±™… E‰Ú +∆i…M…«i… ¥™…Ci…M…i… ®…⁄±™…, +…Ãl…EÚ ®…⁄±™…, Æ…V…x…“i…EÚ
®…⁄±™…, n˘…∂…«x…EÚ ®…⁄±™…, v……Ã®…EÚ ®…⁄±™…, x…Ëi…EÚ ®…⁄±™… +…ËÆ ∫……Ëxn˘™…«{…ÆEÚ ®…⁄±™……Â EÚ“
M…h…x…… EÚ“ V…… ∫…EÚi…“ ΩËÙ *
2.4  ®…⁄±™… ¥…M…‘EÚÆh… :
∫……®……x™…i…: ¥™…Ci… +…ËÆ ∫…®……V… E‰Ú +…v……Æ {…Æ ®…⁄±™……Â EÚ…‰ n˘…‰ ¶……M……Â ®…Â
§……ƒ]Ù… V…… ∫…EÚi…… ΩËÙ - ¥™…Ci…M…i… ®…⁄±™… +…ËÆ ∫……®……V…EÚ ®…⁄±™… * ¥™…Ci…M…i… ®…⁄±™…
<xp˘™… §……‰v… ∫…‰ ∫…∆§…∆v…i… +…ËÆ ¶……¥……i®…EÚ ΩÙ…‰i…‰ ΩËÙ * V……‰ ¥™…Ci… ¥…∂…‰π… i…EÚ ∫…“®…i…
ÆΩÙi…‰ ΩËÙ * ∫……®……V…EÚ ®…⁄±™……Â ®…Â ∞Òf√™……Â, ∫……®……V…EÚ ∫l…i…™……ƒ, ∫……®……V…EÚ {…Æ∆{…Æ…Bƒ,
=i∫…¥… +…n˘ +…i…‰ ΩËÙ *
¶……Æi…“™… +…ËÆ {……∂S……i™… ÀS…i…EÚ…Â x…‰ ®…⁄±™……Â EÚ…‰ EÚ…‰<« nﬁ˘π]ÙEÚ…‰h……Â ∫…‰ n‰˘J……
+…ËÆ ∫…÷¥…v……x…÷∫……Æ =x…EÚ… ¥…M…‘EÚÆh… EÚ™…… ΩËÙ * {……∂S……i™… ÀS…i…EÚ +Æ§…x… x…‰ ∫l…⁄±…
∞Ò{… ®…Â ®…⁄±™……Â EÚ…‰ +…`Ù ¶……M……Â ®…Â §……ƒ]Ù… ΩËÙ -
∂……Æ“ÆEÚ ®…⁄±™…
+…Ãl…EÚ ®…⁄±™… ∂…Æ“Æ ¥…π…™…EÚ ®…⁄±™…
®…x……‰Æ∆V…x……i®…EÚ ®…⁄±™…
∫……®……V…EÚ ®…⁄±™… ∫……®……V…EÚ ®…⁄±™…
S…Æj……i®…EÚ ®…⁄±™…
∫……Ëxn˘™…« ®…⁄±™…
§……Ër˘EÚ ®…⁄±™… +v™……i®…EÚ ®…⁄±™…
v……Ã®…EÚ B¥…∆ <∂¥…Æ ¥…π…™…EÚ ®…⁄±™…
+Æ§…x… x…‰ ∂……Æ“ÆEÚ +…ËÆ +…Ãl…EÚ ®…⁄±™……Â EÚ…‰ V™……n˘… ®…ΩÙi¥…{…⁄h…« ®……x…… ΩËÙ
+…ËÆ ∫…§…∫…‰ {…ΩÙ±…‰ ∂……Æ“ÆEÚ ®…⁄±™……Â EÚ…‰ ∫l……x… n˘™…… ΩËÙ, C™……ÂEÚ ®……x…¥… ∂…Æ“Æ ΩÙ“ i……‰
∫…¶…“ ®…⁄±™……Â EÚ… +…v……Æ ΩËÙ, V…∫…EÚ…‰ {……±…x…‰ E‰Ú ±…B ΩÙ“ +l…« EÚ“ +…¥…∂™…EÚi……
{…b√i…“ ΩËÙ, <∫…±…B ∂…Æ“Æ EÚ…‰ ∫…§…EÚ… +…v……Æ ®……x…EÚÆ, =∫…EÚ…‰ {…÷π]Ù EÚÆx…‰ E‰Ú ±…B
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+l…« EÚ…‰ GÚ®…∂…: =∫…E‰Ú §……n˘ ∫l……x… n˘™…… * +Æ§…x… x…‰ <∫…E‰Ú §……n˘ ®…x……‰Æ∆V…x……i®…EÚ
®…⁄±™……Â EÚ…‰ ∫l……x… n˘™…… ΩËÙ, C™……ÂEÚ ™…‰ ∫…¶…“ ¥™…Ci… EÚ“ ∂……Æ“ÆEÚ +…ËÆ ®……x…∫…EÚ
V…∞ÒÆi……Â EÚ…‰ {…⁄Æ… EÚÆi…‰ ΩËÙ∆ * ¥™…Ci… EÚ…‰ ∫…®……V… ®…Â ÆΩÙx…… {…bi…… ΩËÙ V…x…E‰Ú ±…B
+SU‰Ù S…Æj… EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… {…b√i…“ ΩËÙ * +SU‰Ù S…Æj…¥……±…… ¥™…Ci… ΩÙ“ ∫…®……V… ®…Â
|…i…π`Ù… EÚ…‰ |……{i… EÚÆi…… ΩËÙ * +Æ§…x… x…‰ ∂……Æ“ÆEÚ +…ËÆ ∫……®……V…EÚ ®…⁄±™……Â E‰Ú ∫……l…
+…v™……i®…EÚ ®…⁄±™……Â EÚ…‰ ¶…“ ∫¥…“EÚ…Æ EÚ™…… ΩËÙ EÚxi…÷ M……Ëh… ∞Ò{… ®…Â * ±…‰J…EÚ x…‰ {…ΩÙ±…‰
i…“x… ®…⁄±™……Â (∂……Æ“ÆEÚ, +…Ãl…EÚ +…ËÆ ®…x……‰Æ∆V…x……i®…EÚ) EÚ…‰ ∂……Æ“ÆEÚ ®…⁄±™… EÚ… x……®…
n˘™…… ΩËÙ * =∫…E‰Ú §……n˘ ∫……®……V…EÚ +…ËÆ S…Æj……i®…EÚ ®…⁄±™……Â EÚ…‰ ∫……®……V…EÚ ®…⁄±™… +…ËÆ
+∆i…®… i…“x… ∫……Èn˘™…«{…ÆEÚ, §……Ër˘EÚ +…ËÆ v……Ã®…EÚ EÚ…‰ +…v™……i®…EÚ ®…⁄±™……Â EÚ… x……®…
n˘™…… *
+Æ§…x… u˘…Æ… ∂……Æ“ÆEÚ ®…⁄±™……Â EÚ…‰ ®…ΩÙi¥… n˘™…‰ V……x…‰ E‰Ú {…“U‰Ù EÚ…Æh… ™…ΩÙ
ΩÙ…‰ ∫…EÚi…… ΩËÙ, EÚ ¥…‰ {……∂S……i™… ÀS…i…EÚ ΩËÙ +…ËÆ ¶……Ëi…EÚ¥……n˘ E‰Ú V™……n˘… x…V…n˘“EÚ ΩËÙ,
V…∫…∫…‰ ¥…‰ +…i®…… +…ËÆ +…v™……i®…EÚi…… EÚ“ §…V……™… ¶……Ëi…EÚi…… {…Æ V™……n˘… §…±… n˘‰i…‰ ΩÙË
C™……ÂEÚ {…∂S…®… E‰Ú ±……‰M… +…i®…… EÚ…‰ i…i¥… x… ®……x…EÚÆ BEÚ v……Æh…… E‰Ú ∞Ò{… ®…Â
∫¥…“EÚ…Æ EÚÆi…‰ ΩÈÙ <∫…±…B ¥…‰ ∂…Æ“Æ EÚ…‰ ®…ΩÙk¥… n‰˘i…‰ ΩËÙ V……‰ ΩÙÆ S…“V… EÚ… +…v……Æ
ΩËÙ * =x…E‰Ú ±…B +…v™……i®…EÚi…… M……Ëh… ΩËÙ * +Æ§…x… E‰Ú ®…⁄±™… ¥…¶……V…x… ∫…‰ BEÚ §……i…
i……‰ ∫……°Ú ΩËÙ EÚ =xΩÙ…Âx…‰ +…v™……i®…EÚ +…ËÆ v……Ã®…EÚ ®…⁄±™……Â EÚ…‰ ®……x…… V…∞ÒÆ ΩËÙ EÚxi…÷
M……Ëh… ∞Ò{… ®…Â *
ΩÙÆ ¥…S……ÆEÚ +{…x…‰ f∆M… ∫…‰ ®…⁄±™……Â EÚ…‰ n˘…‰ ¶……M……Â ®…Â §……ƒ]Ùi…… ΩËÙ * EÚ…‰<« =xΩÂÙ
§……¡ +…ËÆ +…∆i…ÆEÚ ®…⁄±™… EÚ… x……®… n‰˘i…… ΩËÙ, i……‰ EÚ…‰<« ∫……v…x……i®…EÚ ®…⁄±™… +…ËÆ
∫……v™……i®…EÚ ®…⁄±™…, EÚ…‰<« ¥™…Ci…M…i… +…ËÆ ∫……®……V…EÚ ®…⁄±™… EÚΩÙi…… ΩËÙ i……‰ EÚ…‰<« x…Ëi…EÚ
+…ËÆ +x…Ëi…EÚ ®…⁄±™… EÚ… x……®… n‰˘i…… ΩËÙ *
¶……Æi…“™… ÀS…i…EÚ…‰ x…‰ v…®…«, +l…«, EÚ…®… +…ËÆ ®……‰I… B‰∫…‰ ®…⁄±™… ®……x…‰ ΩËÙ, V…x…®…Â
+…®… i……ËÆ {…Æ ∫…¶…“ ®…⁄±™… ®…… V……i…‰ ΩËÙ * ¶……Æi…“™… ®……‰I… EÚ…‰ ∫…¥…«∏…‰π`Ù ®…⁄±™… ®……x…i…‰
ΩËÙ * ¶……Æi…“™… ®……x™…i…… E‰Ú +x…÷∫……Æ ®……‰I… E‰Ú {…∂S……i…¬ ¥™…Ci… EÚ∫…“ ¶…“ ¥…∫i…÷ EÚ“
<SUÙ… x…ΩÙ” EÚÆi…… * ¥…ΩÙ ∫……∆∫……ÆEÚi…… ∫…‰ {…Æ‰ ΩÙ…‰ V……i…… ΩËÙ * V…“¥…x… E‰Ú n÷˘:J……Â ∫…‰
®…÷Ci… ΩÙ…‰ V……i…… ΩËÙ * ®……‰I… ∫……v…x… x…ΩÙ” ΩËÙ, +{…i…÷ ¥…ΩÙ +{…x…‰ +…{… ®…Â ∫……v™… ΩËÙ
+…ËÆ ∫…¥…«∏…‰π`Ù ®…⁄±™… ΩËÙ *
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¶……Æi…“™… +…ËÆ {……∂S……i™… ÀS…i…EÚ…‰ ®…Â ¶……Ëi…EÚi…… +…ËÆ +…v™……i®…EÚi…… EÚ…‰
±…‰EÚÆ ®…i…¶…‰n˘ ΩÈÙ C™……ÂEÚ {…∂S…®…“ ±……‰M… ¶……Ëi…EÚi…… EÚ…‰ V™……n˘… ®…ΩÙi¥… n‰˘i…‰ ΩÈÙ +…ËÆ
¶……Æi…“™… +…v™……i®…EÚi…… EÚ…‰ * {……∂S……i™… ÀS…i…EÚ {™…⁄ x…‰ ®…⁄±™……Â EÚ…‰ ∫…®…™…,
+…¥…∂™…EÚi…… +…ËÆ ∫l…i… E‰Ú +x…÷∫……Æ ∏…‰π`Ù ™…… M……Ëh… ®……x…… ΩËÙ, +…ËÆ ®……x…¥… E‰Ú
x…h…«™…, ¥™…¥…ΩÙ…Æ +…ËÆ §……Ër˘EÚ ¥…EÚ…∫… EÚ…‰ ®…⁄±… ®……x…… ΩËÙ * =x…EÚ… ®…⁄±™……Â EÚ…
¥…M…‘EÚÆh… E÷ÚUÙ <∫… |…EÚ…Æ ΩËÙ -
1. ∫¥…x…π`Ù ®…⁄±™… +l…¥…… ∂……Æ“ÆEÚ ®…⁄±™… (∫…Ë±°Ú∂… ¥…‰±™…⁄V…) (Selfish Value)
2. ∫……®……V…EÚ ®…⁄±™… (∫……‰∂™…±… ¥…‰±™…⁄V…) (Social Value)
3. §……Ër˘EÚ ®…⁄±™… (<∆]‰Ù±…ËC™…÷+±… ¥…‰±™…⁄V…) (Infellectual Value)
¶……Æi…“™… +…ËÆ {……∂S……i™… ¥…S……ÆEÚ…Â EÚ… +v™…™…x… B¥…∆ ®…x…x… EÚÆ b…Ï.
v…®…«¥…“Æ ¶……Æi…“ x…¥…“x… ®…⁄±™……Â ®…Â ®……x…¥… ∫¥…i…∆j…i…… EÚ“ S…Æ®… ∫…k…… ®……x…i…‰ Ω÷ÙB ®…⁄±™……Â
®…Â {…Æ¥…i…«x…∂…“±…i…… EÚ…‰ Æ‰J……∆EÚi… EÚÆi…‰ ΩËÙ, V…§…EÚ b…Ï. M……‰¥…xn˘S…xp˘ {……∆b‰ x…‰ ®…⁄±™……Â
EÚ…‰ ={…™……‰M…i…… +…n˘∂…« +…ËÆ x…“i… E‰Ú +…v……Æ {…Æ ∫…®…Z…x…‰ EÚ… |…™…ix… EÚ™…… ΩËÙ *
b…Ï. Æ®…‰∂… E÷∆Úi…±… ®…‰P… x…‰ EÚ±…“§……<« ®…⁄±™……Â E‰Ú ∫……l… ®……C∫…«¥……n˘“ ÀS…i…x… EÚ…‰ O…ΩÙh… EÚÆ
∫……Èn˘™…« §……‰v……i®…EÚ ®…⁄±™……Â EÚ…‰ ∏…‰π`Ù ®……x…… ΩËÙ *
b…Ï. Æ®…‰∂… E÷∆Úi…±… ®…‰P… ®……C∫…«¥……n˘“ ÀS…i…x… ∫…‰ V™……n˘… |…¶……¥…i… ΩËÙ +…ËÆ ¥……n˘
¥…∂…‰π… ∫…‰ |…¶……¥…i… ΩÙ…‰EÚÆ ¥…‰ x…Ëi…EÚ +…ËÆ n˘…∂…«x…EÚ ®…⁄±™……Â EÚ… +…v……Æ +…Ãl…EÚ
®…⁄±™……Â EÚ…‰ ®……x…i…‰ Ω÷ÙB =∫…‰ ∫…¥…«∏…‰π`Ù ¶…“ ®……x…i…‰ ΩËÙ * b…Ï. ®…‰P… x…‰ ®…⁄±™……Â EÚ…‰ n˘…‰ ¶……M……Â
®…Â §……ƒ]Ù… ΩËÙ, |…EﬁÚi… i…l…… ∫……v…x… ®…⁄±™… * |…EﬁÚi… ®…⁄±™… +{…x…‰ ΩÙ“ EÚ…Æh… ®…⁄±™…¥……x…
ΩÙ…‰i…‰ ΩËÙ * <xΩÂÙ ™…‰ ∫……v™… ™…… |…EﬁÚi… ®…⁄±™… +l…¥…… ∫……¥…«¶……Ë®… |…h…“i… x…Ã¥…EÚ±{… ¶…“
®……x…i…‰ ΩËÙ * <x…®…Â ∫…®…∫i… +…n˘∂…« ∏…‰π`Ùi…… ®…ΩÙi¥…{…⁄h…« ΩËÙ * b…Ï. ®…‰P… E‰Ú ∂…§n˘…Â ®…Â
""V…§… ®…x…÷π™… +{…x…‰ ∫……®……V…EÚ +ΩÙ®… EÚ“ i…ﬁ{i… E‰Ú ∫……l…-∫……l… ΩÙ“ +{…x…‰ +…n˘∂……Á
i…l…… +…i®… EÚ“ {…⁄Ãi… ®…Â ∫…∆±…Mx… ΩÙ…‰ V……i…‰ ΩËÙ, i…§… ∫……v™… ®…⁄±™……Â EÚ“ |…i…π`Ù… ΩÙ…‰
V……i…“ ΩËÙ *''1 ®……x…¥… V…§… +{…x…… ¥…EÚ…∫… EÚÆi…… ΩËÙ, i……‰ =∫…EÚ“ nﬁ˘π]Ù ¥™……{…EÚ ΩÙ…‰
V……i…“ ΩËÙ, +…ËÆ ¥…ΩÙ ®…⁄±™……Â E‰Ú +l…« EÚ…‰ +{…x…“ =∫…“ ¥™……{…EÚ nﬁ˘π]Ù ∫…‰ +±…M…-+±…M…
(+…Ãl…EÚ, n˘…∂…«x…EÚ, x…Ëi…EÚ, ∫……Ëxn˘™…«{…ÆEÚ, v……Ã®…EÚ-Æ…V…x…“i…EÚ) n‰˘J…i……, ∫…®…Z…i…… ΩËÙ
+…ËÆ =x…EÚ“ ∫……‰S…“-∫…®…V…“ ¥…¶…xx… nﬁ˘π]Ù™……Â (+l…«) ®…⁄±™……Â EÚ“ +x…‰EÚ ∏…‰h…™……Â ®…Â
1. ∫……Ëxn˘™…« ®…⁄±™… +…ËÆ ®…⁄±™……∆EÚx…, {…ﬁ.45
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{…Æ¥…Ãi…i… ΩÙ…‰ V……i…“ ΩËÙ * i…l…… ®…⁄±™……Â E‰Ú ¥…¶…xx… ¥…M…« §…x… V……i…‰ ΩËÙ * b…Ï. ®…‰P…
®……x…i…‰ ΩËÙ - ""<∫… ¥…M…‘EÚÆh… ®…Â ΩÙ®… EÚ…‰<« EÚ`Ù…‰Æ ±…I®…h…Æ‰J…… x…ΩÙ” J…”S… ∫…EÚi…‰
C™……ÂEÚ <x…EÚ“ +∆i…™……«j……Bƒ ΩÙ…‰ ∫…EÚi…“ ΩËÙ *''1
EÚΩÙx…‰ EÚ… +…∂…™… ™…ΩÙ ΩËÙ EÚ ®…⁄±™……Â EÚ… ∫l……™…“ ¥…M…‘EÚÆh… x…ΩÙ” ΩÙ…‰ ∫…EÚi…… *
b…Ï. ®…‰P… ∫……v…x… ®…⁄±™……Â E‰Ú ∫…∆§…∆v… ®…Â EÚΩÙi…‰ ΩËÙ - ""V……‰ +{…x…‰ ∫……v…x……Â E‰Ú u˘…Æ…
B¥…∆ {…Æh……®……Â E‰Ú EÚ…Æh… ®…⁄±™…¥……x… ΩÙ…‰i…‰ ΩËÙ, =xΩÂÙ ∫……v…x… ®…⁄±™… EÚΩÙ… V……i…… ΩËÙ *
∫……v…x…-®…⁄±™……Â E‰Ú +…v……Æ {…Æ ®…x…÷π™… (∫j…“-{…÷∞Òπ…) |…EﬁÚi… +…ËÆ ∫…®……V… ΩËÙ * ∫……v…x…-®…⁄±™……Â
EÚ“ ∫l…i… +{…‰I……EﬁÚi… ∫…÷±…¶… ΩË * ¶……‰V…x…, ∫…∆{…i… +…n˘ ∫……v…x… ®…⁄±™… ΩËÙ *''2  =x…E‰Ú
+x…÷∫……Æ +¶…®……x…, M…¥…«, ∫……ΩÙ∫…, EÚ§…“±……Â E‰Ú |…i… ¥…°Ú…n…Æ“ ΩÙ“ EÚ±…“§……<« ®…⁄±™… ΩËÙ *
|……S…“x… {…Æ∆{…Æ…Bƒ {…÷x…V…«x®…, §…Ω÷Ùn‰˘¥…¥……n˘ +…n˘ <xΩÙ” E‰Ú |…i…“EÚ ΩËÙ * b…Ï. ®…‰P… E‰Ú ∂…§n˘…Â
®…Â - ""®…ΩÙ…¶……Æi… ®…Â ¥…Ãh…i… p˘…‰{…n˘“ E‰Ú {……∆S… {…i…, E÷Úxi…“ EÚ… ∫…⁄™…« u˘…Æ… M…¶…«¥…i…“ ΩÙ…‰x……,
{±…‰]Ù…Â E‰Ú ∫……®™…¥……n˘ ®…Â |…i…{……n˘i… ∫j…™……Â E‰Ú ∫……®…⁄ΩÙEÚ ¥…¥……ΩÙ, |…V……{…i… EÚ… +{…x…“
EÚx™…… ∫…‰ ∫…∆§…∆v…, Æ…‰®……∆]ÙEÚ…‰ +…ËÆ ∞Ò∫……Â u˘…Æ… ¥…Ãh…i… |……EﬁÚi…EÚ +¥…∫l…… E‰Ú ∫…®……V… +…ËÆ
∫……Ëxn˘™…« EÚ“ "∂…÷r˘ {…⁄h…« ∫¥…i…∆j…' {…⁄h…« ∫…®……x… +…ËÆ "∫…Æ±…' +¥…∫l…… EÚ“ +…EÚ…∆I…… +…n˘
=∫… EÚ…±… E‰Ú EÚ§…“±…‰ E‰Ú ®…⁄±™……Â E‰Ú +S…“xΩÂÙ +¥…∂…‰π… ΩËÙ *''3
b…Ï. v…®…«¥…“Æ ¶……Æi…“ x…‰ ®……x…¥…“™… ®…⁄±™……Â +…ËÆ ∫……ΩÙi™… EÚ… EÚ…°Ú“ M…ΩÙÆ…<« ∫…‰
ÀS…i…x… +…ËÆ ®…x…x… EÚ™…… ΩËÙ, EÚxi…÷ =x…EÚ…‰ ¥…M……Ê ®…Â x…ΩÙ” §……ƒ]Ù… * ¥…‰ +∫i…i¥…¥……n˘“
n˘∂…«x… ∫…‰ EÚ…°Ú“ |…¶……¥…i… ÆΩ‰Ù ΩËÙ, V…∫…∫…‰ ¥…‰ ®…™……«n˘…, ¥…∂¥……∫…, +…∫l…… +…ËÆ ¥…¥…‰EÚ
E‰Ú ∫……l… ¥…i…«®……x… ™…÷M… E‰Ú +¥…∂¥……∫…, +x……∫l……, ∫…∆∂…™… EÚ“ S…S……« ¶…“ EÚÆi…‰ ΩËÙ,
V…∫…®…Â +…n˘∂…«¥……n˘ E‰Ú ∫……l…-∫……l… ™…÷M…-§……‰v… EÚ…‰ ¶…“ ∫¥…“EÚ…Æ EÚ™…… M…™…… ΩËÙ * =xΩÙ…Âx…‰
®……x…¥…-®…⁄±™……Â +…ËÆ ∫……ΩÙi™… EÚ…‰ i…“x… ¶……M……Â ®…Â §……ƒ]Ù EÚÆ n‰˘J…… ΩËÙ * {…ΩÙ±…‰ ¶……M… ®…Â
®……x…¥…“™… i…i¥……Â EÚ… ¥…P…]Ùx… ΩËÙ * n⁄˘∫…Æ‰ ¶……M… ®…Â x…™…“ ®…™……«n˘… EÚ… =n˘™… ΩËÙ +…ËÆ
+∆i…®… ¶……M… ®…Â x…B ®…⁄±™… +…ËÆ ¥…¥…v… ∫…∆n˘¶…« ΩËÙ * =xΩÙ…Âx…‰ ∫……ΩÙi™… ®…Â ®…x…÷π™… EÚ“
∫¥…i…∆j…i…… EÚ…‰ ¥…∂…‰π… ∫l……x… n˘™…… ΩËÙ C™……ÂEÚ ∫¥…i…∆j…i…… ∫…‰ ®……x…¥… ®…Â n˘…™…i¥… EÚ“
¶……¥…x…… {…x…{…i…“ ΩËÙ, V…∫…∫…‰ ¥…ΩÙ x…B ®…⁄±™……Â EÚ“ J……‰V… EÚÆi…… ΩËÙ * =xΩÙ…Âx…‰
+∆i…Æ®…™……«n˘… +…ËÆ x…Ëi…EÚ |…‰Æh…… EÚ…‰ ®……x…¥…-®…⁄±™……Â EÚ… +…v……Æ ®……x…… ΩËÙ *
1. ∫……Ëxn˘™…« ®…⁄±™… +…ËÆ ®…⁄±™……∆EÚx…, {…ﬁ.41
2. ¥…ΩÙ“ *
3. ¥…ΩÙ“, {…ﬁ.46
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b…Ï. M……‰¥…xn˘ S…∆p˘ {……∆b‰ ∫……{…‰I… +…ËÆ x…Æ{…‰I… E‰Ú ®……v™…®… ®…Â ={…™……‰M…i…… E‰Ú
+…v……Æ {…Æ ®…⁄±™……Â EÚ…‰ ¥…¶……V…i… EÚÆi…‰ ΩËÙ * =xΩÙ…Âx…‰ ¥™…¥…ΩÙ…ÆEÚ ®…⁄±™…, +…n˘∂…« ®…⁄±™…
i…l…… {…Æ®……Ãl…EÚ ®…⁄±™……Â E‰Ú {…∂S……i… Æ…V…x…“i…EÚ ®…⁄±™…, ∫……i¥…EÚ ®…⁄±™… +…ËÆ x…Ëi…EÚ
®…⁄±™……Â EÚ…‰ ±…™…… ΩËÙ * ±…‰J…EÚ x…‰ +{…x…‰ Æ…™… n‰˘i…‰ ∫…i…i… ¥™…¥…ΩÙ…Æ, ={…™……‰M…i…… +…ËÆ
i……ÃEÚEÚi…… EÚ…‰ +…v……Æ ®……x…… ΩËÙ * ¥™…¥…ΩÙ…ÆEÚ ®…⁄±™… +…ËÆ Æ…V…x…“i…EÚ ®…⁄±™… E‰Ú ∫…∆n˘¶…«
®…Â Æ…V™… EÚ…‰ ®……x…¥…“™… ∫…∆§…∆v… EÚ… ¥™…¥…∫l……{…EÚ ®……x…… ΩËÙ * <x…®…Â ∂…Ci…∫…∆O…ΩÙ, ¥™…¥…∫l……
∫…÷v……Æ, ∫…®……x…i……, ∫¥…i…∆j…i…… V…Ë∫…‰ ®…⁄±™……Â EÚ“ §……i… EÚ“ ΩËÙ *
={…™…÷«Ci… ¥…∂±…‰π…h… E‰Ú §……n˘ ΩÙ®… EÚΩÙ ∫…EÚi…‰ ΩËÙ EÚ "®…⁄±™…' BEÚ B‰∫…“
v……Æh…… ΩËÙ, V…∫…EÚ… x…®……«i…… +…ËÆ v¥…∆∫… EÚÆx…‰¥……±…… ∫¥…™…∆ ®……x…¥… ΩËÙ * |…i™…‰EÚ ®…⁄±™…
®……x…¥… E‰Ú ÀS…i…x…-®…x…x… EÚ… {…Æh……®… ΩËÙ * <∫…±…B ®……x…¥… ®…⁄±™… ®…ΩÙi¥…{…⁄h…« ΩËÙ * ™…‰
∫…¶…“ "®…⁄±™…' ®……x…¥…-®…⁄±™… i……‰ EÚΩÙ±……™…ÂM…‰ ΩÙ“, EÚxi…÷ <∫…E‰Ú ¥…M…‘EÚÆh… EÚ… EÚ…‰<«
x…∂S…i… ®……{…n∆˘b x…ΩÙ” ΩËÙ C™……ÂEÚ <x…EÚ“ ∫…k…… +®…⁄i…« ΩËÙ * ={…Æ +Æ§…x…, {™…⁄,
v…®…«¥…“Æ ¶……Æi…“, b…Ï. M……‰¥…xn˘S…∆p˘ {……∆b‰, b…Ï. Æ®…‰∂… E÷∆Úi…±… ®…‰P… +…n˘ E‰Ú ¥…M…‘EÚÆh… E‰Ú
∫…∆§…∆v… ®…Â ¥…S……Æ n˘™…‰ M…™…‰ ΩËÙ * =xΩÙ” EÚ… +v™…™…x… EÚÆx…‰ E‰Ú §……n˘ ΩÙ®… ®…⁄±™……Â EÚ…‰
¥…M…‘EﬁÚi… EÚÆi…‰ ΩÈÙ -
(1) +…Ãl…EÚ ®…⁄±™… (5) x…Ëi…EÚ ®…⁄±™…
(2) ∫……®……V…EÚ ®…⁄±™… (6) ∫……Ëxn˘™…«{…ÆEÚ ®…⁄±™…
(3) Æ…V…x…“i…EÚ ®…⁄±™… (7) n˘…∂…«x…EÚ ®…⁄±™…
(4) ¥™…Ci…M…i… ®…⁄±™… (8) v……Ã®…EÚ ®…⁄±™…
2.4.1 +…Ãl…EÚ ®…⁄±™… :
+…Ãl…EÚ ®…⁄±™……Â EÚ… +…∂…™… ΩËÙ, v…x… ∫…∆§…∆v…“ ®…⁄±™… * <∫… ∂…i……§n˘“ ®…Â ®……x…¥…-
V…“¥…x… +…v™……i®…EÚi……, n˘…∂…«x…EÚi……, ∫……®……V…EÚi……, x…Ëi…EÚi…… ∫…‰ +±…M… ΩÙ…‰EÚÆ +l…«
E‰Úxp˘i… ΩÙ…‰ M…™…… ΩËÙ, i…¶…“ i……‰ ®…x…÷π™… +…Ãl…EÚ ®…⁄±™……Â EÚ…‰ V™……n˘… ®…ΩÙi¥… n‰˘x…‰ ±…M……
ΩËÙ * {…ΩÙ±…‰ +…i®…-∫…∆i…÷π]Ù EÚ…‰ ∫…§…∫…‰ §…b√… ®…⁄±™… ®……x…… V……i…… l……, EÚxi…÷ ¥…i…«®……x…
∫…®…™… ®…Â ∫…∆i……‰π…“ ¥™…Ci… EÚ…‰ ±……‰M… E÷ÚUÙ ®……x…i…‰ ΩÙ“ x…ΩÙ” * <∫…±…B ±……‰M……Â ®…Â +l…«
EÚ…‰ |……{i… EÚÆx…‰ E‰Ú ±…B +…{……v……{…“ ®…S…“ Ω÷Ù<« ΩËÙ *
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+…Ãl…EÚ ®…⁄±™……Â {…Æ ∫…¥…«|…l…®… ∫…¥……«v…EÚ §…±… EÚ…±…« ®……C∫…« x…‰ n˘™…… * <∫…∫…‰
¥…∂¥… EÚ“ +…Ãl…EÚ ∫…®…∫™……+…‰∆ EÚ…‰ x…™…… ®……‰b√ ®…±…… * ΩÙ®…‰∂…… ∫…‰ {…“b√i…, +…Ãl…EÚ
nﬁ˘π]Ù ∫…‰ EÚ®…V……‰Æ ±……‰M……Â EÚ…‰ BEÚ x…™…“ nﬁ˘π]Ù ®…±…“ +…ËÆ =x…®…Â +…∂…… EÚ… x…¥…“x…
∫…∆S……Æ Ω÷Ù+…, V…∫…∫…‰ ∫…®……V… ®…Â ∂……‰π…EÚ +…ËÆ ∂……‰π…i… EÚ… ∫…∆P…π…« +…Æ∆¶… Ω÷Ù+… *
+…Ãl…EÚ ®…⁄±™……Â EÚ… ®……x…¥… E‰Ú ∫……l… §…b√… M…ΩÙÆ… +]⁄Ù]Ù ∫…∆§…∆v… ΩËÙ * <xΩÙ” E‰Ú EÚ…Æh…
®…x…÷π™… EÚ…‰ M…Æ“§…“ ∫…‰ U÷Ù]ÙEÚ…Æ… ®…±… ∫…EÚi…… ΩËÙ * =∫…‰ ∫……®……V…EÚ ∫i…Æ {…Æ ∫…®……x…i……
+…ËÆ §…Æ…§…Æ“ EÚ… ∫l……x… ®…±… ∫…EÚi…… ΩËÙ, +…ËÆ ®……x…¥… EÚ… EÚ±™……h… ΩÙ…‰ ∫…EÚi…… ΩËÙ *
+…V… E‰Ú ∫…¶…“ +…Ãl…EÚ ®…⁄±™……Â EÚ…‰ ®……C∫…« EÚ“ ¥…S……Æv……Æ… ∫…‰ |…¶……¥…i… ®……x…… V……
∫…EÚi…… ΩËÙ * ¶……Æi…“™… ÀS…i…EÚ…Â x…‰ {…÷∞Òπ……l…« (®…⁄±™……Â) EÚ“ v……Æh…… |…∫i…÷i… EÚÆ v…®…«,
+l…«, EÚ…®… +…ËÆ ®……‰I… EÚ“ ®…ΩÙk…… ∫l……{…i… EÚ“ ΩËÙ * ™…‰ ®…⁄±™… §…b√‰ ΩÙ“ ¥™…¥…∫l…i… GÚ®…
∫…‰ ΩËÙ * V…“¥…x… EÚ…‰ ∫…÷S……∞Ò ∞Ò{… ∫…‰ S…±……x…‰ E‰Ú ±…B =x…EÚ“ §…b√“ +…¥…∂™…EÚi…… ÆΩÙi…“
ΩËÙ * ΩÙ®……Æ‰ {…÷∞Òπ……l……Ê ®…Â ∫…¶…“ |…EÚ…Æ E‰Ú ®…⁄±™… ∫…®……ΩÙi… ΩËÙ * ΩÙ®… {…÷∞Òπ……l……Á ®…Â S…Æ®…
®…⁄±™… "®……‰I…' EÚ…‰ ®……x…… V……i…… ΩËÙ *
{……∂S……i™… ÀS…i…EÚ…Â x…‰ ¶……Ëi…EÚ V…“¥…x… EÚ…‰ ®…ΩÙk¥… n˘™…… ΩËÙ * <x… ±……‰M……Â x…‰
+…v™……i®…EÚi…… +…ËÆ n˘∂…«x… EÚ…‰ M……Ëh… ®……x…… ΩËÙ * ™…‰ ±……‰M… V……‰ n˘J……<« n‰˘i…… ΩËÙ, |…i™…I…
ΩËÙ, ™…l……l…« ΩËÙ, =∫…“ EÚ…‰ +∆i…®… ∫…i™… ®……x…i…‰ ΩËÙ * <∫…±…B <xΩÙ…Âx…‰ ¶……Ëi…EÚ ∂…Æ“Æ E‰Ú
∫……l…-∫……l… v…®…« (v…x…) EÚ…‰ ¶…“ §…Ω÷Ùi… ®…ΩÙk¥… n˘™…… ΩËÙ * EÚ…±…«-®……C∫…« ±…J…i…‰ ΩËÙ -
""Æ…V…x…“i…, §……Ër˘EÚ, n˘…∂…«x…EÚ, v……Ã®…EÚ, ∫……ΩÙi™…EÚ +…ËÆ EÚ±……i®…EÚ +…n˘ EÚ…
¥…EÚ…∫… +…Ãl…EÚ ¥…EÚ…∫… {…Æ ΩÙ“ x…¶…«Æ ΩËÙ, EÚxi…÷ <x…EÚ“ BEÚ n⁄˘∫…Æ‰ {…Æ +…ËÆ
+…Ãl…EÚ +…v……Æ {…Æ ¶…“ |…i…GÚ™…… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ * ¥……∫i…¥… ®…Â +…Ãl…EÚ +…¥…∂™…EÚi…… E‰Ú
+…v……Æ {…Æ +…{…∫… ®…Â BEÚn⁄˘∫…Æ‰ {…Æ |…i…GÚ™…… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ, +…ËÆ +∆i…i…: ™…ΩÙ“ |…i…GÚ™……
∫…§…∫…‰ +v…EÚ |…¶……¥…∂……±…“ ΩÙ…‰ V……i…“ ΩËÙ *''1
EÚ…±…« ®……C∫…« x…‰ +…Ãl…EÚ +…¥…∂™…EÚi…… EÚ…‰ +…v……Æ ®……x…… ΩËÙ * V…∫…EÚ“
|…i…GÚ™…… n˘∂…«x…, v…®…«, ∫……ΩÙi™…, Æ…V…x…“i… +…ËÆ EÚ±…… +…n˘ {…Æ ¶…“ ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ *
+M…Æ ®……x…¥… +…Ãl…EÚ ∞Ò{… ∫…‰ ∫…∆{…xx… ΩËÙ i……‰ =∫…E‰Ú ∫…∆n˘¶…« ®…Â ∫……Æ‰ ®…⁄±™… §…n˘±… V……i…‰
ΩËÙ, C™……ÂEÚ ¥™…Ci… ∫…¥…«|…l…®… +…i®…ÆI…… EÚ“ §……i… ∫……‰S…i…… ΩËÙ, +…ËÆ ∫…§…∫…‰ {…ΩÙ±…‰
∂…Æ“Æ ÆI…… EÚ“ §……i… EÚ“ V……i…“ ΩËÙ * ¥™…Ci… EÚ…‰ +{…x…… {…‰]Ù ¶…Æx…‰ E‰Ú ±…B i…l……
1. EÚ±…ËC]‰Ùb ¥…C∫…« +…‰°Ú ®……C∫…«, {…ﬁ.391-392
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+x™… ∂……Æ“ÆEÚ +…¥…∂™…EÚi……+…‰∆ EÚ“ {…⁄Ãi… E‰Ú ±…B +l…« EÚ“ V…∞ÒÆi… {…b√i…“ ΩËÙ *
∫…®……V… ®…Â "+l…«' E‰Ú EÚ…Æh… ΩÙ“ ∂……‰π…EÚ +…ËÆ ∂……‰π…i… ¥…M…« §…x… M…B ΩËÙ * ™…‰ ∫…¶…“
"+l…«' E‰Ú EÚ…Æh… ΩÙ“ ΩÙ…‰ ÆΩÙ… ΩËÙ * +M…Æ ∂……‰π…i……Â E‰Ú {……∫… ¶…“ +l…« ΩÙ…‰ V……B i……‰ ¥…‰
C™……Â EÚ∫…“ EÚ… +i™……S……Æ +…ËÆ +x™……™… ∫…ΩÙx… EÚÆÂM…‰ * ∫……®……V…EÚ +…ËÆ {……Æ¥……ÆEÚ
¥…P…]Ùx… +…n˘ ∫…®…∫™……Bƒ ¶…“ "+l…«' E‰Ú ={…Æ ]ÙEÚ“ Ω÷Ù<« ΩËÙ * +M…Æ ¥™…Ci…, Æ…π]≈,
Æ…V™… +…Ãl…EÚ ∞Ò{… ∫…‰ ∂…Ci… ∫…∆{…xx… ΩËÙ i……‰ EÚ…‰<« ∫…®…∫™…… x…ΩÙ” ÆΩÙi…“ * +M…Æ ΩÙ…‰i…“
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¥™…Ci…M…i… ®…⁄±™… ¥™…Ci… +…ËÆ ∫…®……V… E‰Ú ¥…EÚ…∫… E‰Ú ±…B +i™…∆i…
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¥…EÚ…∫… B¥…∆ V…“¥…x… ∫…∆P…π…« EÚ… {…Æh……®… ΩËÙ, V……‰ ∫…®……V… {…Æ ™…… i……‰ ∫…“v…‰ |…¶……¥…
b…±…i…‰ ΩËÙ ™…… E‰Ú¥…±… ¥™…Ci… ¥…∂…‰π… i…EÚ ΩÙ“ ∫…“®…i… ÆΩÙi…‰ ΩËÙ *''2 b…Ï. ®…‰P… E‰Ú EÚl…x…
∫…‰ ∫{…π]Ù ΩËÙ EÚ ¥™…Ci…M…i… ®…⁄±™……Â EÚ… ¥…EÚ…∫… ¶…“ ∫…®……V… ®…Â ÆΩÙEÚÆ ΩÙ“ ΩÙ…‰ ∫…EÚi……
ΩËÙ, ∫…®……V… ∫…‰ §……ΩÙÆ x…ΩÙ” * ™…ΩÙ“ ®…⁄±™… ∫…®……V… {…Æ |…i™…I…-+|…i™…I… +{…x…… |…¶……¥…
b…±…i…‰ ΩËÙ, ™…… ¥™…Ci… ¥…∂…‰π… i…EÚ ÆΩÙEÚÆ |……™…: V…b√ ΩÙ…‰ V……i…‰ ΩËÙ * V…Ë∫…‰ EÚ EÚ…‰<«
ÆS…x……EÚ…Æ +{…x…“ ÆS…x……+…‰∆ ®…Â E÷ÚUÙ ¥™…Ci…M…i… ®…⁄±™…, +…n˘∂…« ∫……®……V…EÚ ÀS…i…x…,
¶……¥……i®…EÚ ∫……‰S… EÚ…‰ S…j…i… EÚÆ ¥™…Ci…M…i… ®…⁄±™……Â EÚ“ ∫l……{…x…… EÚÆi…… ΩËÙ *
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ΩÈÙ * ¥™…Ci…M…i… ®…⁄±™……Â ®…Â <SUÙ… +…ËÆ +…¥…∂™…EÚi…… EÚ…‰ V™……n˘… ®…ΩÙk¥… n˘™…… M…™……
ΩËÙ * EÚxi…÷ ΩÙ®…Â <x…EÚ…‰ =n˘…i… ∞Ò{… ®…Â n‰˘J…x…… {…b√‰M…… * V…Ë∫…… EÚ {……∆b‰ x…‰ ±…J…… ΩË -
""¶……‰M…¥……n˘“ nﬁ˘π]Ù Y……x… EÚ…‰ ∫……v…x… +…ËÆ <SUÙ…{…⁄Ãi… EÚ…‰ ±…I™… ®……x…EÚÆ ¶……‰M™… {…n˘…l……Ê
E‰Ú ®…÷Ci… =i{……n˘x…, ∫…∆O…ΩÙ +…ËÆ ¥…¥…Æh… {…Æ V……‰Æ n‰˘i…“ ΩËÙ *''2 ™…ΩÙ…ƒ ΩÙ®… n‰˘J…i…‰ ΩËÙ
EÚ ™…‰ "®…⁄±™…' ¥™…Ci… EÚ“ ∫…ΩÙV… <SUÙ…+…‰∆ +…ËÆ ¶……‰M…¥……n˘“ nﬁ˘π]Ù EÚ…‰ x…™…∆j…i… ¶…“
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∫……®……V…EÚi…… EÚ…‰ +…i®…∫……i… EÚB ÆΩÙi…‰ ΩÈÙ *
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{±…‰]Ù…Â x…‰ ∫…§…∫…‰ {…ΩÙ±…‰ EÚ…¥™… ®…Â x…Ëi…EÚ ®…⁄±™……Â EÚ“ |…i…π`Ù… EÚ“ +…ËÆ
+…x…∆n˘˘˘¥……n˘“ ®…⁄±™……Â EÚ… x…π…‰v… EÚ™…… * =xΩÙ…Âx…‰ +{…x…‰ ÀS…i…x… EÚ… +…v……Æ ΩÙ“ x…Ëi…EÚ
®…⁄±™……Â EÚ…‰ §…x……™…… * +Æ∫i…÷ x…‰ x…Ëi…EÚ ®…⁄±™……Â ®…Â +…ËS…i™… EÚ…‰ ∫¥…“EÚ…Æ EÚÆi…‰ Ω÷ÙB
EÚΩÙ… ΩËÙ - ""{…÷∞Òπ… ®…Â BEÚ |…EÚ…Æ EÚ… ∂……Ë™…« ΩÙ…‰i…… ΩËÙ {…Æ∆i…÷ x……Æ“-S…Æj… ®…Â ∂……Ë™…« EÚ…
x…Ëi…EÚ-¥…¥…‰EÚ ∂…⁄x™… S……i…÷™…« EÚ… ∫…®……¥…‰∂… +x…÷S…i… ΩÙ…‰M…… *''2 {±…‰]Ù…Â EÚ…‰ x…Ëi…EÚ ®…⁄±™…
§…b√‰ |…™… l…‰ * ¥…‰ ®……j… x…Ëi…EÚ ®…⁄±™……Â EÚ“ |…i…π`Ù… EÚÆi…‰ ΩËÙ - ™…n˘ ∫……v…x… ∞Ò{… ®…Â
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®……x…“ * <x…E‰Ú +x…÷∫……Æ x…Ëi…EÚ ®…⁄±™… ΩÙ“ V…“¥…x… EÚ…‰ ∫……l…«EÚ +…ËÆ ={…™……‰M…“ §…x……i…‰ ΩËÙ *
x…πEÚπ…«i…: EÚΩÙ ∫…EÚi…‰ ΩÈÙ EÚ x…Ëi…EÚ ®…⁄±™……Â E‰Ú +∆i…M…«i… Æ…M…-u‰˘π…, ±……‰¶…-
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2.4.5 Æ…V…x…“i…EÚ ®…⁄±™… :
Æ…V…x…“i…EÚ ®…⁄±™… ∫…‰ +…∂…™… Æ…V™… E‰Ú ∫…∆S……±…EÚ =x… ®…⁄±™……Â ∫…‰ ΩËÙ V……‰
x…Ëi…EÚ, ∫……®……V…EÚ +…ËÆ v…®……«x…÷∞Ò{… Ω…‰∆ * <x…E‰Ú +∆i…M…«i… ∫¥…i…∆j…i……, ∫…®……x…i…… +…ËÆ
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BEÚ ¥™…Ci… Æ…i… ®…Â P…⁄®…x…… S……ΩÙi…… ΩËÙ i……‰ P…⁄®…‰, ™…ΩÙ…ƒ i…EÚ i……‰ `Ù“EÚ ΩËÙ EÚxi…÷ ™…n˘
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=n¬˘§……‰v…x… EÚÆ…i…“ ΩËÙ +…ËÆ ∫…÷xn˘Æ ±…M…i…“ ΩËÙ * <∫… ∫…∆§…∆v… ®…Â ¥…‰ EÚΩÙi…‰ ΩËÙ - ""∫…÷xn˘Æ
ΩÙ“ V…“¥…x… ΩËÙ * ∫…÷xn˘Æ ¥…ΩÙ ¥…∫i…÷ ΩËÙ, V…∫…®…Â V…“¥…x… EÚ…‰ ΩÙ®… =∫… ∞Ò{… ®…Â n‰˘J…i…‰ ΩÈÙ -
V…∫…®…Â ΩÙ®……Æ“ ®……x™…i……+…‰∆ E‰Ú +x…÷∞Ò{… =∫…‰ ΩÙ…‰x…… S……ΩÙB *''1 ∫……Ëxn˘™…« E‰Ú §……Æ‰ ®…Â
®…⁄±™… ®…“®……∆∫…… O…∆l… ®…Â ±…J…… M…™…… ΩËÙ - ""∫……®……x™… ¶……π…… ®…Â ∫……Ëxn˘™…« EÚ…‰ n˘∂…«x…“™…
x…™…x… ∫…÷±…¶… +…n˘ ®……x…… V……i…… ΩËÙ x… EÚ ∫{…∂…«x…“™… ¶……‰M™… +…n˘ * ∫……Ëxn˘™…« +…ƒJ……Â
EÚ…‰ +…ËÆ ®…x… ¥…‰M… EÚ…‰ l…EÚ…¥…… ΩËÙ * i…Æ∫…i…… ΩËÙ * ™…ΩÙ i…Æ∫……x…… EÚ∫…“ +x™…
∂……Æ“ÆEÚ GÚ™…… E‰Ú ±…B =EÚ∫……x…… x…ΩÙ” ΩËÙ * ™…ΩÙ ∫…°«Ú ®…x… EÚ…‰ ∫……Ëxn˘™…« n˘∂…«x… ∫…‰
+v……x…… ΩËÙ *''2
+∆i…i…: EÚΩÙ ∫…EÚi…‰ ΩËÙ EÚ ∫……Ëxn˘™…«{…ÆEÚ ®…⁄±™… {…Æ∫l…i… +…ËÆ EÚ…±… ∫……{…‰I…
ΩÙ…‰i…‰ ΩÈÙ * <x…E‰Ú u˘…Æ… ∂…¥… +…ËÆ +…x…∆n˘ |……{i… ΩÙ…‰i…‰ ΩËÙ * V…§… ®……x…¥… EÚ…‰ EÚ∫…“
¥…∂…‰π… |…EÚ…Æ E‰Ú +…x…∆n˘ EÚ“ +x…÷¶…⁄i… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ +…ËÆ V…∫…∫…‰ ¥…ΩÙ +{…x………‰ +ΩÙ®…¬ EÚ…‰
¶…⁄±… =∫…“ +x…÷¶…⁄i… ®…Â J……‰ V……i…… ΩËÙ, ¥…ΩÙ” =∫…‰ ¥……∫i…¥…EÚ ∫……Ëxn˘™…« n‰˘J…x…‰ EÚ…‰ +…ËÆ
®…ΩÙ∫…⁄∫… EÚÆx…‰ EÚ…‰ ®…±…i…… ΩËÙ *
2.4.7 n˘…∂…«x…EÚ ®…⁄±™… (+…v™……i®…EÚ ®…⁄±™…) :
n˘∂…«x… EÚ… +…∂…™… EÚ∫…“ ¥…M…«, ∫…®…÷n˘…™…, ∫…®……V… ¥…∂…‰π… EÚ“ ¥…S……Æv……Æ… ∫…‰
ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * V…∫…®…Â =x…E‰Ú +…i®……, {…Æ®……i®……, V…“¥…x…-®…ﬁi™…÷, V…M…i… ∫…∆§…∆v…“ ¥…S……Æ ΩÙ…‰i…‰
ΩËÙ * EÚΩÙx…‰ EÚ… +…∂…™… ™…ΩÙ ΩËÙ EÚ V…§… ΩÙ®… +…i®……, {…Æ®……i®…… ®…x… V…“¥…x… E‰Ú ∫…∆§…∆v…
®…Â ÀS…i…x…-®…x…x… EÚÆi…‰ ΩÈÙ +…ËÆ EÚxΩÙ” x…πEÚπ……Á {…Æ {…Ω÷ÙƒS…i…‰ ΩËÙ i……‰ ¥…ΩÙ“ ÀS…i…x…,
x…πEÚπ…« ΩÙ®……Æ… n˘∂…«x… EÚΩÙ±……i…… ΩËÙ * <x… ®…⁄±™……Â EÚ…‰ +…v™……i®…EÚ ®…⁄±™… ¶…“ EÚΩÙ
∫…EÚi…‰ ΩÈÙ * <∫…‰ "+…v™……i®…EÚ ®…⁄±™…' EÚΩi…‰ Ω÷ÙB Æ®…‰∂…S…xp˘ ±…÷¥……x…™…… ±…J…i…‰ ΩËÙ -
""(n˘…∂…«x…EÚ) +…v™……i®…EÚ ®…⁄±™… ∫…‰ i……i{…™…« ®……x…¥… EÚ“ =x… +∆i…Æ∆M… +¶…¥…ﬁk…™……Â ∫…‰
ΩËÙ * V……‰ ®…x…, +…i®…… +…ËÆ {…Æ®……i®…… ∫…‰ ∫…∆§…∆v…i… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ * ¶……Æi… ¥…π…« ®…Â ®……‰I… EÚ…‰
S…Æ®… ®…⁄±™… E‰Ú ∞Ò{… ®…Â ∫¥…“EÚ…Æ EÚ™…… M…™…… ΩËÙ * S…i…÷¥…«M…« (v…®…«, +l…«, EÚ…®…, ®……‰I…)
®…Â ∫…‰ +∆i…®… +…ËÆ S…Æ®… "®……‰I…' ΩÙ“ ΩËÙ *''3
1. EÚ±…… EÚ… ¥……∫i…¥…EÚ ∫…‰ ∫……Èn˘™……«i®…EÚ ∫…∆§…∆v…, {…ﬁ.185
2. ΩÙxn˘“ EÚΩÙ…x…“ ®…Â V…“¥…x…, b…Ï. ±…÷¥……h…™……, {…ﬁ.1
3. ¥…ΩÙ“, {…ﬁ.3
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"®……‰I…' EÚ… +…∂…™… ΩËÙ V…“¥…x… E‰Ú ∫…÷J…-n˘÷:J… ∫…‰ ®…÷Ci… * ®……‰I… |……{i… E‰Ú
§……n˘ EÚ∫…“ ¶…“ |…EÚ…Æ EÚ“ EÚ…®…x…… ™…… <SUÙ… x…ΩÙ” ÆΩÙi…“, §…±EÚ ¥™…Ci… <x… ∫…§…∫…‰
={…Æ =`Ù V……i…… ΩËÙ * ®……‰I… ΩÙ®……Æ‰ ™…ΩÙ… ∫…¥…«∏…‰π`Ù ®…⁄±™… ®……x…… V……i…… ΩËÙ * §……EÚ“ ®…⁄±™…
"®……‰I…' EÚ“ |……{i… ®…Â ∫…ΩÙ…™…EÚ ΩÙ…‰i…‰ ΩÈÙ ™……x… ∫……v™… ®……‰I… ΩËÙ +…ËÆ v…®…«, +l…«, EÚ…®…
∫……v…x… ΩËÙ * b…Ï. Ω÷ÙEÚ®…S…∆p˘ Æ…V…{……±… <∫… ∫…∆§…∆v… ®…Â ±…J…i…‰ ΩËÙ - ""™…‰ (+…v™……i®…EÚ
®…⁄±™…) ∫…nË˘¥… ¥…EÚ∫…i… ΩÙ…‰i…‰ ΩËÙ +l……«i…¬ <x…EÚ… ∫…nË˘¥… ∫…ﬁV…x… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ, Ω≈Ù…∫… EÚn˘…{…
x…ΩÙ” ΩÙ…‰i…… * ™…‰ ®…⁄±™… ∫¥…±…I™… ΩÙ…‰i…‰ Ω÷ÙB ∂……∂¥…i… B¥…∆ ¥™……{…EÚ ¶…“ ΩËÙ * <xΩÂÙ EÚ∫…“
|…EÚ…Æ ∫…‰ n‰˘∂…EÚ…±… EÚ“ ∫…“®…… ®…Â x…ΩÙ” §……∆v…… V…… ∫…EÚi…… *''1
b…Ï. Æ…V…{……±… EÚ“ §……i……Â ∫…‰ ∫{…π]Ù ΩÙ…‰i…… ΩËÙ EÚ ™…‰ ®…⁄±™… ∂……∂¥…i… +…ËÆ
S…Æ∫l……™…“ ΩÙ…‰i…‰ ΩËÙ, V……‰ n‰˘∂… +…ËÆ EÚ…±… EÚ“ ∫…“®…… ∫…‰ {…Æ‰ ΩÙ…‰i…‰ ΩË∆ * ¶……Æi…“™… n˘…∂…«x…EÚ,
ÀS…i…EÚ ®……x…i…‰ ΩÈÙ EÚ ®……‰I… ΩÙ“ <x… ®…⁄±™……Â EÚ… +…v……Æ ΩËÙ, <∫…±…B ™…‰ ±……‰M… ®……‰I… EÚ…‰
+∆i…®… +…ËÆ ∫……v™… ®…⁄±™… ®……x…i…‰ ΩÈÙ * ¶……Æi…“™… n˘∂…«x… E‰Ú +i…ÆCi… EÚ“ M…<« ∫…¥…«|…l…®…
®……x…¥…“™… +∫i…i¥… +…ËÆ =x…EÚ“ ∫¥…i…∆j… ¥™…Ci…i¥…i…… E‰Ú +…v……Æ {…Æ +∫i…i¥…¥……n˘“ n˘∂…«x…
(¥…S……Æv……Æ…) EÚ… ∫…⁄j…{……i… EÚ™…… * =x…E‰Ú +i…ÆCi… x…“i∂…‰, Ω‰Ùb‰M…Æ, V™……Â {……±… ∫……j…« B¥…∆
+±…‰¥…Æ EÚ…®…⁄ EÚ…°Ú“ ®…ΩÙi¥…{…⁄h…« ÆΩ‰Ù ΩËÙ, <x…E‰Ú ±…B ¥™…Ci… ∫¥…i…∆j…i…… +…ËÆ ±…I™… ΩÙ“
∫…¥……Ê{…Æ“ ΩÙ…‰i…… ΩË * ¥™…Ci…M…i… ∫¥…i…∆j…i…… E‰Ú ±…B ®……x…¥… EÚ∫…“ v…®…«, <«∂¥…Æ, n˘∂…«x…,
x…Ëi…EÚi…… ®…Â ¥…∂¥……∫… EÚÆx…‰ E‰Ú ±…B ¥…¥…∂… x…ΩÙ” ΩËÙ *
®……C∫…«¥……n˘ x…‰ Æ…V…x…“i…EÚ, ∫……®……V…EÚ +…ËÆ +…Ãl…EÚ {…I……Â EÚ…‰ EÚ…°Ú“
|…¶……¥…i… EÚ™…… ΩËÙ, <∫…EÚ… ®…⁄±… +…v……Æ u∆˘u˘…i®…EÚ ¶……Ëi…EÚ¥……n˘ ΩËÙ * ¥…‰ ®……x…i…‰ ΩË∆ EÚ
n˘…‰ ¥…∫i…÷+…‰∆ E‰Ú ∫…∆P…π…« ∫…‰ i…“∫…Æ“ ¥…∫i…÷ EÚ… x…®……«h… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * n˘…‰ ¶……Ëi…EÚ ∂…Ci…™……Â
E‰Ú u∆˘u˘ ∫…‰ ∫…ﬁπ]Ù EÚ… ¥…EÚ…∫… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * ¥…‰ <«∂¥…Æ“™… ∫…k…… ®…Â ∫…ﬁπ]Ù EÚ… ¥…EÚ…∫…
ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * ¥…‰ <«∂¥…Æ“™… ∫…k…… ®…Â ¥…∂¥……∫… x…ΩÙ” EÚÆi…‰ i…l…… ®……x…i…‰ ΩÈÙ EÚ n˘…‰ ¥…Æ…‰v…“
∂…Ci…™……Â ∂……‰π…EÚ +…ËÆ ∂……‰π…i… E‰Ú ∫…∆P…π…« ∫…‰ i…“∫…Æ“ ¥…∫i…÷ (GÚ…∆i…) EÚ… =n˘™… ΩÙ…‰i……
ΩËÙ * ®……C∫…«¥……n˘“ n˘∂…«x… ®……x…i…… ΩËÙ EÚ {…⁄ƒV…“¥……n˘“ ∫…®……V… ®…Â =i{……n˘EÚ ∂…Ci…™……Â EÚ“
¥…∫…∆M…i…™……Â E‰Ú EÚ…Æh… ¥…M…« ∫…∆P…π…« +…ËÆ +¥™…¥…∫l…… °ËÚ±…i…“ ΩËÙ * ™…ΩÙ n˘∂…«x… ∫……®……V…EÚ
+…ËÆ +…Ãl…EÚ ¥™…¥…∫l…… E‰Ú {…Æ¥…i…«x… E‰Ú ±…B GÚ…∆i… ®…Â ¥…∂¥……∫… ÆJ…i…… ΩËÙ * =xΩÙ…Âx…‰
+…Ãl…EÚ ¥…π…®…i…… EÚ…‰ ∫…®……V… ∫…‰ n⁄˘Æ EÚÆx…‰ E‰Ú ±…B ¥…M…«ΩÙ“x… ∫…®……V… EÚ…‰ ∫¥…“EÚ…Æ
1. ΩÙxn˘“ EÚΩÙ…x…“ ®…Â V…“¥…x…, b…Ï. ±…÷¥……h…™……, {…ﬁ.3
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EÚ™…… ΩËÙ, ™…ΩÙ n˘∂…«x… +…i®……, {…Æ®……i®……, v…®…« +…n˘ EÚ…‰ +∫¥…“EÚ…Æ EÚÆ ¶……Ëi…EÚi……
{…Æ +…v……Æi… ΩËÙ * <∫…x…‰ Æ…V…x…“i…, ∫…®……V… +…ËÆ +l…«¥™…¥…∫l…… EÚ…‰ n⁄˘Æ i…EÚ |…¶……¥…i…
EÚ™…… ΩËÙ * ¥…‰ ®……x…i…‰ ΩÈÙ EÚ ∫…®……V… ®…Â °ËÚ±…‰ +i™……S……Æ, +x™……™…, ∂……‰π…h… E‰Ú ±…B
{…⁄∆V…“{…i… ¥…M…« +…ËÆ +…Ãl…EÚ ¥…π…®…i……Bƒ ΩÙ“ =k…Æn˘…™…“ ΩËÙ * <x…∫…‰ ®…÷Ci… E‰Ú ±…B
∫…®……V… ®…Â ¥…M…«-¶…‰n˘ EÚ…‰ n⁄˘Æ EÚÆx…‰ E‰Ú ±…B ®…V…n⁄˘Æ…Â +…ËÆ ∏…®…EÚ…Â EÚ… V……M…∞ÒEÚ ΩÙ…‰x……
+…¥…∂™…EÚ ΩËÙ∆ *
+∆i…i…: EÚΩÙ ∫…EÚi…‰ ΩËÙ EÚ n˘…∂…«x…EÚ ®…⁄±™……Â ®…Â +…i®……, {…Æ®……i®……, ®…x…, ®……‰I…
EÚ“ S…S……« EÚ“ V……i…“ ΩËÙ * ¶……Æi…“™… n˘…∂…«x…EÚ…Â x…‰ ®……‰I… EÚ…‰ ∫…¥…«∏…‰π`Ù ®…⁄±™… ®……x…… ΩËÙ,
V…§…EÚ ®……C∫…«¥……n˘“ n˘∂…«x… EÚ… ®…⁄±……v……Æ u∆˘u˘…i®…EÚ ¶……Ëi…EÚ¥……n˘ ΩËÙ *
2.4.8 v……Ã®…EÚ ®…⁄±™… :
|……S…“x… EÚ…±… ∫…‰ ΩÙ“ v…®…« +…ËÆ <«∂¥…Æ EÚ…‰ §…b√… ®…ΩÙi¥… n˘™…… V……i…… ΩË *
v…®…« +…ËÆ <«∂¥…Æ E‰Ú |…i… +…∫l……-+x……∫l…… ¶……¥…x……+…‰∆ {…Æ +…v……Æi… ΩÙ…‰i…“ l…“ * v…®…«
EÚ… ∫…∆§…∆v… ®……x…¥…“™… +…S…Æh… ∫…‰ ÆΩÙ… ΩËÙ, V……‰ ®……x…¥… ®……j… EÚ… EÚ±™……h… EÚÆ ∫…E‰Ú‰Ú *
¥…i…«®……x… ∫…®…™… ®…Â ¥…Y……x… E‰Ú =n˘™… ∫…‰ ®……x…¥… EÚ… ¥…∑……∫… =∫… {…Æ∆{…Æ…M…i… v…®…« +…ËÆ
v……Ã®…EÚ ®…⁄±™……Â ∫…‰ =`Ù M…™…… ΩËÙ, V……‰ EÚ¶…“ =∫…E‰Ú V…“¥…x… EÚ… E‰Úxp˘ l…‰ * ¥…Y……x… E‰Ú
|…¶……¥… ∫…‰ ®……x…¥… v…®…« EÚ…‰ i…E«Ú +…ËÆ §……Ër˘EÚi…… EÚ“ EÚ∫……Ë]Ù“ {…Æ EÚ∫…i…… ΩËÙ *
¥…i…«®……x… ™…÷M… ®…Â v……Ã®…EÚ ∫l…±……Â ∫…‰ ¥…∂¥……∫… =`Ùi…… V…… ÆΩÙ… ΩËÙ * ®……C∫…«¥……n˘“ +…ËÆ
£Ú…™…b“™… ¥…S……Æv……Æ… E‰Ú +x…÷∫……Æ EÚ…‰<« ¶…“ ¥™…Ci… v…®…« +…ËÆ <«∂¥…Æ E‰Ú |…i… +…∫l……
ÆJ…x…‰ E‰Ú ±…B §……v™… x…ΩÙ” ΩËÙ, v……Ã®…EÚ ®…⁄±™… EÚΩÙ” i……‰ +{…x…‰ =∫…“ {…Æ∆{…Æ…M…i…
∫…∆∫EÚ…Æ…Â +…ËÆ +∆v…¥…∂¥……∫…{…⁄h…« ¶……¥…x…… E‰Ú ∞Ò{… ®…Â =¶…ÆÂ, EÚΩÙ” ¥…Y……x…, ¥…i…«®……x…
∂…I…… ∫…‰ |…¶……¥…i… ΩÙ…‰EÚÆ ®……x…¥…-®…⁄±™……Â E‰Ú ∞Ò{… ®…Â =¶…Æ‰ * +…V… EÚ“ ™…÷¥…… {…“f√“ {…Æ
{…Æ∆{…Æ…M…i… ∞Òf√ v……Ã®…EÚ ®…⁄±™……Â E‰Ú |…i… x…EÚ…Æ…i®…EÚ ¥…p˘…‰ΩÙ“ nﬁ˘π]ÙEÚ…‰h… ΩËÙ * =x… ∞Òf√
®…⁄±™……Â ∫…‰ V…÷b√‰ ±……‰M… =x…E‰Ú =i∫……ΩÙ EÚ…‰ ∫…®……{i… EÚÆx…‰ EÚ“ EÚ…‰∂…∂… EÚÆi…‰ ΩËÙ∆ *
x…πEÚπ…«i…: EÚΩÙ ∫…EÚi…‰ ΩÈÙ EÚ EÚ∫…“ ¶…“ ∫…®…÷n˘…™… E‰Ú v…®…«, <«∂¥…Æ ∫…‰
∫…∆§…∆v…i… ®…⁄±™… ({…⁄V……-+S…«x……, ¶…Ci…-¶……¥…, {…⁄V……∫l…±…) v……Ã®…EÚ ®…⁄±™… EÚΩÙ±……i…‰ ΩËÙ *
={…™…÷«Ci… +…Ãl…EÚ, ∫……®……V…EÚ, Æ…V…x…“i…EÚ, ¥™…Ci…M…i…, x…Ëi…EÚ, ∫……Ëxn˘™…«{…ÆEÚ,
n˘…∂…«x…EÚ B¥…∆ v……Ã®…EÚ ®…⁄±™… ®……x…¥… ∫…‰ ∫…∆§…∆v…i… ΩËÙ <∫…±…B ™…‰ ∫…¶…“ ®…⁄±™…, ®……x…¥…-®…⁄±™…
EÚΩÙ±……BƒM…‰ V…∫…∫…‰ ®……x…¥… +…ËÆ ®……x…¥…i…… EÚ… ∫…¥……»M…“h… ¥…EÚ…∫… ∫…∆¶…¥… ΩËÙ *
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®…⁄±™… S…‰i…x…… : S…‰i…x…… EÚ“ +¥…v……Æh……
|…∫i……¥…x…… :
"S…‰i…x……' ∫…∆∫EﬁÚi… ∂…§n˘ "S…‰i…x…' ®…Â "+…' |…i™…™… V……‰b√EÚÆ §…x……™…… M…™…… ∂…§n˘
ΩËÙ * "S…‰i…x…' ∂…§n˘ ""S…i…¬ + ™…÷S…¬ + +x…'' E‰Ú ∫…∆™……‰M… ∫…‰ §…x…… ΩËÙ *''1 +i…: S…‰i…x……
EÚ… ∂……§n˘EÚ +l…« ΩËÙ S…k… EÚ… ¥…∂…‰π… ¶……¥… ™…… S…k… EÚ“ ¥…∂…‰π… +x…÷¶…⁄i… *
2.5 S…‰i…x…… EÚ… +l…« :
"S…‰i…x……' ∂…§n˘ EÚ“ S…S……« +…V… §…b√‰ ΩÙ“ ¥™……{…EÚ ∫i…Æ {…Æ ΩÙ…‰ ÆΩÙ“ ΩËÙ *
+∆O…‰V…“ ¶……π…… ®…Â S…‰i…x…… ∂…§n˘ EÚ… ∫…®……x……l…‘ ∂…§n˘ "EÚ…∆∂…∫…x…‰∫…', "∫…‰x∫…',
"+hbÆ∫]ÂÙÀbM…', "<∆]‰Ù±…V…Â∫…' +…n˘ EÚΩÙ… V……i…… ΩËÙ *''2 "§…ﬁΩÙn˘ ΩÙxn˘“ EÚ…‰∂…' ®…Â
"S…‰i…x……' EÚ… +l…« "S…Ëi…x™…', "§…÷r˘', "Y……x…', "®…x……‰¥…ﬁk…', "∫®…ﬁi…', "V…“¥…x…“-∂…Ci…',
"ΩÙ…‰∂…', "™……n˘', "V…“¥…x…', "∫…®…Z…x…… B¥…∆ ¥…S……Æx……' +…n˘ n˘B M…B ΩËÙ *''3
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®…Â ®……x…¥… V…“¥…x… x…Æl…«EÚ ΩÙ…‰ V……i…… ΩËÙ * ®……x…¥… u˘…Æ… +x…÷¶……¥…i… ∫…÷J…-n÷˘:J… EÚ“
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¥…ΩÙ EÚ∫…“ ∂…§n˘ EÚ“ n˘…∫i…… ∫…‰ {…Æ‰ ΩËÙ * V…ΩÙ…ƒ |…i…¶…… ΩËÙ ¥…ΩÙ…ƒ ®……j… ∂…§n˘ EÚ… i…‰V…
x…ΩÙ” * V…∫… æn˘™… ®…Â ∂…§n˘ EÚ… |…®……h… +x…÷|……h…i… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ, ¥…Ω ∫…SS…“ |…i…¶…… ™…÷M…
∫……ΩÙi™… E‰Ú +…™……®… ®…Â ∫……®……V…EÚ S…‰i…x…… EÚ“ ∫…i™… ∫…ﬁπ]Ù EÚÆi…… ΩËÙ, ∫…®……V… EÚ…‰
nﬁ˘π]Ù +…ËÆ V…“¥…x… n‰˘i…… ΩËÙ *
∫……®……V…EÚ S…‰i…x…… EÚ“ {…Æ¶……π…… E‰Ú ={…Æ…∆i… x…®x… §……i…Â ¥…S……Æh…“™… ΩËÙ :
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(3) ∫……®……V…EÚ S…‰i…x…… EÚ… +x™… ∫…∆§…∆v… *''1
V…§… EÚ¶…“ ∫…®……V… ¥…∂…‰π… EÚ“ {…Æ∆{…Æ…M…i… ®…⁄±™… v……Æh……+…‰∆ ®…Â EÚxΩÙ” EÚ…Æh……Â
∫…‰ {…Æ¥…i…«x… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ i…§… =xΩÙ” ¥…S……Æv……Æ…+…‰∆ E‰Ú +…v……Æ {…Æ ™…ΩÙ EÚΩÙ… V……i…… ΩËÙ
EÚ +®…÷EÚ ∫…®……V… ®…Â BEÚ x…¥…“x… S…‰i…x…… ΩËÙ * ∞Òf√M…i… ¥…S……Æ…Â EÚ…‰ UÙ…‰b√EÚÆ EÚ∫…“
x…<« n˘∂…… ®…Â V…§… ∫…®……V… |…¥…ﬁk… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ +…ËÆ +{…x…“ =xx…i… EÚ“ +…‰Æ +O…∫…Æ ΩÙ…‰i……
ΩËÙ i……‰ ™…ΩÙ EÚΩÙ… V……i…… ΩËÙ EÚ <∫… ∫…®……V… ®…Â V……M…ﬁi… =i{…xx… Ω÷Ù<« ΩËÙ * ∫……®……V…EÚ
S…‰i…x…… E‰Ú n˘…‰ +∆i…Æ∆M… i…i¥… ΩËÙ : (1) ∫……®……V…EÚ V……M…ﬁi… (2) ∫……®……V…EÚ S…‰i…x…… *''2
""V…§… EÚ…‰<« x…⁄i…x… ¥…S……Æv……Æ… ∫…®……V… ®…Â |…¥…π]Ù ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ +…ËÆ x…∂S…i…
±…I™… EÚ“ +…‰Æ §…f√i…“ ΩËÙ i……‰ ∫……®……V…EÚ ¥…S……Æv……Æ… V……O…i… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ * <∫…“ V……M…ﬁi…
EÚ…‰ ∫……®……V…EÚ S…‰i…x…… EÚΩÙ… V……i…… ΩËÙ * ∫……®……V…EÚ S…‰i…x…… E‰Ú +l…«, Æ…V…x…“i…, v…®…«
+…n˘ ¥…¥…v… i…i¥… ΩËÙ *''3
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GÚ™…… +…ËÆ ¥…π…™…¥…∫i…÷ E‰Ú S…‰i…x…… E‰Ú n˘…‰ ¶…xx… i…k¥… ®……x… ±…™…… ΩËÙ * ±……EÚ, Æ…‰b
i…l…… +x™… ¥…S……ÆEÚ…Â x…‰ ÀS…i…x… |…GÚ™…… EÚ…‰ "S…‰i…x……' EÚΩÙ… ΩËÙ, EÚxi…÷ ™…ΩÙ ¥…S……Æ
EÚ∫…“ ¥™……{…EÚ |…GÚ™…… ®…Â ∫…ΩÙ…™…EÚ x…ΩÙ” * ∫…®……V… EÚ“ {…⁄h…« S…‰i…x…… EÚ“ {…Æ¶……π……
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¥…∫i…÷Bƒ +…i®…EÚ ∞Ò{… ∫…‰ V…÷b√“ Ω÷Ù<« +…ËÆ <∫…“±…B +…x…∆n˘n˘…™…“ ΩËÙ i……‰ ΩÙ®……Æ“ S…‰i…x……
{…Æ{…⁄h…« ΩËÙ * <∫… ¥…∂¥… EÚ… S…Æ®… |…™……‰V…x… ™…ΩÙ ΩËÙ EÚ ΩÙ®… +{…x…“ ∫…ΩÙ…x…÷¶…⁄i… EÚ…‰
¥…∫i…ﬁi… EÚÆE‰Ú <∫… ¥…∂¥… ®…Â +{…x…… ∫……I……iEÚ…Æ EÚÆÂ, +{…x…‰ EÚ…‰ ¥…∂¥… ∫…‰ +±…M…
EÚÆE‰Ú >Ò{…Æ ΩÙ…¥…“ ΩÙ…‰x…‰ EÚ“ §…V……™… =∫…‰ ∫…®…Z…Â +…ËÆ =∫…E‰Ú ∫……l… +{…x…‰ EÚ…‰ {…⁄h…«i…:
BEÚ…EÚ…Æ EÚÆ ±…‰ *''1 ∫……®……V…EÚ S…‰i…x…… ¥…ΩÙ +{…Æ¶……π…‰™… ¥…∫i…÷ ΩËÙ V……‰ +{…x…‰ ∫…‰
¶…xx… +x™… {…n˘…l……Ê EÚ… Y……x… ™…… ∫…∆¥…‰n˘x… EÚÆ… ∫…E‰Ú * x…J…±… nﬁ˘π]Ù E‰Ú ∫…®…∫i…
{…n˘…l…« ™…… i……‰ V…b√ ∞Ò{… ®…Â ±…I…i… ΩÙ…‰i…‰ ΩËÙ ™…… S…‰i…x… ∞Ò{… ®…Â * V……‰ V…b√ ΩËÙ =∫…®…Â
∫…∆¥…‰n˘x…… ΩËÙ, <«SUÙ… ΩËÙ +…ËÆ ∫…V…M… GÚ™…… ΩËÙ * ¶……¥…¥……n˘“ ™…… +…i®…¥……n˘“ {…n˘…l…« V…M…i…¬
EÚ…‰ S…‰i…x……V…x™… ®……x…i…‰ ΩÈÙ * S…‰i…x…… ΩÙ“ ∫……Æ“ ∫…ﬁπ]Ù EÚ… +…v……Æ ΩËÙ * ¶……Ëi…EÚ¥……n˘“
S…‰i…x…… EÚ…‰ V…b√ i…i¥……Â E‰Ú {…Æ®……∂… EÚ“ ¥…∂…π]Ù V……i…™……Â EÚ“ {…ÆM…i… ®……x…i…‰ ΩÈÙ *
∫……j…« x…‰ S…‰i…x…… |…¥……ΩÙ¥……n˘ EÚ…‰ ∫……Ωi™… ®…Â ®…ΩÙi¥…{…⁄h…« ∫l……x… n˘™…… ΩËÙ *
+…i®…… +l…¥…… S…Ëi…x™… ¥…ΩÙ ∫…i™… ΩËÙ V…∫…EÚ… Y……x… ®…x…÷π™… EÚ…‰ {…∂…÷ V…M…i… ∫…‰
¶…xx… EÚÆ…i…… ΩËÙ * ∫……®……V…EÚ S…‰i…x…… EÚ… v…®…« ∫…®…∫i… ®……x…¥… EÚ… BEÚ ∫…∆§…±… ΩËÙ *
∫……®……V…EÚ S…‰i…x…… ®…x…÷π™……Â EÚ“ +…i®…EÚ B¥…∆ ∫…k……i®…EÚ BEÚi…… EÚ… v…®…« ΩËÙ * ™…ΩÙ
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v…®…« +…i®…EÚ BEÚi…… EÚ… v…®…« ΩËÙ * S…‰i…x…… V…“¥…x… ®…Â ∫…nË˘¥… |…¥……ΩÙi… ΩÙ…‰i…“ ÆΩÙi…“
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EÚ∫…“ |…i…GÚ™…… +…ËÆ ¥…{±…¥… E‰Ú ∫…ΩÙx…‰¥……±…… ¥™…Ci… ∫…÷J…“ x…ΩÙ” ÆΩÙ ∫…EÚi……, =∫…EÚ“
¶……Ëi…EÚ x…:∫{…ﬁΩÙi…… ®…Â UÙ{…… +∆i…Æ +∂……∆i… ÆΩÙi…… ΩËÙ *
<x… {…Æ¶……π……+…‰∆ EÚ… ®…x…x… EÚÆi…‰ Ω÷ÙB EÚΩÙ… V…… ∫…EÚi…… ΩËÙ EÚ +…Ãl…EÚ,
Æ…V…x…“i…EÚ, ∫……®……V…EÚ, v……Ã®…EÚ, ∫……∆∫EﬁÚi…EÚ B¥…∆ +∆i…ÆÆ…π]≈Ù“™… ∂…Ci…™……Â i…l…… ∫…®……V…
®…Â |…S…±…i… {…Æ∆{…Æ…M…i… ®…⁄±™……Â E‰Ú {…Æ∫{…Æ ∫…∆P……i… ∫…‰ V……‰ x…™…“-x…™…“ {…Æ∫l…i…™……ƒ
=i{…xx… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ, =x…EÚ“ ∫…®…Z… +…ËÆ ¥…∂±…‰π…h……i®…EÚ ∂…Ci… "∫……®……V…EÚ S…‰i…x……' ΩËÙ *
∫……®……V…EÚ S…‰i…x…… E‰Ú¥…±… ∫…®…Z… ΩÙ“ x…ΩÙ” n‰˘i…“, +{…i…÷ ¥…ΩÙ ∫……®……V…EÚ =q‰˘∂™……Â EÚ…‰
{…⁄h…« EÚÆx…‰ E‰Ú ±…B +…M…‰ §…f√x…‰ EÚ“ |…‰Æh…… ¶…“ n‰˘i…“ ΩËÙ +…ËÆ ∫……®……V…EÚ +…™……®……Â E‰Ú
¥…∫i……Æ E‰Ú ∫……l…-∫……l… ¥…EÚ∫…i… ¶…“ ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ * {…Æ∆{…Æ… ∫…‰ S…±…“ +… ÆΩÙ“ ®……x™…i……+…‰∆,
∞Òf√™……Â +…ËÆ ∫…∆∫EÚ…Æ…Â E‰Ú EÚ…Æh… E÷∆Ú`Ù…O…∫i… V…x…i…… E‰Ú V…“¥…x… ®…Â +…∂……, |…‰Æh……,
+…∫l…… B¥…∆ ∫°⁄ÚÃi… V……O…i… EÚÆ <xΩÂÙ BEÚ ∫…⁄j… ®…Â {…Æ…‰x…… ∫……®……V…EÚ S…‰i…x…… EÚ… EÚ…™…«
ΩËÙ * ∫……®……V…EÚ ¶…xx…i…… E‰Ú EÚ…Æh… ∫……®……V…EÚ S…‰i…x…… ¶…“ ¥…¶…xx… ΩÙ…‰ ∫…EÚi…“ ΩËÙ,
ÀEÚi…÷ ®…⁄±…i…: <∫…®…Â ∫…®……V…-∫…÷v……Æ, ∫……®……V…EÚ |…M…i… +l…¥…… ∫…®……V……‰il……x… EÚ… ΩÙ“
|……v……x™… ÆΩÙi…… ΩËÙ, ™…ΩÙ“ <x…E‰Ú ®…÷J™… |…‰Æh……∫j……‰i… ΩÈÙ *
2.8.2 v……Ã®…EÚ S…‰i…x…… :
∫…®……V… ®…Â ¥…¶…xx… ¥…M……Ê, V……i…™……Â +…ËÆ ∫…®…÷n˘…™……Â E‰Ú §…“S… ∫…®…x¥…™… B¥…∆
∫…∆i…÷±…x… §…x……™…‰ ÆJ…x…‰ E‰Ú ±…B v…®…« EÚ“ ¶…⁄®…EÚ… ®…ΩÙi¥…{…⁄®…« ΩËÙ * +i…: v…®…« ∫…®……V… EÚ…
+¶…xx… {…ΩÙ±…÷ ΩËÙ * EÚ…‰<« ¶…“ ∫…¶™… ∫…®……V… §…x…… +{…x…‰ ∫¥…∞Ò{… EÚ… ¥…EÚ…∫… x…ΩÙ”
EÚÆi…… * ""v…®…« ¥…ΩÙ EÚSS…… +nﬁ˘∂™… v……M…… ΩËÙ V……‰ ∫…®……V… EÚ…‰ =∫…EÚ“ ∫…“®……+…‰∆ E‰Ú §……ΩÙÆ
x…ΩÙ” V……x…‰ n‰˘i…… * v…®…« EÚ“ ¶……¥…x…… ∫…§…E‰Ú ΩÙi… EÚ“ ¶……¥…x…… ∫…‰ V…÷b√“ Ω÷Ù<« ΩËÙ *''1
v……Ã®…EÚ S…‰i…x…… ®…Â ®……x…¥… EÚ… EÚ±™……h… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * v……Ã®…EÚ ®…x…÷π™… E‰Ú¥…±…
∫¥……l…« EÚ… M…÷±……®… x…ΩÙ” ΩÙ…‰i…… =∫…EÚ… S…i… x…®…«±… ΩÙ…‰ V……i…… ΩËÙ * ¥…ΩÙ UÙ…‰]‰Ù-UÙ…‰]‰Ù
∫¥……l……Ê ∫…‰ ¶…]ÙEÚ x…ΩÙ” V……i…… * v…®……«S…Æh… ®…x…÷π™… EÚ…‰ =n˘…Æ §…x……i…… ΩËÙ, =∫…‰ ∫…®……V…
E‰Ú |…i… =k…Æn˘…™…“ ΩÙ…‰x…‰ EÚ“ |…‰Æh…… n‰˘i…… ΩËÙ *
v……Ã®…EÚ S…‰i…x…… ®…Â v…®…« E‰Ú ±…B ±……‰M……Â EÚ…‰ V……M…ﬁi… EÚÆx…… ΩËÙ +…ËÆ ∫…§…
1. ∫……®……V…EÚ S…‰i…x…… +…ËÆ ∏…“±……±… ∂…÷C±… EÚ… {…ΩÙ±…… {…b…¥…, EÚ…Ë∂…±™……, {…ﬁ.33
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+{…x…‰-+{…x…‰ v…®…« EÚ…‰ ∫…®…Z…EÚÆ +{…x…‰ v…®…« E‰Ú |…i… +…n˘Æ ÆJ…‰ * =∫…®…Â ¥™…Ci… EÚ…‰
∫…i™… §……‰±…x……, n⁄˘∫…Æ…Â E‰Ú ±…B EÚπ]Ù ∫…ΩÙx……, V……‰ EÚ®…V……‰Æ ΩËÙ =x…EÚ“ ∫…ΩÙ…™…i…… EÚÆx……,
¶…“i…Æ +…ËÆ §……ΩÙÆ ∫…‰ {…¥…j… §…x…‰ ÆΩÙx…‰ EÚ…‰ |……‰i∫……ΩÙi… EÚÆx…… ∫…SS…… v…®…« ΩËÙ, ¥…ΩÙ
∫…SS…“ v……Ã®…EÚ S…‰i…x…… ΩËÙ * <∫…E‰Ú ∫…∆n˘¶…« ®…Â M……‰∫¥……®…“ i…÷±…∫…“n˘…∫… x…‰ EÚΩÙ… ΩËÙ EÚ -
""{…ÆΩÙi… ∫…Æ∫… v…®…« x…ΩÙ” ¶……<« *
{…Æ {…“b√… ∫…®… x…ΩÙ” +v…®……«< **''1
∫…§…∫…‰ §…b√… v…®…« ΩËÙ n⁄˘∫…Æ…Â EÚ“ ¶…±……<« EÚÆx…… +…ËÆ ∫…§…∫…‰ §…b√… +v…®…« ΩËÙ
n⁄∫…Æ…Â EÚ…‰ EÚπ]Ù {…Ω÷ÙƒS……x…… *
®……x…¥… V…“¥…x… EÚ“ ∫…®…∫™……+…‰∆ EÚ…‰ ∫…÷±…Z……x…‰ +…ËÆ S…k…¥…ﬁk…™……Â EÚ… {…ÆπEÚ…Æ
EÚÆx…‰ E‰Ú ±…B i…l…… ¥…∂¥… ∂…Ci… EÚ“ ∫l……{…x…… E‰Ú ±…B ∫…®…™…-∫…®…™… {…Æ +¥…i…Æi…
®…ΩÙ…{…÷∞Òπ……Â +…ËÆ {…ËM…®§…Æ…Â x…‰ +{…x…‰-+{…x…‰ ®…i……Â EÚ“ ∫l……{…x…… EÚ“ ΩËÙ V……‰ v…®…« EÚΩÙ±……i…‰
ΩËÙ * <x…®…Â ™…t{… §……¡…b®§…Æ ∫…®§…xv…“ ¶…‰n˘ {……™…‰ V……i…‰ ΩËÙ i……‰ ¶…“ <x…E‰Ú +…v……Æ¶…⁄i…
∫…r˘…∆i… |……™…: ∫…®……V… ΩËÙ V……‰ ∫…i™…, +ÀΩÙ∫……, |…‰®…, ∂……∆i… V…Ë∫…‰ ∂……∑…i… ®…⁄±™……Â {…Æ
+v…π`Ùi… ΩËÙ * <xΩÙ” ®…⁄±™……Â EÚ“ ∫l……{…x…… EÚ“ |…‰Æh…… n‰˘x…‰ EÚ“ |…¥…ﬁk… v……Ã®…EÚ S…‰i…x……
®……x…“ V…… ∫…EÚi…“ ΩËÙ *
2.8.3 Æ…V…x…“i…EÚ S…‰i…x…… :
v…®…«¥…“Æ ¶……Æi…“ E‰Ú +x…÷∫……Æ ""™…ΩÙ ÀS…i…… EÚ“ §……i… ΩËÙ - E÷ÚUÙ n˘x… {…ΩÙ±…Â
i…EÚ Æ…V…x…“i…EÚ ∫…®……V… ∫…‰¥…EÚ l…… * =∫…E‰Ú ∫……®…x…‰ =∫…E‰Ú ∫…®……V… E‰Ú V…“i…‰-V……M…i…‰
¥™…Ci…™……Â EÚ“ ¥……∫i…¥…EÚ ∫…®…∫™……Bƒ ÆΩÙi…“ l…“ * +§… ¥…ΩÙ E‰Ú¥…±… ¥……‰]Ù-∫…∆O……ΩÙEÚ ÆΩÙ
M…™…… ΩÈÙ * =∫…E‰Ú ∫……®…x…‰ ®…i…n˘…i……+…‰∆ EÚ“ ∫…⁄S…“ ÆΩÙi…“ ΩËÙ * Æ…V…x…“i…Y… EÚ… +{…x…‰
®…i…n˘…i…… ∫…‰ +…i®…“™…i……¶…Æ… Æ∂i…… ]⁄Ù]Ù ÆΩÙ… ΩËÙ *''2
Æ…V…x…“i…EÚ +∫l…Æi…… E‰Ú EÚ…Æh… 18¥…” ∫…n˘“ E‰Ú +…∫…{……∫… {…⁄Æ‰ ¶……Æi… EÚ…
Æ…V…i…∆j… {…i…x… EÚ“ ∫l…i… ®…Â {…Ω÷ÙƒS… M…™…… l…… * Æ…V…x…“i…EÚ nﬁ˘π]Ù ∫…‰ ∫…x…¬ 1930 ∫…‰
±…‰EÚÆ ∫…x…¬ 1947 i…EÚ EÚ… ∫…®…™… +∆i…ÆÆ…π]≈Ù“™… B¥…∆ Æ…π]≈Ù“™… ∫i…Æ {…Æ §…Ω÷Ùi…
®…ΩÙk¥…{…⁄h…« ÆΩÙ… *
1. ΩÙV……Æ“|…∫……n˘ u˘¥…‰n˘“ EÚ… ∫…V…«x……i®…EÚ ∫……ΩÙi™… B¥…∆ ∫……∆∫EﬁÚi…EÚ ®…⁄±™……Â EÚ… x…πEÚπ…«,
  b…Ï. ΩÙÆ®……‰ΩÙx…, {…ﬁ.192
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∫……®……V…EÚ {…Æ¥…‰∂… E‰Ú ∫……l… Æ…V…x…Ëi…EÚ {…Æ¥…‰∂… x…‰ +…V… E‰Ú V…“¥…x… ∫…∆n˘¶……Á
EÚ…‰ ∫…¥……«v…i… |…¶……¥…i… EÚ™…… ΩËÙ * <∫…±…B +…V… EÚ… ¥™…Ci… ∫…®……V… ∫…‰ +v…EÚ
Æ…V…x…“i… ®…Â n˘±…S…∫{…“ ÆJ…i…… Ω÷Ù+… n˘J……<« {…b√i…… ΩËÙ * Æ…V…x…Ëi…EÚ ¥…∫…∆M…i…™……ƒ,
n˘±…§…n˘±… Æ…V…x…“i…, UÙ±… ∫…‰ ¶…Æ“ Z…⁄`Ù“ Æ…V…x…“i… +…ËÆ ß…π]Ù…S……Æ EÚ… ™…l……l…« ∞Ò{… ΩÙxn˘“
∫……ΩÙi™… ®…Â n‰˘J…x…‰ ®…±…i…… ΩËÙ * +…V… Æ…V…x…“i… =SS……n˘∂…« ∫…‰ EÚ…‰∫……Â n˘⁄Æ ΩÙ…‰ M…<« ΩËÙ *
{…ΩÙ±…‰ Æ…V…x…“i… +…n˘∂…«¥……n˘“ ¥™…Ci…™……Â E‰Ú ±…B +…ËÆ +x…÷™……™…+…‰∆ E‰Ú ±…B EÚ®…«I…‰j… l…“
±…‰EÚx… =∫…EÚ… ∫¥…∞Ò{… BEÚn˘®… §…n˘±… M…™…… * +…V… ¥…ΩÙ EÚ∫…“ ®…ΩÙ…x… ±…I™… EÚ…‰ ΩÙ…ƒ∫…±…
EÚÆx…‰ ™…… +SU‰Ù +…n˘®…“ E‰Ú M…`Ùx… EÚ… I…‰j… x…ΩÙ” ÆΩÙ… ΩËÙ * ∫¥……v…“x…i…… {…⁄¥…« Æ…V…x…“i…
EÚ… ±…I™… ∫¥……v…“x…i…… |……{i… EÚÆx…… l…… * +i…: =∫… ∫…®…™… Æ…V…x…“i… EÚ“ +{…x…“ x…Ëi…EÚ
x…”¥… l…“ * ∫¥……v…“x…i…… {…Æ¥…i…‘ ™…÷M… ®…Â ™…ΩÙ x…Ëi…EÚi…… ]⁄Ù]Ù M…<« ΩËÙ, {…⁄Æ‰ n‰˘∂… ®…Â
+x…Ëi…EÚi…… UÙ… M…<« ΩËÙ * EÚ…‰<« ¶…“ Æ…V…x…“i…EÚ n˘±… ΩÙ…‰, +§… =∫…EÚ… +{…x…… +±…M…-
+±…M… ±…I™… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * ∫…®……V… EÚ… +…®… +…n˘®…“ =xΩÂÙ =i…x…… ®…÷J™… x…ΩÙ” V…i…x……
=∫…EÚ… +{…x…… ∫¥……l…« * <∫… Æ…V…x…Ëi…EÚ {…i…x… EÚ…‰ {…EÚb√ {……x…‰ EÚ… EÚ¥…™……Â x…‰ ∫…°Ú±…
|…™…ix… EÚ™…… ΩËÙ * ¶……Æi…‰xn÷˘V…“ x…‰ "¶……Æi…-n÷˘n«˘∂……' ®…Â ±…J…… ΩËÙ EÚ -
""+…¥…Ω÷Ù ∫…§… ®…±… Æ…‰¥…Ω÷Ù ¶……<«,
¶……Æi… n÷˘n«˘∂…… n‰˘J…“ x… V……™… *''
ΩÙÆ EÚ…‰<« S…‰i…x…… ∫……ΩÙi™… ®…Â |…¥…‰∂… {…… ∫…EÚi…“ ΩËÙ * Æ…V…x…“i…EÚ S…‰i…x…… ¶…“
<∫… nﬁ˘π]Ù ∫…‰ ∫……ΩÙi™… E‰Ú ±…B ¥…V™…« x…ΩÙ” ΩËÙ * Æ…π]≈ EÚ“ |…M…i… =∫…EÚ“ Æ…V…x…Ëi…EÚ
|…M…i… ∫…‰ V…÷b√“ ÆΩÙi…“ ΩË * +i…: Æ…π]≈ EÚ… EÚ…‰<« ¶…“ x……M…ÆEÚ =∫…EÚ“ Æ…V…x…“i…EÚ
M…i…¥…v…™……Â ∫…‰ +U⁄Ùi…… x…ΩÙ” ÆΩÙ ∫…EÚi…… * ""Æ…V…x…“i…EÚ S…‰i…x…… ∫…∆{…⁄h…« ∫……®……V…EÚ
§……‰v… EÚ…‰ x…™…‰ {…Æ|…‰I™… ®…Â O…ΩÙh… EÚÆx…‰ EÚ“ nﬁ˘π]Ù {…Ën˘… EÚÆi…“ ΩËÙ *''1 Æ…V…x…“i…EÚ
S…‰i…x…… ®…x…÷π™… EÚ…‰ +{…x…‰ M……ËÆ¥… EÚ…‰ ∫…÷ÆI…i… ÆJ…x…‰ EÚ“ ∂…Ci… |…n˘…x… EÚÆi…“ ΩËÙ *
Æ…V…x…“i…EÚ S…‰i…x…… E‰Ú |…∫……Æ ®…Â ∫……ΩÙi™…EÚ…Æ EÚ… +{…x…… n˘…™…i¥… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ *
¥…ΩÙ V…x…i…… EÚ…‰ V……M…ﬁi… EÚÆ ∫…EÚi…… ΩËÙ * ""∫……ΩÙi™…EÚ…Æ {…Æ¥…‰∂… EÚ“ +∫…∆M…i…™……Â ®…Â
x…ΩÙi… Æ…V…x…“i…EÚ =i{…“b√x… E‰Ú ∫…÷I®… +|…i™…I… i…∆i…÷+…‰∆ EÚ…‰ +x……¥…ﬁi… EÚÆi…‰ Ω÷ÙB V…x…
®……x…∫… EÚ“ ®……x…∫…EÚi…… EÚ…‰ ∫…ΩÙ“ n˘∂…… EÚ“ +…‰Æ |…‰Æi… EÚÆi…… ΩËÙ *''2
1. ΩÙxn˘“ EÚl…… ∫……ΩÙi™… ®…Â V…x…S…‰i…x……, b…Ï. +ØÒh… ±……‰J…hb√‰, {…ﬁ.48
2. ∫¥……i…∆j™……‰k…Æ EÚ¥…i…… ®…Â Æ…V…x…“i…EÚ S…‰i…x……, b…Ï. M…÷h…®……±…… x…¥…±…J……, {…ﬁ.33
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2.8.4 +…Ãl…EÚ S…‰i…x…… :
∫…®……V… EÚ… {…⁄Æ… +…v……Æ +l…«¥™…¥…∫l…… {…Æ ]ÙEÚ… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * +…Ãl…EÚ |…h……±…“
EÚ… ¥…EÚ…∫… ΩÙ“ ∫……®……V…EÚ ∫…∆M…`Ùx… i…l…… S…‰i…x…… EÚ…‰ x…™…“ M…i… n‰˘i…… ΩËÙ * ∫…®……V… ®…Â
+…Ãl…EÚ ¥™…¥…∫l…… ¥…M……Ê EÚ…‰ =i{…xx… EÚÆi…“ ΩËÙ * v…x…-+¶……¥… E‰Ú EÚ…Æh… EÚ<« E÷ÚÆ“i…™……ƒ
V…x®… ±…‰i…“ ΩËÙ V…Ë∫…‰ §……±… ¥…¥……ΩÙ, +x…®…‰±… ¥…¥……ΩÙ +…n˘ * ™…‰ +…Ãl…EÚ ¥…π…®…i……Bƒ
¥™…Ci… E‰Ú ¥…EÚ…∫… ®…Â V…§… §……v…i… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ i……‰ ¥…ΩÙ E÷∆Ú`Ùi…, ¥…EﬁÚi… i…l…… ¥…p˘…‰ΩÙ“
§…x… V……i…… ΩËÙ * +i…: ∫…®……V… i…l…… +l…«¥™…¥…∫l…… EÚ… ∫……®…∆V…∫™… §…x…… ÆΩÙx…… S……ΩÙB *
v…x… E‰Ú |…∫……Æ ®…Â ∫…®……V… ®…÷J™…i…: ∂……‰π…EÚ +…ËÆ ∂……‰π…i… n˘…‰ ¥…M……Ê ®…Â
¥…¶……V…i… ΩÙ…‰ M…™…… * ∂……‰π…h… EÚ… =i{…“b√x… V…§… ¶…“ ®……x…¥…-∫…®……V… {…Æ V™……n˘… ™…… =O…
ΩÙ…‰i…… ΩËÙ, i…§… GÚ…xi… E‰Ú §…“V……Â ®…Â +∆E÷ÚÆ °⁄Ú]ÙÙÙx…‰ ±…M…i…‰ ΩËÙ * ∞Ò∫… EÚ“ GÚ…xi… ®…Â
+x™… EÚ…Æh……Â E‰Ú +i…ÆCi… +…Ãl…EÚ¥™…¥…∫l…… ¶…“ +…v……Æi… l…“ * +…Ãl…EÚ {…I… EÚ…‰
∫……®……V…EÚ S…‰i…x…… ∫…‰ +x…¥……™…« i…l…… |…i™…I… ∫…®§…xv… ΩËÙ *
v…®…«¥…“Æ ¶……Æi…“ x…‰ EÚΩÙ… ΩËÙ EÚ - ""+l…«∂……∫j… ¥…ΩÙ {…il…Æ ΩËÙ V…∫… {…Æ ∫…®……
E‰Ú ∫……Æ‰ ¶…¥…x… EÚ… §……‰Z… ΩËÙ *''1 +l…« ΩÙ“ n‰˘∂… E‰Ú ¥…EÚ…∫… EÚ… ®…‰∞Òn∆˘b ΩËÙ * ®……x…¥…-
V…“¥…x… +…ËÆ V…M…i… EÚ“ i…®……®… §……ΩÙÆ“ +…ËÆ ¶…“i…Æ“ ¥™…¥…∫l……+…‰∆ EÚ“ +…v……Æ-∂…Ci…
"+l…«' ΩÙ“ ΩËÙ * |…i™…‰EÚ ™…÷M… EÚ“ ∫……®……V…EÚ, Æ…V…x…“i…EÚ B¥…∆ ∫……∆∫EﬁÚi…EÚ {…Æ∫l…i…™……ƒ
+l…« ∫…‰ |…¶……¥…i… Ω÷ÙB §…x…… x…ΩÙ” ÆΩÙ ∫…EÚi…“ * ∂……∫j……Â ®…Â ¶…“ V…“¥…x… EÚ…‰ ∫……l…«EÚ
§…x……x…‰¥……±…‰ S……Æ {…÷∞Òπ……l…« ®…Â ∫…‰ "+l…«' EÚ…‰ BEÚ {…÷∞Òπ……l…« ®……x…… M…™…… ΩËÙ *
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®…⁄±™……Â EÚ“ nﬁ˘π]Ù ∫…‰ <x…E‰Ú EÚ…¥™…-∫…∆O…ΩÙ…Â "S……ƒn˘ EÚ… ®…÷ƒΩÙ ]‰Ùf√… ΩËÙ' i…l……
"¶…⁄Æ“-¶…⁄Æ“ J……EÚ v…⁄±…' ®…Â ∫…∆EÚ±…i… EÚ¥…i……Bƒ "i……Æ-∫…{i…EÚ' ®…Â ∫…∆EÚ±…i… ÆS…x……Bƒ i…l……
"®…÷Ci…§……‰v… ÆS…x……¥…±…“' ®…Â E÷ÚUÙ +|…EÚ…∂…i… ÆS…x……+…‰∆ EÚ… |…EÚ…∂…x… EÚ¥… EÚ“ ÆS…x……-
|…GÚ™…… +…ËÆ ®…⁄±™…-S…‰i…x…… E‰Ú ¥™……{…EÚ +…ËÆ ¥…¥…v… {…I……Â EÚ…‰ ∫…r˘ EÚÆ n‰˘i…… ΩËÙ *
¥…∫i…÷i…: ÆS…x……¥…±…“ E‰Ú n˘…‰x……Â J…∆b…Â EÚ…‰ {…f√x…‰ E‰Ú §……n˘ B‰∫…… ±…M…i…… ΩËÙ EÚ EÚ¥… EÚ“
|…i™…‰EÚ EÚ¥…i…… ∫……‰n‰˘∂™… ΩËÙ, BEÚ ¥…∂…π]Ù |…‰Æh……, +x…÷¶…¥…, ¶……¥… +…ËÆ ∫…ﬁV…x…v…Ã®…i……
EÚ“ {…ÆS……™…EÚ ΩËÙ * |……Æ∆¶… EÚ“ EÚ¥…i……Bƒ ™…n˘ ®…ΩÙ…n‰˘¥…“ E‰Ú |…h…™… n÷˘:J… +…ËÆ |…EﬁÚi…
|…‰®… ∫…‰ EÚΩÙ”EÚΩÙ” |…¶……¥…i… n˘J…i…“ ΩË∆ i……‰ {…Æ¥…i…‘ EÚ¥…i……Bƒ |…M…i…¥……n˘“ ¥…S……Æv……Æ…
∫…‰ |…¶……¥…i… ΩËÙ *
®…⁄±™… EÚ“ nﬁ˘π]Ù ∫…‰ =x…EÚ… EÚ…¥™…-∫…∆∫……Æ ΩÙ®……Æ“ nﬁ˘π]Ù ®…Â ®……C∫…«, ∫……j…« E‰Ú
+∫i…i¥…¥……n˘ +…ËÆ ¶……Æi…“™… +…∫i…EÚi…… EÚ… ¥…S…j… ∫……®…∆V…∫™… ΩËÙ * ™…ΩÙ ∫…ΩÙ“ ΩËÙ EÚ
E÷ÚUÙ EÚ¥…i……Bƒ EÚ∫…“ BEÚ ¥……n˘ ¥…∂…‰π… ∫…‰ |…¶……¥…i… ΩËÙ {…Æ∆i…÷ +v…EÚ…∆∂… ®…Â ¥…‰
∂……‰π…i……Â E‰Ú |…i… ∫…ΩÙ…x…÷¶…⁄i…, ∂……‰π…i……Â E‰Ú |…i… J…“Z…, n‰˘∂… E‰Ú x…‰i……+…‰∆ E‰Ú |…i…
¥™…∆M™…-|…ΩÙ…Æ, ∫…®…EÚ…±…“x… ±…‰J…EÚ…Â E‰Ú |…i… S…÷]Ù“±……{…x… +…ËÆ EÚΩÙ”-EÚΩÙ” +{…x…‰ +…{… E‰Ú
∫…∆P…π…« EÚ…‰ +…v……Æ §…x……™…‰ Ω÷ÙB ΩËÙ * ™…ΩÙ“ EÚ…Æh… ΩËÙ EÚ EÚ¥…i…… E‰Ú {…ΩÙ±…‰ ¥…ΩÙ ∫…⁄j…
∞Ò{… ®…Â E÷ÚUÙ EÚΩÙi…… ΩËÙ * °ÚÆ =∫…EÚ“ ∫…∆I…{i…-∫…“ ¥™……J™…… EÚÆi…… Ω÷Ù+… ®…l…EÚ…Â,
§…®§……Â, |…i…“EÚ…Â i…l…… °ÈÚ]‰Ù∫…“ EÚ… +…v……Æ O…ΩÙh… EÚÆ, =∫… ∫…⁄j……i®…EÚ  ¥™……J™…… EÚ…‰
M…ΩÙÆ…i…… ΩËÙ * E÷ÚUÙ EÚ¥…i……+…‰∆ ®…Â i……‰ x…πEÚπ…« ¥…ΩÙ ∫…⁄j… ∞Ò{… ®…Â |…∫i…÷i… EÚÆi…… ΩËÙ {…Æ∆i…÷
+v…EÚ…∆∂… EÚ¥…i……Bƒ §…x…… EÚ∫…“ x…πEÚπ…« E‰Ú +v…⁄Æ‰ ¥… +{…⁄h…« UÙ…‰b√ n‰˘i…… ΩËÙ * ™…ΩÙ“
EÚ…Æh… ΩËÙ EÚ b…Ï. ®…n˘…x… ∫…Æ“J…‰ ¥…u˘…x… =∫…EÚ“ EÚ¥…i……+…‰∆ EÚ…‰ +v…⁄Æ“ P……‰π…i… EÚÆi…‰
ΩËÙ * ™…ΩÙ…ƒ +v…⁄Æ“ EÚ… +l…« +{…⁄h…«i…… EÚ… x…ΩÙ” ΩËÙ * C™……ÂEÚ EÚ¥… x…Æ∆i…Æ BEÚ §…Ω÷Ùi…
§…b√“ ∫…®…∫™…… ®…Â ±…J…i…… ΩËÙ V……‰ EÚ¶…“ ∫…®……{i… x…ΩÙ” ΩÙ…‰i…“ * ΩÙ®…Â i……‰ ®…÷Ci…§……‰v… BEÚ
B‰∫…… ∂……‰v…EÚ EÚ¥… |…i…“i… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ V……‰ x…Æ∆i…Æ +…i®…-®…÷Ci… ∫…‰ ®……x…¥…-®…÷Ci… i…EÚ EÚ“
™……j…… i…™… EÚÆi…… ΩËÙ * +…i®…-®…÷Ci… =∫…EÚ… ¥…Ë™…Ci…EÚ {…I… ΩËÙ, ¥…Ë™…Ci…EÚ ®…⁄±™…-S…‰i…x……
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ΩËÙ, i……‰ ®……x…¥…-®…÷Ci… ®…Â =∫…EÚ… ®……x…¥…¥……n˘“ nﬁ˘π]ÙEÚ…‰h…, V…x…¥……n˘“ S…‰i…x……, ∂……‰π…i……Â E‰Ú
|…i… ∫…ΩÙ…x…÷¶…⁄i… +…ËÆ =xΩÂÙ ∫…∆M…`Ùi… EÚÆx……, GÚ…∆i… EÚ… +…Ω¬Ù¥……x… ∫……Æ‰ {…I… <∫…E‰Ú
+∆i…M…«i… +… V……i…‰ ΩËÙ * ™…ΩÙ“ EÚ…Æh… ΩËÙ EÚ =x…E‰Ú ∫…®…I… BEÚ ΩÙ“ ∫…®…∫™…… ΩËÙ, =∫…E‰Ú
n‰˘∂… E‰Ú ±……‰M… ∫…¶™… +…ËÆ ∂……‰π…h… ®…÷Ci… EÚ§… ΩÙ…ÂM…‰ * ™…ΩÙ…ƒ ∫…¶™… +…ËÆ ∂……‰π…h…®…÷Ci…
∂…§n˘ M…ΩÙx… +l…« EÚ“ |…i…“i… EÚÆ…i…‰ ΩËÙ * ΩÙ®… i……‰ ®…÷Ci…§……‰v… EÚ“ <∫… ®…⁄±™…-S…‰i…x…… ®…Â
∫……®……V…EÚ v…Æ…i…±… {…Æ ∫…¶™… +…ËÆ ∂……‰π…h… ®…÷Ci… EÚ…‰ E‰Úxp˘ ∞Ò{… ®…Â ®……x…i…‰ ΩÈÙ * =∫…‰
EÚn˘®…-EÚn˘®… S……ËÆ…Ω‰Ù ®…±… ÆΩ‰Ù ΩÈÙ i…l…… ¥…ΩÙ {…⁄Æ‰ ΩÙxn÷˘∫i……x… EÚ…‰ +ƒv…‰Æ‰ ®…Â EÚ¥…i…… ®…Â
n‰˘J…x…‰ EÚ… |…™…ix… EÚÆi…… ΩËÙ * +…®… +…n˘®…“ ∫…‰ ¥…ΩÙ n‰˘∂… E‰Ú x…‰i…… i…EÚ EÚ“
¥…∫i…÷∫l…i… EÚ… {…ÆS…™… EÚÆ¥……i…… ΩËÙ, {…Æ∆i…÷ <∫… ∫…§…∫…‰ {…Æ‰ ™…ΩÙ ∂……‰v…EÚ ∞Ò{… ΩËÙ V……‰
EÚΩÙ” ¶…“ +…‰Z…±… x…ΩÙ” ΩÙ…‰i…… * <∫…“±…B ¥…ΩÙ "®…‰Æ‰ ∫…ΩÙS…Æ ®…j…' x……®…EÚ EÚ¥…i…… ®…Â
§…Ω÷Ùi… §…b√‰ i…l™… EÚ…‰ =n¬˘P……]Ùi… EÚÆi…… ΩËÙ -
""®…‰Æ‰ ∫…ΩÙS…Æ ®…j…
V…xn˘M…“ E‰Ú °⁄Ú]‰Ù P…÷]Ùx……Â ∫…‰ §…ΩÙi…“
ÆCi…P…Æ EÚ… V…GÚ x… EÚÆ,
C™……Â S…f√… ∫¥…™…∆ E‰Ú E∆Úv……Â {…Æ
™……Â J…b√… EÚ™…… x…¶… EÚ…‰ U⁄Ùx…‰,
®…÷Z…EÚ…‰ i…÷®…x…‰ +{…x………‰ ∫…‰ n÷˘M…÷x……
§…b√… EÚ™…… ®…÷Z…EÚ…‰ C™……Â EÚÆ *''1
M…“i… EÚ¥…i…… ®…Â EÚ¥… Æ…®…⁄ E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ V…ΩÙ…ƒ +…®… +…n˘®…“ EÚ“ {…ΩÙS……x…
EÚÆ¥……i…… ΩËÙ, =∫…EÚ“ +…Ãl…EÚ ¥…{…xx…i…… EÚ… =±±…‰J… EÚÆi…… ΩËÙ, ¥…ΩÙ…ƒ {…⁄ƒV…“¥……n˘“ ¥…M…«
E‰Ú ∂……‰π…h… E‰Ú J…±……°Ú GÚ…∆i… i…l…… ¥…p˘…‰ΩÙ EÚ“ §……i… ¶…“ EÚÆi…… ΩËÙ -
""Æ…®…⁄ V…x…i…… ΩËÙ EÚ {…⁄ƒV…“¥……n˘ ∂…Ci…™……ƒ
V…x…-V…x… EÚ“ §…Ë`ÙEÚÆ
∂……∫…x… E‰Ú S……E⁄Ú ∫…‰
¥…p˘…‰ΩÙh…“ §…÷r˘ EÚ“ j…EÚ…±…n˘∂…‘ +…ƒJ……Â ∫…‰ EÚ…]ÙEÚÆ
x…EÚ…±… n‰˘x…… S……ΩÙi…“ ΩËÙ
ÀEÚi…÷ <x… +∫…°Ú±… |…™……∫……Â {…Æ ∫…÷¥…∂¥……∫…
1. S……ƒn˘ EÚ… ®…÷ƒΩÙ ]‰Ùf√… ΩËÙ, ®…÷Ci…§……‰v…, n˘∫…¥…… ∫…∆., {…ﬁ.92
89
EÚÆx…‰¥……±…“ +…ƒJ…Â =±…]Ù“ ΩËÙ
EÚ…Ëb√“ EÚ“ +…ƒJ…Â ΩËÙ V…x…®…Â Æ‰M…∫i……x… EÚ“
∫…°‰Ún˘“ S…±…S…±……i…“ ΩËÙ
V…∫…E‰Ú §…“S……‰ §…“S…
P…x…“¶…⁄i… Æ…i… EÚ“ ∫…™……ΩÙ“ EÚ… P…‰Æ… ΩËÙ *
Æ…®… E‰Ú ∫……‰™…‰ Ω÷ÙB æn˘™… EÚ…‰
+¥…∞Òr˘ V…“¥…x… EÚ…‰ +EÚ∫®……i…¬ EÚ∫…“x…‰
∫…i™… EÚ“ ∂…Ci… n˘“ +…Ë' ΩÙ®®…i… EÚ“ Æ…ΩÙ n˘“
{…⁄ƒV…“¥……n˘“ Z…⁄`Ù E‰Ú ¥…Æ…]Ù +i™……S……Æ §…“S… *''1
™…ΩÙ…ƒ ΩÙ®… ®…÷Ci…§……‰v… EÚ“ EÚ¥…i……+…‰∆ ®…Â =x…EÚ“ ®…⁄±™… S…‰i…x…… EÚ…‰ ¥…¶…xx…
∂…“π…«EÚ…Â ®…Â ÆJ…EÚÆ n‰˘J…x…… S……ΩÂÙM…‰ i……EÚ x…πEÚπ…« ∞Ò{… ®…Â BEÚ nﬁ˘π]Ù |…i…{……n˘i… EÚ“
V…… ∫…E‰Ú *
2.9.1 ®…⁄±™… S…‰i…x…… - ¥…Ë™…Ci…EÚ {…I… :
EÚ¥… E‰Ú ∫…∆{…⁄h…« ÀS…i…x… EÚ… +…v……Æ +x…÷¶…¥… ΩËÙ +…ËÆ ™…ΩÙ“ +x…÷¶…¥… V…“¥…x…
+x…÷¶…¥… =∫…‰ EÚ¶…“ +…i®…∫…∆P…π…« EÚ“ ∫l…i… ®…Â ±…‰ V……i…… ΩËÙ, EÚ¶…“ B‰∫…‰ ∞Ò{… ∫…‰ ¶…“
{…ÆS…i… EÚÆ¥……i…… ΩËÙ V…∫…®…Â ¥…ΩÙ +{…x…“ {…ΩÙS……x… EÚÆ¥……i…… ΩËÙ * ¥……∫i…¥… ®…Â ™…ΩÙ“
+…i®…¥…∂±…‰π…h… +…ËÆ ∫……I……iEÚ…Æ ΩËÙ, V……‰ EÚ ®…⁄±™……Â EÚ… §…Ω÷Ùi… §…b√… +…v……Æ ΩËÙ * EÚ¥…
x…Æ∆i…Æ ¥…∂±…‰π…h… EÚÆi…… ΩËÙ +…ËÆ +{…x…“ {…ΩÙS……x… E‰Ú u˘…Æ… {…⁄Æ‰ ∫…®……V…, n‰˘∂… i…EÚ EÚ…‰
{…ΩÙS……x…x…… S……ΩÙi…… ΩËÙ * ™…ΩÙ“ =∫…EÚ“ +…i®… ®…÷Ci… ∫…‰ ®……x…¥…-®…÷Ci… i…EÚ EÚ“ ™……j……
ΩËÙ * ¥…Ë™…Ci…EÚ ®…⁄±™……Â EÚ… v…Æ…i…±… {…ﬁl…EÚ ∫…‰ |…∫i…÷i… EÚÆx…… ¥…EÚ]Ù ∫…®…∫™…… ΩËÙ C™……ÂEÚ
EÚ¥… V…∫… EÚ∫…“ x…V…“ v……Æh……, ®……x™…i…… EÚ…‰ <∆M…i… EÚÆi…… ΩËÙ ¥…ΩÙ ∫…“®…i… +…ËÆ ∫…⁄j…
∞Ò{… ®…Â |…∫i…÷i… ΩËÙ * BEÚ…BEÚ ¥™……{…EÚ ∫…∆n˘¶…« O…ΩÙh… EÚÆ ±…‰i…“ ΩËÙ * <∫… |…EÚ…Æ =x…EÚ“
¥…Ë™…Ci…EÚ ®…⁄±™… S…‰i…x…… ∫……®……V…EÚ ®…⁄±™…-S…‰i…x…… EÚ… ¥™……{…EÚ +l…« O…ΩÙh… EÚ™…‰ ΩËÙ *
¥……∫i…¥… ®…Â ™…ΩÙ ®…⁄±™… ¥…¶……V…x… ΩÙ®… E‰Ú¥…±… EÚ¥…i……+…‰∆ EÚ…‰ `Ù“EÚ ∫…‰ ∫…®…Z…x…‰ E‰Ú ±…B
EÚÆi…‰ ΩÈÙ *
EÚ¥… EÚ“ ®…⁄±™…-S…‰i…x…… EÚ…‰ BEÚ GÚ®…EÚ ¥…EÚ…∫… ®…Â n‰˘J…… V…… ∫…EÚi…… ΩËÙ,
+x…÷¶…¥… EÚ“ ∏…ﬁ∆J…±…… ®…Â {…EÚb√… V…… ∫…EÚi…… ΩËÙ * =∫…‰ J…∆b…Â +…ËÆ ={…J…∆b…Â ™…… ¥…¶…xx…
1. ¶…⁄Æ“-¶…⁄Æ“ J……EÚ v…⁄±…, ®…÷Ci…§……‰v…, {…ﬁ.204
90
EÚ…‰]Ù™……Â ®…Â ¥…¶……V…i… EÚÆx…‰ ∫…‰ =∫…E‰Ú ∫¥…∞Ò{… EÚ… ∫…ΩÙ“ v…Æ…i…±… {…EÚb√ ®…Â x…ΩÙ”
+…™…‰M…… * °ÚÆ ¶…“ E÷ÚUÙ EÚ¥…i……Bƒ B‰∫…“ ΩËÙ V……‰ =∫…EÚ“ x…V…“ +…∫…Ci…, +¶…∞ÒS…
i…l…… v……Æh…… EÚ…‰ {…÷π]Ù EÚÆi…“ ΩËÙ * ¥…ΩÙ ®…⁄±™… E‰Ú ±…B V…ΩÙ…ƒ +x…÷¶…¥…, ¥…¥…‰EÚ +…ËÆ
Y……x… EÚ…‰ V…∞ÒÆ“ ®……x…i…… ΩËÙ, ∫…°Ú±…i…… +…ËÆ ∫……l…«EÚi…… ®…Â +∆i…Æ EÚÆi…… ΩËÙ, ¥…ΩÙ…ƒ ¥…ΩÙ
=x… ±……‰M……Â EÚ…‰ ¶…“ +…b√‰ ΩÙ…l……Â ±…‰i…… ΩËÙ, V……‰ v…Æ…i…±… {…Æ ®…⁄±™……Â, ∫…i™……Â EÚ“ §……i…
EÚÆi…‰ ΩÈÙ, {…Æ∆i…÷ ¥™…¥…ΩÙ…Æ ®…Â ¥…ΩÙ ±……‰M… §…±E÷Ú±… +±…M… ΩÙ…‰ V……i…‰ ΩÈÙ * B‰∫…‰ ±……‰M……Â E‰Ú
|…i… =∫…EÚ“ J…“Z… i……‰ ΩËÙ ΩÙ“ ∫……l… ΩÙ“ ¥…ΩÙ =x… ±……‰M……Â EÚ…‰ ∫…ΩÙ“ Æ…ΩÙ, ™…ΩÙ…ƒ i…EÚ EÚ
=x…EÚ…‰ ¥……∫i…¥… +x…÷¶…¥… ±……‰EÚ EÚ“ ∫……∆E‰Úi…EÚ |…i…“i… ¶…“ EÚÆ…i…… ΩËÙ * B‰∫…‰ ±……‰M……Â EÚ…‰
∫…∆§……‰v…i… EÚÆi…… Ω÷Ù+… EÚ¥… EÚΩÙi…… ΩËÙ -
""±……‰M……Â..... BEÚ V…®……x…‰ ®…Â V……‰ ®…‰Æ‰ ΩÙ“ l…‰
§…Ω÷Ùi… ∫¥…{x…nﬁ˘π]Ù… l…‰
EÚ¥… l…‰, S…xi…EÚ +…ËÆ GÚ…∆i…EÚ…Æ“ l…‰
C™…… ΩÙ…‰ M…™…… i…÷®ΩÂÙ +§… -
|…i…n˘x… EÚÆ ={…±…§v… ∫…i™…
+§… J……‰ n‰˘i…‰ +M…±…‰ I…h… ΩÙ“
x…V… u˘…Æ… +x…÷∫…∆v……x…i… ΩÙ…‰i…‰ ΩÈÙ +xi…ÃΩÙi…
§……ΩÙÆ“ V…xn˘M…“ E‰Ú ΩÙ…‰ΩÙ±±…‰-®…‰±…‰ ®…Â
+{…x…÷ +x…÷¶…¥… E‰Ú {…÷j… M…¥……ƒ n‰˘i…‰ ΩËÙ C™……Â
C™……Â §…U÷Ùb√‰ i…÷®… +{…x……Â ΩÙ“ ∫…‰ *''1
"•…¿Æ…I…∫…' EÚ¥…i…… ®…Â EÚ¥… ¥…Ë™…Ci…EÚ EÚ… BEÚ n⁄˘∫…Æ… v…Æ…i…±… |…∫i…÷i…
EÚÆi…… ΩËÙ V…∫…®…Â n˘…‰ i…ÆΩÙ EÚ“ ∂…Ci…™……ƒ EÚ…®… EÚÆ ÆΩÙ“ ΩËÙ - {…ΩÙ±…“ ∫…n¬˘¥…ﬁi… EÚ“,
x…Ëi…EÚ +…S…Æh… EÚ“, ®…⁄±™… {…ÆJ… nﬁ˘π]Ù EÚ“ i…l…… n⁄˘∫…Æ“ n÷˘π]Ù ¥…ﬁk… EÚ“ ∫¥……l…«,
+…{……v……{…“ ∫…‰ ∫…§…E÷ÚUÙ {……x…‰ EÚ“ +…ËÆ ∂……‰π…h… EÚ“ * ¥…∫i…÷i…: ™…ΩÙ EÚ¥…i…… ∫…®…O… ∞Ò{…
®…Â ®…v™…¥…M…‘™… §…÷r˘V…“¥…“ EÚ“ UÙ]Ù{…]Ù…ΩÙ]Ù ¥™…Ci… EÚÆx…‰¥……±…“ EÚ¥…i…… ΩËÙ, V…∫…®…Â ¥…ΩÙ
x…Æ∆i…Æ +{…x…“ {…ΩÙS……x… EÚÆ…x…… S……ΩÙi…… ΩËÙ * =xΩÙ…Âx…‰ <∫… EÚ¥…i…… u˘…Æ… ®…v™…¥…M…‘™…
§…÷r˘V…“¥…“ EÚ“ E÷Úh`Ù…¥…∫l…… EÚ…‰ ¥™…Ci… EÚ™…… ΩËÙ * {…Æxi…÷ <∫… §…÷r˘V…“¥…“ EÚ…
+xi…Ã¥…Æ…‰v…, E÷Úh`Ù…Bƒ, n∆˘¶… =∫…‰ +…i®…E‰Úxp˘i… §…x…… n‰˘i…“ ΩËÙ * ™…‰ ∫…§… §……i…Â =∫…E‰Ú
1. ¶…⁄Æ“-¶…⁄Æ“ J……EÚ v…⁄±…, ®…÷Ci…§……‰v…, {…ﬁ.64
91
¥…EÚ…∫… EÚ…‰ +¥…∞Òr˘ EÚÆ…i…“ ΩËÙ * |…∫i…÷i… EÚ¥…i…… ®…Â ¥…Ë™…Ci…EÚ ®…⁄±™… ∫l……{…x…… ΩËÙ V……‰
+…i®…∫…∆P…π…« ¥™…Ci… EÚÆi…“ ΩËÙ * §…÷r˘V…“¥…“ ∫¥…™…∆ EÚ… ®…⁄±™… V……x…x…… S……ΩÙi…… ΩËÙ * +…i®…
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¥…‰n˘x……, EÚ∞Òh…… E‰Ú ∫……l… V…“¥…x…-∫…∆O……®… E‰Ú ∫…∆EÚ±{… EÚ…‰ |…∫i…÷i… EÚ™…… ΩËÙ * <∫…®…Â ¶…“
=∫…EÚ…‰ ®…⁄±™……Â EÚ“ nﬁ˘π]Ù ∫…‰ GÚ…∆i… +…ËÆ ∫…∆P…π…« EÚ… EÚ¥… ®……x…x…… ΩÙ…‰M…… * ¥…ΩÙ i……‰
®…ΩÙ…GÚ…∆i… EÚ“ UËÙx…“ ∫…‰ V…x…-V…“¥…x… E‰Ú ±…±……]Ù EÚ…‰ +∆EÚi… EÚÆx…‰ E‰Ú ±…B EﬁÚi…-
∫…∆EÚ±{… ΩËÙ * ∂……‰π…h… ®…÷Ci… EÚ“ ∫l…i… ΩÙ“ ∫…ΩÙ“ ®……x…¥…i……¥……n˘“ nﬁ˘π]Ù ΩËÙ +…ËÆ <∫…E‰Ú
±…B ∫…∆P…π…« +…ËÆ GÚ…∆i… EÚ…‰ ¥…ΩÙ +x…¥……™…« ®……x…i…… ΩËÙ * ®…⁄±™……Â ®…Â <x…EÚ… ¥…∂…‰π…
®…ΩÙk¥… ΩËÙ * ®…⁄±™……Â ®…Â ¥…Ë™…Ci…EÚ B¥…∆ ∫……®……V…EÚ {…I… EÚ…‰ BEÚ∫……l… |…∫i…÷i… EÚÆx…‰¥……±…“
EÚ¥…i…… "®…‰Æ‰ ∫…ΩÙS…Æ ®…j…' ®……x…“ V…… ∫…EÚi…“ ΩËÙ * <∫…®…Â EÚ¥… x…‰ ¶……Æi…“™… V…x…-
V…“¥…x… EÚ… ¥……∫i…¥…EÚ S…j… |…∫i…÷i… EÚ™…… ΩÈÙ, ∂……‰π…EÚ…Â E‰Ú ∫……l… ®…v™…¥…M…« E‰Ú n˘±……±…,
S……{…±…÷∫…-∫¥……l…‘ ±……‰M……Â EÚ“ ®…⁄±™…ΩÙ“x…i…… EÚ… =±±…‰J… EÚÆ ®…⁄±™……Â EÚ“ |…i…π`Ù… ¥…ΩÙ
+∆M……Æ“ S…‰i…x…… ∫…‰ EÚÆi…… ΩÙÙÙΩËÙ * EÚ¥…i…… E‰Ú +∆i… ®…Â +¶…|……™… EÚ“ M……‰{…x…“™…i…… x…
ÆΩÙx…‰ EÚ… ∫…∆E‰Úi… =xΩÂÙ ®…⁄±™… S…‰i…x…… B¥…∆ ∫……‰n‰˘∂™… EÚ¥… §…x…… n‰˘i…… ΩËÙ * ®…÷Ci…§……‰v…
∫…Æ“J…… |…§…÷r˘ ∫…∆¥…‰n˘x…∂…“±… EÚ¥… M…“i……i®…EÚ ∂…Ë±…“ ®…Â ¶…“ ®…⁄±™…ΩÙ“x…i…… EÚ… ∫…∆E‰Úi…
EÚÆi…… Ω÷Ù+… EÚΩÙi…… ΩËÙ -
""+…n˘∂……Ê E‰Ú i™…Ci… ∂…¥……±…™……Â E‰Ú ∫…⁄x…‰ ®…Â
∫¥……l…‘ <SUÙ…-∂¥……x… n÷˘§…EÚi…‰, ∫……‰i…‰ x…“Æ¥…
Ω‰Ù ∫…÷¥…v……x…÷∫……Æ ∫…i™……Â E‰Ú |…™……‰M… +¶…x…¥… *
®…∆i…¥™……Â, ¥…Ci…¥™……Â, EÚi…«¥™……Â ®…Â +∆i…Æ
n‰˘J… ∂…§n˘ EÚ… +l…« +x……¡ J……‰™……-J……‰™……
§…‰ΩÙn˘ E‰Ú ®…Ën˘…x… EÚ§…“Æ… §…‰§…∫… Æ…‰™…… *''1
EÚ¥… ®…⁄±™…-∫…∆n˘¶…« ®…Â E÷ÚUÙ |…∫…∆M……Â EÚ…‰ UÙ…‰b√ ¥…Ci…¥™… ¶……π…h… x…ΩÙ” n‰˘i…… *
∂…§n˘…Â E‰Ú ∫…∆E‰Úi… ∫…‰ §…Ω÷Ùi… §…b√‰ n˘…™…i¥… B¥…∆ ®…⁄±™…-S…‰i…x…… EÚ“ {…÷π]Ù +¥…∂™… EÚÆi……
ΩËÙ * ∫……®……V…EÚ ®…⁄±™……Â ®…Â ®…÷Ci…§……‰v… EÚ“ nﬁ˘π] V…x…-∫……®……x™… E‰Ú |…i… ¥…∂…‰π… ÆΩÙ“ ΩËÙ,
<∫…“±…B i……‰ "M…±…™……Â' ®…Â V……EÚÆ GÚ…∆i…/¥…p˘…‰ΩÙ EÚ“ ∫…ΩÙ“ ∂…÷∞Ò+…i… EÚÆx…… S……ΩÙi…… ΩËÙ *
EÚ¥…i……, U∆Ùn˘, ∂…§n˘, |…i…“EÚ, §…®§… ®…Â {…Æ¥…i…«x… ∫…‰ V…x…i…… E‰Ú EÚ∫…“ x… EÚ∫…“ {…I…
EÚ…‰ =n¬˘P……]Ùi… EÚ™…… ΩËÙ - i…¶…“ i……‰ =∫…EÚ“ nﬁ˘π]Ù ®…Â ®…∫…“ΩÙ… E‰Ú ±…B V…x…i…… ∫…‰
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∫…“v…… ∫…Æ…‰EÚ…Æ ΩÙ…‰x…… +x…¥……™…« ΩËÙ * ®…∫…“ΩÙ…<« +xn˘…V… (®…÷p˘…) ∫…‰ ¥…ΩÙ =u˘Mx…i…… EÚ“
∫l…i… EÚ…‰ EÚ¥… E‰Ú ±…B V…∞ÒÆ“ ∫…®…Z…i…… ΩËÙ * i…¶…“ i……‰ -
""®…^Ù“ E‰Ú ±……Ân‰˘ ®…Â °ÚÆx…“ ±…‰ EÚh…-EÚh…
M…÷h… ΩÈÙ, V…x…i…… E‰Ú M…÷h……Â ∫…‰ ΩÙ“ ∫…∆¶…¥…
¶……¥…“ EÚ… =n¬˘¶…¥….....
M…∆¶…“Æ ∂…§n˘ ¥…‰ +…M…‰ §…f√ M…B
V……x…‰ C™…… EÚΩÙ M…B **
®…È +i… =u˘Mx… *''1
EÚ¥… EÚ“ ™…ΩÙ =u˘Mx…i…… ΩÙ®……Æ“ nﬁ˘π]Ù ®…Â V…ΩÙ…ƒ =∫…‰ EÚ¥…i…… EÚ“ M…ΩÙx… ¶…⁄®…
|…n˘…x… EÚÆi…“ ΩËÙ, +x…÷¶…¥… EÚ…‰ ¥™……{…EÚ §……‰v… EÚÆ…i…“ ΩËÙ, ¥…ΩÙ…ƒ <∫…∫…‰ =∫…E‰Ú ∫……®……V…EÚ
{…I…, V…x…¥……n˘“ ∫…∆EÚ±{… ∂…Ci… EÚ… |…i™…I… |…®……h… ¶…“ ®…±… V……i…… ΩËÙ *
V…Ë∫…… EÚ ®…⁄±™……Â EÚ“ ∫…r˘…∆i… S…S……« ®…Â ΩÙ®… ∫{…π]Ùi…: =±±…‰J… EÚÆ S…÷E‰Ú ΩÈÙ
EÚ "¥…¥…‰EÚ' ∫…∆§…∆v… i…l…… "n˘…™…i¥…' EÚ“ j…¥…‰h…“ EÚ… ¥…∂…‰π… ®…ΩÙk¥… ΩËÙ * ¥…¥…‰EÚ
®…⁄±……v……Æ ΩËÙ, ∫…∆§…∆v… ®…Â +{…x…i¥… EÚ…, ∫…ΩÙ™……‰M… EÚ… i…l…… {…Æ∫{…Æ ∫…÷J…-n÷˘:J… EÚ… §…∆v…x…
Æ∂i…… ÆΩÙi…… ΩËÙ * "n˘…™…i¥…' E‰Ú EÚ…Æh… ΩÙ®… <∫… ∫…∆§…∆v… EÚ…‰ EÚ…™……«x¥…i… |…n˘…x… EÚÆi…‰
ΩÈÙ * <∫…“±…B ∫…∆§…∆v…-§……‰v… +…ËÆ n˘…™…i¥…-§……‰v… BEÚ ΩÙ“ ∏…ﬁ∆J…±…… EÚ“ EÚb√™……ƒ ΩËÙ *
¥™…Ci…, {…Æ¥……Æ, ¥…∆∂…, V……i…, EÚ§…“±…… EÚ… §……‰v… ¥…¥…‰EÚ E‰Ú §…x…… +∫…∆¶…¥… ΩËÙ *
¥…¥…‰EÚ +x…÷¶…¥… +…ËÆ ∫…∆EÚ±{…∂…“±… ¥™…Ci… E‰Ú ±…B ®…⁄±™……Â EÚ“ ∫……l…«EÚi…… +l…¥……
®…ΩÙk…… ΩËÙ *
∫……®……V…EÚ ®…⁄±™……Â ®…Â EÚ¥… EÚ“ nﬁ˘π]Ù +{…x…‰ ¥…M…« E‰Ú |…i… ¥…∂…‰π… ÆΩÙ“ ΩËÙ *
§…÷r˘V…“¥…“ ®…v™…¥…M…« EÚ“ {…ΩÙS……x… ®…÷Ci…§……‰v… x…‰ +x…‰EÚ ∫…∆n˘¶……Ê B¥…∆ {…I……Â ®…Â EÚ“ ΩËÙ *
V…i…x…… ∫…∆∫EﬁÚi…, x…Ëi…EÚi…… B¥…∆ V…“¥…x……n˘∂……Ê EÚ“ ∂……§n˘EÚ S…S……« ™…ΩÙ ¥…M…« EÚÆi…… ΩËÙ
¥™…¥…ΩÙ…Æ ®…Â ¥…ΩÙ <∫…E‰Ú ¥…{…Æi… +…S…Æh… EÚÆi…… n˘J…i…… ΩËÙ * <∫…“±…B EÚ¥… x…‰ <∫…
¥…M…« EÚ…‰ ΩÙ±…i…‰-V…÷±…i…‰ ]⁄Ù]‰Ù <CE‰Ú EÚ“ ¶……ƒi… UÙUÙ±…… i…l…… {…‰]Ù-{…⁄V…… i…EÚ ∫…“®…i…
¥™…l…« EÚ…‰ V…“¥…x… ¥™…i…“i… EÚÆx…‰¥……±…‰ ¥™…Ci…™……Â EÚ… ∫…®…⁄ΩÙ ®……x…… ΩËÙ * <i…x…… ΩÙ“ x…ΩÙ”,
™…‰ ∫…®……V… ®…Â ∂……‰π…EÚ…Â EÚ…‰ ∫……l… n‰˘i…‰ ΩÈÙ +…ËÆ +{…x…‰ ¥…M…« EÚ… ∫…nË˘¥… +ΩÙi…EÚÆ ∫¥…™…∆
EÚ…‰ M……ËÆ¥……x¥…i… +x…÷¶…¥… EÚÆi…‰ ΩË∆ * <∫…“±…B ¥…ΩÙ <xΩÂÙ =x…EÚ… n˘…∫……x…÷n˘…∫… ¶……¥…÷EÚ
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®……x… B‰∫…‰ i…l™… EÚ…‰ =n¬˘P……]Ùi… EÚÆi…… ΩËÙ V……‰ ∂…i…∂…: ∫…ΩÙ“ ΩÈÙ * <∫… ¥…M…« E‰Ú
§…÷r˘V…“¥…“ =v…Æ ∫…‰ ∂……‰π…EÚ…Â ∫…®……V… EÚ… +ΩÙi… EÚÆx…‰¥……±……Â E‰Ú |…i… +{…x…“ ∂…EÚ…™…i…Â
+x™… ±……‰M……Â EÚ“ ¶……ƒi… EÚÆi…‰ ΩÈÙ {…Æ∆i…÷ ∫……l… ΩÙ“ =x…EÚ… =x…E‰Ú i…l……EÚl…i… +…n˘∂……Ê EÚ…
M…“i…… +…ËÆ E÷ÚÆ…x… EÚ“ ¶……ƒi… |…S……Æ-|…∫……Æ ¶…“ EÚÆi…‰ ÆΩÙi…‰ ΩÈÙ, =x…E‰Ú M…÷h…M……x…
(|…∂…∫i… M……x…) ∫…‰ ∫¥……l…«{…⁄Ãi… EÚÆ ∫¥…™…∆ E‰Ú V…“¥…x… EÚ…‰ ∫…°Ú±… ®……x… ±…‰i…‰ ΩÈÙ - {…Æ
EÚ¥… i……‰ ®…⁄±™……Â EÚ“ nﬁ˘π]Ù ∫…‰ <∫… |…EÚ…Æ EÚ“ ∫…°Ú±…i…… EÚ“ +{…‰I…… +…n˘∂……Ê E‰Ú
¥™……¥…ΩÙ…ÆEÚ {…I… EÚ…‰ ∫…®®…÷J… EÚÆ V…“¥…x… EÚ“ ∫……l…«EÚi…… {…Æ ¥…∂¥……∫… ÆJ…i…… ΩËÙ *
<∫…“±…B =x…EÚ… ∫…∆∫EﬁÚi…-|…‰®…, +…n˘∂……«i®…EÚ x…π`Ù…, x…Ëi…EÚ V…“¥…x… nﬁ˘π]Ù EÚ…
®…÷Ci…§……‰v… EÚ“ nﬁ˘π]Ù ®…Â EÚ…‰<« ®…ΩÙk¥… x…ΩÙ” ΩËÙ * <∫…E‰Ú ¥…π…™… ®…Â ∫{…π]Ù ΩËÙ -
""®…v™…¥…M…« EÚ“ ¶……Æi…“™… ∫…∆∫EﬁÚi… E‰Ú M…ΩÙÆ‰ i……±……§……Â ®…Â
®……x…¥… EÚ“ x…“:∫…®… ={…‰I…… E‰Ú ®…÷∫…EÚ…i…‰
±……J……Â ∫™……ΩÙ EÚ®…±… ΩÈÙ, V…x…EÚ“
S…®…M……n˘b√ EÚ“ Æ…j…-∂™……®…
{…∆J……Â-∫…“ {…∆J…÷Æ™……ƒ ΩËÙ EÚ…±…“..... J……EÚÆ ®……x…¥…-+…i®……,
∫……‰S…… EÚÆi…“ M…ΩÙÆ‰ n˘…ƒ¥…-{…ÂS… +…Ë∆ x…™…‰ {…Ë∆i…Æ‰
M…÷∞Ò+…‰∆ EÚ… ∫…∆n‰˘∂… v…Æ…i…±… i…EÚ ±…‰ V……i…‰
i…]Ù {…Æ ÆΩÙi…‰ ∫l…i… {…Æ…V…x…
x…Ëi…EÚ +…i®…… EÚ… =i……Æ ¥…ΩÙ i……Æ-i……Æ E÷ÚÆi…… EÚ {…ΩÙx…i…‰
EÚ…±…… S……‰M…… x…⁄i…x… ∫¥……l…‘ EÚ… ¶…™……¥…x…… *
+…ËÆ §…÷n˘§…÷n˘…i…‰ ΩÙÆ‰EÚ x…∆M…… ΩËÙ
x…V… E‰Ú EÚ{…b√…‰∆ E‰Ú +∆n˘Æ *''1
"P…Æ EÚ“ i…÷±…∫…“' EÚ¥…i…… ®…Â EÚ¥… "∫¥…n‰˘∂…' EÚ“ ®…ΩÙk…… |…i…{……n˘i… EÚÆ n‰˘∂…
E‰Ú |…i… |……h…¥……n˘, ∫…S…‰i… ÆΩÙx…‰ E‰Ú ∫…∆EÚ±{… EÚ… {…ÆS…™… n‰˘i…… ΩËÙ * i…¶…“ i……‰ ¥…n‰˘∂…“
¥…ﬁI……Â EÚ“ +{…‰I…… ∫¥…n‰˘∂…“ ¥…ﬁI… (i…÷±…∫…“) EÚ… ®…ΩÙi¥… +…ƒEÚx…‰ E‰Ú ±…B |…™…ix…∂…“±… ΩËÙ *
∫¥…™…∆ EÚ… +n‰˘J……, +x…V……x……, +x…-{…ΩÙS……x…… ®……x…i…‰ Ω÷ÙB ¶…“ EÚ¥… x…Æ∆i…Æ EÚ…±…§…Ω∆ÙM…
EÚ“ ¶……ƒi… +{…x…‰ ∫¥…n‰˘∂… EÚ“ J……‰V… EÚÆ ÆΩÙ… ΩËÙ * ¥…ΩÙ +ƒv…‰Æ‰ E‰Ú x…:∫…∆M… ∫…Æ…‰¥…Æ ®…Â
{…∆J…÷Æ™…… J……‰±…i…… ±……±…-±……±… +Mx…®… ∫…Æ∫…V… n‰˘J…i…… ΩËÙ i……‰ BEÚ ¶…¥™… EÚ±{…x……
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∞Ò{…®……x… ΩÙ…‰ V……i…“ ΩËÙ * =∫…‰ B‰∫…… ±…M…i…… ΩËÙ V…Ë∫…‰ ¥…ΩÙ +{…x…‰ P…Æ EÚ“ i…÷±…∫…“
(∫¥…n‰˘∂…“) ∫…‰ Æ‰M…∫i……x……Â ∫…‰ x…n˘™……Â EÚ“ ¶……ƒi… n⁄˘Æ S…±…… M…™…… ΩËÙ - ¥…n‰˘∂…“ |…¶……¥… E‰Ú
EÚ…Æh… ¶……Æi…“™……Â x…‰ ∫¥…n‰˘∂…“ ®…⁄±™……Â EÚ… i…Æ∫EÚ…Æ EÚÆ n˘™…… ΩËÙ * ¥…ΩÙ ∫…S…‰i… ΩËÙ
<∫…±…B ®……x…i…… ΩËÙ -
""®…È x…V… ∫…‰ EÚΩÙx…‰ ±…M…… ÆΩÙ∫™……i®…EÚ x… §…x…
x… §…x… |…i…“EÚ…i®…EÚ ={…®……i®…EÚ V…ΩÙ…ƒ ¥…®……x…
+x…§…x… +{…x…‰ ∫…‰ §……ΩÙÆ ∫…‰
Æ‰ ™…ΩÙ ∫¥…n‰˘∂… EÚ“ J……‰V… ¥…∫i…÷i…: +∆i…Æ E‰Ú
+…EÚπ…«h… EÚ“ ΩÙ“ ∫…∆M…i… ∫……®…∆V…∫™…… E÷Ú±…
™…ΩÙ +…i®…v…®…« ™…ΩÙ +…i®…EÚ…™…« *
i…⁄ <∫…EÚ“ +{…x…“ +…Y……Bƒ EÚÆ ∂…Æ…‰v……™…«
x… §…x… |…i…“EÚ…i®…EÚ ÆΩÙ∫™… - ¶……¥……x…÷¶…⁄i…
§…x… S…±… ®……x…¥…-{…l… ¥…{…l……Â EÚ“
S…j……i®…EÚ M…ΩÙx… ∫…®…“I……-∫…“
ΩÙ…‰ V…… ∫…®…“I…i…… ®……x…¥…-§…“l…“ EÚ… +x…÷¶…¥…
i…÷ +…i®…v…®…« ∫…‰ ¥…∂¥…v…®…« E‰Ú ∫…§… ∫…∆¶…¥…
®……M……Ê ¥… {…⁄±……Â {…Æ V…… ∞ÒEÚ V……
=∫… {…÷±… {…Æ ∫…§… ¥…∂¥… nﬁ˘∂™…-¥…∫i……Æ x…ÆJ…
=x…E‰Ú Æ∆M…-∞Ò{… ®…Â +{…x…… ∞Ò{… {…ÆJ… *''1
<∫… EÚ…¥™……∆∂… ®…Â +…i®…v…®…«, +…i®…EÚ…™…« i…l…… ¥…∂¥…v…®…« i…“x… =±±…‰J…x…“™… ∂…§n˘
ΩËÙ - +…i®…v…®…« ∫…‰ ΩÙ“ +…i®…EÚ…™…« ®…Â ¥™…Ci… {…Æh…i… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ - ®…⁄±™……Â ®…Â "+…i®…' {…Æ
¥…∂…‰π… §…±… n˘™…… V……i…… ΩËÙ - ∫¥…™…∆ EÚ… ∫……I……iEÚ…Æ ΩÙ“ "+…i®…v…®…«' ΩËÙ +…ËÆ <∫…
+…i®…v…®…« E‰Ú +x…÷∫……Æ EﬁÚi…EÚ…™…« +…i®…EÚ…™…« ΩËÙ - ¥…∂¥…EÚ…™…« ∫…‰ EÚ¥… EÚ“ ¥™……{…EÚ ®…⁄±™…-
S…‰i…x……, ∫…∆EÚ±{… B¥…∆ nﬁ˘π]Ù EÚ… {…ÆS…™… ®…±…i…… ΩËÙ * {…Æ ™…ΩÙ…ƒ ¥…ΩÙ ¥…∂¥…v…®…« EÚ…‰
∫¥…n‰˘∂…-+…i®…v…®…« EÚ“ {…ΩÙS……x… EÚÆx…‰ EÚ… ®……v™…®… ®……x…i…… ΩËÙ, +{…x…‰ ∞Ò{…Æ∆M… EÚ“ {…ΩÙS……x…
EÚÆx…‰, {…ÆJ…x…‰ EÚ“ {…÷π]Ù EÚÆi…… ΩËÙ - ¥…∂¥… E‰Ú ¥…EÚ…∫… EÚ…‰ ∫…®®…÷J… ÆJ… ∫¥…n‰˘∂…
¥…EÚ…∫… E‰Ú |…i… ±……‰M……Â ®…Â V……M…∞ÒEÚi…… ±……x…‰ E‰Ú ±…B ®…÷Ci…§……‰v… EﬁÚi… ∫…∆EÚ±{…“ ΩËÙ *
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<∫…“±…B ΩÙ®… ®…÷Ci…§……‰v… EÚ…‰ ∫…S…‰i…, ∫…∆EÚ±{…v…®…‘ ®…⁄±™…S…‰i…x…… E‰Ú EÚ¥… ®……x…i…‰ ΩËÙ * <∫…“
EÚ¥…i…… E‰Ú +∆i… ®…Â ¥…ΩÙ "v…®…«' E‰Ú +…i®…EÚ ¥…∂¥…V…x…“x… ∫…xn˘¶……Ê ∫…‰ ∫…÷xn˘Æ §…x…x…‰ EÚ…
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{…⁄h…« ™……Ë¥…x……¥…∫l…… E‰Ú |…i… ΩÙÆ {…±… §…fx…‰¥……±…“ {…⁄x…®… EÚ“ Æ…i… "∂…∂… E‰Ú ®…v…⁄Æ EÚÆ…Â
∫…‰ x…∂… EÚ… ∫x…Mv… +∆M… J…÷±…i…… V……i…… ΩËÙ *' ®…÷Ci…§……‰v… V…Ë∫…‰ GÚ…xi…n˘∂…‘ EÚ¥… E‰Ú
+∆i…™……«®… ®…Â BEÚ =k…®… S…j…EÚ…Æ ¶…“ U÷Ù{…… Ω÷Ù+… ΩËÙ..... =x…EÚ“ EÚ¥…i…… E‰Ú S…j……i®…EÚ
¥…h…«x… =∫…EÚ… |…®……h… ΩËÙ * ∫……∆v™…EÚ…±…“x… ®…‰P……Â EÚ… =x…EÚ… ™…ΩÙ ¥…h…«x… ""∫……ƒZ… EÚÆx… ∫…‰
∂™……®… P…x……Â EÚ“ EÚ…‰Æ‰'' ®…x… EÚ…‰ U⁄Ù ±…‰i…… ΩËÙ * =x…EÚ“ "V…∆M…±…' EÚ¥…i…… EÚ“ EÚ<«
{…∆Ci…™……ƒ =x…EÚ“ <∫… S…j……i®…EÚi…… EÚ“ E÷Ú∂…±…i…… EÚ… |…®……h… ΩËÙ *
1. ®…÷Ci…§……‰v… ÆS…x……¥…±…“-1, b…Ï. x…‰®…S…xp˘ V…Ëx…, {…ﬁ.194
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""n⁄Æ §…ΩÙ ÆΩÙ“ x…n˘™……-i…“Æ‰
∂™……®…±… ΩÙÆ‰ x…“Æ E‰Ú >Ò{…Æ
x…§…b p÷˘®……Â EÚ“ UÙ…™……-i…®… ®…Â *''1
""M…ΩÙx… x…“±… ΩËÙ M…M…x… §…ΩÙ ÆΩÙ“
{…l…Æ“±…‰ ∫…Æ +{…x…‰ ∫¥…Æ {…Æ
M…Æ®… EÚÆh… ∫…⁄ÆV… EÚ“ {™……Æ“
=πh… EÚÆ ÆΩÙ“ ®…‰Æ… +∆i…Æ *''2
™…‰ {…∆Ci…™……ƒ ®…x… {…Æ V……n÷˘ EÚÆ n‰˘i…“ ΩÈÙ * <∫…“ EÚ¥…i…… ®…Â ¥…‰ Ω⁄Ù-§…-Ω⁄Ù ¥…h…«x…
EÚÆx…‰ ®…Â +i™…∆i… ∫…°Ú±… Ω÷ÙB ΩËÙ -
""{…“±…‰ V¥……Æ-J…‰i… E‰Ú §……V…⁄
M……b“ ∑…‰i… §…Ë±…¥……±…“ ΩËÙ
∫…⁄x…“ {…b√“, J…b√“ ΩËÙ M…÷{…S…÷{… *''3
®…÷Ci…§……‰v… E‰Ú EﬁÚπ…-∫…∆∫EﬁÚi… E‰Ú ∫……l… M…ΩÙÆ‰, ¥…∂…‰π… ¶……¥……i®…EÚ ∫…®§…xv… ΩÙ…‰x…‰
E‰Ú EÚ…Æh… =x…E‰Ú O……®…V…“¥…x… E‰Ú S…j…h… ∫…V…“¥… ΩÙ…‰ M…™…‰ ΩÈÙ * =x…E‰Ú ¥…h…«x……Â EÚ“
J……∫…™…i… ΩÙ“ ÆΩÙ“ ΩËÙ EÚ EÚ®… ∫…‰ EÚ®… ∂…§n˘…Â ®…Â ™……x…“ ∫…∆∫EﬁÚi… |…S…÷Æ ∫……®……∫…EÚ
∂…§n˘™……‰V…x…… u˘…Æ… |…EﬁÚi… E‰Ú x……V…÷EÚ, EÚ…‰®…±…, ∫…÷∆n˘Æ ∞Ò{… EÚ“ ¥…‰ {……`ÙEÚ…Â E‰Ú ∫……®…x…‰
x…÷®……<«∂… EÚÆi…‰ ΩÈÙ * ∂…§n˘ {…fi…‰ ΩÙ“ ®…x… EÚ…‰ BΩÙ∫……∫… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ >ƒÒS……<« {…Æ J…b… ΩÙ…‰
{……`ÙEÚ ¥…Ω∆ÙM……¥…±……‰EÚx… EÚÆ ÆΩÙ… ΩËÙ, |…i™…I… n‰˘J… ÆΩÙ… ΩËÙ,
""i…xp˘±…-x…“±…-ΩÙÆi…-∂™……®…±… V…±…
{…Æ °ËÚ±…“ ΩËÙ ∂……∆i… ∫x…Mv… S…Æ
∫…P…x… ΩÙÆ‰ i…∞Ò+…‰∆ EÚ“ UÙ…™…… *''4
|…EﬁÚi… E‰Ú Æ∆M…“x… ∞Ò{……Â E‰Ú ¥…h…«x… ∫…‰ EÚ¥…i…… EÚ“ {…∆Ci…™……Â EÚ…‰ M…÷x…M…÷x……x…‰ EÚ“
S……ΩÙi… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ -
1. ®…÷Ci…§……‰v… ÆS…x……¥…±…“-1, b…Ï. x…‰®…S…xp˘ V…Ëx…, {…ﬁ.95
2. ¥…ΩÙ“, {…ﬁ.95
3. ¥…ΩÙ“, {…ﬁ.95
4. ¥…ΩÙ“, {…ﬁ.96
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""{…“i…-M…÷±……§…“-±……±…-∂¥…‰i…-
∫…÷®…x……‰∆ ®…Â ®…ﬁn÷˘ ∫……Æ“ EÚ… +…ƒS…±…
x…“±… M…M…x… ΩËÙ ∫……Ëxn˘™……«x…÷E⁄Ú±… *''1
<∫…“ x…“±… M…M…x… E‰Ú i…±…‰ EÚ“ ΩÙÆ §……i… =xΩÂÙ ∫…÷∆n˘Æi……{…⁄h…« ±…M…i…“ ΩËÙ, S……Ω‰Ù ¥…‰
J…‰i… ΩÙ“ C™……Â x…… ΩÙ…‰ -
""∂……n⁄˘±… J…‰i… +UÙ…‰Æ U⁄Ù ÆΩ‰Ù
®…÷Mv… x…“±… +®§…ÆÆ E‰Ú {…n˘i…±… *''2
™…ΩÙ ∫…÷∆n˘Æi…… EÚ∫…“ "i…‰Æ‰ ∫®…i…' EÚ“ ΩËÙ *
EÚ¶…“ EÚ¥… EÚ“ |…∫…xx… =n˘…∫…“ ®…Â ¶…“ {…Æ¥…Ãi…i… ΩÙ…‰ V……i…“ ΩËÙ * V…“¥…x…
EÚi…x…… ∫…÷∆n˘Æ C™……Â x…… ΩÙ…‰, ®…ﬁi™…÷ EÚ“ UÙ…™…… =∫…‰ =n˘…∫… EÚÆ n‰˘i…“ ΩËÙ * ®…x… E‰Ú ¶……¥……Â
EÚ“ i…ÆΩÙ i…§… |…EﬁÚi… E‰Ú ={……n˘…x… ¶…“ =n˘…∫…, n÷˘:J…¶…Æ‰, ¥™……E÷Ú±… bÆ…¥…x…‰ ±…M…i…‰ ΩÈÙ -
""P…x…“ Æ…i…, §……n˘±… Æ®…Z…®… ΩÈÙ
n˘∂…… ®…⁄EÚ x…:∫i…§v… ¥…x……xi…Æ
.....x…:∫i…§v… M…M…x…, Æ…‰i…“ ∫…“ ∫…Æi……..... *''3
EÚ¥… ™…ΩÙ ∫…i™… ¶…“ EÚ¶…“ ¶…⁄±…i…… x…ΩÙ” EÚ ™…ΩÙ…ƒ ®……x…¥… ∫…§…E÷ÚUÙ ΩÙ…‰EÚÆ ¶…“
=∫…EÚ… ®…⁄±™… +∆∂…®……j… x…ΩÙ” ΩËÙ * |……EﬁÚi…EÚ ={……n˘…x……Â EÚ… +¥…±…∆§…x… EÚÆE‰Ú ΩÙ“
®…÷Ci…§……‰v… ™…ΩÙ S…Æ∆i…x… ∫…i™… §…i……i…‰ ΩÈÙ -
""®…È Ω⁄Ùƒ x…©… v…⁄±… E‰Ú EÚh…-∫……
®…È +V…∫j… {…ﬁl¥…“ E‰Ú ®…x…-∫…… *''4
EÚi…x…… ¥…Æ…‰v……¶……∫……i®…EÚ ¥…h…«x… <x… ∂…§n˘…Â ®…Â ΩËÙ * EÚ…‰®…±…i…… ∫…‰ {…Æ{…⁄h…«
={……n˘…x……Â E‰Ú ¥…h…«x… ®…Â =x…EÚ“ ∂…§n∫……®…l™…« ¶…“ EÚ…‰®…±… §…x… V……i…“ ΩËÙ * BEÚ…i®… §…x…x…‰
EÚ“, n⁄˘∫…Æ‰ ®…Â ±…“x… ΩÙ…‰x…‰ EÚ“ =x…EÚ“ EÚ±{…x…… B‰∫…“ Æ®…h…“™… ΩËÙ
1. ®…÷Ci…§……‰v… ÆS…x……¥…±…“-1, b…Ï. x…‰®…S…xp˘ V…Ëx…, {…ﬁ.97
2. ¥…ΩÙ“, {…ﬁ.98
3. ¥…ΩÙ“, {…ﬁ.114
4. ¥…ΩÙ“, {…ﬁ.121
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""Æ…i… ∫…∆v™…… EÚ…‰ ∫¥…™…∆ ®…Â ®…Mx… EÚÆx…‰
®…v…÷Æi…®… M……‰v…⁄±… §…‰±…… ®…Â
I…i…V… E‰Ú {……∫… *''1
<∫… i…ÆΩÙ EÚ¥… =∫… "i…÷®…' E‰Ú {……∫… V……i…… ΩËÙ * =∫…E‰Ú ®…x… ®…Â V……‰ EÚ…‰®…±…
¶……¥… ΩÈÙ, =x…E‰Ú EÚ…Æh… =∫…‰ Æ…i… B‰∫…‰ ±…M… ÆΩÙ“ l…“,
""x…™…x… E‰Ú EÚh…,
ΩÙ…‰ M…B l…‰,
i……ÆEÚ…®…™…, S……ƒn˘x…“®…™…, °⁄Ú±… n˘±…®…™… Æ…i… x…¶… E‰Ú,
x…∂…… EÚ“ S……ƒn˘x…“ ∫…‰ x…¥…±… +…¶…… *''2
Æ…j… E‰Ú ΩÙÆ ∫…®…™… EÚ… ∫…÷xn˘Æ ¥…h…«x… EÚ¥… E‰Ú ®…x… EÚ…‰ ±…÷¶……i…… ΩËÙ * S……Ω‰Ù ¥…‰
Æ…j… ∂…∂…Æ @Òi…÷ EÚ“ ΩÙ…Â S……Ω‰Ù O…“π®… EÚ“ ™…… @Òi…÷Æ…V… ¥…∫…∆i… EÚ“, EÚ¥… EÚΩÙi…‰ ΩÈÙ,
""M……ËÆ ¥……∫…xi…“ x…∂…… ®…Â,
∫…Æ∫…Æ…i…‰ x…“®…-i…∞Ò E‰Ú {……i… ∫…‰.....
BEÚ i……‰ x…∂…… *''3
®…÷Ci…§……‰v… EÚ“ |…EﬁÚi…|…™…i…… ∫…V…“¥… ¥…h…«x……Â ∫…‰ {……`ÙEÚ…Â EÚ… n˘±… l……®… ±…‰i…“
ΩËÙ * ®…÷Ci…§……‰v… EÚ“ EÚ¥…i…… ®…Â ∫……Ëxn˘™…«∫…∆¥…‰n˘x…… E‰Ú =±±…‰J… ®……j… @Òi…÷¥…h…«x… ∫…‰ x…ΩÙ”
EÚxi…÷ ∫…®…÷p˘, ∫…®…÷p˘-{…÷±…x…, ∫…®…÷p˘-i…]Ù +…n˘ E‰Ú ∞Ò{……Â ®…Â {……™…‰ V……i…‰ ΩÈÙ *
""∫……M…Æ EÚ“ ∫……ƒ¥…±…“ i…Æ∆M……Â E‰Ú n˘M…xi… {…Æ
BEÚ n⁄˘V… EÚ… UÙ{…i……-∫…… +x…÷n˘…Æ S……ƒn˘ *
®…È Ω⁄Ùƒ ¥…x…©… +∆i…Æ x…i…-®…÷J…
V™……Â ±…I…-°⁄Ú±…-{…k……Â¥……±…“ ¥…ﬁI… EÚ“ ∂……J… *''4
®…÷Ci…§……‰v… EÚ“ S…j……i®…EÚi…… EÚ… ™…ΩÙ +…ËÆ BEÚ =n˘…ΩÙÙÙÆh… ΩËÙ * {…Æ¥…i…«x…
S…Ëi…x™…®…™… ∫…®……V… EÚ… +…ËÆ =∫… ∫…®……V… ∫…‰ V…÷b√‰ Ω÷ÙB ®……x…¥…®…x… EÚ… v…®…« ΩËÙ * <∫…E‰Ú
EÚ…Æh… Ω÷ÙB {…Æ¥…i…«x… EÚ… ¥…h…«x… =xΩÙ…Âx…‰ +i™…∆i… Æ®…h…“™…i…… ∫…‰ EÚ™…… ΩÈÙ,
1. ®…÷Ci…§……‰v… ÆS…x……¥…±…“-1, b…Ï. x…‰®…S…xp˘ V…Ëx…, {…ﬁ.129
2. ¥…ΩÙ“, {…ﬁ.129
3. ¥…ΩÙ“, {…ﬁ.220
4. ¥…ΩÙ“, {…ﬁ.285
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""æn˘™… EÚ“ {™……∫…“ {™……∫…“ v…⁄±…
∫…÷M…∆v…i… ΩÙ…‰EÚÆ
Y……x…-EÚ®…« ®…Â i…{…‰ {…ΩÙ…b“ V…“¥…x…-®…Ën˘…x……Â ®…Â
{™……Æ“ =®…M… ÆΩÙ“ ΩËÙ *
x…™…… {™……Æ +§… ™…÷¥…… Ω÷Ù+… ΩËÙ
+§… +…À±…M…x… ®…Â v…Æi…“ EÚ“ ∫…÷M…∆v… M…ΩÙÆ“ §……ËÆ…™…“ ΩÈÙ *
+§… S…÷∆§…x… ®…Â ¶…“ v…Æi…“ EÚ“,
M…Æ®…-M…Æ®… ®……]Ù“ EÚ… ∫¥……n˘ §…∫…… ΩÈÙ *
"+…Ë∆' ΩÙ…‰`Ù…Â {…Æ +…∫…®……x… EÚ“ ∂…“i…±… +…‰∫…
∫…Æ∫… ¥……∫…∆i…“ +E÷Ú±……™…“ ΩÈÙ *''1
{…Æ¥…i…«x… Ω÷Ù+… ΩËÙ =∫… EÚ…Æh… S…Ëi…x™… EÚ… x…®……«h… Ω÷Ù+… ΩËÙ..... {……`ÙEÚ…Â EÚ…
®…x… =∫… EÚ±{…x…… u˘…Æ… ®……]Ù“ EÚ… ∫¥……n˘ ±…‰x…‰ EÚ“ V……‰ +v…Æi…… n˘J……i…… ΩËÙ ¥…ΩÙ
+v…“Æi…… "i…÷®ΩÂÙ ¥…∂¥……∫… ΩÙ…‰M…… C™……' <∫… EÚ¥…i…… EÚ“ {…∆Ci…™……Â ®…Â ¥…±…“x… ΩÙ…‰ ∂……∆i…
®…ΩÙ∫…⁄∫… EÚÆx…‰ ±…M…i…… ΩËÙ.....
""EÚ¶…“ Æ…i… E‰Ú `∆Ùb‰ +∆v…‰Æ‰ ®…Â,
∫…i……Æ‰ v…÷∆v… EÚ“ v…÷∆v…±…“ S…®…EÚi…“
....ΩÙ¥…… E‰Ú +…ƒS…±……Â ∫…‰ M…∆v… Z…Æi…“ ΩÙÙΩËÙ,
ΩÙ™… E‰Ú ∂……∆i… E÷ÚΩÙÆ‰ ®…Â
¶…⁄Æ‰-¶…⁄Æ‰ ®…Ën˘…x……Â {…Æ J…±…“ ΩËÙ S……ƒn˘x…“
EÚ V…∫…E‰Ú x…“±…‰ E÷ÚΩÙÆ‰ ®…Â,
I…i…V… ∫…®…… M…™…… *''2
®…÷Ci…§……‰v… ¶……¥……Â EÚ… ¥…h…«x… B‰∫…‰ +l…«M…¶…« ∂…§n˘…Â ®…Â EÚÆi…‰ ΩÈÙ EÚ {……`ÙEÚ E‰Ú ®…x…
E‰Ú ¶……¥… ΩÙ“ ®……x……‰ ∂…§n˘∞Ò{… v……Æh… EÚÆi…‰ ΩÈÙ * æn˘™… E‰Ú ¥…π……n˘¶……¥… |…EﬁÚi… E‰Ú Æ®™…,
∂……∆i…, ∫x…Mv… ={……n˘…x……Â ∫…‰ EÚ®… ΩÙ…‰ V……i…‰ ΩÈÙ <∫…“±…B +i™…∆i… ®…x……‰Æ®… ∂…§n˘…Â u˘…Æ… V…§… ∫…‰
¥…∂¥……∫… n‰˘i…‰ ΩÈÙ i…§… {……`ÙEÚ EÚ“ ∫……Ëxn˘™…«∫…∆¥…‰n˘x…… ¶…“ Æ…‰®……∆S…i… ΩÙ…‰ =`Ùi…“ ΩËÙ -
""∫…÷x…∫……x… J…hbΩÙÆ…Â {…Æ <x…E‰Ú V……‰ +∆v…EÚ…Æ
1. ®…÷Ci…§……‰v… ÆS…x……¥…±…“-1, b…Ï. x…‰®…S…xp˘ V…Ëx…, {…ﬁ.285
2. ¥…ΩÙ“, {…ﬁ.296-303
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+§… i…EÚ UÙ…™…… l……
+…V… ∂…“Q… ΩÙ…‰ ÆΩÙ… n⁄˘Æ !
+§… =x… {…Æ ∫x…Mv… S…®…EÚi…… ΩËÙ ®…v…÷∂…“±… S……ƒn˘ !
S…Ëi…x™… S……ƒn˘x…“ ®…Â
J…hbΩÙÆ EÚ“ UÙ…™……Bƒ ±…∆§…“ M…∆¶…“Æ !!
®…È n‰˘J… Ω÷Ù+… ¶…™…¶…“i… ∂…“i…
{…Æ ∫……l…-∫……l… ΩËÙ ®…÷Mv… S……ƒn˘,
S…Ëi…x™… S……ƒn˘ !
®…È EÚ…]Ù ±…⁄ƒM…… +{…x…‰ V…“¥…x… EÚ… ¥…π……n˘ !''1
EÚi…x…“ ®…x……‰ΩÙÆ EÚ±{…x…… ΩËÙ ! S…Ëi…x™… {…⁄h…« S……ƒn˘ E‰Ú ∫……l… S…±…EÚÆ ¥…π……n˘
®…]Ù…x…‰ EÚ… ¥…∂¥……∫… n‰˘x…‰¥……±…“ ®…÷Ci…§……‰v… EÚ“ ™…ΩÙ ∂…§n˘™……‰V…x…… BEÚ +x……‰J…“ ∫……Ëxn˘™…«
∫…∆¥…‰n˘x…… V……M…ﬁi… EÚÆi…“ ΩËÙ * EÚ∫…“ EÚ… ®……j… {…j… +…x…‰ ∫…‰ EÚ¥… EÚ… ®…x… B‰∫…‰ ΩÙ“
®…S…±…i…… ΩËÙ, i…§… i……‰ +U⁄Ùi…… +…EÚ…∂… ¶…“ =x…EÚ“ nﬁ˘π]Ù ®…Â |…i…§…®§…i… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ,
""ΩÙ®……Æ‰ ∂™……®… P…Æ EÚ“ UÙi…
Ω÷Ù<« x…:∫…“®… x…“±…‰ ¥™……‰®…-∫…“ =xx…i…
.....<i…x…“ ΩÙ“ x…ΩÙ” i……‰.....
ΩÙ®……Æ“ S……Æn˘“¥……Æ“
I…i…V… ∫…‰ ®…±… M…™…“ S…±…EÚÆ !''2
®…^Ù“ ®……x…¥… ®……j… EÚ… +∆i…®… ∞Ò{… ΩËÙ * =∫…“∫…‰ ¥…ΩÙ >Ò{…Æ =`Ùi…… ΩËÙ +…ËÆ
°ÚÆ =∫…“®…Â ®…±… V……i…… ΩËÙ * ™…ΩÙ i……‰ ¥™……¥…ΩÙ…ÆEÚ ∫…i™… ΩËÙ, {…Æ∆i…÷ <∫…“ ®…^Ù“ {…Æ
®…÷Ci…§……‰v… EÚ“ ±…J…“ {…∆Ci…™……ƒ ∫…÷∆n˘Æ +x…÷¶…⁄i…™……ƒ |…n˘…x… EÚÆi…“ ΩÈÙ * ¥…‰ ±…J…i…‰ ΩÈÙ,
""ΩÙ™…‰ EÚ“ v…Æj…“ EÚ“
§…b“ +V…“§… (+…ƒ∫…÷+…‰∆ ∫…‰ x…®…EÚ“x…)
¥…ΩÙ ®…^Ù“ EÚ“ ∫…÷M…∆v…
®…‰Æ‰ ΩÙ™…‰ ®…Â ∫…®……i…“ ΩËÙ *
1. ®…÷Ci…§……‰v… ÆS…x……¥…±…“-1, b…Ï. x…‰®…S…xp˘ V…Ëx…, {…ﬁ.228
2. ¥…ΩÙ“, {…ﬁ.240
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n˘±… ¶…Æ =`Ùi…… ΩËÙ
+…‰∫…-M…“±…“ Z…÷±…∫…“ Ω÷Ù<« S…®…‰±…“ EÚ“ +…ΩÙ…Â ∫…‰ *''1
™…ΩÙ…ƒ §…®§…™……‰V…x…… EÚ… <i…x…… ∫…÷∆n˘Æ ={…™……‰M… ®…÷Ci…§……‰v… x…‰ EÚ™…… ΩËÙ EÚ
{…∆Ci…™……ƒ {…f√x…‰ E‰Ú §……n˘ S…®…‰±…“ EÚ“ M…∆v… x……EÚ ®…Â ®…ΩÙEÚx…‰ ±…M…i…“ ΩÈÙ * "t÷i… EÚ“
EÚ±…“' EÚ¥…i…… ®…Â ±…J…… ΩÈÙ,
"".....¥…ΩÙ ®……‰i…™…… +…EÚ…∂… EÚ“ EÚ{…÷«ÆEÚ…‰®…±… GÚ…∆i… ΩËÙ,
ΩÙ™… ®…Â §…∫…“ -
i™……Â ™…ΩÙ i…÷®ΩÙ…Æ‰ ∞Ò{… EÚ“
EÚ…‰®…±… ∫…°‰Ún˘ M…÷±……§…-∫…“
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®…÷Ci…§……‰v… E‰Ú x…:∫…∆M… +E‰Ú±…‰{…x… EÚ… |…i…x…v…i¥… EÚÆx…‰ ±…M…i…… ΩËÙ * =x…EÚ“ EÚ±…®…
+§… B‰∫…“ n÷˘Ãx…¥……Æ S…±…x…‰ ±…M…i…“ ΩËÙ EÚ EÚ…‰®…±…i……, x…V……EÚi… EÚ…‰ Æ…Èn˘EÚÆ ¥…ΩÙ |…EﬁÚi…
E‰Ú ∞Òp˘M…∆¶…“Æ, ¶…“π…h… ∞Ò{……Â EÚ… ¥…h…«x… EÚÆx…‰ ±…M…i…“ ΩËÙ..... +…‰V…, |……∫……n˘EÚi……,
®……v…÷™…« E‰Ú ∫……l… ∫……l… ¥…ΩÙ ¶…™… E‰Ú ¶……¥……Â EÚ… {…Æ{……‰π… EÚÆx…‰ ±…M…i…“ ΩËÙ..... +§… ¥…‰
±…J…i…‰ ΩÈÙ,
1. ®…÷Ci…§……‰v… ÆS…x……¥…±…“-1, b…Ï. x…‰®…S…xp˘ V…Ëx…, {…ﬁ.236-237
2. ¥…ΩÙ“, {…ﬁ.259
3. ¥…ΩÙ“, {…ﬁ.290
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""+∆v…‰Æ‰ E‰Ú {…ΩÙÆ‰ ®…Â M…Æ}i……Æ
+x…®…x…“ M…∆¶…“Æ =n˘…∫… {…ΩÙ…b™……ƒ
I…i…V… EÚ“ ∫……ƒ¥…±…“ ±……‰Ω‰Ù EÚ“ ¶…“i… {…Æ
+{…x…… ∫…Æ ]‰ÙEÚEÚÆ
∫……‰S…i…“-∫…“ J…b√“ ΩËÙ !!''1
®…x… E‰Ú ∫……Æ‰ =u˘Mx… ¶……¥……Â EÚ…‰ =u‰˘±…i… EÚÆx…‰¥……±…‰ =x…E‰Ú J…”S…‰ ∂…§n˘S…j…
®…x… EÚ…‰ ∫……Ëxn˘™……«∫¥……n˘ EÚ… i…“µ… +…ËÆ M…ΩÙÆ… BΩÙ∫……∫… n˘±……i…‰ ΩÈÙ -
""=∫… {…l…-∫…… ®…È i…EÚ±…“°Ú ¶…Æ…
J……<«-J…d…Â-]Ù“±……Â-S…^Ù…x……Â {…Æ S…±…i……
=∫… V…q˘“ {…M…bhb“-∫…… ®…È ]⁄Ù]Ù…-§…J…Æ…
Ω⁄Ùƒ ™…t{… +n‰˘J…… +x…V……x…… +x…{…ΩÙS……x…….....
.....=M… S…±…⁄ƒ +∆v…‰Æ‰ E‰Ú x…:∫…∆M… ∫…Æ…‰¥…Æ ®…Â
{…∆J…÷Æ™…… J……‰±…i…… ±……±…-±……±… +Mx…®… ∫…Æ∫…V…..... *''2
B‰∫…“ ΩÙ“ S…j……i®…EÚi…… u˘…Æ… EÚ∫…“ ∂…ΩÙÆ EÚ… ¥…h…«x… ®…⁄±… {…∆Ci…™……Â u˘…Æ… ΩÙ“
+x…÷¶…⁄i… EÚÆx…… S……ΩÙB * Æ…‰®……∆S…EÚ…Æ“ ¶…“ +…ËÆ ¶…™… E‰Ú ±…B |…i™…™…EÚ…Æ“ ¶…“ ΩËÙ -
""∫……i… M…÷®§…n˘…Â¥……±…… BEÚ ∫…°‰Ún˘ ∂…ΩÙÆ
ΩÙ…‰ M…™…… Æ…J…
∫…Ë∆EÚb…Â {…÷±……‰¥……±…“ ¥…ΩÙ M……ËÆ¥…∂……±…“ §…ΩÙi…“ Ω÷Ù<« x…n˘“
v…ƒ∫… M…™…“.....
V…®…“x…” {…Æi……Â EÚ“
i…‰±… EÚ…-∫…… M……f√…-M……f√… ∫…®…÷p˘
®…ﬁi™…÷-∫……M…Æ
V…x…®…Â ΩËÙ x…x™……x…¥…‰ °Ú“∫…n˘“
+®……‰x…™…®… °Ú…‰∫{…‰]Ù P……‰Æ x……™…]≈‰Ù]Ù
¥…π…Ë±…“ ¶……{… ΩÙ¥……+…‰∆ ®…Â
1. ®…÷Ci…§……‰v… ÆS…x……¥…±…“-1, b…Ï. x…‰®…S…xp˘ V…Ëx…, {…ﬁ.24
2. ¥…ΩÙ“, {…ﬁ.53
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V…∫…E‰Ú EÚ…Æh… {…I…“ ¶…“ =bi…‰ x…ΩÙ” EÚΩÙ”
+…EÚ…∂… n˘∂……+…‰∆ ®…Â *''1
{…f√i…‰-{…f√i…‰ ®…x… l…EÚ V……i…… ΩËÙ...... ΩÙÆ…‰∂…“®……, x……M……∫……EÚ“ E‰Ú >Ò{…Æ °ÂÚE‰Ú
M…B §…®… V……{……x…™……Â x…‰ EËÚ∫…‰ Z…‰±…‰ ΩÙ…ÂM…‰ ! ™……n˘ +…EÚÆ ®…x… EÚ…ƒ{…x…‰ ±…M…i…… ΩËÙ *
∫……Ëxn˘™…« EÚ… ¶…“π…h…, ¥…EÚÆ…±… ∞Ò{… ¥…h…«x… EÚÆx…‰ ®…Â i……‰ ®…÷Ci…§……‰v… J™……i…EÚ“i…« ΩÈÙ *
""=∫…“ v…v…EÚi…‰ Ω÷ÙB ∫…⁄™…«
E‰Ú i…±…‰ |…J…Æ
∫…§… +…‰Æ S…±…S…±……i…“ EÚ…±…“ S…^Ù…x……Â {…Æ
`Ù…‰EÚÆ J……i……, ]ÙEÚÆ…i……, ¶…]ÙE‰ÚM…… ∫…®…“Æ !!
¶……ÈΩ‰Ù {…Æ v…⁄±…{…∫…“x…… ±…‰, i…x…-®…x… ΩÙ…Æ…
§…ËS…‰x… ÆΩ⁄ÙƒM…… °ÚÆi…… ®…È ®……Æ… ®……Æ…
n‰˘J…i…… ÆΩ⁄ÙƒM…… I…i…V……Â
EÚ“
∫…§… i…Æ°Ú M……‰±… EÚ…‰Æ“ ±…EÚ“Æ !''2
<x… ∂…§n˘V……±… ∫…‰ ±…bi…… {……`ÙEÚ §……ΩÙÆ ΩÙ“ x…ΩÙ” +…i…… EÚ <i…x…‰ ®…Â
S…®…EÚi…“ S…x…M……Æ™……Â V…Ë∫…… n⁄˘∫…Æ… ∂…§n˘V……±… =∫…‰ M…Æ}i… ®…Â ±…‰i…… ΩËÙ,
""n‰˘J…i…… ÆΩ⁄ÙƒM…… +…∫…®……x…
E‰Ú i…±… ®…Â V…±…i…… Ω÷Ù+… ¶……±…
EÚ…±… EÚ…
¶…⁄Æ“ {…ΩÙ…b™……Â E‰Ú E∆Úv……Â {…Æ +±…∫……™…“
>ƒÒS…“ ∫…™……ΩÙ S…^Ù…x……Â {…Æ..... ]Ù“±……Â {…Æ..... *''3
EÚ¶…“-EÚ¶…“ ®…÷Ci…§……‰v… EÚ“ ¥…h…«x…∂…Ë±…“ ∫¥……¶……¥……‰Ci… +±…∆EÚ…Æ EÚ… ∞Ò{… v……Æh…
EÚÆi…“ ΩËÙ * M…∆n˘EÚ“ ¶…“ V…“¥…x… EÚ“ ¥……∫i…¥…EÚi…… ΩËÙ..... =∫…EÚ… V…÷M…÷{∫……¶…Æ… ¥…h…«x…
EÚÆ ¥…‰ ®……x…¥…“™… V…“¥…x… EÚ… ™…ΩÙ {…I… ¶…“ =V……M…Æ EÚÆ n‰˘i…‰ ΩÈÙ -
""+…±…“∂……x… <®……Æi… E‰Ú {…UÙ¥……b‰ {…Ω÷ÙƒS……‰
1. ®…÷Ci…§……‰v… ÆS…x……¥…±…“-1, b…Ï. x…‰®…S…xp˘ V…Ëx…, {…ﬁ.98
2. ¥…ΩÙ“, {…ﬁ.102
3. ¥…ΩÙ“, {…ﬁ.102
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V…ΩÙ…ƒ EÚ EÚ…±…“ M…±…™……Â EÚ“
+i… ∂™……®… Æ∆M… °ËÚh]Ù∫…“
+∆]Ù∫…∆]Ù +∆v…‰Æ, v…÷ƒv…±…… EÚ…
®…Ë±…… {……x…“, M…∆n˘“ ∫……ƒ∫…, =§……∫…
∫…¶™…i…… EÚ“ ∫…∆b…∫… EÚ S……‰Æ“ +…ËÆ ®…÷S…±…EÚ…
Æ…J…..... *''1
n˘…‰ ∂…§n˘…Â EÚ“ {…∆Ci…™……Â u˘…Æ… Ù¶…“ ®…÷Ci…§……‰v… EÚ“ EÚ±{…x…… +∆i…™……«®… EÚ…‰ U⁄Ù
±…‰i…“ ΩËÙ..... n˘“v…« EÚ…±… i…EÚ EÚ…x……Â ®…Â V…∫… i…ÆΩÙ EÚ…‰<« ®…v…÷Æ +…¥……V… M…⁄ƒV…i…“ ΩËÙ
=∫…“ i…ÆΩÙ,
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B‰∫…“ §……i… x…ΩÙ” EÚ E÷Ún˘Æi… E‰Ú x……V…÷EÚ, EÚ…‰®…±…, ®…ﬁn÷˘ ∞Ò{……Â EÚ… ¥…h…«x… ΩÙ“
∫……Ëxn˘™…«-∫…∆¥…‰n˘x…… EÚ…‰ i…∫…±±…“ n‰˘i…… ΩËÙ * ®…÷Ci…§……‰v… E‰Ú ¶…™……x…EÚ, Æ…Ëp˘, ¶…“π…h… ¥…h…«x…
¶…“ =i…x…‰ ΩÙ“ ∫…÷∆n˘Æ ΩËÙ * ¥…ΩÙ ¥…h…«x… S……Ω‰Ù M…÷{i……-M…¥ΩÙÆ EÚ… ΩÙ…‰, S……Ω‰Ù {…¥…«i……‰-{…`Ù…Æ…Â,
®…Ën˘…x……Â EÚ… ΩÙ…‰, x…n˘“, ∫…®…÷∆n˘Æ E‰Ú +∆v…‰Æ‰ E⁄Ú±……Â EÚ… ΩÙ…‰ * ¶…™… E‰Ú x…®……«h… E‰Ú ∫……l…
=x…EÚ“ EÚ<« ∂…§n˘™……‰V…x……+…‰∆ ∫…‰ ®…x… ®…Â +x™… ¥…∫i…÷+…‰∆ E‰Ú §……Æ‰ ®…Â i…÷SUÙi…… E‰Ú ¶……¥…
EÚ… x…®……«h… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * ∫……Ëxn˘™…«∫…∆¥…‰n˘x…… E‰Ú =x…E‰Ú E÷ÚUÙ =n˘…ΩÙÆh… -
""=∫… {…l…-∫…… ®…È i…EÚ±…“°Ú¶…Æ…
J……<«-J…d…Â-]Ù“±……Â-S…^Ù…x……Â {…Æ S…±…i……
=∫… V…q˘“ {…M…bhb“-∫…… ®…È ]⁄Ù]Ù…-§…J…Æ… *''3
+…n˘Æ™…÷Ci… bÆ E‰Ú ¶……¥… EÚ… ¶…“ x…®……«h… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * V…∫… i…ÆΩÙ -
""ÀV…n˘M…“ BEÚ V…∆M…±… ΩËÙ
V…∫…EÚ“ {…‰S…“n˘… {…M…bhb“ {…Æ
`Ù…‰EÚÆ ∫…‰, {…ËÆ +∆M…⁄`‰Ù E‰Ú
=J…b‰ x…J… ∫…‰ §…ΩÙi…‰ J…⁄x… ±……±… ±……±… i……V…‰
1. ®…÷Ci…§……‰v… ÆS…x……¥…±…“-1, b…Ï. x…‰®…S…xp˘ V…Ëx…, {…ﬁ.122-123
2. ¥…ΩÙ“, {…ﬁ.224
3. ¥…ΩÙ“, {…ﬁ.53
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EÚ… i…‰V… n˘n«˘
¶…÷±…¥……
EÚ…‰<«
t÷i… S…÷∆§…x… EÚ“ Z……ƒ<« +…EÚÆ
+…i®…… ¥…t÷x®…™… EÚÆi…“ ΩËÙ *''1
<∫… i…ÆΩÙ M…∆n˘“ M…±…“ EÚ… EÚ™…… ¥…h…«x… ®…x… ®…Â V…÷M…÷{∫…… x…®……«h… EÚÆ‰M…“ ¶…“
i……‰ ±…M…i…… ΩËÙ EÚ ®…÷Ci…§……‰v… EÚ“ EÚ¥…i…… S…j……i®…EÚi…… E‰Ú x…V…ÆB ±…‰EÚÆ ∫…®…ﬁr˘ ΩËÙ -
""{…l…Æ“±…‰ x……±……Â EÚ“ EÚ…±…“-EÚ…±…“ v……Æ ®…Â
v…Æ…∂…™…“ S……ƒn˘x…“ E‰Ú ΩÙ…Â`Ù EÚ…±…‰ {…b M…B *''2
+…M…‰ EÚ… ¥…h…«x… i……‰ +…ËÆ ¶…“ ∫……Ëxn˘™…«∫…∆¥…‰t ΩÈÙ -
""]‰Ùf√‰ ®…÷ƒΩÙ S……ƒn˘ EÚ“ B‰™……Æ“ Æ…‰∂…x…“ ¶…“ J…⁄§… ΩËÙ *
±……‰Ω‰Ù E‰Ú M…V……Â¥……±…“ V……±…“ E‰Ú Z…Æ…‰J……Â E‰Ú <∫… {……Æ
±…B Ω÷ÙB EÚ®…Æ‰ ®…Â
EÚ…±…“ EÚ…±…“ v……Æ™……Â E‰Ú {…“±…‰ {…“±…‰ §…b√‰ S……ËEÚ…‰x…
V…‰±… E‰Ú EÚ{…b‰ ∫…“ °ËÚ±…“ S……ƒn˘x…“
V…‰±… ∫…÷Z……i…“ Ω÷Ù<« i…±…∫®…“ Æ…‰∂…x…“ -''3
®…x… EÚ… GÚ…‰v…, I…÷§v…i……, ∫…∆j……∫… EÚ“ +¶…¥™…Ci… bÆ…¥…x…‰ ¥…h…«x……Â u˘…Æ… EÚÆx…‰
®…Â ®…÷Ci…§……‰v… ∫…r˘ΩÙ∫i… ΩËÙ *
""§…ÆM…n˘ BEÚ ¥…EÚÆ…±…,
=∫…E‰Ú ¥…p÷˘{… ∂…i…
∂……J……-¥™…⁄ΩÙ…Â x…ΩÙi…
{…k……Â E‰Ú v…x…“¶…⁄i… V……±…‰ ΩÈÙ, V……±…‰ ΩÈÙ
i…±… ®…Â +∆v…‰Æ… ΩËÙ, +∆v…‰Æ… ΩËÙ P…x…P……‰Æ...... *''4
1. ®…÷Ci…§……‰v… ÆS…x……¥…±…“-1, b…Ï. x…‰®…S…xp˘ V…Ëx…, {…ﬁ.194
2. ¥…ΩÙ“, {…ﬁ.274
3. ¥…ΩÙ“, {…ﬁ.278
4. ¥…ΩÙ“, {…ﬁ.279
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¥…∂…π]Ù ∂…§n˘…Â EÚ“ u˘∞ÒCi… EÚ… +l…« ΩÙ“ ΩËÙ - +…i…∆EÚ EÚ… ¶……¥… §…f…x……,
nﬁ˘f√ EÚÆx…… * V…Ë∫…‰ -
""®…∆n˘Æ §……ΩÙÆ, v…÷±…-v…÷∆v… ®…Â
§…ÆM…n˘ {…Æ {…“{…±… {…Æ =i…Æ“
∫…⁄x…“-∫…⁄x…“ P…x…“ i…®…∫…… !''1
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¥…J™……i… ΩËÙ - =∫…EÚ… +…Æ∆¶… ΩÙ“ B‰∫…‰ ¶…™…EÚ…Æ“ ¥…h…«x… u˘…Æ… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ -
""∂…ΩÙÆ EÚ“ +…‰Æ J…hbΩÙÆ EÚ“ i…Æ°Ú
{…Æi™…Ci… ∫…⁄x…“ §……¥…b“
E‰Ú ¶…“i…Æ“
`∆Ùb‰ +∆v…‰Æ‰ ®…Â
§…∫…“ M…ΩÙÆ…<™……ƒ V…±… EÚ“..... *''2
EÚ¶…“-EÚ¶…“ EÚ¥…i…… =n˘…∫…“ EÚ… Æ∆M… v……Æh… EÚÆi…“ ΩËÙ -
""S……ƒn˘ =M… +…™…… ΩËÙ
M…±…™……Â EÚ“ +…EÚ…∂…“ ±…∆§…“ ∫…“ S…“Æ ®…Â
i…ÆUÙ“ ΩËÙ EÚÆh……Â EÚ“ ®……Æ
=∫… x…“®… {…Æ
V…∫…E‰Ú EÚ x…“S…‰
®…^Ù“ E‰Ú M……‰±… S…§…÷i…ÆÂ {…Æ x…“±…“
S……ƒn˘x…“ ®…Â EÚ…‰<« n˘™…… ∫…÷x…ΩÙ±……
V…±…i…… ΩËÙ *''3
=x…EÚ… =n˘…∫…“ ¶…Æ… ¥…h…«x… ΩÙ“ =x…EÚ… +E‰Ú±……{…x… EÚ… ∫……Z…“n˘…Æ ΩËÙ,
""∫……ƒV… §…‰∫…÷Æ“, EÚ…±…‰ UÙi…Æ‰ V…V…«Æ §……n˘±…¶…Æ“ +v…⁄Æ“
=`Ùi…‰ §…Æ∫……i…“ E÷ÚΩÙÆ‰ ∫…“ ∞Òƒv…“ l…EÚ“ ®…V…§…⁄Æ“
M…“±…“ +v…-x…“±…“ `∆ÙbEÚ ®…Â P…Æ“ =n˘…∫…“ {…⁄Æ“-{…⁄Æ“ *''4
1. ®…÷Ci…§……‰v… ÆS…x……¥…±…“-1, b…Ï. x…‰®…S…xp˘ V…Ëx…, {…ﬁ.294
2. ¥…ΩÙ“, {…ﬁ.315
3. ¥…ΩÙ“, {…ﬁ.348
4. ¥…ΩÙ“, {…ﬁ.427
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=xΩÂÙ =n˘…∫… §…x……x…‰¥……±…“ Æ…i…Â ¶…“ B‰∫…“ ΩÈÙ -
""EÚ“S…b ∫…‰ ¥™…l…i… ™…ΩÙ Æ…i… EÚ…±…“
S…{…S…{……i…“ Æ…ΩÙ *''1
®…x… {…Æ UÙ…™…“ Ω÷Ù<« =n˘…∫…“ n⁄˘Æ EÚÆx…‰ ®…Â =x…EÚ“ ™…ΩÙ EÚ¥…i…… ®…n˘n˘ EÚÆi…“ ΩËÙ,
""®……x…¥… E‰Ú EÚ∞Òh… ¥…p÷˘{… +…Ë n÷˘n«˘π…
nﬁ˘∂™……Â EÚ…‰ i…b{…i…‰ ¥…∂¥…
®…∆bÆ…i…‰, E∆Ú{……i…‰, i…ËÆi…‰ ΩÈÙ
v…÷ƒB ∫…‰ ¥…p÷˘{… <x… EÚ…±…“ UÙi……Â ®…‰∆
+∆v…EÚ…Æ |…∫……Æ V…§… i…ËÆi…‰
¥…t÷±±…i…… E‰Ú §…®§… ΩÙ…Â *''2
®…÷Ci…§……‰‰v… EÚ“ ∫……Ëxn˘™…« ∫…∆¥…‰n˘™… EÚ¥…i……Bƒ <i…x…‰ ¥…¥…v… ∞Ò{… v……Æh… EÚB
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EÚÆi…‰ ∫…®…™… =x…EÚ“ |…i…¶…… x…‰ bÆ…¥…x…‰, ¶…™…EÚ…Æ“ ¥…h…«x… EÚB ΩÈÙ * =∫…E‰Ú ∫……l…
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ΩËÙ =∫…“ i…ÆΩÙ bÆ…¥…x……, ¶…™…EÚ…Æ“ ¥…h…«x… ®…x…÷π™… EÚ… I…÷p˘{…x… +…ËÆ <∫… E÷Ún˘Æi… E‰Ú
S…Æ∆i…x…i¥…, +¥…x……∂…“i¥… EÚ… BΩÙ∫……∫… n˘±……i…… ΩËÙ * ™…ΩÙ i……‰ ∫…¥…«∏…÷i… ΩËÙ EÚ
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ΩËÙ ∂……‰π…i… E‰Ú P…Æ ®…Â V……‰ E÷ÚUÙ ¶…“ ΩÙ…‰i…… ΩËÙ ¥…ΩÙ ∫…§… ∂……‰π…i… E‰Ú {…Æ¥……Æ E‰Ú ∫…∆§…∆v…
®…Â EÚΩÙ… V…… ∫…EÚi…… ΩËÙ *
"".....=Æ ®…Â ∫…ƒ¶……±…‰ n˘n«˘
M…¶…«¥…i…“ x……Æ“ EÚ…
EÚ V……‰ {……x…“ ¶…Æi…“ ΩËÙ ¥…V…x…n˘…Æ P…b√…‰ ∫…‰
EÚ{…b√…‰∆ EÚ…‰ v……‰i…“ ΩËÙ ¶……b√-¶……b√
P…Æ E‰Ú EÚ…®… §……ΩÙÆ E‰Ú EÚ…®… ∫…§… EÚÆi…“ ΩËÙ,
+{…x…“ ∫……Æ“ l…EÚ…x… E‰Ú §……¥…V…⁄n˘ *
®…V…n⁄˘Æ“ EÚÆi…“ ΩËÙ,
P…Æ EÚ“ M…Æ∫i…“ E‰Ú ±…B ΩÙ“,
{…÷j……Â E‰Ú ¶…¥…π™… E‰Ú ±…B ∫…§… *''1
™…ΩÙ…ƒ {…Æ EÚ¥… ®…÷Ci…§……‰v… x…‰ +{…x…“ BEÚ ∫…÷xn˘Æ ®…®…«∫{…∂…‘ EÚ¥…i…… u˘…Æ…
∂……‰π…i… {…Æ¥……Æ EÚ… ∫…÷xn˘Æ S…j…h… |…∫i…÷i… EÚ™…… ΩËÙ * M…¶…«¥…i…“ ∫j…“ ¥…V…x…n˘…Æ P…b√‰ ∫…‰
{……x…“ ¶…Æi…“ ΩËÙ, EÚ{…b√‰ v……‰i…“ ΩËÙ, §……ΩÙÆ E‰Ú EÚ…®… E‰Ú ∫……l… +{…x…‰ §…SS……Â E‰Ú ¶…¥…π™…
E‰Ú ±…B ®…V…n⁄˘Æ“ ¶…“ EÚÆi…“ ΩÈÙ *
""......n÷˘:J…i…“ Ω÷Ù<« {…∫…±…™……Â, l…EÚ“ Ω÷Ù<« {…“`Ù +…‰'
+±…∫……™…‰ M……i… EÚ“
®……ƒM……Â EÚ… M…±…… P……Â]Ù *
∫j…“ E‰Ú ¥… §…SS……Â E‰Ú ∫……‰x…‰ {…Æ, Æ…i… ®…Â
i……Æ…Â ¶…Æ“ ®…v™…Æ…j… §……‰v… ¥…ΩÙ
E÷Úk……Â EÚ“ x……Æ…V… ¶……ÂE‰Ú ∫…÷x…i…… Ω÷Ù+…
EÚÆi…… l…… EÚ…®… ¥…ΩÙ,
EÚxi…÷ EÚ¶…“ V…§…Æn˘∫i… x…”n˘ E‰Ú Z……ÂE‰Ú ®…Â
M…Æ}i……Æ ΩÙ…‰EÚÆ ¥…ΩÙ
{…“±…“-±……±… ±……Ë EÚ“ EÚ…±…“-EÚ…±…“ V…“¶…¥……±…“ ±……±…]‰Ùx…
E‰Ú ∫…®…“{… ±…÷f√EÚ V……i…… Æ…®…⁄ l……
{…il…Æ-∫……, ∫…±…-∫…… *''2
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∂……‰π…i… +{…x…‰ P…Æ ®…Â +{…x…“ ∫j…“ +…ËÆ §…SS…‰ ∫……‰x…‰ E‰Ú §……n˘ ¶…“ x…ΩÙ”
∫……‰i…… * ¥…ΩÙ Æ…i… ¶…Æ E÷Úk……Â EÚ“ x……Æ…V… v¥…x… ∫…÷x…i…… Ω÷Ù+…, M…ΩÙÆ“ x…”n˘ +…x…‰ {…Æ
¶…“ =∫…EÚ…‰ Æ…‰EÚEÚÆ +{…x…… EÚ…®… EÚÆi…… ÆΩÙi…… ΩËÙ +l……«i…¬ {…Æ∏…®… EÚÆi…… ΩËÙ *
+v…EÚ x…”n˘ +…x…‰ {…Æ §…‰∫…÷v… {…il…Æ-∫…… M…Æ V……i…… ΩËÙ * =∫…x…‰ i……‰ ¥…Ë∫…‰ n˘x… ¶…Æ
EÚ…®… EÚ™…… ΩÙ…‰i…… V…∫…E‰Ú EÚ…Æh…¥…∂… =∫…EÚ“ {…∫…±…™……ƒ {…“`Ù +…ËÆ n‰˘ΩÙ n˘n«˘ ΩÙ…‰i…“
ÆΩi…“ ΩÈÙ * +{…x…‰ +Æ®……x……Â EÚ… ¥…ΩÙ M…±…… P……Â]ÙEÚÆ V…“i…… ΩËÙ * Æ…i… ®…Â ¶…“ =∫…EÚ…‰
x…”n˘ EÚÆx…‰ E‰Ú §…V……™… {…Æ∏…®… EÚÆx…… {…b√i…… ΩËÙ * <∫… {…t ®…Â ®…÷Ci…§……‰v… x…‰ +{…x…“
nﬁ˘π]Ù BEÚ ∂……‰π…i… E‰Ú {…Æ¥……Æ {…Æ b…±…“ ΩËÙ *
"".....{…Æi™…Ci… +{…x……Â-∫…… ±…M…i…… ÆΩÙi…… ΩËÙ ¥…ΩÙ
+v…x…∆M…“ ®……ƒ, x…∆M…‰ §…SS…‰
v…÷xv…¶…Æ“ |……i…: ∫…‰ ΩÙ“ ∫…Æn˘“ EÚ“ @Òi…÷ EÚ“
§…§…⁄±… {…‰b√…‰∆ E‰Ú x…“S…‰ J……‰V…x…‰ +xx… E‰Ú
n˘…x…‰, S…l…b√‰ +…n˘ ¥…∫i…÷Bƒ..... *''1
∂……‰π…i… +{…x…‰ {…Æ¥……Æ ∫…‰ {…Æi™…Ci…-∫…… ±…M… ÆΩÙ… ΩËÙ * V…ΩÙ…ƒ {…Æ +{…x…“ ®……ƒ
+…ËÆ §…SS……Â E‰Ú ±…B {…⁄Æ‰ EÚ{…b√‰ x…ΩÙ” ΩËÙ ∫…÷§…ΩÙ ΩÙ…‰i…‰ ΩÙ“ §…SS…‰ +xx…, S…l…b√‰ +…n˘ E‰Ú
±…B EÚ…ƒ]Ù…Â ®…Â P…⁄®…i…‰ ÆΩi…‰ ΩÈÙ * ™…ΩÙ…ƒ ®…÷Ci…§……‰v… x…‰ ∂……‰π…i… E‰Ú {…Æ¥……Æ EÚ∞Òh……V…x…EÚ
S…j… J…”S…… ΩÈÙ *
<∫… i…ÆΩÙ ®…÷Ci…§……‰v… EÚ“ +x…‰EÚ EÚ¥…i……+…‰∆ ®…Â ∂……‰π…i… E‰Ú {…Æ¥……Æ EÚ…
=±±…‰J… ™…j…-i…j… ={…±…§v… ΩÙ…‰i…… ΩÈÙ *
3.11 ∂……‰π…i… V…x…i…… :
<∫… ={…¶……M… ®…Â EÚ¥… E‰Ú EÚ…¥™… ®…Â +¶…¥™…Ci… ∂……‰π…i… V…x…i…… EÚ… =±±…‰J… Ω÷Ù+…
ΩËÙ * ∂……‰π…i… E‰Ú ∫…∆§…∆v… ®…Â {…ΩÙ±…‰ ΩÙ“ §…i……™…… M…™…… ΩËÙ * ∂……‰π…i……Â EÚ… ∫…®…⁄ΩÙ ΩÙ“ ∂……‰π…i…
V…x…i…… EÚΩÙ±……i…“ ΩËÙ * ∂……‰π…i… V…x…i…… EÚ…‰ E‰Ú¥…±… {…Æ∏…®… EÚÆx…‰ EÚ… ΩÙEÚ ®……j… n˘™…… M…™……
ΩËÙ * =i{……n˘x… i…l…… =i{……n˘i… ±……¶… ∫…‰ ∫…n˘… ¥…ΩÙ ¥…∆S…i… ÆΩÙi…… ΩËÙ * ®…÷Ci…§……‰v… x…‰ +{…x…“
EÚ¥…i……+…‰∆ ®…Â ∂……‰π…i… V…x…i…… E‰Ú G÷Úr˘ ∞Ò{… EÚ… =±±…‰J… EÚ™…… ΩËÙ *
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""V…x…i…… EÚ…‰ f…‰Æ ∫…®…Z…
f…‰Æ…Â EÚ“ {…“`Ù ¶…Æ‰
P……¥……Â ®…Â S……ÂS… ®……Æ
ÆCi…-¶……‰V… ®……∆∫…-¶……‰V…
EÚÆi…‰ Ω÷ÙB M…n«˘x… ¶…]ÙEÚ…i…‰ n˘{…«-¶…Æ EÚ…Ë+…‰∆ ∫……
¶…⁄J…“ +∫l… - {…∆V…Æ∂…‰π…
x…i™… ®……Æ J……i…“-∫…“
Æ∆¶……i…“ Ω÷Ù<« +E÷Ú±……i…“ n˘n«˘¶…Æ“
n˘“x… ®…±…x… M……Ë+…‰∆-∫……
∂…§n˘…Â EÚ… +l…« V…§…;
n÷˘x…™…… EÚ…‰ ΩÙ…]Ù ∫…®…Z…
V…x…-V…x… E‰Ú V…“¥…x… EÚ…
®……ƒ∫… EÚ…]Ù,
ÆCi…-®……∆∫… ¥…GÚ™… E‰Ú
|…n˘∂…«x… EÚ“ |…i…¶…… EÚ…
x…™…… `Ù…`Ù,
∂…§n˘…Â EÚ… +l…« V…§…
x……‰S…-J…∫……‰]Ù ±…⁄]Ù-{……]Ù *''1
|…∫i…÷i… {…t ®…Â ∂……‰π…EÚ…Â E‰Ú ∂……‰π…h… EÚ… S…Æ®……‰iEÚπ…« §…“¶…i∫… ∞Ò{… ®…Â ¥™…Ci…
Ω÷Ù+… ΩËÙ * ™…ΩÙ…ƒ ®…V…n⁄˘Æ V…x…i…… EÚ“ {…ÆM…h…x…… V……x…¥…Æ…Â ®…Â EÚ“ M…<« ΩËÙ * V…∫… i…ÆΩÙ
V……x…¥……Æ…Â EÚ“ {…“`Ù {…Æ ¶…I…EÚ {…I…“ §…Ë`ÙEÚÆ =x…EÚ… ÆCi… ®……∆∫… +{…x…“ i…‰V… S……ÂS… ∫…‰
§……Æ-§……Æ x……ÂS…EÚÆ J……i…“ ΩËÙ * =∫…“ i…ÆΩÙ x…∫…ΩÙ…™… x…§…«±… i…l…… x…Æ…∏…i… ®…V…n⁄˘Æ EÚ…‰
J…i…Æx……EÚ i…Æ“E‰Ú ∫…‰ §……Æ-§……Æ ∂…“π…«EÚ ∫…i……i…‰ ΩÈÙ * M…Æ“§……Â E‰Ú {…Æ∏…®… EÚ…‰ ∂……‰π…EÚ
§……V……Æ…Â ®…Â ®…x…S……Ω‰Ù §…‰S…i…‰ ΩÈÙ * ™…‰ {…Æ∏…®… x…ΩÙ” ΩÙEÚ“EÚi… ®…Â ®…V…n⁄˘Æ…Â EÚ… {…∫…“x……,
ÆCi… i…l…… ®……∆∫… EÚ… ΩÙ“ ¥™……{……Æ ΩËÙ *
""∫…k…… E‰Ú ±……‰ΩÙ‰ E‰Ú bxb‰ ∫…‰ P…§…Æ…EÚÆ
V…x…i…… EÚ“ n˘M¥…“V…™… I…®…i…… ∫…‰ EÚi…Æ…EÚÆ
∫…VV…x… E‰Ú {…∆S…-|……h…
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EÚÆi…‰ V…§… +¥…∂¥……∫…
V…x…-§…±… ®…Â +∏…r˘…
∫¥…™…∆ =xΩÂÙ n‰˘i…“ ΩÈÙ
+…i®…-¥…∂¥……∫…-ΩÙ…x…
∫…VV…x… EÚ“ +…i®…… ∫…§…
¥…v…¥…… §…x… V……i…“ ΩËÙ
¥…v…¥…… E‰Ú |……h……Â ∫…‰
™…… ¥…v…¥…… EÚ“
EÚ…‰J… ∫…‰ +¥…Ëv… ∫…®…Z…… M…™…… V…x®…
V…§… ∫…i™……Â EÚ… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ
i……‰ ¶…™… E‰Ú +∆v…‰Æ‰ ®…Â
x…{…÷∆∫…EÚ x…n˘“-i…“Æ
+…i®…V……i… ∂…∂…÷+…‰∆ EÚ“ +{…x…‰ ΩÙ“ ΩÙ…l……Â ∫…‰
®…Æ…‰b√“ ΩÙ“ M…n«˘x… V……‰ V……i…“ ΩËÙ..... *''1
∂……‰π…i… V…x…i……, {…⁄ƒV…“{…i… ∫…k…… V……‰ +{…x…‰ ∫…Æ {…Æ ∫…¥……Æ ΩËÙ =∫… bhb‰ ∫…‰
bÆi…“ ΩËÙ * <∫…“ bÆ E‰Ú EÚ…Æh… ∫…‰ +{…x……“ ∂……‰π…h… ¥…Æ…‰v…“ ∂…Ci… ∫…‰ EÚi…Æ…i…“ ΩËÙ,
+{…x…“ ∂…Ci… {…Æ ™…‰ ∂……‰π…i… ∫…VV…x… +¥…∂¥……∫… EÚÆi…‰ ΩÈÙ * V…x…§…±… ®…Â +∏…r˘… J…÷n˘
®…Â ¶…“ ¥…∂¥……∫… J……‰ §…Ë`Ùi…‰ ΩÈÙ * +i…: ∂……‰π…i……Â EÚ“ +…i®…… ¥…v…¥…… §…x… V……i…“ ΩË *
<∫… ¥…v…¥…… +…i®…… ∫…‰ ∫…i™… EÚ… ∂…∂…÷ V…x®… ±…‰i…… ΩËÙ i……‰ ∂……‰π…i… {…⁄ƒV…“{…i… E‰Ú bÆ ∫…‰
J…÷n˘ +{…x…‰ ΩÙ…l……Â ∫…‰ =∫… ∫…i™… E‰Ú ∂…∂…÷ EÚ“ M…n«˘x… ®…Æ…‰b√ n‰˘i…‰ ΩÈÙ * ¥…ΩÙ ∫…i™… EÚ…‰
V……x…i…‰ Ω÷ÙB ¶…“ {…⁄ƒV…“{…i… EÚ… ¥…Æ…‰v… EÚÆ x…ΩÙ” ∫…EÚi…‰ *
""¥…‰ v…∆∫…‰ Ω÷ÙB V…±…i…‰ x…‰j……Â ¥……±…‰ V…x…-V…x…
{…“±…‰ EÚ{……‰±…¥……±…‰ ∫¥…n‰˘∂… EÚ“ ®……x…¥…i……
+{…x…… M…Æ“§… V…x…-Æ…Æ n‰˘∂… EÚ… S…j… ±…™…‰
∫…⁄J…‰ E÷ÚBƒ ®…Â M…Æ“ §……±…]Ù“ ]⁄Ù]Ù“-∫…“
i™……Â {…Æi™…Ci… +∫…ΩÙ…™……¥…∫l…… ®…Â V…“EÚÆ
¶…“ +v…EÚ…v…EÚ ®……x…¥… §…x…x…‰ EÚ“ EÚ…‰∂…∂… ®…Â
V…x…EÚ… EÚ{……±… J…i……±… Ω÷Ù+…, EÚ“]Ù ]⁄Ù]“-∫…“
¥…‰ ¶…“ +…M…‰ §…f√x…‰ EÚ“ ΩÙ®®…i… ÆJ…i…‰ ΩÈÙ *''2
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<∫…E‰Ú {…⁄¥…« {…t ®…Â ∂……‰π…i… V…x…i…… ¥…¥…∂… l…“ +…ËÆ {…⁄ƒV…“{…i… E‰Ú bÆ E‰Ú ®……Æ‰
∂……‰π…h… ∫…‰ V…⁄Z…i…“ ÆΩÙi…“ l…“, =∫…EÚ… ¥…Æ…‰v… ¶…“ EÚÆx…‰ ∫…‰ bÆi…“ l…“ * {…Æxi…÷ ™…ΩÙ…ƒ
{…Æ ∂……‰π…i… V…x…i…… E‰Ú V…±…i…‰ x…‰j……Â v…ƒ∫…‰ Ω÷ÙB ΩÈÙ * M…Æ“§… V…x…Æ…π]≈ EÚ“ ∂……‰π…i… V…x…i……
+{…x…‰ {…“±…‰ EÚ{……‰±… {…Æ ∫¥…n‰˘∂… EÚ“ ®……x…¥…i…… ±…‰EÚÆ V…Ë∫…‰ EÚ ∫…⁄J…‰ E÷ÚBƒ ®…Â M…Æ“
§……±…]Ù“ ]⁄Ù]Ù“-∫…“ EÚ“ i…ÆΩÙ +∫…ΩÙ…™… ΩÙ…‰i…‰ Ω÷ÙB ¶…“ V…“i…“ ΩËÙ +…ËÆ {…⁄h…« ®……x…¥… §…x…x…‰
EÚ“ EÚ…‰∂…∂… ®…Â ΩËÙ * =∫…EÚ… M……±… ±……±… ΩÙ…‰ M…™……, EÚ®…Æ ]⁄Ù]Ùi…“-∫…“ ΩÙ…‰x…‰ {…Æ ¶…“ ™…‰
+…M…‰ §…f√x…‰ E‰Ú ±…B ΩÙ®®…i… §……ƒv…‰ J…b√‰ ΩÈÙ * ∂……‰π…i… V…x…i…… ™…ΩÙ…ƒ {…Æ ∂……‰π…h… ∫…‰
®…÷Ci… ΩÙ…‰x…‰ E‰Ú ±…B §…±…J… ÆΩÙ“ ΩËÙ *
<∫… |…EÚ…Æ ∂……‰π…i… V…x…i…… EÚ“ ¥…¶…xx… ™……i…x……+…‰∆ i…l…… ∂……‰π…EÚ…Â E‰Ú |…§…±…
|…ΩÙ…Æ…Â EÚ… ¥…¥…v… ¥…h…«x… EÚ™…… M…™…… ΩËÙ *
3.12 ∂……‰π…i……Â E‰Ú ¶…‰n˘ :
{…⁄ƒV…“{…i…™……Â E‰Ú ∂……‰π…h… V……±… ®…Â {…Æ§…r˘ ∂……‰π…i… +x…‰EÚ |…EÚ…Æ E‰Ú ΩÈÙ *
V…Ë∫…‰ - ®…V…n⁄˘Æ, EÚ∫……x…, x……Æ“, ∂…∂…÷ +…n˘ * ∂……‰π…i… M…h… ∂……‰π…h… E‰Ú x…Æxi…Æ
n˘§……¥… ∫…‰ n˘§…… Ω÷Ù+… ÆΩÙi…… ΩËÙ * +i…: ∂……‰π…h… EÚ“ x…“i… V……Æ“ ÆΩÙi…“ ΩËÙ *
3.12.1 ®…V…n⁄˘Æ :
""∏…®… ®…x…÷π™… E‰Ú V…“¥…x……‰{…™……‰M…“ EÚ…™…«EÚ±……{… EÚ… ∫…¥……«v…EÚ ®……x…¥…“™… +…ËÆ
®……Ë±…EÚ ∞Ò{… ΩËÙ *''1 ∏…®… V…“¥…“EÚ…‰{……V…«x… EÚ… ∫……v…x… ®……j… ΩËÙ * ®…V…√n⁄˘Æ ®…V…√n⁄˘Æ“ E‰Ú
§…±…§…⁄i…‰ V…“i…… ΩËÙ * =∫…E‰Ú {……∫… EÚ…‰<« =i{……n˘x… x…ΩÙ” ΩËÙ * ∏…®… BEÚ ®……j… =∫…EÚ“
{…⁄ƒV…“ ΩËÙ * ¥…ΩÙ ∏…®… EÚ…‰ {…Ë∫……Â E‰Ú ±…B §…‰S…i…… ΩËÙ * ®…V…n⁄˘Æ EÚ…ÆJ……x…‰ ®…Â +{…x…… J…⁄x…
V…±……EÚÆ, {…∫…“x…… ]Ù{…EÚ…EÚÆ EÚb√“ ®…‰ΩÙx…i… ∫…‰ {…Æ∏…®… EÚÆi…… ΩËÙ * ¥……∫i…¥… ®…Â ®…V…n⁄˘Æ
ΩÙ“ =i{……n˘x… EÚ… ∫¥……®…“ ΩËÙ * ""∫…S… ®…Â i……‰ ™…ΩÙ ∫…®™…EÚ n˘∂…«x… ∫…÷±…¶… §…x……™…… V……x……
S……ΩÙB EÚ ®…x…÷π™… EÚ“ +∫…±…“ {…⁄ƒV…“ ∏…®… ΩËÙ * ∏…®…EÚ ΩÙ“ ∫…SS…… =i{……n˘EÚ +…ËÆ
∫…®……V… EÚ… ΩÙi…EÚi……« ΩÈÙ * ∏…®… ®…Â ∫…‰ v…x… {…Ën˘… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ +…ËÆ <∫…±…B v…x…EÚ
∏…®…EÚ E‰Ú n˘…‰™…®… ΩÙ…‰ ∫…EÚi…… ΩËÙ * {…Æ∫l…i… ¥…ΩÙ EﬁÚj…®… ΩËÙ V…ΩÙ…ƒ v…x…EÚ |…v……x…
+…ËÆ ∏…®…EÚ +v…“x… §…x…… n˘“J…i…… ΩËÙ *''2
1. b…Ï. ±…±±…x…Æ…™… : ®…÷Ci…§……‰v… EÚ… ∫……ΩÙi™…, ¥…¥…‰EÚ +…ËÆ =x…EÚ“ EÚ¥…i……, {…ﬁ.186
2. V…Ëx…‰xp˘E÷Ú®……Æ : ∫…®…™…, ∫…®…∫™…… +…ËÆ ∫…r˘…∆i…, {…ﬁ.204
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""ΩÙ…ƒ +xv…‰Æ - EÚ…ÆJ……x…… ™…ΩÙ
V…∫…EÚ“ ±……±… ¶…b√EÚ §…‰i……§… P…®…x…¶…]¬Ù]Ù“ ®…Â
Z……ÂEÚ, J…÷n˘ ΩÙ“ EÚ…‰ Æ…‰V…√
+…i®…ΩÙi™…… EÚÆi…… ΩËÙ ¥™…Ci…
EÚxi…÷ ¥…ΩÙ ®…Æi…… x…ΩÙ”
¥…Æx…¬ ¥…ΩÙ {…÷x…V…«x®… {……..... *''1
+∆v…EÚ…Æ®…™… EÚ…ÆJ……x…‰ ®…Â ®…V…n⁄˘Æ x…‰ <i…x…… EÚ`Ùx… {…Æ∏…®… EÚ™…… ΩËÙ V…∫…∫…‰
B‰∫…… |…i…“i… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ EÚ x…i™… +…i®…ΩÙi™…… EÚÆi…… ΩËÙ * B‰∫…‰ {…Æ∏…®… ∫…‰ ¥…ΩÙ x…
V…“i…… ΩËÙ x… ®…Æi…… * ®…V…√n⁄˘Æ EÚ… V…“¥…x… ∏…®…-V…“¥…x… ΩËÙ * =∫…E‰Ú ±…B ¥…∏……∆i…“ EÚ“
EÚ…‰<« M…÷∆V……<∂… ΩÙ“ x…ΩÙ” *
""<i…x…‰ ¶…“®… V…b√“¶…⁄i…
]Ù“±……Â E‰Ú x…“S…‰ ΩÙ®… n˘§…‰ ΩÈÙ,
°ÚÆ ¶…“ V…“ ÆΩ‰Ù ΩÈÙ *''2
∏…®…EÚ ®…V…n⁄˘Æ ¥…M…« {…⁄∆V…“{…i…™……Â E‰Ú |…¶…÷i¥… E‰Ú x…“S…‰ n˘§… V……i…‰ ΩÈÙ +…ËÆ
n˘§…EÚÆ ¶…“ V…xn˘… ΩÈÙ *
"".....J……<« - J…b¬b…Â - ]Ù“±……Â - S…]¬Ù]Ù…x……Â {…Æ S…±…i……
=∫… V…n¬˘n˘“ {…M…bhb“-∫…… ®…È ]⁄Ù]Ù…-§…J…Æ…
Ω⁄Ùƒ ™…t{… +n‰˘J…… +x…V……x…… +x…-{…ΩÙS……x…… *''3
®…V…n⁄˘Æ B‰∫…… P……‰Æ {…Æ∏…®… EÚÆi…… ΩËÙ V…Ë∫…‰ EÚ §…b√“-§…b√“ J……<« ®…Â, J…b¬b…Â ®…Â,
]Ù“±……Â {…Æ, S…]¬Ù]Ù…x……Â {…Æ V…n¬˘n˘“ {…M…bhb“ S…±…i…“ ΩËÙ ¥…Ë∫…‰ ΩÙ“ ¥…ΩÙ ]⁄Ù]Ù…-°⁄Ú]Ù… §…J…Æ…
ΩËÙ * +i…: x… =∫…EÚ…‰ EÚ…‰<« n‰˘J…i……, x… V……x…i…… x… {…ΩÙS……x…i…… *
"".....ΩÙ®… ¥…‰ ]Ù“±…‰ ΩÈÙ
V…xn‰˘ P……¥…-ΩÙ“-P……¥… ΩÈÙ
]⁄Ù]‰Ù ΩÈÙ i…b√E‰Ú ΩÈÙ
°ÚÆ ¶…“ `ÙΩÙÆ…¥… ΩËÙ..... *''4
1. ®…÷Ci…§……‰v… ÆS…x……¥…±…“ (u˘i…“™… J…∆b) +…‰ |…∫i…÷i… ∏……‰i……, {…ﬁ.104
2. ¥…ΩÙ“, BEÚ ¶…⁄i…{…⁄¥…« ¥…p˘…‰ΩÙ“ EÚ… +…i®…EÚl…x…, {…ﬁ.151
3. ¥…ΩÙ“, P…Æ EÚ“ i…÷±…∫…“, {…ﬁ.59
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®…V…n⁄˘Æ…Â EÚ…‰ ∏…®… EÚÆx…‰ ∫…‰ =xΩÂÙ n‰˘ΩÙ {…Æ P……¥…-ΩÙ“-P……¥… ΩËÙ * =x…EÚ… ∂…Æ“Æ
{…Æ∏…®… E‰Ú °Ú±…∫¥…∞Ò{… V…V…«Æ ΩÙ…‰ M…™…… ΩËÙ * °ÚÆ ¶…“ ¥…ΩÙ n÷˘§…«±… ∂…Æ“Æ ∫…‰ V…xn˘…
J…b√… ΩËÙ *
""®…È EÚx…°Ú]Ù… Ω⁄Ùƒ Ω‰Ù`Ù… Ω⁄Ùƒ
∂…‰µ…±…‰]Ù-b…ÏV… E‰Ú x…“S…‰ ®…È ±…‰]Ù… Ω⁄Ùƒ
i……Ë±…™…… ±…§……∫… ®…Â {…÷ÆV…‰ ∫…÷v……Æi…… Ω⁄Ùƒ *
i…÷®ΩÙ…Æ“ +…Y……Bƒ f…‰i…… Ω⁄Ùƒ *''1
∏…®…EÚ ¥… ®…V…n⁄˘Æ J…÷n˘ EÚΩÙ ÆΩÙ… ΩËÙ EÚ ®…È ¶…J…®…∆M…… Ω⁄Ùƒ, ®…È x…“S… ¥…M…« EÚ…
Ω⁄ƒ * ®…Ë±…… i…‰±…™…… ±…§……∫… {…ΩÙx…EÚÆ ∂…‰µ…±…‰]Ù-b…ÏV… E‰Ú x…“S…‰ ±…‰]ÙEÚÆ {…÷ÆV……Â EÚ…‰
V…÷b√…i…… Ω⁄Ùƒ * +…{…EÚ“ +…Y……+…‰∆ EÚ… {……±…x… EÚÆi…… Ω⁄Ùƒ *
""E÷Ú±…“ ¥…‰ EÚ V…x…E‰Ú EÚxv…‰ {…Æ ΩÙ…‰ ∫…¥……Æ
™……j…… EÚÆi…‰ ΩÈÙ §…b√‰-§…b√‰ ΩÙ…‰∂…™……Æ
V……i…‰ ΩÈÙ {…÷±…EÚ ¶…Æ‰ `Ù…`Ù ∫…‰ §…n˘Æ“x……l…..... *''2
∂……‰π…i…-®…V…n⁄˘Æ…Â E‰Ú EÚxv……Â {…Æ, ∂……‰π…EÚ {…⁄ƒV…“{…i… ∫…¥……Æ ΩÙ…‰EÚÆ +{…x…“ ™……j……
EÚÆi…‰ ΩÈÙ * ΩÙ…Â∂…™……Æ §…n˘Æ“x……l… ({…⁄ƒV…“{…i…) ∫…M…¥…« `Ù…`Ù ∫…‰ S…±…i…‰ ΩÈÙ * E÷Ú±…“
(®…V…√n⁄˘Æ) {…⁄ƒV…“{…i…™……Â EÚ“ +…Y……™…Â f…‰™…‰ P…⁄®…i…‰ ΩÈÙ *
""°ËÚ±…‰ M…™…‰ ΩÙ…l… n˘…‰
S…{…EÚ… M…™…‰ ±…®§…‰-S……Ëb√‰ {……‰∫]ÙÆ
§……ƒE‰Ú-i…ÆU‰Ù ¥…h…« +…ËÆ
±……±…-x…“±…‰ P…x…P……‰Æ
ΩÙb√i……±…“ +I…Æ !!
i…b√E‰Ú ΩÙ“ ®…V…√n⁄˘Æ
{…fÂM…‰ v™……x… ∫…‰
Æ…∫i…‰ ®…Â J…b√‰-J…b√‰ ±……‰M…-§……M…
{…f√‰∆M…‰ V…xn˘M…“ EÚ“ Z…±±……<« Ω÷Ù<« +…M… *''3
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{…⁄ƒV…“{…i… E‰Ú ¥…Æ…‰v… ®…Â ®…V…n⁄˘Æ ΩÙb√i……±… EÚÆ ÆΩ‰Ù ΩÈÙ * EÚ…ÆJ……x…‰ EÚ…‰ i……±……
±…M…… ΩËÙ * ®…V…√n⁄˘Æ ±……‰M… Æ…i… ®…Â ΩÙb√i……±…“ {……‰∫]Æ ±…M……i…‰ P…⁄®… ÆΩ‰Ù ΩÈÙ * <∫… Ωb√i……±…
E‰Ú ±…B {…‰h]ÙÆ +…ËÆ EÚ…Æ“M…Æ n˘…‰x……Â ®…±…EÚÆ ∫……l…-∫……l… {……‰∫]ÙÆ ±…M…… ÆΩ‰Ù ΩÈÙ * ∫…÷§…ΩÙ
ΩÙ…‰i…‰ ΩÙ“ ®…V…n⁄˘Æ <x… {……‰∫]ÙÆ…Â EÚ…‰ {…fÂM…‰ * {……‰∫]ÙÆ {…f√x…‰ ∫…‰ ΩÙb√i……±… EÚ“ V¥……±……
¶…b√E‰ÚM…“ *
"".....+{…x…‰ EÚ…®… {…Æ ∫…‰ P…Æ ±……Ë]Ùi…‰ Ω÷ÙB
Æ…®…⁄, P…Æ“ ∫……ƒZ… E‰Ú ∫…÷n⁄˘Æi…®…
M…‰∞ÒB EÚx……Æ‰ {…Æ
®…±… E‰Ú EÚ…±…‰ v…÷Bƒ E‰Ú §…±…J……i…‰ §……n˘±……Â EÚ…‰ n‰˘J…i…… Ω÷Ù+…
§…f√…i…… Ω÷Ù+… {…ËÆ, i…Ë EÚÆi…… ΩËÙ
v…÷±…-¶…Æ… Æ…∫i…… !
Æ…®…⁄ ∫……‰S…i…… ΩËÙ EÚ ¥™…l…« M…™…… ∫……Æ… n˘x…,
.....+Æ‰ ! ™…ΩÙ ®…‰Æ… n˘x… V…“x…‰ EÚ“ |…‰Æh…… ±…™…‰ Ω÷ÙB
¶…“ {…⁄Æ… x… EÚÆ {……™…… +{…x…… EÚ…®… *''1
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∂……‰π…i……Â EÚ“ n˘∂…… +x…‰EÚ…x…‰EÚ |…¶…‰n˘…Â ®…Â {…Æ¥…Ãi…i… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ * EÚ¥… ®…÷Ci…§……‰v…
={…™…÷«Ci… P…]Ùx……+…‰∆ ∫…‰ ¶…±…“-¶……ƒi… +¥…M…i… ΩÈÙ *
1. ®…÷Ci…§……‰v… ÆS…x……¥…±…“ (u˘i…“™… J…∆b) V…xn˘M…“ EÚ… Æ…∫i……, {…ﬁ.233-34
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3.12.2 EÚ∫……x… :
¶……Æi… EﬁÚπ…|…v……x… n‰˘∂… ΩÈÙ * EﬁÚπ… E‰Ú =i{…xx… ∫…‰ ΩÙ“ ∫…¶…“ EÚ… V…“¥…x…
x…¥……«ΩÙ ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * ΩÙxn÷˘∫i……x… ®…Â 75% ±……‰M… EﬁÚπ… EÚ…™…« ®…Â |…¥…ﬁk… ΩÈÙ * <x…®…Â
+±{…i…®… ±……‰M… ®……j… +{…x…“ J…÷n˘ EÚ“ J…‰i…“ ®…Â EÚ…®… EÚÆi…‰ ΩÈÙ *
EÚ∫……x… V…M… EÚ… +xx…n˘…i…… ΩËÙ, V…M… {……±…EÚ ΩÈÙ * EÚ∫……x… EÚ…‰ EﬁÚπ… ∫¥……®…“
¶…“ EÚΩÙi…‰ ΩÈÙ * V……‰ ∫…÷§…ΩÙ ∫…‰ ∂……®… i…EÚ §…Ë±……Â E‰Ú ∫……l… J…‰i… ®…Â {…Æ∏…®… EÚÆE‰Ú °Ú∫…±…
=M……EÚÆ v……x™… EÚ… =i{……n˘x… EÚÆi…… ΩËÙ * ∫……Æ“ V…x…i…… =∫…“ v……x™… {…Æ V…“i…“ ΩËÙ * <∫…
+xx…n˘…i…… EÚ…‰ J…÷n˘ E‰Ú {…‰]Ù ¶…Æx…‰ E‰Ú ±…B, ®…÷]¬Ù`Ù“ ¶…Æ +xx… E‰Ú ±…B i…Æ∫…x…… {…b√i……
ΩËÙ * §…b√‰-§…b√‰ J…‰i…, V…®…”n˘…Æ, V…ΩÙM…“Æn˘…Æ, {…⁄ƒV…“{…i…, v…x…{…i…, ∫……Ω⁄ÙEÚ…Æ E‰Ú EÚ§V…Â ®…Â
ÆΩÙEÚÆ =x…EÚ“ ∫…∆{…i… §…x… M…<« ΩËÙ * =x… J…‰i……Â ®…Â EÚ∫……x… ®…V…n⁄˘Æ EÚ“ ΩËÙ∫…™…i… ∫…‰
EÚ…®… EÚÆi…… ΩËÙ * EÚ®… ®…V…√V…⁄Æ“ {…Æ +v…EÚ {…Æ∏…®…®… EÚÆx…… {…b√i…… ΩËÙ * ™…ΩÙ…ƒ
EÚ∫……x……Â EÚ… ¶…“ ∂……‰π…h… S…±… ÆΩÙ… ΩËÙ * EÚ∫……x……Â E‰Ú ∂……‰π…h… E‰Ú ¥…h…«x… EÚ… §……Ω÷Ù±™…
®…÷Ci…§……‰v… EÚ“ EÚ¥…i……+…‰∆ ®…Â {……™…… V……i…… ΩËÙ *
""...®…‰ΩÙx…i… E‰Ú {…÷i…±…‰
∂……‰π…h…-<i… ™…÷M… J……x…‰ ¥……±…‰
n÷˘&J… E‰Ú ∫¥……®…“
+¥…∏……xi… E‰Ú EÚ…±…‰-EÚ…±…‰ ΩÙ…l… ¥™…∫i… ΩÈÙ
ÆCi… {…‰]Ù EÚ“ +…ƒJ……Â ®…Â n÷˘&J… E‰Ú |…¥……ΩÙ ±…‰...*''1
EÚ∫……x… ®…‰ΩÙx…i… EÚ“ |…i…®…… E‰Ú |…i…∞Ò{… ΩËÙ * n÷˘&J… ∫…ΩÙπh…÷ EÚ∫……x… n÷˘&J…
EÚ… ∫¥……®…“ ¶…“ ΩËÙ C™……ÂEÚ ∂……‰π…h… x…Æxi…Æ =∫… {…Æ V……Æ“ ΩËÙ * =x…E‰Ú +¥…∏……xi… ΩÙ…l…
+l…EÚ EÚ…®… EÚÆi…‰ ΩÈÙ * =x…E‰Ú ¶…⁄J…Â EÚ∫……x… ¶…⁄J…‰ {…‰]Ù n÷˘&J… EÚ…‰ §…n˘…«∂i… EÚÆE‰Ú
{…⁄ƒV…“{…i…™……Â EÚ“ P……‰Æ x…“i… ®…Â ¶…“ +¥…∏……xi… EÚ…™…«®…Mx… ΩÈÙ * ®…V…n⁄˘Æ EÚ“ i…ÆΩÙ ΩÙ“
EÚ∫……x… EÚ… ¶…“ {…⁄ƒV…“¥……n˘“ ¥™…¥…∫l…… ®…Â ±…M……i……Æ ∂……‰π…h… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ *
""+…‰ S…“x… E‰Ú EÚ∫……x……Â
J…‰i……Â ®…Â EÚ…®… E‰Ú ∫…ƒM…
1. ®…÷Ci…§……‰v… ÆS…x……¥…±…“ (|…l…®… J…∆b), {…ﬁ.148
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M…“i……Â ®…Â i……x…E‰Ú i…∆M…
=b√i…‰ ΩÙ…‰ i…÷®… M…M…x… ®…Â...*''1
S…“x… E‰Ú EÚ∫……x… ∫¥…i…∆j… i…l…… ∫…®…ﬁr˘ <∫…±…B ΩÈÙ EÚ =x…E‰Ú ™…ΩÙ…ƒ
∫…®……V…¥……n˘“ ¥™…¥…∫l…… EÚ…™…«Æi… ΩÈÙ * ¥…‰ J…‰i……Â ®…Â EÚ…®… EÚÆi…‰ ∫…®…™… M…“i… M……i…‰ Ω÷ÙB
J…÷∂…“™……ƒ ®…x……i…‰ ΩÈÙ * ∫…®……V…¥……n˘“ Æ…π]≈ ®…Â EÚ∫……x… EÚ…‰ ∫…®…÷S…i… ∫l……x… |……{i… ΩÙ…‰i……
ΩÈÙ * {…Æxi…÷ {…⁄ƒV…“¥……n˘“ ¥™…¥…∫l…… ®…Â <∫…E‰Ú ¥…{…Æi… n˘∂…… n‰˘J…“ V……i…“ ΩËÙ * +i…:
®…÷Ci…§……‰v… x…‰ ∫…®……V…¥……n˘“ Æ…π]≈ S…“x… E‰Ú EÚ∫……x……Â EÚ“ {…Æ∫l…i… {…Æ |…∫…xx…i…… ¥™…Ci…
EÚ“ ΩÈÙ *
""v…⁄{…-i…{…“ Æ…ΩÙ…Â EÚ“
v…⁄±…“®…™… ∫…°‰Ún˘“ ®…Â
BEÚ V…M…Ω ∂™……®… ±…i……,
{…‰b√ i…±…‰ UÙ…™…… ®…Â §…Ë`‰Ù ΩÈÙ
ΩÙ…‰Æ“ +…‰ v…x…™……,
v…x…™…… ΩËÙ x…“±……∆S…±…
∏…®…-∫…Ci…… ∂™……®… ±…i…… *''2
™…ΩÙ…ƒ |…‰®…S…xn˘ E‰Ú M……‰n˘…x… E‰Ú ΩÙ…‰Æ“ +…ËÆ v…x…™……, EÚ∫……x… +…ËÆ EÚ∫……x… EÚ“
{…ix…“ E‰Ú |…i…“EÚ…i®…EÚ ∞Ò{… ®…Â +¥…i…Æi… Ω÷ÙB ΩÈÙ * S…±…S…±……i…“ v…⁄{… ®…Â Æ…∫i…‰ i…EÚ
+∆M……Æ §…x… M…™…‰ ΩÈÙ * B‰∫…‰ ¥……i……¥…Æh… ®…Â "∂™……®… ±…i……' {…‰b√ EÚ“ UÙ…ƒ¥… ®…Â EÚ∫……x…
∫…{…±…EÚ +…x…∆n˘ §…Ë`Ù… ΩËÙ * +¶…“ i…EÚ <∫… §……±…⁄ EÚ“ ¶…⁄®… ®…Â ∏…®… EÚ™…… ΩËÙ * ∏…®…
E‰Ú §……n˘ l…EÚ…x… ΩÙ…‰x…‰ ∫…‰ ¥…∏……®… E‰Ú ±…B {…‰b√ i…±…‰ UÙ…™…… ®…Â §…Ë`‰Ù ΩÈÙ *
<∫… |…EÚ…Æ ®…÷Ci…§……‰v… EÚ“ EÚ¥…i……+…‰∆ ®…Â E÷ÚUÙ ∫l……x……Â {…Æ ∂……‰π…i… EÚ∫……x…
E‰Ú n˘n«˘ EÚ…‰ ¥……S…… ®…±…“ ΩËÙ *
3.13.3 x……Æ“ :
""®……C∫…« EÚ“ x…V…√Æ ®…Â |…EﬁÚi… EÚ“ ¥…ΩÙ“ ∞Ò{… EÚ…¥™… EÚ… EÚl™… §…x……™…… V……™…‰
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®…÷Z…‰ +°Ú∫……‰∫… ΩËÙ M…ΩÙÆ…,
§…°«Ú ΩËÙ n˘±…, +…ËÆ ∫™……ΩÙ ΩËÙ S…‰ΩÙÆ…,
∫…n˘™……Â EÚ“ J…⁄x…-ÆƒM…“ ¶…⁄±……Â E‰Ú
EÚ∫∫……Â EÚ… EÚ∫∫……,
®…‰Æ“ +∆i…Æ…i®…… EÚ… +∆∂…,
®…‰Æ“ V…xn˘M…“ EÚ… ΩÙ∫∫…… *''2
¥…p˘…‰ΩÙ“ ∂……‰π…i… E‰Ú ®…x… ®…Â x…®x…±…J…i… ¶……¥…x……Bƒ ΩÙ…‰i…“ ΩÈÙ * ¥…ΩÙ ®…V…√§…⁄Æ“
∫…‰ ∞ÒEÚ… Ω÷Ù+… +…¥…‰M… ΩËÙ, ¥…ΩÙ V…§…n«˘∫i…“ ∫…‰ Æ…‰EÚ… M…™…… BEÚ EÚ…™…«GÚ®… ΩÈÙ, ∫l…M…i…
EÚ™…… M…™…… +…M……®…“ +v™……™… ΩËÙ, ¥…ΩÙ BEÚ ∂…⁄x™… ∞Ò{…“ À{…V…b√‰ ®…Â §…∆v…i… =n‰˘∂™… ΩËÙ;
1. ®…÷Ci…§……‰v… ÆS…x……¥…±…“ (|…l…®… J…∆b) Ω‰Ù |…J…Æ ∫…i™… !! BEÚ, {…ﬁ.193
2. ¥…ΩÙ“ (u˘i…“™… J…∆b), S…®§…±… EÚ“ P……]Ù“ ®…Â, {…ﬁ.440
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<∫…±…B =∫…EÚ…‰ §…Ω÷Ùi… M…®… ΩËÙ * =∫…EÚ… n˘±… §…°«Ú-∫…… +…ËÆ S…‰ΩÙÆ… EÚ…±…… ΩÙ…‰ M…™……
ΩËÙ * {…÷Æ…x…‰ V…®……x…‰ ∫…‰ ¥…ΩÙ §…∆v…i… ∫¥…i…∆j…ΩÙ“x… §…x… S…±…… +…™…… ΩÈÙ *
""n‰˘ i……‰b√ i…±…∫®…“ ∂……∫…x… E‰Ú ∂…i… S…GÚ ¥™…⁄ΩÙ
n‰˘ V…±…… J…∆b‰Æ…Â E‰Ú {……‰{…±…
EÚÆ ®…÷Ci…
∂¥……x… ∫™……Æ…Â E‰Ú i…x…,
S…®…M……n˘b√ i…x… ®…Â +§… i…EÚ V……‰ ®……x…¥…§…xn˘“
i……‰b√ n‰˘, u˘…Æ ∂…i… ØÒr˘ EÚ™…‰ V……‰ J…b√“ ∂…±……Bƒ ∫…“ +xv…“
∂……‰π…EÚ EÚ“ +…¥…∂™…EÚi……Bƒ, n‰˘ i……‰b√ i…±…∫®…“ ∫…k……Bƒ
Ω‰Ù ®…ΩÙ…∏…®…EÚ
V…“¥…x… E‰Ú ®…®…« ΩÙÆ‰ J…‰i……Â E‰Ú +…x…∆n˘i… ±……¥…h™… ®…v…÷Æ ¥…∫i……Æ…Â ∫…‰
+…ƒJ……Â ∫…®…÷p˘ °ËÚ±…‰, °ËÚ±…‰
V…x…®…Â i…‰Æ“ {…ÆUÙ…<« EÚ… ∫……Ëxn˘™…« {…±…‰ +…‰ ΩÙ±…‰ Ω÷Ù±…‰
+…ËÆ ∫…§…E‰Ú ∫…§…E‰Ú M…±…‰ ®…±…‰ *''1
¥…p˘…‰ΩÙ“ ∂……‰π…i… EÚ… EÚΩÙx…… ΩËÙ EÚ ∂……‰π…h… EÚ“ i…±…∫®…“ ∂……∫…x… E‰Ú ∂…i…S…GÚ¥™…⁄ΩÙ
EÚ…‰ V…±……EÚÆ fΩÙ… n˘…‰ * E÷Úk……Â, ∫™……Æ…Â E‰Ú i…x…, S…®…M……n˘b i…x… ®…Â V……‰ ¶…“ ®……x…¥… §…xn˘“ ΩËÙ
=∫… §…xv…x… EÚ…‰ i……‰b√EÚÆ =xΩÂÙ ®…÷}i… EÚÆ…‰, ∂……‰π…h… EÚ“ i…±…∫®…“ ∫…k……Bƒ i……‰b√ n˘…‰ * ∂……‰π…i……Â
E‰Ú V…“¥…x…∞Ò{…“ ∫…®…÷p˘ ®…Â ±……¥…h™… ®…v…÷Æi…… EÚ… ¥…∫i……Æ ΩÙ…‰, ∫……Ëxn˘™…« {…±…‰ *
""®…÷Ci…§……‰v… <∫… {…⁄ƒV…“¥……n˘“ ¥™…¥…∫l…… EÚ…‰ x…π]Ù Ω÷Ù+… n‰˘J…x…… S……ΩÙi…‰ ΩÈÙ * <∫…
∂……‰π…h… EÚ“ v……Æ… EÚ…‰ ∫…¥…«ΩÙ…Æ… ¥…M…« (∏…®…EÚ ¥…M…«) ΩÙ“ i……‰b√ ∫…EÚi…… ΩËÙ +…ËÆ ®……x…¥…i……
EÚ…‰ ®…÷Ci… EÚÆ… ∫…EÚi…… ΩËÙ *''2 ∂……‰π…i……Â EÚ… =x®……‰S…x… EÚÆx…… ∫¥…SUÙxn˘i…… |…™… EÚ¥…
EÚ… ®…⁄±… v™…‰™… ΩËÙ∆ *
""§…÷r˘ +…±…∫… i™……M…
¶…Æ ±…“ ™…ix… EÚ“ ΩÙ®…x…‰ S…®…EÚi…“ v…⁄±…
V…∫…®…Â V…M…®…M……i…‰ Æix… E‰Ú ∂…i…J…hb *''3
∂……‰π…i… +{…x…“ n˘Æp˘i…… EÚ…‰ i™……M…EÚÆ |…™…ix… {…Æ Y……x… EÚ“ S…®…EÚi…“ v…⁄±…
1. ®…÷Ci…§……‰v… ÆS…x……¥…±…“ (|…l…®… J…∆b), ∫…⁄J…‰ EÚ Ù`…‰Æ x…∆M…‰ {…ΩÙ…b√, {…ﬁ.228-29
2. b…Ï. V…x…EÚ ∂…®……« : M…V……x…x… ®……v…¥… ®…÷Ci…§……‰v… ¥™…Ci…i¥… B¥…∆ EﬁÚi…i¥…, {…ﬁ.154
3. ®…÷Ci…§……‰v… ÆS…x……¥…±…“ (u˘i…“™… J…∆b) x…I…j…, {…ﬁ.34
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EÚ…‰ +{…x…‰ ®…Â ¶…Æ ±…™…… ΩËÙ, V…∫…®…Â Y……x… E‰Ú V…M…®…M……i…‰ Æix… E‰Ú ∂…i… J…hb ΩÈÙ * <∫…
Y……x… EÚ…‰ {……EÚÆ ∂……‰π…i… ∂……‰π…h… EÚ… EÚb√… ¥…Æ…‰v… EÚÆi…… ΩËÙ * ∂……‰π…h… ΩÙ“x… ∫¥…i…∆j…
®……x…¥… ΩÙ…‰EÚÆ ∂……‰π…h… ∫…‰ ®…÷Ci… ΩÙ…‰x…… S……ΩÙi…… ΩËÙ *
""®…÷Z…‰ +§… J……‰V…x…‰ ΩÙ…ÂM…‰ ∫……l…“ -
EÚ…±…‰ M…÷±……§… ¥… ∫™……ΩÙ ∫…¥…xi…“,
∂™……®… S…®…‰±…“,
∫…Ë¥…±……™…‰ EÚ®…±… V……‰ J……‰ΩÙ…Â E‰Ú V…±… ®…Â,
+§… +¶…¥™…Ci… E‰Ú ∫……Æ‰ J…i…Æ‰
=`Ù…x…‰ ΩÙ“ ΩÙ…ÂM…‰
i……‰b√x…‰ ΩÙ…ÂM…‰ ΩÙ“ ®…`Ù +…ËÆ M…f ∫…§… *
{…Ω÷ÙƒS……x…… ΩÙ…‰M…… n÷˘M…«®… {…ΩÙ…b√…‰ E‰Ú =∫… {……Æ..*''1
¥…p˘…‰Ω“ ∂……‰π…i… +x…‰EÚ |…EÚ…Æ E‰Ú +{…x…‰ ∫……l…“ J……‰V… ÆΩÙ… ΩËÙ, V…Ë∫…‰ EÚ
"EÚ…±…‰ M…÷±……§…, ∫™……ΩÙ ∫…¥…xi…“, ∂™……®… S…®…‰±…“ +…ËÆ ∫…∆¥…±……™…‰ EÚ®…±… *' ™…‰ ∫…§… +x…‰EÚ
|…EÚ…Æ E‰Ú ∂……‰π…i… ΩÈÙ, =xΩÂÙ ™…ΩÙ…ƒ °⁄Ú±……Â E‰Ú |…i…“EÚ…i®…EÚ ∞Ò{… ®…Â {…‰∂… EÚ™…… M…™…… ΩËÙ *
<x… ∂……‰π…i……Â EÚ…‰ +{…x…… ∫……l…“ §…x…… ±…‰i…… ΩËÙ, ∂……‰π…h… E‰Ú ¥…p˘…‰ΩÙ“ EÚ…‰ +¶…¥™…Ci…
EÚÆx…‰ ®…‰∆ V……‰ ¶…“ J…i…Æ… +…™…‰ =x…EÚ… ΩÙ®… ∫……®…x…… EÚÆÂM…‰ * {…⁄ƒV…“{…i…™……Â E‰Ú ®…`Ù +…ËÆ
M…f√ ¥… ®…ΩÙ±……Â EÚ…‰ i……‰b‰∆M…‰ +…ËÆ <∫… n÷˘M…«®… {…ΩÙ…b√‰ ∞Ò{…“ ∂……‰π…h… EÚ“ {…⁄ƒV…“¥……n˘“ +¥…∫l……
∫…‰ {……Æ ΩÙ…‰EÚÆ V……x…… ΩËÙ * +i…: ¥…p˘…‰ΩÙ“ ∂……‰π…i… EÚ… ®…x… ∂……‰π…h… ∫…‰ ®…÷Ci… ΩÙ…‰x…‰ E‰Ú
±…B ±……±……™…i… ΩËÙ *
<∫… |…EÚ…Æ ®…÷Ci…§……‰v… x…‰ +{…x…“ EÚ¥…i……+…‰∆ ®…Â ¥…p˘…‰ΩÙ“ ∂……‰π…i… u˘…Æ… x…“i…
EÚ… +∆i… EÚÆE‰Ú ∂……‰π…i… EÚ… V…“¥…x… +…x…∆n˘…‰±±……∫… ∫…‰ {…÷±…EÚi… §…x……x…… S……ΩÙi…… ΩËÙ *
x…πEÚπ…« :
<∫… |…EÚ…Æ ®…÷Ci…§……‰v… EÚ“ EÚ¥…i……+…‰∆ EÚ… ®…÷J™… ∫¥…Æ ¥…M…« ∫…∆P…π…« ΩËÙ *
®…÷Ci…§……‰v… +{…x…‰ EÚ…¥™… ®…Â ∂……‰π…h… E‰Ú ¥…¥…v… ∞Ò{……Â +…ËÆ +…™……®……Â EÚ…‰ +¶…¥™…Ci…
n‰˘i…‰ ΩÈÙ V…∫…®…Â ∂……‰π…h…i…∆j… v…“Æ‰-v…“Æ‰ <i…x…… ¥™……{…EÚ ΩÙ…‰ V……i…… ΩËÙ EÚ <∫…EÚ“ {…EÚb√ ®…Â
∂…∂…÷, x……Æ“, ∫……ΩÙi™…EÚ…Æ, EÚ±……EÚ…Æ i…l…… ¥…S……ÆEÚ i…EÚ +… V……i…‰ ΩÈÙ * ∫…¥…«ΩÙ…Æ… i……‰
∂……‰π…h… EÚ“ S…CEÚ“ ®…Â {…⁄h…«∞Ò{… ∫…‰ {…∫…i…… ΩÙ“ ΩËÙ * ∂……‰π…h… EÚ… +…v……Æ {…⁄ƒV…“ ΩÙ“ ΩÙ…‰i…“
1. ®…÷Ci…§……‰v… ÆS…x……¥…±…“ (u˘i…“™… J…∆b), +∆v…‰Æ‰ ®…Â, {…ﬁ.379-80
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ΩËÙ * <∫…“ +…v……Æ {…Æ ∫……®……V…EÚ ¥…M…« §…x…i…‰ +…ËÆ {…Æ¶……π…i… ΩÙ…‰i…‰ ΩËÙ * ®…÷Ci…§……‰v…
EÚ…‰ <∫… ∂……‰π…h… i…∆j… EÚ… ¥™……¥…ΩÙ…ÆEÚ +x…÷¶…¥… ¶…“ l…… +…ËÆ ∫…Ër˘…∆i…EÚ §……‰v… ¶…“ *
∫…¥…«ΩÙ…Æ… ¥…M…« V……‰ V…“¥…x… V…“ ÆΩÙ… ΩËÙ ¥…ΩÙ {…∂…÷+…‰∆ ∫…‰ ¶…“ §…n˘i…Æ ΩËÙ * =∫…EÚ…‰ E‰Ú¥…±…
<∫…±…B V…“¥…i… ÆJ…… V……i…… ΩËÙ EÚ =∫…E‰Ú §…x…… {…⁄ƒV…“¥……n˘“ i…∆j… ¶…“ S…±… x…ΩÙ”
∫…EÚi……, EÚxi…÷ ∂……‰π…EÚ ¥…M…« ¥…ΩÙ |…™…ix… EÚÆi…… ΩËÙ EÚ ∂……‰π…i… ¥…M…« <i…x…… ∂…Ci…∂……±…“
x… ΩÙ…‰ V……™… EÚ {…⁄ƒV…“{…i… E‰Ú +∫i…i¥… EÚ…‰ ΩÙ“ ∫…∆EÚ]Ù ®…Â b…±… n‰˘ * <∫…E‰Ú ±…B ¥…ΩÙ
EÚi…x…“ ΩÙ“ S……±…‰ S…±…i…… ΩËÙ; ∂……‰π…h… E‰Ú EÚi…x…‰ x…™…‰ |…EÚ…Æ…Â EÚ… ¥…ΩÙ +…¥…πEÚ…Æ
EÚÆi…… ΩËÙ * +{…x…‰ i…∆j… EÚ…‰ ∫…÷ÆI…i… ÆJ…x…‰ E‰Ú ±…B +x…‰EÚ UÙ±…-UÙn¬˘®……Â EÚ“ ∫…ﬁπ]Ù
EÚÆE‰Ú =x…EÚ“ +…b√ ¶…“ ±…‰i…… ΩËÙ * ®…÷Ci…§……‰v… V…Ë∫…‰ |…M…i…¥……n˘“ EÚ¥… E‰Ú ±…B ™…ΩÙ
+…¥…∂™…EÚ ΩÙ…‰ V……i…… ΩÙË EÚ ¥…ΩÙ ∂……‰π…h… E‰Ú i…∆j… EÚ…‰ =J……b√EÚÆ ÆJ… nÂ˘ * <∫…E‰Ú ±…B
®…÷Ci…§……‰v… x…‰ ∂……‰π…i… ∫…®……V… EÚ…, ∫…®…“{… ∫…‰ +v™…™…x… EÚ™…… ΩËÙ +…ËÆ =∫…EÚ…‰
™…l……l…«¥……n˘“ ∂…Ë±…“ ®…Â |…∫i…÷i… EÚ™…… ΩËÙ * +∆i… ®…Â ∂……‰π…i… EÚ“ ¥…p˘…‰ΩÙ“ E‰Ú ∞Ò{… ®…Â
n‰˘J…x…‰ EÚ“ EÚ…®…x…… ®…±…i…“ ΩÈÙ *
<∫… |…EÚ…Æ ®…÷Ci…§……‰v… EÚ“ EÚ¥…i……+…‰∆ ®…Â ¥…M…«-∫…∆P…π…« ∫……EÚ…Æ ΩÙ…‰ =`Ù… ΩËÙ *
¥…M…«-∫…∆P…π…« E‰Ú {……j… +…ËÆ {…Æ¥…∂… ∫…V…“¥… ±…M…i…‰ ΩÈÙ *
+v™……™…-4
®…÷Ci…§……‰v… E‰Ú EÚ…¥™… ®…Â GÚ…xi… S…‰i…x……
4.1 |…∫i……¥…x……
4.2 GÚ…xi… EÚ… ∫¥…∞Ò{…
4.3 GÚ…xi…EÚ…Æ“ ∏…®…EÚ ¥…M…«
4.4 GÚ…xi… EÚ… ¶…‰n˘
4.5 GÚ…xi… EÚ… ®…∫…“ΩÙ…
4.6 GÚ…xi… {…÷∞Òπ… : ¶…™……x…EÚ ¥…h…«x…
4.7 GÚ…xi… E‰Ú "±……±…-±……±…' ∂…§n˘
4.8 ØÒ∫…: =u‰˘±…x… +…ËÆ GÚ…xi… ∫…®§…xv…“ ¶……¥…x……
4.9 GÚ…xi… EÚ… =n¬˘M…®… ∫l……x… i…l…… ∂…Ci… |…¥……ΩÙ
4.10 GÚ…xi… EÚ… +…Ω¬Ù¥……x…
4.11 GÚ…xi… EÚ… =n˘™…
4.12 GÚ…xi… EÚ… |…∫……Æ +…ËÆ ¥…∫i……Æ
4.13 ∫…°Ú±… GÚ…xi… EÚ… {…Æh……®…
4.14 ={…∫…∆ΩÙ…Æ
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+v™……™…-4
®…÷Ci…§……‰v… E‰Ú EÚ…¥™… ®…Â GÚ…xi… S…‰i…x……
4.1 |…∫i……¥…x…… :
∂……‰π…h…, ∫…∆i……{…, +∫…∆i……‰π…, +E‰Ú±…‰{…x… +…ËÆ §…‰{…ΩÙS……x… EÚ…‰ V…x®… n‰˘i…… ΩËÙ *
+…J…Æ ™…ΩÙ ∫…¥……±… ∫…¥…«ΩÙ…Æ… EÚ…‰ {…“b√i… EÚÆx…‰ ΩÙ“ ±…M…i…… ΩËÙ EÚ Æ…i…-n˘x… {…Æ∏…®…
EÚÆx…‰ E‰Ú §……n˘ ¶…“ =∫…EÚ…‰ +…v…… {…‰]Ù ¶……‰V…x… ΩÙ“ ®…±…i…… ΩËÙ +…ËÆ ¥…ΩÙ +v…x…∆M…… ÆΩÙi……
ΩËÙ * =∫…‰ v…“Æ‰-v…“Æ‰ +…Ãl…EÚ ¥…Ëπ…®™… EÚ… §……‰v… ∫…i……x…‰ ±…M…i…… ΩËÙ * =∫…‰ ™…ΩÙ ¶…“ 5…i…
ΩÙ…‰ V……i…… ΩËÙ EÚ <x… ∫…§…EÚ… EÚ…Æh… ∂……‰π…EÚ {…⁄ƒV…“{…i… ΩËÙ * ¥…ΩÙ“ =∫…EÚ… ∫……®……V…EÚ
∂…j…÷ EÚ… ∫{…π]Ù §……‰v… ΩÙ…‰ V……x…‰ {…Æ =∫…E‰Ú ®…x… ®…Â GÚ…∆i… E‰Ú ¥…S……Æ V……M… =`Ùi…‰ ΩËÙ *
¥…ΩÙ +{…x…‰ |…i…Æ…‰v…“ ∫…‰ V…⁄Z…x…‰ E‰Ú ±…B i…Ë™……Æ ΩÙ…‰ V……i…… ΩËÙ * ¥™…Ci… +∫…∆i……‰π… BEÚ
n˘x… ∫……®…⁄ΩÙEÚ +∫…∆i……‰π… §…x… V……i…… ΩËÙ +…ËÆ ∫……®…⁄ΩÙEÚ +∫…∆i……‰π… GÚ…xi…™……Â EÚ“
∂…Ci…™……Â EÚ…‰ V…x®… n‰˘i…… ΩËÙ *
BEÚ §……Æ GÚ…xi… EÚ… =n˘™… ΩÙ…‰x…‰ {…Æ ¥…ΩÙ +|…i…ΩÙi… ΩÙ…‰ V……i…“ ΩËÙ * +∆i… ®…Â
GÚ…xi… EÚ… ¥…V…™… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ +…ËÆ ∂……‰π…EÚ ¥…M…« EÚ…‰ EÚΩÙ” M…ΩÙÆ…<« ®…Â n˘°Úx…… n‰˘i…“ ΩËÙ *
∂…Ci… EÚ… ΩÙ∫i……∆i…Æh… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * GÚ…xi…∂…“±… EÚ¥… +…ËÆ ±…‰J…EÚ EÚ… ™…ΩÙ EÚi…«¥™… ΩÙ…‰
V……i…… ΩËÙ EÚ ¥…ΩÙ GÚ…xi… EÚ…‰ +…ËÆ GÚ…xi…EÚ…Æ“ EÚ…‰ ∫…∂…Ci… §…x……™…Â * GÚ…xi… EÚ…‰
n÷˘§…«±… {…b√x…‰ x… n‰˘ * GÚ…xi… E‰Ú ∫¥…∞Ò{… EÚ…‰ V…x…-V…x… i…EÚ {…Ω÷ÙƒS……™…Â * GÚ…xi… E‰Ú
±…I™… EÚ…‰ nﬁ˘π]Ù ∫…‰ +…‰Z…±… x… ΩÙ…‰x…‰ nÂ˘ * <xΩÙ” GÚ…xi…S…‰i…x…… EÚ¥…™……Â ®…Â ®…÷Ci…§……‰v…
¶…“ ΩÈÙ V…x…E‰Ú EÚ…¥™… ®…Â GÚ…xi… ∫……EÚ…Æ ΩÙ…‰ =`Ù“ ΩËÙ * ®…÷Ci…§……‰v… EÚ“ GÚ…xi… S…‰i…x……
EÚ…‰ ¥…∂±…‰π…i… EÚÆx…… |…∫i…÷i… +P™……™… EÚ… ±…I™… ΩËÙ *
4.2 GÚ…xi… EÚ… ∫¥…∞Ò{… :
GÚ…xi… E‰Ú +x…‰EÚ ∞Ò{… {…Æ∫l…i…V…x™… ΩÙ…‰i…‰ ΩÈÙ * +i…: {…Æ∫l…i…™……Â EÚ… ∞Ò{…
GÚ…xi… E‰Ú ∫¥…ØÒ{… ®…Â §…n˘±… V……i…… ΩËÙ * {…Æ∫l…i…™……Â E‰Ú ∞Ò{… +x…∂S…i… i…l……
+x…™…∆j…i… ΩÙ…‰i…‰ ΩÈÙ, V…∫…E‰Ú EÚ…Æh… =x…®…Â =i{…xx… GÚ…xi… E‰Ú ∫¥…∞Ò{… ¶…“ +x…∂S…i…
i…l…… +x…™…∆j…i… ΩÙ…‰i…‰ ΩËÙ∆ * +x…∂S…i… <∫… ∂…§n˘ EÚ“ ¥™……J™…… EÚ“ {…Æv… ®…Â +x…‰EÚ
+x…∂S…i…, +x…ΩÙ…‰x…“, n÷˘P…«]Ùx……i®…EÚ, ¥…EﬁÚi…, ¥…v¥…∆∫…, n˘…ØÒh…, n÷˘&J…®…™…“, x…π]ÙEÚ…Æ“
i…l…… {…Æ¥…i…«x…∂…“±… +x…‰EÚ P…]Ùx……™…Â +…i…“ ΩË * +x…™…∆j…i… ∂…§n˘ ®…Â GÚ…xi… E‰Ú
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∫¥…ØÒ{… EÚ“ |…J…Æi…… EÚ“ +¶…¥™…Ci… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ * +x…™…∆j…i… ∫…‰ ®…i…±…§… §…‰EÚ…§…⁄, ∫……‰S…
i…l…… ∫…®……v……x… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * ={…™…÷«Ci… GÚ…xi… E‰Ú ∫¥…ØÒ{… E‰Ú n˘∂…«x… EÚ¥… ®…÷Ci…§……‰v… E‰Ú
EÚ…¥™… ®…Â ΩÙ…‰i…‰ ΩËÙ *
∫…®……V… ®…Â ¥…M…«¶…‰M… EÚ… ®…⁄±… EÚ…Æh… ¶……Ëi…EÚ =i{……n˘x… ®…Â J……‰V…x…… S……ΩÙB *
®……C∫…« x…‰ "∫……®™…¥……n˘“ P……‰π…h……-{…j…' ®…Â ±…J…… ΩËÙ - ""∫…¶…“ ∫…®……V……Â EÚ… <i…ΩÙ…∫…
(+…n˘®… ∫…®…÷n˘…™… EÚ…‰ UÙ…‰b√EÚÆ) ¥…M…«-∫…∆P…π…« EÚ… <i…ΩÙ…∫… ΩËÙ *... ∂……‰π…h… +…ËÆ ∂……‰π…i…
®…Â +…{…∫…“ ¥…Æ…‰v… EÚ“ ¶……¥…x…… l…“ +…ËÆ |…i™…I… ™…… {…Æ…‰I… ∞Ò{… ®…Â +x…¥…Æi… ∫…∆P…π…«
i…l…… ™…÷r˘ ΩÙ…‰i…… ÆΩÙ… *''1
""Æ‰ I…i…V…-Æ‰J…… {…Æ S…®…EÚi…“ BEÚ x…“±…“ +…M… EÚ“ i…±…¥……Æ
¥…ΩÙ ±……¥…h™… EÚ“ +∫…-∫…“ ΩÙƒ∫…“
ΩËÙ EÚ…ƒ{…i…“ n÷˘:∫¥…{x…-∫…“
+…∂…∆EÚi……Â E‰Ú |……h… ®…Â UÙ…™…“ Ω÷Ù<« ¶…™…-¶……Æ-∫…“
±……¥…h™… ∫…“ +{…Æ…V…i…… +∫…-v……Æ
=∫…EÚ“ ™…ΩÙ ¥…∫…÷v… ®…÷∫…EÚ…x…
®…‰P……Â E‰Ú ∫…P…x… M…÷ØÒ ∫…¥…«-i…®… EÚ…‰ S…“Æ,
{…Ëx…“ {…Ë`Ùi…“ ΩÙ“ M…™…“ i…x®…™… i…“Ih…i…®… M…∆¶…“Æ *
n˘…‰x……Â I…i…V… EÚ…‰ J…”S… +{…x…‰ +∆EÚ ®…Â
¥…ΩÙ J…”S… M…™…“ I…h… ®……j… ®…‰∆ <∫… {……Æ ∫…‰ =∫… {……Æ *
EÚ…‰®…±… i…“µ… +P…Æ…Â ®…‰∆ V…®…“
|…i…∂……‰v… EÚ“ nﬁ˘f√ ¥…GÚi…… EÚ“ ∫¥……®…x…“
=x®……n˘x…“ ®…÷∫…EÚ…x… ¥…ΩÙ ±……¥…h™… EÚ“ +∫…-v……Æ *
¥…ΩÙ °÷Ú°ÚEÚ…Æi…… x…“±…… ¶…™…∆EÚÆ x……M…
±…ΩÙÆ…i…… Ω÷Ù+…
+i… I…÷§v… ΩÙ…‰, ∫…∆i…{i… +∆i…Æ J……‰V…i…… +{…x…… ∂…EÚ…Æ *
Æ‰, ¥…‰n˘x…… EÚ… x……M… §…±… J……i…… Ω÷Ù+…
+§… x…π]Ù EÚÆ n‰˘x…… {…÷Æ…x…… ¥…∂¥… ∫……Ë-∫……Ë §……Æ;
1. EÚ®™…÷x…∫]Ù P……‰π…h…… {…j…, {…ﬁ.33-34
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¥™……E÷Ú±… EÚ…ƒ{…i…“ ΩËÙ I…i…V…-®…∫i…EÚ {…Æ
¶…™……x…EÚÚ BEÚ x…“±…“ +…M… EÚ“ i…±…¥……Æ *''1
|…∫i…÷i… {…∆Ci…™……Â ®…Â GÚ…xi… E‰Ú ∫¥…∞Ò{… EÚ“ +…M… EÚ… ¥…h…«x… EÚ™…… ΩËÙ *
ΩÙl…™……Æ…Â EÚ“ ±…±…EÚ…Æ, n÷˘&J…®…™…“ ∫¥…{x…, M±……x…“ i…l…… ¶…™… +…n˘ ¶……¥……Â EÚ…‰ GÚ…xi…
®…Â +…Æ…‰{…i… EÚ™…… M…™…… ΩËÙ * BEÚ I…i…V… ∫…‰ GÚ…xi… S…®…EÚi…“ Ω÷Ù<« n⁄˘∫…Æ‰ I…i…V…
i…EÚ {…ΩƒÙ÷S… V……i…“ ΩËÙ * ™…ΩÙ GÚ…xi… EÚ… |…∫……Æ BEÚ I…h… ®…Â ΩÙ“ ΩÙ…‰ V……i…… ΩËÙ *
EÚ…‰®…±… +v…Æ…Â E‰Ú ∂……‰π…i… M…h… ®…Â GÚ…xi… EÚ… ∫…∆S……Æ ΩÙ…‰x…‰ ∫…‰ ¥…‰ ¶…“ GÚ…‰v…i… ΩÙ…‰EÚÆ
|…i…∂……‰v… EÚ“ ¶……¥…x…… ∫…‰ +…‰i…|……‰i… Ω÷ÙB * ¥…ΩÙ GÚ…xi… GÚ…‰v… ∫…‰ x……M… E‰Ú ∞Ò{… ®…Â
°÷Ú°ÚEÚ…Æi…“ Ω÷Ù<« ±…ΩÙÆ… ÆΩÙ“ ΩËÙ * n÷˘J…i…, I…÷§v… i…l…… ¥™……E÷Ú±… ®…x… +{…x…‰ ∂…EÚ…Æ
∫…¶…“ ∂……‰π…EÚ…Â EÚ…‰ J……‰V… ÆΩÙ… ΩËÙ * <∫… {…⁄ƒV…“¥……n˘“ Æ…V™… EÚ“ ∂……‰π…h… x…“i… EÚ…‰ GÚ…xi…
u˘…Æ… x…π]Ù EÚÆ nÂ˘M…‰ * +i…: ∫……Æ‰ I…i…V… {…Æ EÚ…ƒ{…i…“ Ω÷Ù<« I…÷§v… ¶…™……x…EÚ x…“±…“
+…M… EÚ“ i…±…¥……Æ ™……x…“ GÚ…xi… ±…ΩÙÆ… ÆΩÙ“ ΩËÙ * ={…™…÷«Ci… ¶……¥……l…« ®…Â GÚ…xi… EÚ“
|……Æ∆¶…EÚ, ®…v™… i…l…… +∆i…®… +¥…∫l…… EÚ‰ ∫¥…∞Ò{… EÚ… GÚ…‰v…, V……‰∂…, ¶……¥…÷EÚi…… i…l……
nﬁ˘f√ ∫…∆EÚ±{…∂…“±…i…… +…n˘ EÚ… |……∫…∆M…EÚ =±±…‰J… Ω÷Ù+… ΩËÙ *
™…ΩÙ {…∆Ci…™……Â ®…Â EÚ¥… x…‰ +{…x…‰ ¥…S……Æ…Â EÚ…‰ +x…‰EÚ |…i…“EÚ…Â E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰
|…n˘Ã∂…i… EÚ™…… ΩËÙ * ∂…÷ØÒ+…i… ΩÙ“ "I…i…V…' ™……x…‰ EÚ x…®x… +…ËÆ =SS… ¥…M…« EÚ…
+∆i…Æ §…i……x…‰¥……±…“ ∫…“®…… Æ‰J…… * V…Ë∫…‰ +…∫…®……ƒ +…ËÆ V…®…“ E‰Ú §…“S… EÚ… §…]Ù¥……Æ…
I…i…V… EÚÆi…“ ΩËÙ B‰∫…“ ΩÙ“ BEÚ I…i…V… =SS… +…ËÆ x…®x… ¥…M…« E‰Ú §…“S… J…b“ ΩËÙ *
™…ΩÙ I…i…V… EÚ…‰ EÚ¥… x…‰ +…M… EÚ“ i…±…¥……Æ <∫…±…B EÚΩÙ… ΩËÙ EÚ n˘…‰x……Â ¥…M……Ê EÚ…‰
™…ΩÙ EÚ¶…“ BEÚ x…ΩÙ” ΩÙ…‰x…‰ n‰˘i…“ * <x… ∂…§n˘…Â ∫…‰ EÚ¥… x…‰ B‰∫…‰ ±……‰M……Â EÚ“ +…‰Æ ∫…∆E‰Úi…
EÚ™…… ΩËÙ V……‰ +{…x…‰ +SU‰Ù E‰Ú ±…B ™…ΩÙ ¶…‰n˘ ÆJ…x…… S……ΩÙi…… ΩËÙ * ¶……¥…÷EÚ ΩÙ…‰EÚÆ EÚ¥…
+…M…‰ EÚΩÙi…‰ ΩËÙ EÚ EÚ<« x…®x… ¥…M…« E‰Ú ±……‰M……Â EÚ“ =®®…“n˘…Â EÚ“ ΩÙƒ∫…“ =∫…E‰Ú +…∂…∆EÚi…
¶…™… E‰Ú EÚ…Æh… n˘§… M…<« ΩËÙ * ™…ΩÙ V…“¥…x… V…Ë∫…‰ BEÚ n÷˘:∫¥…{x… §…x…EÚÆ ÆΩÙ M…™…… ΩËÙ,
°ÚÆ ¶…“ x…®x… ¥…M…« +{…x…‰ n÷˘:J……Â EÚ…‰ ∫…ΩÙV… ¶……¥… ∫…‰ ∫¥…“EÚ…Æ EÚÆ +{…x…‰ S…‰ΩÙÆ…Â {…‰
∫®…i… EÚ… ±……¥…h™… °ËÚ±……i…‰ ΩËÙ * =∫…E‰Ú EÚ…‰®…±… +v…Æ…Â ®…Â EÚ¥… EÚ…‰ BEÚ +x™…
ÀJ…S……¥… ¶…“ n˘J…i…… ΩËÙ * ¥…ΩÙ =x…E‰Ú ®…x… ®…Â UÙ{…‰ |…i…∂……‰v… E‰Ú ¶……¥……Â EÚ…‰ |…EÚ]Ù EÚÆ
ÆΩÙ… ΩËÙ * B‰∫…‰ ∂……‰π…i……‰ E‰Ú S…‰ΩÙÆ‰ {…‰ ΩÙƒ∫…“ +…ËÆ n˘±… ®…Â ∫…∆P…π…« EÚ“ ¶……¥…x…… EÚ… x……M…
1. ®…÷Ci…§……‰v…, ÆS…x……¥…±…“ (|…l…®… J…∆b) BEÚ x…“±…“ +…M…, {…ﬁ.130-32
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°Ú÷ƒ°ÚEÚ…Æi…… ΩËÙ * ™…ΩÙ ¥…Æ…‰v……¶……∫… EÚ¥… x…‰ ¶…±…“-¶……ƒi… {…ÆJ…EÚÆ {……`ÙEÚ…Â E‰Ú ∫…®…I…
ÆJ…… ΩËÙ * V…Ë∫…‰ ∫……ƒ{… +{…x…… ∂…EÚ…Æ f÷ƒf ÆΩÙ… Ω…‰ ¥…Ë∫…‰ ∂……‰π…i……Â EÚ“ ™…ΩÙ |…i…∂……‰v…
¶……¥…x…… {…÷Æ…x…‰ ¥…∂¥… EÚ“ ∫……Æ“ ¥™…¥…∫l……Bƒ EÚ<« §……Æ x…π]Ù EÚÆ n‰˘ <i…x…“ M…ΩÙÆ“ ΩËÙ *
™…ΩÙ ¥…M…« ∫…∆P…π…« EÚ“ S…Æ®… ∫…“®…… §…i……i…‰ Ω÷ÙB E÷ÚUÙ ∫…®…™… ®…Â ∫…§… ¶…‰n˘¶……¥……Â EÚ…‰ i…÷]Ùx…‰
EÚ“ +…∂…∆EÚ… §…i……™…“ ΩËÙ * ∫l……{…i… ΩÙ“i… E‰Ú ±……‰M……Â EÚ…‰ <∫…EÚ… ∫…∆E‰Úi… ΩÙ…‰ M…™…… ΩËÙ *
""...+…∫…®……x… U⁄Ùi…“ Ω÷Ù<« v…Æi…“ {…Æ S…±…i…“ Ω÷Ù<«
§…J…Æ…EÚÆ x…“±…‰-x…“±…‰ ∫°÷ÚÀ±…M… - ∫…®…⁄ΩÙ
¥…ΩÙ §…x…i…“ ΩËÙ +EÚ∫®……i…¬
¥…Æ…]Ù ®…x…÷π™…-∞Ò{…
x…ΩÙ” V……x… {……i…… EÚ U⁄ÙEÚÆ ®…÷Z…‰ ®…÷Z…®…Â ∫…®…… M…™…“ EÚ
=∫…®…Â ∫…®…… M…™…… ®…È !
∫…÷x…ΩÙ±…“ EÚ…ƒ{…i…“-∫…“ ∫…°«Ú BEÚ ±…ΩÙÆ ÆΩÙ V……i…“ ΩËÙ
EÚ V…∫…‰ GÚ…xi… EÚΩÙi…‰ ΩËÙ
EÚ EÚΩÙi…‰ ΩÈÙ V…x… GÚ…xi… !''1
∫…¥…«¥™……{…“ GÚ…xi… EÚ¥… E‰Ú ®…x… ®…Â ¶…“ |…¥…‰∂… EÚÆi…“ ΩËÙ +…ËÆ |…i…GÚ™…… E‰Ú
∞Ò{… ®…Â GÚ…xi…-EÚ…¥™… EÚ… ∫…V…«x… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * ∂…Ci…∂……±…“ GÚ…xi… EÚ¶…“ M…M…x… EÚ…‰ U⁄Ùi…“
ΩËÙ i……‰ EÚ¶…“ v…Æi…“ {…Æ S…±…i…“ Ω÷Ù<« +{…x…‰ x…“±…‰-x…“±…‰ |…EÚ…∂… EÚ“ +…M… E‰Ú ∫°÷ÚÀ±…M…-
∫…®…⁄ΩÙ §…J…‰Æi…‰ Ω÷ÙB, EÚ¶…“ BEÚ GÚ…xi…EÚ…Æ“ ¥…Æ…]Ù ®…x…÷π™… EÚ… ∞Ò{… v……Æh… EÚÆi…“ ΩËÙ *
EÚ¥… EÚΩÙi…‰ ΩËÙ EÚ EÚ¶…“ ®…‰Æ‰ +x…V……x…‰ ®…Â ®…÷Z… ®…Â ∫…®…… M…™…“ +…ËÆ ®…È =∫…®…Â ∫…®……
M…™…… * ™…ΩÙ EÚ¥… EÚ… +x…÷¶…¥…V…x™… EÚl…x… ΩËÙ * GÚ…xi… E‰Ú ∫……l… EÚ¥… +…i®…∫……i…¬ ΩÙ…‰
M…™…… +…ËÆ GÚ…xi… ®…Â EÚ¥…, EÚ¥… ®…Â GÚ…xi… x…V…√Æ +… ÆΩÙ“ ΩËÙ *
""GÚ…xi… EÚ“ {…M…v¥…x… M…“i… EÚ“ ]‰ÙEÚ-∫…“
I…i…V… EÚ“ V…±…i…“ Ω÷Ù<« ¶……Ë∆ΩÙ…‰ EÚ“ Æ‰J…-¥…ΩÙ
i…÷®ΩÙ…Æ‰ |……h……Â EÚ“ §…x… V……i…“ ±…‰J… ΩËÙ...*
...x…¥… GÚ…xi… ®……x…¥… E‰Ú |……h……Â EÚ… ∫…xn‰˘∂…
EÚ…ƒ{…i…“ ΩËÙ ∫…÷Æ…Â EÚ“ x…™…“ ±……Ë
1. ®…÷Ci…§……‰v…, ÆS…x……¥…±…“ (|…l…®… J…∆b) ∫…⁄ÆV… E‰Ú ¥…∆∂…v…Æ, {…ﬁ.270
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M…M…x… EÚ“ EÚÆx……Â EÚ“ ¥…“h…… E‰Ú i……Æ…Â {…Æ
∂…Æ“Æ {…Æ ±……±…-±……±… V…±…i…“ Ω÷Ù<« ∂…±……EÚ… E‰Ú ∫{…∂…«-∫…“
¥…S……Æ…Â EÚ“ ¥…‰n˘x……
n÷˘J…i…“ Ω÷Ù<« S…±…EÚi…“ Æ∆M……Â EÚ… ∫…ΩÙ±……i…“ n÷˘&J… ΩËÙ *''1
GÚ…xi… V…§… S…±…x…‰ ±…M…i…“ ΩËÙ i……‰ =∫…EÚ“ {…M…v¥…x… M…“i… E‰Ú ±…™… V…Ë∫…“
±…M…i…“ ΩËÙ * GÚ…xi… I…i…V… EÚ“ V…±…i…“ Ω÷Ù<« Æ‰J…… V…Ë∫…“ ±…M…i…“ ΩËÙ * ¥…ΩÙ ∂……‰π…i……‰ E‰Ú
|……h……Â EÚ“ ∫…xn‰˘∂… ¥……ΩÙEÚ ΩËÙ V…∫…∫…‰ ∫…÷Æ…Â ®…Â E∆Ú{…x… =i{…xx… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ, GÚ…xi… EÚ…‰ EÚ¥…
x…‰ ∂……‰π…i……Â E‰Ú ¥…S……Æ…Â EÚ“ ¥…‰n˘x…… V…Ë∫…“ §…i……™…“ ΩËÙ * ¥…ΩÙ GÚ…xi… Ω∆Ù®…‰∂…… n÷˘:J…i…“,
S…±…S…±……i…“ i…l…… ∫…ΩÙ±……i…“ ÆΩÙi…“ ΩËÙ * ™…ΩÙ…ƒ {…Æ EÚ¥… x…‰ M…®…« V…±…i…‰ ±……‰Ω‰Ù ∫…‰ n˘…M…‰
Ω÷ÙB n˘…M… V…Ë∫…“ ∂……‰π…i… ¥…‰n˘x…… EÚ… V…“¥…xi… =±±…‰J… EÚ™…… ΩËÙ *
""n˘x…-Æ…i… EÚπ]Ù®…™… V…“¥…x… EÚ“
∫…∆j…∫i… +∆v…‰Æ“ n÷˘x…™…… ®…Â
∫…∆P…π…«-¥…¥…‰EÚ…Â EÚ“ i…÷®… ÆCi…®…
V¥……±…-{…÷∆V…
EÚi…x…“ ∫…÷xn˘Æ,
i…÷®… M…÷ƒl…“ Ω÷Ù<« ∫¥……¶……¥…EÚi……
EÚ“ Y……x…-∫®…i……
+x…÷¶…¥…-¥…∂…‰π…i…… ±……Ë *''2
ΩÙÆ n˘x… ∂……‰π…i……Â E‰Ú ±…B x…™…“ ®…÷∂EÚ±…Â ±…‰EÚÆ +…i…… ΩËÙ * n˘x… EÚ…
+…M…®…x… n˘“x…i…… EÚ… +…M…®…x…-∫…… n˘J…i…… ΩËÙ * ∫…∆j…∫i……Â EÚ“ n÷˘x…™…… +∆v…EÚ…Æ ®…Â ΩÙ…‰i…“
ΩËÙ * =∫…E‰Ú ∫…∆P…π…« ®…Â GÚ…xi… ¥…¥…‰EÚ E‰Ú ∞Ò{… ®…Â ÆΩÙi…“ ΩËÙ * ™…ΩÙ ±……±… Æ∆M… EÚ“
V¥……±……-{…÷∆V… ΩËÙ V……‰ ™…l……l…« EÚ… ∫……Ëxn˘™…« ¥…Ci… E‰Ú ∫……l… EÚÆ¥…]ÂÙ §…n˘±…i…… ΩËÙ * GÚ…xi…
®…Â Y……x…-∫®…i…… ∫¥……¶……¥…EÚ ∞Ò{… ®…Â M…÷∆l…“ ÆΩÙi…“ ΩËÙ *
""...æn˘™… ®…Â J…±…… ΩËÙ
n˘ΩÙEÚi…‰ Ω÷ÙB ±……±… +∆M……Æ EÚ… °⁄Ú±…
1. ®…÷Ci…§……‰v…, ÆS…x……¥…±…“ (|…l…®… J…∆b) ®…‰Æ‰ ®…j… ∫…ΩÙS…Æ, {…ﬁ.282
2. ¥…ΩÙ“, V…§… |…∂x… S…xΩÙ §……ËJ…±…… =`‰Ù, {…ﬁ.327
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®……Ë±…EÚ ®…ΩÙ…∫…⁄™…« EÚ… ∫…i™… +…®…⁄±…...*
....v…x…‰ ¥…ﬁI… {…Æ x…“±…
V¥……±……-ØÒS…Æ ¶…¥™… ∫¥…Ãh…®… ¥…ΩÙEÚ BEÚ
V…±…i…‰ n˘®…EÚi…‰ Ω÷ÙB {…∆J… °ËÚ±……
EÚ §……‰±…… ¥…π…®… ∂…§n˘ ¥…EÚÆ…±…
¶……¥…“ EÚ∫…“ ÆCi…-M…®¶…“Æ P…]Ùx……¥…±…“ EÚ…
GÚ™…… i…“µ… ∫…∆E‰Úi… *''1
GÚ…xi… EÚ… ∞Ò{… +∆M……Æ EÚ… °⁄Ú±… V…Ë∫…… ΩËÙ, V……‰ GÚ…∆i…EÚ…Æ“ ™……‰r˘… B¥…∆
∫…∆P…π…«∂…“±… ¥™…Ci… E‰Ú æn˘™… ®…Â J…±…i…… ΩËÙ * ¥…ΩÙ |…J…Æ ∫…⁄™…« V…Ë∫…… |…EÚ…∂…™…÷Ci… +…ËÆ
®…⁄±… ∫…i™… EÚ… ∫…∆E‰Úi… ΩËÙ * ™…ΩÙ…ƒ {…Æ +∆M……Æ E‰Ú °⁄Ú±… EÚ…‰ GÚ…∆i…EÚ…Æ“ ™……‰r˘… E‰Ú æn˘™…
∞Ò{… ±…™…… ΩËÙ * ¥…ΩÙ P…x…‰ ¥…ﬁI… E‰Ú P…x…P……‰Æ {…Æ x…“±…“ V¥……±…… E‰Ú ∞Ò{… ®…‰∆ i…l…… {…I…“
E‰Ú ∞Ò{… ®…‰∆ |…J…Æ |…EÚ…∂… ∫…‰ V…±…i…‰ n˘®…EÚi…‰ +{…x…‰ {…∆J… °ËÚ±……EÚÆ §……‰±… ÆΩÙ“ ΩËÙ EÚ
¶…¥…π™… ®…Â ÆCi… M…∆¶…“Æ P…]Ùx……Bƒ i…l…… ¥…Ëπ…®™… °ËÚ±…x…‰ EÚ“ ∫…∆¶……¥…x…… ΩËÙ *
""¥…Æ…]Ù |…EÚ…∂… BEÚ, GÚ…xi… EÚ“ V¥……±…… BEÚ,
v…b√EÚi…‰ ¥…ﬁI……Â ®…Â ∫…i™… EÚ… =V……±…… BEÚ *
±……J…-±……J… {…ËÆ…Â EÚ“ ®……‰S… ®…Â ΩËÙ ¥…‰n˘x…… EÚ… i……Æ BEÚ,
ΩÙ™…‰ ®…Â ΩÙ®®…i… EÚ… ∫…i……Æ… BEÚ *
S……Ω‰Ù V…∫… n‰˘∂…, |……xi… {…÷Æ… EÚ… ΩÙ…‰
V…x…-V…x… EÚ… S…‰ΩÙÆ… BEÚ *''2
={…™…÷«Ci… {…∆Ci… ®…Â EÚ¥… x…‰ GÚ…xi… E‰Ú ¥…¶…xx… ∞Ò{……Â EÚ… =±±…‰J… EÚ™……
ΩËÙ * ¥…Æ…]Ù |…EÚ…∂…, GÚ…xi… EÚ“ V¥……±…… v…b√EÚi…‰ ¥…ﬁI……Â ®…Â ∫…i™…∞Ò{… |…EÚ…∂…, ±……J……Â E‰Ú
{…ËÆ…Â EÚ“ ®……ÂS… ®…Â ¥…‰n˘x…… EÚ… i……Æ i…l…… æn˘™… ®…Â ΩÙ®®…i… EÚ… ∫…i……Æ… ∫…§… BEÚ ΩÙ“
ΩËÙ * |…i™…‰EÚ {…÷Æ, |……xi… i…l…… Æ…π]≈ E‰Ú ¥™…Ci… ®…Â ®……x…¥…“™… ∫……®™…i…… +¥…∂™… n˘J……<«
n‰˘i…“ ΩËÙ +…ËÆ =∫…E‰Ú V…“¥…x… EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… ¶…“ BEÚ ΩÙ“ ΩËÙ * +i…: =∫…∫…‰ =i{…xx…
GÚ…xi… EÚ… ∞Ò{… ¥…¶…xx… ΩÙ…‰ x…ΩÙ” ∫…EÚi…… *
1. ®…÷Ci…§……‰v…, ÆS…x……¥…±…“ (|…l…®… J…∆b) V…§… |…∂x… S…xΩÙ §……ËJ…±…… =`‰Ù, {…ﬁ.336
2. ¥…ΩÙ“, V…x…-V…x… EÚ… S…‰ΩÙÆ… BEÚ, {…ﬁ.111
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EÚ¥… x…‰ +{…x…‰ ∫…r˘ ΩÙ∫i… ∫…‰ EÚ<« |…i…EÚ…Â EÚ…‰ ™…ΩÙ…ƒ |…∫l……{…i… EÚ™…… ΩËÙ *
™…ΩÙ {…∆Ci…™……Â EÚ… |…®…÷J… ¥…S……Æ V…x…®……x…∫… ®…Â |…¥…i…«®……x… ¶……¥……i®…EÚ B‰C™… ΩËÙ * EÚ¥…
x…‰ ¥…Æ…]Ù |…EÚ…∂… E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ <«∂¥…Æ“™… i…i¥… EÚ… x…nÊ˘∂… EÚ™…… ΩËÙ * =∫…x…‰ ∫…§…
±……‰M……Â E‰Ú ¶…“i…Æ BEÚ ΩÙ“ <«∂¥…Æ EÚ… n˘∂…«x… EÚ™…… ΩËÙ, S……Ω‰Ù ¥…ΩÙ Æ…V…… ΩÙ…‰ ™…… Æ∆EÚ *
<∫… |…EÚ…Æ ¶…‰n˘¶……¥… EÚ…‰ n÷˘Æ EÚÆx…‰ EÚ“ <«SUÙ… ¶…“ ∫…¶…“ ±……‰M……Â ®…Â BEÚ ∫…“ ΩËÙ *
V…∫…EÚ…‰ GÚ…xi… EÚ“ V¥……±…… |…i…“EÚ E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ |…∫i…÷i… EÚ™…… ΩËÙ * "v…bEÚi…‰ ¥…ﬁI…'
|…i…“EÚ =x… {…“b√i… ±……‰M……Â EÚ… x…nÊ˘∂… EÚÆi…… ΩËÙ V……‰ V…“¥…i… ΩÙ…‰EÚÆ ¶…“ =x…E‰Ú ∫……l…
x…“ÃV…¥… ∫…… ¥™…¥…ΩÙ…Æ EÚ™…… V……i…… ΩËÙ * ±……J……Â ±……‰M……Â E‰Ú {…ËÆ…Â EÚ“ ®……‰S… EÚ“ ¥…‰n˘x…… E‰Ú
®……v™…®… ∫…‰ EÚ¥… x…‰ ΩÙ®……Æ‰ ∫…®……V… E‰Ú ¥…ΩÙ +i™……S……Æ E‰Ú |…i… x…nÊ˘∂… EÚ™…… ΩËÙ * ™…ΩÙ
∫…§… ΩÙ…‰EÚÆ ¶…“ ∫…§…E‰Ú n˘±… ®…Â ΩÙ®®…i…ØÒ{…“ +…∂……¥……n˘ EÚ…‰ ¶…“ |…i…EÚ…i®…EÚ ∞Ò{… n˘™……
ΩËÙ * +∆i… ®…Â ¥…Ë∂¥…EÚ ¶……¥…x…… ∫…‰ |…‰Æi… ΩÙ…‰EÚÆ "V…x…-V…x… EÚ… S……ΩÙÆ‰ BEÚ' |…i…“EÚ
®……x…¥… B‰C™… EÚ…‰ n˘J……i…… ΩËÙ *
""EÚ…±…“ M…±…™……Â, f√Ω‰Ù ®…÷ΩÙ±±……Â, +xv… M…÷ΩÙ…+…‰∆ E‰Ú x…M…Æ…‰ {…Æ
i…Æi…‰ +…™…‰ +Mx…-V¥……±… ∫…‰ n˘∂……-|…EÚ…∂…“ ®…‰P… ∫…÷x…ΩÙ±…‰ *
S…±…‰ `Ù]¬Ù`Ù V……‰∂… ®…Â, ∫……M…Æ =®…b√ {…b√… bM…Æ…Â {…Æ *
®…ΩÙ… GÚ…xi… EÚ“ V¥……±……+…‰∆ EÚ… ∞Òv…Æ EÚ…ƒ{…i…… ΩËÙ ¥…ﬁI……Â ®…Â
∫…∆P…π……Ê E‰Ú +Mx…-°⁄Ú±… (∂…i…-∂…i… ∫°⁄ÚÀ±…M…) §…Æ∫…… EÚÆi…‰ ΩË∆,
æn˘™… ÆCi… E‰Ú ±……±…-±……±… EÚÆh…“±…‰ EÚ®…±……Â E‰Ú nﬁ˘∂™……Â ®…‰∆ *
®……x…¥…i…… EÚ… ™…ΩÙ +∆i…®… ∫…∆O……®… ∫……®…x…‰ +…i……-V……i……
V…“¥…x… ®…÷Ci… n˘¥…∫… EÚ… V¥……±……-v¥…V… x…¶… ®…Â ®…∆bÆ…i…… V……i……
EÚπ]Ù - GÚ…‰v… - ¥…‰n˘x…… - I……‰¶… E‰Ú ¶…⁄E∆Ú{……Â EÚ“ +∆M…b√…<« ®…Â
∂……‰π…h…-n÷˘M……Ê {…Æ M…ΩÙÆ…-M…ΩÙÆ… EÚ…±…… v…÷+…ƒ ®…∆bÆ…i…… *''1
∂……‰π…i……Â EÚ“ M…xn˘“ §…∫i…™……Â ∫…‰, ]⁄Ù]‰Ù-°⁄Ú]‰Ù ®…÷ΩÙ±±……Â ∫…‰ x…Æ…∂……V…x…EÚ P…]Ùx……Bƒ
P…]Ùi… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ * ¥…ΩÙ ¶…b√EÚ =`ÙEÚÆ GÚ…xi… EÚ… ∞Ò{… v……Æh… EÚÆi…“ ΩËÙ, V……‰ ∂…ΩÙÆ EÚ…‰
v¥…∆∫… EÚÆ n‰˘i…“ ΩËÙ * GÚ…xi…EÚ…Æ“ ™…÷¥…EÚ…‰‰ ‰ ∆ ®…Â ®…ΩÙ…GÚ…xi… EÚ“ |…‰Æh…… ∫…‰ =x…EÚ… J…⁄x…
n˘…Ëb√x…‰ ±…M…i…… ΩËÙ * GÚ…xi…EÚ…Æ™……Â E‰Ú æn˘™… EÚ… ±……±… Æ∆M… =x…EÚ“ ¶……¥…x……+…‰∆ ®…Â UÙ{…“
1. ®…÷Ci…§……‰v…, ÆS…x……¥…±…“ (|…l…®… J…∆b) ®……x…¥…i…… EÚ… S…‰ΩÙÆ…, {…ﬁ.275-76
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=O…i…… EÚ…‰ ¥™…Ci… EÚÆi…… ΩËÙ * ™…ΩÙ ®……x…¥…i…… EÚ“ GÚ…xi… ΩËÙ V…∫…∫…‰ ∂……‰π…h… EÚ“ ∫…∆{…⁄h…«
∏…ﬁ∆J…±……™…‰ UÙxx…-UÙxx… ΩÙ…‰ ∫…EÚi…“ ΩËÙ * ∂……‰π…i……Â E‰Ú EÚπ]Ù, GÚ…‰v…, ¥…‰n˘x…… +…ËÆ I……‰¶…
®…Â GÚ…xi… UÙ{…“ ΩËÙ * |…∫i…÷i… ¶……¥… ®…Â GÚ…‰v… EÚ“ +¶…¥™…Ci… EÚ“ ±…B V¥……±…… +…n˘
EÚ… |…™……‰M… Ω÷Ù+… ΩËÙ * |…EﬁÚi… EÚ… |…EÚ…‰{… V¥……±……®…÷J…“ EÚ“ i…ÆΩÙ §…i……™…… M…™…… ΩËÙ *
V¥……±……®…÷J…“, ¥…ΩÙ…ƒ EÚ“ ¶…⁄®… {…Æ ∫l…i… ∫…¶…“ EÚ…‰ §…§……«n˘ EÚÆ n‰˘i…“ ΩËÙ * GÚ…xi… ®…Â
UÙ{…“ <∫… ¶…“π…h…i…… EÚ…‰ n˘∂……«x…‰ E‰Ú ±…B GÚ…xi… EÚ… BEÚ ∫¥…∞Ò{… V¥……±……®…÷J…“ E‰Ú ∞Ò{…
®…Â ¥™…Ci… Ω÷Ù+… ΩËÙ *
""...V……‰Æn˘…Æ
®……Æ BEÚ
+Mx… EÚ… M……‰±…… ¥…ΩÙ
§…“S… ΩÙ“ ®…Â n˘®…n˘®……i…… i…®…EÚEÚÆ
|…i…E⁄Ú±… I…i…V… E‰Ú {…‰]Ù ®…Â
v…b√…EÚ…‰ ΩËÙ v¥…∫…∆ EÚ… !!!
I…i…V……‰ ∫…‰ ±……±… J…⁄x…
§…EÚ“Æi… EÚÆi…… Ω÷Ù+… ∫…¥…«i…: Y……x…-Æ∂®… !!
∞Òv…Æ ∫…‰ §…EÚ“Æi… ΩÙ…‰i…“ ΩË EÚÆh…Â
GÚ…xi…EÚ…Æ“ ™…÷M… EÚ“ *''1
™…ΩÙ…ƒ {…Æ +Mx… E‰Ú M……‰±…‰ E‰Ú ∞Ò{… ®…Â GÚ…xi… EÚ…‰ |…EÚ]Ù EÚ™…… ΩËÙ, V……‰
∂……‰π…h… x…“i… {…Æ +…v…÷x…EÚ §…®…§……Æ“ E‰Ú ∫…®……x… ΩËÙ * I…i…V… ®…Â GÚxi… EÚ… ±……±……
J…⁄x… ∫…¥…«j… Y……x…-Æ∂®… EÚ“ i…ÆΩÙ °ËÚ±… ÆΩÙ… ΩËÙ * EÚ¥… x…‰ +{…x…“ EÚ±{…x…… ®…‰∆
¥…ËY……x…EÚ |…ΩÙ…Æ…‰ EÚ“ ={…®……+…‰∆ EÚ… |…™……‰M… EÚ™…… ΩËÙ *
""+Mx… E‰Ú EÚ…π`Ù
J……‰i…V…“ ®……ƒ,
§…“x…i…“ x…i™… ∫…⁄J…‰ bh`Ù±…
J…⁄x…“ ]ÙΩÙx…“, ØÒJ…“ b…±…Â
1. ®…÷Ci…§……‰v…, ÆS…x……¥…±…“ (|…l…®… J…∆b) V…®……x…‰ EÚ… S…‰ΩÙÆ…, {…ﬁ.90-91
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P…⁄®…i…“ ∫…¶™…i…… E‰Ú V…∆M…±…
P…⁄®…i…“ ∫…¶™…i…… E‰Ú V…∆M…±…
¥…ΩÙ ®…‰Æ“ ®……ƒ
J……‰V…i…“ +Mx… E‰Ú +v…π`Ù…x…...*''1
GÚ…xi… EÚ… S…j… ®……ƒ E‰Ú ∞Ò{… ®…Â |…EÚ]Ù EÚ™…… M…™…… ΩËÙ, V……‰ +{…x…“ ®…®…i…… ∫…‰
∫…®…∫i… §…SS……Â EÚ… EÚ±™……h… EÚÆi…“ ΩËÙ * GÚ…xi…EÚ…Æ“ ®……ƒ +Mx… E‰Ú EÚ…π`Ù (<«∆v…x…) f⁄ƒf
ÆΩÙ“ ΩËÙ * ∫…⁄J…‰ bh`Ù±…, ∫…⁄J…“ ]ÙΩÙx…“, bh`Ù±…, EÚ…π`Ù, b…±…Â i…l…… ]ÙΩÙx…“ ∫…‰ +…M…
±…M…i…“ ΩËÙ ¥…Ë∫…‰ ΩÙ“ GÚ…xi… +{…x…‰ EÚπ]Ù®…™… i…l…… ∂……‰π…h…™…÷Ci… V…“¥…x… ∫…‰ =i{…xx… ΩÙ…‰i…“
ΩËÙ * +i…: GÚ…xi… ∫…¶™…i…… E‰Ú V…∆M…±……‰ ®…Â +Mx… E‰Ú +v…π`Ù…x……Â ™……x…“ GÚ…xi…EÚ…Æ™……Â
EÚ…‰ f⁄ƒfi…‰ P…⁄®…i…“ ΩËÙ *
""J…±…‰ V…x…-∫…∆P…π……Ê EÚ“ V¥……±……+…‰∆ E‰Ú ∂…i…n˘±…
V¥…±…xi… EÚ®…±… J…±…‰ ®……x…¥…“™… ∞Òv…Æ E‰Ú ΩÙ…∫… E‰Ú
®……x…¥…“™… ∞Òv…Æ ®…Â i…‰V……‰®…™… =¥…∫…
EÚ“ EÚÆx…Â ∫…®…… M…™…”....*''2
=∫…EÚ“ V¥……±……™…Â ∫…¶…“ n˘∂……+…‰∆ ®…Â +¥…∏……xi… v…v…EÚi…“ Ω÷Ù<« °ËÚ±…i…“ ΩÙË *
GÚ…xi… E‰Ú §……n˘ |……{i… ΩÙ…‰x…‰¥……±…‰ ∫…∆i……‰π… EÚ“ ¶……¥…x…… i…“µ… ΩÙ…‰i…“ V…… ÆΩÙ“ ΩËÙ * V…∫…EÚ“
|…‰Æh…… ∫…‰ GÚ…xi…EÚ…Æ“ GÚ…xi… E‰Ú I…‰j… ®…Â x…¶…‘EÚi…… ∫…‰ +O…∫…Æ ΩÙ…‰ ÆΩ‰Ù ΩËÙ * |……Æ∆¶…EÚ
+…∂……™…Â i…‰V……‰®…™… ΩÙ…‰i…“ V…… ÆΩÙ“ ΩËÙ *
GÚxi… +…ËÆ EÚ¥… <x… n˘…‰x……Â E‰Ú §…“S… EÚ… +∆i…Æ ±…÷{i… Ω÷Ù+… ΩËÙ * EÚ¥… EÚ…
EÚ®…« i…l…… ®…÷Ci… ∫…§… E÷ÚUÙ GÚ…xi… ®…‰∆ ΩÙ“ n˘J…i…“ ΩËÙ * GÚ…xi… E‰Ú ¥…¶…xx… ∫¥…∞Ò{……Â
®…Â {…Æ∫l…i…™……Â E‰Ú ®……x…¥…“EÚÆh… E‰Ú ∫……l…-∫……l… |…EﬁÚi…EÚÆh… ¶…“ Ω÷Ù+… ΩËÙ * +…v…÷x…EÚ
¶…“π…h… §…±… +…ËÆ |…ΩÙ…Æ E‰Ú ={…EÚÆh……Â EÚ… |…∫i…÷i…“EÚÆh… Ω÷Ù+… ΩËÙ * |…EﬁÚi… E‰Ú |…EÚ…‰{…
EÚ…‰ ¶…“ ∫…®……¥…π]Ù EÚ™…… M…™…… ΩËÙ * EÚ]÷Ù +x…÷¶…¥… i…l…… ™…l……l…« EÚπ]Ù…Â EÚ… +x…÷{…®…
∫……Ëxn˘™…« |…i…§…®§…i… Ω÷Ù+… ΩËÙ *
1. ®…÷Ci…§……‰v…, ÆS…x……¥…±…“ (|…l…®… J…∆b) Bi… +xi…E«Úl……, {…ﬁ.153
2. ¥…ΩÙ“, ®…‰Æ‰ ®…j… ∫…ΩÙS…Æ, {…ﬁ.287
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4.3  GÚ…xi…EÚ…Æ“ ∏…®…EÚ ¥…M…« :
""¶…™…∆EÚÆ n÷˘π]Ù∂…Ci… EÚ“ x……∂…EÚ…Æh…“, EÚ®…V……‰Æ ∂……‰π…i……Â EÚ“ {……±…x…EÚ…Æh…“
+…ËÆ V…“¥…x… |…n˘…x… EÚÆx…‰¥……±…“ GÚ…xi… EÚ… ¥……ΩÙEÚ GÚ…xi…EÚ…Æ“ ∏…®…EÚ ¥…M…« ΩËÙ *''1
V…Ëx…‰xp˘ E÷Ú®……Æ E‰Ú +x…÷∫……Æ ""GÚ…xi…EÚ…Æ“ ¥…ΩÙ ΩÙ…‰M…… V……‰ ΩÙ…‰x…‰ EÚ“ ΩÙ®®…i…
ÆJ…‰M…… * ®…V…n⁄˘Æ ΩÙ…‰x…‰ ∫…‰ ΩÙ“ EÚ…‰<« GÚ…xi…EÚ…Æ“ ΩÙ…‰ V……i…… i……‰ GÚ…xi… °ÚÆ ∫…∫i…“
+…ËÆ §…±±…‰ EÚ“ ΩÙ“ ΩÙ…‰ M…™…“ * GÚ…xi… EÚ∫……x… E‰Ú ΩÙEÚ E‰Ú +xi…Æ §…∆n˘ x…ΩÙ“ ΩËÙ * ™…‰
¥…∂…‰π…i…: GÚ…xi… EÚ“ ∞Ò∫…“ +…ËÆ ®……+…‰ v……Æh……+…‰∆ E‰Ú |…i…“EÚ ΩÙ…‰ M…B ΩÈÙ * ®…V…n⁄˘Æ E‰Ú
{……∫… E÷ÚUÙ x…ΩÙ” ΩÙ…‰i……, ∫…°«Ú ΩÙ…l… EÚ“ ®…‰ΩÙx…i… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ * <∫… i…ÆΩÙ E‰Ú ®…V…n⁄˘Æ…Â EÚ…
¥…M…« V…∫…‰ ∫…¥…«ΩÙ…Æ… EÚΩÙ… M…™…… ΩËÙ * GÚ…xi… E‰Ú ±…B +SUÙ… +…ËÆ ={…™…÷Ci… ∫……v…x…
∫…r˘ ΩÙ…‰ ∫…E‰ÚM……, B‰∫…… +x…÷¶…¥… EÚ™…… M…™…… *''2
™…‰ GÚ…xi…EÚ…Æ“ ∏…®…EÚ ¥…M…« ¶…“ BEÚ ∞Ò{… ®…Â ∂……‰π…i… ¥…M…« ΩÙ“ ΩËÙ * <∫…“±…B
™…ΩÙ ¥…M…« ∂……‰π…h… E‰Ú ¥…Æ…‰v… ®…Â ¥…p˘…‰ΩÙ EÚÆi…… ΩËÙ +…ËÆ ∂……‰π…h… ∫…‰ ®…÷Ci… {……x…‰ E‰Ú ±…B
BEÚ ®…ΩÙ…x…¬ GÚ…xi… EÚÆ ∂……‰π…h… x…“i… E‰Ú ∫……l… ∂……‰π…EÚ ¥…M…« EÚ… x…®…⁄«±…x… EÚÆx…… S……ΩÙi……
ΩËÙ * ™…‰ GÚ…xi…EÚ…Æ“ ∏…®…EÚ ¥…M…« GÚ…xi… EÚ…‰ ∫…®……V… ®…Â °ËÚ±……EÚÆ ∫……Æ‰ ∂……‰π…i… ¥…M…« EÚ…‰
+{…x…‰ ®…Â ∂……®…±… EÚÆ ∂……‰π…EÚ…Â E‰Ú ¥…Æ…‰v… ®…Â GÚ…xi… EÚÆ¥……i…… ΩËÙ * <x… GÚ…xi…EÚ…Æ“
∏…®…EÚ ¥…M……Ê EÚ… S…j… EÚ¥… ®…÷Ci…§……‰v… EÚ“ EÚ¥…i……+…‰∆ ®…Â ∫…V…“¥… Ω÷Ù+… ΩÙË *
""S…®…EÚi…“ S…“Æi…“ i…⁄ V…… ÆΩÙ“
M…∆¶…“Æ ®…‰P……Â E‰Ú ¶…™……x…EÚ n˘…x…¥……Â - ∫…‰ ¥™…⁄ΩÙ,
®…È ¶…“ EÚ…]Ùi…… S…±…i…… S…±…⁄ƒM…… +x™… - ®…‰P… - ∫…®…⁄ΩÙ
®……x…¥… n‰˘∂… E‰Ú ∫…∆{…⁄h…« i…x… EÚ“ ∂…Ci… ∫…‰,
V…±…i…“ Ω÷Ù<« nﬁ˘f√ ¶…Ci… ∫…‰,
®…È S…“Æi…… S…±…i…… S…±…⁄ƒM…… *''3
S…®…EÚi…“ Ω÷Ù<« §…V…±…“ V…∫… |…EÚ…Æ EÚ…±…‰ §……n˘±……Â EÚ…‰ EÚ…]Ùi…‰-S…“Æi…‰ S…±…i…“
ΩËÙ =∫…“ |…EÚ…Æ GÚ…xi…EÚ…Æ“ ¥…M…« ∂……‰π…h… B¥…∆ ∂……‰π…EÚ EÚ…‰ EÚ…]Ùi…‰ S…±…x…… S……ΩÙi…… ΩËÙ *
1. ®…÷Ci…§……‰v… : EÚ¥… +…ËÆ EÚ…¥™…, {…ﬁ.75
2. V…Ëx…‰xp˘E÷Ú®……Æ : ∫…®…™…, ∫…®…∫™…… +…ËÆ ∫…r˘…∆i…, {…ﬁ.257-58
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∏…®…EÚ ¥…M…«x…“ ¥…∂…‰π…i……+…‰∆ EÚ…‰ =V……M…Æ EÚ™…… ΩËÙ *
1. ®…÷Ci…§……‰v… ÆS…x……¥…±…“ (|…l…®… J…hb), ®…‰Æ‰ ®…j…, ∫…ΩÙS…Æ, {…ﬁ.286
2. ®…÷Ci…§……‰v… ÆS…x……¥…±…“ (|…l…®… J…hb), ¶…⁄Æ“-¶…⁄Æ“ J……EÚ v…⁄±…, {…ﬁ.343-44
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4.4 GÚ…xi… E‰Ú ¶…‰n˘ :
+…v…÷x…EÚ EÚ…±… ®…Â GÚ…xi… E‰Ú +x…∂S…i… ¶…‰n˘ ΩËÙ∆ V…x…®…Â ∫……®……V…EÚ GÚ…xi…,
+…Ãl…EÚ GÚ…xi…, Æ…V…x…“i…EÚ GÚ…xi… +…n˘ |…®…÷J… ΩÈÙ *
+…Ãl…EÚ GÚ…xi… +x™… GÚ…xi…™……Â EÚ…‰ ¶…“ V…x®… n‰˘i…“ ΩËÙ i…l…… ®…x…÷π™… E‰Ú
+x…‰EÚ +¶……¥……Â EÚ“ {…Æ{…⁄Ãi… EÚÆi…“ ΩÈÙ * Æ…‰]Ù“, EÚ{…b√… +…ËÆ ®…EÚ…x… V……‰ nË˘x…n˘x…
V…“¥…x… E‰Ú ±…B +i… +…¥…∂™…EÚ ΩËÙ E‰Ú¥…±… +…Ãl…EÚ GÚ…xi… ∫…‰ ={…±…§v… ΩÙ…‰ ∫…EÚi…‰
ΩÈÙ * <∫…E‰Ú {…Æ¥…‰∂… ®…Â ∞Òf√, {…Æ∆{…Æ…, ¥…∆∂……v…EÚ…Æ, ®…l™……-∂……‰π…h…-x…“i… i…l…… ®……x…¥…i……
¥…Æ…‰v…“ J……‰J…±…‰ i…k¥……Â +…n˘ EÚ… J…÷±…… ¥…Æ…‰v… EÚ™…… V……i…… ΩËÙ V…∫…E‰Ú °Ú±…∫¥…∞Ò{…
∫……®……V…EÚ i…l…… Æ…V…x…“i…EÚ GÚ…xi… EÚ“ ∂…÷∞Ò+…i… BEÚ…BEÚ ΩÙ…‰ V……i…“ ΩËÙ * +…Ãl…EÚ
GÚ…xi… ∫…¥…«ΩÙ…Æ… E‰Ú ΩÙi… ®…Â i…l…… n‰˘∂… E‰Ú {…÷x…«x…®……«h… ®…Â ∫…ΩÙ…™…EÚ ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ *
EÚ…±…« ®……E«Ú∫… E‰Ú +x…÷∫……Æ EÚ…¥™… E‰Ú n˘…‰ |…®…÷J… ±…I™… ΩÈÙ *
1. ""V…x… ∫……®……x™… +…ËÆ ∫……®……V…EÚ GÚ…xi… E‰Ú |…i… ∫…V…M… EÚÆx…… +…ËÆ
2. B‰i…ΩÙ…∫…EÚ {…Æ∫l…i…™……Â E‰Ú {…Æ|…‰I™… ®…Â ∫…®……V… EÚ… ™…l……l…« S…j…h… EÚÆx…… *''1
+…v…÷x…EÚ ™…÷M… ®…Â V…M…i… E‰Ú n˘…‰ i…ΩÙ…<« n‰˘∂… ®……C∫…«¥……n˘“ ¥…S……Æv……Æ… ∫…‰
|…¶……¥…i… ΩÈÙ * |…M…i…∂…“±… EÚ¥… ®…÷Ci…§……‰v… ¥…ËS……ÆEÚ GÚ…xi… EÚ… ∫…∆{…⁄h…« +¥…±……‰EÚx…
EÚÆ S…⁄EÚ‰ ΩÈÙ * =x…EÚ… ∫…∆¥…‰n˘x…∂…“±… ®…x… ∫…¥…«ΩÙ…Æ… EÚ… V…“¥…x… i…l…… =∫…EÚ“ ¥™…¥…∫l…… E‰Ú
|…i… ¥™……E÷Ú±… ΩÈÙ * {…Æ∆{…Æ…M…i… EÚ…¥™…-∫……Ëxn˘™…« B¥…∆ ±……±…i™… EÚ…‰ EÚ¥… x…‰ ®……C∫…«¥……n˘“
EÚ]÷Ù ∫…i™… EÚ“ ¥……∫i…¥…EÚ B¥…∆ V…“¥…x……‰{……V…«x… +…n˘ ®……v™…®……Â u˘…Æ… ¥™…Ci… EÚ™…… ΩËÙ *
={…™…÷«Ci… i…E«Ú E‰Ú {…Æ|…‰I™… ®…Â EÚ¥… +…Ãl…EÚ GÚ…xi… =i{…xx… EÚÆx…… S……ΩÙi……
ΩËÙ * =x…E‰Ú EÚ…¥™… ®…Â GÚ…xi… E‰Ú ¥…¶…xx… ¥…S……Æ, ∫¥…∞Ò{…, {…Æh……®… i…l…… |……{i… +…n˘
EÚ…‰ n˘Ã∂…i… EÚ™…… M…™…… ΩËÙ * GÚ…xi… E‰Ú ¥…¶…xx… ¶…‰n˘ ΩËÙ =x…EÚ“ S…S……« ¶…“ +M…±…‰
+v™……™… ®…Â EÚ“ M…<« ΩËÙ *
4.5 GÚ…xi… EÚ… ®…∫…“ΩÙ… :
®…∫…“ΩÙ… n˘“x…, n˘±…i…, n÷˘§…«±…, V…V…«Æ i…l…… {…“b√i… V…x…i…… EÚ…‰ ∂…Ci…∂……±…“
§…x……EÚÆ =x…E‰Ú V…“¥…x……‰r˘…Æ E‰Ú ±…B =i{…xx… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * V…Ë∫…‰ EÚ §…÷r˘, ®…ΩÙ…¥…“Æ,
1. b…Ï. ∫…®{…i… `Ù…E÷ÚÆ : ΩÙxn˘“ EÚ“ ®……C∫…«¥……n˘“ EÚ¥…i……, {…ﬁ.27
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<«∫……, {…ËM…®§…Æ i…l…… EÚ…±…« ®……C∫…« +…n˘ * ¥…ΩÙ <∫… n÷˘§…«±… ¥…M…« EÚ… x……™…EÚ B¥…∆ x…‰i……
E‰Ú ∞Ò{… ®…Â J…b√… ΩÙ…‰EÚÆ n÷˘§…«±… V…x…i…… EÚ…‰ ®……M…« n˘J……i…… ΩËÙ * ¥…ΩÙ x…∫¥……l…« ¶……¥… ∫…‰
∂……‰π…i… V…x…i…… EÚ… EÚ±™……h… +…ËÆ =x…EÚ“ |…M…i… ¥… ∫…÷J…®…™… V…“¥…x… ∫……‰q‰˘∂™…
{…Æ∏…®…∂…“±… ÆΩÙi…… ΩËÙ * ¥…ΩÙ ®…ΩÙ…x… {…÷∞Òπ…, ®……x…¥… ÀS…i…EÚ i…l…… ™…÷M… {…÷∞Òπ… ¶…“
EÚΩÙ±……i…… ΩËÙ *
+i…: B‰∫…‰ ®……x…¥… ÀS…i…EÚ ®…∫…“ΩÙ… EÚ… =±±…‰J… ¶…“ ®…÷Ci…§……‰v… E‰Ú EÚ…¥™… ®…Â
¥™…Ci… Ω÷Ù+… ΩËÙ *
""®…∫…“ΩÙ… EÚ… i…‰V…∫¥…“
¶……±…-∫…⁄™…« ΩÙ…‰i…… ΩËÙ V…M…®…M……i…‰ ]Ù…‰x…-∫……
S…‰ΩÙÆ…-S…xp˘ §…x…i…… ΩËÙ ={…®…… E‰Ú |…™……‰M… ®…Â,
¶……¥…-x…n˘“ §…x…i…‰ ΩÈÙ +…ƒM…x… ®…Â {……x…“ EÚ“ ±…EÚ“Æ ∫…‰,
æn˘™…-∫…xv…÷ §…x…i…… ΩÙË n˘±…-n˘±… EÚ….....*''1
|…∫i…÷i… {…t ®…Â ®…∫…“Ω‰Ù E‰Ú ∞Ò{… +…ËÆ M…÷h……Â EÚ… ∫…∆E‰Úi… Ω÷Ù+… ΩËÙ * =∫…EÚ…
i…‰V……‰®…™… ¶……±… ∫…⁄™…« ∫…®……x… V…M…®…M……i…… Ω÷Ù+… ±…M…i…… ΩËÙ * =x…EÚ… ®…÷J… ∂…“i…±… S…xp˘
∂…÷ß… V™……‰i∫…x……™…÷Ci… +…ËÆ ∂……xi…, x…®…«±… i…l…… ∫¥…SUÙ ÆΩÙi…… ΩËÙ * =∫…EÚ“ ¶……¥…x……™…Â
x…n˘“ EÚ“ i…ÆΩÙ M…i…®……x…, n˘¥™… ¥…‰M…¥……x… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ * æn˘™… ∫…xv…÷ ™……x… ∫……M…Æ-∫……
¥…∂……±…, ¶…¥™…-n˘¥™… i…l…… ®…ΩÙ…x…¬ ÆΩÙi…… ΩËÙ *
""n˘®…EÚi…… l…… ∫…⁄™…« BEÚ
V™……‰i…®…«™… ±…±……]Ù S…®…EÚi…… ¥…∂¥… ¶…Æ
∫…∆EÚ]Ù ®…Â {…b√“ V…xn˘M…“ EÚ… ®…∫…“ΩÙ…
•…]‰Ùx… ®…Â £Ú…ƒ∫… ®…Â
¶……Æi… ®…Â ∞Ò∫… ®…Â
æn˘™… E‰Ú ∫…¥……ÊSS…
∂…J…Æ {…Æ J…b√… l……....*''2
1. ®…÷Ci…§……‰v… ÆS…x……¥…±…“ (J…∆b-2), ∂…§n˘…Â EÚ… +l…« V…§…, {…ﬁ.45
2. ¥…ΩÙ“, {…ﬁ.75
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∫…®……V…¥……n˘“ ®…ΩÙ…x… ®……x…¥… S…xi…EÚ EÚ…±…« ®……C∫…« ∫…⁄™…« E‰Ú ∞Ò{… ®…Â <∫… EÚ¥…i……
®…Â |…EÚ]Ù EÚ™…… M…™…… ΩËÙ * ®…∫…“ΩÙ… "∫…⁄™…«' E‰Ú ∫…nﬁ˘∂™… ΩËÙ * ¥…ΩÙ +{…x…… |…EÚ…∂… ¥…∂¥…
¶…Æ ®…Â °ËÚ±……i…… ΩËÙ +l……«i…¬ ∫…®……V…¥……n˘“ ¥…S……Æv……Æ… EÚ…‰ ¥…∂¥… E‰Ú ∫…®…∫i… n‰˘∂……Â {…Æ
°ËÚ±……i…… ΩËÙ * ∂……‰π…i… E‰Ú ∫…∆EÚ]Ù EÚ…‰ ΩÙÆx…‰¥……±…… ®…∫…“ΩÙ… (®……C∫…«) •…]‰Ùx…, ¶……Æi…, ∞Ò∫…
i…l…… £Ú…ƒ∫… E‰Ú ®…V…n⁄˘Æ…Â E‰Ú æn˘™……Â ®…Â M……ËÆ¥… ∫…®……x… ΩËÙ *
<∫… ±…I™… ®…Â ®…÷Ci…§……‰v… x…‰ ®…∫…“Ω‰Ù E‰Ú ∞Ò{… i…l…… M…÷h… EÚ… ¥…h…«x… EÚ™…… ΩËÙ
+…ËÆ GÚ…xi…EÚ…Æ“, ∂……‰π…h… ¥…Æ…‰v…“, ∫……®™…¥……n˘“ i…l…… ∫…¥…«ΩÙ…Æ… EÚ… ∂…÷¶… ÀS…i…EÚ EÚ…±…«
®……C∫…« EÚ… ¶…“ +|…i™…I… ∞Ò{… ®…Â §……‰v… Ω÷Ù+… ΩËÙ *
4.6 GÚ…xi… {…÷∞Òπ… : ¶…™……x…EÚ ¥…h…«x… :
V…Ë∫…‰ GÚ…xi… EÚ… ∞Ò{… ¶…™……x…EÚ ΩÙ…‰i…… ΩËÙ ¥…Ë∫…‰ ΩÙ“ GÚ…xi…EÚ…Æ“ {…÷∞Òπ… EÚ… ¶…“
¶…™…∆EÚÆ ∞Ò{… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * EÚ¥… ®…÷Ci…§……‰v… +{…x…“ EÚ¥…i…… E‰Ú +x…‰EÚ ∫l…±……Â {…Æ =∫…EÚ…
Æ…‰®……∆S…EÚ…Æ“ ¥…h…«x… EÚÆi…… Ω÷Ù+… x…V…Æ +…i…… ΩËÙ *
b…Ï. V…x…EÚ ∂…®……« E‰Ú +x…÷∫……Æ ""®……C∫…« EÚ“ i…ÆΩÙ V…x…-GÚ…xi… B¥…∆ V…x…-∫…∆P…π…«
®…Â ®…÷Ci…§……‰v… EÚ… ¥…∂¥……∫… ΩËÙ * ∫…®……V… ®…Â °ËÚ±…“ +¥™…¥…∫l……, ∫…k……v……Æ™……Â EÚ“
x…Æ∆E÷Ú∂…i…… EÚ…‰ ∫…®……{i… EÚÆx…‰ E‰Ú ±…B GÚ…xi… +…¥…∂™…EÚ ΩËÙ * =x…EÚ… ¥…∂¥……∫… ΩËÙ
EÚ BEÚ GÚ…xi…-{…÷∞Òπ… +…™…‰M……, V……‰ x…™…… ∫…¥…‰Æ… ±……x…‰ ®…Â ∫…°Ú±… ΩÙ…‰M…… * =∫…“ EÚ…
ÆCi… {±……¥…i… ∫¥…Æ {…“b√i… ®……x…¥… ∫…®…÷n˘…™… EÚ“ {…Æ…V…™… EÚ… §…n˘±…… S…÷EÚ…™…‰M…… *''1
""ΩÙ®……Æ“ ΩÙ…Æ EÚ… §…n˘±…… S…÷EÚ…x…‰ +…™…‰M……
∫…∆EÚ±{…-v…®……« S…‰i…x…… EÚ… ÆCi… {±……¥…i… ∫¥…Æ,
ΩÙ®……Æ‰ ΩÙ“ æn˘™… EÚ… M…÷{i… ∫¥…h……«I…Æ
|…EÚ]Ù ΩÙ…‰EÚÆ ¥…EÚ]Ù ΩÙ…‰ V……™…‰M…… !!''2
∂……‰π…i… V…x…i…… BEÚ n˘x… V…∞ÒÆ ÆCi… GÚ…xi… EÚÆ‰M…“; ∂……‰π…EÚ M…h… ∫…‰ +{…x……
§…n˘±…… ±…‰M…“ * GÚ…xi… EÚ… BEÚ n˘x… +…™…‰M…… * +¶…“ i…EÚ G÷ÚÆ ∂……‰π…h… EÚ“ §……v……
EÚ…‰ §…n˘…«∂i… EÚÆi…‰ +…<« ΩËÙ * +i…: ¥…ΩÙ GÚ…xi… EÚÆ +{…x…… §…n˘±…… V…∞ÒÆ ±…‰M…“ *
1. b…Ï. V…x…EÚ ∂…®……« : M…V……x…x… ®……v…¥… ®…÷Ci…§……‰v… ¥™…Ci…i¥… B¥…∆ EﬁÚi…i¥…, {…ﬁ.159
2. ®…÷Ci…§……‰v… ÆS…x……¥…±…“ (J…∆b-2) ¶…⁄±…-M…±…i…“, {…ﬁ.429
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""....°ÚÆ §……n˘±… ®…Â ®……x…¥… - ®…÷J… - Æ‰J…… =V……«∫¥…±…
¶…¥™……EﬁÚi…, ∫¥…‰n˘…™…i…,
ÆCi……∆EÚi… ®…÷J…®…∆b±…
v…“Æ‰-v…“Æ‰ +… ®…‰Æ‰ <i…x…‰ x…EÚ]Ù EÚ“ ¥…ΩÙ
+…ƒJ……Â {…Æ Z…÷EÚi…… +…i…… ΩËÙ,
<i…x…… ∫…®…“{… Z…÷EÚi…… EÚ
i¥…S…… EÚ“ Æ‰J……Bƒ
ÆCi…®… P……¥……Â ∆®…Â EÚ]Ù“-{…]Ù“,
®…‰Æ“ +…ƒJ……Â ®…Â =¶…Æ ÆΩÙ” *
GÚ…xi…n˘∂…‘ EÚ…‰<«
§…Ë`Ù… ΩËÙ {…il…Æ-E÷ÚÆ∫…“ {…Æ +… +…V……x…÷§……Ω÷Ù,
¥…ΩÙ ∫…ΩÙ∫…… =`Ù
+…ƒv…“-§…V…±…“-{……x…“ E‰Ú G÷Úr˘ n‰˘¥…i…… - ∫…‰
P…÷∫… {…b√‰ ¶…¥™… =i…Æ EÚ… +¶…¥……n˘x… |…S…hb√
=∫…∫…‰ ¥…∂……±… +…À±…M…x… EÚÆ
∫…ΩÙ∫…… ¥…ΩÙ §…ΩÙ∫… U‰Ùb n‰˘i……
®……x…¥… ∫…®……V… ∞Ò{……xi…Æ ¥…v…
EÚ“ v……Æ…+…‰∆ ®…Â ®…Mx…
®……x…¥…“ |……h……Â E‰Ú
®…®……Ê EÚ“ ¥™…l…… - EÚl……... +∆M……Æ i…{…∫™…… {…Æ
®……x…¥…-∫¥…¶……¥… E‰Ú |…∂x……Â {…Æ, ®……x…¥…-∫…¶™…i……-∫…®…∫™…… {…Æ *''1
GÚ…xi…EÚ…Æ“ {…÷∞Òπ… EÚ… ®…÷J… i…‰V…, ∫…§…±… i…l…… ¥…∂……±… +…EﬁÚi… +…ËÆ
|…∫¥…‰n˘™…÷Ci… ΩËÙ, =x…EÚ… ®…÷J… ÆCi…®… ΩËÙ ™……x… =x…E‰Ú ®…÷J… {…Æ GÚ…‰v… EÚ… ¶……¥… n˘J……<«
n‰˘ ÆΩÙ… ΩËÙ * ¥…ΩÙ GÚ…xi…EÚ…Æ“ {…÷∞Òπ… {…il…Æ EÚ“ E÷ÚÆ∂…“ {…Æ §…Ë`Ù… ΩËÙ * ¥…ΩÙ +…ƒv…“,
§…V…±…“ i…l…… {……x…“ E‰Ú n‰˘¥…i…… ∫…… n˘J… ÆΩÙ… ΩËÙ * ¥…ΩÙ ®……x…¥… ∫…®……V… ∞Ò{……xi…Æh… {…Æ
∂……‰π…i… |……h……Â E‰Ú ∫……l… §…ΩÙ∫… U‰Ùb√i…… ΩËÙ * ∂……‰π…EÚ EÚ…‰ ¥™…l……-EÚl……, ¶…™…∆EÚÆ i…{…∫™…
1. ®…÷Ci…§……‰v… ÆS…x……¥…±…“, ®…‰Æ‰ ∫…ΩÙS…Æ ®…j…, {…ﬁ.269-70-71
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+…ËÆ ®……x…¥… E‰Ú ∂……‰π…h… EÚ“ ∫…¶™…i……, ∫¥…¶……¥…, ∫…®…∫™…… i…l…… |…∂x……Â {…Æ ¥…S……Æ EÚÆi……
Ω÷Ù+… n˘J……<« n‰˘ ÆΩÙ… ΩËÙ * ™…ΩÙ…ƒ {…Æ EÚ¥… ®…÷Ci…§……‰v… x…‰ GÚ…xi…EÚ…Æ“ {…÷∞Òπ… EÚ… GÚ…‰v…
∫…‰ ¶…Æ‰ Ω÷ÙB ¥™…Ci…i¥… EÚ… {…ÆS…™… n˘™…… ΩËÙ *
""P…∫…i…“ ΩËÙ ±……±…-±……±… ®…∂……±… +V…“§…-∫…“,
+xi…Æ…±… - ¥…¥…Æ E‰Ú i…®… ®…Â
±……±…-±……±… E÷ÚΩÙÆ…;
E÷ÚΩÙÆ‰ ®…Â, ∫……®…x…‰ ÆCi……±……‰EÚ ∫j……i…-{…÷∞Òπ… BEÚ,
ÆΩÙ∫™… ∫……I……i… !!
EÚxi…÷, ¥…ΩÙ °Ú]‰Ù Ω÷ÙB ¥…∫j… C™……Â {…ΩÙx…‰ ΩËÙ ?
=∫…EÚ… ∫¥…h…«-¥…h…« ®…÷J… ®…Ë±…… C™……Â ?
¥…I… {…Æ <i…x…… §…b√… P……¥… EËÚ∫…‰ ΩÙ…‰ M…™…… ?
=∫…x…‰ EÚ…Æ…¥……∫… n÷˘&J… Z…‰±…… C™……Â ?
=∫…EÚ“ <i…x…“ ¶…™……x…EÚ ∫l…i… C™……Â ΩËÙ ?
Æ…‰]Ù“ =∫…‰ EÚ…Ëx… {…Ω÷ÙƒS……i…… ΩËÙ ?
EÚ…Ëx… {……x…“ n‰˘i…… ΩËÙ ?
°ÚÆ ¶…“ =∫…E‰Ú ®…÷J… {…Æ ∫®…i… C™……Â ΩËÙ ?
|…S…hb ∂…Ci…®……x… C™……Â n˘J……<« n‰˘i…… ΩËÙ ?''1
GÚ…xi…EÚ…Æ“ {…÷∞Òπ… V…∫… V…M…ΩÙ §…Ë`Ù… ΩËÙ =∫… V…M…ΩÙ EÚ… ™…ΩÙ…ƒ ¥…h…«x… ΩËÙ *
GÚ…xi… E‰Ú ±……±…-±……±… +Mx… E‰Ú ®…∂……±… +∆v…EÚ…Æ ®…Â P…÷∫…i…‰ ΩËÙ * "±……±…-±……±… E÷ÚΩÙÆ‰'
E‰Ú ∫……®…x…‰ ¥…ΩÙ GÚ…xi…EÚ…Æ“ {…÷∞Òπ… ∫……I……i… §…Ë`Ù… ΩËÙ * EÚ¥… =∫… GÚ…xi…EÚ…Æ“ {…÷∞Òπ… E‰Ú
+…EÚ…Æ E‰Ú ∫…∆§…∆v… ®…Â EÚΩÙ ÆΩÙ… ΩËÙ EÚ =x…E‰Ú ¥…∫j… °Ú]Ù M…™…‰ ΩÈÙ, =∫…EÚ… ∫……‰x…‰ V…Ë∫……
®…÷J… ®…Ë±…… ΩÙ…‰ M…™…… ΩËÙ, =∫…E‰Ú ¥…I… {…Æ +x…‰EÚ P……¥… ΩÙ…‰ M…™…‰ ΩÈÙ, =∫…x…‰ EÚ…Æ…¥……∫… ®…Â
+{……Æ n÷˘&J… Z…‰±…… ΩËÙ, =∫…EÚ“ ∫l…i… n˘…ØÒh… ΩÙ…‰ M…<« ΩËÙ, x… EÚ…‰<« =∫…‰ Æ…‰]Ù“ {…Ω÷ÙƒS……i……
ΩËÙ x… {……x…“, <∫…E‰Ú §……¥…V…⁄n˘ ¶…“ =∫… GÚ…xi…EÚ…Æ“ {…÷∞Òπ… E‰Ú ®…÷J… {…Æ ∫®…i… ΩËÙ +…ËÆ
¥…ΩÙ +i™…∆i… ∂…Ci…®……x… n˘J……<« n‰˘i…… ΩËÙ *
<x… {…∆Ci…™……Â E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ EÚ¥… x…‰ GÚ…xi…EÚ…Æ“ EÚ“ i…÷±…x…… ±……±…-±……±…
+Mx…™…÷Ci… ®…∂……±… ∫…‰ EÚ“ ΩËÙ * ±……±… Æ∆M… ÆCi…Æ∆V…i… GÚ…xi… EÚ… |…i…“EÚ ΩËÙ * V…§…
1. ®…÷Ci…§……‰v… ÆS…x……¥…±…“ (J…∆b-2) +ƒv…‰Æ‰ ®…Â, {…ﬁ.351-52
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™…ΩÙ ®…∂……±…-∫…… GÚ…xi…EÚ…Æ“ =SS… ¥…M……Ê E‰Ú <±……EÚ…Â ®…Â |…¥…‰∂… EÚÆi…… ΩËÙ i…§… ¥…ΩÙ…ƒ BEÚ
∫…x…-∫…x…“ °ËÚ±… V……i…“ ΩËÙ +…ËÆ V…Ë∫…‰ <∫… i…Æ°Ú ±……±… |…EÚ…∂… °ËÚ±… V……i…… ΩËÙ * ™…ΩÙ
GÚ…xi…EÚ…Æ“ {…÷∞Òπ… BEÚ ÆΩÙ∫™…-∫…… |…i…“i… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * =∫…E‰Ú °Ú]‰Ù ¥…∫j… n˘Æ“p˘i…… EÚ“
x…∂……x…“ ΩËÙ * =∫…EÚ… ®…÷J… ∫¥…h…«Æ∆M…“ ΩËÙ ™……x…“ EÚ <«∂¥…Æ x…‰ =∫…‰ ¶…“ ®…⁄±™…¥……x… §…x……™……
ΩËÙ EÚxi…÷ ΩÙ®……Æ“ ∫…®……V… ¥™…¥…∫l…… x…‰ =∫… ∫¥…h…« ®…÷J… EÚ…‰ ®…Ë±…… EÚÆ n˘™…… ΩËÙ * EÚ¥…
EÚ…‰ ™…ΩÙ…ƒ EÚ<« |…∂x… ΩÙ…‰i…‰ ΩËÙ V…Ë∫…‰ - =∫…E‰Ú ¥…I… {…Æ <i…x…‰ P……ƒ¥… C™……Â {…b M…™…‰ ΩËÙ ?
=∫…x…‰ EÚi…x…… EÚ…Æ…¥……∫… Z…‰±…… ΩÙ…‰M…… ? =∫…EÚ“ ¶……¥…x……Bƒ EËÚ∫…“ ΩÙ…‰M…“ ? =x…EÚ…
J……x……-{…“x…… EÚ…Ëx… {…Ω÷ÙƒS……i…… ΩÙ…‰M…… ? <x… |…∂x……‰ u˘…Æ… GÚ…xi…EÚ…Æ“ x…‰ Z…‰±…‰ +i™……S……Æ…Â
EÚ…‰ n˘J……x…‰ EÚ… |…™…ix… ΩËÙ * EÚ¥… x…‰ +∆i…®… {…∆Ci…™……Â ®…Â <x… +i™……S……Æ…Â E‰Ú §……¥…V…⁄n˘
GÚ…xi…EÚ…Æ“ E‰Ú ®…÷J… {…Æ ∫®…i… n˘J……EÚÆ =x…E‰Ú ΩÙ…Â∫…±……Â EÚ… {…ÆS…™… n˘™…… ΩËÙ * ™…ΩÙ
∂…Ci… =∫…‰ EÚΩÙ…ƒ ∫…‰ ®…±…i…“ ΩËÙ =∫…EÚ… +…∂S…™…« ¶…“ ¥™…Ci… EÚ™…… ΩËÙ *
""S……Ëb√‰ ®……l…‰ ¥……±……, ¶……‰±……, |…i…¶…… EÚ… {…÷j…
n÷˘§…±…… §……±…-®…÷J… !
{…ΩÙS……x…… ®…÷Z…‰, +…ËÆ ΩÙƒ∫… S…÷{…S……{…,
®…‰Æ‰ J……±…“ ΩÙ…l……Â ®…Â ÆJ… M…™……
n˘“{i…“®……x… Æix… *''1
GÚ…xi…EÚ…Æ“ {…÷∞Òπ… GÚ…xi… EÚ… |…S……Æ EÚÆi…‰ P…⁄®… ÆΩÙ… ΩËÙ =∫…EÚ… ∞Ò{… ΩËÙ -
S……Ëb√… ®……l……, "¶……‰±…… |…i…¶…… EÚ… {…÷j…-∫……' +…ËÆ "n÷˘§…±…… §……±… ®…÷J…' * ™…ΩÙ EÚ¥… E‰Ú
(∂……‰π…i… E‰Ú) J……±…“ ΩÙ…l… ®…Â GÚ…xi… EÚ… n˘“{i…®……x… Æix… ÆJ… M…™…… *
""™…ΩÙ…ƒ ¥…ΩÙ…ƒ, ™…ΩÙ…ƒ ¥…ΩÙ…ƒ
S…“V……Â ®…Â ±…M…“ Ω÷Ù<«
V¥……±…… EÚ“ Z……±… Æ‰ Æ∆M…“x…
EÚ∫…“ EÚ…±…‰ J…∆¶……‰ x…‰ {…ΩÙx…“ ΩËÙ +∆M……Æ“ {…M…b√“ *''2
∫…®……V… ®…Â GÚ…xi… ∂…÷ØÒ ΩÙ…‰ M…<« ΩËÙ * GÚ…xi… EÚ“ +…M… ∫…¥…«j… °ËÚ±… M…<« ΩËÙ *
GÚ…xi…EÚ…Æ“ {…÷∞Òπ… EÚ…±…‰ J…∆¶…‰ E‰Ú ∞Ò{… ®…Â ™…ΩÙ…ƒ "+∆M……Æ“ {…M…b√“' {…ΩÙx…EÚÆ J…b√… ΩËÙ *
1. ®…÷Ci…§……‰v… ÆS…x……¥…±…“ (J…∆b-2) BEÚ +…i®… ¥…Ci…¥™…, {…ﬁ.431
2. ¥…ΩÙ“, S…®§…±… EÚ“ P……]Ù“, {…ﬁ.451
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<∫… i…ÆΩÙ ®…÷Ci…§……‰v… x…‰ +{…x…“ EÚ¥…i…… ®…Â +x…‰EÚ ∫l…±……Â {…Æ GÚ…xi…EÚ…Æ“
{…÷∞Òπ… EÚ… ¶…™……x…EÚ ∞Ò{… ¥…h…«x… EÚÆx…‰ ®…Â ∫…°Ú±… ÆΩ‰Ù ΩËÙ *
4.7 GÚ…xi… E‰Ú ""±……±…-±……±…'' ∂…§n˘ :
®…÷Ci…§……‰v… x…‰ GÚ…xi… EÚ…‰ ∫…∆§……‰v…i… EÚÆx…‰ E‰Ú ±…B, GÚ…xi… EÚ… ∫…∆E‰Úi… n‰˘x…‰
E‰Ú ±…B +…ËÆ EÚ®™…÷x…∫]Ù Z…∆b‰ EÚ…‰ |…EÚ]Ù EÚÆx…‰ E‰Ú ±…B ±……±…-±……±… ∂…§n˘ EÚ…
∫…®…™……x…÷∫……Æ i…l…… ∫…∆n˘¶……«x…÷∫……Æ +{…x…‰ EÚ…¥™… ®…Â +v…EÚ ®……j…… ®…Â |…™……‰M… EÚ™…… ΩËÙ *
""...¥…ΩÙ §…∆M…±…… ΩËÙ, ±……±… ¶…¥…x… ΩËÙ, C™……ÂEÚ
EÚ…‰<« ÆCi…®… S…xp˘ =∫…“ E‰Úxp˘ EÚ…‰ i…±……∂… ®…Â S…÷{…S……{…
P…⁄®… ÆΩÙ…...*''1
""¥…ΩÙ §…∆M…±…… GÚ…xi…EÚ…Æ“ ¥…S……Æv……Æ… EÚ… E‰Úxp˘-∫…i™… §…x… V……i…… ΩËÙ *''2
|…∫i…÷i… "±……±… ¶…¥…x…' GÚ…xi… EÚ… V…x®…∫l……x… +…ËÆ E‰Úxp˘∫l……x… ΩËÙ *
""±……‰M……Â EÚ“ ®…÷]¬Ù`Ù™……ƒ §…∆v…“ ΩÈÙ *
=∆M…±…“-∫…xv… ∫…‰ °⁄Ú]Ù ÆΩÙ” EÚÆx…‰
±……±…-±……±…...*''3
GÚ…xi… ∫…‰ |……‰i∫……ΩÙi… ΩÙ…‰EÚÆ ∂……‰π…i… ¥…M…« EÚΩÙi…… ΩËÙ EÚ ®…÷Z…‰ +§… +{…x…‰
∫……l…“ J……‰V…x…‰ ΩÙ…ÂM…‰ i…l…… +¶…¥™…Ci… E‰Ú ∫……Æ‰ J…i…Æ‰ =`Ù…x…‰ ΩÙ“ ΩÙ…ÂM…‰, ®…`Ù +…ËÆ M…f
∫…§… i……‰b√x…‰ ΩÙ“ ΩÙ…ÂM…‰ * <∫… GÚ…xi… EÚ“ V……‰∂… ∫…‰ =x…EÚ“ §…∆v…“ ®…÷_Ù™……Â EÚ“ +∆M…÷±…“ ∫…‰
GÚ…xi… E‰Ú ±……±…-±……±… °ÚÆ∆M…‰ °⁄Ú]Ù x…EÚ±…i…“ ΩËÙ *
""...=M… S…±…⁄ƒ +∆v…‰Æ‰ E‰Ú x…:∫…∆M… ∫…Æ…‰¥…Æ ®…Â
{…∆J…÷Æ™……ƒ J……‰±…i…… ±……±…-±……±… +Mx…®… ∫…Æ ∫…V…...''4
"∫…Æ∫…V…' ™……x…“ EÚ "EÚ®…±…' |…i…“EÚ E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ EÚ¥… x…‰ =x… x…®x… ¥…M…«
EÚ… x…nÊ˘∂… EÚ™…… ΩËÙ V……‰ Ω∆®…‰∂…… M…Æ“§…“ ®…Â ΩÙ“ +{…x…… V…“¥…x… ¥™…i…i… EÚÆi…‰ ΩËÙ *
1. ®…÷Ci…§……‰v… ÆS…x……¥…±…“ (J…∆b-2) <∫… S……Ëb√‰ >ÒƒS…‰ ]Ù“±…‰ {…Æ, {…ﬁ.409
2. S…∆S…±… S……ËΩÙ…x… : ®…÷Ci…§……‰v… : |…i…§…r˘ EÚ±…… E‰Ú |…i…“EÚ, {…ﬁ.30
3. ®…÷Ci…§……‰v… ÆS…x……¥…±…“ (J…∆b-2) +∆v…‰Æ‰ ®…Â, {…ﬁ.382
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V…∫… |…EÚ…Æ EÚ…n˘¥… ®…Â EÚ®…±… J…±…i…‰ ΩËÙ =∫… |…EÚ…Æ n˘…ØÒh™… ®…Â ¶…“ x…®x… ¥…M……Ê EÚ“
+∆i…Æ…i®… {…¥…j… +…ËÆ ∫…÷xn˘Æ ΩËÙ * ™…ΩÙ §……i… |…i…“EÚ…i®…EÚ f∆M… ∫…‰ ±…J…“ M…<« ΩËÙ *
""v…Æi…“ E‰Ú ±……±…-±……±… ∫…÷ΩÙ…M… EÚ“ +…M… E‰Ú
∫…xn⁄˘Æ“ §…xn÷˘-∫…… ±……±…-±……±… Æ¥… V™……Â
™…÷r˘®……x… V…x…i…… E‰Ú æn˘™… ®…Â =M…… i™……Â
®……x…¥… EÚ… ®…÷J… BEÚ
∫¥…™…∆ EÚ“ |…i…¶…… EÚ…
∫¥…™…∆ EÚ“ ∏…“ EÚ… *''1
™……‰r˘…+…‰∆ E‰Ú =Æ ®…Â GÚ…xi… ¶……¥…x…… =V……M…Æ ΩÙ…‰ ÆΩÙ“ ΩËÙ * <∫… GÚ…xi…
¶……¥…x…… EÚ…‰ EÚ¥… x…‰ "±……±…-±……±… ∫…÷ΩÙ…M… EÚ“ +…M…', "∫…xn⁄˘Æ“ §…xn÷˘', "±……±…-±……±…
Æ¥…' +…n˘ |…i…“EÚ…Â E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ ¥™…Ci… EÚ™…… ΩËÙ *
""°ËÚ±… M…™…‰ ΩÙ…l… n˘…‰
S…{…EÚ… M…™…‰ ±…®§…‰-S……Ëb√‰ {……‰π]ÙÆ
§……ƒE‰Ú-i…ÆU‰Ù ¥…h…« +…ËÆ
±……±…-x…“±…‰ P…x…P……‰Æ
ΩÙbi……±…“ +I…Æ !!''2
∏…®…EÚ ¥…M…« {…⁄ƒV…“{…i… E‰Ú ¥…Æ…‰v… ®…Â ΩÙbi……±… EÚÆ ÆΩÙ… ΩËÙ * ΩÙb√i……±… ®…Â ¥…p˘…‰ΩÙ
E‰Ú ∫…∆E‰Úi… EÚ…‰ |…EÚ]Ù EÚÆx…‰ E‰Ú ±…B ±……±…-x…“±…‰ Æ∆M… E‰Ú +I…Æ ∫…‰ ±…J…‰ Ω÷ÙB {……‰∫]ÙÆ Æ…i…
E‰Ú ∫…®…™… ∏…®…EÚ ¥…M…« S…{…EÚ…i…‰ ΩÈÙ * ™…ΩÙ…ƒ GÚ…xi… ¶……¥… EÚ…™…«Æi… x…V…Æ +…i…… ΩËÙ *
""v…xv……EÚ…Æ E‰Ú EÚ`Ù…‰Æ ¥…I…
n∆˘∂…-S…xΩÙ-∫…‰
M…∆¶…“Æ ±……±… §…®§…-|……h… V™……‰i… E‰Ú
M…∆¶…“Æ ±……±… <xn÷˘-∫…‰
∫…M…¥…« ¶…“®… ∂……xi… ®…Â =`‰Ù +…™……∫… ®…÷∫…EÚÆ…...*''3
1. ®…÷Ci…§……‰v… ÆS…x……¥…±…“ (J…∆b-2) V…®……x…‰ EÚ… S…‰ΩÙÆ…, {…ﬁ.75
2. ¥…ΩÙ“, (J…∆b-2) S……ƒn˘ EÚ… ®…÷ƒΩÙ ]‰Ùf√… ΩËÙ, {…ﬁ.301
3. ¥…ΩÙ“, (J…∆b-1) ®…÷Z…‰ {…÷EÚ…Æi…“ Ω÷Ù<« {…÷EÚ…ÆÙ, {…ﬁ.181
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EÚ¥… x…‰ M……f +∆v…EÚ…Æ E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ x…®x… ¥…M…« E‰Ú n÷˘&J…®…™… V…“¥…x… EÚ“
+…‰Æ ∫…∆E‰Úi… EÚ™…… ΩËÙ * =x… {…Æ ®……x…¥…“™… +…ËÆ ¥……i……¥…Æh…“™… +i™……S……Æ n∆˘∂… EÚ“
i…ÆΩÙ S…xΩÙ UÙ…‰b M…™…‰ ΩËÙ * ™…ΩÙ n÷˘:J……Â ∫…‰ UÙ…™…“ M…∆¶…“Æi…… x…‰ =∫…E‰Ú |……h… ÆCi…Æ∆V…i…
EÚ™…‰ ΩËÙ * ±……±… Æ∆M… ∫…‰ EÚ¥… EÚ… ®…i…±…§… "GÚ…xi…' ΩËÙ V……‰ ∫……Æ‰ n÷˘:J……Â EÚ… +xi…
ΩËÙ * GÚ…xi… {…ΩÙ±…‰ EÚ… ¥……i……¥…Æh… ¶…“®… ∂……∆i… V…Ë∫…… ΩËÙ * V…∫…EÚ…‰ i…⁄°Ú…x… {…ΩÙ±…‰ EÚ“
∂……∆i… ¶…“ EÚΩÙ… V……i…… ΩËÙ *
+…Ët…‰M…EÚ ™…÷M… ®…Â ®…V…n⁄˘Æ V…x…i…… EÚ… ∂……‰π…h… ΩÙ…‰x…‰ ∫…‰ ∂……‰π…i… ®…V…n⁄˘Æ…Â ®…Â
∂……‰π…h… E‰Ú |…i… ¥…p˘…‰ΩÙ EÚ“ ¶……¥…x…… =i{…xx… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ =∫…EÚ… =±±…‰J… |…∫i…÷i… {…t…∆∂…
®…Â |…n˘“{i… Ω÷Ù+… ΩËÙ *
""...∫…‰®…±… EÚ… >ÒƒS……->ÒƒS…… ¥…ΩÙ {…‰b√ ∞ÒS…Æ
∫…®{…xx… ±……±… °⁄Ú±……Â EÚ…‰ ±…‰EÚÆ J…b√… Ω÷Ù+…
ÆCi…®…… |…EÚ…∂…i… EÚÆi…… ∫……....*''1
±……±… Æ∆M… V……‰ GÚ…xi… ∫…‰ V…÷b√… Ω÷Ù+… ΩËÙ ¥…ΩÙ EÚ®™…÷x…∫]Ù {……]Ù‘ EÚ… x…∂……x… ¶…“ ΩËÙ *
<∫… EÚ¥…i…… ®…Â ∫…‰®…±… E‰Ú {…‰b√ E‰Ú |…i…“EÚ ®…Â GÚ…xi… ∞Ò{…“ ®……ƒ GÚ…‰v… ∫…‰ =O… ∞Ò{… ®…Â J…b√“ ΩËÙ
+…ËÆ +{…x…‰ ∫…÷i… GÚ…xi…EÚ…Æ“ EÚ…‰ ∫…÷x……i…“ ΩËÙ +…ËÆ =x… ∂……‰π…i… ±……‰M……Â ∫…‰, {…b√…‰∫…™……Â ∫…‰,
®…j……Â ∫…‰ ®…±…EÚÆ ∫…®……V…¥……n˘“ ¥™…¥…∫l…… EÚ…‰ ±……x…‰ EÚ“ n˘∂…… ®…Â +…M…‰ §…f√…‰ *
""...GÚ…xi… EÚ“ ®…÷∫…EÚ…i…“ +…ƒJ……Â
{…Æ, ±…ΩÙÆ…i…“ +±…EÚ…Â ®…Â À§…v…
+…ƒM…x… EÚ“ ±……±… EÚx…‰Æ J…±…“ *''2
∂……‰π…i… V…x…i…… E‰Ú V…“¥…x… ®…Â +x…‰EÚ EÚπ]Ù…Â EÚ…‰ Z…‰±…x…‰ ∫…‰ =x…®…Â GÚ…xi… EÚ“,
¥…p˘…‰ΩÙ EÚ“ i…l…… ∫…∆P…π…« EÚ“ ¶……¥…x…… =®…b√i…“ ΩËÙ * =∫… ¶……¥…x…… EÚ…‰ EÚ¥… x…‰ <∫…
EÚ¥…i…… ®…Â ∫…⁄j…-§…r˘ EÚ™…… ΩËÙ * ∂……‰π…i……Â E‰Ú P…Æ E‰Ú +…ƒM…x… ®…Â GÚ…xi… E‰Ú S…xΩÙ∞Ò{…
"±……±… EÚx…‰Æ' E‰Ú °⁄Ú±… J…±…i…‰ ΩËÙ *
""P…÷∫…i…“ ΩËÙ ±……±…-±……±… ®…∂……±… +V…“§…-∫…“,
+xi…Æ…±…-¥…¥…Æ E‰Ú i…®… ®…Â
1. ®…÷Ci…§……‰v… ÆS…x……¥…±…“ (J…∆b-2) BEÚ +xi…E«Úl……, {…ﬁ.159
2. ¥…ΩÙ“, (J…∆b-2) V…§… |…∂x… S…xΩÙ §……ËJ…±…… =`‰Ù, {…ﬁ.319
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±……±…-±……±… E÷ÚΩÙÆ…;
E÷ÚΩÙÆ‰ ®…Â, ∫……®…x…‰, ÆCi……±……‰EÚ ∫j……i…-{…÷∞Òπ… BEÚ,
ÆΩÙ∫™… ∫……I……i…¬ !!''1
"" "+ƒv…‰Æ‰ ®…Â' ∂…“π…«EÚ EÚ¥…i…… ®…Â GÚ…xi…EÚ…Æ“ ¥…S……Æ…Â EÚ“ ±……±… V™……‰i…§…r˘
¥……S…EÚ E‰Ú +∆i…Æ ®…Â P…÷∫…i…“ ΩËÙ, i…§… =∫…‰ ¥…∫i…÷M…i… ™…l……l…« E‰Ú ∫…ΩÙ“ ∞Ò{… EÚ… +…¶……∫…
ΩÙ…‰x…‰ ±…M…i…… ΩËÙ *''2 ™…ΩÙ…ƒ {…Æ GÚ…xi… EÚ… ¶……¥… |…EÚ]Ù Ω÷Ù+… ΩËÙ *
""¶……Æi…“™… +∆v…‰Æ“ M…ΩÙÆ“-M…ΩÙÆ“ M…±…™……Â ®…Â +…V… EÚ±…
¶…™……x…EÚ ∫…n˘‘ EÚ…‰ EÚ…±…“-EÚ…±…“ Æ…i…Â ΩËÙ ¥…
=x…E‰Ú EÚx……Æ…Â {…Æ
V¥……±……Bƒ ±……±…-±……±… EÚ v…v…EÚi…‰ V…±… ÆΩ‰Ù
¥…p˘…‰ΩÙ E‰Ú +∆M……Æ *''3
¶……Æi… ®…Â ¶…“ {…⁄ƒV…“{…i…™……Â EÚ“ ∫…∆J™…… +…V…EÚ±… §…f√ ÆΩÙ“ ΩËÙ * ∂……‰π…i……Â EÚ“
+ƒv…‰Æ“ M…±…™……Â ®…Â +§… ¥…p˘…‰ΩÙ EÚ“ +…M… ¶…b√EÚ ÆΩÙ“ ΩËÙ * ∂……‰π…i… ±……‰M… +§… V……O…i…
ΩÙ…‰ M…™…‰ ΩËÙ * ¥…‰ ¥…p˘…‰ΩÙ, ∫…∆P…π…«, GÚ…xi… E‰Ú Ω‰Ùi…÷ =i……¥…±…‰ ΩÈÙ *
®…÷Ci…§……‰v… x…‰ GÚ…xi… ¶……¥…x…… EÚ…‰ ¥™…Ci… EÚÆx…‰ E‰Ú ±…B ±……±… Æ∆M… EÚ…‰
+…¥…∂™…EÚ ®……x…… ΩËÙ, C™……ÂEÚ ±……±… Æ∆M… E‰Ú¥…±… GÚ…xi…®……j… EÚ… S…xΩÙ x…ΩÙ” +{…i…÷
EÚ®™…÷x…∫]Ù ∫…ÆEÚ…Æ EÚ… S…xΩÙ ¶…“ ΩËÙ * ¥…ΩÙ ¶…™…, GÚ…‰v… EÚ… ¶…“ S…xΩÙ ΩËÙ * +i…:
EÚ¥… EÚ∫…“ ¶…“ GÚ…xi… ∫…∆§…∆v…“ S…“V… EÚ… =±±…‰J… EÚÆi…‰ ∫…®…™… =∫…EÚ…‰ ±……±… Æ∆M… ∫…‰
V……‰b√ n‰˘i…… ΩËÙ * V…Ë∫…‰ EÚ ±……±… +Mx…, ±……±… EÚ®…±…, ÆCi……∫j……i… {…÷∞Òπ…, ÆCi… ®…Â b⁄§……
∫…⁄ÆV…, ±……±… ¶…¥…x…, ±……±… ®…∂……±…, ±……±… EÚx…‰Æ +…n˘ * EÚ¥… x…‰ ±……±… ∂…§n˘ EÚ…‰
+{…x…“ +v…EÚ…v…EÚ EÚ¥…i……+…‰∆ ®…Â GÚ…xi… E‰Ú Ω‰Ùi…÷ |…™……‰M… EÚ™…… ΩËÙ V…∫…∫…‰ =x…EÚ“
EÚ¥…i…… +…ËÆ ¶…“ Æ…‰®……∆S…EÚ…Æ“ §…x… x…J…Æ M…<« ΩËÙ *
4.8  ∞Ò∫… : =u‰˘±…x… +…ËÆ GÚ…xi… ∫…®§…xv…“ ¶……¥…x…… :
∞Ò∫… ®…Â V……Æ ∫…ÆEÚ…Æ EÚ“ |……Æ∆¶…EÚ +v…EÚ…Æ +¥…∫l…… ®…Â ∂……‰π…h… i…l……
1. ®…÷Ci…§……‰v… ÆS…x……¥…±…“ (J…∆b-2) +∆v…‰Æ‰ ®…Â, {…ﬁ.351
2. S…∆S…±… S……ËΩÙ…x… : ®…÷Ci…§……‰v… : |…i…§…r˘ EÚ±…… E‰Ú |…i…“EÚ, {…ﬁ.61
3. ®…÷Ci…§……‰v… ÆS…x……¥…±…“ (J…∆b-1) ∫…⁄ÆV… E‰Ú ¥…∆∂…v…Æ, {…ﬁ.295
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¥…EÚ…∫… Ω÷Ù+… * +v…EÚ…v…EÚ ∫……ΩÙi™…EÚ…Æ…Â x…‰ ∞Ò∫… EÚ“ ÆCi… GÚ…xi… E‰Ú ∫…∆§…∆v… ®…Â
+{…x…‰ ∫……ΩÙi™… ®…Â EÚΩÙ”-x…-EÚΩÙ” V…GÚ EÚ™…… ΩËÙ * EÚ¥… ®…÷Ci…§……‰v… ¶…“ =x…®…Â ∫…‰ BEÚ
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∫…∆§…∆v…“ ¥…S……Æ |…EÚ]Ù EÚ™…… ΩËÙ *
""®……x…¥…-∫…¶™…i…… EÚ“ ∫…∆∫EﬁÚi… EÚ“ §…V…“ x…°Ú“Æ“ +…V…
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±……±… ∫……‰¥…™…i… n‰˘∂… EÚ“ x…⁄i…x… ®……x…¥… EÚ“ ¥…ΩÙ +…M…
n÷˘x…™…… E‰Ú ®…V…±…⁄®……Â EÚ… ¥…ΩÙ V…±…i…… BEÚ S…Æ…M… *
®……x…¥… ∫…®…i…… EÚ“ ∫…∆∫EﬁÚi… E‰Ú ™…‰ Æh…®…i… V…÷Z……Æ
™…‰ EÚV……EÚ, =V§…ËEÚ ¥… ∞Ò∫…“ =G‰Úx…“ i…Ë™……Æ *
™…‰ EÚ∫……x… E‰Ú ®…V…n⁄˘Æ…Â E‰Ú {…÷j… ÆCi… ∫…‰ ∫j……i…,
BEÚ ∫…S……<« E‰Ú ∫…Ëx…EÚ, ™…‰ ¥…∂¥…-GÚ…‰v…-+…P……i… *
®……x…¥… ∫…®…i…… EÚ“ ∫…∆∫EﬁÚi… EÚ“ x…n˘™……ƒ x……‰{…Æ b…‰x…
ΩÈÙ {…¥…j… =i…x…“ ΩÙ“ V…i…x…“ M…∆M……-∫…xv…÷ ®…ΩÙ…x… *
Æ…®……™…h… E‰Ú BEÚ ™…÷r˘ ®…Â Ω÷Ù<«, Æ…®… EÚ“ EÚ“Ãi…
®……x…¥…i…… E‰Ú ®…ΩÙ…™…÷r˘ ®…Â +…n˘∂……Ê EÚ“ V…“i… *
∫……®™…-∫…¶™…i…… E‰Ú ∫…∆M…Æ ®…Â ®…V…n⁄˘Æ…Â EÚ“ ∂……x…,
®…V…±…⁄®……Â EÚ… Ω÷Ù+… ¶…™…∆EÚÆ GÚ…‰v…, I……‰¶…, +¶…®……x… *
...x…i…⁄x… ™…ΩÙ“ ∫…i™… S…®…EÚ… ΩËÙ ®…V…n⁄˘Æ…Â E‰Ú n‰˘∂…
°Ú…∫…∫]Ù“ E‰Ú +∫…i™… {…Æ V…™… EÚ… ™…ΩÙ“ ∫……®™… +…n‰˘∂…,
®…V…n⁄˘Æ…Â E‰Ú G÷Úr˘ ∫……‰¥…™…i… EÚ… ΩËÙ J…⁄x…“ ¥…‰∂… *
±……±… GÚ…xi… EÚ“ ±…b√x…‰¥……±…“ ®…V…⁄Æ-∫…‰x…… +…®…,
=x…EÚ…‰, =x…E‰Ú ∫j…“-{…÷∞Òπ……‰ EÚ…‰ ®…‰Æ… ±……±… ∫…±……®… *''1
1. ®…÷Ci…§……‰v… ÆS…x……¥…±…“ (J…∆b-1) ±……±… ∫…±……®…, {…ﬁ.99-100-101
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4, V…⁄x… 1944 EÚ“ §…®§…<« ®…Â ¶……Æi… ∫……‰¥…™…i… ∫…∆P… EÚ“ {…ΩÙ±…“ EÚ…∆O…‰∫… E‰Ú
+v…¥…‰∂…x… E‰Ú ∫…®…™… ÆS…“ M…<« "±……±… ∫…±……®…' EÚ¥…i…… E‰Ú ∞Ò∫… GÚ…xi… ∫…∆§…∆v…“
|…‰Æh……i®…EÚ ¶……¥…x…… +¶…¥™…Ci… Ω÷Ù<« ΩËÙ * ∫…¥…«|…l…®… ∞Ò∫… ®…Â ®……x…¥… ∫…®…i…… EÚ… ∫¥…Æ
=`Ù… * ∫…®……V…¥……n˘ E‰Ú {…Æ|…‰I™… ®…Â ®…V…n⁄˘Æ…Â E‰Ú |…i…x…v…™……Â EÚ…‰ +v…EÚ…Æ |……{i…
Ω÷Ù+… * ∂…x…Ë: ∂…x…Ë: ¥…∂¥… E‰Ú +x…‰EÚ n‰˘∂……Â ®…Â ®…V…n⁄˘Æ…Â E‰Ú ∫…∆M…`Ùx… EÚ… §…±… §…f√i……
M…™…… * Æ…®… E‰Ú ∫…∆∫®…Æh… E‰Ú ∫……l… ®……x…¥…i……¥……n˘“ v…Æ…i…±… {…Æ ®…V…n⁄˘Æ…Â E‰Ú +…n˘∂…«
x…®……«h… E‰Ú ±…B ∫…¶…“ ®…V…n⁄˘Æ…Â EÚ®…Æ §……ƒv… =`Ù J…b√‰ ΩÙ…‰ V……™…ÂM…‰ * ΩÙ…±……ƒEÚ ∞Ò∫… E‰Ú
®…V…n⁄˘Æ ™……‰r˘… ®……x…¥… ∫…®…i…… E‰Ú ™…÷r˘ ®…Â +{…x…… §…±…n˘…x… n‰˘ S…÷E‰Ú ΩÈÙ * <∫…±…B EÚ¥…
∞Ò∫… EÚ“ ∫…®…∫i… V…x…i…… EÚ…‰ ∫……n˘Æ ∫…±……®… EÚÆi…‰ Ω÷ÙB +{…x…‰ ∏…r˘… ¥™…Ci… EÚÆi…… ΩËÙ *
±……±… ∂…§n˘ EÚ®™…÷x…∫]Ù…Â EÚ… ∫…∆E‰Úi… ΩËÙ * EÚ¥… =∫…“ ∫…∆E‰Úi… E‰Ú Æ∆M… ®…Â Æ∆M…‰ V……EÚÆ
∫…±……®… ®…Â ¶…“ ±……±… Æ∆M… V…®……x…… S……ΩÙi…‰ ΩËÙ *
=∫…“ EÚ“ +…¥……V…
¶…“i…Æ ∫…‰ =`Ùi…“ Ω÷Ù<«
¥……‰±M…… E‰Ú ∫…Ëx…EÚ x…‰ ∫…÷x…“ l…“
+{…x…‰ EÚ“ V…∆M…±……Â ®…Â
x…O……‰ x…‰ ∫…÷x…“ ¥…ΩÙ
®…±……™…… E‰Ú V…∆M…±… E‰Ú ™……‰r˘… x…‰ ∫…÷x…“ l…“
®……±…¥…‰ ®…Â §…Ë`‰Ù Ω÷ÙB
®…Èx…‰ ¶…“ ∫…÷x…… =∫…‰ *
∫i……±…x…O……n˘ V…“i…EÚÆ
V…x…-®…÷Ci… ∫…‰x……Bƒ +…M…‰ §…f√ M…™…“ V…§…...*
™…÷Æ…‰{…“™… Æ…J… +…ËÆ
B∂…™……™…“ J……EÚ ∫…‰
V…x…i…… EÚ“ ∂…Ci… EÚ… n˘ÆJi… =`Ù… ΩËÙ BEÚ
=∫…EÚ“ P…x…“ EÚ…±… ¥™……{…“ UÙ…™……+…‰∆ ®…Â §…Ë`ÙEÚÆ
¥…GÚ ∫®…i… ®…÷p˘… ®…Â i…‰V…∫¥…“ i…±±…“x…
¶…¥™…-¶……±… nﬁ˘π]Ù… E‰Ú M…®¶…“Æ ¥…¥…‰EÚ-∫……
®……x…¥…“™… ®…÷Ci… EÚ… n‰˘¥… BEÚ
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¥…i…«®……x…-¶…¥…π™… E‰Ú nﬁ˘∂™… ÆΩÙ… +…ƒEÚi……...*
...®……x…¥…i…… BEÚ Ω÷Ù<« n‰˘J…EÚÆ
∫……©……V™…¥……n˘™……Â E‰Ú ∫……ƒ{… +…ËÆ ∫…ƒ{……‰±…‰...*''1
∫……©……V™…¥……n˘™……Â E‰Ú ΩÙ“i… EÚ‰ ±…B §…b√‰ x…™…®…-x…™…®……¥…±…“ +…ËÆ ±……‰M……Â E‰Ú
J…±……°Ú ®……x…¥…i…… BEÚ ΩÙ…‰EÚÆ ±…bx…‰ EÚ…‰ |…i…§…r˘ ΩÙ…‰i…“ Ω÷Ù<« n˘J……<« n‰˘i…“ ΩËÙ *
5.9 GÚ…xi… EÚ… =n¬˘M…®… ∫l……x… i…l…… ∂…Ci… |…¥……ΩÙ :
GÚ…xi… EÚ… V…x®…, ¥…EÚ…∫…, |…∫……Æh… i…l…… |…S…±…x… EÚ“ {…ﬁπ`Ù¶…⁄®… ®…Â EÚ…‰<« x…
EÚ…‰<« EÚ…Æh… +…¥…∂™…EÚ ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * EÚ…™…« i…l…… EÚ…Æh… ®…Â +x™……‰x™… ∫…∆§…∆v… ΩËÙ, EÚ…Æh…
E‰Ú §…x…… EÚ…™…« +∫…∆¶…¥… ΩËÙ * +i…: GÚ…xi… E‰Ú =n˘™… E‰Ú ®…⁄±… ®…Â BEÚ ∫…§…±… EÚ…Æh…
+¥…∂™… ΩÙ…‰i…… ΩÙ“ ΩËÙ * EÚ¥… ®…÷Ci…§……‰v… x…‰ +{…x…“ EÚ¥…i……+…‰∆ ®…Â GÚ…xi… E‰Ú EÚ…Æh……Â
E‰Ú ÆΩÙ∫™… EÚ… =n¬˘P……]Ùx… EÚ™…… ΩËÙ * ™…÷M… EÚ… |……™……‰M…EÚ |……∆M…h… ΩÙ“ GÚ…xi… EÚ… ∫…§…±…
EÚ…Æh… ΩËÙ * ™…÷M…v……Æ… ®…Â ®……C∫…«¥……n˘ E‰Ú |…¶……¥… EÚ“ V…b√‰ §…Ω÷Ùi… M…ΩÙÆ…<« i…EÚ {…Ω÷ÙƒS…
S…÷EÚ“ ΩÈÙ * ¥…∂¥…¥™……{…“ +…Ãl…EÚ ∂……‰π…h… ¥…Æ…‰v…“ ¶……¥…x…… ¶……Æi… ®…Â ¶…“ GÚ…xi… E‰Ú
{…Æ|…‰I™… ®…Â +…M…‰ §…fi…“ ÆΩÙ“ * ¥™…Ci… E‰Ú V…“¥…x… E‰Ú ®…⁄±… +…v……Æ E‰Ú +¶……¥… EÚ“
{…Æ{…⁄Ãi… GÚ…xi… E‰Ú EÚ…Æh……Â ®…Â |…®…÷J… ÆΩÙ“ * +i…: ∂……‰π…h… ¥…Æ…‰v…“ GÚ…xi… EÚ… BEÚ
x…™…… +v™……™… ∫……®…x…‰ +…™…… *
""|…∂…∫i… - ±…±……]Ù ¥…ΩÙ ¥…X…§……Ω÷Ù ™…÷M…-EÚ…±…
+Æ‰, ∫…ﬁπ]Ù EÚÆi…… ΩËÙ
™…÷r˘ E‰Ú, ®…÷Ci… E‰Ú ¶…¥™… ®…ΩÙ… ∫¥…{x……Â EÚ“
M……ƒ¥… EÚ“ ®…]Ù®…Ë±…“ ¶…“i……Â {…Æ +x…‰EÚ∂…;
±…J…‰ ΩÈÙ M…‰ØÒB +I…Æ…Â ®…Â x…™…‰ ∫¥…Æ
V…“¥…x… ∫…∆P…π…« E‰Ú P……‰π…-¥……C™… ¶…™…∆EÚÆ !!
|……h……Â E‰Ú +ƒv…‰Æ‰ ®…Â J…‰±…i…“ Ω÷Ù<«
¶…ËÆ¥…“ V¥……±……Bƒ...*''2
1. ®…÷Ci…§……‰v… ÆS…x……¥…±…“ (J…∆b-2) V…®……x…‰ EÚ… S…‰ΩÙÆ…, {…ﬁ.79-80
2. ¥…ΩÙ“, ®…‰Æ‰ ®…j… ∫…ΩÙS…Æ, {…ﬁ.289-299
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∫…®……V… E‰Ú ™…l……l…« GÚ…xi… i…l…… ™…÷r˘ E‰Ú |…‰Æh…… ∫…⁄j… ΩÈÙ * ∫…®…™…-∫…®…™… {…Æ
P…]Ùi… P…]Ùx……™…Â GÚ…xi… EÚ…‰ |…VV…¥…±…i… EÚÆi…“ ΩÈÙ i…l…… u∆˘u˘ UÙb V……i…… ΩË * GÚ…xi…
EÚ… +…v……Æ V…“¥…x… EÚ“ {…Æ∫l…i…™……ƒ ΩÈÙ *  ™…÷r˘ EÚ… +…Æ∆¶… GÚ…xi… ∫…‰ ΩÙ…‰i…… ΩËÙ,
=∫…∫…‰ BEÚ ∫…®……v……x… x…EÚ±… +…i…… ΩËÙ +…ËÆ ±……‰M… ®…÷Ci… ∫……ƒ∫… ±…‰i…‰ ΩÈÙ * M……ƒ¥… EÚ“
n˘“¥……Æ…Â {…Æ ±…J…‰ M…™…‰ GÚ…xi…EÚ…Æ“ ¥……C™… ±……‰M……Â E‰Ú ®…∫i…πEÚ…Â ®…‰∆ GÚ…xi… E‰Ú §…“V… §……‰
n‰˘i…‰ ΩËÙ +…ËÆ ¥……‰ §…“V… ΩÙ“ +∆E÷ÚÆi… ΩÙ…‰EÚÆ GÚ…xi… EÚ… =n¬˘¶…¥… EÚÆi…… ΩËÙ * ∂……‰π…i……Â
EÚ“ M±……x…“¶…Æ“ +…i®……+…‰∆ ®…Â GÚ…xi… EÚ“ V¥……±…… ¶…b√EÚ =`Ùi…“ ΩËÙ * =x…EÚ“ {…“b√i…,
n⁄˘π…i… i…l…… ¥™…l…i… +…i®…… GÚ…xi… EÚ… +…v……Æ §…x… V……i…“ ΩËÙ *
""ÆCi…®… ∫…∆P…π……Ê EÚ“ P……]Ù“ ®…Â v…“Æ ¥…‰M…
∫…‰ §…ΩÙi…“ ΩËÙ ∫…Æi…… +V…∫j…
+…v…÷x…EÚ EÚπ]Ù V…“¥…“ V…“¥…x… EÚ“ GÚ…xi…∂…“±…
=∫… P……]Ù E‰Ú x…¥…-I…i…V…-i…“Æ
{…Æ ∫i…§v… v…v…EÚi…… Ω÷Ù+… M……‰±…
+∆M……Æ S…xp˘ *''1
EÚ¥… EÚ“ nﬁ˘π]Ù ®…Â V…ΩÙ…ƒ ∫……®……x™… ∫…∆P…π…« x…ΩÙ” ¥…ΩÙ…ƒ ÆCi…®… ∫…∆P…π…« ΩÙ…‰i…‰ ΩÈÙ, ¥…ΩÙ…ƒ
GÚ…xi…∞Ò{…“ x…n˘™……ƒ x…Æ∆i…Æ §…ΩÙi…“ ÆΩÙi…“ ΩËÙ * ™…ΩÙ GÚ…xi… +…v…÷x…EÚ EÚπ]Ù V…“¥…™……Â EÚ“ ΩËÙ *
ÆCi…®… ∫…∆P…π…« EÚ“ P……]Ù“ ®…Â v…v…EÚi…… Ω÷Ù+… M……‰±… +∆M……Æ S…xp˘ GÚ…xi… EÚ… |…i…“EÚ ΩËÙ *
EÚ¥… E‰Ú +¶…®…i… ®…Â EÚπ]ÙV…“¥…™……Â EÚ… ÆCi…®… ∫…∆P…π…« GÚ…xi… EÚ… +…v……Æ ΩËÙ *
""...{…“b√… E‰Ú |…EÚ…∂… EÚ…
™……Â i…b√{…i…… ΩËÙ ®…ΩÙ…∫…⁄™…«
®……x…¥…“™… ®…÷Ci… E‰Ú |…S…hb ±…I™……Â EÚ…...*''2
+∫…ΩÙx…“™… {…“b√… GÚ…xi… EÚ… ®…⁄±… +…v……Æ ΩËÙ * =∫…E‰Ú x…¥……Æh… E‰Ú ±…B
±……‰M… GÚ…xi… EÚ“ ∂…Æh… ®…Â +…i…‰ ΩËÙ * ¥™……E÷Ú±… |…i……{… ®……x…¥…i…… EÚ“ ¶…±……<« EÚ… ∫…∆E‰Úi…
ΩËÙ * ™…ΩÙ =n‰∂™… ΩÙ“ GÚ…xi… EÚ“ ®…∆V…±… ΩËÙ *
1. ®…÷Ci…§……‰v… ÆS…x……¥…±…“ (J…∆b-1) ∫……ƒZ… Æ∆M…“ >ÒƒS…“ ±…ΩÙÆ…Â ®…Â, {…ﬁ.309
2. ¥…ΩÙ“ (J…∆b-2) ®…‰Æ‰ ®…j… ∫…ΩÙS…Æ, {…ﬁ.83
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P…Æ E‰Ú +…ƒM…x… ®…Â ®…Ë∆ ∫…÷±…M……>ÒƒM…“
n÷˘x…™…… ¶…Æ EÚ…‰ =x…EÚ… |…EÚ…∂… n˘J…±……>ÒƒM…“ *
®……ƒ {…Æ®{…Æ…-x…Ã®…i… E‰Ú ΩÙi…
J……‰V…i…“ V…xn˘M…“ E‰Ú EÚS…Æ‰ ®…Â ¶…“
Y……x……i®…EÚ ∫…∆¥…‰n˘x…
{…Æ, ÆJ…i…“ =x…EÚ… ¶……Æ EÚ`Ùx… ®…‰Æ‰ ∫…Æ {…Æ
S…±… <v…Æ §…“x… ∞ÒJ…“ ]ÙΩÙx…“
∫…⁄J…“ b…±…Â,
¶…Æ‰ ®…hb±…,
{…ΩÙS……x… +Mx… E‰Ú +v…π`Ù…x…
V…… {…Ω÷ÙƒS… ∫¥…™…∆ E‰Ú ®…j……Â ®…Â
EÚÆ O…ΩÙh… +Mx…-¶…I……
±……‰M……Â ∫…‰ {…b…‰∂…™……Â ∫…‰ ®…±… *''1
"" "BEÚ +xi…E«Úl……' ∂…“π…«EÚ EÚ¥…i…… ®…Â ®…÷Ci…§……‰v… x…‰ ∏…®…∂…“±…… x……Æ“ E‰Ú
®……i…ﬁi¥… ∞Ò{… EÚ…‰ EÚ∞Òh…, +…∫l…… +…ËÆ GÚ…xi… |…‰Æh…… E‰Ú |…i…∞Ò{… ®…Â |…∫i…÷i… EÚ™…… ΩËÙ *
¥…ΩÙ +Mx… EÚ…π]Ù S…÷x…x…‰ E‰Ú ±…B E‰Ú¥…±… ∫…⁄J…‰ bh`Ù±…, ∫…⁄J…“ ]ÙΩÙx…“, ∫…⁄J…“ b…±…‰ ΩÙ“
1. ®…÷Ci…§……‰v… ÆS…x……¥…±…“ (J…∆b-2) BEÚ +xi…«EÚl……, {…ﬁ.153-54-56-57-59
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§…“x…i…“ ΩËÙ * GÚ…xi… ™…… ∫……®……V…EÚ §…n˘±……¥… E‰Ú ±…B EÚ™…‰ V……x…‰¥……±…‰ ∫…∆P…π…« ®…Â
+¶……¥…O…∫i… V…“¥…x…, V…“x…‰¥……±…… ∂……‰π…i… ¥…M…« ΩÙ“ =∫…EÚ“ J……‰V… EÚ… ±…I™… ΩË, C™……ÂEÚ
"+…M…' =∫…“ ®…Â i…÷Æxi… ∫…÷±…M……<« V…… ∫…EÚi…“ ΩËÙ * ¥…ΩÙ nﬁ˘f +∫l…v……Æh…“ V…“h…« x…“±…
¥…∫j… (=i∫……ΩÙ EÚ… |…i…“EÚ) {…ΩÙx…‰ Ω÷ÙB M…i…®…i… ¥™…Ci…®…i…… ∫…“ nﬁ˘π]ÙM…i… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ *
EÚ¥…i…… E‰Ú ΩÙ…l… ∫…®…Z……Ëi…… {…Æ∫i… x……™…EÚ EÚ…‰ ∏…®… EÚ… {……`Ù {…f…EÚÆ ¥…ΩÙ =∫…‰ V…“¥…x…
∫…∆P…π…« ®…Â x…Æxi…Æ +…∫l……¥……x… ÆΩÙi…‰ Ω÷ÙB GÚ…xi… E‰Ú ®……M…« {…Æ S…±…x…‰ EÚ… ={…n‰˘∂… n‰˘i…“
ΩËÙ * =∫…EÚ“ EÚ®…V…√…‰Æ™……Â ∫…‰ =∫…‰ ∫…S…‰i… EÚÆ…i…“ ΩËÙ * ¥…ΩÙ ®……ƒ, {…Æ®{…Æ… x…Ã®…i… E‰Ú
±…B V…xn˘M…“ E‰Ú ={…‰I…i… {…I… ®…Â ¶…“ (EÚS…Æ‰ ®…Â ¶…“) Y……x……i®…EÚ ∫…∆¥…‰n˘x… J……‰±…i…“ ΩËÙ
+…ËÆ EÚ…¥™… x……™…EÚ EÚ…‰ =∫… Y……x……i®…EÚ ∫…∆¥…‰n˘x… E‰Ú ¥™……ΩÙ…ÆEÚ n˘…™…i¥… ∫…‰ M…i…®……x…
§…x……x…… S……ΩÙi…“ ΩËÙ *''1
GÚ…xi… E‰Ú |…‰Æh……i®…EÚ §…xn÷˘ +x™… ∫…®…∫™……+…‰∆ EÚ…‰ BEÚj…i… EÚÆE‰Ú V…x…∂…Ci…
E‰Ú §…±… {…Æ ¥™…¥…∫l…… ®…Â {…Æ¥…i…«x… ±……x…‰ E‰Ú EÚ…™…« ®…Â ¥™…∫i… ΩËÙ * =∫…EÚ“ |…∫……Æi…
S…x…M……Æ™……ƒ ∫…¥…«j… +…M… ¶…b√EÚ… n‰˘i…“ ΩÈÙ +…ËÆ ∫…∆{…⁄h…« {…Æ¥…i…«x… EÚ“ +…‰Æ {…Æ∫l…i…
Z…÷EÚ V……i…“ ΩËÙ *
4.10 GÚ…xi… EÚ… +…Ω¬Ù¥……x… :
EÚ¥… ®…÷Ci…§……‰v… ∫…®……V… ®…Â ∂……‰π…h… E‰Ú ¶…™……‰i{……n˘EÚ ∞Ò{… EÚ…‰ n‰˘J…EÚÆ
∫…®……V…¥……n˘“ ∫…®……V… ∫…ﬁV…x…EÚ…Æ“ GÚ…xi… EÚ… J…÷±…‰ æn˘™… ∫…‰ +…Ω¬Ù¥……x… EÚÆi…… ΩËÙ * <∫…
GÚ…xi… E‰Ú +…Ω¬Ù¥……x… E‰Ú M…“i… ®…÷Ci…§……‰v… EÚ“ EÚ¥…i…… ®…Â n˘J……<« n‰˘i…‰ ΩËÙ *
""Ω‰Ù ÆΩÙ∫™…®…™…, v¥…∆∫…-®…ΩÙ…|…¶…÷,
V……‰ V…“¥…x… E‰Ú i…‰V… ∫…x……i…x…,
i…‰Æ‰ +Mx…EÚh……Â ∫…‰ V…“¥…x…,
i…“Ih… §……h… ∫…‰ x…⁄i…x… ∫…V…«x… *
ΩÙ®… P…÷]Ùx… {…Æ, x……∂…-n‰˘¥…i……
§…Ë`‰Ù i…÷Z…‰ EÚÆi…‰ ΩÈÙ ¥…xn˘x…,
1. b…Ï. ∂…∂… ∂…®……« : ®…÷Ci…§……‰v… EÚ… ∫……ΩÙi™… BEÚ +x…÷∂…“±…x…, {…ﬁ.158
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®…‰Æ‰ ∫…Æ {…Æ BEÚ {…ËÆ ÆJ…
x……{… i…“x… V…M… i…⁄ +∫…“®… §…x… *''1
™…ΩÙ…ƒ {…Æ ∏…®…EÚ ¥…M…« x……∂… n‰˘¥…i…… EÚ… ∫¥……M…i… EÚÆ ÆΩ‰Ù ΩÈÙ, V…∫…∫…‰ ∂……‰π…h…
E‰Ú ∫……Æ‰ EÚπ]Ù n⁄˘Æ ΩÙ…‰ V……™…Â * "v¥…∆∫… ®…ΩÙ…|…¶…÷' i…÷®… +{…x…“ GÚ…xi… E‰Ú +Mx…EÚh……Â E‰Ú
i…“Ih… §……h……Â ∫…‰ x…⁄i…x… ∫…®……V… +…ËÆ ∫…®……V…¥……n˘“ ∫…®……V… EÚ… x…®……«h… EÚÆ…‰ * ΩÙ®… i…÷Z…‰
P…÷]Ùx…‰ ]‰ÙEÚ ¥…xn˘x…… EÚÆi…‰ ΩÈÙ * ΩÙ®… ∫…§… ®…Â ∫…®…… V……+…‰ +…ËÆ ΩÙÆ i…Æ°Ú °ËÚ±…EÚÆ <∫…
V…M… EÚ… x…®……«h… EÚÆ…‰ * <∫… |…EÚ…Æ EÚ¥… +{…x…“ EÚ¥…i…… ®…Â GÚ…xi… EÚ… ={……∫…EÚ
ΩÙ…‰i…‰ Ω÷ÙB =∫…∫…‰ ¥…xn˘x…… EÚÆ =∫…E‰Ú +…Ω¬Ù¥……x… E‰Ú ±…B |……l…«x…… EÚÆ ÆΩÙ… ΩËÙ * EÚ¥…
u˘…Æ… +¶…¥™…Ci… GÚ…xi… EÚ… +…Ω¬Ù¥……x… ∫……®……x™… V…x… E‰Ú ΩÙi… ®…Â ΩËÙ *
""Ω÷ÙEÚ…ÆÂM…‰ |……h…
I…i…V… ¶…“ §……‰±…ÂM…‰ ∫…§…
§…n˘±…‰∆M…‰ x…V… ¶……x…
ΩÙ®……Æ‰ ¶…⁄Æ‰ {…l… {…Æ
M…⁄ƒV…‰M…… ¶…⁄Æ‰ {…l… {…Æ
M…⁄ƒV…‰M…… x…¥… Y……x…
¥…EÚ®{…i… u˘…Æ…Â ®…Â ∫…‰
®…ΩÙ…GÚ…xi… +…Ω¬Ù¥……x…
x…®…i… n˘“¥……Æ…Â ®…Â ∫…‰
§…ÆM…n˘ EÚ“ ∫…÷x…∫……x…
UÙ…ƒΩÙ-J…∆bΩÙÆ…Â ®…Â ∫…‰
M…±…™……Â E‰Ú i…®…-®±……x…
+xv… M…ΩÙÆ…Â ®…Â ∫…‰
M…⁄ƒV…‰M…… ¥…ΩÙ ¶……x…
æn˘™… E‰Ú ¥…¥…Æ…Â ®…Â ∫…‰
¶……°Ú ¶…Æ… +¶…™……x…...*''2
1. ®…÷Ci…§……‰v… ÆS…x……¥…±…“ (J…∆b-1) x……∂…-n‰˘¥…i……, {…ﬁ.91
2. ¥…ΩÙ“, V…§… i…EÚ ™…‰ ΩÈÙ |……h…, {…ﬁ.252
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EÚ¥… EÚ“ +…Ω¬Ù¥……x… ∫…®§…xv…“ +x™… {…∆Ci…™……ƒ |…∫i…÷i… EÚ“ ΩËÙ * ∂……‰π…i… |……h…
Ω÷∆ÙEÚ…Æ ÆΩ‰Ù ΩÈÙ, I…i…V……Â ∫…‰ GÚ…xi… EÚ“ +…¥……V… M…⁄ƒV… ÆΩÙ“ ΩËÙ * V…∫…∫…‰ Y……x… EÚ…
|…EÚ…∂… +{…x…… ∞Ò{… §…n˘±… ÆΩÙ… ΩËÙ * EÚ…ƒ{…i…‰ u˘…Æ…Â ∫…‰ ®…ΩÙ…GÚ…xi… EÚ… +…Ω¬Ù¥……x… ΩÙ…‰
ÆΩÙ… ΩËÙ * ∂……‰π…i… V…x…i…… E‰Ú P…Æ EÚ“ n˘“¥……Æ…Â ∫…‰ §…ÆM…n˘ EÚ“ ∫…÷x…∫……x… U…ƒΩÙ-J…∆bΩÙÆ…Â ®…Â
∫…‰ n˘±…i… V…x…i…… EÚ“ M…xn˘“ §…∫i…™……Â ®…Â ∫…‰, ¥…ΩÙ…ƒ EÚ“ +ƒv…‰Æ“ EÚ…±…“ P……]Ù“ ®…Â GÚ…xi…
EÚ… |…EÚ…∂… ¥™……{i… ΩÙ…‰ ÆΩÙ… ΩËÙ * ®…V…n⁄˘Æ…Â E‰Ú æn˘™… ®…Â ∫…‰ GÚ…xi… E‰Ú +¶…™……x……Â EÚ…
+∫i…i¥… n˘J……<« n‰˘ ÆΩÙ… ΩËÙ * +i…: EÚ¥… x…‰ +{…x…“ EÚ¥…i…… ®…Â ∂……‰π…i… V…x…i…… ®…Â
GÚ…xi… EÚ… +…Ω¬Ù¥……x… +¶…¥™…Ci… EÚ™…… ΩËÙ *
""EÚ…±…“ M…±…™……Â, fΩ‰Ù ®…÷ΩÙ±±……Â, +xv… M…÷ΩÙ…+…‰∆ E‰Ú x…M…Æ…Â {…Æ
i…Æi…‰ +…™…‰ +Mx…-V¥……±… ∫…‰, n˘∂……-|…EÚ…∂…“ ®…‰P… ∫…÷x…ΩÙ±…‰
S…±…‰ `Ù`¬Ù`Ù-E‰Ú `Ù`¬Ù`Ù V……‰∂… ®…Â, ∫……M…Æ =®…b√ {…b√… bM…Æ…Â {…Æ *
`÷Ù]Ù“ E÷Ú]Ù™……Â fΩ‰Ù ®…EÚ…x……Â E‰Ú +i…÷±……™…‰ æn˘™……Â ®…Â ∫…‰,
=`Ù“ BEÚ +…¥……V… n˘∂……+…‰∆ EÚ“ M…ΩÙÆ…<« U÷Ùx…‰¥……±…“
=`Ù…‰, §…f√ S…±……‰, {…¥…«i……‰∆ EÚ…‰ ±……ƒP…x……, M…÷V…Æ S…±……‰ ∫……Ë |…±…™……Â ®…Â ∫…‰ *''1
GÚ…xi… EÚ… ∫¥……M…i… EÚ…±…“ M…±…™……Â, fΩ‰Ù ®…÷ΩÙ±±……Â, +xv… M…÷°Ú…+…‰∆ ®…Â ΩÙ…‰i……
ΩËÙ * <x… n˘±…i……Â EÚ“ §…∫i…™……Â ®…Â GÚ…xi… E‰Ú +Mx… V¥……±… ∞Ò{…“ ∫…÷x…ΩÙ±…‰ ®…‰P…
+¥…i…Æi… ΩÙ…‰i…‰ ΩÈÙ * V…∫…∫…‰ ∫……M…Æ E‰Ú ∞Ò{… ®…Â GÚ…xi… ∫……Æ‰ x…M…Æ…Â ®…Â °ËÚ±…i…“ ΩËÙ *
x…Æ…∏…i… ∂……‰π…i… §…∫i…“ EÚ“ ]÷Ù]Ù“ E÷Ú]Ù™……Â ®…Â `ÙΩ‰Ù ®…EÚ…x……Â +…ËÆ +E÷Ú±……™…‰ æn˘™……Â ∫…‰
GÚ…xi… EÚ… +…Ω¬Ù¥……x… EÚÆi…‰ ΩÈÙ +…ËÆ GÚ…xi… E‰Ú ±…B ™…‰ ∂……‰π…i… M…h… +x™… +Y……x…“
∂……‰π…i……‰∆ EÚ“ +…¥……V… n‰˘i…‰ ΩÈÙ - "=`Ù…‰ §…f√ S…±……Â, ∂…Ë±… S…±……‰ S…±……‰, M…÷V…Æ S…±……‰ ∫……Ë
|…±…™……Â ®…Â ∫…‰ *' GÚ…xi… E‰Ú ±…B +…M…‰ §…f√…‰, P……‰Æ EÚπ]Ù…Â EÚ… ∫……®…x…… EÚÆE‰Ú +…M…‰
S…±……‰ i…l…… ¥…{…k…™……Â E‰Ú |…±…™……Â ∫…‰ M…÷V…Æ S…±……‰ * nﬁ˘f√ ∫…∆EÚ±{…∂…“±… ΩÙ…‰EÚÆ +x…‰EÚ
EÚπ]Ù…Â EÚ… ∫……®…x…… EÚÆi…‰ Ω÷ÙB GÚ…xi… {…l… {…Æ +…M…‰ §…f√x…‰ EÚ“ S…÷x……Ëi… EÚ… |…i…§…®§…
™…ΩÙ…ƒ {…Æ x…V…Æ +…i…… ΩËÙ *
1. ®…÷Ci…§……‰v… ÆS…x……¥…±…“ (J…∆b-1) ®……x…¥…i…… EÚ… S…‰ΩÙÆ…, {…ﬁ.275
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""®…÷Z…‰ +§… J……‰V…x…‰ ΩÙ…ÂM…‰ ∫……l…“ -
EÚ…±…‰ M…÷±……§… ¥… ∫™……ΩÙ ∫…¥…xi…“,
∂™……®… S…®…‰±…“
∫…ƒ¥…±……™…‰ EÚ®…±… V……‰ J……‰ΩÙ…Â E‰Ú V…±… ®…Â,
¶…⁄®… E‰Ú ¶…“i…Æ {……i……±… i…±… ®…Â
J…±…‰ Ω÷ÙB EÚ§… ∫…‰ ¶…‰V…i…‰ ΩÈÙ ∫…E‰Úi…
∫…÷Z……¥…-∫…xn‰˘∂… ¶…‰V…i…‰ ÆΩÙi…‰ !!
+§… +¶…¥™…Ci… E‰Ú ∫……Æ‰ J…i…Æ‰
=`Ù…x…‰ ΩÙ“ ΩÙ…ÂM…‰ *
i……‰b√x…‰ ΩÙ…ÂM…‰ ΩÙ“ ®…`Ù +…ËÆ M…f√ ∫…§… *
{…ΩÙ÷ƒS…x…… ΩÙ…‰M…… n÷˘M…«®… {…ΩÙ…b√…‰ E‰Ú =∫… {……Æ
i…§… EÚΩÙ” n‰˘J…x…‰ ®…±…ÂM…“ ΩÙ®… EÚ…‰
x…“±…“ Z…“±… EÚ“ ±…ΩÙÆ“±…“ l……ΩÂÙ
V…∫…®…Â EÚ“ |…i…{…±… EÚ…ƒ{…i…… ÆΩÙi……
+ØÒh… EÚ®…±… BEÚ,
P…ƒ∫…x…… ΩÙ“ ΩÙ…‰M……
Z…“±… E‰Ú ΩÙ®…-∂…“i… ∫…÷x…“±… V…±… ®…Â *
V……n÷˘<« Z…“±… EÚ…‰ EÚÆx…“ ΩÙ“ ΩÙ…‰M…“ ®…‰Æ“ |…i…“I…… *''1
GÚ…xi… EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… ∂……‰π…h… EÚ…‰ ®…]Ù…x…‰ E‰Ú ±…B ΩËÙ * GÚ…xi… E‰Ú
={……∫…EÚ EÚ¥… ®…÷Ci…§……‰v… ={…™…÷«Ci… +{…x…“ EÚ¥…i…… ®…Â EÚΩÙi…‰ ΩÈÙ EÚ +§… ®…÷Z…‰ ®…‰Æ‰
GÚ…xi…EÚ…Æ“ ∫……l…™……Â EÚ…‰ J……‰V…x…… ΩËÙ * "EÚ…±…‰ M…÷±……§…, ∫™……ΩÙ ∫…¥…xi…“, ∂™……®… S…®…‰±…“
i…l…… ∫…ƒ¥…±……™…‰ EÚ®…±…' ™…‰ ∫…§… ∂……‰π…h… E‰Ú J……i…Æ ∫…÷xn˘Æi…… EÚ…‰ J……‰EÚÆ E÷Ú∞Ò{… EÚ…±…‰
§…x… M…™…‰ ΩÈÙ +…ËÆ ™…‰ GÚ…xi… E‰Ú ∫j……‰i… ¶…“ ΩÈÙ V…∫…∫…‰ GÚ…xi… E‰Ú ∫…∆n‰˘∂… +…ËÆ ∫…÷Z……¥…
®…±…i…‰ ΩÈÙ * GÚ…xi… EÚ“ Æ…ΩÙ {…Æ V……‰ ¶…“ J…i…Æ‰ +…™…‰ =x…∫…‰ b]ÙEÚÆ ∫……®…x…… EÚÆx…‰ E‰Ú
±…B i…Ë™……Æ ΩÙ…‰x…… {…b√i…… ΩËÙ * J…i…Æ…Â EÚ… V……‰J…®… =`Ù…i…‰ Ω÷ÙB {…⁄ƒV…“{…i…™……Â E‰Ú nﬁ˘f√
E‰Úxp˘“ EÚ“ x…“¥… f“±…“ EÚÆx…“ ΩÙ…‰M…“ * ∂……‰π…h… E‰Ú <∫… {…ΩÙ…b√ EÚ…‰ {……Æ EÚÆx…‰ EÚ“
1. ®…÷Ci…§……‰v… ÆS…x……¥…±…“ (J…∆b-2) +ƒv…‰Æ‰ ®…Â, {…ﬁ.379-80
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+…¥…∂™…EÚi…… ΩÙ…‰M…“ +…ËÆ GÚ…xi… ®…Â ∂……®…±… ΩÙ…‰EÚÆ ∂……‰π…h… EÚ… n˘®…x… EÚÆx…‰ EÚ“
+x…¥……™…«i…… =i{…xx… ΩÙ…‰M…“ * +i…: EÚ¥… ®…÷Ci…§……‰v… ∂……‰π…h… EÚ…‰ ®…]Ù…x…‰ E‰Ú ±…B
∂……‰π…i… M…h… ®…Â ®…±…EÚÆ GÚ…xi… ®…Â ¶……M… ±…‰EÚÆ ∂……‰π…h…ΩÙ“x… ∫…®……V… EÚ… x…®……«h… EÚÆx…‰
EÚ“ +{…‰I…… EÚÆi…… ΩËÙ∆ * +i…: EÚ¥… +{…x…“ <∫… EÚ¥…i…… ®…Â ∂……‰π…h… EÚ…‰ ®…]Ù…x…‰ E‰Ú
±…B GÚ…xi… EÚ…‰ +…¥…∂™…EÚ ®……x…EÚÆ =∫…EÚ… +…Ω¬Ù¥……x… EÚÆi…… ΩËÙ *
+…M…‰ EÚ“ {…∆Ci…™……Â ®…Â n÷˘M…«®… {…ΩÙ…b…Â E‰Ú =∫… {……Æ ™……x…“ n÷˘:J… +…ËÆ ∫…∆P…π…«
J…i®… EÚÆE‰Ú ®…±…x…‰¥……±…“ +…x…∆n˘®…™… n÷˘x…™…… EÚ… ¥…h…«x… ΩËÙ * "x…“±…“ Z…“±…', "±…ΩÙÆ“±…“
l……ΩÂÙ' E‰Ú +…x…∆n˘ EÚ…‰ V…Ë∫…‰ "+∞Òh… EÚ®…±…' ±…‰EÚÆ E∆Ú{…x… EÚ“ +x…÷¶…⁄i… EÚÆi…… ΩÙË ¥…Ë∫…‰
ΩÙ“ GÚ…xi… E‰Ú §……n˘ EÚ“ n÷˘x…™…… n˘J……EÚÆ EÚ¥… |…‰Æh……i®…EÚ ∂…Ci… EÚ… +…Ω¬Ù¥……x…
EÚÆi…… ΩËÙ * ¶…¥…π™… ®…Â ΩÙ…‰x…‰¥……±…“ ∂……∆i… EÚ…‰ ΩÙ®……SUÙ…n˘i… +…ËÆ ∂…“i…±… V…±… n˘J……EÚÆ
=x…EÚ… BEÚ®……j… ={……™… GÚ…xi… ¥…h…«x… EÚ™…… ΩËÙ * GÚ…xi… E‰Ú §……n˘ EÚ… ¥……i……¥…Æh…
V……n÷˘<« Z…“±… V…Ë∫…… ΩÙ…‰M……, EÚxi…÷ ™…ΩÙ……Ïƒ i…EÚ {…Ω÷ÙƒS…x…‰ E‰Ú ±…B GÚ…xi… ΩÙ“ +…¥…∂™…EÚ ΩËÙ *
4.11 GÚ…xi… EÚ… =n˘™… :
GÚ…xi… EÚ“ ∂…÷∞Ò+…i…, ¥…EÚ…∫…, |…∫……Æ i…l…… ∫¥…∞Ò{… E‰Ú ¥…¥…v… ∫……‰{……x… EÚ¥…
E‰Ú æn˘™… ®…Â nﬁ˘π]Ù¥™… ΩÈÙ * =∫…E‰Ú =n˘™… EÚ“ ¥…¶…xx… {…Æ∫l…i…™……‰∆ EÚ“ Z…±…EÚ ∫…‰
{……`ÙEÚ EÚ…‰ ∫{…π]Ùi…: GÚ…xi… E‰Ú n˘∂…«x… ΩÙ…‰i…‰ ΩÈÙ * ∂……‰π…i……Â E‰Ú ∫…®……V… ®…Â +…Ãl…EÚ
¥…π…®…i……, +¶……¥…, +i…ﬁ{i…, +¥…∂¥……∫… i…l…… ∂……‰π…h… x…“i… E‰Ú EÚ…Æh…, {…Æ∫l…i…™……Â
E‰Ú EÚ…Æh… GÚ…xi… EÚ… =n˘™… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * =n˘™… EÚ… ∫…®…™… +…ËÆ =∫…E‰Ú {…Æh……®…
§…±…E÷Ú±… +x…V……x…‰ ΩÙ…‰i…‰ ΩËÙ∆ * =x… +x…V……x…“ §……i……Â ®…Â +…Ãl…EÚ +¶……¥… ®……j… ®……x……
V……i…… ΩËÙ *
""{…“i… I…i…V… E‰Ú M…ΩÙx… M…ΩÙ¥…Æ…Â ∫…‰ i…§… ∫…ΩÙ∫……
∫…⁄™…« - EÚÆh… - ¥…“h…… E‰Ú S…®…EÚ“±…‰ i……Æ…Â {…Æ M…⁄ƒV……
n˘M…¬-n˘M…xi… EÚ®{…i… EÚÆ
BEÚ ¶…™…n˘ V…™…M……x…
nﬁ˘M……Â E‰Ú ∫…®®…÷J… +Mx…±…i……+…‰∆ E‰Ú ∂…i… i…‰V… ∫¥…Ãh…
{…÷π{… J…±……i…… Ω÷Ù+… ∫…®…÷p˘ V…™…M……x…....*''1
1. ®…÷Ci…§……‰v… ÆS…x……¥…±…“ (J…∆b-1) GÚ…xi…, {…ﬁ.129-30
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"{…“i… I…i…V…' ∫…‰ ∫…⁄™…« EÚ“ EÚÆh…Â ¥…“h…… E‰Ú i……Æ…Â {…Æ M…⁄ƒV…x…‰ ∫…‰ ∫…®…O…
n˘∂……™…Â ¶…“ EÚ®{…i… ΩÙ…‰ V……i…“ ΩËÙ +…ËÆ BEÚ ¶…™…∞Ò{… V…™…M……x… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * ∫…§… E‰Ú x…‰j……Â
E‰Ú ∫……®…x…‰ +Mx… ±…i……+…‰∆ E‰Ú i…‰V… ¥…EÚ∫…i… ΩÙ…‰i…‰ ΩËÙ * ∫…¶…“ V…M…ΩÙ =∫…EÚ… V…™…M……x…
+…ËÆ V…™…P……‰π… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ *
""S…“Æ +∆v…™……Æ… =M…… Æ¥…-§…®§… x…⁄i…x…
V…§… ¥…S……Æ…Â E‰Ú {…ΩÙ…b√…‰∆ E‰Ú ∂…“J…Æ {…Æ,
∫……ƒ¥…±…‰ ¶…“i…‰ {…÷Æ…x…“ ∫…°‰Ún˘“ EÚ“
∂…ΩÙÆ ¶…Æ EÚ“ n˘J… M…™…“ §…®……Æ, §…‰®…x… *
∫…“±…-J……™…‰ <x… P…Æ…Â §…‰Æ…‰EÚ ®…Â ∫…‰
+…M… i…⁄°Ú…x…“ ±…M…“ ΩËÙ ∂…ΩÙÆ ¶…Æ ®…Â;
±……±…-±……±… M…÷±……§… ! +∆M……Æ‰ =M…‰ ΩÈÙ
<∫… ={…‰I…i… ®…ﬁi…EÚ… EÚ“ EÚ…‰J… ®…Â ∫…‰ *''1
V…∫… |…EÚ…Æ Y……x… E‰Ú EÚÆh… ∫…‰ +Y……x… EÚ… +∆v…EÚ…Æ ΩÙ]Ù V……i…… ΩËÙ * =∫…“
|…EÚ…Æ GÚ…xi…ØÒ{…“ ∫…⁄™…« EÚ… =n˘™… ΩÙ…‰x…‰ ∫…‰ ∂……‰π…h… EÚ… +∆v…EÚ…Æ V……±… ]⁄Ù]Ù V……i…… ΩËÙ *
GÚ…xi… E‰Ú ∫…⁄ÆV… =M…x…‰ ∫…‰ ∂……‰π…i……Â E‰Ú ∫……ƒ¥…±…‰ {…÷Æ…x…‰ P…Æ EÚ“ n˘“¥……ÆÂ |…EÚ…∂…®……x…
ΩÙ…‰EÚÆ n˘J……™…“ n‰˘x…‰ ±…M…i…“ ΩËÙ +…ËÆ ∂…ΩÙÆ ®…Â §…∫…‰ ∂……‰π…h… E‰Ú §…“®……Æ ¶…“ n˘J……<« n‰˘x…‰
±…M…‰ * ∂……‰π…i……Â E‰Ú P…Æ ®…Â ∫…‰ GÚ…xi… EÚ“ +…M… EÚ… i…⁄°Ú…x… S…±…x…‰ ±…M…… ¥…ΩÙ“ ∂…ΩÙÆ
¶…Æ ®…Â ¥™……{i… Ω÷Ù+… * V…∫…∫…‰ ±……±…-±……±… M…÷±……§… +∆M……Æ‰ =M…‰ * ™…ΩÙ…ƒ {…Æ ±……±…-±……±…
M…÷±……§… GÚ…xi… E‰Ú |…i…EÚ ∞Ò{… ®…Â ±…™…… M…™…… ΩËÙ * ™…ΩÙ GÚ…xi… EÚ“ V¥……±…… ={…‰I…i…
∂……‰π…i……Â EÚ“ EÚ…‰J… ∫…‰ =n˘™… Ω÷Ù<« ΩËÙ * ∂……‰π…h… E‰Ú =n˘™… ∫…‰ GÚ…xi… EÚ… |……Æ∆¶… ΩÙ…‰i……
ΩËÙ * ∂……‰π…h… x…∂S…i… n˘∂…… ®…Â |……Æ∆¶… ΩÙ…‰EÚÆ i…⁄°Ú…x…“ ±…{…‰]Ù ∫…‰ i…“µ… ΩÙ…‰ V……i…… ΩËÙ *
""°⁄Ú]‰Ù Ω÷ÙB P…Æ…Â +…ËÆ fΩÙ“ Ω÷Ù<« ®…‰ΩÙÆ…§……Â E‰Ú
P…ƒ∫…‰ Ω÷ÙB {…÷±……Â {……Æ
Z…÷±…∫…‰ Ω÷ÙB J…‰i……Â M……ƒ¥……Â ®…Ën˘…x……Â E‰Ú +…Æ-{……Æ
n˘ΩÙEÚi…“ v…⁄®… ¶…Æ‰ ∫…÷x…ΩÙ±…‰ |…∫……Æ ®…Â ∫…‰
+…i…“ ΩËÙ <x…EÚ…Æ, =¶…Æi…“ ΩËÙ Z…x…EÚ…Æ
1. ®…÷Ci…§……‰v… ÆS…x……¥…±…“ (J…∆b-1) ∫™……ΩÙ-v…§§……Â ∫…“ x…∂……Bƒ, {…ﬁ.172-73
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M…⁄ƒV…i…“ ΩËÙ P……¥……Â ¶…Æ“,
V…“¥…x……x…÷¶…¥……Â ¶…Æ“ V…xn˘M…“ EÚ“ Z…x…EÚ…Æ...*
....§…ΩÙi…‰ Ω÷ÙB {…∫…“x…‰ EÚ“ f÷±…i…‰ Ω÷ÙB ±……‰Ω⁄Ù EÚ“
+…{…∫… ®…Â ®…±…i…“ Ω÷Ù<« v……Æ E‰Ú ®…®…«-M…“i…
Y……x… E‰Ú, GÚ…xi… E‰Ú, ®…÷Ci… E‰Ú EÚ®…«-M…“i…
¥…ﬁI……Â EÚ“ UÙ…∆ΩÙ…Â ∫…‰ {…ΩÙ…b√…‰ EÚ“ J……‰ΩÙ…Â ∫…‰
=`Ùi…“ ΩËÙ Z…x…EÚ…Æ....*''1
∂……‰π…i……Â E‰Ú °⁄Ú]‰Ù P…Æ…Â, P…ƒ∫…‰ Ω÷ÙB {…÷±……Â, J…‰i……Â i…l…… M……ƒ¥……Â ®…Â ∂……‰π…h… EÚ“
x…“i… E‰Ú EÚ…Æh… GÚ…xi… EÚ“ Z…x…EÚ…Æ M…⁄∆V…i…“ ΩËÙ * ∂……‰π…i……Â E‰Ú EÚπ]Ù®…™… V…“¥…x… E‰Ú
EÚ…Æh… GÚ…xi… EÚ… V…x®… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * ∂……‰π…i……Â EÚ“ ®…‰ΩÙx…i… E‰Ú {…∫…“x…‰ EÚ“ +…ËÆ ±…Ω⁄Ù
EÚ“ v……Æ +…{…∫… ®…Â ®…±…i…“ ΩËÙ V…∫…∫…‰ ®…®…«-M…“i… =i{…xx… ΩÙ…‰i…‰ ΩËÙ i…l…… Y……x… EÚ“ ¥…ﬁr˘
ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ * +i…: GÚ…xi… EÚ… V…x®… ΩÙ…‰ V……i…… ΩËÙ * ∂……‰π…h… ∫…‰ ®…÷Ci… |……{i… EÚÆx…‰ E‰Ú
±…B GÚ…xi… ®…÷Ci… E‰Ú EÚ®…«M…“i… ∫…÷x……i…“ ΩËÙ +…ËÆ GÚ…xi… EÚ“ Z…x…EÚ…Æ =`Ùi…“ ΩÙ“
ÆΩÙi…“ ΩËÙ * GÚ…xi… +x™……™… x…¥……Æh… EÚ… BEÚ x…∂S…i… ={……™… ΩËÙ * =∫… GÚ…xi… ∫…‰
ΩÙ“ +x™……™… +…ËÆ +i™……S……Æ ®…]Ù… ∫…EÚi…‰ ΩËÙ * <∫… EÚ®…« E‰Ú ∞Ò{… ®…Â GÚ…xi… EÚ…‰ ®…÷Ci…
E‰Ú EÚ®…«M…“i… ∫…÷x……i…“ ΩËÙ +…ËÆ GÚ…xi… EÚ“ Z…x…EÚ…Æ =`Ùi…“ Ω“ ÆΩÙi…“ ΩËÙ * GÚ…xi…
+x™……™… x…¥……Æh… EÚ… BEÚ x…∂S…i… ={……™… ΩËÙ * =∫… GÚ…xi… ∫…‰ ΩÙ“ +x™……™… +…ËÆ
+i™……S……Æ ®…]Ù… ∫…EÚi…‰ ΩËÙ * <∫… EÚ®…« E‰Ú ∞Ò{… ®…Â GÚ…xi… EÚ…‰ ∫¥…“EÚ…Æx…… ΩÙ“ ∂……‰π…h…
EÚ“ V…b√‰ f√“±…“ EÚÆx…… ΩËÙ *
""n˘x…-Æ…i… EÚπ]Ù®…™… V…“¥…x… EÚ“
∫…∆j…∫i… +∆v…‰Æ“ n÷˘x…™…… ®…Â
∫…∆P…π…«-¥…¥…‰EÚ…Â EÚ“ i…÷®… ÆCi…®…
V¥……±……-{…÷∆V…
EÚi…x…“ ∫…÷∆n˘Æ
i…÷®… M…÷∆l…“ Ω÷Ù<« ∫¥……¶……¥…EÚi……
1. ®…÷Ci…§……‰v… ÆS…x……¥…±…“ (J…∆b-1) ®…‰Æ‰ ®…j…, ∫…ΩÙS…Æ, {…ﬁ.278
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EÚ“ Y……x… ∫®…i……
+x…÷¶…¥… - ¥…∂…‰π…i…… ±……Ë *''1
GÚ…xi… E‰Ú =n˘™… E‰Ú ∫l……x……Â EÚ… x…nÊ˘∂… ={…™…÷«Ci… EÚ¥…i…… ®…Â |…∫i…÷i… EÚ™……
M…™…… ΩËÙ * B‰∫…“ ∫…∆j…∫i… ∂……‰π…i……Â EÚ“ n÷˘x…™…… ®…Â GÚ…xi… EÚ… V…x®… ΩÙ…‰M…… * EÚ¥… x…‰
™…ΩÙ…ƒ GÚ…xi… EÚ…‰ "ÆCi…®… V¥……±…… {…÷∆V…' EÚΩÙ… ΩËÙ * ∂……‰π…h… E‰Ú {…Æv……x… ®…Â EÚ`Ùx… ∫…‰
EÚ`Ùx… EÚ…™…« EÚÆx…‰ {…Æ ¶…“ ∂……‰π…i……Â EÚ…‰ {…‰]Ù ¶…Æ +xx… |……{i… x…ΩÙ” ΩÙ…‰i…… * ¶…⁄J……
{…‰]Ù GÚ…xi… E‰Ú =n˘™… EÚ… E‰Úxp˘ §…x… V……i…… ΩËÙ *
""....æn˘™… ®…Â J…±…… ΩËÙ
n˘ΩÙEÚi…‰ Ω÷ÙB ±……±… +∆M……Æ EÚ… °⁄Ú±…
®……Ë±…EÚ ®…ΩÙ… ∫…⁄™…« EÚ… ∫…i™… +…®…⁄±…
n˘x… E‰Ú x…“Æ‰ ¥™…l…« ∏…®… +…ËÆ ={…Æ…xi…...*''2
=i{…“bi… ∂……‰π…i… E‰Ú ®…x… ®…Â GÚ…xi… EÚ… =n˘™… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * =∫…EÚ… ∫{…π]Ù
=±±…‰J… EÚ¥… ®…÷Ci…§……‰v… x…‰ |…i…GÚ™……i®…EÚ ∞Ò{… ®…Â V……M…i…EÚ |…i…“EÚ…Â E‰Ú u˘…Æ…
+¶…¥™…Ci… EÚ™…… ΩËÙ * ™…ΩÙ GÚ…xi… ®…ΩÙ…∫…⁄™…« EÚ“ i…ÆΩÙ ®……Ë±…EÚ +…ËÆ ∫…i™… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ,
V……‰ Ω∆Ù®…‰∂…… ¥…p˘…‰ΩÙ“ GÚ…xi…EÚ…Æ“ ∂……‰π…i……Â E‰Ú æn˘™… ®…Â =i{…xx… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ *
""...®…… EÚΩÙi…“ -
∫…⁄J…“ ]ÙΩÙx…“ EÚ“ +Mx…-I…®…i……
ΩÙ“ M……i…“ ΩËÙ {…I…“ ∫¥…Æ ®…Â
¥…ΩÙ §…xn˘ +…M… ΩËÙ J…÷±…x…‰ EÚ…‰ *''3
"BEÚ +xi…E«Úl……' ∂…“π…«EÚ EÚ¥…i…… ®…Â EÚ¥… ®…÷Ci…§……‰v… x…‰ ®……ƒ E‰Ú u˘…Æ… +{…x…‰
∂……‰π…i… {…÷j… EÚ…‰ GÚ…xi… EÚ…‰ |…‰Æh…… n˘“ ΩËÙ * l……‰b√“ n‰˘Æ ®…Â =i{…xx… ΩÙ…‰x…‰¥……±…“ GÚ…xi…
EÚ… ∫…∆E‰Úi… ®……ƒ n‰˘i…“ ΩËÙ * "∫…⁄J…“ ]ÙΩÙx…“' ™……x…“ ∂……‰π…h… E‰Ú EÚ]÷Ù +x…÷¶…¥… ∫…‰ GÚ…xi…
+Mx… {…I…“ E‰Ú ∫¥…Æ ®…‰∆ M……EÚÆ ∫…÷x…… ÆΩÙ“ ΩËÙ * +§… ™…ΩÙ "§…xn˘ +…M…' ™……x…“ ∂……‰π…i……Â
EÚ“ GÚ…xi… J…÷±…x…‰ EÚ…‰ ΩËÙ ¥… V…x®… ±…‰x…‰ EÚ…‰ ΩËÙ *
1. ®…÷Ci…§……‰v… ÆS…x……¥…±…“ (J…∆b-1) V…§… |…∂x… S…xΩÙ §……ËJ…±…… =`‰Ù, {…ﬁ.327
2. ¥…ΩÙ“, {…“i… f±…i…“ Ω÷Ù<« ∫……ƒZ…, {…ﬁ.336-37
3. ¥…ΩÙ“ (J…∆b-2) BEÚ +xi…E«Úl……, {…ﬁ.154
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<∫… EÚ¥…i…… u˘…Æ… ®…÷Ci…§……‰v… x…‰ GÚ…xi… E‰Ú =n˘™… EÚ…±… EÚ“ ∫…⁄S…x…… EÚ…
∫…⁄I®… ∫…∆E‰Úi… n˘™…… ΩËÙ *
""|……h……Â EÚ“ ®™……x… ®…Â ∫…‰ V…§…n«˘∫i…
i…b√{…“ §…V…±…“-∫…“ +±…®…∫i…
S…®…EÚi…“ ∂…®…∂…“Æ ™…÷M……xi…Æ-¥……ΩÙEÚ…
EÚ n˘±… EÚ“ n˘Æ…V… ®…Â ∫…‰
x…EÚ±…i…… ΩËÙ ¶…Æ… Ω÷Ù+… Æ¥……±¥…Æ
¥… x…EÚ±…i…“ ΩËÙ i…∫…¥…“Æ
+…V… EÚ“ V…xn˘M…“ EÚ“
¶……¥…“ EÚ…™…«GÚ®……Â EÚ“ *''1
∂……‰π…i… E‰Ú |……h……Â E‰Ú ®™……x… ®…Â ∫…‰ ∂……‰π…h… E‰Ú |…i… GÚ…‰v… +…ËÆ ¥…Æ…‰v… EÚ“
i…±…¥……Æ x…EÚ±…i…“ ΩËÙ * n˘±… ®…Â ∫…‰ M……‰±…“ ¶…Æ… Ω÷Ù+… Æ¥……±¥…Æ x…EÚ±…i…… ΩËÙ *
¶…¥…π™… ®…Â ΩÙ…‰x…‰¥……±…‰ EÚ…™…«GÚ®……Â EÚ“ i…∫…¥…“Æ i…EÚ ΩÙ“ |……Æ∆¶… ®…Â x…EÚ±… +…i…“ ΩËÙ *
<∫… |…EÚ…Æ GÚ…xi… EÚ… =n˘™… ∂……‰π…i… æn˘™… ®…Â ΩÙ…‰i…… ΩËÙ *
EÚ¥… x…‰ +{…x…‰ ¥…∂…π]Ù ∂…§n˘|…™……‰M… "∂…®…∂…“Æ ™…÷M……xi…Æ-¥……ΩÙEÚ…' u˘…Æ… BEÚ
B‰∫…“ i…±…¥……Æ EÚ“ EÚ±{…x…… EÚ“ ΩËÙ V……‰ ™…÷M… EÚ…‰ §…n˘±…x…‰ EÚ“ ¥……ΩÙEÚ ΩÙ…‰ * <∫… |…EÚ…Æ
i…±…¥……Æ EÚ…‰ GÚ…xi…¥……ΩÙx…“ §…x……EÚÆ EÚ¥… x…‰ ™…÷M… {…Æ¥…i…«x… EÚ… ={……™… GÚ…xi… ∫…⁄S…i…
EÚ™…… ΩËÙ * ™…ΩÙ GÚ…xi…∞Ò{…“ i…±…¥……Æ EÚ“ ÆΩÙx…‰ EÚ“ V…M…ΩÙ ™……x… EÚ“ ®™……x… EÚ¥… x…‰
|……h……Â EÚ…‰ n˘J……™…… ΩËÙ * ™…ΩÙ |……h… x…®x… ¥…M…« E‰Ú ±……‰M……‰ E‰Ú ΩËÙ * <∫… |…EÚ…Æ ¶……¥…
EÚ…™…«GÚ®……Â EÚ…‰ EÚ¥… x…‰ ∫…⁄S…i… EÚ™…… ΩËÙ *
∂……‰π…i… EÚ… =u˘Mx… ®…x… GÚ…‰v……Mx… ∞Ò{…“ Æ¥……±¥…Æ ∫…‰ i…÷Æxi… ∂……‰π…EÚ {…Æ ¥……Æ
EÚÆ n‰˘i…… ΩËÙ * ®…x… E‰Ú GÚ…‰v… ®…Â ΩÙ“ V……‰∂… i…l…… ∂…Ci… ∫…®……ΩÙi… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ * +i…:
GÚ…xi… EÚ… =n˘™… ®…V…n⁄˘Æ E‰Ú ®…x… EÚ“ GÚ…‰v… EÚ“ +¥…v… ®…Â UÙ{…… Ω÷Ù+… ÆΩÙi…… ΩËÙ *
GÚ…xi… E‰Ú =n˘™… E‰Ú EÚ…Æh… ¥…π…®…i…… E‰Ú ¥…ØÒr˘ ™…÷r˘ l…®… V……i…… ΩËÙ +…ËÆ ¥…¶…xx…
∫l……x……Â {…Æ ∫…®……x…i…… EÚ… ¶……¥… i…EÚ UÙ… V……i…… ΩËÙ * <∫… i…ÆΩÙ ∂……‰π…i……Â ®…Â GÚ…xi… E‰Ú
=n˘™… ∫…‰ ∫…®……x…i…… i…l…… x™……™… +…n˘ EÚ… +…M…®…x… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ *
1. ®…÷Ci…§……‰v… ÆS…x……¥…±…“ (J…∆b-1) ®…‰Æ‰ ®…j…, ∫…ΩÙS…Æ, {…ﬁ.285
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4.12 GÚ…xi… EÚ… |…∫……Æ +…ËÆ ¥…∫i……Æ :
∫……©……V™…¥……n˘ EÚ“ ¥…x……∂…EÚ…Æ“ +…ËÆ ∫…®……V…¥……n˘ EÚ“ x…®……«h…EÚ…Æ“ GÚ…xi… E‰Ú
+…M…®…x… EÚ…‰ EÚ¥… ®…÷Ci…§……‰v… x…‰ +{…x…“ EÚ¥…i……+…‰∆ ®…Â +¶…¥™…Ci… EÚ™…… ΩËÙ *
""ΩÙ±…S…±… §…x…‰, x…i…«x…-E÷Ú∂…±…
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n˘“x… ∂……‰π…i……Â E‰Ú UÙ{{…Æ ¶…“ ∫…∆P…π…« ®…Â x…π]Ù ΩÙ…‰i…‰ V…… ÆΩ‰Ù ΩËÙ * <∫… ®…ΩÙ…GÚ…xi… E‰Ú
=i{…xx… ΩÙ…‰x…‰ ∫…‰ ¥…∂¥…¶…Æ ®…Â GÚ…xi… EÚ“ V¥……±……Bƒ ¶…bEÚx…‰ ±…M…“ V…∫…E‰Ú EÚ…Æh… x…™…‰
¥…‰n˘-®…∆j… E‰Ú UÙxn˘…‰S…Æi… ∫…i™… +…ËÆ x…™…“ ®……x…¥…i…… E‰Ú ®…⁄±™… V…M… ®…Â V…x®… ±…‰x…‰ ±…M…‰ *
¶…“i…Æ GÚ…xi… E‰Ú EÚ…Æh… GÚ…xi…EÚ…Æ™……Â EÚ“ +…ƒJ……Â ®…Â ¥…∂¥…¥™……{…“ ®……x…¥…“™…i…… E‰Ú
∫…{…x…‰ i…ËÆx…‰ ±…M…‰ * <∫… |…EÚ…Æ <∫… {…t ®…Â ®…÷Ci…§……‰v… x…‰ GÚ…xi… E‰Ú +u˘i…“™…
|…M…i…n˘…™…EÚ {…Æh……®… EÚ… ∫…⁄j… n˘∂……«™…… ΩËÙ *
""∫…ΩÙ∫…… |……S…“ÆÂ, ®…“x……ÆÂ
®…ΩÙ±……Â EÚ“ n˘“¥……ÆÂ EÚ…ƒ{…“ +…ËÆ M…Æ {…b√“,
®…Æ‰ EÚ§…⁄i…Æ |……S…“Æ…Â E‰Ú U‰Ùn˘…Â-U‰Ùn˘…Â ÆΩÙx…‰¥……±…‰ *
n˘“¥……Æ…Â ∫…‰ P…Æ‰ +ƒv…‰Æ‰ ®…Â S…÷{…S……{… ÆÂM…x…‰¥……±…‰ *
V…“¥…-V…xi…÷ ®…Æ M…™…‰ P…x……Ëx…‰ *
EÚ…ƒ{…“ EÚÆx…‰, b…‰±…… ∫…⁄ÆV… *
|…J…Æ |…EÚ…∂… Y……x… EÚ… ∫…§… {…Æ
i…÷Æ∆i… °ËÚ±…EÚÆ
P……‰Æ ¶…Mx… +Y……x… |…EÚ…∂…i… EÚÆi…… ΩËÙ,
E‰Ú¥…±… BEÚ i…÷®ΩÙ…Æ‰ EÚ…Æh…
+∆M……Æ‰ ΩÙ…‰ M…™…‰ EÚ®…±…-∫…‰ ∫…÷xn˘Æ EÚ…‰®…±…,
±……±… ∫°÷ÚÀ±…M… x…¥…±… ÀEÚ∂…÷EÚ E‰Ú °÷Ú±… ΩÙ…‰ M…™…‰,
®…‰Æ‰ ¶……Æi… E‰Ú ¥…ﬁI……Â x…‰
V¥……±……+…‰∆ E‰Ú x…™…‰ ∫…÷x…ΩÙ±…‰ E∆ÚEÚh… {…ΩÙx…‰
®……±…… {…ΩÙx…“
E⁄Ú±… x…n˘“ E‰Ú ±……±… ΩÙ…‰ M…™…‰ *
n‰˘∂…-n‰˘∂… |…V¥…±…i…
∫…÷x…ΩÙ±…“ G÷ÚÆ ¶…¥™… n˘…¥…… ®…Â V…±…i……
™…ΩÙ ®……x…¥… ΩÙ…‰ M…™…… °ËÚ±…EÚÆ
®…ΩÙ…x… ¥™……{…EÚ *''1
1. ®…÷Ci…§……‰v… ÆS…x……¥…±…“ (J…∆b-1) +…‰ ¥…Æ…]Ù ∫¥…{x……‰, {…ﬁ.143-45
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GÚ…xi… E‰Ú V…x®… ∫…‰ |……S…“ÆÂ, ®…“x……ÆÂ, ®…ΩÙ±……Â, ∫…§…EÚ“ n˘“¥……ÆÂ EÚ…ƒ{…x…‰ ±…M…“ +…ËÆ
]⁄Ù]Ù-]⁄Ù]ÙEÚÆ x…“S…‰ M…Æ {…b√“, +…∫…®……x… ¶…“ EÚ…ƒ{…x…‰ ±…M…… * GÚ…xi… E‰Ú {…Æh……®… ∫¥…∞Ò{…
®……∫…⁄®… x…xΩÂÙ {…∂…÷-{…I…™……Â ∫…‰ x…∂……S…Æ V…“¥…V…xi…÷ ¶…“ ®…Æ M…™…‰, ∫…⁄ÆV… i…EÚ GÚ…xi… ∫…‰
b…‰±…x…‰ ±…M…ΩÙÙ… * GÚ…xi… E‰Ú EÚ…Æh… Y……x… EÚ… |…EÚ…∂… ∫…¶…“ i…Æ°Ú °ËÚ±…x…‰ ±…M…… * +Y……x…
EÚ… +∆v…EÚ…Æ ¶…“ Y……x… E‰Ú |…EÚ…∂… ∫…‰ |…EÚ…∂…i… Ω÷Ù+… * GÚ…xi… E‰Ú EÚ…Æh… EÚ…‰®…±… ∫…÷xn˘Æ
EÚ®…±… V…Ë∫…‰ ®……∫…⁄®… ®…÷Mv… ∂……‰π…i… +∆M……Æ §…x… M…™…‰ * "±……±… ∫°÷ÚÀ±…M…' ∫…÷xn˘Æ "ÀEÚ∂…÷EÚ' {…‰b
E‰Ú °⁄Ú±… §…x… M…™…‰ * ¶……Æi… E‰Ú ¥…ﬁI……‰ x…‰ ™……x…“ ∂……‰π…i… M…h… x…‰ V¥……±…… E‰Ú E∆ÚEÚh… +…ËÆ
®……±…… {…ΩÙx…‰ * GÚ…xi… E‰Ú EÚ…Æh… x…n˘“ E‰Ú EÚx……Æ‰ i…EÚ ±……±… ΩÙ…‰ M…™…‰ +…ËÆ n‰˘∂… ®…Â GÚ…xi…
ΩÙ…‰x…‰ ∫…‰ ¥…ΩÙ ¶…“ |…V¥…±…i… n˘J……<« n‰˘x…‰ ±…M…… * GÚ…xi…∞Ò{…“ n˘…¥……Mx… ®…Â GÚ…xi…EÚ…Æ“
v…v…EÚi…… ∫…¶…“ V…M…ΩÙ °ËÚ±…EÚÆ ¥™……{…EÚ §…x… M…™…… +…ËÆ ®…ΩÙ…x… §…x… M…™…… *
EÚ¥… x…‰ |…EﬁÚi… ®…Â GÚ…xi… E‰Ú ∫¥…∞Ò{… EÚ…‰ {…±±…¥…i… B¥…∆ {…÷π{…i… EÚÆ ∫…∆i……‰π…
{……™…… ΩËÙ * |…EﬁÚi… ®…Â GÚ…xi… E‰Ú {…Æh……®……Â ∫…‰ {…Æ¥…i…«x… Z…±…EÚ ÆΩÙ… ΩËÙ *
""...GÚ…xi… EÚ“ ®…÷∫…EÚÆ…i…“ +…ƒJ……‰∆ {…Æ ±…ΩÙÆ…i…“ +±…EÚ…Â ®…Â À§…v…,
{…Æ ±…ΩÙÆ…i…“ +±…EÚ…Â ®…Â À§…v…,
+…ƒM…x… EÚ“ ±……±… EÚx…‰Æ J…±…“ *
¶…⁄J…‰ S…⁄±Ω‰Ù E‰Ú ¶……‰±…‰ +∆M……Æ…Â ®…Â Æ®…,
V…x…{…l… {…Æ ®…Æ‰ ∂…ΩÙ“n˘…Â E‰Ú
+xi…®… ∂…§n˘…Â ®…Â §…±…M…-§…±…M…,
±…‰J…EÚ EÚ“ n÷˘n«˘®… EÚ±…®… S…±…“ *
™……Â n˘…¥……Mx… ±…M…“
®……x……‰ §…⁄f√“ n÷˘x…™…… E‰Ú ∫…Æ {…Æ +…M… ±…M…“
∫…Æ V…±…i…… ΩËÙ, EÚxv…‰ S…±…i…‰ *
™…ΩÙ +Mx… ¥…∂¥…V…i… °ËÚ±…“ ΩËÙ V…x… ±……‰M……Â EÚ“
¥…‰ x……Ë V…¥……x… *''1
1. ®…÷Ci…§……‰v… ÆS…x……¥…±…“ (J…∆b-1) V…§… |…∂x… S…Ω¬Ùx…, §……ËJ…±…… =`‰Ù, {…ﬁ.319-20
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GÚ…xi… E‰Ú ®…÷∫E÷ÚÆ…x…‰ ∫…‰ =∫…E‰Ú ∫…∆E‰Úi……i®…EÚ ∞Ò{… ®…Â =∫…EÚ“ +…∆J……Â ∫…‰ ±……±…
EÚx…‰Æ J…±…“ * +¶……¥…O…∫i… ¶…⁄J…‰ ∂……‰π…i… GÚ…xi… ®…Â ∫…∆P…π…« EÚÆi…‰-EÚÆi…‰ ∂…ΩÙ“n˘ Ω÷ÙB *
+…J…Æ ±…‰J…EÚ x…‰ +¥…Æi… +{…x…“ EÚ±…®… S…±……<« ΩËÙ *
GÚ…xi… EÚ“ +…M… B‰∫…‰ ±…M… ÆΩÙ“ ΩËÙ EÚ §…⁄f√“ n÷˘x…™…… E‰Ú ∫…Æ {…Æ ±…M…“
+…M…-∫…“ V…∫…E‰Ú EÚ…Æh… ∫…Æ ±…M…“ +…M…-∫…“ V…∫…E‰Ú EÚ…Æh… ∫…Æ +…ËÆ EÚxv…‰ V…±… ÆΩ‰Ù
ΩÈÙ; GÚ…xi… n˘J…x…‰ ±…M…“ * ∫…®…∫i… ¥…∂¥… ®…Â GÚ…xi… EÚ“ +…M… v…v…EÚx…‰ ±…M…“ =∫…∫…‰
∫……Æ“ n÷˘x…™…… n˘Mv…-∫…“ ±…M… ÆΩÙ“ l…“ * x……Ë V…¥……x… <∫… GÚ…xi… E‰Ú ∫…∆S……±…EÚ l…‰ *
GÚ…xi… E‰Ú {…Æh……®… ∫…‰ ∂……‰π…i… GÚ…xi… ®…Â ∫…∆P…π…« EÚÆi…‰ |……h… i™……M… n˘™…‰ *
GÚ…xi… n÷˘x…™…… ¶…Æ ®…Â ¥…∫i…ﬁi… ΩÙ…‰x…‰ E‰Ú ∫……Æ“ n÷˘x…™…… V……V¥…±™…®……x… n˘J……<«
n‰˘x…‰ ±…M…“ * +…M… E‰Ú v…v…EÚx…‰ ®…Â GÚ…xi… E‰Ú |…M…±¶… ∞Ò{… E‰Ú S…j… |…∫i…÷i… ΩÙ…‰i…‰ ΩËÙ *
V……V¥…±™…®……x… ∫…‰ ¥…Æ…]¬Ù {…Æh……®… EÚ… +l…« x…EÚ±…i…… ΩËÙ *
GÚ…xi… E‰‰Ú Æ¥…-EÚÆh… V¥……±… ∫…‰ x…®x… ®…v™…¥…M…‘™… ∂……‰π…i… ¥…M…« ∂……‰π…h… E‰Ú
EÚ…±…‰ §……n˘±… UÙxx…-¶…xx… ΩÙ…‰ M…™…‰ +…ËÆ ∂……‰π…h… ∫…‰ ®…÷Ci… ®…±…“ i…l…… ®…÷Ci…-∫…‰i…÷ §…UÙ
M…™…‰ * +i…: GÚ…xi… E‰Ú EÚ…Æh… ∂……‰π…h… x…“i… EÚ… n˘®…x… Ω÷Ù+…, ∂……‰π…i……Â EÚ…‰ ®…÷Ci…
®…±…“; ®…÷Ci…§……‰v… E‰Ú EÚ…¥™… ®…Â n˘J……<« n‰˘i…… ΩËÙ *
∫…°Ú±… GÚ…xi… E‰Ú {…Æh……®…∞Ò{… EÚ¥… x…‰ M…ΩÙÆ… +…∂……¥……n˘ +{…x…“ {…∆Ci…™……Â ®…Â
¥…Ãh…i… EÚ™…… ΩËÙ * =∫…E‰Ú ®…÷i……§…EÚ GÚ…xi… E‰Ú +∆i… ®…Â ∂……‰π…i… +…ËÆ x…®x… ¥…M…« E‰Ú
∫¥…{x… ∫…ΩÙ“ ∫……§…i… ΩÙ…‰M…‰ * ¥…ΩÙ ∫…SS…“ +…V……n˘“ {…… ∫…EÂÚM…‰ * §…∆v…x…, +…ƒ∫…⁄, +i™……S……Æ
+…ËÆ n÷˘:J… E‰Ú n˘“x… J…i®… ΩÙ…‰ V……™…ÂM…‰ * +…V……n˘“ EÚ“ ∫…÷§…ΩÙ ∫…⁄™…« Æ…‰®……∆S…i… ΩÙ…‰EÚÆ
x…EÚ±…‰M……, ΩÙ¥……+…‰∆ ®…Â ΩÙ±EÚ“ J…÷∂§…÷ ®…ΩÙ∫…÷∫… ΩÙ…‰M…“ * ΩÙÆ i…Æ°Ú ∫…®…i…… EÚ… ®……ΩÙ…Ë±…
n˘J……<« n‰˘ΩÙ… EÚΩÙ” S…“J…‰ x…ΩÙ” ∫…÷x……<« n‰˘i…“ * <∫… |…EÚ…Æ EÚ¥… x…‰ GÚ…xi… E‰Ú ¥…v……™…EÚ
{…Æh……®… ∫…⁄S…i… EÚ™…‰ ΩËÙ *
EÚ¥… EÚ“ ™…ΩÙ EÚ±{…x…… =∫… ™…÷M… EÚ… ∫…⁄S…x… ΩËÙ V…∫…EÚ… ∫¥…{x… M……ƒv…“, ®…∆b‰±……
+…ËÆ EÚ<« ™…÷M… {…÷∞Òπ……Â x…‰ n‰˘J…… ΩËÙ * ™…ΩÙ… {…Æh……®… EÚ“ EÚ±{…x…… EÚÆx…‰¥……±…… EÚ¥…
x…∂S…i… i……‰Æ {…Æ V…“¥…x… EÚ… ∫¥…“EÚ…Æ EÚÆx…‰¥……±…‰ ™…÷M…{…÷∞Òπ… n˘J…i…‰ ΩËÙ *
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4.14  ={…∫…∆ΩÙ…Æ :
EÚ¥… M…V……x…x… ®……v…¥… ®…÷Ci…§……‰v… x…‰ GÚ…xi… E‰Ú ∫……Æ‰ ∫¥…∞Ò{… EÚ…‰ +i™…∆i… =O…
∂…Ë±…“ ®…Â ∫{…π]Ù EÚ™…… ΩËÙ * B‰∫…… ±…M…i…… ΩËÙ EÚ V…±…i…‰ Ω÷ÙB GÚ…xi… E‰Ú =n¬˘M……Æ…Â EÚ…‰
n˘ΩÙEÚi…‰ Ω÷ÙB ∂…§n˘…Â ®…Â EÚ¥… |…∫i…÷i… EÚÆ ÆΩÙ… ΩÙ…‰ - ∫…§… E÷ÚUÙ |…V¥…±…i… +…ËÆ ±……±… *
GÚ…xi… E‰Ú §……n˘ =x…EÚ… {…Æh……®… ∫…°Ú≥˝ +…i…… ΩËÙ ™…ΩÙ ¶…“ EÚ¥… x…‰ §…i……™…… ΩËÙ *
∂……‰π…i… ¥…M…« ∂……‰π…EÚ…‰ E‰Ú ∂……∫…x… ®…Â ∫…‰ ®…÷Ci… ΩÙ…‰ V……i…‰ ΩËÙ *
|…M…i…¥……n˘“ EÚ¥… EÚ“ ∫…®…O… ∂…¥n˘…¥…±…“, §…®§…-™……‰V…x…… +…ËÆ |…i…“EÚ-™……‰V…x……
∫…§… E÷ÚUÙ ®…÷Ci…§……‰v… E‰Ú EÚ…¥™… ®…Â n‰˘J…… V…… ∫…EÚi…… ΩËÙ * ®…÷Ci…§……‰v… GÚ…xi… EÚ… B‰∫……
S…j…h… <∫…±…B EÚÆ ∫…E‰Ú ΩËÙ EÚ =x…EÚ… V…“¥…x… GÚ…xi… EÚ“ +…‰Æ ∫¥…™…∆ =x®…÷J… ΩÙ…‰i……
ÆΩÙ… * GÚ…xi… EÚ“ +¶…¥™…∆V…x…… =x…E‰Ú V…“¥…x… GÚ®… ∫…‰ ΩÙ“ ∫¥…™…∆ x…EÚ±…“ * =x…EÚ“
S…‰i…x…… {…Æ +v™……Æ…‰{…i… x…ΩÙ” * <∫… ∞Ò{… ®…Â ®…÷Ci…§……‰v… EÚ“ EÚ…¥™… S…‰i…x…… EÚ…
®…⁄±™……∆EÚx… ΩÙ…‰x…… S……ΩÙB *
+v™……™…-5
®…÷Ci…§……‰v… E‰Ú EÚ…¥™… EÚ… ¶……¥…M…i… ∫……Ëxn˘™…«
r |…∫i……¥…x……
5.1 ®…÷Ci…§……‰v… E‰Ú EÚ…¥™… EÚ… ¶……¥…{…I…
5.2 ®…÷Ci…§……‰v… E‰Ú EÚ…¥™… ®…Â +x…÷¶…⁄i…M…i… ¥…S……Æ
5.2.1 ∫…∆P…π…« EÚ… EÚ¥…
5.2.2 V…x… E‰Ú ∫……l… M…ΩÙÆ‰ V…÷b…¥…¥……±…… EÚ¥…
5.2.3 GÚ…xi… EÚ… EÚ¥…
5.2.4 ¥……n˘®…÷Ci… EÚ¥…
5.2.5 +∆M……Æ“ {…b√… EÚ… EÚ¥…
5.2.6 +¥…∫…Æ¥……n˘“ §…÷r˘V…“¥…™……Â EÚ“ EÚb‰ ∂…§n˘…Â ®…Â x…xn˘… EÚÆx…‰¥……±…… EÚ¥…
5.2.7 EÚ¥…i…… E‰Ú |…i… ∫…S…‰i… EÚ¥…
5.2.8 +¶…¥™…Ci… EÚ… J…i…Æ… =`Ù…x…‰¥……±…… EÚ¥…
5.2.9 |…EﬁÚi…S…j…h…
r ={…∫…∆ΩÙ…Æ
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+v™……™…-5
®…÷Ci…§……‰v… E‰Ú EÚ…¥™… EÚ… ¶……¥…M…i… ∫……Ëxn˘™…«
|…∫i……¥…x…… :
®……Ë±…EÚi…… E‰Ú EÚ…Æh… EÚ±…… ®…Â ¥…Ë∂…π]¬Ù™… x…V…Æ +…i…… ΩËÙ * <∫…“ EÚ…Æh… BEÚ
ΩÙ“ ¥…∫i…÷ EÚ“ x…Ã®…i… +x…‰EÚ EÚ±……EÚ…Æ…Â u˘…Æ… ΩÙ…‰x…‰ {…Æ ¶…“ =∫…®…Â ¶…xx…i…… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ *
™…ΩÙ ®……Ë±…EÚi…… E‰Ú EÚ…Æh… ΩÙ“ ∫…∆¶…¥… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * +x…‰EÚ S…j…EÚ…Æ…Â x…‰ ∂…¥……V…“ E‰Ú
Æ…V™……¶…π…‰EÚ E‰Ú S…j… +∆EÚi… EÚB ΩËÙ {…Æ∆i…÷ =x… ∫…§…EÚ“ +{…x…“ +±…M… ¥…∂…π]Ùi……
ΩËÙ * ¥…Ë∫…‰ ΩÙ“ Æ…®…EÚl…… EÚ…‰ +x…‰EÚ ÆS…™…i…… x…‰ +{…x……™…… {…Æ∆i…÷ ΩÙÆ BEÚ EÚ… +±…M…
¥…Ë∂…π]¬Ù™… ΩËÙ * ΩÙÆ EÚ±……EÚ…Æ EÚ…‰ +{…x…“ ∫……∆∫EﬁÚi…EÚ {…Æ∆{…Æ… EÚ… Y……x… ΩÙ…‰x……
+…¥…∂™…EÚ ΩËÙ * ∫…∆∫EﬁÚi… +…ËÆ EÚ±…… EÚ… {…Æ∫{…Æ ∫…®§…xv… ΩËÙ * ™…ΩÙ ¶…“ +…¥…∂™…EÚ ΩËÙ
EÚ EÚ±……EÚ…Æ +{…x…“ {…⁄¥…«¥…i…‘ EﬁÚi…™……Â ™…… ÆS…x……+…‰∆ EÚ… {…ÆS…™… |……{i… EÚÆÂ *
∫…®¥…‰n˘x…∂…“±… ¥™…Ci… ΩÙ“ EÚ±……EÚ…Æ ΩÙ…‰i…… ΩËÙ +…ËÆ ¥…ΩÙ ∫…®……V… EÚ… +i™…∆i… ∫…⁄I®…i…… ∫…‰
+¥…±……‰EÚx… EÚÆi…… ΩËÙ * =∫…E‰Ú ±…B ∫…®……V… ΩÙ“ |…‰ÆEÚ i…i¥… E‰Ú ∞Ò{… ®…Â ={…∫l…i… ΩÙ…‰i……
ΩËÙ * ¥…ΩÙ ∫…®……V… ∫…‰ |…‰Æh…… ±…‰EÚÆ +{…x…“ +x…÷¶…⁄i…™……Â EÚ…‰ ¥™…Ci… EÚÆi…… ΩËÙ *
®…x…÷π™… E‰Ú V…“¥…x… ®…Â EÚ±…… EÚ… ∫l……x… ®…ΩÙi¥…{…⁄h…« ΩËÙ * EÚ∫…“ ¶…“ ¥…∫i…÷ EÚ“
™…l……i…l™… +¶…¥™…Ci… EÚ±…… x…ΩÙ” ΩÙ…‰ ∫…EÚi…“ * =∫…®…Â ∫……Ëxn˘™…« §……‰v… ¶…“ ΩÙ…‰x……
+…¥…∂™…EÚ ΩËÙ * EÚ±…… ΩÙ“ ∫……Ëxn˘™…« EÚ…‰ ¥™……{…EÚ §…x……i…“ ΩËÙ, {…Æxi…÷ ∫¥…™…∆ EÚ±…… ¶…“
∫……Ëxn˘™…« EÚ“ |…‰Æh…… ∫…‰ +¶…¥™…Ci… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ * EÚ±……EÚ…Æ ∫…ﬁπ]Ù E‰Ú +x…‰EÚ ÆΩÙ∫™……Â EÚ…‰
®……‰ΩÙEÚi…… ∫…‰ |…∫i…÷i… EÚÆi…… ΩËÙ * ∫…ﬁπ]Ù ∫……ËË Ëxn˘™…« ∫…‰ {…Æ{…⁄h…« ΩËÙ * =∫…x…‰ +{…x………… ∫…∆{…⁄h…«
∫……Ëxn˘™…« ®…x…÷π™… E‰Ú ∫……®…x…‰ ÆJ…… ΩËÙ * EÚ±……EÚ…Æ =∫…“ ∫……Ëxn˘™…« EÚ…‰ +±…M…-+±…M… ∞Ò{……Â
®…Â f√…±… n‰˘i…… ΩËÙ * V…∫… ∫……Ëxn˘™…« EÚ…‰ EÚ±……EÚ…Æ +{…x…“ +x…÷¶…⁄i…™……Â i…l…… EÚ±{…x……+…‰∆
E‰Ú +…v……Æ ∫…‰ ¥™…Ci… EÚÆi…… ΩËÙ =∫…EÚ“ ¥…∂…π]Ùi…… ΩÙ“ EÚ±…… ΩËÙ +…ËÆ =∫…EÚ… ®…ΩÙi¥…
®……Ë±…EÚi…… ®…Â ΩËÙ *
∫……ΩÙi™… EÚ… x…®……«h… ∫……Ëxn˘™…« u˘…Æ… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ +…ËÆ ∫……Ëxn˘™…« EÚ“ ∫…ﬁπ]Ù ∫……ΩÙi™…
E‰Ú u˘…Æ… * V…M…i… EÚ“ |…i™…‰EÚ ¥…∫i…÷ ®…Â EÚ¥… EÚ…‰ ∫……Ëxn˘™…« n˘J……<« n‰˘i…… ΩËÙ * EÚ¥…
®…÷Ci…§……‰v… x…‰ ¶…“ +{…x…‰ EÚ…¥™… ®…Â ¶……¥…M…i… ∫……Ëxn˘™…« EÚ… +i™…∆i… ∫…÷xn˘Æ f√∆M… ∫…‰
x…∞Ò{…h… EÚ™…… ΩËÙ *
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5.1 ®…÷Ci…§……‰v… E‰Ú EÚ…¥™… EÚ… ¶……¥…{…I… :
∫¥…M…‘™… M…V……x…x… ®……v…¥… ®…÷Ci…§……‰v… x…‰ ∫…x…¬ 1935 ∫…‰ x…™…®…i… ∞Ò{… ∫…‰
±…‰J…x…-EÚ…™…« EÚ™…… ΩËÙ * ¥…¶…xx… {…j…-{…j…EÚ…+…‰∆ ®…Â =x…EÚ“ ÆS…x……Bƒ |…EÚ…∂…i… Ω÷Ù<«
ΩËÙ * ®…÷Ci…§……‰v… EÚ“ |……Æ∆¶…EÚ ÆS…x……Bƒ EÚ¥… E‰Ú ™…÷¥…EÚ ®…x… EÚ“ ÆS…x……Bƒ ΩÈÙ *
®…÷Ci…§……‰v… EÚ“ |……Æ∆¶…EÚ ÆS…x……Bƒ EÚ¥… E‰Ú ™…÷¥…EÚ ®…x… EÚ“ ÆS…x……Bƒ ΩÈÙ * ®…÷Ci…§……‰v…
Æ…‰®……x]ÙEÚ |…EﬁÚi… E‰Ú l…‰ * ¥…ΩÙ Æ…‰®……x∫… EÚ…‰ ®…x…÷π™… EÚ… |……EﬁÚi…EÚ M…÷h… ®……x…i…‰ l…‰ *
"∫……ΩÙi™… E‰Ú nﬁ˘π]ÙEÚ…‰h…' x……®…EÚ x…§…xv… ®…Â =xΩÙ…Âx…‰ <∫…EÚ“ S…S……« EÚÆi…‰ Ω÷ÙB ±…J…… ΩËÙ
- ""®…x…÷π™… EÚ“ |…EﬁÚi… ®…Â C™…… Æ…‰®……x∫… EÚ… ∫l……x… x…ΩÙ” ΩËÙ ? Æ…‰®……x∫… i……‰ |…¥……ΩÙ®……x…
V…“¥…x…v……Æ…Æ EÚ… self assertion ΩËÙ * V…∫… i…ÆΩÙ §…∫…xi… @Òi…÷ ¥…ﬁI……Â E‰Ú +xn˘Æ
i…∞Òh… +…‰V… u˘…Æ… °⁄Ú±…-{…k…™……Â EÚ… ∫…ﬁV…x… EÚÆi…… ΩËÙ ¥…Ë∫…‰ ΩÙ“ ¥…ΩÙ“ i…∞Òh… +…‰V… ∫j…“-
{…÷∞Òπ… E‰Ú +xi…V…«M…i… ®…Â Æ…‰®……x∫… =i{…xx… EÚÆi…… ΩËÙ, =x…E‰Ú ∫¥…∫l… ∂…Æ“Æ ®…Â ¥…ΩÙ
x…¥…V…“¥…x… §…x…EÚÆ §…x…x…‰ ±…M…i…… ΩËÙ *''1 BEÚ ™…÷¥…… æn˘™… ∫……Ëxn˘™…« B¥…∆ |…‰®…, ¥…ÆΩÙ +…ËÆ
®…±…x… E‰Ú M…“i… M……i…… ΩËÙ +…ËÆ EÚ±{…x…… E‰Ú +…EÚ…∂… ®…Â ¥…S…Æh… EÚÆi…… ΩËÙ - §…∫… <x…
ÆS…x……+…‰∆ ®…Â ®…÷Ci…§……‰v… EÚ“ S…xi…x…v……Æ… ™…ΩÙ” i…EÚ ∫…“®…i… ΩËÙ *
®…÷Ci…§……‰v… x…‰ UÙ…™……¥……n˘ E‰Ú ∫……Ëxn˘™…« B¥…∆ |…‰®…{…I… EÚ…‰ ΩÙ“ +{…x…“ ÆS…x……+…‰∆ ®…Â
∫l……x… n˘™…… ΩËÙ * ¥…Ë∫…‰ UÙ…™……¥……n˘“ EÚ¥… x…‰ ∫……Ëxn˘™…« EÚ…‰ |…EﬁÚi… E‰Ú ¥…Æ…]Ù |……∆M…h… ®…Â
+x…÷¶…⁄i… EÚ™…… ΩËÙ B¥…∆ |…EﬁÚi… EÚ… ®……x…¥…“EÚÆh… =∫…E‰Ú S…xi…x… EÚ… BEÚ {…I… ÆΩÙ… ΩËÙ *
®…÷Ci…§……‰v… EÚ“ {…∆Ci…™……Â ®…Â x… i……‰ ∫……Ëxn˘™…« EÚ…‰ <∫… v…Æ…i…±… i…EÚ {…Ω÷ƒS……™…… M…™…… ΩËÙ +…ËÆ
x… ®……x…¥…“EÚÆh… ¥……±…… S…xi…x… {…I… nﬁ˘π]ÙM……‰S…Æ ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * =∫…®…Â BEÚ ∫l…⁄±… ∫…“ §……i… ΩËÙ
V……‰ =i…x…‰ ΩÙ“ ∫l…⁄±… f∆M… ∫…‰ EÚΩÙ“ M…™…“ ΩËÙ * =x…EÚ“ ÆS…x……+…‰∆ EÚ“ {…∆Ci…™……ƒ n‰˘J…B -
""<∫… ∫…“®…… {…Æ ®…È Ω⁄Ùƒ +…Ë,
i…÷®… =∫… ∫…“®…… {…Æ ∫{…∂…« EÚ∞Òƒ C™……Â ?
x…xn˘x… V…M… E‰Ú ®…⁄EÚ {…÷±…EÚ ®…Â +{…x…… n÷˘:J… =iEÚπ…« ¶…∞Ò C™……Â ?
S…Æ {…i…Z…Æ ™…ΩÙ V…“¥…x… V…M… ®…Â +{…x…“ ∫……v… ±…™…‰ +…<« ΩËÙ *
∫®…ﬁi…-¥…∫®…ﬁi… EÚ“ i……x… ®…÷J…ÆÆ ΩËÙ
§…∆v…x…®…™… +…n˘∂…« ΩÙ∞Òƒ C™……Â ?''2
1. x…™…‰ ∫……ΩÙi™… EÚ… ∫……Ëxn˘™…«∂……∫j…, ®…÷Ci…§……‰v…, {…ﬁ.110
2. ®…÷Ci…§……‰v… : EÚ¥… +…ËÆ EÚ…¥™…, b…Ï.+™™…÷§… {…`Ù…h…, {…ﬁ.120
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EÚ¥… EÚΩÙi…… ΩËÙ EÚ ®…È <∫… ∫…“®…… {…Æ Ω⁄Ùƒ +…ËÆ i…÷®… =∫… ∫…“®…… {…Æ ΩÙ…‰, ®…È
i…÷®ΩÙ…Æ“ ∫…“®…… ∫{…∂…« C™……Â EÚ∞Òƒ ? i…÷®ΩÙ…Æ‰ x…xn˘x… +l……«i…¬ ∫¥…M…« E‰Ú ®……Ëx… =±±……∫… ®…Â ®…È
+{…x…‰ n÷˘:J… E‰Ú =iEÚπ…« EÚ…‰ C™……Â |…i…§…®§…i… EÚ∞Òƒ ? ®…‰Æ… V…“¥…x… i……‰ S…Æ {…i…Z…Æ ΩËÙ
V……‰ i…÷®ΩÙ…Æ“ EÚ…®…x…… ¶…“ ±…B Ω÷ÙB ΩËÙ * ±…‰EÚx… °ÚÆ ¶…“ ®…È =∫… EÚ…®…x…… E‰Ú ±…B
+l……«i…¬ i…÷®ΩÙ…Æ‰ ±…B +{…x…‰ <∫… §…∆v…x…®…÷Ci… +…n˘∂…« EÚ… V…∫…®…Â ∫®…ﬁi… B¥…∆ ¥…∫®…ﬁi…
EÚ… ∫…∆™……‰M… ΩËÙ, {…Æi™……M… C™……Â EÚ∞Òƒ ? ¶……¥… ™…ΩÙ ΩËÙ EÚ ¥…ΩÙ V…“¥…x… E‰Ú n÷˘:J… B¥…∆
§…xv…x……Â EÚ…‰ UÙ…‰b√EÚÆ |…™… E‰Ú ∫…÷J…“ +…ËÆ =±±……∫…i… x…xn˘x…-V…M… ®…Â x…ΩÙ” V……x……
S……ΩÙi…… * =∫…E‰Ú ±…B ™…ΩÙ §…xv…x…™…÷Ci… V…“¥…x… ΩÙ“ +…n˘∂…« ΩËÙ * UÙ…™……¥……n˘“ EÚ¥…™……Â ®…Â
¶…“ B‰∫…‰ ¶……¥……Â EÚ“ +¶…¥™…Ci… Ω÷Ù<« ΩËÙ * EÚxi…÷ UÙ…™……¥……n˘“ EÚ¥…™……‰∆ EÚ“ {…∆Ci…™……Â E‰Ú
∫…®®…÷J… ®…÷Ci…§……‰v… EÚ“ ™…‰ {…∆Ci…™……ƒ °Ú“EÚ“ V……x… {…b√i…“ ΩËÙ *
<∫…EÚ… EÚ…Æh… §…Ω÷Ùi… ∫{…π]Ù ΩËÙ ®…÷Ci…§……‰v… V…§… UÙ…™……¥……n˘“ EÚ…¥™… E‰Ú +x…÷EÚÆh…
{…Æ EÚ¥…i……Bƒ EÚÆ ÆΩ‰Ù l…‰, =∫… ∫…®…™… UÙ…™……¥……n˘ +{…x…‰ =iEÚπ…« EÚ“ S…Æ®… ∫…“®…… {…Æ
{…Ω÷ÙƒS… S…÷EÚ… l…… * ∫……ΩÙi™…EÚ…Æ…Â EÚ…‰ ®……C∫…«¥……n˘ EÚ… ∫¥…Æ +…EÚÃπ…i… EÚÆx…‰ ±…M…… l…… i…l……
UÙ…™……¥……n˘“ ΩÙ¥……+…‰∆ EÚ“ EÚ±{…x……+…‰∆ +…ËÆ ®……x™…i……+…‰∆ EÚ… {…i…x… ∫…®…“{… l…… * ∫¥…™…∆
UÙ…™……¥……n˘“ EÚ¥…™……Â x…‰ ®……C∫…«¥……n˘ EÚ… {…l… |…∂…∫i… EÚ™……, x…Æ…±……, {…∆i… +…n˘ E‰Ú EÚ…¥™…
®…Â ®……C∫…«¥……n˘“ ∫¥…Æ ∫…÷x……<« n‰˘i…‰ ΩÈÙ * B‰∫…“ ∫l…i… ®…Â ®…÷Ci…§……‰v… V…Ë∫…… =¶…Æi…… EÚ¥…
UÙ…™……¥……n˘ EÚ… +v…EÚ ∫…®…™… i…EÚ +x…÷EÚÆh… x…ΩÙ” EÚÆ ∫…EÚi…… l…… *
∫…°«Ú ®…÷Ci…§……‰v… ΩÙ“ x…ΩÙ” ∫…∆{…⁄h…« ∫……ΩÙi™…EÚ ¥…M…« EÚ… Z…÷EÚ…¥… ®……C∫…« E‰Ú
™…l……l…«¥……n˘“ S…xi…x… EÚ“ +…‰Æ ΩÙ…‰x…‰ ±…M…… l…… * ™…÷M… EÚ“ ∫……®……V…EÚ, +…Ãl…EÚ,
Æ…V…x…“i…EÚ {…Æ∫l…i…™……Â EÚ“ ΩÙ“ ™…ΩÙ +x…¥……™…« ®……ƒM… l…“ +…ËÆ EÚ…‰<« ¶…“ ∫……ΩÙi™…EÚ…Æ
+{…x…‰ ™…÷M… EÚ“ ®……ƒM… ∫…‰ +v…EÚ ∫…®…™… i…EÚ +±…M… x…ΩÙ” ÆΩÙ ∫…EÚi…… l…… * V…Ë∫…… EÚ
b…Ï. ∂…¥…E÷Ú®……Æ ®…∏… x…‰ ±…J…… ΩËÙ - ""∫…x…¬ 1936 E‰Ú +…∫…{……∫… °ËÚ±…x…‰¥……±……
∫…®……V…¥……n˘“ |…¶……¥…, n⁄˘∫…Æ… ®…ΩÙ…™…÷r˘, =∫…E‰Ú {…Æh……®… ∫¥…∞Ò{… =i{…xx… +…Ãl…EÚ,
Æ…V…x…“i…EÚ ∫…∆EÚ]Ù, ®…Ω∆ÙM……<«, §…‰EÚ…Æ“, ∫…x…¬ 1942 EÚ“ GÚ…xi… =∫…EÚ… n˘®…x…, ®…V…n⁄˘Æ…Â
EÚ“ B‰i…ΩÙ…∫…EÚ ΩÙbi……±…Â, EÚ∫……x……Â E‰Ú V……M…ﬁi… +¶…™……x… +…ËÆ ∫…§…∫…‰ §…fEÚÆ §…∆M……±… EÚ…
+EÚ…±… - +…n˘ ¥…‰ EÚ…Æh… ΩÈÙ V…xΩÙ…Âx…‰ ΩÙ®……Æ‰ Æ…π]≈Ù“™… +…xn˘…‰±…x… EÚ…‰ x…™…“ M…i… n‰˘EÚÆ
=∫…‰ +v…EÚ ∫…S…‰π]Ùi…… ∫…‰ ®……j… Æ…V…x…“i…EÚ ΩÙ“ x…ΩÙ” |…i™…÷i… +…Ãl…EÚ ∫¥……v…“x…i…… E‰Ú
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±…B ¶…“ ∫…GÚ™… ∞Ò{… ∫…‰ |…™…ix…∂…“±… ΩÙ…‰x…‰ EÚ…‰ §……v™… EÚ™…… * =xΩÙ…Âx…‰ ΩÙ®……Æ‰
∫……ΩÙi™…EÚ…Æ…Â EÚ…‰ ¶…“ BEÚ B‰∫…‰ {…l… EÚ“ +…‰Æ +O…∫…Æ ΩÙ…‰x…‰ EÚ…‰ |…‰Æi… EÚ™……, V…∫… {…Æ
S…±…EÚÆ ¥…‰ +{…x…‰ ∫……ΩÙi™… EÚ…‰ <x… ™…÷M…“x… {…Æ∫l…i…™……Â EÚ… |…i…§…®§…i… §…x……i…‰ Ω÷ÙB,
V…x… ®……x…∫… EÚ“ +…∂……+…‰∆-+…EÚ…∆I……+…‰∆ EÚ…‰ ®…⁄i…« ∞Ò{… n‰˘ ∫…E‰Ú i…l…… ∫…®……V… EÚ“ |…M…i… ®…Â
∫……ΩÙi™… EÚ…‰ BEÚ +x…¥……™…« +∫j… i…l…… ®……v™…®… E‰Ú ∞Ò{… ®…Â |…∫i…÷i… EÚÆ ∫…E‰Ú *''1
®…÷Ci…§……‰v… x…‰ "x…™…“ EÚ¥…i…… EÚ… +…i®…∫…∆P…π…« B¥…∆ +x™… x…§…xv…' ®…Â EÚ¥…i……
BEÚ ®……C∫…«¥……n˘“ nﬁ˘π]ÙEÚ…‰h… ∫…‰ ¥…S……Æ ¥…®…∂…« EÚ™…… ΩËÙ * =x…E‰Ú ∂…§n˘…Â ®…Â - ""EÚ…¥™…
ÆS…x…… E‰Ú¥…±… ¥™…Ci…M…i… ®…x……‰¥…ËY……x…EÚ |…GÚ™…… x…ΩÙ” ¥…ΩÙ BEÚ ∫……∆∫EﬁÚi…EÚ |…GÚ™…… ΩËÙ
+…ËÆ °ÚÆ ¶…“ ¥…ΩÙ BEÚ +…i®…EÚ |…™……∫… ΩËÙ * =∫…®…Â V……‰ ∫……∆∫EﬁÚi…EÚ ®…⁄±™… {…Æ±…I…i…
ΩÙ…‰i…‰ ΩÈÙ, ¥…‰ ¥™…Ci… EÚ“ +{…x…“ n‰˘x… x…ΩÙ”, ∫…®……V… EÚ“ ™…… ¥…M…« EÚ“ n‰˘x… ΩËÙ *''2
®……C∫…« x…‰ ∫…®……V… E‰Ú ¥…EÚ…∫… E‰Ú <i…ΩÙ…∫… EÚ…‰ ¥…M…«-∫…∆P…π…« EÚ… <i…ΩÙ…∫… EÚΩÙ…
ΩËÙ * ∫…®……V… ®…Â n˘…‰ ¥…M…« ΩËÙ - BEÚ ∂……‰π…EÚ i…l…… n⁄˘∫…Æ… ∂……‰π…i… ¥…M…« * ∫……ΩÙi™…EÚ…Æ
¶…“ <xΩÙ” ¥…M……Ê ∫…‰ ∫…®§…xv…i… ΩÙ…‰i…… ΩÙË * <∫…“ §……i… EÚ…‰ ∫¥…™…∆ ®…÷Ci…§……‰v… x…‰ +x…÷¶…¥…
EÚ™…… ΩÈÙ * ¥…‰ ±…J…i…‰ ΩËÙ - ""ΩÙxn˘“ ®…Â <x… n˘x……Â n˘…‰ |…EÚ…Æ E‰Ú ¥…M…« EÚ…®… EÚÆ ÆΩ‰Ù
ΩÈÙ * BEÚ =SS… ®…v™…¥…M…‘™… V…x…, n⁄˘∫…Æ‰ x…®x… ®…v™…¥…M…‘™… V…x… * <x… n˘…‰x……Â E‰Ú §…“S…
EÚ“ J……<« ±…M……i……Æ §…f√i…“ V…… ÆΩÙ“ ΩËÙ *''3
®…÷Ci…§……‰v… ∫…§…E‰Ú ¥™…Ci…i¥… EÚ… ¥…EÚ…∫… S……ΩÙi…‰ ΩÈÙ * ¥…ΩÙ {…⁄ƒV…“¥……n˘“ ∫…®……V…
¥™…¥…∫l…… EÚ“ i…“µ… +…±……‰S…x…… EÚÆi…‰ ΩÈÙ * <i…x…… ΩÙ“ x…ΩÙ” ¥…ΩÙ ¥…M…« ∫…∆P…π…« B¥…∆ ¥…M…«ΩÙ“x…
∫…®……V… EÚ“ ∫l……{…x…… EÚ“ §……i… §……Æ-§……Æ EÚÆi…‰ ΩÈÙ * ®…÷Ci…§……‰v… EÚ“ ÆS…x……+…‰∆ ®…Â ¶…“
∂……‰π…EÚ ¥…M…« E‰Ú |…i… v…ﬁh……, ∂……‰π…i… ¥…M…« E‰Ú |…i… ∫…ΩÙ…x…÷¶…⁄i…, V…x…GÚ…xi… EÚ“ ¶……¥…x……,
∫…®……V… ®…Â °ËÚ±…‰ +x……S……Æ, +¥…∫…Æ¥……n˘ EÚ“ ¶…i∫…«x……, n÷˘:J… B¥…∆ n˘…Æp˘™… E‰Ú |…i… I……‰¶…
i…l…… ®…v™…¥…M…‘™… V…“¥…x… EÚ“ ∫…®…∫™……+…‰∆ EÚ… S…j…h… Ω÷Ù+… ΩËÙ *
®…÷Ci…§……‰v… {…⁄ƒV…“¥……n˘“ ¥™…¥…∫l…… EÚ… P……‰Æ ¥…Æ…‰v… EÚÆi…‰ ΩÈÙ * ™…ΩÙ ¥™…¥…∫l……
®……x…¥…i…… E‰Ú ∫…i™… EÚ… M…±…… P……Â]ÙEÚÆ, +∫…i™… EÚ…‰, +¥…∫…Æ¥……n˘ EÚ…‰ +…∏…™… n‰˘i…“ ΩËÙ *
1. x…™…… ΩÙxn˘“ EÚ…¥™…, b…Ï. ∂…¥…E÷Ú®……Æ ®…∏…, {…ﬁ.147
2. x…™…“ EÚ¥…i…… EÚ… +…i®…∫…∆P…π…« B¥…∆ +x™… x…§…xv…, ®…÷Ci…§……‰v…, {…ﬁ.5
3. ¥…ΩÙ“, {…ﬁ.28-29
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V…x…-V…x… EÚ… ∂……‰π…h…, n˘®…x… ΩÙ“ =∫…EÚ“ x…“i… ΩËÙ, §…b√‰-§…b√‰ ∫……ΩÙi™…EÚ…Æ, EÚ±……EÚ…Æ,
Æ…V…x…“i…Y… <∫…E‰Ú ∂…E∆ÚV…‰ ®…Â ΩÈÙ +…ËÆ l……‰b√“ ∫…“ ∫…÷¥…v……Bƒ |……{i… EÚÆx…‰ E‰Ú ±…B +{…x…‰
+…n˘∂……Ê EÚ…‰ ¶…÷±…… n‰˘i…‰ ΩÈÙ, +{…x…‰ +…{…EÚ…‰ ∂……‰π…EÚ…Â E‰Ú ΩÙ…l……Â §…‰S… n‰˘i…‰ ΩËÙ - ™…l…… -
""Æ…V…x…“i…EÚ, ∫……ΩÙi™… +…ËÆ EÚ±…… E‰Ú |…i…π`Ùi… ®…ΩÙ…∫…⁄™…« *
§…b√‰-§…b√‰ ®…∫…“ΩÙ… *
∫…ÆEÚ∫… E‰Ú V……‰EÚÆ-∫…‰ ÆZ……i…‰ ΩÈÙ x…Æxi…Æ *
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v…Æ…∂……™…“ S……ƒn˘x…“ E‰Ú ΩÙ…Â`Ù EÚ…±…‰ {…b√ M…™…‰ *
ΩÙÆV…x… M…±…™……Â ®…Â *
±…]ÙEÚ“ ΩÈÙ {…‰b {…Æ
E÷ÚΩÙ…∫…‰ E‰Ú ¶…⁄i……Â EÚ“ ∫……ƒ¥…±…“ S…÷x…Æ“
S…÷x…Æ“ ®…Â +]ÙEÚ“ ΩËÙ E∆ÚV…“ +…ƒJ…‰ M…∆V…‰-∫…Æ
]‰Ùf√‰ ®…÷ƒΩÙ S……ƒn˘ EÚ“ *''2
+l……«i…¬ S……ƒn˘x…“ ¶…“ V…∫… n÷˘x…™…… ®…Â ¶…Æ V……i…“ ΩËÙ, ¥…ΩÙ n÷˘x…™…… ¶…“ C™……
EÚΩÙ±……x…‰ E‰Ú EÚ…§…±… ΩËÙ ? b…Ï. ¥…t…x…¥……∫… ®…∏… x…‰ ®…÷Ci…§……‰v… E‰Ú EÚ…¥™… ®…Â V…x… E‰Ú
n÷˘:J… n˘n«˘ EÚ…‰ +x…÷¶…¥… EÚÆ +{…x…‰ ¥…S……Æ n‰˘i…‰ Ω÷ÙB EÚΩÙ… ΩËÙ - ""®…÷Ci…§……‰v… EÚ… EÚ…¥™…
B‰∫…… x…Æ EÚ…¥™… ΩËÙ, V…∫…®…Â x……Æ…™…h… E‰Ú +…ƒJ……Â EÚ“ ¥™…l…… ¶…Æ“ ΩËÙ *''3
®…÷Ci…§……‰v… EÚ… ∂……‰π…i…, x…®x…, ∫…¥…«ΩÙ…Æ… ¥…M…« E‰Ú ¥…{…xx… ®…x…÷π™… EÚ… ¥…h…«x…
æn˘™… EÚ…‰ n˘ΩÙ±…… n‰˘i…… ΩËÙ, V…Ë∫…‰ -
""v……‰§…“ E‰Ú ®…Ë±…‰ EÚ{…b…Â E‰Ú M…]¬Ù`Ù ∫∫……
1. EÚ¥…i…… E‰Ú x…™…‰ |…i…®……x…, x……®…¥…Æ À∫…ΩÙ, {…ﬁ.249
2. S……ƒn˘ EÚ… ®…÷ƒΩÙ ]‰Ùf√… ΩËÙ, ®…÷Ci…§……‰v…, {…ﬁ.53
3. Æ…π]≈¥……h…“ - V…x…¥…Æ“-°ÚÆ¥…Æ“, 1965
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x…ÃV…¥… {…b√… ΩËÙ i…‰Æ… i…x…-®…x…
=πh… ÆCi… E‰Ú n˘“v…« n˘…M…-∫……
+hb…EÚ…Æ §…x…… ΩËÙ V…“¥…x…...... *''1
¥……∫i…¥… ®…Â =x…EÚ… V…“¥…x… B‰∫…… ΩÙ“ +hb…EÚ…Æ ΩÙ…‰i…… ΩËÙ EÚ V…∫…®…Â EÚΩÙ” {…Æ
n˘¥……Æ ΩÙ“ x…ΩÙ” ΩÙ…‰i…“, EÚ…‰x…… x…ΩÙ” ΩÙ…‰i……, n˘®… P…÷]Ùi…… V……BM…… <i…x…… ∫…∆E÷ÚS…i… +…ËÆ
§…xn˘ ΩËÙ * EÚΩÙ” ∫…‰ ¶…“ EÚ…‰<« =∫…‰ °Ú…‰b√ n‰˘M……...... +l…«ΩÙ“x… ®…x…÷π™… V…“¥…x… EÚ“ <i…x…“
+∆i…ΩÙ“x… +…ËÆ EÚ∞Òh… V…xn˘M…“ EÚ… ™…ΩÙ ™…l……l…« ¥…h…«x… ®…x… EÚ…‰ ∫……‰S… ®…Â b…±… n‰˘i…… ΩËÙ
EÚ ¥…M…‘™… ∫……®……V…EÚ ÆS…x…… EÚ§… i…EÚ ®…x…÷π™… E‰Ú ®…ﬁn÷˘ ¶……¥……Â EÚ…‰ E÷ÚS…±…i…… ÆΩ‰ÙM…… ?
"{…⁄ƒV…“¥……n˘“ ∫…®……V… E‰Ú |…i…' EÚ…¥™… ®…Â ¶…“ =x…EÚ… ∫……Æ… I……‰¶…, ∫……Æ… GÚ…‰v…, v…ﬁh……
∂…§n˘…Â-∂…§n˘…Â ®…Â ¥™…Ci… Ω÷Ù<« ΩËÙ,
""i…‰Æ‰ ÆCi… ®…Â ¶…“ ∫…i™… EÚ… +¥…Æ…‰v…
i…‰Æ‰ ÆCi… ∫…‰ ¶…“ v…ﬁh…… +…i…“ i…“µ…
i…÷Z…EÚ…‰ n‰˘J… ®…±…i…“ =®…b√ +…i…“ ∂…“Q…
i…‰Æ‰ ΩÙ…∫… ®…Â ¶…“ Æ…‰M…-EﬁÚ®… ΩËÙ =O…
i…‰Æ… x……∂… i…÷Z… {…Æ EﬁÚn¬˘v…, i…÷Z… {…Æ ¥™…O… *''2
{…⁄ƒV…“¥……n˘“ ∫…®……V… E‰Ú +i™……S……Æ…Â, V…÷±®……Â ®…Â °∆Ú∫…‰ ∫…¥…«ΩÙ…Æ… ¥…M…« E‰Ú ®…x… ®…Â
B‰∫…“ ΩÙ“ ¶……¥…x……Bƒ ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ * §…“∫…¥…” ∂…i…“ E‰Ú n⁄˘∫…Æ‰ n˘∂…EÚ ®…Â ∞Ò∫… ®…Â GÚ…xi… ΩÙ…‰
M…<« * V…÷±®…“ V……Æ∂……ΩÙ“ EÚ… +xi… Ω÷Ù+… * V……‰ x…™…“ ∫…k…… ∫l……{…i… Ω÷Ù<« ¥…ΩÙ +…®…,
∫……v……Æh…, ∏…®…V…“¥…“ V…x……Â EÚ“ l…“ * <∫…“ ∫…k…… EÚ“ BEÚ x…<« ∫…¶™…i…… EÚ… =n˘™…
Ω÷Ù+…, ¥…ΩÙ…ƒ EÚ… ®……ΩÙ…Ë±… EËÚ∫…… ΩÙ…‰M…… ? ®…÷Ci…§……‰v… EÚ… +n˘®™… ¥…∂¥……∫…, ¥…M…«¥…ΩÙ“x…
∫…®……V…ÆS…x…… {…Æ =x…EÚ… nﬁ˘f√ ¥…∂¥……∫… +…M…‰ EÚ“ {…∆Ci…™……Â ®…Â Z…±…EÚi…… ΩÙË -
""EÚ…‰<« x…<« ∫…¶™…i…… ΩËÙ, ¥…ΩÙ ∫……Ë ∫…⁄™……Ê EÚ… |……i… *
+§… i……‰ ∫……Ë ∫…®…÷p˘, ∫……Ë x…n˘™……ƒ, ∫……Ë S…xp˘…Â EÚ“ Æ…i… *''3
∫…¥…«ΩÙ…Æ…, ∂……‰π…i…, x…®x… ¥…M…« E‰Ú ±…B ®…÷Ci…§……‰v… +i™…∆i… ∫…∆¥…‰n˘x…∂…“±… ΩËÙ *
1. ®…÷Ci…§……‰v… ÆS…x……¥…±…“ (J…∆b-1) {…ﬁ.185
2. ¥…ΩÙ“, {…ﬁ.117
3. ¥…ΩÙ“, {…ﬁ.131
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+i™……S……Æ, V…÷±®…, ∂……‰π…h… E‰Ú ¥…Æ…‰v…“ l…‰ * B‰∫…‰ ±……‰M……Â EÚ… ¥…h…«x… ¥…‰ <i…x…“
+…i®…“™…i…… ∫…‰ EÚÆi…‰ l…‰ EÚ V…“¥…∆i…i…… =∫…EÚ“ ¥…∂…‰π…i…… §…x… V……i…“ l…“ * =x…EÚ“ ¥…ΩÙ
M…xn˘“ x……±…“ E‰Ú {……∫…¥……±…“ §…∫i…“, <«∆]Ù-{…il…Æ…Â E‰Ú S…⁄±ΩÂÙ, §…J…Æ‰ §……±…¥……±…‰ §……±…-§…SS…‰
n‰˘J…EÚÆ =x…EÚ… ®…x… ¥™…l…i… ΩÙ…‰ V……i…… ΩËÙ * =x…E‰Ú ®…x… EÚ“ EÚ∞Òh…… V……M…ﬁi… ΩÙ…‰ =`Ùi…“
ΩËÙ, =x…E‰Ú ∂…§n˘…Â u˘…Æ… |…EÚ]Ù Ω÷Ù<« +…i®…M±……x… ∫…‰ {……`ÙEÚ…Â EÚ“ EÚ∞Òh…… +¶…¶…⁄i… ΩÙ…‰
V……i…“ ΩËÙ *
""®…÷Z…EÚ…‰ ΩËÙ ¶…™……x…EÚ M±……x…,
x…V… E‰Ú ∂¥…‰i… ¥…∫j……Â {…Æ
∫¥…™…∆ EÚ“ ∂…“±…-∂…I…… ∫…i™… n˘“I…… E‰Ú
¥…Æ…‰v…“ +∫j…-∂…∫j……Â {…Æ
EÚ x…M…Æ…Â E‰Ú ∫…÷∫…∆∫EﬁÚi… ∫……Ë®™… S…‰ΩÙÆ…Â ∫…‰
=S…]Ùi…… ®…x…..... *''1
®…ΩÙ…x…M…Æ“™… V…“¥…x… ∫…®…∫™…… E‰Ú §……Æ‰ ®…Â +…ËÆ V…x…-V……i…™……Â E‰Ú §……Æ‰ ®…Â <i…x…“
{……Æn˘∂…‘ ∫……‰S… BEÚ n÷˘:J…“ ®…x… EÚ“ ΩÙ“ ΩÙ…‰ ∫…EÚi…“ ΩËÙ * ¥……∫i…¥… ®…Â V…xn˘M…“ ∫…∆P…π……Ê,
EÚπ]Ù…Â, n÷˘:J…¶…Æ‰ +x…÷¶…¥……Â ∫…‰ ±…{i… l…“, =xΩÙ” EÚ…‰ ±…‰EÚÆ C™……Â x…… =x…EÚ“ +¶…¥™…Ci…
Ω÷Ù<« ΩÙ…‰ ?
""S……ΩÙB ®…÷Z…‰ ®…‰Æ… J……‰™…… Ω÷Ù+… *
∞ÒJ……-∫…÷J…… ¥™…Ci…i¥…
S……ΩÙB ®…÷Z…‰ ®…‰Æ… {……π……h… *
S……ΩÙB ®…÷Z…‰ ®…‰Æ… +∫…∆M… §…§…⁄±……{…x… *''2
+{…x…“, BEÚ EÚ¥… EÚ“ ∫¥…i…∆j…, ∫…xi…{i…, I…÷§v… +¶…¥™…Ci… EÚ…‰ <i…x…“
+…i®…“™…i…… ∫…‰ "§…§…⁄±…' EÚ¥…i…… ®…Â ¥™…Ci… EÚ™…… ΩËÙ * ¥…ΩÙ EÚΩÙi…‰ ΩËÙ EÚ "§…§…⁄±…' V…Ë∫…‰
EÚ…ƒ]‰Ùn˘…Æ ¥…ﬁI… EÚ…‰ ¶…“ EÚ…‰<« <i…x…“ +…i®…“™…i…… ∫…‰ +{…x……i…… ΩËÙ <∫… ¥…S……Æ ∫…‰ ®…x…
¥…∫®…i… ΩÙ…‰ V……i…… ΩËÙ * ∫…®……V… ®…Â =SS…¥…Ãh…™……Â EÚ“ x…V…Æ ®…Â ∫…n˘… §…ΩÙπEﬁÚi…, ={…‰I…i…
V…x……Â EÚ… |…i…“EÚ ΩËÙ §…§…⁄±… !
1. ®…÷Ci…§……‰v… |…i…x…v… EÚ¥…i……Bƒ, +∂……‰EÚ §……V…{…‰™…“, {…ﬁ.57
2. ¥…ΩÙ“, {…ﬁ.72
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"<∫…“ §…Ë±…M……b√“ EÚ…‰' ∂…“π…«EÚ EÚ¥…i…… ®…Â EÚ¥… x…‰ BEÚ n‰˘ΩÙ…i…“ EÚ∫……x… EÚ“
§…Ë±…M……b“ EÚ…‰ V……‰ "fS…Æ-fS…Æ' S…±… ÆΩÙ“ ΩËÙ' ∫……Æ“ ∂……‰π…EÚ{…ÆEÚ +®……x…¥…“™… ¥™…¥…∫l……
E‰Ú ∫……®…x…‰ ±…… J…b√… EÚ™…… ΩËÙ * ™…ΩÙ EÚ¥…i…… |…i…“EÚ…i®…EÚ ΩËÙ, V…∫…E‰Ú +∆i…M…«i… O……®…“h…
∫…∆∫EﬁÚi… EÚ… |…i…“EÚ "§…Ë±…M……b“' nﬁ˘π]ÙM……‰S…Æ ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ * ¥…∫i…÷i…: "§…Ë±…M……b√“' ∂…§n˘ EÚ…
|…™……‰M… ®…÷Ci…§……‰v… x…‰ ∫…ΩÙ“ +l…« ®…Â ∫……®……x™… V…x…V…“¥…x… E‰Ú ∫…∆n˘¶…« ®…Â EÚ™…… ΩËÙ * ™…ΩÙ“
V…“¥…x… M……ƒ¥… ®…Â ¶…“ ∫…GÚ™… ΩËÙ +…ËÆ x…M…Æ…Â ®…Â ¶…“, °ÚE«Ú E‰Ú¥…±… +…§……‰ΩÙ¥…… EÚ… ΩËÙ *
∂…ΩÙÆ…Â EÚ“ ∫……®……x™… V…xn˘M…“ {…Æ |…EÚ…∂… b…±…i…‰ Ω÷ÙB ¥…‰ ±…J…i…‰ ΩÈÙ -
""∂…ΩÙÆ…i…“ M…±…™……Â E‰Ú v…÷{{… +ƒv…‰Æ‰ ®…Â *
=n˘…∫… =V……±…… ΩËÙ *
§…V…±…“ EÚ“ ±…]ÙEÚi…“ M…n«˘x… EÚ…
§…V…±…“ E‰Ú J…∆¶…‰ EÚ“ {……∫… EÚ“ M…]ÙÆ ®…Â
{…ΩÙ™……ƒ BEÚ v…ƒ∫… M…™…… *
J…ƒ¶…‰ ®…Â ]ÙEÚÆ…i…“ ¥…‰ °Úƒ∫… M…™…“
§…Ë±…M……b√“ i…÷®ΩÙ…Æ“ !''1
∂…ΩÙÆ EÚ“ M…±…™……Â E‰Ú v…÷{{… +ƒv…‰Æ‰ ®…Â =n˘…∫… =V……±…… °ËÚ±…… Ω÷+… ΩËÙ * §…V…±…“
EÚ“ M…n«˘x… ±…]ÙEÚ…i…“ Ω÷Ù<« n˘J……™…“ n‰˘ ÆΩÙ“ ΩËÙ +…ËÆ =∫…“ J…∆¶…‰ E‰Ú {……∫… M…]ÙÆ ®…Â V…x…i……
EÚ“ §…Ë±…M……b√“ EÚ… {…ΩÙ™…… v…ƒ∫… M…™…… ΩËÙ, °Úƒ∫… M…™…… ΩËÙ * M…±…™……Â ®…‰∆ ΩÙ…‰ΩÙ±±…… ΩËÙ,
{…Æ‰∂……x…“ +…ËÆ v…EÚ…{…‰±… ΩËÙ * ™…ΩÙ {…⁄Æ“ M……b√“ J…b¬b‰ ®…Â V…… M…Æ“ ΩËÙ * ∫……®……x™… +…n˘®…“
BEÚ-n⁄˘∫…Æ‰ ∫…‰ ΩÙ“ ±…b√i…‰ ÆΩÂÙ, BEÚ ΩÙ“ §…Ë±…M……b√“ ΩËÙ =∫…“ EÚ…‰ ΩÙ…ƒEÚx…… ΩËÙ * ∫…§… ¶……<«-¶……<«
ΩËÙ, ∫…§… n÷˘:J…“ ΩËÙ, ∫…§… EÚπ]ÙO…∫i… ΩËÙ +…ËÆ ∫…§… ±…b√ ¶…“ ÆΩ‰Ù ΩÈÙ *
®…÷Ci…§……‰v… +{…x…‰ ∫…®…™… E‰Ú ®…x…÷π™… EÚ“ {…“b√… EÚ…‰ §…b√‰ §…‰§……EÚ f∆M… ∫…‰ ∂…§n˘
n‰˘x…‰¥……±…‰ ÆS…x……EÚ…Æ ΩÈÙ * =xΩÙ…Âx…‰ +¶…¥™…Ci… E‰Ú ∫……Æ‰ J…i…Æ‰ =`Ù…EÚÆ +{…x…‰ ∫…®…™… E‰Ú
"V…x…' E‰Ú n÷˘:J…-n˘n«˘ EÚ…‰ +{…x…“ EÚ¥…i……+…‰∆ ®…Â ¥™…Ci… EÚ™…… ΩËÙ * =x…EÚ“ EÚ¥…i……
∫…®…EÚ…±…“x… ¶……Æi…“™… ®…x…÷π™… E‰Ú {…“b√… EÚ“ "J…hbi… Æ…®……™…h…' ΩËÙ * b…Ï. Æ…®…∫¥…∞Ò{…
S…i…÷¥…Ên˘“ x…‰ "ΩÙxn˘“ ∫……ΩÙi™… EÚ“ +v…÷x……i…x… |…¥…ﬁk…™……ƒ' ®…Â ®…÷Ci…§……‰v… E‰Ú §……Æ‰ ®…Â
±…J…… ΩËÙ - ""®…÷Ci…§……‰v… x…‰ ∫……®……x™… x…®x… ®…v™…¥…M…‘™… V…“¥…x… EÚ…‰ BEÚ x…™…… ∫…®®……x…
1. ¶…⁄Æ“-¶…⁄Æ“ J……EÚ v…÷±…, ®…÷Ci…§……‰v… {…ﬁ.9
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+…ËÆ +…i®…¥…∂¥……∫… EÚ… ¶……¥… n˘™…… +…ËÆ ¶……Æi…“™… ∫…®…… E‰Ú <∫… §…Ω÷Ùi… §…b√‰ +…ËÆ
§…Ω÷Ùi… ®…ΩÙi¥…{…⁄h…« ΩÙ∫∫…‰ EÚ…‰ =xΩÙ…Âx…‰ =∫…E‰Ú ∫……Æ‰ ∫…∆∫EÚ…Æ…Â, ®……x™…i……+…‰∆, EÚ®…V……‰Æ“ +…ËÆ
I…®…i……+…‰∆ E‰Ú ∫……l… =∫…“ ¥…M…« EÚ“ ¶……π…… ®…Â ÆS…… ΩËÙ * ¶……π…… EÚ…‰ {…f√i…‰ ΩÙ“ =∫… V…“¥…x…
∫…‰ ∫…“v…… ∫……I……iEÚ…Æ ΩÙ…‰x…‰ ±…M…i…… ΩËÙ * <∫…“ EÚ…‰ ®…÷Ci…§……‰v… x…‰ EÚ…¥™… ®…Â V…“¥…x… EÚ“
{…÷x…Æ«S…x…… EÚΩÙ… ΩËÙ *''1
5.2.3 GÚ…xi… EÚ… EÚ¥… :
®…÷Ci…§……‰v… E‰Ú ∫…®…⁄S…‰ EÚ…¥™… ®…Â "GÚ…xi…' EÚ… ∫¥…Æ ®…÷J…Æi… Ω÷+… ΩËÙ *
"GÚ…xi…' =x…E‰Ú EÚ…¥™… E‰Ú ®…⁄±… ®…Â ΩËÙ, V…∫…∫…‰ =x…EÚ“ EÚ¥…i…… ¥…∫i……Æ |……{i… EÚÆi…“
ΩËÙ * "GÚ…xi…' E‰Ú §…Ω÷Ùi… ∫…‰ nﬁ˘∂™… ®…÷Ci…§……‰v… EÚ“ EÚ¥…i…… ®…Â n˘J……<« n‰˘i…‰ ΩËÙ *
®…÷Ci…§……‰v… EÚ…‰ GÚ…xi… +…¥…∂™…EÚ ±…M…i…“ ΩËÙ * ¥…‰ "¶…⁄Æ“-¶…⁄Æ“ J……EÚ-v…⁄±…' EÚ“
x…®x……∆EÚi… {…∆Ci…™……Â ®…Â GÚ…xi… EÚ“ {…Æ¶……π…… n‰˘i…‰ Ω÷ÙB EÚΩÙi…‰ ΩÈÙ -
""§…J…Æ…EÚÆ x…“±…‰-x…“±…‰ ∫°÷ÚÀ±…M…-∫…®…÷ΩÙ *
¥…ΩÙ §…x…i…“ ΩËÙ +EÚ∫®……i…¬ *
x…ΩÙ” V……x… {……i…… EÚ U⁄ÙEÚÆ ®…÷Z…‰ ®…÷Z…∫…‰ ∫…®…… M…™…“ EÚ *
=∫…®…Â ∫…®…… M…™…… ®…È *
∫…÷x…ΩÙ±…“ EÚ…ƒ{…i…“-∫…“ ∫…°«Ú BEÚ ±…ΩÙÆ ÆΩÙ V……i…“ ΩËÙ *
EÚ V…∫…‰ GÚ…xi… EÚΩÙi…‰ ΩÈÙ *
EÚ EÚΩÙi…‰ ΩÈÙ V…x…-GÚ…xi… *''2
®…÷Ci…§……‰v… {…⁄∆V…“¥……n˘ E‰Ú ¥…∞Òr˘ GÚ…xi… EÚ… ∫¥…Æ n‰˘x…‰¥……±…‰ ÆS…x……EÚ…Æ ΩÈÙ *
{…⁄ƒV…“¥……n˘“ ∂…Ci…™……Â E‰Ú ∂……‰π…h… i…∆j… ®…Â ¶……Æi… EÚ“ V…x…i…… n˘®… i……‰b ÆΩÙ“ ΩËÙ, <∫…
™…l……l…« ∫…i™… ∫…‰ ¥…‰ +SUÙ“ i…ÆΩÙ ¥……EÚ°Ú ΩËÙ * =x…E‰Ú +x…÷∫……Æ "{…⁄ƒV…“¥……n˘“ ∂…Ci…™……ƒ'
V…x…i…… EÚ…‰ n˘®…x… EÚ“ ¶…]¬Ù`Ù“ ®…Â Z……ÂEÚEÚÆ =x…EÚ“ +∫l…™……Â ∫…‰ +…Æ…®… EÚ… °Úx…‘S…Æ
§…x……x…… S……ΩÙi…“ ΩËÙ * ™…ΩÙ“ EÚ…Æh… ΩËÙ EÚ ®…÷Ci…§……‰v… {…⁄ƒV…“¥……n˘“ ∫…k…… EÚ…‰ V…b√ ∫…‰
=J……b√EÚÆ °ÂÚEÚx…… S……ΩÙi…‰ ΩÈÙ * §…b√‰ +…GÚ®…EÚ f∆M… ∫…‰ ¥…‰ EÚΩÙi…‰ ΩËÙ∆ -
""EÚÆ ®…÷Ci… ∂¥……x… ∫™……Æ…Â E‰Ú i…x… S…®…M……n˘b i…x… *
1. ®…÷Ci…§……‰v… : EÚ¥… +…ËÆ EÚ…¥™…, {…ﬁ.126
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UÙ±… x…ΩÙ” ∫…EÚi…… ®…÷Ci… E‰Ú ®…x… EÚ…‰,
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∫…¶…“ ®……x…¥…“ ∫…÷J…“, ∫…÷xn˘Æ ¥… ∂……‰π…h…-®…÷Ci… *
EÚ§… ΩÙ…ÂM…‰ ?''1
b…Ï. ¶…M…“Æl… ®…∏… x…‰ ®…÷Ci…§……‰v… E‰Ú §……Æ‰ ®…Â +{…x…… +¶…®…i… ¥™…Ci… EÚÆi…‰
Ω÷ÙB ±…J…… ΩËÙ - ""®…÷Ci…§……‰v… BEÚ |…M…i…∂…“±… ±…‰J…EÚ E‰Ú ∞Ò{… ®…Â ΩÙ®……Æ‰ ∫……®…x…‰ +…i…‰
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¥™…¥…∫l…… EÚ…‰ §…n˘±…x…‰ E‰Ú |…i… +…∫l…… |…EÚ]Ù EÚ“ ΩËÙ * ®……C∫…« EÚ… EÚΩÙx…… ΩËÙ EÚ
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EÚÆx…… =x…EÚ“ ¥™……{…EÚ nﬁ˘π]Ù EÚ…‰ EÚ®… EÚÆx…… ΩÙ…‰M…… * E÷ÚUÙ ¥…u˘…x……Â x…‰ ®…÷Ci…§……‰v… EÚ…‰
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®…÷Ci…§……‰v… EÚ“ M…Æ®…… EÚ… §…J……x… EÚÆi…‰ Ω÷ÙB b…Ï. Ω÷ÙE÷Ú®…S…xn˘ Æ…V…{……±… x…‰
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1. S……ƒn˘ EÚ… ®…÷ƒΩÙ ]‰Ùf√… ΩËÙ, ®…÷Ci…§……‰v…, {…ﬁ.169
2. ®…÷Ci…§……‰v… : EÚ¥… +…ËÆ EÚ…¥™…, {…ﬁ.127
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∫…÷x…EÚÆ, V…x…∫……®……x™… E‰Ú n÷˘:J…-n˘n«˘, ¶…⁄J… +…ËÆ M…Æ“§…“ E‰Ú |…i… ∫…ΩÙ…x…÷¶…⁄i… +…ËÆ
®……x…¥…“™…i…… EÚ… ∫…®§…xv… §…x……™…‰ ÆJ…EÚÆ, ∂……‰π…EÚ ∫…k…… EÚ“ ¥…p÷˘{…i……+…‰∆ EÚ… S…]¬Ù`Ù…
S…xn˘“-S…xn˘“ EÚÆ +x…‰EÚ ∞Ò{……Â ®…Â, +x…‰EÚ |…EÚ…Æ ∫…‰ §…÷r˘V…“¥…“ ∫…®……V… E‰Ú ∫…®…I…
|…∫i…÷i… EÚÆi…‰ ÆΩ‰Ù ΩÈÙ *''3
®…÷Ci…§……‰v… ΩÙxn˘“ EÚ…¥™…-I…‰j… ®…Â |…™……‰M…∂…“±…i…… B¥…∆ |…M…i…∂…“±…i…… EÚ“
∫…®…x¥…i… S…‰i…x…… ∫…‰ ®…÷Ci… ™…l……l…« +¶…¥™…Ci… EÚÆx…‰¥……±…‰ ∫…®…l…« EÚ¥… ΩËÙ * <x…EÚ“
|…M…i…∂…“±…i…… EÚ… ∫…⁄j… |…EﬁÚi…, Æ…‰®……x∫…, ®……C∫…«¥……n˘, |…™……‰M…¥……n˘“ +…∫l…… +…ËÆ ¥…∂¥……∫…
1. ®…÷Ci…§……‰v… EÚ“ EÚ…¥™…S…‰i…x…… +…ËÆ ®…⁄±™… ∫…∆EÚ±{…, b…Ï. Ω÷ÙEÚ®…S…xn˘ Æ…V…{……±…, {…ﬁ.40
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3. ¥…ΩÙ“, {…ﬁ.176
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5.2.5 +∆M……Æ“ {…“b√… EÚ… EÚ¥… :
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""æn˘™… EÚ“ |…∫…xx…i…… ¥™…Ci… EÚÆx…‰¥……±…‰ |……EﬁÚi…EÚ ={……n˘…x… =x…EÚ“ EÚ¥…i…… ®…Â
ΩËÙ * @Òi…÷ ¥…∫…xi…, +…©…®…∆V…Æ“, ß…®…Æ, °⁄Ú±… +…n˘ |……EﬁÚi…EÚ ∫……Ëxn˘™…« EÚ… +…x…xn˘
§…f√…i…‰ ΩËÙ *''1 ""@Òi…÷S…GÚ EÚ“ +x…¥…Æi…i…… §…i……i…‰ ∫…®…™… ¥…‰ {…i…Z…Æ x… ΩÙ…‰x…‰ EÚ… ΩÙ“
x…ΩÙ” EÚxi…÷ §…∫…xi… ¶…“ I…h…EÚ ΩËÙ ™…ΩÙ +∂……∂¥…i…i…… §…i……i…‰ ΩËÙ *''2 ""|…EﬁÚi… EÚ“
=n˘…∫…“x…i…… EÚ… |…¶……¥… EÚ¥… E‰Ú ®…x… {…Æ ΩÙ…‰ ΩÙ“ V……i…… ΩËÙ * ®…⁄EÚ i…®…Æ ®…Â V…§…
EÚ…‰™…±… EÚ“ E⁄ÚEÚ ∫……‰ V……i…“ ΩËÙ i…§… =∫…E‰Ú V…“¥…x… EÚ“ x……n˘…x…“ ¶…“ x…Æ…∂……O…∫i… ΩÙ…‰
V……i…“ ΩËÙ *''3
S…xp˘ i……‰ {…Æ|…EÚ…∂…i… O…ΩÙ ΩËÙ * ∫…⁄ÆV… ∫…‰ Æ…‰∂…x…“ =v……Æ ±…‰E‰Ú ¥…ΩÙ S…®…EÚi……
ΩËÙ * ¥…ËY……x…EÚ ∫…i™… ®……±…⁄®… ΩÙ…‰x…‰ {…Æ ¶…“ ∫……ΩÙi™…EÚ…Â, EÚ¥…™……Â, ±…‰J…EÚ…Â EÚ“
S…xp˘|…™…i…… ®…Â E÷ÚUÙ x™…⁄x…i¥… x…ΩÙ” ΩËÙ * S…xp˘ EÚ“ i…ÆΩÙ ®…÷Ci…§……‰v… EÚ… ∫…⁄™…« ¶…“
EÚ¥…i……+…‰∆ ®…Â +{…x…… ∫¥…i…∆j… +∫i…i¥… ÆJ…‰ Ω÷ÙB {……`ÙEÚ…Â E‰Ú ∫……®…x…‰ {…‰∂… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ *
EÚ¶…“ ¥…ΩÙ "v…⁄∆v…±…‰ I…i…V… ®…Â b⁄§…… Ω÷Ù+… "Æ¥…' ΩËÙ i……‰ EÚ¶…“ "∏……¥…h… E‰Ú n˘¥…∫… EÚ…
S…÷®§…x… ±…‰i…‰' =∫…EÚ… +∫i… ΩÙ…‰ V……i…… ΩËÙ * EÚ¶…“-EÚ¶…“ ®…÷Ci…§……‰v… EÚ… ∫…⁄™…«, S…xp˘ ¶…“
n˘…‰x……Â ®…x…÷π™……Â EÚ“ i…ÆΩÙ n÷˘∫…Æ…Â {…Æ ±…÷§v… ΩÙ…‰ V……i…‰ ΩËÙ..... ®……x……‰ ¥……∫…x…… E‰Ú ∂…EÚ…Æ
ΩÙ…‰ V……i…‰ ΩËÙ * <i…x…‰ +l……ΩÙ +…EÚ…∂… E‰Ú |…i… S…®…EÚx…‰ n˘®…EÚx…‰¥……±…‰ S…∆p˘∫…⁄™…« ¶…“
¥……∫…x…… E‰Ú ∂…EÚ…Æ ΩÙ…‰ V……i…‰ ΩËÙ * <∫… EÚ`Ù…‰Æ ∫…i™… EÚ“ |…∫i…÷i…“ EÚi…x…“ ∫…ΩÙV…i…… ∫…‰
®…÷Ci…§……‰v… x…‰ EÚÆ…™…“ ΩËÙ -
""+®…“i…, x…“±……, V……®…÷x…“, +i…±……±… ∫…÷xn˘Æ
n˘¥…∫… EÚ“ §…Æ∫……i… EÚ…‰ ∫…⁄™……«∫i… EÚ… S…÷®§…x… *
™…‰ ∫…⁄™…« - S…xp˘,
x…¶…¥…ﬁI… ±…÷§v…,
1. ®…÷Ci…§……‰v… ÆS…x……¥…±…“ (J…∆b-1), {…ﬁ.61
2. ¥…ΩÙ“, {…ﬁ.50
3. ¥…ΩÙ“ *
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¥…‰ +®…i… ¥……∫…x…… E‰Ú ∂…EÚ…Æ *
®…È ∫¥……M…i… EÚÆi…… Ω⁄Ùƒ ∫…§…EÚ…
C™……ÂEÚ |…EﬁÚi… ∫…‰ ∫…⁄™…« ∫…i™… Ω⁄Ùƒ *''1
+…n˘®… ™…÷M… ®…Â |…EﬁÚi… E‰Ú ∫……Æ‰ ∞Ò{… ®…x…÷π™… E‰Ú ±…B ∫…÷xn˘Æ x…ΩÙ” +{…i…÷
¶…™…EÚ…Æ“ l…‰ * =∫…E‰Ú ¥…EÚÆ…±… ∞Ò{… n‰˘J…EÚÆ ®…x…÷π™… EÚ…‰ ∫……Ëxn˘™…« x…ΩÙ” EÚxi…÷ ¶…™… EÚ“
¶……¥…x…… ∫…‰ EÚ®{…i… ΩÙ…‰ V……i…… l…… * ™…ΩÙ ¶…™… =∫…x…‰ +{…x…“ §…÷r˘ ∫…‰ |…™…ix…{…⁄¥…«EÚ EÚ®…
EÚÆE‰Ú |…EﬁÚi… E‰Ú ∫……l… +{…x…‰ Æ…M……i®…EÚ, {…Æ¥…i…«x…∂…“±…, æn˘™… ∫…®§…xv… ∫l……{…i…
EÚB * <x… Æ…M……i®…EÚ ∫…®§…xv……Â E‰Ú +v…π`Ù…x… {…Æ ∫l…i… EÚ¥…i…… EÚ“ n˘…‰ {…∆Ci…™……ƒ
±…J…EÚÆ ®…÷Ci…§……‰v… x…‰ |…EﬁÚi… +…ËÆ ®…x…÷π™… EÚ“ +®…]Ù, ∂……∂¥…i…, S…Æ∆i…x…
BEÚ…i®…EÚi…… ∫…r˘ EÚ“ ΩËÙ -
""®…È Ω⁄Ùƒ x…©… v…⁄±… E‰Ú EÚh…-∫……
®…È Ω⁄Ùƒ +V…∫j… {…ﬁl¥…“ E‰Ú ®…x…-∫……..... *''2
={…∫…∆ΩÙ…Æ :
®…÷Ci…§……‰v… E‰Ú EÚ…¥™… EÚ“ |…®…÷J… |…‰Æh…… ®……x…¥… EÚ… V…“¥…x… ΩËÙ * =xΩÙ…Âx…‰ B‰∫…‰
S…Æj… EÚ…‰ +…n˘∂…« ®……x…… ΩËÙ, ""V……‰ ®……x…¥…“™… ¥……∫i…¥…EÚi…… EÚ… S…j…h… EÚÆE‰Ú ∫……®……x™…
V…x……Â E‰Ú M…÷h……Â +…ËÆ =x…E‰Ú ∫…∆P…π……Ê ∫…‰ |…‰Æh…… +…ËÆ |…EÚ…∂… ±…‰ *'' ®…÷Ci…§……‰v… EÚ“
EÚ¥…i…… EÚ“ ®…⁄±… |…‰Æh…… ΩËÙ ®…x…÷π™… EÚ… V…“¥…x… V……‰ Æ…‰V… ±…™…… i…l…… ¶……‰M…… V……i…… ΩËÙ *
<xΩÙ” ®…⁄±… ∫j……‰i……Â EÚ…‰ ΩÙ®… EÚ¥…i…… ®…Â n‰˘J… ∫…EÚi…‰ ΩÈÙ *
®…÷Ci…§……‰v… x…‰ +{…x…‰ EÚ…¥™… ®…Â ¶…“i…Æ“ +…ËÆ §……ΩÙÆ“ n˘…‰x……Â ∫i…Æ…Â {…Æ ∫…∆P…π…«
|…∫i…÷i… EÚ™…… ΩËÙ * ∫……l…-∫……l… ®…÷Ci…§……‰v… EÚ…‰ V…x… EÚ¥… ¶…“ EÚΩÙ… V……i…… ΩËÙ C™……ÂEÚ
=x…E‰Ú ®…i……x…÷∫……Æ EÚ…¥™… ®…Â +¶…¥™…Ci… Ω÷ÙB ¶……¥…, ¥…S……Æ i…l…… S…j… ™…n˘ V…x…®……x…∫…
∫…‰ V…÷b√‰ Ω÷ÙB x… ΩÙ…‰ i……‰ ¥…‰ ®…⁄±™…ΩÙ“x… ΩËÙ * ¥…‰ +{…x…“ ∫…®……V… ¥™…¥…∫l…… ∫…‰ {…⁄Æ“ i…ÆΩÙ
{…ÆS…i… l…‰ * =x…E‰Ú EÚ…¥™… ®…Â +…®… +…n˘®…“ EÚ“ ∫…∆¥…‰n˘x…… ΩËÙ * ®…÷Ci…§……‰v… EÚ“
EÚ¥…i…… ®…Â ∂……‰π…i…, {…“bi… V…x… ∫……®……x™… EÚ… S…j…h… ΩËÙ * =xΩÙ…Âx…‰ {…⁄ƒV…“¥……n˘“ ∫…®……V…
E‰Ú ∫……®…x…‰ GÚ…∆i… EÚÆx…‰ EÚ“ |…‰Æh…… n˘“ ΩËÙ * =x…E‰Ú EÚ<« EÚ…¥™… ®…Â GÚ…xi… EÚ… ∫¥…Æ
1. ®…÷Ci…§……‰v… ÆS…x……¥…±…“ (J…∆b-1), {…ﬁ.78
2. ¥…ΩÙ“, {…ﬁ.121
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®…÷J…Æi… Ω÷Ù+… ΩËÙ * ∫……l…-∫……l… §…÷r˘V…“¥…™……Â E‰Ú ∫……l…-∫……l… ®…÷Ci…§……‰v… x…‰ {…⁄ƒV…“{…i…™……Â,
∫…k…… ∫…‰ V…÷b√‰ ±……‰M……Â {…Æ ¶…“ i…“µ… |…ΩÙ…Æ EÚ™…… ΩËÙ *
∫…∆I…‰{… ®…Â, ΩÙ®… <∫… x…πEÚπ…« {…Æ {…Ω÷ÙƒS…i…‰ ΩËÙ EÚ ®…÷Ci…§……‰v… E‰Ú EÚ…¥™… EÚ“
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®……x…¥…i……¥……n˘˘˘“ ∂……‰π…h…ΩÙ“x… ∫…®……V…¥……n˘“ ¥™…¥…∫l…… EÚ“ ∫l……{…x…… EÚ…¥™… E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰
EÚÆx…… ÆΩÙ… ΩËÙ * ®…÷Ci…§……‰v… E‰Ú EÚ…¥™… EÚ… ¶……¥…{…I… æn˘™… E‰Ú ¶……¥… EÚ…‰ U÷Ùx…‰¥……±…… ΩËÙ *
+v™……™…-6
®…÷Ci…§……‰v… E‰Ú EÚ…¥™… EÚ… EÚ±……M…i… ∫……Ëxn˘™…«
r |…∫i……¥…x……
6.1 §…®§… ™……‰V…x……
6.2 |…i…“EÚ ™……‰V…x……
6.3 +±…∆EÚ…Æ ™……‰V…x……
6.4 ¶……π……∂…Ë±…“ ™……‰V…x……
6.5 UÙxn˘ ™……‰V…x……
6.6 ¥™……EÚÆh…EÚ ™……‰V…x……
6.7 ¥™……EÚÆh…EÚ n˘…‰π…
r ={…∫…∆ΩÙ…Æ
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+v™……™…-6
®…÷Ci…§……‰v… E‰Ú EÚ…¥™… EÚ… EÚ±……M…i… ∫……Ëxn˘™…«
|…∫i……¥…x…… :
EÚ…¥™… ®…Â +¶…¥™…Ci… {…I… EÚ… ¶…“ ¥…∂…‰π… ®…ΩÙi¥… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * +¶…¥™…Ci…
{…I… |…¶……¥…“ §…x……x…… +…¥…∂™…EÚ ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * |…i™…‰EÚ EÚ¥… EÚ“ EÚ…¥™…¶……π…… ¥™…Ci…i¥…
B¥…∆ ¥…π…™… E‰Ú +x…÷∞Ò{… +±…M…-+±…M… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ * EÚ…¥™… ®…Â ¶……π…… EÚ… +i™…∆i… ®…ΩÙi¥…
ÆΩÙi…… ΩËÙ * ∂…§n˘…Â E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ EÚ…¥™… ™…… ∫……ΩÙi™… ®…Â V…M…i…¬ i…l…… V…“¥…x… E‰Ú
¥…¶…xx… {…I……Â EÚ… S…j…h… Ω÷Ù+… ΩËÙ * EÚ±…… EÚ… BEÚ ={…EÚÆh… ∂…§n˘ ¶…“ ΩËÙ * ∂…§n˘
EÚ±…… E‰Ú I…‰j… ®…Â ∫…§…∫…‰ ∫…⁄I®… i…l…… ∫…∂…Ci… ®……v™…®… ΩËÙ * +i…: EÚ…¥™… EÚ±…… EÚ…‰
∫…¥…«∏…‰π`Ù ®……x…x…‰ ®…Â EÚ…‰<« +i…∂…™……‰Ci… x…ΩÙ” ΩÙ…‰M…“ * ®……x…¥… ®…x… E‰Ú ¶……¥… EÚ…‰ ∫…®…ﬁr˘
§…x……x…‰ EÚ… ∫……v…x… EÚ±…… ΩËÙ * ¥…ΩÙ E‰Ú¥…±… ∫……Ëxn˘™……«x…÷¶…⁄i… ™…… +…x…∆n˘ x…ΩÙ” ΩËÙ, ¥…ΩÙ
®……x…¥… ®…x… E‰Ú ¶……¥……Â EÚ…‰ ∫…∂…Ci… f∆M… ∫…‰ +¶…¥™…Ci… EÚÆx…‰ EÚ… ∫……v…x… ΩËÙ * EÚ¥…
¥…¶…xx… ®……v™…®……Â - ¥…h……Ê, v¥…x…™……Â, ∂…§n˘…Â ™…… GÚ™……+…‰∆ i…l…… Æ‰J……+…‰∆ E‰Ú +…v……Æ {…Æ
¶……¥……¶…¥™…Ci… EÚÆi…… ΩËÙ * =∫…®…Â <i…x…“ I…®…i…… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ EÚ ¥…‰ ΩÙ“ ¶……¥… ¥…ΩÙ n⁄˘∫…Æ…Â
E‰Ú ®…x… ®…Â ¶…“ V……M…ﬁi… EÚÆ ∫…EÂÚ *
EÚ…¥™… E‰Ú¥…±… ¶……¥…x……+…‰∆ EÚ“ +¶…¥™…Ci… x…ΩÙ” ΩËÙ i……‰ ∞Ò{… EÚ“ ÆS…x…… ΩËÙ
<∫…E‰Ú ±…B EÚ±…… EÚ… Y……x… +x…¥……™…« ΩËÙ * EÚ¥… EÚ“ |…i…¶…… i…l…… E÷Ú∂…±…i…… E‰Ú
EÚ…Æh… =∫…E‰Ú ®…x… E‰Ú ¥…S……Æ BEÚ ¥…∂…π]Ù ∞Ò{… v……Æh… EÚÆi…‰ ΩËÙ B¥…®…¬ EÚ…¥™… EÚ…
=n¬˘M…®… ΩÙ…‰ V……i…… ΩËÙ *
6.1 §…®§… ™……‰V…x…… :
"§…®§…' ∂…§n˘ EÚ… |…™……‰M… ΩÙxn˘“ ®…Â +∆O…‰V…“ E‰Ú "<®…‰V…' (Image) ∂…§n˘ E‰Ú
{…™……«™… E‰Ú ∞Ò{… ®…Â ΩÙ…‰i…… ÆΩÙ… ΩËÙ * "<®…‰V…' ∂…§n˘ EÚ… |…™……‰M… ∫…¥…«|…l…®… {…∂S…®… ®…Â
Ω÷Ù+… * {…∂S…®… ®…Â §…®…¬§………¥……n˘™……Â E‰Ú +…xn˘…‰±…x… E‰Ú {…Æh……®…∫¥…∞Ò{… EÚl…… EÚ… |…S…±…x…
M……Ëh… ΩÙ…‰ M…™…… +…ËÆ =∫…EÚ… ∫l……x… v…“Æ‰-v…“Æ‰ §…®§… ±…‰i…… M…™…… * <∫… i…ÆΩÙ +…v…÷x…EÚ
EÚ¥…i…… ®…Â §…®§… ÆS…x…… EÚ… +…¥…¶……«¥… Ω÷Ù+… * °Ú±…i…: {…⁄h…« EÚ¥…i…… §…®§… E‰Ú ∞Ò{… ®…Â
±…J…“ V……x…‰ ±…M…“ *
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EÚ¥…i…… E‰Ú ∫¥…∞Ò{… ¥…v……x… ®…Â §…®§……Â EÚ… ®…ΩÙi¥…{…⁄h…« ∫l……x… ΩÙ…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æh…
EÚ¥…i…… ®…Â +i™…xi… ∫…⁄I®… ¶……¥……Â EÚ“ +¶…¥™…Ci… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ * +…S……™…« Æ…®…S…xp˘ ∂…÷C±…
x…‰ <∫… ∫…xn˘¶…« ®…Â ±…J…… ΩËÙ - ""EÚ¥…i…… E‰Ú +l…«O…ΩÙh… ∫…‰ EÚ…®… x…ΩÙ” S…±…i……, §…®§…-
O…ΩÙh… ¶…“ +{…‰I…i… Ω…‰i…… ΩËÙ *''1 EÚ¥…i…… ®…Â §…®§……Â E‰Ú ∫……ΩÙS…™…« ∫…‰ ∫…∆I…{i…i……, ®…⁄i…«i……
B¥…∆ n˘“{i… EÚ… ΩÙ…‰x…… ∫¥…“EÚ…Æ EÚ™…… V……i…… ΩËÙ * ¥…Ë∫…‰ §…®§… EÚ… EÚ…®… EÚ¥…i…… EÚ…‰
+±…∆EﬁÚi… +…ËÆ §……‰Z…±… §…x……x…… x…ΩÙ” ΩËÙ * ∫…∆¥…‰n˘x……x…÷¶…⁄i… EÚ…‰ x…™…‰ ∫i…Æ {…Æ {…÷x…Ãx…Ã®…i…
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∫…°Ú±… §…®§…, {…⁄h…« {…Æ{…C¥… ¥…S……Æ EÚ“ +{…‰I…… =∫…EÚ“ {…Æ{…C¥……¥…∫l…… E‰Ú P……i…-
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+…ËÆ §…®§……Â EÚ… +…x…… ∫¥……¶……¥…EÚ ΩËÙ * {…Æ®{…Æ…M…i… §…®§… V…§… x…V…‘¥… +…ËÆ E‰Ú¥…±…
+¶…v…… §…x…EÚÆ ÆΩÙ V……i…‰ ΩÈÙ, i…§… =x…®…Â <i…x…… ∫……®…l™…« x…ΩÙ” ÆΩÙ V……i…… EÚ ¥…‰ EÚ¥…
EÚ“ ∫…∆¥…‰n˘x…… EÚ…‰ ®…⁄i…« ∞Ò{… |…n˘…x… EÚÆ ∫…EÂÚ +i…: B‰∫…“ +¥…∫l…… ®…Â x…¥…“x… §…®§……Â EÚ“
J……‰V… BEÚ +x…¥……™…«i…… ΩÙ…‰ V……i…“ ΩËÙ *''3
∫…°Ú±… §…®§… ™……‰V…x…… E‰Ú ±…B =¥…«Æ EÚ±{…x…… i…l…… +x…÷¶…¥… ∫…®…ﬁr˘ EÚ“
+…¥…∂™…EÚi…… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ * ""=iEﬁÚπ]Ù §…®§… ¥…ΩÙ“ ΩÙ…‰i…‰ ΩÈÙ V……‰ ΩÙ®……Æ“ ∫…∆¥…‰n˘x……+…‰∆ EÚ…‰ U⁄Ù
∫…EÂÚ * §…®§… EÚ“ =iEﬁÚπ]Ùi…… EÚ∫…“ nﬁ˘∂™… EÚ“ ∫…∆™……‰V…x…… ¶…Æ EÚÆx…‰ ®…Â x…ΩÙ” +{…i…÷
ΩÙ®……Æ‰ +x™… Æ…M…§……‰v……Â EÚ…‰ U⁄Ùx…‰ ®…Â x…ΩÙi… ΩËÙ, +i…: ¥…‰ ∫…®…∫i… §…®§… V……‰ BEÚ nﬁ˘∂™…
={…∫l…i… EÚÆx…‰ E‰Ú ∫……l… ΩÙ“ ΩÙ®……Æ“ +x™… <xp˘™……Â EÚ…‰ ∫…∆¥…‰n˘i… EÚÆi…‰ ΩÈÙ, EÚ…¥™…-
∂…±{… ¥…v… EÚ“ nﬁ˘π]Ù ∫…‰ =iEﬁÚπ]Ù §…®§… ΩÈÙ *''4
1. S…xi……®…h… ¶……M…-1, +…S……™…« Æ…®…S…xp˘ ∂…÷C±…, {…ﬁ.100
2. +…v…÷x…EÚ ΩÙxn˘“ EÚ¥…i…… ®…Â §…®§… ¥…v……x…, x……M…‰∂¥…Æ±……±…, {…ﬁ.27
3. i……Æ ∫…{i…EÚ E‰Ú EÚ¥…-EÚ…¥™… ∂…±{… E‰Ú ®……x…, EﬁÚπh…±……±…, {…ﬁ.153
4. +…v…÷x…EÚ ΩÙxn˘“ EÚ¥…i…… ®…Â ∂…±{…, b…Ï. EËÚ±……∂… §……V…{…‰™…“, {…ﬁ.79
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EÚ…¥™… ®…Â §…®§… ®…ΩÙi¥…{…⁄h…« ∫……v…x… ΩÙ…‰i…‰ ΩÈÙ * V……‰ EÚ¥… E‰Ú ¶……¥… {……`ÙEÚ E‰Ú
æn˘™… i…EÚ {…Ω÷ÙƒS…… ∫…EÚi…‰ ΩËÙ - ""EÚ¥… EÚ… =q‰˘∂™… ™…ΩÙ ΩÙ…‰i…… ΩËÙ EÚ ¥…ΩÙ +{…x…‰ u˘…Æ…
+x…÷¶…⁄i…-i…k¥… EÚ“ ¥…Ë∫…“ ΩÙ“ |…¶……¥… I…®…i…… E‰Ú ∫……l… {……`ÙEÚ E‰Ú æn˘™… ®…Â {…Ω÷ÙƒS…… ∫…E‰Ú
+…ËÆ =∫…‰ Æ∫…±…“x… EÚÆ ∫…E‰Ú * EÚ¥… EÚ“ <∫… =q‰˘∂™…{…⁄Ãi… ®…Â §…®§…-∫…ﬁπ]Ù ∫…¥……«v…EÚ
®……j…… ®…Â ∫…ΩÙ…™…EÚ ΩÙ…‰i…“ ΩÈÙ *''1
§…®§… EÚ“ nﬁ˘π]Ù ∫…‰ ®…÷Ci…§……‰v… EÚ… EÚ…¥™… +i…∂…™… ∫…®…ﬁr˘ ΩËÙ * =x…EÚ“
EÚ¥…i……+…‰∆ ®…Â §…®§……Â EÚ… ¥…Ë¥…v™… nﬁ˘π]ÙM…i… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * ∫¥…™…∆ ®…÷Ci…§……‰v… x…‰ ¶…“ §…®§…
EÚ“ ®…ΩÙk…… EÚ…‰ =V……M…Æ EÚ™…… ΩËÙ - ""EÚ±{…x……S…j… ∫¥…™…∆ BEÚ §……‰v……i®…EÚ ™……
Y……x……i®…EÚ (V…“¥…x… Y……x……i®…EÚ) {…I… ÆJ…i…‰ ΩÈÙ +…ËÆ =x…EÚ… n⁄˘∫…Æ… {…I… x…:∫…∆n‰˘ΩÙ
∫…∆¥…‰n˘x……i®…EÚ ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * <∫… |…EÚ…Æ n˘…‰x……Â {…I……Â E‰Ú ∫…∆™……‰M… ∫…‰ EÚ±{…x…… S…j… ®…Â
∫……Ëxn˘™…« +…ËÆ ∫……l…«EÚi…… =i{…xx… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ * EÚ±{…x…… S…j… ™…… §…®§…-¥…v……x… ∫¥…™…∆ ¥…∫i…÷
∫…i™……Â E‰Ú Y……x… EÚ“ BEÚ ¥…∂…‰π… |…h……±…“ ΩËÙ, V……‰ ∫…ﬁV…x… |…GÚ™…… ®…Â +{…x…… BEÚ
®…ΩÙi¥…{…⁄h…« ∫l……x… ÆJ…i…“ ΩËÙ *''2
®…÷Ci…§……‰v… EÚ… EÚ…¥™…, §…®§… ™……‰V…x…… EÚ“ nﬁ˘π]Ù ∫…‰ §…Ω÷Ùi… ∫…®{…xx… ΩËÙ * ™…ΩÙ…ƒ
i…EÚ EÚ EÚ∫…“-EÚ∫…“ x…‰ i……‰ ®…÷Ci…§……‰v… EÚ…‰ §…®§… EÚ¥… EÚ“ ∫…∆Y…… n‰˘ b…±…“ ΩËÙ * b…Ï.
n‰˘∂…Æ…V…À∫…ΩÙ ¶……]Ù“ E‰Ú ∂…§n˘…Â ®…Â ®…÷Ci…§……‰v… E‰Ú EÚ…¥™… EÚ“ ¥…∂…π]Ùi…… B¥…∆ ¥…±…I…h…i……
=x…E‰Ú ¥…±…I…h… §…®§…-™……‰V…x…… i…l…… |…i…“EÚ ™……‰V…x…… E‰Ú EÚ…Æh… ΩÙ“ ΩËÙ - ""<xΩÙ…Âx…‰ +{…x…‰
EÚ±……i®…EÚ ∫……Ëxn˘™…« EÚ“ |…i…π`Ù… E‰Ú ±…B V…i…x…… {…Æ∏…®… EÚ™…… ΩËÙ, x…™…‰ EÚ…¥™… ®…Â
EÚΩÙ” ¶…“ B‰∫…… {…Æ∏…®… {…Æ±…I…i… x…ΩÙ” ΩÙ…‰i…… * +∆O…‰V…“ EÚ¥… ]Ù“.B∫…. <±…™…]Ù E‰Ú
¥…π…™… ®…Â EÚΩÙ… V……i…… ΩËÙ EÚ =x…EÚ… EÚ…¥™… =∫… EÚI… EÚ“ ¶……ƒi… ΩËÙ V…∫…®…Â +x…‰EÚ
n˘{…«h… ¥…¶…xx… {…∆Ci…™……Â ®…Â ∫…V…… EÚÆ ÆJ… n˘™…‰ M…™…‰ ΩÈÙ * ™…ΩÙ“ ®…∆i…¥™… ®…÷Ci…§……‰v… E‰Ú
EÚ…¥™… {…Æ ¶…“ {…⁄h…«∞Ò{… ∫…‰ S…Æi……l…« ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * +{…x…‰ ¥…±…I…h… §…®§… ¥…v……x……Â +…ËÆ
|…i…“EÚ ¥…v……x……Â E‰Ú u˘…Æ… =xΩÙ…Âx…‰ +{…x…‰ EÚ…¥™… EÚ…‰ ¥……∫i…¥… ®…Â ¥…∂…π]Ù +…ËÆ ¥…±…I…h…
ΩÙ“ §…x…… n˘™…… ΩËÙ *''3
1. |…M…i…∂…“±… ΩÙxn˘“ EÚ¥…i……, b…Ï. n÷˘M……«|…∫……n˘ Z……±……, {…ﬁ.255
2. x…™…“ EÚ¥…i…… EÚ… +…i®…-∫…∆P…π…« i…l…… +x™… x…§…xv…, ®…÷Ci…§……‰v…, {…ﬁ.133
3. ∫…®…EÚ…±…“x… ΩÙxn˘“ EÚ¥…i……, b…Ï. n÷˘M……«|…∫……n˘ Z……±……EÚ, {…ﬁ.255
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®…÷Ci…§……‰v… EÚ“ ∫…®…∫i… EÚ¥…i…… §…®§…®…™… ΩËÙ * <∫… ¥…v…… ®…Â ¥…‰ +u˘i…“™… ΩÈÙ *
=x…EÚ… EÚ¥…i…… ®……v™…®… ΩÙ“ §…®§… ΩËÙ * |…i™…‰EÚ |…EÚ…Æ EÚ… §…®§… ®…÷Ci…§……‰v… EÚ“
EÚ¥…i…… ®…Â ∫…ΩÙV… ΩÙ“ |……{i… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * <i…x…… ΩÙ“ x…ΩÙ” =x…EÚ“ EÚ¥…i……+…‰∆ ®…Â ∫…¥…«j…
<i…x…‰ §…®§… nﬁ˘π]ÙM……‰S…Æ ΩÙ…‰i…‰ ΩËÙ EÚ <xΩÂÙ §…®§……Â EÚ… x…M…Æ EÚΩÙ… V…… ∫…EÚi…… ΩËÙ *
x…:∫…∆n‰˘ΩÙ ®…÷Ci…§……‰v… EÚ“ EÚ¥…i……+…‰∆ ®…Â ±…M…¶…M… |…i™…‰EÚ +…`Ù¥…” {…∆Ci… {…Æ BEÚ §…®§…
®…±…i…… ΩËÙ * §…®§… E‰Ú ∫…∆n˘¶…« ®…Â ®…÷Ci…§……‰v… EÚ“ ™…ΩÙ ¥…∂…‰π…i…… ΩËÙ EÚ ¥…‰ ∂…§n˘ §…®§……‰∆
EÚ… ±…™……i®…EÚ ={…™……‰M… EÚÆi…‰ ΩÈÙ * n⁄˘v…x……l… À∫…ΩÙ E‰Ú ∂…§n˘…Â ®…Â - ""®…÷Ci…§……‰v… ∂…§n˘
§…®§……Â EÚ… ±…™……i®…EÚ ={…™……‰M… i……‰ EÚÆi…‰ ΩÙ“ ΩÈÙ <∫…E‰Ú +±……¥…… ¥…‰ {…⁄Æ‰ ¥…h…«x… EÚ…‰ BEÚ
∫…®…O… §…®§… §…x…… ±…‰i…‰ ΩÈÙ * <x… n˘…‰x……Â i…Æ“EÚ…Â EÚ“ +n¬˘¶…⁄i… ∫…®……ΩÙ…Æ ∂…Ci…
®…÷Ci…§……‰v… ®…Â ®…±…i…“ ΩËÙ * =x…E‰Ú ™…ΩÙ…ƒ BEÚ {…⁄Æ… EÚ… {…⁄Æ… ∫]‰ÙV… BEÚ §…®§… ΩÙ…‰i……
ΩËÙ * =∫…‰ +…{… §…“S… ∫…‰ x…ΩÙ” i……‰b√ ∫…EÚi…‰ * ¥…ΩÙ +xi… ®…Â V……EÚÆ °ÚÆ ∫…∆{…⁄h…«i…: ∂…÷∞Ò
EÚ“ +…‰Æ ±……Ë]Ùi…… ΩËÙ +…ËÆ ∂…÷∞Ò EÚ“ +…‰Æ V……EÚÆ °ÚÆ +xi… EÚ“ +…‰Æ P…⁄®… V……i…… ΩËÙ *
®…÷Ci…§……‰v… EÚ“ EÚ¥…i…… "+∆v…‰Æ‰ ®…Â' >Ò{…Æ“ i……ËÆ {…Æ P…]Ùx……+…‰∆ +…ËÆ ¥…¥…Æh……Â ∫…‰ ¶…Æ“
{…b√“ ΩËÙ ±…‰EÚx… <∫…EÚ… +x…÷®……x… EÚΩÙ”-EÚΩÙ” ΩÙ…‰i…… EÚ ΩÙ®… ¥…¥…Æh… EÚ“ ∫…{……]Ùi…… ®…Â
°Úƒ∫… M…™…‰ ΩÈÙ, C™……ÂEÚ ™…ΩÙ…ƒ ΩÙÆ P…]Ùx…… +…ËÆ ΩÙÆ ±…®§…… ¥…¥…Æh… BEÚ {…⁄Æ… §…®§… ΩËÙ *
<∫…E‰Ú ¶…“i…Æ ∂…§n˘…Â E‰Ú UÙ…‰]‰Ù-UÙ…‰]‰Ù ±…™……i®…EÚ §…®§… ¶…“ ¶…Æ‰ Ω÷ÙB ΩËÙ * BEÚ i…Æ°Ú ∫…‰
∫……Æ… ±…®§…… §…®§… +∆n˘Æ ∫…‰ ]Ù®…]Ù®……i…… Ω÷Ù+… +xi… ®…Â +r˘« ∫……Ëxn˘™…« E‰Ú ¥…∫°Ú…‰]Ù
|…EÚ…∂… ∫…‰ S…®…EÚ =`Ùi…… ΩËÙ * ™…ΩÙ BEÚ |…EÚ…Æ ∫…‰ i…ΩÙ-n˘Æ-i…ΩÙ §…®§… ™……‰V…x…… EÚ“
{…r˘i… ΩËÙ *''1
®…÷Ci…§……‰v… EÚ“ EÚ¥…i…… ®…Â ∂……‰π…i…, {…“b√i… V…x… ∫……®……x™… E‰Ú ∫……l… ΩÙ“ ∫……l…
{…⁄ƒV…“¥……n˘“ ∫…¶™…i…… E‰Ú §…®§… ¶…“ ={…∫l…i… ΩÙ…‰i…‰ ΩÈÙ * EÚΩÙ”-EÚΩÙ” ∫…Ëx…EÚ V…“¥…x…,
¥…Y……x…, M…h…i…, i…E«Ú∂……∫j… +…ËÆ |……EﬁÚi… +…n˘ ¶…“ <x…EÚ“ EÚ¥…i…… ®…Â =¶…Æ +…™…‰ ΩËÙ *
¥…Ë∫…‰ ®…÷Ci…§……‰v… E‰Ú EÚ…¥™… ®…Â ∫…¶…“ |…EÚ…Æ E‰Ú §…®§……Â EÚ…‰ n‰˘J…… V…… ∫…EÚi…… ΩËÙ *
6.1.1 |…EﬁÚi… ∫…‰ ∫…®§…xv…i… §…®§… :
®…÷Ci…§……‰v… EÚ“ +…Æ∆¶…EÚ EÚ¥…i……+…‰∆ ®…Â UÙ…™……¥……n˘“ §…®§… ∫…ﬁV…x…… E‰Ú |…¶……¥…
E‰Ú EÚ…Æh… |…EﬁÚi… ∫…®§…xv…“ §…Ω÷Ùi… ∫…‰ §…®§… nﬁ˘π]ÙM…i… ΩÙ…‰i…‰ ΩËÙ * UÙ…™……¥……n˘™……Â E‰Ú
1. x…Æ…±…… : +…i®…Ω∆Ùi……, n⁄˘v…x……l… À∫…ΩÙ, {…ﬁ.156
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EÚ…¥™… ®…Â |……EﬁÚi…EÚ ∫…∆∫……Æ E‰Ú §…®§……Â EÚ“ +v…EÚi…… ΩËÙ * "i……Æ-∫…{i…EÚ' ®…Â ∫…∆O…ΩÙ“i…
"+…i®…… E‰Ú ®…j… ®…‰Æ‰' ∂…“π…«EÚ EÚ“ x…®x……∆EÚi… {…∆Ci…™……Â ®…Â x…¥…™……Ë¥…x…… E‰Ú ®…⁄i…« §…®§…
E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ |……i…: +…ËÆ ∫…xv™…… EÚ…‰ ∫{…π]Ù EÚÆx…‰ EÚ… |…™……∫… EÚ™…… M…™…… ΩËÙ * ™…l…… -
""=∫… V…±…v… EÚ“ ∂™……®… ±…ΩÙÆ…Â {…Æ V…÷b√… +…i…… *
∫…P…x…i…®… ∂¥…‰i…, ∫¥…ÃM…EÚ °‰Úx…, S…∆S…±… °‰Úx… *
V…∫…EÚ…‰ x…i… ±…M……x…‰ x…V… ®…÷J……Â {…Æ,
∫¥…{x… EÚ“ ®…ﬁn÷˘ ®…⁄Ãi…™……Â-∫…“ *
+{∫…Æ…Bƒ ∫……ƒZ…-|……i… *
®…ﬁn÷˘ ΩÙ¥…… EÚ“ ±…ΩÙÆ {…Æ ∫…‰
∫…xv…÷ {…Æ ÆJ… +∞Òh… i…±…÷B *
=i…Æ +…i…”, EÚ…∆i…®…™… x…¥… ΩÙ…∫… ±…‰EÚÆ *''1
®…÷Ci…§……‰v… EÚ“ ™……™……¥…Æ“ |…¥…ﬁk… x…‰ =x…E‰Ú |…EﬁÚi… ∫…®§…xv…“ §…®§……Â EÚ“
∫…ﬁV…x…… ®…Â {…™……«{i… ∫…ΩÙ™……‰M… n˘™…… ΩËÙ * EÚ¥… E‰Ú EÚ…¥™… ®…‰∆ {…ΩÙ…b√, {…`Ù…Æ, M…÷ΩÙ… +…n˘
E‰Ú §…®§… EÚ“ +v…EÚi…… ΩËÙ * |……EﬁÚi…EÚ §…®§… EÚ… =n˘…ΩÙÙÙÆh… nﬁ˘π]Ù¥™… ΩËÙ -
""¶…⁄®… EÚ“ ∫…i…ΩÙ…Â E‰Ú §…Ω÷Ùi…-§…Ω÷Ùi… x…“S…‰ *
+ƒv…™……Æ“ BEÚ…xi… *
|……EﬁÚi… M…÷ΩÙ… BEÚ *
¥…∫i…ﬁi… J……‰ΩÙ E‰Ú ∫……ƒ¥…±…‰ i…±…‰ ®…Â *
i…®…Æ EÚ…‰ ¶…‰n˘EÚÆ S…®…EÚi…‰ {…il…Æ
®…h… i…‰V…∫GÚ™… Æ‰b™……‰ BC]Ù¥… Æix… ¶…“ §…J…Æ‰,
Z…Æi…… ΩË V…x… {…Æ |…§…±… |…{……i… BEÚ *''2
6.1.2 M…i™……i®…EÚ §…®§… :
®…÷Ci…§……‰v… EÚ“ EÚ¥…i……+…‰∆ EÚ“ ¥…∂…‰π…i…… =x…EÚ“ M…i™……i®…EÚi…… ΩËÙ * EÚ∫…“
¶…“ i…l™… EÚ… ∫…V…“¥… S…j……∆EÚx… EÚÆx…‰ ®…Â ¥…‰ ∫…r˘ΩÙ∫i… ΩÈÙ * V…∫…EÚ… ¶…“ S…j…h…
1. i……Æ ∫…{i…EÚ, ∫…∆{……. +Y…‰™…, i…ﬁi…“™… ∫…∆., {…ﬁ.44
2. S……ƒn˘ EÚ… ®…÷ƒΩÙ ]‰Ùf√… ΩËÙ, ®…÷Ci…§……‰v…, {…ﬁ.274
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EÚÆi…‰, =∫…®…Â ∫…V…“¥…i…… ¶…Æ V……i…“ ΩËÙ * V…x…-V…“¥…x… EÚ… BEÚ ∫……®……x™… ®……x…¥…“™…
¶……¥…x……+…‰∆ ∫…‰ +…‰i…|……‰i… M…i™……i®…EÚ §…®§… -
""Æ…∫i…‰ {…Æ +…i…‰-V……i…‰ n˘J…i…‰ ΩÈÙ *
±…`Ù-v……Æ“ §…⁄f√‰ ∫…‰ {…]‰Ù±… §……§…… *
>ƒÒS…‰-∫…‰ EÚ∫……x… n˘…n˘… *
¥…‰ n˘…f√“-v……Æ“ n‰˘ΩÙ…i…“ ®…÷∫…±…®……x… S……S…… +…ËÆ
§……‰Z…… =`Ù…™…‰ Ω÷ÙB *
®……Bƒ, §…ΩÙx…‰, §…‰]Ù™……ƒ -
∫…§…EÚ…‰ ΩÙ“ ∫…±……®… EÚÆx…‰ EÚ“ <SUÙ… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ *
∫…§…EÚ…‰ Æ…®…-Æ…®… EÚÆx…‰ EÚ…‰ S……ΩÙi…… ΩËÙ V…“ *
+…ƒ∫…÷+…‰∆ ∫…‰ i…Æ ΩÙ…‰EÚÆ {™……Æ E‰Ú..... *
(∫…§…EÚ… {™……Æ… {…÷j… §…x…)
∫…¶…“ ΩÙ“ EÚ… M…“±……-M…“±…… ®…“`Ù…-®…“`Ù… +…∂…“¥……«n˘ *
{……x…‰ E‰Ú ±…B ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ +E÷Ú±……ΩÙ]Ù *''1
6.1.3 v¥…x… §…®§… :
®…÷Ci…§……‰v… x…‰ v¥…x…™……Â EÚ…‰ {…⁄Æ“ i…ÆΩÙ ∂…§n˘§…r˘ EÚ™…… ΩËÙ * v¥…x…™……Â EÚ“ ∂…§n˘…Â
®…Â ¥™…∆V…x…… V…Ë∫…“ ®…÷Ci…§……‰v… E‰Ú EÚ…¥™… ®…Â ®…±…i…“ ΩËÙ ¥…Ë∫…“ §…Ω÷Ùi… EÚ®… +x™…j… n˘J……<« n‰˘i…‰
ΩËÙ * "•…¿Æ…I…∫…' EÚ¥…i…… EÚ“ x…®x……∆EÚi… {…∆Ci…™……Â ®…Â "UÙ{……UÙ{…' ∂…§n˘ EÚ“ v¥…x™……i®…EÚi……
∫¥…i…: ΩÙ“ "•…¿Æ…I…∫…' E‰Ú ∫j……x… EÚ“ GÚ™…… EÚ…‰ {…⁄h…«i…™…… ®…⁄i…« EÚÆ n‰˘i…“ ΩËÙ *
""•…¿Æ…I…∫… *
P…∫… ÆΩÙ… ΩËÙ n‰˘ΩÙ *
ΩÙ…l… E‰Ú {…∆V…‰, §…Æ…§…Æ *
§……ƒΩÙ, UÙ…i…“, ®…÷ƒΩÙ UÙ{……UÙ{… *
J…⁄§… EÚÆi…‰ ∫……°Ú *
°ÚÆ ¶…“ ®…Ë±… *
°ÚÆ ¶…“ ®…Ë±… *''2
1. S……ƒn˘ EÚ… ®…÷ƒΩÙ ]‰Ùf√… ΩËÙ, ®…÷Ci…§……‰v…, {…ﬁ.99
2. ¥…ΩÙ“, {…ﬁ.36
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"S…EÚ®…EÚ EÚ“ S…x…M……Æ™……ƒ' EÚ¥…i…… ®…Â v¥…x… EÚ… ™…ΩÙ =iEﬁÚπ]Ù §…®§… n‰˘J…x…‰
™……‰M™… ΩËÙ * nﬁ˘π]Ù¥™… -
""l…{……l…{… {…]Ùi…‰ ΩÈÙ V……‰Æ ∫…‰ i…§…±…… f√{……f√{…, +…ËÆ *
Z…∆EﬁÚi… x……n˘-M…i…™……Â EÚ“ M…M…x… ®…Â ™……®… *
i…÷®… - i…÷®… - i……‰®… i…®§…⁄Æ‰,
¥…±…I…h… ¶……‰M… +{…x…“ ¥…‰n˘x…… E‰Ú I…h…,
®…±……i…‰ ∫…÷Æ ΩÙ¥……+…‰∆ ∫…‰,
EÚ §…À±bM… M…⁄ƒV…i…“ ΩËÙ, EÚ…ƒ{… V……i…“ ΩËÙ *
n˘¥……±…‰ ±…‰ ÆΩÙ“ +…±……{… *
{…il…Æ M…… ÆΩ‰Ù ΩÈÙ i…‰V…,
i…⁄°Ú…x…“ ΩÙ¥……Bƒ P…⁄®… EÚÆi…“ M…⁄ƒV…i…“ ÆΩÙi…“ *
=J…b√i…‰ S……ËJ…]Ù…Â ®…Â ΩÙ“ *
J…b√…J…b√ J…b√EÚ™……ƒ x……S…i…“,
¶…b√…¶…b√ ∫…§… §…V…… EÚÆi…‰ J…b√‰ §…‰b…‰±… n˘Æ¥……V…‰ *''1
™…ΩÙ…ƒ v¥…x… §…®§……Â E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ BEÚ ¥…∂…π]Ù ¥……i……¥…Æh… EÚ…‰ ®…⁄i…« EÚ™……
M…™…… ΩËÙ * l…{……l…{…, f{……f{…, i…÷®…-i…÷®…-i……‰®…, J…b√…J…b√, ¶…b√…¶…b√ B‰∫…‰ v¥…x™……i®…EÚ ∂…§n˘
ΩÈÙ V……‰ EÚ¥… E‰Ú ±…B +{…‰I…i… ¥……i……¥…Æh… ®…⁄i…« EÚÆx…‰ ®…Â ∫…ΩÙ…™…i…… EÚÆi…‰ ΩÈÙ *
6.1.4 ¶……¥… §…®§… :
¶……¥……Â EÚ“ +¶…¥™…Ci… E‰Ú ±…B ®…÷Ci…§……‰v… x…‰ ¶……¥… §…®§……Â EÚ… §…b√“
E÷Ú∂…±…i…… ∫…‰ +{…x…‰ EÚ…¥™… ®…Â EÚ∞Òh…, ¥…π……n˘, §…“¶…i∫…, =i∫……ΩÙ, ¶…™……x…EÚ +…n˘ ¶……¥…
§…®§……Â EÚ… |…S…÷Æi…… ∫…‰ |…™……‰M… ®…±…i…… ΩËÙ *
6.1.5 EÚ∞Òh… §…®§… :
®…x… ®…Â n˘™…… EÚ“ ¶……¥…x…… =i{…xx… EÚÆx…‰¥……±…… BEÚ ®……Ã®…EÚ EÚ∞Òh… §…®§…
nﬁ˘π]Ù¥™… ΩÈÙ -
"".....®…È +{…x……‰ EÚ®…Æ‰ ®…Â *
™…ΩÙ…ƒ {…b√… Ω÷Ù+… Ω⁄Ùƒ *
1. S……ƒn˘ EÚ… ®…÷ƒΩÙ ]‰Ùf√… ΩËÙ, ®…÷Ci…§……‰v…, {…ﬁ.168
360
+…ƒJ…Â J…÷±…“ Ω÷Ù<« ΩÈÙ,
{…“]‰Ù M…™…‰ §……±…EÚ-∫…… ®……Æ J……™…… S…‰ΩÙÆ… *
=n˘…∫… <EÚΩÙÆ…,
∫±…‰]Ù-{…^Ù“ {…Æ J…”S…“ M…<« i…∫…¥…“Æ *
¶…⁄i…-V…Ë∫…“ +…EﬁÚi…
C™…… ¥…ΩÙ ®…È Ω⁄Ùƒ *
®…È Ω⁄Ùƒ ?''1
6.1.6 ¥…π……n˘-§…®§… :
¥…π……n˘ §…®§… EÚ“ +¶…¥™…Ci… E‰Ú ±…B EÚ¥… x…‰ EÚΩÙ”-EÚΩÙ” {…Æ |…EﬁÚi… EÚ…
∫…ΩÙ…Æ… ±…™…… ΩËÙ * ™…l…… -
""∫…⁄x…“ ΩËÙ Æ…ΩÙ, +V…“§… ΩËÙ °ËÚ±……¥…,
∫…n«˘ +ƒv…‰Æ… *
f“±…“ +…ƒJ……Â ∫…‰ n‰˘J…i…‰ ΩÈÙ ¥…∂¥… *
=n˘…∫… i……Æ‰ *
ΩÙÆ §……Æ ∫……‰S… +…ËÆ ΩÙÆ §……Æ +°Ú∫……‰∫… *
ΩÙÆ §……Æ °ÚGÚ,
E‰Ú EÚ…Æh… §…f√‰ Ω÷ÙB n˘n«˘ EÚ… ®……x……Â EÚ n⁄˘Æ ¥…ΩÙ…ƒ,
n⁄˘Æ ¥…ΩÙ…ƒ +∆v…™……Æ… {…“{…±… n‰˘i…… ΩËÙ {…ΩÙÆ… *
ΩÙ¥……+…‰∆ EÚ“ x…∫…∆M… ±…ΩÙÆ…Â ®…Â EÚ…ƒ{…i…“ *
E÷Úk……Â EÚ“ n⁄˘Æ-n⁄˘Æ +±…M…-+±…M… +…¥……V…,
]ÙEÚÆ…i…“ ÆΩÙi…“ ∫…™……Æ…Â EÚ“ v¥…x… ∫…‰ *''2
6.1.7 §…“¶…i∫… §…®§… :
®…÷Ci…§……‰v… x…‰ "+…‰ EÚ…¥™……i®…x…¬ °Úh…v…Æ' EÚ¥…i…… ®…Â {……`ÙEÚ…Â E‰Ú ®…x… ®…Â
v…ﬁh…… x…Ã®…i… EÚÆ n‰˘x…‰ ¥……±…… §…“¶…i∫… §…®§… |…∫i…÷i… EÚ™…… ΩËÙ * ™…l…… -
""¥…ΩÙ §…b√… i…x…, ®……‰]Ù“ b…±…Â,
1. S……ƒn˘ EÚ… ®…÷ƒΩÙ ]‰Ùf√… ΩËÙ, ®…÷Ci…§……‰v…, {…ﬁ.263
2. ¥…ΩÙ“, {…ﬁ.261-262
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+v…V…±…‰ À°ÚE‰Ú EÚhb‰ ¥… Æ…J… *
x…“S…‰ i…±… ®…Â *
¥…ΩÙ {……M…±… ™…÷¥…i…“ ∫……‰™…“ ΩËÙ *
®…Ë±…“ n˘Æp˘“ ∫j…“ +∫i…-¥™…∫i…
=∫…E‰Ú §…J…Æ‰ ΩÈÙ §……±… ¥… ∫i…x… ΩËÙ ±…]ÙEÚ…-∫……,
+x…M…x…i… ¥……∫…x……-O…∫i……Â EÚ… ®…x… +]ÙEÚ… l…… !
=x…®…Â V……‰ =SUﬁ∆ÙJ…±… l……, ¥…∏…ﬁ∆J…±… ¶…“ l……,
=∫…x…‰ EÚ…±…‰ {…±… ®…Â <∫… ∫j…“ EÚ…‰ M…¶…« n˘™…… !
∂……‰π…i…… ¥… ¥™…¶…S…Æi… +…i®…… EÚ…‰ {…÷j… Ω÷Ù+… *
∫i…x… ®…÷ƒΩÙ ®…Â b…±…, ®…∂… §……±…EÚ ! =∫…EÚ“ Z……<«,
+§… i…EÚ ±…‰]Ù“ ΩËÙ {……∫… =∫…“ EÚ“ {…ÆUÙ…<« !!''1
®…÷Ci…§……‰v… EÚ“ "∂…§n˘…Â EÚ… +l…« V…§…' EÚ¥…i…… ®…Â ¶…“ §…“¶…i∫… §…®§… EÚ…‰
=V……M…Æ EÚ™…… Ω÷Ù+… n˘J……<« n‰˘i…“ ΩËÙ * ™…l…… -
""V…x…i…… EÚ…‰ f…‰Æ ∫…®…Z… *
f…‰Æ…Â EÚ“ {…“`Ù¶…Æ‰ *
P……¥……Â ®…Â S……ÂS… ®……Æ *
ÆCi… ¶……‰V…, ®……∆∫…-¶……‰V… *
EÚÆi…‰ Ω÷ÙB M…n«˘x… ¶…]ÙEÚ…i…‰ n˘{…«-¶…Æ
EÚ…Ë+…‰∆-∫…… ¶…⁄J…“ +∫l…-{…∆V…Æ ∂…‰π… *
x…i™… ®……Æ J……i…“-∫…“ *
Æƒ¶……i…“ Ω÷Ù<« +E÷Ú±……i…“ n˘n«˘ ¶…Æ“ *
n˘“x… ®…±…x… M……Ë+…‰∆-∫…… *
∂…§n˘˘˘…Â EÚ… +l…« V…§… *''2
1. S……ƒn˘ EÚ… ®…÷ƒΩÙ ]‰Ùf√… ΩËÙ, ®…÷Ci…§……‰v…, {…ﬁ.144
2. ¶…⁄Æ“-¶…⁄Æ“ J……EÚ v…⁄±…, ®…÷Ci…§……‰v…, u˘i…“™… ∫…∆., {…ﬁ.133
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6.1.8 ¶…™……x…EÚ §…®§… :
¶…™……x…EÚ §…®§……Â EÚ“ ∫…ﬁπ]Ù EÚÆx…‰ ®…Â i……‰ ®…÷Ci…§……‰v… E÷Ú∂…±… ΩÙË∆, "S…EÚ®…EÚ EÚ“
S…x…M……Æ™……ƒ' ∂…“π…«EÚ EÚ¥…i…… EÚ“ {…∆Ci…™……Â ®…Â <∫… §…®§… EÚ…‰ n‰˘J…… V…… ∫…EÚi…… ΩËÙ * ™…l…… -
""+x…‰EÚ…Â ®…∆V…±……Â E‰Ú i…∆M… P…‰Æ…Â ®…Â *
P…x…‰ v…§§…‰ EÚ ∫…n˘™……Â EÚ… {…÷Æ…x…… ®…‰±… -
±…‰]‰Ù v…⁄±…-J……i…‰ |…‰i… *
V…x…EÚ“ ΩÙd™……Â E‰Ú ΩÙ…l… ®…Â {…“±…‰ *
n˘§…‰ EÚ…M…V… *
¶…™……x…EÚ S…_Ù™……Â EÚ… V……±…,
Æ…Ï™…°Ú±…-M……‰±…™……Â EÚ… EÚ…Æi…⁄∫…“ f‰Æ *
°ËÚ±…‰ ™…÷r˘ E‰Ú x…C∂…‰,
∫…®…÷p˘“ {…I…™……Â EÚ“ =O…, V…∆M…±…“ +…ƒJ…,
¶…“π…h… M…xv… P……Â∫…±……Â ®…Â ∫…‰ *
EÚ V…x…®…Â {…∆J…-n˘±… EÚ“ ¥…‰ *
P…x…“ ¶…“i…Â ±…]ÙEÚi…“ ΩÈÙ *''1
¶…™……x…EÚ §…®§… EÚ“ {…∆Ci…™……Â E‰Ú n˘∂…«x… "+ƒv…‰Æ‰ ®…Â' EÚ¥…i…… ®…Â ¶…“
nﬁ˘π]ÙM……‰S…Æ ΩÙ…‰i…‰ ΩÈÙ * nﬁ˘π]Ù¥™… ΩËÙ -
""i……±……§… E‰Ú +…∫…-{……∫… +ƒv…‰Æ‰ ®…Â ¥…x…-¥…ﬁI… *
S…®…EÚ-S…®…EÚ =`Ùi…‰ ΩÈÙ ΩÙÆ‰ ΩÙÆ‰ +S……x…EÚ *
¥…ﬁI……Â E‰Ú ∂…“∂… {…Æ x……S…-x……S… =`Ùi…“ ΩÈÙ §…V…±…™……ƒ,
∂……J……Bƒ, b…±…™……ƒ Z…⁄®…EÚÆ Z…{…EÚEÚÆ *
S…“J…, BEÚ n⁄˘∫…Æ‰ {…Æ {…]ÙEÚi…“ ΩÈÙ,
∫…Æ EÚ“ +EÚ∫®……i… *
¥…ﬁI……Â E‰Ú +ƒv…‰Æ‰ ®…Â UÙ{…“ Ω÷Ù<« EÚ∫…“ BEÚ *
i…±…∫®…“ J……‰< EÚ… ∂…±……-u˘…Æ *
J…÷±…i…… ΩËÙ v…b√ ∫…‰ *''2
1. S……ƒn˘ EÚ… ®…÷ƒΩÙ ]‰Ùf√… ΩËÙ, ®…÷Ci…§……‰v…, n˘∫…¥……ƒ ∫…∆., {…ﬁ.164
2. ¥…ΩÙ“, {…ﬁ.257
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6.1.9 =i∫……ΩÙ-§…®§… :
GÚ…xi…EÚ…Æ™……Â EÚ“ Æ…ΩÙ ®…Â °⁄Ú±… §…UÙ…x…‰ ¥……±…… BEÚ ∫…÷xn˘Æ =i∫……ΩÙ-§…®§…
x…®x… {…∆Ci…™……Â ®…Â nﬁ˘π]Ù¥™… ΩËÙ -
""V…x…-∫…∆P…π……Á EÚ“ Æ…ΩÙ…Â {…Æ *
+…ƒM…x… E‰Ú x…“®……Â x…‰ ®…V…Æ™……ƒ §…Æ∫……™…“ *
+®§…Æ ®…Â S…®…EÚ ÆΩÙ“ §…ΩÙx……-§…V…±…“ ∫…‰ ¶…“ *
l…“ i……EÚi… ΩÙ™… ®…Â §…Æ∫……™…“ *
V…x…-∫…∆P…π…« EÚ“ Æ…ΩÙ…Â {…Æ *
M…∆¶…“Æ P…]Ùx……+…‰∆ x…‰ *
™…÷M… V…“¥…x… ∫…Æ∫……™…… *''1
6.1.10 ∫{…∂…« §…®§… :
∫{…∂…« EÚ“ ∫…∆¥…‰n˘x…… EÚ…‰ +¶…¥™…Ci… EÚÆx…‰ ¥……±…‰ §…®§… ∫{…∂…« §…®§… EÚ“ EÚ…‰]Ù
®…Â ÆJ…‰ V……i…‰ ΩÈÙ * ®…÷Ci…§……‰v… E‰Ú EÚ…¥™… ®…Â <∫… EÚ…‰]Ù E‰Ú J…⁄§… §…®§… ®…±…i…‰ ΩËÙ *
™…l…… -
""∫¥…™…∆ EÚ“ O…“¥…… {…Æ *
°‰ÚÆi…… Ω⁄Ùƒ ΩÙ…l… EÚ *
EÚÆi…… Ω⁄Ùƒ ®…ΩÙ∫…⁄∫… *
BEÚ…BEÚ M…Æn˘x… {…Æ =M…“ Ω÷Ù<« *
∫…P…x… +™……±… +…ËÆ *
∂…§n˘…Â {…Æ =M…‰ Ω÷ÙB §……±… i…l…… *
¥……C™……Â ®…Â +…‰Æ…ƒM…-=]Ù…ƒM… E‰Ú *
§…f√‰ Ω÷ÙB x……J…⁄x… !!''2
"b⁄§…i…… S……ƒn˘ EÚ§… b⁄§…‰M……' ∂…“π…«EÚ EÚ¥…i…… EÚ“ {…∆Ci…™……Â ®…Â ¶…“ ∫{…∂…« §…®§…
E‰Ú n˘∂…«x… ΩÙ…‰i…‰ ΩË∆ * ™…l…… -
1. S……ƒn˘ EÚ… ®…÷ƒΩÙ ]‰Ùf√… ΩËÙ, ®…÷Ci…§……‰v…, n˘∫…¥……ƒ ∫…∆., {…ﬁ.146
2. ¥…ΩÙ“, {…ﬁ.44
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""+{…x…‰ ΩÙ“ EﬁÚi™……Â - bÆ“ *
Æ“f√ ΩÙb¬b“ *
{…S…{…S…“ Ω÷Ù<« *
¥…ΩÙ ®…‰Æ‰ ∫……ƒ{… E‰Ú i…x…-∫…“ ΩÙ“ ±…÷S…±…÷S…“ Ω÷Ù<« *''1
6.1.11 Æ∫… §…®§… :
EÚ¥… x…‰ +x…÷¶…¥… EÚ…‰ ∫¥……n˘M…i… |…i…GÚ™…… E‰Ú ∞Ò{… ®…Â ¥™…Ci… ΩÙ…‰x…‰¥……±…‰ ™……
EÚÆx…‰¥……±…‰ §…®§… Æ∫…-§…®§… EÚΩÙ±……i…‰ ΩÈÙ * ®…÷Ci…§……‰v… E‰Ú EÚ…¥™… ®…Â Æ∫… §…®§……Â EÚ… ¶…“
E÷Ú∂…±… |…™……‰M… Ω÷Ù+… ΩËÙ *
""§…b√“ +V…“§… (+…ƒ∫…÷+…‰∆ ∫…“ x…®…EÚ“x…)
¥…ΩÙ ®…^Ù“ EÚ“ ∫…÷M…xv… *
®…‰Æ‰ ΩÙ™…‰ ®…Â ∫…®……i…“ ΩÈÙ *''2
={…™…÷«Ci… =n˘…ΩÙÆh… ®…Â æn˘™… ®…Â ∫…®……i…“ Ω÷Ù<« ®…]¬Ù]Ù“ EÚ“ ∫…÷M…xv… EÚ…‰ +…ƒ∫…÷+…‰∆-
∫…… x…®…EÚ“x… §…i……™…… ΩËÙ * x…®x……∆EÚi… {…∆Ci…™……Â ®…Â æn˘™… ®…Â P…ƒ∫…i…“ Ω÷Ù<« ±…ΩÙÆÂ
+∫…ΩÙx…“™… ∞Ò{… ∫…‰ ®…“`Ù“ ΩÈÙ -
""®…‰Æ‰ ΩÙ“ =Æ {…Æ, v…ƒ∫…i…“ Ω÷Ù<« ∫…Æ,
UÙ]Ù{…]Ù… ÆΩÙ“ ΩÈÙ ∂…§n˘…Â EÚ“ ±…ΩÙÆÂ *
®…“`Ù“ ΩËÙ n÷˘:∫…ΩÙ !!''3
6.1.12 M…xv… §…®§… :
M…xv… ∫…‰ ∫…®§…xv…i… §…®§……Â EÚ…‰ M…xv…-§…®§……Â E‰Ú +xi…M…«i… ÆJ…… V……i…… ΩËÙ *
w……h…-∂…Ci… E‰Ú +…v……Æ {…Æ <∫…®…Â ¥……i……¥…Æh… EÚ… S…j……∆EÚx… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * "S……ƒn˘ EÚ… ®…÷ƒΩÙ
]‰Ùf√… ΩËÙ' <∫… ∂…“π…«EÚ EÚ¥…i…… ®…Â =iEﬁÚπ]Ù ®…±…i…… ΩËÙ * ™…l…… -
""+V…M…Æ“ ®…‰ΩÙÆ…§… *
®…Æ‰ Ω÷ÙB V…®……x……Â EÚ“ ∫…∆M…`Ùi… UÙ…™……+…‰∆ ®…Â *
§…∫…“ Ω÷Ù<« *
1. S……ƒn˘ EÚ… ®…÷ƒΩÙ ]‰Ùf√… ΩËÙ, ®…÷Ci…§……‰v…, n˘∫…¥……ƒ ∫…∆., {…ﬁ.74
2. ¥…ΩÙ“, {…ﬁ.98
3. ¥…ΩÙ“, {…ﬁ.256
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∫…b√“-§…÷∫…“ §……∫… ±…™…‰ *
°ËÚ±…“ ΩËÙ M…±…“ E‰Ú *
®…÷ΩÙ…x…‰ ®…Â S…÷{…S……{… *''1
6.1.13 ®…∏…i… §…®§… :
V…ΩÙ…ƒ BEÚ ∫…‰ +v…EÚ <xp˘™…, ∫…∆¥…‰n˘x…… EÚ…‰ BEÚ ∫……l… +¶…¥™…Ci… EÚ™……
V……i…… ΩËÙ ¥…ΩÙ…ƒ ®…∏…i… §…®§… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * B‰∫…‰ §…®§… ®…÷Ci…§……‰v… E‰Ú EÚ…¥™… ®…Â +v…EÚ
®……j…… ®…Â x…ΩÙ” ®…±…i…‰ * x…®x… =n˘…ΩÙÆh… ®…Â Æ∫…, M…xv…, ∫{…∂…« i…l…… ∂…§n˘ EÚ“ ®…∏…i…
∫…∆¥…‰n˘x…… nﬁ˘π]ÙM……‰S…Æ ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ * ™…l…… -
""+V…“, <∫… ®……‰b√ {…Æ *
§…ÆM…n˘ EÚ“ P…x…P……‰Æ ∂……J……+…‰∆ EÚ“ M…`Ù™…±… *
+V…M…Æ“ ®…‰ΩÙÆ…§… -
®…Æ‰ Ω÷ÙB V…®……x……Â EÚ“ ∫…∆M…`Ùi… UÙ…™……+…‰∆ ®…Â *
§…∫…“ Ω÷Ù<« *
∫…b√“-§…÷∫…“ §……∫… ±…™…‰ *
°ËÚ±…“ ΩËÙ M…±…“ E‰Ú *
®…÷ΩÙ…x…‰ ®…Â S…÷{…S……{… *
±……‰M……Â E‰Ú +Æ‰ !
+…x…‰-V……x…‰ ®…Â S…÷{…S……{… *
+V…M…Æ“ EÚ®……x……Â ∫…‰ M…Æi…“ ΩËÙ ]Ù{…-]Ù{… *
°Úb√°Úb√…i…‰ {…I…™……Â EÚ“ §…“]Ù *''2
"®…÷Z…‰ ™……n˘ +…i…“ ΩËÙ' EÚ¥…i…… ®…Â ¶…“ ®…∏…i… §…®§… E‰Ú n˘∂…«x… ΩÙ…‰i…‰ ΩÈÙ *
nﬁ˘π]Ù¥™… ΩËÙ∆ -
""|…∂x… {…⁄UÙi…… Ω⁄Ùƒ ®…È *
+…ƒJ……Â E‰Ú EÚ…‰x……Â {…Æ =i…Æ E‰Ú |……Æ®¶…EÚ *
EÚb÷B ∫…‰ +…ƒ∫…⁄ ™…‰ ®…`Ù…∫… U⁄Ù ΩÙ“ ±…‰i…‰ ΩÈÙ *''3
1. S……ƒn˘ EÚ… ®…÷ƒΩÙ ]‰Ùf√… ΩËÙ, ®…÷Ci…§……‰v…, n˘∫…¥……ƒ ∫…∆., {…ﬁ.53
2. ¥…ΩÙ“, {…ﬁ.53
3. ¥…ΩÙ“, {…ﬁ.97
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6.1.14 ∫®…ﬁi… §…®§… :
<∫… |…EÚ…Æ E‰Ú §…®§… +x…÷¶…⁄i… E‰Ú {…÷x…∞Òi{……n˘ ΩÙ…‰i…‰ ΩÈÙ * ®…÷Ci…§……‰v… EÚ“
EÚ¥…i……+…‰∆ ®…Â B‰∫…‰ {…™……«{i… §…®§… ΩÈÙ * "®…÷Z…‰ ™……n˘ +…i…‰ ΩÈÙ' EÚ¥…i…… ®…Â EÚ¥… EÚ“
∫®…ﬁi… ∫…‰ V…÷b√… Ω÷Ù+… §…®§… -
""®…÷Z…‰ ™……n˘ +…i…“ ΩËÙ *
+…ƒJ……Â ®…Â i…ËÆi…… ΩËÙ S…j… BEÚ *
=Æ ®…Â ∫…ƒ¶……±…‰ n˘n«˘ *
M…¶…«¥…i…“ x……Æ“ EÚ… *
EÚ V……‰ {……x…“ ¶…Æi…“ ΩËÙ ¥…V…x…n˘…Æ P…b√√‰ ∫…‰,
EÚ{…b√…‰∆ EÚ…‰ v……‰i…“ ΩËÙ ¶……b√-¶……b√ *
P…Æ E‰Ú EÚ…®… §……ΩÙÆ E‰Ú EÚ…®… ∫…§… EÚÆi…“ ΩËÙ,
+{…x…“ ∫……Æ“ l…EÚ…x… E‰Ú §……¥…V…⁄n˘ *''1
6.1.15 u˘xu˘…i®…EÚ §…®§… :
®…÷Ci…§……‰v… E‰Ú ∫…®…÷S…‰ EÚ…¥™… ®…Â u˘xu˘ EÚ“ |…v……x…i…… ΩËÙ * {…Æ∫{…Æ ¥…Æ…‰v…“
+¥…v……Æh……‰∆ i…l…… ¥…S……Æv……Æ…+…‰∆ EÚ… u˘xu˘ <∫… EÚ¥… E‰Ú EÚ…¥™… ®…Â ∫{…π]Ù ∞Ò{… ∫…‰
nﬁ˘π]ÙM…i… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * ™…ΩÙ“ EÚ…Æh… ΩËÙ EÚ u˘xu˘…i®…EÚ §…®§… ®…÷Ci…§……‰v… E‰Ú EÚ…¥™… ®…Â n‰˘J…‰
V…… ∫…EÚi…‰ ΩÈÙ * x…®x……∆EÚi… {…∆Ci…™……Â ®…Â uxu˘ EÚ…‰ ¥™…∆V…i… EÚ™…… V…… ÆΩÙ… ΩËÙ * ™…l…… -
"".....™…‰ M…ÆV…i…“, M…⁄ƒV…i…“, +…xn˘…‰±…i…… *
M…ΩÙÆ…<™……Â ∫…‰ =`Ù ÆΩÙ” v¥…x…™……ƒ +i…: *
=n˘ß……i… ∂…§n˘…Â E‰Ú x…™…‰ +…¥…i…« ®…Â *
ΩÙÆ ∂…§n˘ x…V… |…i… ∂…§n˘ EÚ…‰ ¶…“ EÚ…]Ùi…… *
¥…ΩÙ ∞Ò{… +{…x…‰ §…®§… ∫…‰ ¶…“ V…⁄Z… *
¥…EﬁÚi……EÚ…ÆEﬁÚi… *
ΩËÙ §…x… ÆΩÙ… *
v¥…x… ±…b√ ÆΩÙ“ +{…x…“ |…i…v¥…x… ∫…‰ ™…ΩÙ…ƒ *''2
1. S……ƒn˘ EÚ… ®…÷ƒΩÙ ]‰Ùf√… ΩËÙ, ®…÷Ci…§……‰v…, n˘∫…¥……ƒ ∫…∆., {…ﬁ.97
2. ¥…ΩÙ“, {…ﬁ.38
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6.1.16 nﬁ˘∂™…-§…®§… :
®…÷Ci…§……‰v… x…‰ +{…x…‰ EÚ…¥™… ®…Â nﬁ˘∂™… §…®§… ™…… S……I…÷π… §…®§……Â EÚ“ §…b√“
∫…÷xn˘Æ ∫…ﬁV…x…… EÚÆE‰Ú ∂…±{… {…I… EÚ…‰ ∫…∂…Ci… §…x……™…… ΩËÙ * "•…¿Æ…I…∫…' EÚ¥…i…… EÚ“
E÷ÚUÙ {…∆Ci…™……ƒ nﬁ˘π]Ù¥™… ΩÈÙ -
""EÚxi…÷ M…ΩÙÆ“ §……¥…b√“ *
EÚ“ ¶…“i…Æ“ n˘“¥……Æ {…Æ *
i…ÆUÙ“ M…Æ“ Æ¥…-Æ∂®… *
E‰Ú =b√i…‰ Ω÷ÙB {…Æ®……h…÷, V…§… *
i…±… i…EÚ {…Ω÷ÙƒS…i…‰ ΩÈÙ EÚ¶…“ *
i…§… •…¿Æ…I…∫… ∫…®…Z…i…… ΩËÙ ∫…⁄™…« x…‰ *
Z…÷EÚEÚÆ "x…®…∫i…‰' EÚÆ n˘™…… *''1
6.1.17 ∂…§n˘-§…®§… :
V…ΩÙ…ƒ ∂…§n˘…Â E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ §…®§… ={…∫l…i… ΩÙ…‰i…‰ ΩÈÙ ¥…ΩÙ…ƒ ∂…§n˘-§…®§… ΩÙ…‰i……
ΩËÙ * ™…l…… -
""{…UÙ¥……b√‰ f‰Æ…Â ®…Â J…b¬J…b√ *
EÚ…‰<« M…b√§…b√ *
∫…Æ ∫…Æ EÚÆi…… UÙi… S…f√…,
°Ú…∆n˘ n˘“¥……Æ §…f√… *
¥…ΩÙ x……M…,
BEÚ ¶…™…V…x…EÚ ∂™……®…-∫…∆¥…‰n˘x… EÚ…‰•…… *''2
™…ΩÙ…ƒ ∫…Æ ∫…Æ ∂…§n˘ EÚ…‰•…… EÚ“ M…i… EÚ… t…‰i…EÚ ΩÈÙ * "J…bJ…b√' ∂…§n˘ ∫……ƒ{…
E‰Ú Æ‰M…x…‰ ∫…‰ =n¬˘¶…⁄i… ΩËÙ * ™…‰ ∫…§… E÷ÚUÙ "M…b√§…b√“' ¶…“ ∫…⁄S…i… EÚÆi…‰ ΩÈÙ *
6.1.18 ¥™…Ci…-§…®§… :
®…÷Ci…§……‰v… E‰Ú EÚ…¥™… ®…Â ¥™…Ci…-§…®§… E‰Ú ¶…“ n˘∂…«x… ΩÙ…‰i…‰ ΩÈÙ * "¶…⁄±…-M…±…i…“'
EÚ¥…i…… EÚ“ x…®x… {…∆Ci…™……Â ®…Â ¥™…Ci… §…®§… nﬁ˘π]Ù¥™… ΩËÙ -
1. S……ƒn˘ EÚ… ®…÷ƒΩÙ ]‰Ùf√… ΩËÙ, ®…÷Ci…§……‰v…, {…ﬁ.37
2. ¥…ΩÙ“, {…ﬁ.141
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""∫……®…x…‰
§…‰S…Ëx… P……¥……Â EÚ“ +V…§… i…ÆUÙ“ ±…EÚ“Æ…Â ∫…‰ EÚ]Ù… *
S…‰ΩÙÆ…
EÚ V…∫… {…Æ EÚ…ƒ{…
n˘±… EÚ“ ¶……{… =`Ùi…“ ΩËÙ.....
{…ΩÙx…‰ ΩÙl…EÚb√“ ¥…ΩÙ BEÚ >∆ÒS…… EÚn˘,
∫…®…⁄S…‰ V…∫®… {…Æ ±…i…Æ *
Z…±…EÚi…‰ ±……±… ±…®§…‰ n˘…M… *
§…ΩÙi…‰ J…⁄x… E‰Ú *
¥…ΩÙ EËÚn˘ EÚÆ ±……™…… M…™…… <«®……x…..... *
E÷Ú±…i……x…“ x…M……ΩÙ…Â ®…Â x…M……ΩÂÙ b…±…i……,
§…‰J……Ë°Ú x…“±…“ §…V…±…™……Â EÚ…‰ °ÂÚEÚi…… *
J……®……‰∂… !!''1
6.1.19 EÚ…Æ…M……Æ ∫…®§…xv…“ §…®§… :
®…÷Ci…§……‰v… E‰Ú EÚ…¥™… ®…Â EÚ…Æ…M……Æ ∫…®§…xv…“ §…®§… ¶…“ §…Ω÷Ùi… ΩÈÙ * Y……i… ΩÙ…‰
®…÷Ci…§……‰v… E‰Ú {…i…… =VV…Ëx… ®…Â {…÷±…∫… +°Ú∫…Æ l…‰ +…ËÆ l……x…‰ E‰Ú ¶…“i…Æ ΩÙ“ =x…EÚ…
®…EÚ…x… ¶…“ l…… * ®…÷Ci…§……‰v… EËÚn˘™……Â EÚ…‰ n˘“ V……x…‰¥……±…“ ™…∆j…h……+…‰∆ EÚ…‰ n‰˘‰˘ ‰˘J…i…‰-∫…÷x…i…‰ l…‰
<∫…“±…B ™…ΩÙ §…®§… =x…EÚ“ EÚ…¥™… S…‰i…x…… {…Æ §……Æ-§……Æ +…P……i… EÚÆi…… ΩËÙ * ™…l…… -
""]‰Ùf√‰-®…÷ƒΩÙ S……ƒn˘ EÚ“ B‰™……Æ“ Æ…‰∂…x…“ ¶…“ J…⁄§… ΩËÙ *
®…EÚ…x…-®…EÚ…x… P…÷∫… ±……‰Ω‰Ù E‰Ú M…V……Â EÚ“ V……±…“ *
E‰Ú Z…Æ…‰J……Â EÚ…‰ {……Æ EÚÆ *
±…™…‰ Ω÷ÙB EÚ®…Æ‰ ®…Â *
V…‰±… E‰Ú EÚ{…b√‰-∫…“ °ËÚ±…“ ΩËÙ S……ƒn˘x…“,
n⁄˘Æ-n⁄˘Æ EÚ…±…“-EÚ…±…“ *
v……Æ™……Â E‰Ú §…b√‰-§…b√‰ S……ËJ…]¬Ù]Ù…Â E‰Ú ®……‰]‰Ù-®……‰]‰Ù *
EÚ{…b√‰-∫…“ °ËÚ±…“ ΩËÙ *
1. S……ƒn˘ EÚ… ®…÷ƒΩÙ ]‰Ùf√… ΩËÙ, ®…÷Ci…§……‰v…, {…ﬁ.29
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±…‰]Ù“ ΩËÙ V……±…“n˘…Æ Z…Æ…‰J…‰ ∫…‰ +…™…“ Ω÷Ù<« *
V…‰±… ∫…÷Z……i…“ Ω÷Ù<« B‰™……Æ“ Æ…‰∂…x…“ !!''1
6.1.20 ∫…Ëx…EÚ V…“¥…x… ∫…‰ ∫…®§…xv…i… §…®§… :
"+ƒv…‰Æ‰ ®…Â' ∂…“π…«EÚ EÚ¥…i…… ®…Â ∫…Ëx…EÚ-∂……∫…x… EÚ“ +…i…∆EÚ{…⁄h…« ¶…™……¥…ΩÙi…… EÚ…
|…¶……¥…∂……±…“ S…j… J…”S…… M…™…… ΩËÙ * ™…l…… -
""=x…E‰Ú {…“U‰Ù S…±… ÆΩÙ… *
∫…∆M…“x…, x……ÂEÚ…Â EÚ… S…®…EÚi…… V…∆M…±…,
S…±… ÆΩÙ“ {…n˘S……{…, i……±…-§…r˘ n˘“v…« {……ƒi… *
]ÈÙEÚ-n˘±…, ®……‰]Ù…«Æ, +…ÏÃ]Ù±…Æ“, ∫…xx…r˘,
v…“Æ‰-v…“Æ‰ §…f√ ÆΩÙ… V…÷±…⁄∫… ¶…™……¥…x……,
∫…Ëx…EÚ…Â E‰Ú {…l…Æ…™…‰ S…‰ΩÙÆ‰ *
S…f√‰ Ω÷ÙB, Z…÷±…∫…‰ Ω÷ÙB, §…M…b√‰ Ω÷ÙB, M…ΩÙÆ‰ !''2
6.1.21 ∫……ΩÙi™… ∫…®§…xv…“ §…®§… :
®…÷Ci…§……‰v… x…‰ ∫……ΩÙi™… ∫…®§…xv…“ §…®§……Â EÚ… ¶…“ x…®……«h… EÚ™…… ΩËÙ * ™…ΩÙ BEÚ
¥…∂…π]Ù ={…±…§v… ΩËÙ * ™…l…… -
""P…§…Æ…™…‰ |…i…“EÚ +…ËÆ ®…÷∫…EÚ…i…‰ ∞Ò{…S…j… ±…‰EÚÆ
®…È P…Æ {…Æ V…§… ±……Ë]Ùi…… *
={…®……Bƒ u˘…Æ {…Æ +…i…‰ ΩÙ“ EÚΩÙi…“ ΩÈÙ *
∫……Ë §…Æ∫… +…ËÆ i…÷®ΩÂÙ *
V…“x…… ΩÙ“ S……ΩÙ™…‰ *''3
6.1.22 Æ∆M…-§…®§… :
®…÷Ci…§……‰v… E‰Ú EÚ…¥™… ®…Â +x…‰EÚ Æ∆M…-§…®§… EÚ“ ™……‰V…x…… ¶…“ nﬁ˘π]ÙM……‰S…Æ ΩÙ…‰i…“
ΩËÙ * ∫™……ΩÙ, EÚ…±…‰ +…ËÆ ∫……∆¥…±…‰ Æ∆M……Â E‰Ú §…®§… i……‰ =x…E‰Ú EÚ…¥™… ®…Â §……-§……Æ =¶…Æi…‰
ΩÈÙ * ˘x…®x…±…J…i… {…∆Ci…™……Â ®…Â ®…÷Ci…§……‰v… EÚ“ Æ∆M…-S…‰i…x…… EÚ… ∫…÷xn˘Æ =n˘…ΩÙÆh… ΩËÙ -
1. S……ƒn˘ EÚ… ®…÷ƒΩÙ ]‰Ùf√… ΩËÙ, ®…÷Ci…§……‰v…, {…ﬁ.57
2. ¥…ΩÙ“, {…ﬁ.266
3. ¥…ΩÙ“, {…ﬁ.74
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""°⁄Úb√ {…b√“ x……Æ∆M…“, EÚil…<« M…‰∞ÒBƒ V¥……±…… *
±……±…-±……±… S……n˘ÆÂ, ∫…xn÷˘Æ“ Z…hb™……ƒ,
∫…÷x…ΩÙ±…“ {…i……EÚ…Bƒ °ÚÆ°ÚÆ… ÆΩÙ“ ΩÈÙ *''1
¥…∫i…÷i…: ®…÷Ci…§……‰v… E‰Ú EÚ…¥™… ®…Â §…®§……Â EÚ“ V……‰ x…¥…“x…i…… i…l…… ¥…¥…v…i……
nﬁ˘π]ÙM…i… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ, ¥…ΩÙ +x™…j… n÷˘±…«¶… ΩËÙ * §…®§……Â ®…Â ∫…®…∫i… |…EÚ…Æ…Â EÚ…‰ +{…x…‰ ®…Â
∫…®…‰]‰Ù Ω÷ÙB ®…÷Ci…§……‰v… EÚ… EÚ…¥™… §…®§…v…Ã®…i…… E‰Ú M…÷h… ∫…‰ {…⁄Æ“ i…ÆΩÙ +…‰i…|……‰i… ΩËÙ *
∂…®…∂…‰Æ §…ΩÙ…n÷˘ÆÀ∫…ΩÙ x…‰ ®…÷Ci…§……‰v… E‰Ú §…®§……Â EÚ“ ¥…∂…‰π…i…… §…i……i…‰ Ω÷ÙB "S……ƒn˘ EÚ… ®…÷ƒΩÙ
]‰Ùf√… ΩËÙ' EÚ“ ¶…⁄®…EÚ… ®…Â ±…J…… ΩËÙ EÚ - ""®…÷Ci…§……‰v… EÚ“ ΩÙÆ <®…‰V… E‰Ú {…“U‰Ù ∂…Ci…
ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ, ¥…‰ ΩÙÆ ¥…h…«x… EÚ…‰ n˘®…n˘…Æ, +l…«{…⁄h…« +…ËÆ S…j…®…™… §…x……i…‰ ΩÈÙ *''2
6.2 |…i…“EÚ ™……‰V…x…… :
""EÚ…¥™…-¶……π…… E‰Ú +xi…M…«i… ¶……¥……¶…¥™…Ci… EÚ…‰ ∫…I…®… +…ËÆ |…¶……¥…∂……±…“
§…x……x…‰ E‰Ú ±…B "|…i…“EÚ' EÚ… |…™……‰M… EÚ™…… V……i…… ΩËÙ * "|…i…“EÚ' E‰Ú u˘…Æ… EÚ¥… EÚ®…
∂…§n˘…Â ®…Â +v…EÚ EÚ“ ¥™…∆V…x…… EÚÆx…‰ ®…Â ∫…®…l…« ΩÙ…‰i…… ΩÈÙ * n⁄˘∫…Æ‰ ∂…§n˘…Â ®…Â "|…i…“EÚ'
¥…∫i……Æ EÚ…‰ ∫…∆I…‰{… ®…Â EÚΩÙx…‰ EÚ… ®……v™…®… ΩËÙ *''3
|…i…“EÚ…Â E‰Ú ¥…π…™… ®…Â ¥…S……Æ EÚÆi…‰ Ω÷ÙB ∫…“.B®…. §……¥…Æ… x…‰ EÚΩÙ… ΩËÙ -
""B‰∫…… ±…M…i…… ΩËÙ, ®……x…¥…i…… EÚ…‰ +¶…¥™…Ci… EÚÆx…‰ E‰Ú ±…B |…i…“EÚ J……‰V…x…… {…b√… ΩËÙ *
¥……∫i…¥… ®…Â +¶…¥™…Ci… ΩÙ“ |…i…“EÚi¥… ΩËÙ *''4
EÚ±……EÚ…Æ +{…x…‰ V…∫… +x…÷¶…⁄i… +∆∂… EÚ…‰ ∫……®……x™…i…™…… ¥™…Ci… x…ΩÙ” EÚÆ
{……i……, =∫…EÚ“ +¶…¥™…Ci… ¥…ΩÙ |…i…“EÚ…Â E‰Ú ∫…ΩÙ…Æ‰ EÚÆi…… ΩÈÙ * <∫… ∞Ò{… ®…Â ™…ΩÙ ¶……π……
EÚ“ ¥…∂…π]Ù |…™……‰M… ¥…v… E‰Ú ∞Ò{… ®…Â ∫……®…x…‰ +…i…… ΩËÙ * ""V…∫… §……‰v… EÚ…‰ ΩÙ®…
+¶…v…… ®…Â x…ΩÙ” §……ƒv… {……i…‰, =∫…‰ +…i®…∫……i… EÚÆx…‰ ™…… |…‰π…i… EÚÆx…‰ E‰Ú ±…B |…i…“EÚ…Â
EÚ… |…™……‰M… EÚÆx…… {…b√i…… ΩËÙ *''5
1. S……ƒn˘ EÚ… ®…÷ƒΩÙ ]‰Ùf√… ΩËÙ, ®…÷Ci…§……‰v…, {…ﬁ.238
2. +…v…÷x…EÚ ΩÙxn˘“ EÚ¥…i…… ®…Â ∂…±{…, b…Ï. EËÚ±……∂… ¥……V…{…‰™…“, {…ﬁ.75
3. Ω‰ÙÆ]‰ÙV… +…Ï°Ú B‰®l…‰C]Ù∫…, ∫…“. B®…. §……¥…Æ…, {…ﬁ.73
4. S……ƒn˘ EÚ… ®…÷ƒΩÙ ]‰Ùf√… ΩËÙ, ®…÷Ci…§……‰v…, {…ﬁ.23
5. +…i®…x…‰{…n˘, +Y…‰™…, {…ﬁ.45
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¥…∫i…÷i…: ΩÙ®… ™…ΩÙ…ƒ |…i…“EÚ…Â EÚ…‰ ¥™……J™……™…i… ™…… {…Æ¶……π…i… EÚÆx…‰ E‰Ú §…V……™…
∫l…⁄±… ∞Ò{… ∫…‰ n‰˘J…Â i……‰ {…i…… S…±…i…… ΩËÙ EÚ - ""|…i…“EÚ +|…∫i…÷i…, +|…®…‰™…, +M……‰S…Æ
+l…¥…… +®…⁄i…« EÚ… |…i…x…v…i¥… EÚÆx…‰ ¥……±…‰ =∫… |…∫i…÷i… ™…… M……‰S…Æ ¥…∫i…÷ ¥…v……x… EÚ…‰
EÚΩÙi…‰ ΩÈÙ V……‰ n‰˘∂…-EÚ…±… B¥…∆ ®……x™…i……+…‰∆ E‰Ú EÚ…Æh… ΩÙ®……Æ‰ ®…x… ®…Â +{…x…‰ S…Æ ∫……ΩÙS…™…«
E‰Ú EÚ…Æh… EÚ∫…“ i…“µ… ¶……¥…x…… EÚ…‰ V……M…ﬁi… EÚÆi…… ΩË∆ *''1
§…®§……Â i…l…… |…i…“EÚ…Â {…Æ M…ΩÙx… S…xi…x…-®…x…x… EÚÆx…‰¥……±…‰ ¥…u˘…x… E‰Ún˘…Æx……l…
À∫…ΩÙ EÚ… ®…i… x…®x… ∞Ò{… ∫…‰ ΩËÙ - ""|…i…“EÚ BEÚ |…EÚ…Æ ∫…‰ ∞Òf√ ={…®……x… EÚ… ΩÙ“ n⁄˘∫…Æ…
x……®… ΩËÙ, V…§… ={…®……x… ∫¥…i…xj… x… ÆΩÙEÚÆ {…n˘…l…« ¥…∂…‰π… E‰Ú ±…B ∞Òf√ ΩÙ…‰ V……i…… ΩËÙ i……‰
¥…ΩÙ |…i…“EÚ §…x… V……i…… ΩËÙ * <∫… |…EÚ…Æ |…i™…‰EÚ |…i…“EÚ +{…x…‰ ®…⁄±… ∞Ò{… ®…Â ={…®……x…
ΩÙ…‰i…… ΩÈÙ, v…“Æ‰-v…“Æ‰ =∫…EÚ… §…®§… ∞Ò{… ™…… S…j… ∞Ò{… ∫…∆S…Æh…∂…“±… x… ÆΩÙEÚÆ ∫l…Æ ™……
+S…±… ΩÙ…‰ V……i…… ΩËÙ * +i…: |…i…“EÚ BEÚ |…EÚ…Æ EÚ… +S…±… §…®§… ΩËÙ V…∫…E‰Ú +…™……®…
∫…®…]Ù EÚÆ +{…x…‰ ¶…“i…Æ ΩÙ…‰ V……i…‰ ΩÈÙ *''2
+…S……™…« Æ…®…S…xp˘ ∂…÷C±… x…‰ |…i…“EÚ…Â E‰Ú ®…ΩÙi¥… EÚ…‰ {…ΩÙS……x… EÚÆ ΩÙ“ ±…J……
l…… EÚ - ""|…i…“EÚ EÚ…¥™… EÚ“ +SUÙ“ ∫…r˘ ΩÙ“ EÚÆi…‰ ΩÈÙ *''3
∫¥…M…‘™… M…V……x…x… ®……v…¥… ®…÷Ci…§……‰v… u˘…Æ… |…i…“EÚ…Â EÚ… §…b√… ΩÙ“ ∫…]Ù“EÚ
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EÚ¥…i…… ®…Â Æ¥……±¥…Æ, {…∫]Ùx…, ∫]Ù“®…, Æ…‰±…Æ, ±……Ë<S…GÚ <i™……n˘ EÚ… |…™……‰M… EÚÆE‰Ú
™……∆j…EÚ V…“¥…x… EÚ…‰ §…±E÷Ú±… ®…⁄i…« EÚÆ n˘™…… ΩÈÙ * ™…l…… -
""<∫… n˘±… E‰Ú ¶…Æ‰ Æ¥……±¥…Æ ®…Â *
§…ËS…‰x…“ V……‰Æ ®……Æi…“ ΩËÙ, <∫…®…Â C™…… ∂…EÚ *
C™……Â i……EÚi…¥…Æ =∫… ®…∂…“x… E‰Ú *
{…∫]Ùx… EÚ“-∫…“ n˘±… EÚ“ v…E¬Ú-v…E¬Ú *
1. S……ƒn˘ EÚ… ®…÷ƒΩÙ ]‰Ùf√… ΩËÙ, ®…÷Ci…§……‰v…, {…ﬁ.73
2. ¶…⁄Æ“-¶…⁄Æ“ J……EÚ v…⁄±…, ®…÷Ci…§……‰v…, u˘i…“™… ∫…∆., {…ﬁ.159
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™…ΩÙ ∫™……ΩÙ ∫]Ù“®…-Æ…‰±…Æ V…“¥…x… EÚ…,
∫…÷J…-n÷˘:J… EÚ“ *
E∆ÚEÚÆ M…^Ù“ ™…EÚ-∫……ƒ EÚÆE‰Ú,
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=∫…E‰Ú +…∂…™… EÚ… ¥…π… {…“ ±……‰ *
+…‰ EÚ…±…“-EÚ…±…“ ¶……x…-+…M… *
+…‰ x……M…Æ…V… *
<∫… ¥…]Ù EÚ“ ∂……J……+…‰∆ {…Æ i…÷®… EÚÆ¥…]Ù §…n˘±……‰ !!''2
6.2.6 ∂……∫j…“™… ™…… ¥…ËY……x…EÚ |…i…“EÚ :
V…§… ∂……∫j……Â ™…… ¥…Y……x… E‰Ú I…‰j… ®…Â |…i…“EÚ…Â EÚ… S…™…x… EÚÆ EÚ…¥™… ®…Â |…™…÷Ci…
ΩÙ…‰i…‰ ΩËÙ∆, i…§… ¥…‰ |…i…“EÚ ∂……∫j…“™… ™…… ¥…ËY……x…EÚ |…i…“EÚ ΩÙ…‰i…‰ ΩÈÙ * ®…÷Ci…§……‰v… x…‰
∂……∫j…“™… |…i…“EÚ…Â EÚ… ¶…“ §…b√“ E÷Ú∂…±…i…… E‰Ú ∫……l… |…™……‰M… EÚ™…… ΩËÙ * =x…E‰Ú u˘…Æ…
|…™…÷Ci… ∂……∫j…“™… |…i…“EÚ x…®x…¥…i…¬ ΩÈÙ -
""™…‰ ΩÙ∫i……I…Æ ¥…ËY……x…EÚ E‰Ú *
EÚ…±{…x…EÚ Æ…∂…™……ƒ C¥……h]Ù®… EÚ“ *
™…‰ {…“.E‰Ú.V…‰. *
1. S……ƒn˘ EÚ… ®…÷ƒΩÙ ]‰Ùf√… ΩËÙ, ®…÷Ci…§……‰v…, {…ﬁ.118-119
2. ¥…ΩÙ“, {…ﬁ.143
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™…ΩÙ +…Æ. Æ‰b™…®… EÚ… *
™…‰ +∆§…-{…∆Ci… E‰Ú S…j… +x…‰EÚ…Â ∞Ò{… ®…Â !!
{…Æ ™…ΩÙ C™…… ΩËÙ ?''1
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∞Ò{… ®…Â ¥…ËY……x…EÚ |…i…“EÚ |…™…÷Ci… ΩÈÙ * <∫…“ |…EÚ…Æ E‰Ú =n˘…ΩÙÆh… x…®x…¥…i…¬ ΩÈÙ -
""∫…÷®…ËÆ“-§…Ë§…±……‰x…“ V…x… EÚl……+…‰∆ ∫…‰ *
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UÙxn˘∫…¬, ®…xj…, l…™……‰Æ®…,
∫…§… |…®…‰™……Â i…EÚ *
EÚ ®……C∫…«, B∆V…‰±∫…, Æ∫…‰±…, ]Ù…ÏBx¥…“ *
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1. ¶…⁄Æ“-¶…⁄Æ“ J……EÚ v…⁄±…, ®…÷Ci…§……‰v…, u˘i…“™… ∫…∆., {…ﬁ.52
2. S……ƒn˘ EÚ… ®…÷ƒΩÙ ]‰Ùf√… ΩËÙ, ®…÷Ci…§……‰v…, {…ﬁ.37
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+v…⁄Æ‰ EÚ…™…« EÚ…‰ {…⁄h…« EÚÆx…… S……ΩÙi…‰ ΩËÙ *
2. ±…EÚb√“ EÚ… Æ…¥…h… :
"±…EÚb√“ EÚ… Æ…¥…h…' ®…÷Ci…§……‰v… EÚ… ∂……‰π…h… ∫…k…… EÚ… |…i…“EÚ ΩËÙ *
®…÷Ci…§……‰v… EÚ…‰ ¥…∂¥……∫… ΩËÙ EÚ V…x…¥……n˘“ GÚ…xi… ∂……‰π…h… EÚ“ <∫… ∫…k…… EÚ…‰ =J……b√
n‰˘M…“, x…π]Ù EÚÆ n‰˘M…“ * ™…l…… -
""§…f√ x… V……™…ƒ *
UÙ… x… V……™…ƒ *
®…‰Æ“ <∫… +u˘i…“™… *
∫…k…… E‰Ú ∂…J…Æ…Â {…Æ ∫¥…h……«¶…,
ΩÙ®…±…… x… EÚÆ §…Ë`‰Ù J…i…Æx……EÚ *
E÷ÚΩÙÆ‰ E‰Ú V…x…i…xj…“ *
¥……x…Æ ™…‰, x…Æ ™…‰ !!''2
3. ∫…⁄J…‰ EÚ`Ù…‰Æ x…∆M…‰ {…ΩÙ…b :
™…ΩÙ ™…÷M……Â-™…÷M……Â ∫…‰ S…±…“ +… ÆΩÙ“ ∂……‰π…h…-¥™…¥…∫l…… EÚ… |…i…“EÚ ΩÈÙ * V…∫…®…Â
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ΩÈÙ J…b√‰ Ω÷ÙB =r˘i… +J…hb *
1. S……ƒn˘ EÚ… ®…÷ƒΩÙ ]‰Ùf√… ΩËÙ, ®…÷Ci…§……‰v…, {…ﬁ.41
2. ¥…ΩÙ“, {…ﬁ.49
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"+…‰Æ…ƒM…-=]Ù…ƒM…' ®……x…¥… E‰Ú ®…x… ®…Â UÙ{…“ Ω÷Ù<« ∫¥……l…‘ ÀΩÙ∫…EÚ |…¥…ﬁk… EÚ…
|…i…“EÚ ΩËÙ, V…∫…‰ ΩÙ®… ∫…¶™…i…… E‰Ú +…¥…Æh… ®…Â, EÚ∫…“ ¶…“i…Æ“ |…EÚ…‰π`Ù ®…Â, ¶……Æ“
¶…ÆEÚ®… ∫…xn⁄˘EÚ ®…Â UÙ{……™…‰ ÆJ…x…… S……ΩÙi…‰ ΩÈÙ * ®…÷Ci…§……‰v… x…‰ <∫… +…n˘®… |…¥…ﬁk… EÚ…
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™…I… *
™…… EÚ +…‰Æ…ƒM…-=]Ù…ƒM… ΩÙ…™… *
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EÚΩÙ” |…i™…I… x… ™…I… ΩÙ…‰ *
1. ¶…⁄Æ“-¶…⁄Æ“ J……EÚ v…⁄±…, ®…÷Ci…§……‰v…, u˘i…“™… ∫…∆., {…ﬁ.218-219
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7. v…÷Mv…⁄ :
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§……i…S…“i… EÚÆi…‰ Ω÷ÙB *
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3. S……ƒn˘ EÚ… ®…÷ƒΩÙ ]‰Ùf√… ΩËÙ, ®…÷Ci…§……‰v… - n˘∫…¥……ƒ ∫…∆., {…ﬁ.139
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<∫…“ |…EÚ…Æ x…®x… {…∆Ci…™……Â ®…Â ¥…“{∫…… n˘J……<« n‰˘i…… ΩËÙ *
""¥…ΩÙ EÚ…±…‰-EÚ…±…‰ §……±… fƒEÚ… +i™…xi… |…n˘“v…« ®…⁄J…« V…§…b√… *
n˘…ƒi……Â E‰Ú §…“S…-§…“S… ±…ΩÙÆ…i…‰ ÆCi…-i……±… *
®…÷J…-+xi…Æ…±… ®…Â V…∫…E‰Ú ¥…ΩÙ ®……i…… ∂…⁄EÚÆ“ *
i…÷Æi… J…… M…™…“ *
i……V…‰ V…x…®…Â {…÷j……Â EÚ…‰ ΩÙ“ *
S…®…EÚn˘…Æ {…l…Æ“±…“ +…ƒJ……Â ¥……±…“ ¥…ΩÙ *
=q˘hb S…i…÷Æ ®……V……«Æ“ ¶…“
=∫…EÚ“ ®…⁄ƒUÙ…Â E‰Ú ±…®§…‰-±…®§…‰ §……±… *''1
6.3.4 ∞Ò{…EÚ +±…∆EÚ…Æ :
+l……«±…∆EÚ…Æ…Â ®…Â ∞Ò{…EÚ EÚ… ∫l……x… +i™…∆i… ®…ΩÙi¥…{…⁄h…« ΩËÙ * ∞Ò{…EÚ ®…Â ={…®…‰™…
+…ËÆ ={…®……x… EÚ“ BEÚ∞Ò{…i…… ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ * ®…÷Ci…§……‰v… EÚ“ EÚ¥…i……+…‰∆ ®…Â ∞Ò{…EÚ +±…∆EÚ…Æ
EÚ… ¶…“ ∫…÷xn˘Æ B¥…∆ +x……‰J…… |…™……‰M… {…Æ±…I…i… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * EÚΩÙ”-EÚΩÙ” =x…EÚ… |…™……‰M…
®……Ë±…EÚ n˘J……<« n‰˘i…… ΩËÙ * ™…l…… -
""+®§…Æ E‰Ú {…±…x…‰ ∫…‰ =i…Æ… Æ¥…, Æ…V…{…÷j… *
f…ƒEÚEÚÆ ∫……ƒ¥…±…‰ EÚ{…b…Â ®…Â *
ÆJ… n˘∂……-]Ù…‰EÚÆ“ ®…Â =∫…EÚ…‰ *
ÆV…x…“-∞Ò{…“ {…xx…… n˘…<« *
+{…x…‰ ∫…‰ V…x®…… {…÷j…-S…xp˘ °ÚÆ ∫…÷±…… M…M…x… E‰Ú {…±…x…‰ ®…Â *
S…÷{…S……{… ]Ù…‰EÚÆ“ ∫…Æ {…Æ ÆJ… *
Æ¥…-Æ…V…{…÷j… ±…‰ J…∫…EÚ M…™…“ *
{…÷Æ ÆE‰Ú §……ΩÙÆ {…xx…… n˘…<« *''2
®…÷Ci…§……‰v… EÚ“ EÚ¥…i……+…‰∆ ®…Â ∞Ò{…EÚ E‰Ú +x…‰EÚ =n˘…ΩÙÆh… |……{i… ΩÙ…‰i…‰ ΩËÙ * ™…l…… -
""x…“±…… {……Ëv…… *
™…ΩÙ +…i®…V… *
1. ¶…⁄Æ“-¶…⁄Æ“ J……EÚ v…⁄±…, ®…÷Ci…§……‰v…, u˘i…“™… ∫…∆., {…ﬁ.59
2. S……ƒn˘ EÚ… ®…÷ƒΩÙ ]‰Ùf√… ΩËÙ, ®…÷Ci…§……‰v… - n˘∫…¥……ƒ ∫…∆., {…ﬁ.73
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ÆCi…-À∫…S…i… æn˘™…-v…Æj… EÚ… *
+…i®…… E‰Ú EÚ…‰®…±… +…±…¥……±… ®…Â *
™…ΩÙ V…¥……x… ΩÙ…‰ ÆΩÙ… *
EÚ +x…÷¶…¥…-ÆCi…-i……±… ®…Â b⁄§…‰ =∫…E‰Ú {…n˘i…±… *
V…b√‰ Y……x… ∫…∆¥…n˘… *
EÚ {…“i…“ +x…÷¶…¥… *
¥…ΩÙ {……Ëv…… §…f√ ÆΩÙ… *
i…÷®ΩÙ…Æ‰ =Æ ®…Â +x…÷∫…xv…i∫…÷ I……‰¶… EÚ… §…Æ¥…… *
¥…ΩÙ ®…È ΩÙ“ Ω⁄Ùƒ !!!''1
6.3.5 ={…®…… +±…∆EÚ…Æ :
EÚ∫…“ |…∫i…÷i… ¥…∫i…÷ EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â EÚ∫…“ |…∫…r˘ +|…∫i…÷i… ¥…∫i…÷ EÚ…‰ ÆJ…EÚÆ
∫…®……x…i…… E‰Ú ∫…ΩÙ…Æ‰ ¥…h…«x… EÚ™…… V……i…… ΩËÙ, ¥…ΩÙ…ƒ ={…®…… nﬁ˘π]ÙM……‰S…Æ ΩÙ…‰i…… ΩËÙ *
®…÷Ci…§……‰v… x…‰ ∫…ΩÙV… ∫¥……¶……¥…EÚ f∆M… ∫…‰ ={…®…… +±…∆EÚ…Æ EÚ… |…™……‰M… EÚ™…… ΩËÙ * ™…l…… -
""+{……¥…x… +∂…÷r˘ P…‰Æ‰ ®…Â P…Æ‰ Ω÷ÙB *
x…{…÷∆∫…EÚ {…∆J……Â EÚ“ UÙ]Ù{…]Ù…i…“ Æ}i……Æ *
P…x…… S…®…M……n˘b-n˘±… *
¶…]ÙEÚi…… ΩËÙ {™……∫……-∫…… *
§…÷r˘ EÚ“ +…ƒJ……Â ®…Â *
∫¥……l……Á E‰Ú ∂…“∂…‰-∫…… !!''2
®…÷Ci…§……‰v… EÚ“ ™…ΩÙ ¥…∂…‰π…i…… ΩËÙ EÚ ¥…‰ BEÚ |…∫i…÷i… (={…®…‰™…) E‰Ú ±…B EÚ<«
+|…∫i…÷i……Â (={…®……x……Â) EÚ… §…b√… ∫…÷xn˘Æ |…™……‰M… EÚÆ +{…x…‰ ∂…±……{… EÚ…Ë∂…±… EÚ…‰ |…EÚ]Ù
EÚÆi…‰ ΩÈÙ * n‰˘J…‰ x…®x……∆EÚi… {…∆Ci…™……Â ®…Â -
""+Ω∆Ù EÚ“ ¥…ﬁk…™……Â E‰Ú ®……x…∫…EÚ *
®…EÚb√“ E‰Ú V……±……Â ∫…… ∫…⁄I®…i…®… *
∏…r˘… E‰Ú u˘…Æ…Â {…Æ ±…M…‰ Ω÷ÙB *
1. ¶…⁄Æ“-¶…⁄Æ“ J……EÚ v…⁄±…, ®…÷Ci…§……‰v…, u˘i…“™… ∫…∆., {…ﬁ.62
2. S……ƒn˘ EÚ… ®…÷ƒΩÙ ]‰Ùf√… ΩËÙ, ®…÷Ci…§……‰v… - n˘∫…¥……ƒ ∫…∆., {…ﬁ.57
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∫¥……l……Ê E‰Ú i……±……Â-∫…… *
V…“x…‰ E‰Ú V…“x…‰ EÚ“ *
+ƒv…‰Æ“ ¥… S…CEÚÆn˘…Æ *
∫…“f√™……Â {…Æ S……‰Æ…Â E‰Ú *
{…ËÆ…Â EÚ“ §……Æ-§……Æ *
|…i…v¥…x…-v¥…x…™……Â-∫…… *
∂…§n˘…Â EÚ… +l…« V…§… *''1
6.3.6 ∫…xn‰˘ΩÙ +±…∆EÚ…Æ :
={…®…‰™… ®…Â ={…®……x… EÚ… ∫…∆∂…™… ∫…xn‰˘ΩÙ +±…∆EÚ…Æ ΩËÙ * n˘…‰ ¥…∫i…÷+…‰∆ EÚ“ ∫…®……x…
¶……¥…x…… ®…Â EÚ∫…“ BEÚ {…I… ®…Â x…h…«™… x… EÚÆ ∫…EÚx…… ∫…xn‰˘ΩÙ ΩËÙ * ®…÷Ci…§……‰v… x…‰ <∫…
+±…∆EÚ…Æ EÚ… ¶…“ ∫…°Ú±… |…™……‰M… EÚ™…… ΩËÙ * ™…l…… -
""S…÷{…S……{…, i…‰V…, n‰˘J…i…… ÆΩÙ… -
Z…Æx…‰ E‰Ú {…l…Æ“±…‰ i…]Ù {…Æ *
Æ…i… E‰Ú +ƒv…‰Æ‰ ®…Â P…“Æ‰ -
S…÷{…S……{…, EÚ…Ëx… ¥…ΩÙ +…i…… ΩËÙ, ™…… +…i…“ ΩËÙ *
=∫…E‰Ú {…“U‰Ù -''2
<∫…“ ¶……ƒi… x…®x… {…∆Ci…™……Â ®…Â ¶…“ ∫…xn‰˘ΩÙ +±…∆EÚ…Æ nﬁ˘π]ÙM……‰S…Æ ΩÙ…‰i…… ΩËÙ -
""EÚ <i…x…‰ ®…Â *
S…∆S…±… ΩÙƒ∫…i…“ EÚ…‰<« UÙ…™…… *
EÚ…‰<« x…¥… §……±… ®…j… +…™…… *
EÚ…{…“ ΩÙ…l……Â ®…Â, BEÚ S…j… S…®…EÚ“±…… ΩËÙ *
®…Èx…‰ n‰˘J…… ∂……™…n˘ EÚ ¶……M™… EÚ“ ±…“±…… ΩÙ…‰ *''3
6.3.7 ¥…Æ…‰v……¶……∫… +±…∆EÚ…Æ :
¥…Æ…‰v……®…⁄±…EÚ +±…∆EÚ…Æ…Â ®…Â ¥…Æ…‰v……¶……∫… ∫…§…∫…‰ +v…EÚ |…∫…r˘ ΩËÙ *
1. ¶…⁄Æ“-¶…⁄Æ“ J……EÚ v…⁄±…, ®…÷Ci…§……‰v…, u˘i…“™… ∫…∆., {…ﬁ.129
2. S……ƒn˘ EÚ… ®…÷ƒΩÙ ]‰Ùf√… ΩËÙ, ®…÷Ci…§……‰v… - n˘∫…¥……ƒ ∫…∆., {…ﬁ.70
3. ¶…⁄Æ“-¶…⁄Æ“ J……EÚ v…⁄±…, ®…÷Ci…§……‰v…, u˘i…“™… ∫…∆., {…ﬁ.52
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®…÷Ci…§……‰v… E‰Ú EÚ…¥™… ∫……v…x…… ®…Â ¶…“ ¥…Æ…‰v……¶……∫… +±…∆EÚ…Æ |…S…÷Æ ®……j…… ®…Â nﬁ˘π]ÙM……‰S…Æ
ΩÙ…‰i…… ΩËÙ *
""V…Ë∫…‰ EÚ ΩÙ§∂…“ EÚ… M…ΩÙÆ… ∫™……ΩÙ *
M……‰Æ…Â EÚ“ x…M……ΩÙ…Â ∫…‰ +±…M… +…‰Z…±… *''1
""{…÷Æ…x…‰ Æ…‰∂…x…“-P…Æ E‰Ú +ƒv…‰Æ‰ ∂…⁄x™…-]Ù…Ï¥…Æ ∫…‰''2
6.3.8 +{…xΩ÷Ùi… +±…∆EÚ…Æ :
|…∫i…÷i… EÚ… x…π…‰v… EÚÆ V…Ω…ƒ +|…∫i…÷i… EÚ“ ∫l……{…x…… EÚ“ V……i…“ ΩËÙ ¥…ΩÙ…ƒ
+{…xΩ÷Ùi… +±…∆EÚ…Æ ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * <∫… |……S…“x… +±…∆EÚ…Æ EÚ… x…™…‰ f∆M… ∫…‰ |…™……‰M…
®…÷Ci…§……‰v… E‰Ú ∂…±{… ¥…Ë∂…π]¬Ù™… EÚ“ ¥…∂…‰π…i…… ΩËÙ * ®…÷Ci…§……‰v… x…‰ x…®x……∆EÚi… {…∆Ci…™……Â
®…Â {…Æ∫{…Æi… "x…' E‰Ú ∫l……x… {…Æ "+l…¥……' EÚ… |…™……‰M… EÚÆ +{…xΩ÷Ùi… +±…∆EÚ…Æ EÚ…
∫…÷xn˘Æ =n˘…ΩÙÆh… |…∫i…÷i… EÚ™…… ΩËÙ * ™…l…… -
""¥…ΩÙ EÚ…‰±…i……Æ, {…l… +l…¥…… *
¶…Æ“ Ω÷Ù<« ÀJ…S…“ Ω÷Ù<« EÚ…±…“ V…Ω¬Ù¥…… *
§…Z…±…“ E‰Ú t÷i…®……x… n˘™…‰ ™…… *
¶…Æ‰ Ω÷ÙB n˘…ƒi……Â EÚ… S…®…EÚn˘…Æ x…®…⁄x…… *''3
6.3.9 ®……x…¥…“EÚÆh… +±…∆EÚ…Æ :
®……x…¥…“EÚÆh… +±…∆EÚ…Æ {…∂S…®… EÚ“ n‰˘x… ΩËÙ * <∫… +±…∆EÚ…Æ EÚ… |…™……‰M…
®…÷Ci…§……‰v… x…‰ ∫…°Ú±…i……{…⁄¥…«EÚ EÚ™…… ΩËÙ * <x…EÚ“ EÚ…¥™… ÆS…x……+…‰∆ ®…Â ®……x…¥…“EÚÆh… EÚ…
|…™……‰M… |…S…÷Æ ®……j…… ®…Â n˘J……<« n‰˘i…… ΩËÙ * ™…l…… -
""+{…x…“ UÙ…™……Bƒ ∫…¶…“ i…Æ°Ú *
ΩÙ±…-b…‰±… ÆΩÙ” *
®…®…i…… ®……™……Bƒ ∫…¶…“ i…Æ°Ú *
®…±… §……‰±… ÆΩÙ”,
ΩÙ®… EÚΩÙ…ƒ x…ΩÙ”, ΩÙ®… V…M…ΩÙ-V…M…ΩÙ *
1. S……ƒn˘ EÚ… ®…÷ƒΩÙ ]‰Ùf√… ΩËÙ, ®…÷Ci…§……‰v… - n˘∫…¥……ƒ ∫…∆., {…ﬁ.156
3. ¶…⁄Æ“-¶…⁄Æ“ J……EÚ v…⁄±…, ®…÷Ci…§……‰v… - u˘i…“™… ∫…∆., {…ﬁ.166
3. S……ƒn˘ EÚ… ®…÷ƒΩÙ ]‰Ùf√… ΩËÙ, ®…÷Ci…§……‰v… - n˘∫…¥……ƒ ∫…∆., {…ﬁ.264
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ΩÙ®… ™…ΩÙ…ƒ-¥…ΩÙ…ƒ,
®……x…… EÚ ΩÙ¥…… ®…Â l…Æ…«i…… M……x…… ¶…÷i…ΩÙ…,
ΩÙ®… ∫…GÚ™… ΩÈÙ *''1
x…®x… {…∆Ci…™……Â ®…Â +®…⁄i…« EÚ… ®……x…¥…“EÚÆh… EÚ™…… M…™…… ΩËÙ -
""n‰˘J… EÚ“Ãi… E‰Ú x…i…®§… <`Ù±……i…‰ -
±……±…S… x…‰ {…÷EÚ…Æ EÚ“ *
{…“b√…-¶…Æ“ ΩÙƒEÚ…Æ EÚ“,
±……‰¶…-<«π™……«, i…§… Æ∆M…“x… *
=b∆U⁄Ù {…∆J… {…∫……ÆEÚÆ *
=xΩÙ” x…i…®§……Â {…Æ V…… §…Ë`‰Ù *
=x…EÚ… Æ∆M… =¶……ÆEÚÆ *
x…i…®§… §…f√i…‰ M…™…‰ |…i…π`Ù… E‰Ú ®…ΩÙi¥… E‰Ú ∫……Æ l…‰ *''2
6.3.10 v¥…x™…l…« ¥™…∆V…x…… +±…∆EÚ…Æ :
v¥…x™…l…« ¥™…∆V…x…… EÚ… x…™…… +±…∆EÚ…Æ ΩËÙ * "∂…§n˘…Â' E‰Ú =SS……Æh… ∫…‰ =i{…xx… v¥…x…
∫…‰ V…ΩÙ…ƒ +l…« ¥™…∆V…i… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ ¥…ΩÙ…ƒ v¥…x™…l…«-¥™…∆V…x…… EÚ“ ∫l…i… ®……x…“ V……i…“ ΩËÙ *
®…÷Ci…§……‰v… EÚ“ EÚ¥…i……+…‰∆ ®…Â v¥…x™…l…«-¥™…∆V…x…… E‰Ú ¥…{…÷±… =n˘…ΩÙÆh… ®…±…i…‰ ΩÈÙ * ™…l…… -
""Z…÷Æ®…÷Æ-Z…÷Æ®…÷Æ ¥…ΩÙ x…“®… ΩÙƒ∫……,
S…b√™…… b…‰±…“,
°ÚÆ-°ÚÆ +…ƒS…±… i…÷®…EÚ…‰ x…ΩÙ…Æ *''3
™…ΩÙ…ƒ ∂…§n˘…Â EÚ… x…™……‰V…x… E÷ÚUÙ <∫… i…ÆΩÙ ∫…‰ EÚ™…… M…™…… ΩËÙ EÚ ΩÙ±…i…“ Ω÷Ù<«
x…“®… EÚ“ b…±…™……Â EÚ“ ∫…Æ∫…Æ…ΩÙ]Ù +…ËÆ S…b√™……Â E‰Ú {…∆J……Â EÚ“ °ÚÆ°ÚÆ v¥…x… ΩÙ…‰ ÆΩÙ“
ΩËÙ * <∫…“ |…EÚ…Æ x…®x… {…∆Ci…™……Â ®…Â BEÚ +…ËÆ M…V…Æ J…b√EÚi…… ΩËÙ, n⁄˘∫…Æ“ +…‰Æ n˘±…
v…b√EÚi…… ΩËÙ -
1. S……ƒn˘ EÚ… ®…÷ƒΩÙ ]‰Ùf√… ΩËÙ, ®…÷Ci…§……‰v… - n˘∫…¥……ƒ ∫…∆., {…ﬁ.78
2. ¶…⁄Æ“-¶…⁄Æ“ J……EÚ v…⁄±…, ®…÷Ci…§……‰v… - u˘i…“™… ∫…∆., {…ﬁ.73
3. S……ƒn˘ EÚ… ®…÷ƒΩÙ ]‰Ùf√… ΩËÙ, ®…÷Ci…§……‰v… - n˘∫…¥……ƒ ∫…∆., {…ﬁ.173
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""+EÚ∫®……i…¬ *
S……Æ EÚ… M…V…Æ EÚΩÙ” J…b√EÚ…,
®…‰Æ… n˘±… v…b√EÚ… *''1
<∫… |…EÚ…Æ ΩÙ®…Â n˘J……<« n‰˘i…… ΩËÙ EÚ ®…÷Ci…§……‰v… E‰Ú EÚ…¥™… ®…Â +x…‰EÚ
+±…∆EÚ…Æ nﬁ˘π]ÙM……‰S…Æ ΩÙ…‰i…‰ ΩÈÙ * +{…x…“ EÚ¥…i……+…‰∆ ®…Â +±…∆EÚ…Æ…Â EÚ… |…™……‰M… V……x…-
§…÷Z…EÚÆ x… EÚÆx…‰ {…Æ ¶…“ +x……™……∫… ΩÙ“ +±…∆EÚ…Æ =x…E‰Ú EÚ…¥™… ®…Â ={…∫l…i… Ω÷ÙB ΩÈÙ *
V……‰ §…b√‰ ΩÙ“ +…EÚπ…«EÚ, ®…x……‰Æ®…, ∫…Æ±…, ∫…÷§……‰v… ΩÙ…‰i…‰ Ω÷ÙB ¶……¥……x…÷E⁄Ú±… ΩÈÙ *
6.4 ¶……π……∂…Ë±…“-™……‰V…x…… :
¶……π…… EÚ… ®…⁄±… ∫…®§…xv… EÚ¥… E‰Ú +xi…V…«M…i… ∫…‰ ΩÙ…‰i…… ΩËÙ EÚxi…÷ ∫……l… ΩÙ“
¶……π…… ™…÷M…-§……‰v… EÚ“ ∫…∆¥……ΩÙEÚ ¶…“ ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ ∫…∆∫EﬁÚi……S……™…« {…hbi…Æ…V… V…M…xx……l… x…‰ ¶…“
±…J…… ΩËÙ - ""Æ®…h…“™……l…« |…i…{……n˘EÚ: ∂…§n˘: EÚ…¥™…®…¬'' +l……«i…¬ Æ®…h…“™… ∂…§n˘ EÚ…
|…i…{……n˘x… EÚÆx…‰¥……±…… ∂…§n˘ EÚ…¥™… ΩÙ“ ÆS…x……EÚ…Æ EÚ“ +x…÷¶…⁄i… EÚ…‰ ±…J…i… ∞Ò{… ®…Â
x…v……«Æi… EÚÆi…… ΩËÙ..... ""EﬁÚi…EÚ…Æ E‰Ú x…¥…“x…i…®… ¥…EÚ…∫… EÚ“ n˘∂……Bƒ |…®…÷J… ∞Ò{… ∫…‰
=∫…EÚ“ ¶……π…… |…™……‰M… ¥…v… ®…Â |…i…°Ú±…i… ΩÙ…‰i…“ ΩÈÙ * ∫……l… ΩÙ“ ¶……π…… E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰
EÚ∫…“ ÆS…x……EÚ…Æ EÚ“ |…®……h…EÚi…… EÚ“ ¶…“ {…Æ“I…… +{…‰I…… i…]Ù∫l… +…ËÆ ¥…∂¥…∫…x…“™…
f∆M… ∫…‰ EÚ“ V…… ∫…EÚi…“ ΩËÙ *''2 °Ú±…i…: ¶……π…… EÚ… ∫¥…∞Ò{… ÆS…x……EÚ…Æ EÚ“ ¥…S……Æ-
+x…÷¶…⁄i… EÚ“ |…GÚ™…… u˘…Æ… x…v……«Æi… ΩÙ…‰i…… ΩËÙ * ∫……l…-ΩÙ“-∫……l… ¶……π…… ∫…∆∫EﬁÚi… E‰Ú
x…®……«h… ®…Â ¶…“ ®…ΩÙi¥…{…⁄h…« ¶…⁄®…EÚ… x…¶……i…“ ΩËÙ * <∫… ∫…xn˘¶…« ®…Â b…Ï. Æ…®…¥…±……∫… ∂…®……«
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6.4.1 ∂…§n˘ ™……‰V…x…… :
®…÷Ci…§……‰v… x…‰ +{…x…“ +¶…¥™…Ci… E‰Ú ±…B ={…™…÷Ci… ∂…§n˘…Â EÚ“ J……‰V… EÚ“
ΩËÙ * +{…x…“ ¶……¥……x…÷¶…⁄i…™……Â EÚ“ +v…EÚ…v…EÚ ∫…V…“¥… +…ËÆ ∫…]Ù“EÚ +¶…¥™…∆V…x…… EÚÆx…‰
E‰Ú ±…B ∂…§n˘-S…™…x… ®…Â +{…⁄¥…« n˘I…i…… n˘J……<« ΩËÙ * =x…EÚ“ ¶……π…… ®……Ë±…EÚ ΩÙ…‰x…‰ E‰Ú
∫……l…-∫……l… ∫¥……™…i… ¶…“ ΩËÙ * ∂…§n˘-|…™……‰M… ®…Â ®…÷Ci…§……‰v… ¶……π…… EÚ“ ∫…“®…… x…ΩÙ” V……x…i…‰ *
+{…x…“ ¶……¥…x……+…‰∆ +…ËÆ +x…÷¶…⁄i…™……Â E‰Ú ∫…∆¥…ΩÙx… ®…Â =xΩÙ…Âx…‰ V…x… ∂…§n˘…Â EÚ…‰ +x…÷E⁄Ú±…
{……™…… =x…EÚ… =xΩÙ…Âx…‰ §…‰v…b√EÚ |…™……‰M… EÚ™……, S……Ω‰Ù ¥…‰ ∂…§n˘ i…i∫…®…, i…n¬˘¶…¥…, n‰˘∂…V… ΩÙ…Â
™…… ¥…‰ ∂…§n˘ +∆O…‰V…“, =n⁄«˘, °Ú…Æ∫…“ i…l…… ®…Æ…`Ù“ E‰Ú ΩÙ“ C™……Â x… ΩÙ…Â * ∫…ﬁV…x……i®…EÚ ∫i…Æ
{…Æ ®…÷Ci…§……‰v… x…‰ ΩÙxn˘“ EÚ¥…i…… EÚ…‰ {…™……«{i… x…™…‰ ∂…§n˘ n˘™…‰ ΩÈÙ * V…∫…∫…‰ =x…EÚ“
EÚ…¥™…-¶……π…… EÚ“ BEÚ +±…M… {…ΩÙS……x… §…x…i…“ ΩÙÙËÙ * EÚ…¥™… ÆS…x…… EÚÆi…‰ ∫…®…™… =x…E‰Ú
{……∫… ∂…§n˘ +x……™……∫… +…x…‰ ±…M…i…‰ ΩÈÙ *
6.4.2 i…i∫…®… ∂…§n˘ :
M…V……x…x… ®……v…¥… ®…÷Ci…§……‰v… x…‰ ¥……i……¥…Æh… EÚ…‰ ¶…¥™…-n˘¥™… §…x……x…‰ +…ËÆ +{…x…“
EÚ¥…i……+…‰∆ EÚ…‰ ¥…∂…‰π… ∫…xn˘¶……Á ∫…‰ V……‰b√x…‰ E‰Ú ±…B i…i∫…®… ∂…§n˘˘˘…Â EÚ… ∫…°Ú±… |…™……‰M…
EÚ™…… ΩËÙ * E÷ÚUÙ ∂…§n˘ <∫… |…EÚ…Æ ΩÈÙ - V……i…¥…‰n˘∫…, n˘E¬ÚEÚ…±…, ∫…©……]Ù, +…i®…S…‰i…∫…,
=n¬˘¶……∆i…, ®…∆j……‰SS……Æ, ∫…Ω∆ÙV……‰k…∫…M…«®…™…“, +…¥…i…«, |…EÚ…‰π`Ù, i…‰V……‰n¬˘¶……∫…, ∫l…i…|…Y…,
+V……x…÷§……Ω÷Ù, S…÷®§…EÚ“™… ∂…Ci…, ¥…π… Æ…∫……™…x…EÚ, ®…⁄±… =n¬˘V…x…, V™……®…i… Æ‰J……,
∫°Ú]ÙEÚ i……Æ…t÷i…®…hb±… x…I…j…i……ÆEÚ - V™……‰i…±……‰EÚ, +x¥…™…-¥™…i…Æ‰EÚ, |…®…‰™…,
+…i®…∫…∆¥…n˘, |…¶……={…{…k…∫…ΩÙi…, §…®§…… +…n˘ *
®…÷Ci…§……‰v… EÚ“ EÚ¥…i…… ®…Â |…™…÷Ci… ΩÙ…‰EÚÆ ™…‰ ∂…§n˘ =x…E‰Ú ®…x……‰x…÷E⁄Ú±…
ÆΩÙ∫™…®…™… +…ËÆ ¶…™……¥…x…‰ ¥……i……¥…Æh… EÚ“ ∫…ﬁπ]Ù ®…Â {…™……«{i… ™……‰M…n˘…x… EÚÆi…‰ ΩÈÙ * EÚ<«
§……Æ ™…‰ +{…x…‰ {…Æ®{…Æ…M…i… +l…« EÚ“ ∫…“®…… EÚ… ¥…∫i……Æ EÚÆ x…™…‰ +l…« |…n˘…x… EÚÆi…‰
ΩÈÙ * <∫…®…Â EÚ<« ∂…§n˘ ¥…ËY……x…EÚ i…EÚx…“EÚ“ ∫…∆∫EﬁÚi… E‰Ú {…ÆS……™…EÚ ΩÈÙ * ®…÷Ci…§……‰v… E‰Ú
EÚ¥… EÚ“ ™…ΩÙ ∫…§…∫…‰ §…b√“ ∂…Ci… ΩËÙ EÚ B‰∫…‰ ∂…§n˘…Â E‰Ú |…™……‰M… E‰Ú §……¥…V…÷n˘ =x…EÚ“
EÚ¥…i……+…‰∆ ®…Â EÚΩÙ” ¶…” ∫…∆¥……n˘ ]⁄Ù]Ùi…… Ω÷Ù+… |…i…“i… x…ΩÙ” ΩÙ…‰i…… *
6.4.3 i…n¬˘¶…¥… +…ËÆ n‰˘∂…V… ∂…§n˘ :
i…i∫…®… ∂…§n˘…Â E‰Ú ∫……l…-ΩÙ“-∫……l… ®…÷Ci…§……‰v… EÚ“ EÚ¥…i……+…‰∆ ®…Â i…n¬˘¶…¥… +…ËÆ
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n‰˘∂…V… ∂…§n˘…Â EÚ… ¶…“ ∫…°Ú±…i……{…⁄¥…«EÚ |…™……‰M… n˘J……<« n‰˘i…… ΩËÙ * ™…ΩÙ ∂…§n˘ V…x…-V…“¥…x…
∫…‰ S…÷x…‰ Ω÷ÙB i…l…… EÚ¥…i…… EÚ…‰ +…®… +…n˘®…“ ∫…‰ V……‰b√x…‰ ¥……±…‰ ∂…§n˘ ΩËÙ * V…Ë∫…‰ - Z……‰±…,
§……¥…b√“, ¶…“i…, EÚhb…, S…]¬Ù`Ù“, ∫…ÆM…x……, f§…Æ“, ∂…x…∂S…Æ“, M…Æ∫i…x…, ±……ÈEÚi…“,
UÙÆΩÙÆ“, ®…÷∆b‰Æ, E∆ÚV…“ +…ƒJ…, M…∆V…… ∫…Æ, =±……ƒP…x……, EÚx…‰Æ, S…xΩÙx……, §……ΩÙ¥…‰Æ,
§…S…EÚ…x……, M…ÆV…x……, M…Æ“§…x…, EÚ…∆¥…b‰, EÚ…∆v…‰, §…∆V…Æ, {…“{…‰, M…÷ΩÙ…, +∆v…™……Æ“, Z……∆<«,
S…±…S…±……i…“, b`Ù±…, S…ºx…, `Ù`ÙEÚx……, f“`Ù, ®…r˘®…, ¶…⁄i…ΩÙ“, §…‰EÚ±…, V…i…x…,
+x…∫…÷x…“, +±…M……¥…, {…±±……, J…{…ÆË±…, ®…∫…J…Æ“, °∆Ún˘…, ∫……ƒZ…, §…S…EÚ…x……, S…{…EÚ…x……,
v…⁄±…EÚS…Æ…, =UÙb√x……, EÚ…x…“, ¶…ÂM…“ +…n˘ * <x… ∂…§n˘…Â EÚ“ BEÚ ±…®§…“ ∫…⁄S…“ §…x……™…“
V…… ∫…EÚi…“ ΩËÙ *
M…i…∂…“±…i…… +…ËÆ GÚ™……∂…“±…i…… EÚ… ∫…∆E‰Úi… n‰˘x…‰¥……±…‰ ∂…§n˘ ¶…“ EÚ¥… EÚ“
EÚ…¥™…-¶……π…… EÚ…‰ V……x…n˘…Æ §…x……i…‰ ΩÈÙ - S…]Ù{…]Ù, UÙ:, l…⁄:, v…b√v…b√-v…b√…®…, ∫…Æ∫…Æ, Ω÷Ùƒ+…,
{…S…{…S…“, °Úb√°Úb√…i…“, ±…÷S…±…÷S…“, i…b√…i…b√i…b√, UÙ{……UÙ{…, l…{……l…{…, UÙ]Ù{…]Ù…i…“ +…n˘ *
<x… ∂…§n˘…Â E‰Ú |…™……‰M… ∫…‰ EÚ¥…i…… ®…Â GÚ™……∂…“±…i…… +…ËÆ M…i…∂…“±…i…… +…<« ΩËÙ *
6.4.4 +∆O…‰V…“ ∂…§n˘ :
M…V……x…x… ®……v…¥… ®…÷Ci…§……‰v… x…‰ +l…« EÚ“ ∫…P…x… +¶…¥™…Ci… E‰Ú ±…B ¥…¥…v…
¶……π……+…‰∆ E‰Ú ∂…§n˘…Â EÚ… |…™……‰M… EÚ™…… ΩËÙ * +∆O…‰V…“ E‰Ú ∂…§n˘…Â EÚ… |…™……‰M… =xΩÙ…Âx…‰
+{…x…“ EÚ¥…i……+…‰∆ ®…Â ∫…ΩÙV…i…… B¥…∆ i…i{…Æi…… ∫…‰ |…™…÷Ci… EÚ™…… ΩËÙ * +∆O…‰V…“ ¶……π…… E‰Ú
E÷ÚUÙ ∂…§n˘ <∫… |…EÚ…Æ ΩÈÙ - ]≈∆EÚ…±…, {……‰∫]ÙÆ, Æ…™…°Ú±…, BC∫…“bÂ]Ù, EÚ…‰•……, °ËÚh]‰Ù∫…“,
]≈‰ÙV…b√“, ®…ËM…V…“x…, EÚ}™…÷«, {…‰h]ÙÆ, |……‰∫…‰∂…x…, ®…“À]ÙM…, ¥…]ËÙ®…x…, Æ‰b™……‰O……®…, l™……‰Æ®…,
EÚx…«±…, •…M…‰b™…Æ, V…x…Æ±…, ®……Ï∂…«±…, ∫GÚ“Àx…M…, M…Ë±…Æ“, GÚ…∫…-BCV……®…x…, b…E«Ú®……∫…‰V…,
®……Ï§…, C¥……]«ÙV…«, {…∫]Ùx…, EËÚ¥…‰±…Æ“, ®…±…]ÙÆ“, ∫…‰C∫…, ΩÙ…™…°Úx…, bË∫…, ]ÈÙEÚ, Æ¥……±¥…Æ,
]Ù…S…«, ∂…‰¥…Æ±…‰]Ù, ∫…¥…±… ±……<x∫…, Æ‰±…, |……‰{……‰M…hb…, ∫…‰G‰Ú]ÙÆ“, §…Ëhb, ±…Ë®{…, ®…∂…“x…,
b≈…+Æ, G‰Ú]Ù, Àn˘MV…¥…‰, ®……‰]Ù…«Æ, ]‰ÙÆ™…Æ, •…‰x…, •…‰x…-M…x…, M…Ë∫… ±……<«]Ù, }™…⁄V…, §…±§…,
+…Ã]Ù±…Æ“, EÚ¥…Æ, EÚEÚ ®……S…«, ®…“À]ÙM…, §…Ë±]Ù EÚ¥…Æ +…n˘ ∂…§n˘…Â EÚ… |…™……‰M… n˘J……<«
n‰˘i…… ΩËÙ * ®…÷Ci…§……‰v… x…‰ <x… ∂…§n˘…Â EÚ… ∫¥……¶……¥…EÚ +…ËÆ ÆS…x……i®…EÚ |…™……‰M… EÚ™…… ΩËÙ
+…ËÆ EÚΩÙ”-EÚΩÙ” +∆O…‰V…“ E‰Ú ™…‰ ∂…§n˘ <i…x…‰ +v…EÚ |…¶……¥…∂……±…“ §…x… {…b‰ ΩÈÙ EÚ =x…E‰Ú
∫l……x… {…Æ ΩÙxn˘“ E‰Ú +x™… ∂…§n˘ =i…x…‰ |…¶……¥…∂……±…“ x…ΩÙ” ΩÙ…‰ {……i…‰ * ™…l…… -
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""UÙ{…‰ Ω÷ÙB |…À]ÙM… |…‰∫… EÚ…‰ J……‰V……‰ *
V…ΩÙ…ƒ EÚ S…÷{…S……{… J…™……±……Â E‰Ú {…ÆS…‰ *
UÙ{…i…‰ ÆΩÙi…‰ ΩÈÙ, §……ƒ]‰Ù V……i…‰ *
<∫… ∫…∆∫l…… E‰Ú ∫…‰G‰Ú]≈Ù“ EÚ…‰ J……‰V… x…EÚ…±……‰,
∂……™…n˘, =∫…EÚ… ΩÙ“ x……®… ΩÙ…‰ +…∫l……,
EÚΩÙ…ƒ ΩËÙ ∫…ÆM…x…… <∫… ]÷ÙEÚb√“ EÚ…
EÚΩÙ…ƒ ΩËÙ +…i®…… ?
∫GÚ“Àx…M… EÚÆ…‰ - ®…∫]ÙÆ M…÷{i…… *
GÚ…∫… BCV……®…x… ΩÙ®… l……ÏÆ…‰±…“ !!''1
+∆O…‰V…“ ∂…§n˘ |…™……‰M… E‰Ú EÚi…{…™… ∫…°Ú±… =n˘…ΩÙÆh… E÷ÚUÙ x…®x…∞Ò{… ∫…‰
nﬁ˘π]ÙM……‰S…Æ ΩÙ…‰i…‰ ΩÈÙ -
""¥…S…j… |……‰∫…‰∂…x… *
M…®¶…“Æ C¥…EÚ ®……S…«..... *
EÚ±……¥…i…¥……±…… EÚ…±…… V…Æ“n˘…Æ b≈‰∫… {…ΩÙx…‰ S…®…EÚn˘…Æ §…Ëhb n˘±… *''2
""EÚxv…‰ E‰Ú EÚ®…Æ i…EÚ EÚ…Æi…⁄∫…“ §…Ë±]Ù ΩËÙ i…ÆUÙ… *
EÚ®…Æ‰ ®…Â, S…®…b√‰ E‰Ú EÚ¥…Æ ®…Â {…∫i……Ë±… *
∂…‰π…¶…Æ“ BEÚ…O… nﬁ˘π]Ù ®…Â v……Æ ΩËÙ,
EÚx…«±…, •…M…‰b™…Æ V…x…Æ±… ®……∂…«±… *''3
|…¶……¥…∂……±…“ +¶…¥™…Ci… E‰Ú ±…B EÚΩÙ”-EÚΩÙ” +∆O…‰V…“ E‰Ú ®…⁄±… ∂…§n˘ E‰Ú ∫……l…
=x…EÚ… ΩÙxn˘“ +x…÷¥……n˘ ¶…“ ÆJ… n˘™…… M…™…… ΩËÙ -
""®…È V…xn˘… Ω⁄Ùƒ *
®…È Ω⁄Ùƒ *
+…< BMV…√∫]Ù *
∫……§…i… ∫…ΩÙ“ ∫…±……®…i… *''4
1. S……ƒn˘ EÚ… ®…÷ƒΩÙ ]‰Ùf√… ΩËÙ, ®…÷Ci…§……‰v… - n˘∫…¥……ƒ ∫…∆., {…ﬁ.284
2. ¥…ΩÙ“, {…ﬁ.265
3. ¥…ΩÙ“, {…ﬁ.266
4. ¥…ΩÙ“, {…ﬁ.217-218
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6.4.5 =n⁄«˘ °Ú…Æ∫…“ E‰Ú ∂…§n˘ :
®…÷Ci…§……‰v… EÚ…‰ V…“¥…x… EÚ“ V…]Ù±…i…… +…ËÆ ∫…SS……<™……Â EÚ…‰ ®…⁄i…« EÚÆx…‰ E‰Ú
±…B V……‰ ∂…§n˘ +x…÷E⁄Ú±… |…i…“i… Ω÷B ΩÈÙ, =x…EÚ… =xΩÙ…Âx…‰ §…‰Z…Z…EÚ |…™……‰M… EÚ™…… ΩËÙ *
<∫…“ EÚ…Æh… =xΩÙ…Âx…‰ +{…x…“ EÚ…¥™…-¶……π…… ®…Â =n⁄«˘-°Ú…Æ∫…“ E‰Ú ∂…§n˘…Â EÚ…‰ ¶…“ ∫l……x… n˘™……
ΩËÙ * ∫……®……x™… V…x…i…… EÚ“ ¶……π…… ®…Â =n⁄«˘ E‰Ú |…S…±…i… ∂…§n˘…Â EÚ“ §…Ω÷Ù±…i…… ΩËÙ +…ËÆ
®…÷Ci…§……‰v… x…‰ V…x…i…… EÚ“ §……i… V…x…i…… EÚ“ ΩÙ“ ¶……π…… ®…Â §…x…… EÚ∫…“ ±……M… ±…{…‰]Ù E‰Ú
EÚΩÙx…‰ EÚ… |…™……∫… EÚ™…… ΩËÙ * =n⁄«˘-°Ú…Æ∫…“ E‰Ú E÷ÚUÙ ∂…§n˘ <∫… |…EÚ…Æ ΩÈÙ - i…Ji…,
V…ÆΩÙ-§…Ji…Æ, M…±…i…“, §…‰V…÷§……ƒ, §…‰§…∫…, §……ΩÙl…™……Æ, §…Ji…Æ§…xn˘, ¥…ΩÙ®…, i…V…÷§……«, §…÷V…÷M…‘,
∫…∆V…“n˘…, ∫…±i…x…i…, §…‰J……Ë°Ú, J……®……‰∂…“, J…÷n˘M…V…«, J…÷n˘®…÷Ji……Æ, x……®…∆V…⁄Æ, ∂…Ω∆Ù∂……ΩÙ,
+…±…“V……ΩÙ, +…±…®…M…“Æ, ∂……ΩÙ“®…÷EÚ…®…, i……®…Z……®…, §…∫i…™……ƒ, §…‰§…÷x…™……n˘, J…⁄ƒJ¥……Æ, n˘ÆÊ,
§…‰®……±…⁄®…, §…‰x……®…, ®…÷ΩËÙ™……, ±…∂EÚÆ, +V…“§…, V…xn˘M…“, ®…“x……Æ, n˘ÆJi…, J…i…Æx……EÚ,
¥……Æn˘…i…, °Ú…∫…±……, V…®……x……, +…∫…®……x…“, ®…ΩÙ∫…⁄∫…, x……J…⁄x…, ∫…∆n⁄˘EÚ, ®…÷°Ú±…∫…“, V……n÷˘<«,
±…Ω÷Ù±…⁄ΩÙ…x…, ∫…®…xn˘Æ S…ΩÙÆ…, §…n˘x…∫…“§…“, i…±…§……, V…xn˘…, x…÷EÚ“±……, ®…∂……±…, n˘}i…Æ,
i…ΩÙJ……x…… +…n˘ EÚ… |…™……‰M… EÚ™…… ΩËÙ * ®…÷Ci…§……‰v… x…‰ +{…x…“ |…∫…r˘ EÚ¥…i…… "¶…⁄±…-
M…±…i…“' ®…Â n˘Æ§……Æ‰ +…®… E‰Ú S…j……∆EÚx… ®…Â =n⁄«˘, +Æ§…“, °Ú…Æ∫…“ E‰Ú ∂…§n˘…Â EÚ… |…™……‰M…
EÚÆ =∫…EÚ“ ∫¥……¶……¥…EÚi…… EÚ…‰ §…ÆEÚÆ…Æ ÆJ…… ΩËÙ -
""¶…⁄±…-M…±…i…“ *
+…V… §…Ë`Ù“ ΩËÙ V…ÆΩÙ§…Ji…Æ {…ΩÙx…EÚÆ *
i…Ji… {…Æ n˘±… E‰Ú,
S…®…EÚi…‰ ΩÈÙ J…b√‰ ΩÙl…™……Æ =∫…E‰Ú n⁄˘Æ i…EÚ,
+…ƒJ…‰ S…±…EÚi…“ ΩÈÙ x…÷EÚ“±…‰ i…‰V… {…il…Æ-∫…“,
J…b√“ ΩËÙ ∫…Æ Z…÷EÚ…™…‰ *
∫…§… EÚi……ÆÂ *
§…‰V…÷§……ƒ, §…‰§…∫… ∫…±……®… ®…Â,
+x…M…x…i… J…®¶……Â ¥… ®…‰ΩÙÆ…§……∆ l…®…‰ *
n˘Æ§……Æ‰-+…®… ®…Â *''1
1. S……ƒn˘ EÚ… ®…÷ƒΩÙ ]‰Ùf√… ΩËÙ, ®…÷Ci…§……‰v… - n˘∫…¥……ƒ ∫…∆., {…ﬁ.29
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<∫…“ i…ÆΩÙ =n⁄«˘ °Ú…Æ∫…“ ∂…§n˘ |…™……‰M… E‰Ú E÷ÚUÙ =n˘…ΩÙÆh… x…®x… ΩÈÙ -
""§…÷Æ… C™…… Ω÷Ù+… !
`Ù“EÚ ΩËÙ EÚ ΩÙ®… ¶…“ i……‰ n˘§… M…™…‰,
ΩÙ®… V……‰ ¥…Æ…‰v…“ l…‰ *
E÷Ú+…‰∆ i…ΩÙJ……x……Â ®…Â EËÚn˘-§…xn˘ *
±…‰EÚx… ΩÙ®… <∫…±…B ¶…Æ‰ EÚ V…∞ÒÆi… ∫…‰ *
V™……n˘… x…ΩÙ” : §…Ω÷Ùi…-§…Ω÷Ùi… EÚ®… *
ΩÙ®… §……M…“ l…‰ !!''1
""EÚi……Æ…Â ®…Â J…b√‰ J…÷n˘M…V…«-§……-ΩÙl…™……Æ *
§…Ji…Æ§…xn˘ ∫…®…Z……Ëi…‰ *
¥…ΩÙ®…EÚÆ, ÆΩÙ M…™…‰ ; *
n˘±… ®…Â +±…M… V…§…b√…, +±…M… n˘…f√“ ±…™…‰,
n÷˘®…÷ƒΩ‰Ù{…x… E‰Ú ∫……Ë i…V…÷§……Ê EÚ“ §…÷V…÷M…‘ ∫…‰ ¶…Æ‰ *
n˘f√™…±… ∫…{…ΩÙ∫……±……Æ ∫…∆V…“n˘˘˘… *
∫…ΩÙ®…EÚÆ ÆΩÙ M…™…‰ !!''2
6.4.6 ®…Æ…`Ù“ E‰Ú ∂…§n˘ :
EÚ∫…“ EÚ¥… EÚ“ EÚ¥…i…… {…Æ =∫…EÚ“ ®……i…ﬁ¶……π…… EÚ… |…¶……¥… ΩÙ…‰x…… ∫¥……¶……¥…EÚ
ΩÙ“ ΩËÙ * ®…÷Ci…§……‰v… EÚ“ ®……i…ﬁ¶……π…… ®…Æ…`Ù“ l…“, +i…: =x…EÚ“ EÚ¥…i……+…‰∆ {…Æ ®…Æ…`Ù“
EÚ… |…¶……¥… ΩÙ…‰x…… ∫¥……¶……¥…EÚ ΩÙ“ ΩËÙ * V…ΩÙ…ƒ EÚΩÙ” ¶…“ =∫…‰ +{…x…“ ¶……¥…x……+…‰∆ +…ËÆ
+x…÷¶…⁄i…™……Â EÚ“ +¶…¥™…Ci… E‰Ú ±…B V™……n˘… ∫…]Ù“EÚ ®…Æ…`Ù“ E‰Ú ∂…§n˘ n˘J…±……™…“ {…b√‰
ΩÈÙ, =x… ∂…§n˘…Â EÚ…‰ ΩÙxn˘“ E‰Ú ¥™……EÚÆh… E‰Ú +x…÷E⁄Ú±… f…±…x…‰ EÚ“ S…‰π]Ù… EÚ“ M…<« ΩËÙ *
®…Æ…`Ù“ E‰Ú E÷ÚUÙ ∂…§n˘ <∫… |…EÚ…Æ ΩÈÙ - °∆Ún˘… (UÙ…‰]Ù“ ∫……±…), E∆Ún˘“±… (±……±…]‰Ùx…),
+…Ën÷˘®§…Æ (M…⁄±…Æ EÚ… {…‰b√), {…⁄Æ (§……f√), x…I…“n˘…Æ (x…CEÚ…∂…“n˘…Æ), x…I…‰ (x…C∂……),
∫…¥…xi…“ (M…÷±…n˘…=n˘“), i…{…ΩÙÆ… (i…“∫…Æ… |…ΩÙÆ), ΩÙEÚ…±… n˘™…… (x…EÚ…±… n˘™……, ¶…M……
n˘™……), +∆M……Æ“ (+∆M……Æ ™…÷Ci…), M…V…Æ, ∫……®…∫…⁄®…, l…⁄ΩÙÆ, §……∫…, §…π……Æ“, E÷Ú_ÙÆ,
∂…E∆ÚV…“, EÚx…‰Æ, ∫…]ÙÆ{…]ÙÆ, x…{…÷∆∫…EÚ, ¶……ÂM…±…“, ±……‰ΩÙ…∆M…“ §…P……Æ, ±…ΩÙÆ“±…‰, E÷ÚΩÙÆ“±…‰,
1. S……ƒn˘ EÚ… ®…÷ƒΩÙ ]‰Ùf√… ΩËÙ, ®…÷Ci…§……‰v… - n˘∫…¥……ƒ ∫…∆., {…ﬁ.83
2. ¥…ΩÙ“, {…ﬁ.30-31
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J…Æ“, +…∆v…™……±…‰, =iEÚ…±…, P…÷®…Ë±…, Æ…‰M…±…… V…Ë∫…‰ +x…‰EÚ ∂…§n˘…Â EÚ… |…™……‰M… =x…EÚ“
EÚ¥…i…… ®…Â Ω÷Ù+… ΩËÙ * <x…®…Â E÷ÚUÙ i…n¬˘¶…¥… i…l…… E÷ÚUÙ §……‰±…S……±… E‰Ú `‰Ù`Ù ∂…§n˘ ΩÈÙ *
<x… ∂…§n˘…Â ∫…‰ M…÷∆°Úi… E÷ÚUÙ ¥……C™… <∫… |…EÚ…Æ ΩÈÙ -
""=∫…E‰Ú {…“U‰Ù *
{…“±……-{…“±…… ®…r˘®… EÚ…‰<« EÚxn˘“±… *
UÙ{……™…‰ v……‰i…“ ®…Â (bÆ EÚÆh……Â ∫…‰) *
S…÷{…S……{… EÚ…Ëx… ¥…ΩÙ +…i…… ΩËÙ ™…… +…i…“ ΩËÙ *''1
""±…]ÙEÚ… ÆΩÙ… BEÚ +…‰Æ *
S……ƒn˘ *
EÚxn˘“±…-∫…… *''2
""§…±……iEÚ…Æ EÚ™…‰ M…™…‰
x…I…“n˘…Æ EÚI……Â ®…Â *''3
x…πEÚπ…«i…: ™…ΩÙ x…∂S…i… ∞Ò{… ∫…‰ EÚΩÙ… V…… ∫…EÚi…… ΩËÙ EÚ E÷ÚU‰ÙEÚ J……®…™……Â
E‰Ú §……¥…V…⁄n˘ ¶…“ ®…÷Ci…§……‰v… EÚ“ EÚ…¥™…-¶……π…… +…‰V…M…÷h… ∫…‰ ™…÷Ci… S…®…iEÚ…ÆEÚ ΩËÙ *
EÚ¥… EÚ“ ¶……π……∂…Ë±…“ EÚ… ™…ΩÙ M…÷®°Úx… =x…EÚ“ x…V…“ ¥…∂…‰π…i…… ΩËÙ * x…EÚ]Ù ¶…¥…π™… ®…Â
∂……™…n˘ ΩÙ“ EÚ…‰<« EÚ¥… <i…x…“ V…“¥…xi… EÚ…¥™… ∂…Ë±…“ |…∫i…÷i… EÚÆ ∫…E‰Ú * ¥…‰ BEÚ E÷Ú∂…±…
∂…±{…EÚ…Æ EÚ“ i…ÆΩÙ ∂…§n˘…Â EÚ…‰ i…Æ…∂…i…‰ l…‰ *
6.5 UÙxn˘ ™……‰V…x…… :
"UÙxn˘' ∂…§n˘ "UÙn¬˘' v……i…÷ ®…Â "+∫…÷x…¬' |…i™…™… V……‰b√x…‰ ∫…‰ §…x…… ΩËÙ * UÙxn˘ v……i…÷
EÚ… +l…« ΩÙ…‰i…… ΩËÙ |…∫…xx… EÚÆx……, °÷Ú∫…±……x……, +…SUÙ…n˘x… EÚÆx……, §……ƒv…x……, +…Ω¬Ù±……n˘i…
EÚÆx…… <i™……n˘ * <xΩÙ” +l……Á E‰Ú +…v……Æ {…Æ UÙxn˘ ∂…§n˘ EÚ… +l…« ∫……®……x™…i…™…… |…∫…xx…
EÚÆx…‰¥……±…“ ¥…∫i…÷, <SUÙ…, +…SUÙ…n˘x…, §…xv…x… +…n˘ ±…™…… V……i…… ΩËÙ *
UÙxn˘ E‰Ú ∫…xn˘¶…« ®…Â M…ÆV……E÷Ú®……Æ ®……v…÷Æ EÚ… ¥…Ci…¥™… {…`Ùx…“™… ΩËÙ - ""EÚ¥…i……
UÙxn˘ ∫…‰ ®…÷Ci… i……‰ ΩÙ…‰ ∫…EÚi…“ ΩËÙ, EÚxi…÷ ±…™… ∫…‰ =∫…EÚ“ ®…÷Ci… ∫…∆¶…¥… x…ΩÙ” *''2
1. S……ƒn˘ EÚ… ®…÷ƒΩÙ ]‰Ùf√… ΩËÙ, ®…÷Ci…§……‰v… - n˘∫…¥……ƒ ∫…∆., {…ﬁ.71-72
2. ¥…ΩÙ“, {…ﬁ.198
3. ¥…ΩÙ“, {…ﬁ.81
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®…÷Ci…§……‰v… EÚ“ ∫…∆{…⁄h…« ÆS…x……Bƒ ®…÷Ci…-UÙxn˘ ®…Â ±…J…“ M…™…“ ΩÈÙ, V…∫…EÚ“ +{…x…“
¥…∂…π]Ùi……Bƒ ΩÈÙ * ®…÷Ci…§……‰v… ®…Â V…∫… ®…÷Ci… UÙxn˘ EÚ… ¥…v……x… EÚ™…… ΩËÙ ¥…ΩÙ B‰∫…… ΩËÙ
- ""V……‰ x…Æ…±…… E‰Ú `‰Ù`Ù ®…÷Ci… UÙxn˘…Â ∫…‰ ΩÙ…l… ®…±……EÚÆ +…M…‰ V……i…… ΩËÙ * ¥…ΩÙ“ ∫…“v…“
+¶…¥™…Ci…, i…ÆÙ±… ®……x…¥…“™… ¥™…∆V…x……, ®…M…Æ =∫…∫…‰ +v…EÚ ¶…“ E÷ÚUÙ * x…Æ…±……{…x… E‰Ú
∫……l… ®…÷Ci…§……‰v…{…x…… ™……x…“ ¥…ΩÙ“ BEÚ x…™……, M…ΩÙÆ…, ∫……I…“{…x… EÚ… ¶……¥…, ∫…§…∫…‰ >Ò{…Æ
x…ΩÙ”, ∫…§…E‰Ú ∫……l…, ™…t{… ¥…∂…π]Ù, BEÚ ¥…∂…π]Ù +{…x……¥… *''1 ¥…∫i…÷i…: ®…÷Ci…§……‰v…
E‰Ú ®…÷Ci… UÙxn˘ ®…Â +n¬˘¶…⁄i… ±…™… +…ËÆ ∂…Ci… ΩËÙ *
¥…i…«®……x… EÚ¥…i…… {…Æ ¶……π™… EÚÆi…‰ Ω÷ÙB +Y…‰™…V…“ EÚΩÙi…‰ ΩËÙ - ""+…V… EÚ“
EÚ¥…i…… §……‰±…S……±… E‰Ú x…EÚ]Ù i……‰ V……x…… S……ΩÙi…“ ΩËÙ, EÚxi…÷ M…t ∫…‰ ¥…ΩÙ ¶…xx… ¶…“ ÆΩÙx……
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±…‰EÚx… EÚ∫…“ x…‰ +§… i…EÚ ™…ΩÙ x…ΩÙ” §…i……™…… EÚ x…B ¶……¥……Â EÚ“ +¶…¥™…Ci… E‰Ú
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"i……Æ-∫…{i…EÚ' ®…Â ∫…∆O…ΩÙ“i… ®…÷Ci…§……‰v… EÚ“ |……™…: ∫…¶…“ EÚ¥…i……Bƒ ®……j…EÚ ±…™…
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EÚ… x…¥……«ΩÙ EÚ™…… M…™…… ΩËÙ * ™…l…… -
""+S……x…EÚ/+…∫…®……/x…“EÚ…∫…/±……Â ®…Â ∫…‰ 5 + 5 + 5 + 6
M…÷V…Æi…‰/S……ƒn˘ x…‰/¥…ΩÙ i…®…-¥…/¥…ΩÙ n‰˘J…… 5 + 5 + 5 + 6
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1. S……ƒn˘ EÚ… ®…÷ƒΩÙ ]‰Ùf√… ΩËÙ, ®…÷Ci…§……‰v… - n˘∫…¥……ƒ ∫…∆., {…ﬁ.123
2. ¥…ΩÙ“, {…ﬁ.130
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<∫…“ i…ÆΩÙ +x…‰EÚ ∫l……x……Â {…Æ ®…÷Ci…§……‰v… x…‰ ®…ΩÙ…x…÷¶……¥… UÙxn˘ EÚ… ¶…“ |…™……‰M…
EÚ™…… ΩËÙ * ""<∫… UÙxn˘ ®…Â M…h…-¥™…¥…∫l…… 4 + 4 + 4, 6 + 6 ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ, ∫……Æ EÚ…
=k…Æ…∆∂… ΩÙ…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æh… b…Ï. {…÷k…⁄±……±… ∂…÷C±… x…‰ <∫…‰ ∫……ÆEÚ UÙxn˘ EÚΩÙ… ΩËÙ *''3 x…®x…
{…∆Ci…™……Â ®…Â 6 + 6 ®……j……+…‰∆ EÚ… ®…ΩÙ…x…÷¶……¥… UÙxn˘ n‰˘J…… V…… ∫…EÚi…… ΩËÙ * ™…l…… -
""P…Æ EÚ“ n˘“ / ¥……±……Â EÚ“ 6 + 6
¶……¶…“ EÚ“ / §……i……Â EÚ“ 6 + 6
§…SS……Â E‰Ú / §……i……‰∆ EÚ“ *''4 6 + 6
®…÷Ci…§……‰v… x…‰ UÙxn˘ |…∫…∆M…, ∫l…i… B¥…∆ ¶……¥… E‰Ú +x…÷∞Ò{… ¶…“ S…±…‰ ΩÈÙ *
x…®x… {…∆Ci…™……Â ®…Â +…M…‰ §…f√x…‰ EÚ“ §……i… EÚΩÙ“ M…™…“ ΩËÙ <∫…“±…B ∂…§n˘…Â EÚ… ¥…v……x…
E÷ÚUÙ <∫… |…EﬁÚi… EÚ… ΩËÙ V……‰ M…i™……i®…EÚi…… ¶…Æ ÆΩÙ… ΩËÙ * UÙ…‰]‰Ù-UÙ…‰]‰Ù ∂…§n˘, ±…P…÷-±…P…÷
∂…§n˘, UÙ…‰]Ù“ M…i… GÚ®…§…r˘ M…i…, x…§……«v… M…i… -
""{…l… {…Æ ∞ÒEÚ ®…i… *
+… {…Ω÷ÙƒS…, {…Ω÷ÙƒS…, S…±… ¶……M… =`Ù…..... *
EÚxv……Â {…Æ ÆJ…,
1. UÙxn˘ |…¶……EÚÆ - V…M…xx……l… |…∫……n˘ ¶……x…÷, {…ﬁ.68
2. ¶…⁄Æ“-¶…⁄Æ“ J……EÚ v…⁄±… - ®…÷Ci…§……‰v… - u˘i…“™… ∫…∆., {…ﬁ.145
3. +…v…÷x…EÚ ΩÙxn˘“ EÚ…¥™… ®…Â UÙxn˘ ™……‰V…x……, b…Ï. {…÷k…⁄«±……±… ∂…÷C±…, {…ﬁ.248
4. ¶…⁄Æ“-¶…⁄Æ“ J……EÚ v…⁄±… - ®…÷Ci…§……‰v… - u˘i…“™… ∫…∆., {…ﬁ.165
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6.6 ¥™……EÚÆh…EÚ ™……‰V…x…… :
+±{…-¶……π…… EÚ ¥™……EÚÆh…EÚ ÆS…x…… EÚ… ¥…∂±…‰π…h… ÆS…x……EÚ…Æ EÚ“ ∂…§n˘
x…®……«h… I…®…i…… EÚ…‰ Æ‰J……∆EÚi… EÚÆi…… ΩËÙ * EÚΩÙ”-EÚΩÙ” EÚ¥… ∫…|…™……∫… ®……x…EÚ x…™…®……Â ∫…‰
¥…S…±…i… |…™……‰M… EÚÆi…… ΩËÙ * ¥™……EÚÆh… ∫…‰ ®…÷Ci… E‰Ú ±…B EÚ…¥™…-¶……π…… EÚ… +…O…ΩÙ
+x…V……x…‰ x…ΩÙ” +{…i…÷ +{…x…“ ¥…∂…π]Ùi…… §…x……™…‰ ÆJ…x…‰ E‰Ú ±…™…‰ EÚÆi…… ΩËÙ * b…Ï.
Æ¥…x……l… À∫…ΩÙ x…‰ <∫… ∫…xn˘¶…« ®…Â +{…x…… ®…i… ¥™…Ci… EÚ™…… ΩËÙ - ""¥™……EÚÆh…EÚ
x…§…«r˘i…… ®…⁄±…i…: ¥……C™…¥…x™……∫…, {…n˘…Â +…ËÆ ∂…§n˘…Â E‰Ú +x¥…™… GÚ®… EÚ…‰ ±…‰EÚÆ ΩÙ…‰i…“ ΩËÙ
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6.6.1 ∫…∆Y……Bƒ :
∫…∆Y……+…‰∆ E‰Ú |…™……‰M… ®…Â EÚ¥… x…‰ ¥…∂…‰π… S……i…÷™…« ∫…‰ EÚ…®… ±…™…… ΩËÙ * ""=∫…EÚ“
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¥…∂…‰π…h……i®…EÚ ΩÙ…Â E‰Ú¥…±… V…“¥…i… +…ËÆ S……±…⁄ ¶……π…… EÚ“ ΩÙ“ x…ΩÙ” ΩÈÙ ¥…‰ ¶……π…… EÚ“
∫……Æ“ <EÚ…<™……Â EÚ…‰ +{…x…“ ∫…ﬁV…x… I…®…i…… ∫…‰ EÚ…¥™…-¶……π…… ®…Â ∞Ò{……xi…Æi… EÚÆi…‰ ΩÈÙ *''1
®…÷Ci…§……‰v… x…‰ §…Æ…§…Æ ®…÷Ci… +…ËÆ v…÷±…“ Ω÷Ù<« ∫…∆Y……+…‰∆ EÚ… |…™……‰M… EÚ™…… ΩËÙ V……‰ +±…M…
∫…‰ x… i……‰ S…®…iEﬁÚi… EÚÆi…“ ΩÈÙ x… ΩÙ“ J……∫… i…ÆΩÙ E‰Ú +l…« S…GÚ EÚ… ΩÙ“ x…®……«h… EÚÆi…“
ΩÈÙ * ¥…‰ n⁄˘∫…Æ‰ {…™……«™…¥……S…™……Â EÚ… ¶…“ |…™……‰M… EÚÆi…‰ ΩÈÙ * V…Ë∫…‰ EÚ ¥…‰ "¶…⁄±…-M…±…i…“' EÚ…
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EÚ…¥™…‰k…Æ ∫…∆Y……+…‰∆ EÚ… ¶…“ |…™……‰M… EÚÆi…‰ ΩÈÙ V……‰ n˘xi…EÚl……+…‰∆ ∫…‰ ±…‰EÚÆ +…v…÷x…EÚ
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∫…∆ÆS…x…… ®…Â ∫…∆Y……+…‰∆ EÚ… °ËÚ±……¥… ¶……π…… EÚ“ x…v……«Æi… ∫…“®……+…‰∆ E‰Ú §……ΩÙÆ i…EÚ ΩÙ…‰i……
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EÚ… ¥…∫i……Æ EÚÆi…“ ΩËÙ *''2 <∫… |…EÚ…Æ ®…÷Ci…§……‰v… E‰Ú EÚ…¥™… ®…Â ∫…∆Y……™…Â +{…x…“
®…ΩÙk¥…{…⁄h…« |…™……‰M…∂…“±…i…… E‰Ú ∫……l… |…™…÷Ci… ΩÈÙ *
6.6.2 ¥…∂…‰π…h… :
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∫……l… ΩÙ…Æ, +…i…∆EÚ +…ËÆ ÆΩÙ∫™… EÚ“ ¶…“ ∫…ﬁπ]Ù EÚÆi…‰ Ω÷ÙB EÚ¥…i…… ®…Â +…V… E‰Ú V…“¥…x…
E‰Ú j……∫… B¥…∆ ∫…∆EÚ]Ù EÚ…‰ =V……M…Æ EÚÆi…‰ ΩÈÙ * x…®x…±…J…i… =n˘…ΩÙÆh… nﬁ˘π]Ù¥™… ΩÈÙ -
""∂…ΩÙÆ E‰Ú =∫… +…‰Æ J…hbΩÙÆ EÚ“ i…Æ°Ú *
{…Æi™…Ci… ∫…⁄x…“ §……¥…b√“ *''1
""¶…“®……EÚ…Æ {…÷±……Â E‰Ú §…Ω÷Ùi… x…“S…‰, ¶…™…¶…“i… *
®…x…÷π™…-§…∫i…“ E‰Ú §…™……¥…x… i…]Ù…Â {…Æ *
§…ΩÙi…‰ Ω÷ÙB {…l…Æ“±…‰ x……±……Â EÚ“ v……Æ… ®…Â *
v…Æ…∂…™…“ S……ƒn˘x…“ E‰Ú ΩÙ…‰`Ù EÚ…±…‰ {…b√ M…™…‰ ΩÈÙ *''2
""§……ÆΩÙ EÚ… ¥…Ci… ΩËÙ *
¶…÷∫…¶…÷∫…‰ =V……±…‰ EÚ… °÷Ú∫…°÷Ú∫……i…… π…b¬™…xj… *
∂…ΩÙÆ ®…Â S……Æ…Â +…‰Æ, V…®……x…… ¶…“ ∫…Ji… ΩË !!''3
""§…ÆM…n˘ EÚ“ P…x…P……‰Æ ∂……J……+…‰∆ EÚ“ M…`Ù™…x… *
+V…M…Æ“ ®…‰ΩÙÆ…§… *''4
""i…±…∫®…“ S……ƒn˘ EÚ“ Æ…V…-¶…Æ“ Z……<«™……ƒ !!''5
""EÚ]‰Ù-=`‰Ù {…`Ù…Æ…Â EÚ…, n˘Æ…Ê EÚ… *
P…ƒ∫…x……Â EÚ… §…™……¥…x… <±……EÚ… *
M…÷∆V…x… Æ…i…, +V…x…§…“ ΩÙ¥……+…‰∆ EÚ“ i…‰V… ®……Æ-v……b√ *''6
EÚ¥… EÚ…‰ "∫…⁄x…“ §……¥…b√“' EÚΩÙEÚÆ ∫…∆i……‰π… x…ΩÙ” ΩÙ…‰i…… * =∫…E‰Ú `Ù“EÚ §……n˘
"{…Æi™…Ci…' §……¥…b√“ ¶…“ ±…J…x…… +…¥…∂™…EÚ ΩÙ…‰ M…™…… * "{…Æi™…Ci…' ∂…§n˘ §……¥…b√“ E‰Ú
{…Æ¥…‰∂…V…x™… ¥…“Æ…x…M…“ ∫…‰ +…ËÆ M…ΩÙÆ… ΩËÙ * <∫… |…EÚ…Æ EÚ∫…“ ¶…“ ∫l…i… EÚ…‰ M…ΩÙÆ‰
1. S……ƒn˘ EÚ… ®…÷ƒΩÙ ]‰Ùf√… ΩËÙ, ®…÷Ci…§……‰v… - n˘∫…¥……ƒ ∫…∆., {…ﬁ.35
2. ¥…ΩÙ“, {…ﬁ.53
3. ¥…ΩÙ“, {…ﬁ.53
4. ¥…ΩÙ“, {…ﬁ.53
5. ¥…ΩÙ“, {…ﬁ.54
6. ¥…ΩÙ“, {…ﬁ.231
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§…x……i…‰ V……x…… ®…÷Ci…§……‰v… EÚ“ EÚ…¥™……x…÷¶…⁄i… EÚ… +x…¥……™…« +∆M… ΩËÙ * {…÷±… E‰Ú {…ΩÙ±…‰
¶…“®……EÚ…Æ ¥…∂…‰π…h… {…÷±… EÚ“ ¥…Æ…]Ùi…… EÚ… nﬁ˘∂™… ={…∫l…i… EÚÆi…… ΩËÙ * ∫……l…-ΩÙ“-∫……l…
¶…“®……EÚ…Æ {…÷±… EÚ“ ¥…Æ…]Ùi…… EÚ“ ¥…∂…‰π…i……+…‰∆ EÚ…‰ V…“¥…xi… ¶…“ §…x…… n‰˘i…… ΩËÙ *
§…™……§……x… ∂…§n˘ EÚ… |…™……‰M… ®…÷Ci…§……‰v… x…‰ §……Æ-§……Æ EÚ™…… ΩËÙ *
"°÷Ú∫…°÷Ú∫……i…… π…b™…xj…' ®…Â °÷Ú∫…°÷Ú∫……i…… ¥…∂…‰π…h… π…b¬™…xj… EÚ“ ÆS…x……i®…EÚ
¥…∂…‰π…i……+…‰∆ EÚ…‰ ∫……®…x…‰ ±…… n‰˘i…… ΩËÙ * "M…`Ù™…±… +V…M…Æ“ ®…‰ΩÙÆ…§…' ®…Â n˘…‰ΩÙÆ‰ ¥…∂…‰π…h…
EÚ… |…™……‰M… EÚ™…… M…™…… ΩÙ * +V…M…Æ“ E‰Ú ∫……l… M…`Ù™…±… ∂…§n˘ EÚ… |…™……‰M… EÚÆi…‰ ΩÈÙ *
∫……l…-ΩÙ“-∫……l… EÚ¥… x…‰ ∫……l…«EÚ ¥…∂…‰π…h… {…Æ®{…Æ… ∫…‰ |……{i… ΩÙ…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æh… x…™…‰
¥…∂…‰π…h… M…f√ n˘™…‰ ΩÈÙ * <∫… |…GÚ™…… ®…Â ¥…ΩÙ +∆O…‰V…“ ∫…∆Y…… E‰Ú ∫……l… ΩÙxn˘“ ¥…∂…‰π…h…
V……‰b√ n‰˘i…‰ ΩÈÙ +l…¥…… ΩÙxn˘“ ∫…∆Y…… E‰Ú ∫……l… +∆O…‰V…“ ¥…∂…‰π…h… ±…M……EÚÆ =xΩÂÙ +{…x…‰
¶……¥……Â E‰Ú +x…÷∞Ò{… x…™…“ +¶…¥™…Ci… |…n˘…x… EÚÆi…‰ ΩÈÙ * V…Ë∫…‰ - <±…‰C]≈Ù…x… Æ∂®…™……ƒ,
Æ…™…°Ú±…“ M……‰±…“, ΩÙb√i……±…“ {……‰∫]ÙÆ, ∂™……®… ∫…∆¥…‰n˘x… EÚ…‰•……, M…Ë∫…±……<]Ù x…“±……<«, §…Èbn˘±…,
{…l…Æ“±…‰ S…‰ΩÙÆ…Â EÚ“ J……EÚ“ b≈‰∫… +…n˘ * <∫… |…EÚ…Æ ®…÷Ci…§……‰v… x…‰ ¥™……EÚÆh…EÚ |…™……‰M……Â
u˘…Æ… ¥…∂…‰π…h……Â ∫…‰ +{…x…“ EÚ…¥™…-¶……π…… EÚ…‰ x…™…… +…™……®… n‰˘x…‰ EÚ… ®…ΩÙk¥…{…⁄h…« EÚ…™…«
EÚ™…… ΩËÙ *
6.6.3 {…n˘§…xv… :
M…V……x…x… ®……v…¥… ®…÷Ci…§……‰v… x…‰ +{…x…“ §……i… EÚ…‰ |…¶……¥…∂……±…“ f∆M… ∫…‰ EÚΩÙx…‰
E‰Ú ±…B ¥…∂…‰π…h……Â E‰Ú ∫……l…-ΩÙ“-∫……l… x…™…‰-x…™…‰ {…n˘§…xv……Â EÚ… ¶…“ ∫…°Ú±… |…™……‰M… EÚ™……
ΩË∆ * ™…ΩÙ =x…EÚ“ ®…ΩÙi¥…{…⁄h…« ¥…∂…‰π…i…… ΩÈÙ * <∫… ∫…xn¶…« ®…Â b…Ï. ∫…÷Æ‰xp˘|…i……{… À∫…ΩÙ EÚ…
®…i… ΩËÙ - ""™…‰ {…n˘§…xn˘ ®…÷Ci…§……‰v… EÚ“ ∫¥…™…∆ J……‰V… ΩË∆ *''1 ¥…∫i…÷i…: ΩÙ®… ™…ΩÙ x…ΩÙ” EÚΩÙ
∫…EÚi…‰ EÚ <∫…®…Â ∫…i…EÚC™…i…… EÚ“ ®……j…… EÚi…x…“ ΩËÙ EÚxi…÷ ™…ΩÙ ∫…i™… ΩËÙ EÚ
®…÷Ci…§……‰v… x…‰ {…n˘§…xn˘…Â EÚ…‰ M……ËÆ¥… E‰Ú ∫l……x… {…Æ ¥…Æ…V…®……x… EÚ™…… ΩËÙ * §…®§……Â,
|…i…“EÚ…Â +…ËÆ ®…l…EÚ“™… ∫…xn˘¶……Á ®…Â ¥…‰ +{…x…“ UÙ…{… ÆJ…i…‰ Ω÷‰Ù B‰∫…‰ {…n˘§…xn˘ EÚ“ i…±……∂…
EÚÆi…‰ ΩÈÙ V…ΩÙ…ƒ EÚ…¥™……l…« BEÚ P…x…‰ +l…«¥…ﬁk… EÚ“ ∫…ﬁπ]Ù EÚÆi…… ΩËÙ * +{…x…“
+…¥…∂™…EÚi……x…÷∫……Æ ∫…∆J™……+…‰∆ EÚ…‰ n÷˘ΩÙÆ…EÚÆ ™…… ¥…∂…‰π…h… <EÚ…<™……Â EÚ“ n÷˘ΩÙÆ“-i…ΩÙÆ“
+…¥…ﬁk… n‰˘EÚÆ {…n˘§…xn˘ M…f√i…‰ ΩÈÙ * V…Ë∫…‰ - "BEÚ-BEÚ +…ƒJ…', "BEÚ-BEÚ {…÷i…±…“',
1. M…. ®……. ®…÷Ci…§……‰v… ¥…S……ÆEÚ EÚ¥… +…ËÆ EÚl……EÚ…Æ, ∫…÷Æ‰xp˘ |…i……{…À∫…ΩÙ, {…ﬁ.204
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"±……±…-±……±… {…÷i…±…™……ƒ', "±……±…-±……±… ®…∂……±…', "±……J…-±……J… °⁄Ú±……Â', "±……±…-±……±…
∂®…∂……x…' +…n˘ +…¥…ﬁk…™……Â +l……Á E‰Ú ∫……l… {…⁄Æ‰ ∫…xn˘¶…« EÚ…‰ =V……M…Æ EÚÆi…“ ΩÈÙ *
®…÷Ci…§……‰v… EÚ“ EÚ¥…i…… ®…Â {…n˘GÚ®… EÚ…‰ =±…]Ù-{…÷±…]Ù EÚÆ ¥…S…±…i… ∂…§n˘-
M…÷®°Ú…Â EÚ“ ∫…ΩÙ…™…i…… ∫…‰ ¶……π…… EÚ“ ∂…Ci… {…Ën˘… EÚÆx…‰ E‰Ú ¶…“ {…™……«{i… =n˘…ΩÙÆh… ®…±…i…‰
ΩÈÙ * V…Ë∫…‰ - V…®…“x…, M…“±…“, §…ÆM…n˘ >ƒÒS……, S…xΩ¬Ù…EÚ…Æ, ¥…EÚÆ…±… +…n˘ ∂…l…±…{…n˘
GÚ®… E‰Ú {…n˘§…xn˘…Â ®…Â ∫…∆Y…… EÚ“ V…M…ΩÙ ¥…∂…‰π…h… +…ËÆ ¥…∂…‰π…h… EÚ“ V…M…ΩÙ ∫…∆Y…… EÚ…‰
±……EÚÆ ¥…‰ ™…l……l…« S…j… |…∫i…÷i… EÚÆi…‰ ΩÈÙ * ""+{…x…“ §……i… +∫…Æn˘…Æ f∆M… ∫…‰ ÆJ…x…‰ E‰Ú
±…B, =xΩÂÙ x…<« +l…«¥…k…… |…n˘…x… EÚÆx…‰ E‰Ú ±…B J……∫… |…EÚ…Æ E‰Ú x…™…‰ i…l…… ™…÷x…“EÚ
¥…∂…‰π…h……Â {…n˘§…xn˘…Â EÚ“ i…±……∂… EÚÆi…‰ ΩÈÙ * °ÚÆ =xΩÂÙ V……‰b√ n‰˘i…‰ ΩÈÙ *''1 <∫… |…EÚ…Æ
¶……π…… EÚ“ ∂…Ci…™……‰∆ ∫…‰ {…⁄h…« EÚ…™…« ±…‰i…‰ Ω÷ÙB ®…÷Ci…§……‰v… x…‰ {…n˘§…xn˘ x…Ã®…i… EÚ™…‰ ΩÈÙ *
6.6.4 ®…÷ΩÙ…¥…Æ‰ :
EÚ…¥™…-¶……π…… E‰Ú ∫¥…∞Ò{… x…®……«h… ®…Â ®…÷ΩÙ…¥…Æ‰ B¥…∆ EÚΩÙ…¥…i……Â EÚ… {…™……«{i… ™……‰M…n˘…x…
ÆΩÙi…… ΩÈÙ * ®…÷ΩÙ…¥…Æ…Â E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ EÚ¥… +{…x…‰ EÚl™… EÚ…‰ +v…EÚ |…¶……¥…{…⁄h…« B¥…∆
∫…∂…Ci… §…x……i…… ΩËÙ * ®…÷Ci…§……‰v… EÚ“ EÚ…¥™…-¶……π…… ¶…“ <∫… ∫…®…ﬁr˘i…… ∫…‰ +U⁄Ùi…“ x…ΩÙ” ΩÈÙ *
""=x…EÚ“ EÚ…¥™…-¶……π…… EÚ“ BEÚ §…Ω÷Ùi… §…b√“ ∂…Ci… ΩËÙ - ®…÷ΩÙ…¥…Æ…Â EÚ… |…™……‰M… <i…x…‰ ∫…]Ù“EÚ
+…ËÆ ∫…ΩÙV… +l…« n‰˘x…‰¥……±…‰ ®…÷ΩÙ…¥…Æ…Â EÚ… |…™……‰M… +…v…÷x…EÚ ΩÙxn˘“ EÚ…¥™… ®…Â §…Ω÷Ùi… EÚ®…
Ω÷Ù+… ΩËÙ * ™…‰ ®…÷ΩÙ…¥…Æ‰ +{…x…‰ +…{… ®…Â BEÚ <EÚ…<« ∫…‰ ±…M…i…‰ ΩÈÙ *''2
®…÷Ci…§……‰v… E‰Ú EÚ…¥™… ®…Â EÚΩÙ…¥…i…Â i……‰ §…Ω÷Ùi… EÚ®… ®……j…… ®…Â |…™…÷Ci… Ω÷Ù<« ΩËÙ∆ {…Æ
=x…E‰Ú ™…ΩÙ…ƒ ®…÷ΩÙ…¥…Æ…Â EÚ… |……S…÷™…« ΩÈÙ * ¥…‰ =x…EÚ… |…™……‰M… +…®… +…n˘®…“ EÚ“ §……i…S…“i… E‰Ú
±…ΩÙV…‰ ®…Â EÚÆi…‰ ΩÈÙ * E÷ÚUÙ ®…÷ΩÙ…¥…Æ…Â EÚ…‰ i……‰ =xΩÙ…Âx…‰ =x…E‰Ú {…÷Æ…x…‰ ∞Ò{… ®…Â ΩÙ“ +{…x……
±…™…… ΩËÙ * {…Æ E÷ÚUÙ E‰Ú ∫¥…∞Ò{… ®…Â {…™……«{i… {…Æ¥…i…«x… EÚÆ n˘™…… ΩËÙ +…ËÆ E÷ÚUÙ x…™…‰ ¶…“
M…f√ ±…™…‰ ΩÈÙ * =n˘…ΩÙÆh……l…« -
"V…®……x…… ∫……ƒ{… EÚ… EÚ…]Ù…'3 "∫…SS……<« EÚ“ +…ƒJ…‰ x…EÚ…±…x……'4 "n˘±… EÚ“ §…∫i…“
1. M…. ®……. ®…÷Ci…§……‰v… ¥…S……ÆEÚ EÚ¥… +…ËÆ EÚl……EÚ…Æ, ∫…÷Æ‰xp˘ |…i……{…À∫…ΩÙ, {…ﬁ.205
2. M…. ®……. ®…÷Ci…§……‰v… : ¥™…Ci… B¥…∆ EÚ…¥™…, b…Ï. ®…Ω‰Ù∂… ¶…^Ùx……M…Æ, {…ﬁ.76
3. S……ƒn˘ EÚ… ®…÷ƒΩÙ ]‰Ùf√… ΩËÙ, ®…÷Ci…§……‰n˘ - n˘∫…¥……ƒ ∫…∆., {…ﬁ.30
4. ¥…ΩÙ“, {…ﬁ.30
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=V……b√x……'1, "®…x… ]Ù]Ù…‰±…x……'2, "P…Æ ±…™…… V……x……'3, "+{…x…… M…h…i… EÚÆx……'4 "V…®……x……
∫…Ji… ΩÙ…‰x……'5, "®…⁄`Ù ®……Æx……'6, "®…UÙ±…™……ƒ °Ú…ƒ∫…x……'7, "EÂÚS…÷±…“ =i……Æx……'8 +…n˘ *
®…÷Ci…§……‰v… x…‰ |…S…±…i… ®…÷ΩÙ…¥…Æ…Â ®…Â l……‰b√… §…Ω÷Ùi… Ω‰ÙÆ-°‰ÚÆ EÚÆE‰Ú =x…®…Â x…¥…“x…
+l…«¥…k…… |…n˘…x… EÚ“ ΩÈÙ * =x…E‰Ú u˘…Æ… |…™…÷Ci… E÷ÚUÙ ®…÷ΩÙ…¥…Æ‰ x…®x… ΩÈÙ - "{……‰i… b…®…Æ'
™…ΩÙ…ƒ "EÚ…±…J… {……‰i…x…‰' E‰Ú ¶……¥… EÚ…‰ v¥…x…i… EÚÆi…… ΩËÙ, ¥…ΩÙ“ "§……ƒΩÙ…Â EÚ…‰ =±…Z……',
"ΩÙ…l… ∫…‰ ΩÙ…l… ®…±……x……' EÚ“ V…M…ΩÙ |…™…÷Ci… ΩËÙ * "S…‰ΩÙÆ‰ {…Æ |…EÚ…∂… b…±…x……' EÚ…‰
"S…‰ΩÙÆ‰ {…Æ °ËÚ±…i…… ]Ù…S…«' EÚΩÙEÚÆ ®…÷Ci…§……‰v… x…‰ +{…x…“ |…™……‰M…∂…“±…i…… EÚ… {…ÆS…™…
n˘™…… ΩËÙ * "§…V… =`Ùx……' V…Ë∫…‰ ®…÷ΩÙ…¥…Æ‰ EÚ…‰ "®…ﬁn∆˘M……-v¥…x…i… ΩÙ…‰ =`‰Ù' EÚΩÙEÚÆ +l…«
∫…“®…… ®…Â {…™……«{i… ¥…∫i……Æ EÚÆ n˘™…… ΩÈÙ * <∫… |…EÚ…Æ E‰Ú §…Ω÷Ù∫…∆J™…EÚ ®…÷ΩÙ…¥…Æ‰ EÚ¥…
®…÷Ci…§……‰v… E‰Ú EÚ…¥™… ®…Â ®…±…i…‰ ΩÈÙ * E÷ÚUÙ x…®x…¥…i…¬ ΩÈÙ -
=i……∞Ò ΩÙ…‰ M…™……, ∫…Ji… ΩÙ…‰ V……x……, M……b√“ °Úƒ∫…x……, +…=]Ù +…Ï°Ú b‰]Ù ΩÙ…‰x……,
°ËÚ∂…x… S…±…… M…™……, n˘…‰-n˘…‰ ΩÙ…l… EÚÆx……, S……‰Æ“-S……‰Æ“ +… {…Ω÷ÙƒS…x……, `Ù…‰EÚÆ J……x……, ®……Æ…-
®……Æ… °ÚÆx……, n˘±… v…b√EÚ…, ®…x… °Úb√EÚ…, v…÷±… °Ú…ƒEÚx……, J……EÚ ΩÙ…‰ V……x……, Z…J… ®……Æi…‰,
∫…]¬Ù]Ù“ M…÷®… ΩÙ…‰x……, M…V…Æ J…b√EÚx……, n‰˘¥…n˘…∫…“ S……‰±…™……ƒ =i……Æx……, §…xn˘Æ §……ƒ]Ù ΩÙ…‰x……,
®…÷ƒΩÙ S…f√… ÆΩÙ“, °⁄Ú±… °Ú±… M…™…‰, i…i…Æ-§…i…Æ EÚÆ ∫…EÚx…… +…n˘ *
<∫… |…EÚ…Æ ®…÷Ci…§……‰v… x…‰ ®…÷ΩÙ…¥…Æ…Â EÚ… ∫…V…M… B¥…∆ ∫……l…«EÚ |…™……‰M… EÚ™…… ΩËÙ *
""=x…EÚ“ EÚ¥…i…… ®…Â |…™…÷Ci… ®…÷ΩÙ…¥…Æ‰ =x…EÚ“ +…ƒJ… ΩËÙ, V…x…∫…‰ ¥…¥…v… |…EÚ…Æ EÚ“
¥™…∆V…x……™…Â Z…b√i…“ ΩÈÙ *''9 <∫…®…Â ∫…xn‰˘ΩÙ x…ΩÙ” EÚ <i…x…‰ ∫…]Ù“EÚ B¥…∆ ∫…ΩÙV… +l…« |…n˘…x…
EÚÆx…‰¥……±…‰ ®…÷ΩÙ…¥…Æ…Â EÚ… |…™……‰M… x…™…“ EÚ¥…i…… E‰Ú +xi…M…«i… +±{… Ω÷Ù+… ΩËÙ *
1. S……ƒn˘ EÚ… ®…÷ƒΩÙ ]‰Ùf√… ΩËÙ, ®…÷Ci…§……‰n˘ - n˘∫…¥……ƒ ∫…∆., {…ﬁ.30
2. ¥…ΩÙ“, {…ﬁ.32
3. ¥…ΩÙ“, {…ﬁ.33
4. ¥…ΩÙ“, {…ﬁ.41
5. ¥…ΩÙ“, {…ﬁ.53
6. ¥…ΩÙ“, {…ﬁ.58
7. ¥…ΩÙ“, {…ﬁ.59
8. ¥…ΩÙ“, {…ﬁ.81
9. ®…÷Ci…§……‰v… EÚ“ ∫……ΩÙi™…EÚ ®……x™…i……Bƒ +…ËÆ =x…EÚ… EÚ…¥™…, b…Ï. •…V…±……±…À∫…ΩÙ,  {…ﬁ.210
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6.7 ¥™……EÚÆh…EÚ n˘…‰π… :
EÚ¥… M…V……x…x… ®……v…¥… ®…÷Ci…§……‰v… "+¶…¥™…Ci… E‰Ú J…i…Æ‰ =`Ù…i…‰ Ω÷ÙB'
¥™……EÚÆh…EÚ n˘…‰π……Â EÚ“ {…Æ¥……ΩÙ x…ΩÙ” EÚÆi…‰ §…±EÚ ∫¥…i…∆j… ∞Ò{… ∫…‰ |…™……‰M… EÚÆi…‰ ΩÈÙ *
<∫… ∫…xn˘¶…« ®…Â =x…EÚ“ EÚ…¥™…-¶……π…… E‰Ú ¥…S…±…i… |…™……‰M……Â {…Æ ¥…S……Æ EÚÆx…… +…¥…∂™…EÚ
ΩËÙ * ∫……l…-ΩÙ“-∫……l… ΩÙ®…Â n˘J……<« n‰˘i…… ΩË EÚ =x…E‰Ú ∫…®…EÚ…±…“x… EÚ¥… ∂…®…∂…‰Æ §…ΩÙ…n÷˘Æ
À∫…ΩÙ, ¶……Æi…¶…⁄π…h… +O…¥……±…, |…¶……EÚÆ ®……S…¥…‰, +Y…‰™… +…n˘ EÚ¥…™……Â E‰Ú EÚ…¥™… ®…Â
¥™……EÚÆh…EÚ EÚ“ ∫…“®……+…‰∆ EÚ… ∫…∆i…÷±…x… nﬁ˘π]ÙM……‰S…Æ ΩÙ…‰i…… ΩËÙ, +{…i…÷ ®……x……Â ®…÷Ci…§……‰v…
x…‰ ¶……π…… EÚ…‰ J…±……‰x…‰ EÚ“ i…ÆΩÙ i……‰b√i…‰ ®…Æ…‰b√i…‰ Ω÷ÙB ∫¥…SUÙxn˘ ¥…ﬁk… ∫…‰ |…™……‰M… EÚÆ
¥™……EÚÆh… EÚ“ ∫…“®……+…‰∆ {…Æ +i…GÚ®…h… EÚ™…… Ω÷Ù+… n˘J……<« n‰˘i…… ΩËÙ *
EÚ¥… EÚ¶…“-EÚ¶…“ ∂…§n˘…Â EÚ…‰ V……x…§…⁄Z…EÚÆ M…±…i… ±…J…i…… ΩËÙ +…ËÆ =x…∫…‰
+±…M… ∂…Ci… |……{i… EÚÆi…… ΩËÙ * ®…÷Ci…§……‰v… x…‰ ™…t{… V……x…§…⁄Z…EÚÆ M…±…i… |…™……‰M… x…ΩÙ”
EÚ™…‰ ΩÈÙ +l…« EÚ…‰ +v…EÚ M…ΩÙÆ…<« n‰˘x…‰ E‰Ú ±…B B‰∫…‰ |…™……‰M… =xΩÙ…Âx…‰ EÚB +¥…∂™…
ΩÈÙ * i…l……{… ™…l…… -
""i…§… +EÚ∫®……i… +…™…‰ ®…‰Æ‰ V…x…, ®…j…,
∫x…‰ΩÙ E‰Ú ∫…®§…xv… *''1
™…ΩÙ…ƒ "∫…®§…xv…' ∂…§n˘ EÚ… |…™……‰M… =xΩÙ…Âx…‰ "∫…®§…xv…“' E‰Ú +l…« ®…Â EÚ™…… ΩÈÙ *
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46. n˘x…EÚÆ E‰Ú EÚ…¥™… ®…Â Æ…π]≈Ù“™… ¶……¥…x…… - ∫…÷x…“i…
47. +…v…÷x…EÚi…… +…ËÆ Æ…π]≈Ù“™…i…… - b…Ï. Æ…V…®…±… §……‰Æ…
48. x…<« n÷˘x…™…… - b…Ï. |…‰®…∂…∆EÚÆ, <xn˘…ËÆ
49. EÚ¥…i…… E‰Ú x…™…‰ |…i…®……x… - b…Ï. x……®…¥…ÆÀ∫…ΩÙ
50. ®…÷Ci…§……‰v… EÚ… +v™…™…x… - b…Ï. ±…±…i… +Æ…‰b…
51. ®…÷Ci…§……‰v… ¥™…Ci… B¥…∆ {……j… - b…Ï. M…h…‰∂… J…Æ‰
52. ∫…®…EÚ…±…“x… |…i…x…v… EÚ¥… - +xx…i… EÚ“Ãi… i…¥……Æ“
(3) {…j… {…j…EÚ…Bƒ :
1. ¥…“h…… : x…¥…®§…Æ-n˘∫…®§…Æ 1964
2. v…®…«™…÷M… : 9 x…¥…®§…Æ 1964 ®…÷Ci…§……‰v… E‰Ú ∫……l…
ΩÙÆ∂…∆EÚÆ {…Æ∫……<«
421
3. Æ…π]≈¥……h…“ : ®…÷Ci…§……‰v… ¥…∂…‰π……∆EÚ V…x…¥…Æ“-°ÚÆ¥…Æ“ 1965
4. Ω∆Ù∫… : ∂…Ci…-∫…∆∫EﬁÚi… - |…‰®…S…∆n˘
5. ®……v™…®… : x…¥…®§…Æ 1964
6. +…V…EÚ±… : {…Æ ®…÷Ci…§……‰v… B‰∫…… l…… ∫¥…h…« V…™…∆i… +∆EÚ
®…<«-V…⁄x… 1994
